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Das vorliegende Buch verdankt seinen Ursprung dem aus den
Anfordernngen des Dienstes am Staatsarchive zu Hannover er-
wachsenen Bedürfnis, mich in dem weiten Bereiche der nieder-
sächsischen Geschichtsliteratnr zu orientieren, allmählich entsprang
daraus Plan und Durchführung einer Hannoversch-Braunschweigi-
sehen historischen Bibliographie, die ich nunmehr nach fünfjähriger,
dm'ch meinen Weggang von Hannover wesentlich erschwerter Arbeit
der Öffentlichkeit übergebe.
Die Absicht meines Buches ist es, die in selbständigen Schriften
oder in Zeitschriften niedergelegten Arbeiten, soweit sie seit un-
gefähr 1815 erschienen sind, mit Ausscheidung der rein populären
Darstellungen möglichst vollständig zu verzeichnen, im Hinblick
anf die vortrefflichen älteren Bibliographien von Baring, Erath,
Prann, Ompteda, Schlüter dagegen aus der früher erschienenen
Literatnr nur dasjenige aufzunehmen, was in irgend einer Hinsicht
heute noch von Bedeutung ist. Es ist klar, daß bei dieser Aus-
wahl das snbjektive Ermessen eine große Rolle spielte: daß ich
hier bei der die kleineren Orte betreffenden Literatur die Grenzen
nicht so eng gezogen habe, wird, wie ich hoffe, allgemeine
Billigung finden. Ich hoffe anf diese auch dafll r, daß ich andrer-
seits ans der nach 1815 erschienenen Literatur die überans zahl-
reichen Splitter, Füllsel und Miszellen der Zeitschriften nnr mit
Auswahl berücksichtigt habe: auch wer das Urteil E. v. Meiers,
daß in den Haunoverschen historischen Zeitschriften der Klein-
kram fast den ganzen Raum einnehme, etwas nnbillig findet, wird
dOch zugeben müssen, daß nicht jedes gedruckte Wort die biblio-
graphische Fixierung verdient.'
Die territorialen Greuzen meiner Arbeit, soweit sie Hannover
betreffen, fallen nicht mit denen der heutigen Provinz Hannover
*
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zusammen, da zwei Regierungsbezirke derselben, Osnabrllck nnd
Anrich, nicht mit hehandelt sind. Für Osnahrllck war, wenigstens
als ich meine Arbeit begann, eine selbständige Bibliographie
geplant, und unter diesen Umständen lag es uahe, auch von Ost-
frieslaud abzusehen, das ja mit den welfischen Kernlanden noch
weniger historische Gemeinschaft hat. Dagegeu schien es mir ein
unbedingtes Erfordernis, die Geschichte des Herzogtums Braun-
schweig miteinzubeziehen : sind auch die beiden Länder nun schon
seit bald 300 Jahren politisch getrennt, so ist doch das Gefühl
der geschichtlichen Zusammengehörigkeit noch immer sehr rege,
und noch kaum je ist eine größere Gesamtdarstellung der Hannover-
schen Geschichte versucht worden, die nicht auch die Braun-
schweigische mitumfaßt hätte.
Das Ziel meines Buches ist eine Verzeichnung der geschicht-
lichen Literatur, nicht mitberücksichtigt ist also die heute ja so
eifrig gepflegte und sich immer mehr zu einer selbständigen Dis-
ziplin entwickelnde Volkskunde, ferner auch die Prähistorie, für
die ja übrigens unsere Gebiete in dem Buche von Blasius seit
einigen Jahren eine gute Bibliographie besitzen. Die einzelnen
Zweige des geschichtlichen Lebens sind um so ausführlicher be-
handelt, je näher sie dem Mittelpnnkte desselben, dem staatlichen
Leben, stehen, für Disziplinen, die, wie z. B. das Münzwesen, eine
eigene reiche Literatnr haben, wird nnr eine Auswahl des wesent-
lichen geboten. In der Abteilung Personalgeschichte schien es
mir llberflüssig, die in der Fülle der Artikel der Allgemeinen
Deutschen Biographie verzeichnete biographische Literatur zu
wiederholen, ich habe also in der Regel nur auf den betreffenden
Artikel des großen Sammelwerkes hingewiesen und nnr bei
wichtigeren Persönlichkeiten und bedeutsameren Werken davon
eine Ausnahme gemacht. Über die eigentlich geschichtliche
Literatur hinaus habe ich auch das meist recht schwer zugäng-
liche familiengeschichtliche Material, soweit es mir bekannt
geworden ist, verzeichnet, ich hoffe damit der familiengeschicht-
lichen Forschung einen guteu Dienst erwiesen zu haben.
Den Grundstock fllr meine Titelaufnahmen boten mir die
Bestände der Bibliothek des Staatsarchivs nnd der KgI. Bibliothek
in Hannover 1 sowie die an älterer Literatur, namentlich auch an
kleinen Gelegenheitsschriften sehr reiche Bibliothek des Historischen
Vereins für Niedersachsen : leider hat diese bis etwa in die Mitte
der siebziger Jahre mit Liebe und Sorgfalt verwaltete Sammlung
seitdem fast gar keine planmäßige Vermehrung mehr erfahren.
•
Vorwort. v
Auch die reichhaltige Bibliothek des Laudeshauptarchivs zu Wolfen-
büttel habe ich durcharbeiteu können und so glaube ich angeben
zu können, daß ich etwa 'ho aller von mir angeführten Schriften
und Auf_ätze selbst eingesehen hahe, eine oft wünschenswerte
zweite Durchsicht ist mir leider dnrch meine Trennung von den
Hannoverschen Bibliotheken unmöglich gemacht worden. Ich hahe
ferner die Kataloge der Göttinger Bibliothek, die des Britischen
Musenms und zahlreiche Antiquariatskataloge durchgesehen, daß
trotzdem Lücken und Versehen festzustellen sein werden, de,sen
bin ich mir recht wohl bewußt, und ich werde für jeden Hinweis
darauf dankbar sein, sofern er nur Plan und Ziel meiner Arbeit
herücksichtigt.
Es ist mir zum Schlusse eine angenehme Pflicht, allen denen
zu danken, die meine Arheit mit ilner fördernden Teilnahme
hegleitet haben. Meine Erkenntlichkeit gehührt znnächst den
Beamten der von mir benntzten Bihliotheken, vornehmlich denen
der Kgl. Bibliothek in Hannover, dann hesonders Herrn Biblio-
thekar Dr. Thimme in Hannover, dessen Sachknnde der Sammlnng
des Materials znr Geschichte des 19. Jahrhnnderts zngute gekommen
ist, ferner Herrn Archivrat Dr. Zimmermann in Wolfenhüttel,
der mir die Benutzung der von ihm liebevoll gepflegten Bibliothek
des Landeshanptarchivs gestattete, endlich bin ich aueh den Herren
Stadtarchivaren Dr. Mack in Brannschweig und Dr. Reinecke in
Lüneburg für mir freundlichst erteilte Auskünfte zu Danke ver-
pflichtet.
Posen, im Mai 1908.
Vlctor Loewe.
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ADB = Allgemeine Deutsche Biographie.
ArchHV Nieders. = Archiv des Historischen Vereins für Niedersachsen.
ArchVStade = Archiv des Vereins für Geschichte und Altertümer der Herzog·
tümer Bremen und Verdeu und des Landes Hadeln zu Stade.
BI'. Mag. = Braunschweigisches Magazin.
UaDu. Mag. == Hanuoversehes Magazin.
Potthast, Wegweiser '-'-. A. l'otthast, Bibliotheca historica medii acvi. Weg-
weiser durch die Geschichtswerke des europäischen
Mittelalters. 2. Aufl. BerUn 1896.
Pratje, Altes und Heues = J. H. Pratje, Altes und Neues aus den Herzog-
tümern Bremen und Verden. 12 Bde. - Stade
1769-81.
ProtVG Gött. = Protokolle über die Sitzungen des Vereins für die Geschichte
Göttingens
Wedekind, Noten = A. eh. Wedekind, Noten zu einigen Geschichtsschreibern
des deutschen Mittelalters. Bd. 1-3. Hamburg 1823-86.
ZGesNieders. I\ircheng. = Zeitschrift der Gesellschaft für NiedersÄchsische
Kirchengeschichte.
ZHarzV = Zeitschrift des Harbvereins ihr Geschichte und Altertumskunde.
ZHV Nieders. = Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen.
A. Bibliographien, BibliothekskataIoge und Beschreibungen
von Sammelstellen fürHannoversches und Braunschweigisches
Geschichtsmaterial.
1. Ba ri n g, D. E. Succincta notitia scriptorum rerum Brun-
svicensium ac Luneburgensinm .. , Aceedit qnoqne reeensio legnm
atqne constitntionnm Brnnsv.-Lnneb. :singularium. - H., N. Förster
u. Sohn 1729. 4°.
2. [Praun, G. S. A. v.] Bibliotheca Brunsvico-Luneburgensis.
Scriptores rerum Brunsv.-Luneb. justo materiarum ordine dispositos
exhibens. - Wolfenbfittel, J. C. MeisnOl', 1744.
Eine schOll 1741 erschienene, noch sehr unvollständige Bearbeitung dieser
Bibliographie wurde nur in 24: Exemplaren gedruckt.
3. Erat h , An t. U. Conspectus historiae Brunsvieo - Lune-
burgieae universalis in tabulas chronologieas et genealogieas di-
visus ... Praemissae snnt Bibliotheca Brunsvico-Luneburgensis ...
- Br., 1745, fo!.; Dr. v. 111. G. Leuekart in Helmstedt.
Die Bibliographie umfasst S. 1-115 und ist alphabetisch Dach Schlag.
worten angeordnet.
4. Ompteda, Fr. v. Neue vaterländische Literatur. EineFort-
setzung älterer historisch-statistischer Bibliotheken der H.'sehen
Lande bis zum Jahre 1807. - H., Hahn, 1810.
5. S pan gen berg. Übersicht der vaterländischen Literatur
seit dem Anfange des Jahrs 1808 bis zum Schlusse des Jahrs 1818.
- Vater!. Archiv 1 (1819) S. 92-96, 129-142, 165-183. -
Weitere Fortsetzung für die einzelnen Jahre im Neuen Vater!.
Archiv 1822-1832.
6. 'Schlüter, E. W. G. Neueste vaterländische Literatur.
Eine Fortsetzung der älteren . . . Arbeiten von Baring, Erath,
v. Praun und v. Ompteda bis zu Ende des Jahres 1829. - Celle,
o. J., Schulze (1830).
L 0 ewe, Bibliographie der Rauuo". n. Brannschweig. Ge~cbichte.
2 A. Bibliographien, Bibliothekskat.aloge HS,,".
7. Grotefend, O. L. Neues!e Vaterländische Litteratur fllr die
Jahre 1844 und 1845; desg!. für die Jahre 1845~1847. - Archiv
HV. Nieders. (1845) S. 16611'., (1847) S.37711'.
8. Guthe, H. Vaterländische Literatur des Jahres 1860 (und
der folgenden Jahre). - ZHV. Nieders. (1860) S. 414 11'., (1861)
S. 379 11'., (1862) S. 428 11'., (1863) S. 401 11'., (1864) S. 383 ff.,
(1865) S. 420 ff.
9. Jahresberichte der Geschichtswissenschaft. (Seit
1878.) - Berlin 1880 ff.
Die Literatur über H. und 13r. siehe in den Abschnitten über Nieder~
deutschland bzw. seit Jahrg. 12 (Berlin 1891) übel' H., Br., Oldenburg. Die
Neuerscheinungen jedes Jahres aus dem Gebiete der H.'sch-Br.'ischen Ge-
schichtsliteratllr werden in der ZHV. Niedere. seit dem Jahrgang 1896 ver-
zeichnet.
10. B r.'i seh e Bi bIi 0 grap h i e. Verzeichnis der auf die Landes-
kunde des Herzogtums Br. bezüg!. Literatur. Bearb. u. hggb. vom
Verein für Naturwissenschaft zu Br. 1. Hälfte. I. Bibliograpllie
der Literatur. H. Landesvermessung etc. II!. Landeskund!. Ge-
samtdarstellungen. IV. Landesnatur. - Br., SchulbuchhdIg. in
Oomm., 1887
11. Hempel, P. G. Inventarium diplomaticum historiae
Saxoniae inferioris et omnium ditiouulll Brunsvico-Luneburgicarulll.
Das ist Verzeichnis derer Urknnden der Historie von Niedersachsen
und aller Ohur- und Fürstlich Br. - Lüneburgischen Staaten. In
chronolog. Ordnung von 786-1778. - Göttingen, H. u. Leipzig.
1785-1798. fol. 4 Teile.
Geht nur bis Ende des 17. Jahrh.
12. Alphabetisches Verzeichnis der Bi bl i 0 t h e k des His tori-
sehen Vereins für Niedersachsen. Als 5. Nachricht den
Vereinsmitgliedern mitgetheilt. - H., Dr. v. Gebr. Jänecke, 1841.
13. Alphabetisches Verzeichnis der Bihliothek des Histori-
schen Vereins für Niedersachsen. - H., Dr. v. Göhmann,
1856.
14. Katalog der Bibliothek des Historischen Vereins
für Niedersachsen. - H., Dr. v. Ph. O. Göhmann, 1866,
S. 1-128: Litteratur Xiedersachsens.
15. Ulrich, A., Katalog der Bibliothek des Historischen Ver-
eins für Niedersachseu. Heft 1. - H. 1888.
Enthält das Repertorium der Urkunden, Akten, HandsChriften, Karten etc.
lind der gräfI. Oeynhausenschen Handschriften.
A. Bibliographien~ Bibliothekskataloge USw.
16. U Ir i eh, .'1.., Katalog der Bibliothek des Historisehen Vereins
für Niedersaehsen. Heft 2: Katalog der Büeher. - H., Or. von
Gebr. Jäneeke, 1890.
S. I-1st: Br.~LüneburgischeLiteratur.
17. Verzeiehnis der in der Sammlnng des Historisehen Vereins
für Niedersachsen befindliehen Original- Urkunden. - ZHY
Nieders. (1850) S.369-380, (1857) S. 365-376, (1861) S. 393-411,
(1863) S. 417-422, (1864) S. 396-406.
18. Katalog der Privatbibliothek S. M. des Königs von
H.-H. 1858. Naehtrag 1863.
19. Katalog der Bibliothek des Kgl. H.'sehen Genel'al-
s ta be s. - H., 01'. v. Gebr. Jäneeke, 1861.
S. 219-252: H,'sche Geschichte.
20. Katalog der Provinzial-Bibliothek in H. - H.,Or.
yon W. Riemse1meider, 1889.
t:. 338-361: H.~8che Geschichte.
21. Jürgens, O. Katalog der Stadt-Bibliothek zu H. - H.
Th. Scbulze, 1901. (Naehtrag 1: 1903, 2: 1906, 3: 1908.)
s. 209-274: Geschichte der Lande H. u. BI'.
22. Katalog der Bibliothek des Kgl. H.'sehen Ober-
appellationsgeriehtes zn Celle. - H., 01'. v. Schlüter 1862.
S. 192-205: ParUcular- und Statutarrechte des Königreichs H. (a. All-
gemeines Recht, b. Provinzialrechte).
23. Katalog der Bibliothek der H.'sehen Landwirtschafts-
gesellsehaft. Bearb. von E. Y. Lenthe. - H.1882. Naeh-
träge 1-4: 1883-1893.
24. Fe I dhau s, R. Bitcherverzeiehnis der Städtischen Biblio-
thek in Hildesheim. - Hildesheim, 01'. v. Gebr. Gerstenberg, 1900.
(Mit Nachträgen 1901 ff.)
Sonderabteilung S. 1-61: HiIdesheimist::hes (Ful'stentum u. ~tadt Hilde5~
heim sowie Stadt Goslar).
25. Katalog der Bibliothek des Vereins für Ge sc h i eh t e u.
Alterthümer der Herzogthümer Bremen u. Verden u. des
Landes Hadeln. - Stade, Or. Y. W. Heimberg 187:3. - 2. Aufl. 1891.
26. Heyse, G. Beiträge zur Kenntnis des Harzes, seiner Ge-
schiehte und Literatur. - Asehersieben, R. Beyer, 1857. - 2. .'luft.
1874.
Inhalt u. 3.: Streifzüge durch die Jliteratur des lIar7.es.
27. Rh amm, A. Verzeichnis der bis zum Jahre 1815 erschienenen
Ol'lleksachen und der Handschriften der Landsebaftlichen Bibliothek
zn BI'. - BI'. 1907.
\'
4 B. Zeitschriften und Vereine für die Geschichte Hannovers usw.
28. [R h a mm, A.] Verzeichnis der Bücher und Drucksachen der
Landschaft!. Bibliothek, neuere Abtheilung (seit 1815). - Br. 1895.
29. B 0 dem a n n, E. Die Handschriften der Kgl. öffentlichen
Bibliothek zu H. - H., Hahn, 1867.
XXI. Niedersaehsen, S. 243-280. XXIII. Br.·Luneburg' S. 397-615.
30. Verzeichnis der Handschriften im Preussischen
Staate. I. H., 2. Göttingen. - Berlin, A. Batb, 1893.
Bd. 2, S. 87-161: H. und Br.
31. Heinemann, O. v. Die Handschriften der herzogl. Biblio-
thek zu WolfenbUttel. - Wolfenbüttel, Zwissler, 1884 ff. 4°.
Bisher erschienen 9 Bände, die die Helmstedter, die Augusteischen unll
die Weissenburger Handschriften enthalten.
32. Bär, M. Übersicht über die Bestände des K. Staatsarchivs
zu H. - Leipzig, Hirzel, 1900. (= Mitteilungen der K. Preuss.
Arcbivverwaltung Heft 3.)
33. Bär, M. Geschichte des Kgl. Staatsarchivs zu H. - Leipzig,
Hirzel, 1900. (= Mitteilungen der K. Preuss. Archivverwaltung
Heft 2.)
34. Li s eh, G. C. F. Das älteste Archiv der Herzoge von Br.
in der Kirche zu St. Blasius. - ZHV Nieders. (1865) S. 418.
35. Lappenberg. Nachforschungen über das ehemalige erz-
bischöfliche Bremische Archiv. - Neues Vaterl. Archiv 12 (1827)
1I. S. 125-130.
36. K 0 k e n. Die Auswanderung des Hildesheimschen Landes-
Archivs im dreissigjährigen Kriege. - Neues Vater!. Archiv 13
(1828) I. S. 108-122.
B. Zeitschriften und Vereine rur die Geschichte Hannovers,
Braunschweigs und der einzelnen Territorien.
37. R oterm und, H. W. Uebersicht der vorzüglbhsten seit
hnndert Jahren in den H.'schen Landen erschienenen periodischen
Blätter, mit Litterarnotizen. - Neues Vaterl. Archiv 5 (1824) I.
S. 297-323, 6 (1824) 1I. S. 55-84.
38. [H.'sche gelehrte Anzeygen]. Sammlung kleiner Aus-
führungen aus verschiedenen Wissenschaften, welche in dem hiezu
gewidmeten Theile der von Joh. 1750 bis znm Ende des 1751 ten
B. Zeitschriften nnll Vereine für die Geschichte Hannovers usw. .,
Jahrs wöchentlich ausgegebenen H.'schen Anzeygen stückweise be-
kannt gemacht sind. Bd. 1. - H. 1752. Dr. v. Schlüter. 40.
Die Sammlung erschien in 4 Bänden his zum Jahre 17M, die einzehH'1l
wöchentlich erschienenen Stücke führen den Titel: Hannoverische Gelehrte
Anzeygen.
39. Nützlicbe Sammlnngen. - H. 1755-1758, Dr. v.
Scblüter.
40. H.'ische Bey träge zum Nutzen und Vergnügen.
- H. 1759-1763, Dr. v. Schlüter.
41. H.'isches Magazin. - H., Dr. v. Schlüter, 1764 (Jahr-
gang 1763) bis 1790.
42. Nenes H.'sches Magazin. Jahrgang 17\\] ff. - H., 1)1'.
v. Schlüter, 1792-1813.
43. H.'sches Magazin. Jahrgang 1814ff. - H., DI'. v. Schlütel'.
1815-1850.
44. P,'atje, J. H. Altes und Neues ans den Herzogthumern
Bremen und Verden. -12 Bände. Stade, KgJ. privil. Buchdruckerei,
1769-1781.
45. Annalen der Br.-Lll.nebnrgischen Ohurlande,
hggb. von Ja c 0 b i und Kr au t. - 9 Jahrgänge, H. 1786-179&.
46. S pie I, G. H. G. Ausführliche Erklärung über den Zweck
und Plan des Vaterländischen Archivs. - VaterJ. Archiv 1 (1819)
S. 3-11.
VgI. dazu ebenda S. 12-35: 'Vas soll eine Zeitschrift zur Beförderung
der Kunde H.'s leisten?
47. Vaterländisches Archiv, oder Beiträge zur allseitigen
Kenntnis des Königreichs H. wie es war und ist. Hggh. von
G. H. G. Spiel. - Zelle bezw. H. 1819-1821.
48. Neues vaterländisches Archiv oder Beiträge ...
Hggb. von G. H. G. Spiel, fortgesetzt von E. Spangenherg.
- Lüneburg, Herold u. Wahlstab, 1822-1825.
49. Neues Vaterländisches Archiv oder Beiträge zur
allseitigen Kenntnis des Königreichs H. und des Herzogthums BI'.
- Lüneburg 1820-1832.
50. Vaterländisches Archiv für H.'isch-Br.'ische Ge-
schichte. Als Fortsetzung der Spiel- u. Spangenbergschen Zeit-
schrift hggb. von einem Vereine vaterländ. Geschichtsfreunde durch
B. Oh. v. Spilcker u. A. Broennenberg. - Lll.nebnrg, Herold
u. Wahlstab, 1833-34.
ß B. Zeitschriften und Vereine fur die Geschichte Hannovers usw.
51. Vaterländisches Archiv des Historischen Ver-
eins für Niedersachsen. - Lüneburg bezw. H. 1835-1844.
52. Archiv des Historischen Vereins für Nieder-
sachsen. Neue Folge. Hggb. nnter Leitung des Vereins-Aus-
schusses. - H., Hahn, 1845-1849.
53. Zeitschrift des Historischen Vereins für Nieder-
s ach sen. Hggb. unter Leitung des Vereinsausschusse.. Jahrg.
1850-1891. - H., Hahn, 1854-1891.
Seit Jahrgang 1879 stimmt .Jahrgang und Erscheinungsjahr überein.
54. Zeitschrift des Historischen Vereins für Nieder-
sachsen, zugleich Organ des Vereins für Geschichte und Alter-
tümer der Herzogtümer Bremen und Verden und des Laneles
Hadeln. Jahrg. 1892 ff. - H., Hahn, 1892 ff.
55. Sc hau man n, A. Repertorium über die im H.'schen Ma-
gazine etc. enthaltenen historischen Abhandlungen. - ZHV
Nieders. (1877) S. 215-240.
56. Sch a uma n n, A. Systematisches Repertorium derim Vater-
ländischen Archiv und in der Zeitschrift des Historischen Vereins
für Niedersachsen enthaltenen Abhandlungen. - ZHV Nieder•.
(1877) S. 107-214.
57. Systematisches Repertorium der im .Vaterländiscllen
Archiv", iu der .Zeitschrift des Histol'. Vereins für Niedersachsen"
und im .H.'schen Magazin" enthaltenen Abhandlungen. - H., Dr.
v. Fr. Culemann, 1880.
58. ChronOlogisches Verzeichnis der in dem Archiv des
Histor. Vereins für Niedersachsen Jahrg. 1845-49 und der Zeit-
schrift ... Jahrg. 1850- 56 abgedruckten Urkunden u. Dokumente.
- ZHV Nieders. (1856) 11. S. 203-237.
59. Chronologisches Verzeichnis der in den Jahrgängen
1857-1871 der Z.H.V. Nied. abgedrnckten Urkunden und Dokn-
mente. - ZHV Nieders. (1871) S. 365-402.
60. Mittheilungen geschichtlichen und gemein-
n ü t z i ge n Inh a Hs, eine Zeitschrift für das ]!'ürstenthum Hildes-
heim und die Stadt Goslar, hggb. von Koken und Lüntze!. -
2 Bde. Hildesheim, Gerstenberg, 1832 u. 1833.
6!. Archiv fÜr Geschichte und Verfassung des Fürsten-
thums Lüneburg. Unter Mitwirkung ... des Herrn Landschafts-
Directors v. Hodenberg hggb. von E. L. v. Lenthe. - 9 Bde.
Celle 1854-63.
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62. Archiv des Vereins für Geschichte u. Alter-
thümer der Herzogthümer Bremen u. Verden u. des
Landes Hadeln zu Stade. - Bd. 1-11. Stade, Pockwitz in
Comm., 1862-1886.
63. Zeitschrift des Harz-Vereins ffir Geschichte
und Alterthumskunde. Hggb. im Namen des Vereins von ...
Ed. Jacobs. - Wernigerode, Selbstvel'iag des Vereins, in Comm.
bei H. C. Huch in Quedlinburg, 1868 ff.
64. Register fiber die ersten zwölf Jahrgänge der Zeitschrift des
Harzvereins ... angefertigt von C. Böttger. - Quedlinburg,
Huch in Comm., 1882.
65. Register fiber die Jahrgänge 13 -24 (1880-1891) der Zeit-
schrift des Harzvereins ... - Quedlinburg, Huch in Comm., 18(\8.
66. Register über die Jahrgänge 25-30 (1892-97) der Zeit-
schrift des Harzvereins ... angefertigt von Job. Moser. Bd.1.
Geograph. Register. - Quedlinburg, Huch in Comm., 1904-.
67. Jahresbericht fiber die Thätigkeitdes Museums-
vereins für das Fürstenthum Lüneburg. - Lfineburg,
Dr. v. von Stern, 1878, 1879, 1880 u. 1881, 1882 u. 1883, 1884 his
1886, 1887-1890, 1891-1895, 1896-1898, 1899-1901.
68. L ün e burg e r Muse u ms bl ä t te r. Hggb. im Auftrage des
lIIuseumsvereins für das Fürstentum Lünehurg von W. Reinecke. -
Lüneburg, Herold u. Wahlstah in Comm., 1904 ff.
69. Protokolle fiber die Sitzungen des Vereins fnr
die Geschichte Göttingens. - Göttingen 1893!f.
70. Jahres-Bericht der Männer vom lIIorgeustern,
Heimatbund in Nordh. - Bremerhaven, G. Schipper 1898!f.
71. Hannoverland. - Jabrg. 1-4. H. 1894-1897.
Mehr nicht erschienen.
72. Nie der s ach sen. Halbmonatsschrift fUr Geschichu',
Landes- und Volkskunde, Sprache u. Literatur Niedersachsens. -
Bremeu, C. Schünemann, 1895!f.
73. H.'sche Geschichtsblätter. - H., Dr. u. Verlag von
Th. Schäfer, 1898!f.
74. Ha n n 0 ver Ja n d. Monatsschrift für Geschichte, Landes- u.
Volkskunde, Sprache, Kunst und Literatur unserer niedersächsischen
Heimat. Hggb. von G. F. Konrich. - H., Geibel, 1907 ff.
75. B.'ische Anzeygeu. 1745~1760. - Br., Dr. v. F. W.
l\Ieyer (seit 1752 Waisenbausbuchdruckerei).
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76. Gelehrte Bey träge zu deu Br.'ischeu Auzergen
1761-1787.
77. Br.'isches Magaziu. 1788-1868.
78. Br.'isches Magaziu. - Hggh. von P. Zimmermann.-
1895 ff.
79. S a c k. Über die Br.'ischen Anzeigen, sowie die in den-
seIben , in den Gelehrten Beiträgen u. dem Magazine enthalt.
grösstenteils historischen Artike!. - BI'. Mag. 51 (1838) No. 2.
80. Sack. Nachweisung der in deu Br.'ischen Anzeigeu, den
gelehrten Beiträgen nnd dem Magazine enthaltenen histor. Auf-
sätze. - Vater!. Archiv (1840) S. 431-477.
81. J.L.U.D. Des Freiherrn Wilhelm v. Schröder Projeet zu
einem Intelligenz-Werk und die BI'. Anzeigen seit dem 2. Januar
1745..- BI'. Mag. 58 (1845) Stück 1.
82. Aufsätze in dem "Br.'ischen Magaziu", die sich auf das
Herzogthum BI'. beziehen, seit 1860 (-1867). --.: ZHV Nieders.
(1868) S. 382-391.
83. Seyler, G. A. Verzeichnis der in den Br.'ischen Anzeigen ver-
öffentlichten Arbeiten auf dem Gebiete der Genealogie und Heraldik.-
Vierteljahrsschrift f. Wappenkunde etc. (1904) 31, 364-76.
84. Jahrbuch des Geschichtsvereins fii,' das Herzog-
tum BI'. Hggb. von Paul Zimmermann. - Wolfenbüttel,
J. Zwissler in Komm., 1902 ff.
85. Zeitschrift der Gesellschaft für niedersäch-
sische Kirchengeschichte. - Br., Dr. n. Verlag von A. Lim-
bach, 1896 ff.
86. Verkündigung der geschehenen Errichtung des Historischen
Vereins für Niedersachsen. - Vaterl. Archiv (1834) S. 153-170.
Inhalt: Programm. - Statuten.
87. K Öc her, A. Stiftnng und Wirksamkeit des Historischen
Vereins für Niedersachsen. - ZRV Nieders. (1885) S. 5\)-88.
88. Z i m m eI' man n, P. Zum 25 jährigen Bestehen des Br.-
Wolfenbüttelschell Geschichtsvereins- BI'. Mag. (1898) S.185-192.
89. S pi I ck er, v. Vorschlag zu einer Vereinigung, um Mate-
rialien zur älteren Geschichte unseres Vaterlandes zn sammeln. -
Hann. Mag. (1822) Stück 31. 32.
llO. S tüv e. Vorschläge zur Beförderung vaterländischer Ge-
schichtskunde. - Neues Vater!. Archiv 11 (1827) S. 177-188.
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C. Biographien von Historikern der Hannoverschen und
Braunschweigischen Geschichte.
91. Müller, A. Heinrich Ludolf Ahrens (1809-1881).
ADB 45 (1900) S. 716-720.
92. Kelchner. Daniel Eherhard Baring (1690-1753).
ADB 2 (1875) S. 65 f.
93. Spehr. Karl Friedrich Bege (1768-1849). - ADB 2
(1875) S. 270.
94. Zimmermann, P. Peter Wilhelm Behrends (1773 bis
1854). - ADB 46 (1902) S. 838-340.
95. Krause. 'Johanu Georg Bertram (1070-1728). - ADB 2
(1875) S. 550 f.
96. Frensdorff, F. Wilhelm Bessel! (1830-1864). -
ADB 2 (1875) S. 569 f.
97. Zimmermann, P. Joh. Bernhal'd Graf von Bocholtz-
Assehurg (1833-1898). - ADB 47 (1903) S. 39f.
98. Henke. W. J. L. Bode (1779-1854). - ADB3 (1876) S. 2 f.
99. Doebner, R. Eduard Bodemann (1828-1906).
ZHV Nieders. (1906) S. 295-297.
100. Z imm e rm a nn, P. Eduard BI' i uc kmei c I' (1811 bis
1897). - ADB 47 (1903) S. 238-241.
101. Krause. Johanu Heinrich Büttner (t 1745). - ADB 3
(1876) S. MI f.
102. Jacobs, E. Henuing Calvör (1686-1766). - ZHarzY 5
(1872) S. 435-450.
103. GI' 0 t e. Ca p pe und seine numismatisch-literarische Thätig-
keit. - Münzstudien, hggb. von Grote. Bd. 5 (1867) S. 38-52.
104. Johann Philipp Cassel (t 1783). -- Meusel, Lexikon dCf
... teutschen Schriftsteller. Bd. 2 (Leipzig 1803) S. 59-m.
105. Paulsen, P. David Chytraens als Historiker.-
Dissert. Rostock 1897.
106. Hahn. Ludwig AdoIf Cohu (1834-1871). - ADB 4
(1876) S. 394-96.
107. Knol!, R. Hermann Conring alsHistorikcr.-Rostockel'
Dissert. 1889.
108. J aco bs, E. Christian Heinrich D Cli us (1778-1840). _.
ADB 5 (1877) S. 3!l f.
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109. Zimmermann, P. Hermann Dürre (1819-1893).
ADB 48 (1904) S. 212 f.
110. Wegeie. JohaJln Georg v. Eckhart (1664-1730).
ADB 5 (1877) S. 627-631.
111. Spehr. Joh. Ferd. Friedrich Emperius (1759-1822).-
AD B 6 (1877) S. 93 f.
112. Götze. Anton Ulrich v. Erath (1709-1773). - ADB 6
(1877) S. 182 f.
113. Johann Friedrich Fa Ick e (1699-1753). - Meusel, Lexikon
der ... teutschen Schriftsteller, Bd. 3 (Leipzig 1804). S. 276-278.
114. Wegeie, F. X. v. Johann Ludwig Levin Gebhardi
(1699-1764). - ADB 8 (1878) S. 482.
115. Krause. Ludwig Albrecht Gebhardi (1735-1802). -
ADB 8 (1878) S. 483 f.
116. Schuchhardt, C. Hans Graeven (1866-1905).
ZHV Nieders. (1905) S. 539 f.
117. Dannenberg. Hermann Grote (1802-1895).
ADB 49 (1904) S. 562.
118. Grotefend, H. Georg Friedrich Grotefend. - ADB9
(1879) S. 763-765.
119. [Janicke, K.] Zur El'innernng an Carl LudwigGrotefend.
Von einem Freunde des Verstorbenen. - H., Dr. v. Fr. Culemann, 1874.
120. Bodemann. Johann Daniel Gruber (1686-1748). --
ADB 10 (1879) S. 4.
121. Frensdorff, F. Christian Ulrich Gl"llpen (1692-1767).
- ADB 10 (1879) S. 60-64.
122. I ffl a n d. Einige Notizen übel' das Leben und die Amts-
führung des Bürgermeisters der Altstadt H. und Consistorial-
Raths Christian Ulrich Grupen. - Neues Vater!. Archiv 17 (1830)
S. 48--86.
123. Frensdorff, F. Theodor Hagemann (1761-1827). --
ADB 10 (1879) S. 328 f.
124. Zimmermann, P. Ludwig Hänselmann. - BI'. Mag.
(1904) S. 37-48. Mit Schriftenverzeichnis.
125. Mack, H. Ludwig Hänselmann. - ZHV Nieders. (ID04)
S. 436-455.
126. Redslob. Johann Christoph Harenberg (1696-1774).
- ADB 10 (1879) S. 598 f.
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127. Ratze!. Joh. Georg Heinrich Hassel (1770-1829). _
ADB 10 (1879) S. 760.
128. Gilbert. WilhelmHavemann(1800-1869). - ADB 11
(1880) S. 114 f.
129. Franck, J. Johann Michael Heineccins (1674-1722).
- ADB 11 (1880) S. 363.
130. Zimmermann, P. Otto v. Heinemann. - BI'. Mag.
(1904) S. 125-137. Mit Schriftenverzeichnis.
131. Wolfstieg, A. Otto v. Heinemann. - Z.H.V. Nieder•.
(1904) S. 456-465.
132. Hermelink, H. LothaI' v. Heillemann (1859-1901).
- Diogr. Jahrbuch 6 (1904) S. 427-429.
133. Wiegalld, F. Ernst Henke (1804-1872). ,- ADB ,',0
(1905) S. 185-187.
134. Hodenberf(, v. Wilhelm Frhr. v. Hodenberg (1786
bis 1861). - ADB 12 (1880) S. 537-540.
135. Poten, B. v. Bernhard v. Jacobi (1823-1881).
ADB 50 (1905) S. 597f.
136. Eisenhart. Johaun Heinrich Jung (1715-1799).
ADB 14 (1881) S. 695 f.
137. Klopp, W. Onuo Klopp (1822-1903). - Biograph.
Jahrbuch und Deutscher Nekrolog, hggb. von A. Bettelheim. Bd. 8.
Berlin 1905. S. 117-123.
138. KlOpp, W. Onno Klopp 1822-1903. Ein Lebenslauf.-
Osnabrück, B. Wehberg, 1907.
Sep.~Abdr. aus dem Jahrbuch d. Gesellsch. f. bild. Kunst ... zu Emden.
139. Poten. Ernst v.d. Knesebeck(1809-1869). - ADBltl
(1882) S. 280 f.
140. Zimmermann, P. Heinrich Andreas Koch (1707-17llli).
ADB 16 (1882) S. 379 f.
141. Krause. Peter v. Kobbe (1793-1844). - ADB 16
(1882) S. 344.
142. Matthaey. Carl Ludolph Koken (17ü8-1836). - Neuer
Nekrolog der Deutschen Jahrg. 1836 (1838) S. 890 f.
143. Bippen, W. v. Zum Andenken an Karl Koppmann. -
Hansische Gesch.-Blätter, Jahrg. 1904i5 (Leipzig 1(05) S. 11-23.
144. Bertheau. Albert Krantz (t 1517). - ADB 17 (18R:J)
S. 44 f.
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145 Koppmann, K. Karl Ernst Hermann Krause. -Jahrb.
des Vereins f. niederdeutsche Sprachforschung Jahrg. 1892 8. 1-14.
146. Krause. Samnel Christian Lappenberg (1720-1788).
ADB 17 (1883) 8. 715 f.
147. Pauli. Johanu Martin Lappenberg (1794-1865). -
ADB 17 (1883) S. 706-715.
148. Wegeie, F. X. v. Geschichte der deutschen Historio-
graphie seit dem Auftreten des Humanismus. - München u.
Leipzig 1885. - S. 618-662: Lei b n i z als Historiker.
149. Er ha rd, H. A. Leibnitz als Geschicbtsforscher und als
Beförderer wissenschaft!. Vereine. - Zeitschrift f. vaterländ. Ge-
schichte n. Altertumskunde (Westfalens). Bd: 10. Münster 1847.
S. 235-258.
150. Samuel L e n z (1686-176 ..). - Meusel, Lexikon der ...
teutschen Schriftsteller Bd. 8 (Leipzig 1808) S. 144-153.
151. Max. Johann Letzner. - ZHV Nieders. (1863) S. 347
bis 355.
152. Lutz, F. L. Einige Nachrichten über das Leben und die
Schriften des gegen das Ende des 16. nnd Anfang des 17. Jahr-
huuderts gelebt habenden Johannes Letzner, Pastors zu Iber etc.
- Neues Vater!. Archiv 6 (1824) S. 122-140.
153. Franck, J. Johann Georg Leuckfeld (1668-1726).-
ADB 18 (1883) S. 481 f.
154. Heine, H. Johann Georg Leuckfeld. - Neue Mitteil.
aus dem Gebiet histor.-antiquar. Forschungen Bd. 22 (Halle 1905)
S. 102-112, 177-216.
155. Janicke, K. Hermann Adolf Lüntzel (1709-1850).-
ADB 19 (1884) S. 643 f.
156. Ballenstad, J. A. Vita et scripta Joachimi Johannis
Maderi. -- Helmstädt, Dr. v. Leuckard, 1760. 4°.
157. Krause. Urb. Friedr. Christoph Maneeke (1745-1827).
- ADB 20 (1884) 8. 182.
158. Frensdorff. Joh. Gottfried v. Meiern. - A.D.B. 21
(1885) S. 211-213.
159. Prant!. Christoph Meiners (1747-1810). -- A.D.B.21
(1885) S. 224-226.
11)0. Janieke. Christoph Gustav Mittendorff (1822-1847).
- ADB 22 (1885) S. 23.
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161. Wippermann. Ernst Friedrich Mooyer(1798-1861).-
JDB 22 (1885) S. 210.
162. Kranse. LnnebergMushard (1672-1708). - ADB 23
(1886) S. 97 f.
163. Ompteda, L. Frhr. v. Irrfahrten und Abenteuer eines
mittel staatlichen Diplomaten. Ein Lebens- und Kulturbild ans den
Zeiten um 1800. - Leipzig, S. Hirzel, 1894.
Biographie Friedrich Frhrn. v. Ompteda's (1772-1819), Verfassers
der "Neue,n Vaterländ. Literatur".
164. Frensdorff, F. Heinrich Albert Oppermann. -
AD B 24 (1887) S. 400-404.
165. F re n s d 0 l' ff. Christian Ludwig Albrecht Pa tj e (1748
bis 1817). - ADB 25 (1887) S. 222-225.
166. Stern, A. Reinhold Pauli (1823-1882). - ADB 25
(1887) S. 268-273.
167. Pan I i, R. Lebenserinnerungen. nach Briefen und Tage-
büchern zusammengestellt von Elisabeth Pauli. Als Manuskr. ged,·.
- Halle, Karras, 1895.
168. Wattenbach. Georg Heinrich Pertz (1795-1876). ~
ADB 25 (1887) S. 406-410.
169. Krause. Christoph Gottlieb Pfannkuche (1785-1868).
- ADB 25 (1887) S. 605 f.
170. Zimmermann, P. Joh.nn Friedrich Pfeffinger (1667
bis 1730). - ADB 25 (1887) S. 630 f.
171. Krause. Johann Hinrich Pratje (1710-1791). -
ADB 26 (1888) S. 510-512.
172. Zimmermann, P. Georg Septimns Andreas von Praun
(1701-1786). - ADB 26 (1888) S. 536-38.
173. Frensdorff, F. Friedrich Esajas Pufendorf (1707 bis
1785). - ADB 26 (1888) S. 699-701.
174. Frensdorff, F. Johann Stephan Pütter (1725-1807).
- ADB 26 (1888) S. 749-777.
175. Zimmermann, P. Ernst Ludwig Hathlef(1709-1768).
ADB 27 (1888) S. 355.
176. Wippermann. Frie,lr. Wilh. OUo Ludw. Freiherr von
Heden (1804-1857). - ADB 27 (1888) S. 513-515.
177. Zimmermann, P. Philipp Julius Rehtmeyer (1678
bis 1742). - ADB 27 (1888) S. 604-1,06.
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178. Poten, B. Karl Renouard (1809-1875). - ADB 28
(1889) S. 230 f.
179. Iken. Heinrich Wilhelm Rotermund (1761-1848). -
ADB 29 (1889) S. 301-303.
180. WegeIe. Kaspar Sagittarius (1643-1694).-ADB30
(1890) S. 171.
181. Job. Cbrist Salfeld (1750-1829).- Neuer Nekrolog der
Deutscheu Jahrg. 1829 (1831) S. 790-796.
182. Frensdorff, F. Adolf Schaumaun (1809-1882). -
ADB 30 (1890) S. 638-641.
183. Frensdorff, F. Christian Ludwig Scheidt (1709 bis
1761). - ADB 30 (1890) S. 710-712.
184. W a gen man n. Johann Karl Fürcbtegott Sc b leg e I
(1758-1831). - ADB 31 (1890) S. 388f.
185. Krause. Hermann Scblicbtborst (1776-1820). -
ADB 31 (1890) S. 488 f.
186. Zimmermann, P. Kar! von Schmidt-Pbiseldeck
(1835--1895). - BI'. Mag. (1895) S. 33-36.
187. Frensrlorff, F. Zur Erinnerung an Dr. Gustav Scbmidt.
- Hausische Gesch.-Blätter 20 (1892) S. 159-65.
188. Krause. JakOb Scbomaker (149\1-1563). - ADB 32
(1891) S. 233 f.
189. Poten, B. Nekrolog, dem früheren Kgl. Hannov. General-
lieutenant Louis v. Si c h art gewidmet. - Sonderabdruck aus dem
Militärwochenblatt vom 10. Juni 1882. (NI'. 47.)
190. Zimmermann, P. Ludw. Ferdin. Spehr(1811-1881).-
ADB 35 (1893) S. 94-96.
Im. Jauicke. G. H. G. Spiel (1700-1822). - ADB 35
(1893) S. 166 f.
192. WegeIe, F. X. v. Geschichte der Deutschen Historio-
graphie seit dem Auftreten des Humanismus. - München u. Leipzig,
R. Oldenbourg, 1885.
S.872--886, SpillleI'.
193. We ge I e, F. X. v. Ludwig Timotheus Frhr. v. Spittler
(J 752-1810). - ADB 35 (1893) S. 212-216.
194. Schröder, E. Diederich v. Starle (1637-1718). -
ADB 35 (1893) S. 353-355.
195. Jacohs, E. Rnd. Steinhoff(1846-1900).- ZHarzV33
(J 900) S. 526-528.
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196. Zimmermann, P. Kar! Stein mann (1823-1896). -
BI'. Mag. (1896) S. 127 f.
197. Janicke. Hans Sudendorf (1812-1879). - ADB 37
(1894) S. 117-119.
198. Grotefend, C. L. Meister Tilemann vom Zieren-
berge und seine Ehefrau, die Witwe Olegard Junge Bothen. -
ZHV Nieders. (1867) S. 155-170.
199. Frensdorff, F. Rudolf Dsinger (1835-1874). -
ADB 39 (1895) S. 378-381.
200. Zimmermann, P. Friedr. Karl v. Vechelde (1801 his
1846). - ADB 39 (1895) S. 789-791.
201. Zimmermann, P. Kar! Venturini (17G8·-184(1). -
ADB 39 (1895) S. G07-Gll.
202. Rat7.el, F. Wilhelm Volger (1794-1879). - ADB 40
(189G) S. 404.
203. WegeIe. Wilhelm Wachsmuth (1787-186G).-ADB 40
(896) S. 423 f.
204. Frensdorff, F. Anton Christian Wedekind (1763 bis
1845). - ADB 41 (189G) S. 392-395).
205. Schwalm, J. Ludwig WeiIand:(l841-1895).-ADB41
(1896) S. 490-493.
206. S ch wal m, J. Gedächtnisworte für Ludwig Weiland, ge-
sprochen bei der Trauerfeier des Akad.-Hist. Vereins am 28. Februar
1895. Als Manuscr. gedr. - Göttingen, Dr. v. Hofer, 1895.
207. FrensdorH, F. August von Wersebe (17:,1-1831).-
ADB 42 (1897) S. 10l f.
208. Zimmermann, P. Philipp v. Westphalen (l724 bis
1792). - ADB 42 (1897) S. 228-231.
209. W ip pe I' m an n. Wilhelm Wip perm an n (1800-1857).-
ADB 43 (1898) S. 515-517.
210. K I i n k haI' d t. Andeuken an den Historiker Joltanu
Wolf. - Neues Vaterl. Archiv 10 (182G) S. 354-3GI.
211. Jaeger, J. Johaun Wolf (1143-1821)). - ADB 43
(18ll8) S. 762-764.
212. B r ü]J, J. Filrst Hardenberg und Kanonikus Wolf. Nach
ungedruckten Briefen. - Heiligenstadt. F. W. Cordier, l()01.
213. Zimmermann. P. Christoph Woltereck (IG8,j-I78~).­
AllB 44 (1898) S. 172 f.
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214. Koken. Ignaz Zeppenfeldt (1760-1831). - Neues
Vater!. Archiv 1831, Bd. 2, S. 193-210. Dazu: ADB 45 (1900)
S. 84 f. (P. Zimmermann.)
215. Schulte, v. Heinrich Zöpfl '(1807-1877). - ADB 45
(1900) S. 432-434.
D. Urkundenbücher der umliegenden Territorien.
216. 0 s nabI' ück er Ur kunden buc h. Im Auftrage des
Ristor. Vereins zu Osnabrück bearb. uud hggb. - 4 Bde. Osna-
brück 1892-1902. Rackhorst in Comm.
Bd. 1 u. 2 (772-1250) be"rb. vou F. Philippi, Bd.3 vou F. Philippi
u. M. Bär, Bd. 4 (1281-1300) vou M. Bär.
217. Friedlaendel', E. Ostfriesisches Urkundenbuch. 2 Bde.
(bis 1500). - Emden, W. Haynel, 1878-81. 4°.
218. Schmidt, G., u. Kehr, P. Päpstliche Urkunden und
Regesten, die Gebiete der heutigen Proviuz Sachsen und deren
Umlande betr. 2 Teile (1295-1378). - Ralle 1886.
219. Schmidt, G. Urkuudenbuch des Hochstifts Halberstadt
und seiner Bischöfe. 4 Bde. (bis 1425). - Leipzig 1883-1889.
(A. u. d. T.; Publikationen aus den Kgl. Preuss. Staatsarchiven
Bd. 17. 21. 27. 40.)
220. Mülversted t, G. A. v. Regesta archiepiscopatus Magde-
burgensis. 8 Teile (bis 1305). Mit Register von G. Winter und
G. Liebe. - Magdeburg 1876-99.
221. R i e dei, A. F. Codex diplomaticus Brandenburgensis.
Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Geschichts-
quellen für die Geschichte der Mark Brandeuburg und ihrer
Regeuten. 40 Bde. - Berlin 1838-69.
222. Preuss, 0., u. Falkmann, A. Lippische Regesten. Aus
gedruckten und ungedruckten Quellen bearbeitet. 4 Bde. (bis 1536).-
Lemgo und Detmold, Meyer, 1860-68.
223. Westfälisches Urkundenbucb. - Münster 1847ff.
Hggb. von dem Verein für Geschichte und Altertumskunde West-
falens.
Bd. 4: Die Urkunden des Bistums Paderborn, 1201-1300, bearb. von
R. Wilmans u. H. Finke (Münster 1877-94). Bd. 6: Die Urkunden des
Bistums Minden von 1201-1300, bearb. von H. Hoogeweg (Münster 1898).
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224. Mecklenburgisches Urkundenbucb. Hggb. VOll
dem Verein für Mecklellburg. Gescbichte und Altertumskunde. -
Schwerin 1863 ff. Bisher 21 Bände (bis 1390).
225. La p pe n bel' g, J. M. Hamburgisches Urkundellbuch.
Be!. 1 (bis 1300). - Hamburg, Perthes-Besser u, Mauke, 1842. 4°.
226. Hamburgisches Urkundenbuch. Hggb. VOll J. M. Lappen-
bel' g. Anastatische Reproduktion der Ausgabe vom Jahre 1842. -
Hamburg, L. Voss, 1907.
227. Bremisches Urkundenbuch. Hggb. von R. Ehmck
n. W. v. Bippen. Bremen 1863ff. Bisher 5 Bände (bis 1433). 4°.
228. Hass e, P. Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten
und Urkunden. 3 Bde (bis 1340). - Hamburg u. Leipzig, L. Voss,
1886-96. 4°.
229. Bö h me 1', J. Fr. Regestaarchiepiscoporum Maguntinensium.
Hggb. von C. Will. 2 Bde. (bis 1288). - Illnsbruck 1877, 1886.
E. Gesamtdarstellnngen der Geschichte der umliegenden
Territorien. •
230. R an k e, L. v. Zwölf Bücher Preussischer Geschichte. -
5 Bde. Leipzig 1874. (h den sämtl. Werken: Bd. 25-27.)
231. Droysen, J. G. Geschichte der Preussischen Politik. -
14 Bd"'. (bis 1756). - Berlin 1855-86.
232. Müll er, D. Rückblicke auf die früheren historischen Be-
ziehungen der neu erworbenen Provinzen zu unserem Staate. -
Zeitscbrift f. Preuss. Geschichte u. Landeskunde, Jahrg. 4 (1867).
S. 592-610, H.
233. Ja c 0 b s, E. Geschichte de,' in der preuss. Provinz Sachsen
vereinigten Gebiete. - Gotha 1883. 84.
234. Rommel, ChI'. v. Geschichte von Hessen. 10 Bde. -
Marburg und Cassel 1820-1858.
235. Stüve, C. Geschichte des Hochstifts Osnabrück. 3 T.-
Osnabr. 1853. Jena 1872. 82 (bis 1648).
236. Wiarda, T. D. Ostfriesische Geschichte. 10 T. - Aurich,
Leer 1791-1817.
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237. Bippen, W. v. Geschiehte der Stadt Bremen. - 3 Bde.
Bremen u. Halle, C. E. Müller, 1892-1904.
238. Waitz, G. Schleswig-Holsteins Geschichte in 3 Büchern. -
Bd. 1, 2. Göttingeu 1851. 52 (bis 1660).
F. Historisch",geographisch",statistische Beschreibungen
Hannovers. Braunschweigs und der einzelnen Territorien.
239. Die ältere historisch - geographisch - statistische Literatur
H.'s, Br.'s und der einzelnen Landschaften und Städte siehe:
Praun S. 125ff., Ompteda S. 36ff., Schlüter S. 7 ff. Die
geograph. - statistische Literatur über den Harz siehe: Prau n
S. 133ff., Ompteda S. 622ff., Schlüter S. 251 ff.
240. Z eile r, M. Topographia Saxoniae inferioris das ist Be-
schreibung der vornehmsten Städte und Plätz in dem hoehl.
Niedersächs. Kreis. - Frankfnrt, Merians Erben, 1653. Fol.
241. Z eil er, M. Topographia und eigentliche Beschreihung
der vornehmsten Städte, Schlösser, auch anderer Plätze und Orter
in denen· Herzogthümern Br. und Lüneburg . . . - Frankfurt,
~rerians Erhen, 1654. Fol.
242. Zimmermann, P. Matthäus Meriaus Topographie der
Herzogtümer Br. u. Lüneburg. - Ib. d. Gesch.-Vereins f. d. Herzog-
tum Br. Bd. 1 (1902) S. 38-66.
243. S eh a rf, C. B. Der politische Staat des Churfl1rstllnthum
Br.-Lüneburg ... in welchem dessen Städte, Flecken, Dörfer ...
nach ihren Gerichts-Obrigkeiten und Einpfarrungen ... in alpha-
betischer Ordnung eutworfen. - Lauenburg , J. G. Berenberg,
1777. 4°.
244. Sc ha rf, C. B. Statistisch-topographische Sammlungen zur
genaueren Kenntnis aller das Churfürstentum Br.-Lüneburg aus-
machenden Provinzen als die zwote Auflage von dem politischen
Staate. - Bremen, Dr. v. D. Meier, 1791.
245. Büsching, A. F. Neue Erdbeschreibung. - Teil 3. Das
Deutsche Reich. - 6. Aufl., Hamburg, C. E. Bohn, 1779.
Bd.3: Der Niederslichsische Kreis. S. 55-280: Die Länder des Kurhauses
Br.-Lüneburg. S. 280-325: Br.-WolfenbfitteI.
246. Gi Ibert, L. W. Handbuch für Reisende durch Deutsch-
land. Dritter Teil, welcher . . . die Lallsitz , die kllrh.'schen
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Staaten .und eiue umständliche Topographie des ganzen Harzes
enthlilt. - Leipzig, Schwickert, 1795.
s. 121-856: Kurh.'sche Lande.
247. Berghaus, H. Deutschland vor 100 Jahreu. Geschichte
der Gebiets-Einteilung nnd der politischen Verfassung des Vater-
landes. - 2 Bde. Leipzig, Voigt u. Günther, 1859/60.
Bd.2. 8.104-204: Vom Niedersächsischen Kreise u. seinen Bestandteilen.
24.8. Hassei, G. Das Königreich Westpba1en vor seiner Or-
ganisation statistisch dargestellt. - Br., Vieweg, 1807. 4'.
249. Ro sse, R. Esquisse de la statistique generale et particuliere
du royaume de Westphalie. - Brunswick, Vieweg, 1808.
250. Au g u s tin, Oh. F. B. Statistische Übersicht des König-
"eichs Westphalen, grossentheils aus uugedruckten Quellen he-
arheitet. - Bd. 1. Darstellung der einzelnen Länder. - Halle,
Waisenhausbuchhandlnng, 1808.
251. Ha s seI, G. Geographisch-statistischer Abriß des König-
reichs Westphalen. - Weimar, Landesindustriecomptoir, 1809.
252. H as se l, G. Statistisches Repertorium übel' das König-
reich Westphalen. - Br., Vieweg, 1813.
253. So n n e, H. D. A. Erdbeschreibung des Königreichs H. -
Sondershausen, B. F. Voigt, 1817.
254. So n n e, H. D. A. Beschreibung des Königreichs H. ~
4 Büchel' (in 3 Bd.), München, J. G. Ootta, 1829130.
Inhalt: Buch 1: Einleitung zn einer gründlichen I\"enntnis des König·
reichs H. Buch 2 u. 3: Allgemeine Beschreibung des H.'schen Landes und
Staates. Buch 4: Spezielle Chorographie (Beschreibung der einzelnen Ämter
und Herrschaften). Buch 5: Topographie des Königreichs H., alphabetisch
geordnet (Beschreibung der einzelnen Ortschaften).
255. Ha s se I, G. Neueste Kunde des Königreichs H., des
Herzogthnms BI'. und des Herzogthums Oldenburg - Weimar,
Landesindnstriecomptoir, 1819.
256. Ubbelohde, W. Statistisches Repertorium über das
Königreich H. - H., Hahn, 1823. 4°.
Inhalt: 1. Verzeichnis aller Ortschaften im Königreich H. nach dessen
Einteilungen (Regiminah :Militär-, Steuer·, Gerichtsverfassung I Patrimonial~
gerichte). 2. Verzeichnis aller Ortschaften nach alphabetischer Ordnung.
3. I<:irchliche Verfassung.
257. Jansen, O. H. O. F. Statistisches Handbuch des König-
reichs H. - H., Helwing in Oomm., 1824.
2'
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258. Red e n, Fr. Frhr. v. Das Königreich H. statistisch be-
schrieben, zunächst in Beziehung auf Landwirtschaft, Gewerbe
und HandeL - 2 Teile. H., Hahn, 1839.
Abteil. 1: Bodenbeschaffenheit, Vegetation 1 Landwirtschaft, Gewerb-
tätigkeit. Abt. 2: Verhältnisse des Verkehrs; "'-issensehaft U.' Kunst.
259. Harseim, F. W., u. Schlüter, C. Statistisches Hand-
buch für das Königreich H. Nach amt!. Quellen bearbeitet. -
H., Druck d. Schlüterschen Druckerei, 1848. 4°.
Inhal t: Teil 1: Allgemeine Übersicht. TeilZ: Ständische Verfas8ung~
Regiminal-, Justiz-, Kirchen- u. Schul-, Militär-, Stenerverfassung. Teil 3:
Register aller Ortschaften.
260. Ringklib, H. Statistische Übersicht der Einteilung des
Königreichs H. nach Verwaltungs- und Gerichtsbezirken. - H. 1853.
4°. - 6. Aufl., bearb. von Kettler, 1897.
261. Das Königreich H. in malerische·n Originalansichten seiner
nteressantesten Gegenden ... von G. Osterwald, C. A. Lill
u. A.... Von einem histor.-topogr. Text begleitet. - Darlllstadt
1843/52.
262. Heinemann, O. v. Das Königreich H. und das Herzog-
thum BI'. dargestellt in malerischen Original-Ansichten ... histor.
u. topograph. beschriehen. - 2 Bde., Darmstadt , Lange, 1858/59.
263. S t ti v e, J. B. K. Hannover. - In: Deutsches Staats-
Wörterbuch ... hggb. von J. C. Bluntschli und K. Brater. Bd. 4.
Stnttg. u. Leipzig 1859. S. 689-731.
264. Oppermann, H. A. Hannover. Geschichte, Verfassung
und Verwaltung. Statistisches. - Leipzig, Brockhaus, 1862.
(= Separatabdruck aus Rotteck-Welckers Staatslexikon. 3. Autl.)
265. Gu the, H. Die Lande BI'. u. H. Mit Rücksicht auf die
Nachbargehiete geographisch dargestellt - H., Klindworth, 1867.
2. Aun. hearb. von A. ltellner 1888.
266. Me yer, J 0 h. Die Provinz H m Geschichts-, Kultur- und
Landschaftsbildern. In Verhindung mit C. Diercke u. a. hggb.
von J. M. - 2. Aufl. H., C. Meyer, 1888.
267. G ün ther, F. Bemerkungen zu Joh. Meyers "Provinz H." ...
- Klau"thal, Grosse, 1882.
268. H.'land in Wort und Bild. Mit Beitrllgen von H. AIlmers ..•
hggb. von Mitgliedern des Architekten- nnd Ingenieurvereins zu H•.
- H.-Linden 1891.
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269. Gemeindelexikon fnr das Königreich Prenßen . . . bearb.
vom Kgl. statist. Bnreau. 13 Bde. u. 2 Bd. Generalregister. -
- Berlin, Kgl. statist. Bureau, 1897/98. 4°.
Bd. 9: Gemeindelexikon für die Provinz H.
270. Kretzschmar, J. Der Plan eines historischen Atlasses
der Provinz H. - ZHV Nieders. (1904) S. 391-410.
271. HasseI, G. u, Bege, K. Geographisch-statistische Be-
schreibung der Fnrstenthümer Wolfenbüttel nnd Blankenbnrg. -
2 Bde. Br., F. B. Culemann in Com., 1802. 1803.
272. Ven t urin i, C. Das Herzogthum BI'. in seiner vormaligen
und gegenwärtigen Beschaffenheit . . - Helmste(lt, Fleckeisen,
1826. 2. Auti. 1829, 3. Auti. 1847.
273. La m b l' e ch t, A. Das Herzogthum BI'. - Wolfenbnttel,
Stichtenoth in Comm., 1863.
274. KnolI, F. u. Bode, R. Das Herzogtum BI'. Ein Hand-
buch der gesamten Landeskunde. - BI'. 1891.
275. KnolI, F. Topographie des Herzogtums BI'. - BI'. I\,
Leipzig, Wollermann, 1897.
276. Rühland. Die Wohnplätze des Herzogtums BI'. - Br.,
Goeritz, 1902.
277. Bar i u g, D. E. Descriptio Salae principatus Calenbergici
locorumque adiacentium oder Beschreibnng der Saala im Amt
Lauenstein des Br.-Lüneb. Fürstenthnms Calenberg ... imgleichen
der an dieser Saale gelegenen nnd grenzenden Graf- und Herr-
schaften •.. - Lemgo, J. H. Meyer, 1744. 4°. 2 Teile.
Teil 2 enthält die Beilagen, Urknnden etc.
278. Bode, W. J. L. Der Elm mit seiner Umgebung und
seinen Denkmälern der Vorzeit. - Br., F,'. Vieweg n. Sohn, 184ti.
279. G ü n t her, F. Der Ambergau. - H., C. Meyer, 1887.
Inhalt: Teil 1: Allgemeines (Geschichte nnll Verfassung bis ins 18. Jahr-
hundert). - Teil 2: Burgen, Stä.dte und mythische Stätten (u. R. Derneburg.
'Vel'der, Woldenberg, Bockenem, Seesen). - Teil 3: Die bestehenden und
wüsten Ortschaften und die nach ihnen benannten Familien des Adels (in
alphabet. Reihenfolge).
280. Hoffmann, H. Der Harz. Unter Mitwirkung von
v. Könen, Regel u. A. - Leipzig, Amelang, 189\). 4°.
281. Ja co bs, E. Der Brocken und seiu Gehiet. Erste Hälfte:
Geschichtlich-geographisch. Stclluug des Brockens, sein Hervortreten
in geschieht!. Quellen, seine forst- und jagdgeschichtl. Bedeutung.
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Zweite Hälfte: D. hohe Harz u. der Brocken in seinem Eindruck
auf das Gemüt und die dichterische VorsteUungskraft. Ein Bei-
trag znr Geschichte der Natnranschauung uebst Bemerkungen über
die fortschreitende ältere Kunde des Harzes. - ZHarzV 3 (1870}
S. 1-139,487-497, 755-898. 4. (1871) S. 114-156, 291-322.
282. Urkundliche Nachrichten, den Harz, besonders den Com-
munion-Harz betreffend. Nach Mittheilungen aus d. Herzoglichen
Landesarchiv zu Wolfenhüttel. - ArchHV Nieders. (1846) S.130-153.
283. Max, Die Burgen der Südwestseite des Harzes. - ZHarzV
2 (i869) Heft 2, S. 111-126.
Behandelt die Burgen Seesen, Schillberg, Kirchberg, Staufenburg etc.
284. Du val, C. Das Eichsfeld oder historisch - romantische
Beschreibung aUer Städte, Burgen, Schlösser, Klöster, Dörfer und
sonstiger beachtungswerther Punkte des Eichsfeldes. - Sonders-
hausen, F. A. Eupel, 1845.
285. Wo I f, J. Das Eichsfehl. - Heiligenstadt, Brunn, 1902.
Aus: Erseh 1I. Grllber's Allgem. Encye10pädie ..
286. Man ecke, U. F. C. Topographisch-histor. Beschreibung
der Städte, Ämter u. adelichen Gerichte im Fürstenthum Lüne-
burg. - 2 Bde. Celle, Capaun-Karlowa, 1858.
Das "'erk ist aus dem Nachlass lUaneckes im Auftrage der Lüneburgischen
Landschaft von E. Y. Lenthe herausgegeben.
287. R i n g k I i b, H. Statistisch-topographisches Hand- und
Wörterbuch über den Landdrosteibezirk Lüneburg. - CeUe 1844. 4".
288. Sp an g en b er g. Beiträge zur Kenntnis des H.'schen Wend-
landes im Fürstenthum Lüneburg. - Neues Vaterl. Archiv 2 (1822)
S. 217-235; 21 (1832) S. 299-350; 22 (1832) S. 6-26.
289· Das H.'sche Wendland. Festschrift, dem Central-Aus-
schusse der Königlichen Landwirtschafts-Gesellschaft zu Celle ...,
gewidmet von dem Landwirtschaftlichen Lokalverein des Wend-
landes zu LUchow. - LUchow, Dr. v. A. Sauer Wwe., 1862. 4".
290. Tetzner, F. Die Slawen in Deutschland. - Br., Vie-
weg u. Sohn, 1902.
S. 346-887: Die Poloben.
291. Grü tter, Fr. Der Loin-Gau. Ein Beitrag zur älteren
Geschichte des Fürstentums Lüneburg. Hggb. von O. Jürgens. -
H., Schapel', 1901. (= Veröffentl. z. niedersächs. Geschichte Heft 4.}
292. Ga d e, H. Histor.-geographisch-statistische Beschreibung
der Grafschaften Hoya u. Diepholz. Mit den Ansichten der sämt!.
Kirchen und Kapellen. - H., M. u. H. Schapel' in Com., 1901.
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293. Kr a u se, K. E. H. Lagerbuch der Herzogthümer Bremen
und Verden zur Special-Karte ausgefertigt durch G. J. H. von Bonn,
1762. - ArchVStade 7 (1880) S. 1-75.
294. Kr aus e', K. E. H. Dietrich von Stade's uud Georg von
Roth's Geographie der Herzogthümer Bremen und Verden aus deu
Handschrifteu herausgegeben. - ArchVStade 6 (1877) S. 1-298.
295. Das Land Wnrsten. - Hann. Mag. (1850) Nr. 92ff.
296. Zesterfleth, Chr. v. Beschreibung des im Herzogtillun
Bremen belegenen Alten Landes. - Hamburg 1847.
297. Sc h Iü tel'. Das Land Kehdingen, ein statistischer Versuch.
- Neues Vater!. Archiv 9 (1826) S. 85-141, 201-280.
298. S t i 11 e, G. Das Land Hadeln. - Hanuoverland (1907)
S. 77-80, 98-102, 134-136, 155-158, 189-191.
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299. Wolf. Wann und durch wen sind die Fürstentbümer
Göttingen und Grubenhagen zu dem Mainzischen Sprengel ge-
kommen? - Hann. Mag. (1818) Stuck 18-20.
300. W e d e kin d, A. Ch. Der Derlingau. - Noten Bd. 2
S. 101-109.
301. W e d e kin d, A. Ch. Billingische Gaugrafschaften. -
Noten Bd. 2. S. 171-186.
302. W e d ek i·u d, A. Ch. Die Diözesangrenzen zwischen Bremen,
Verden u. Minden. - Noten Bd. 2. S. 416-432.
303. W e d e kin d, A. Ch. Hamburg und Anschar. Diözesan-
grenze von Verden. - Noten Bd. 1. S.48-84.
304. Leutsch, K. Ch. v. Ein Blick auf die Geschichte des
Königreichs H. - Leipzig 1822. 2 te mit einer Gaugeographie und
Gaukarte des alten Herzogthums Sachsen vermehrte Aufl. 1827.
305. Deli u s. Umfang und Eintbeilung des Bisthums Hildes-
heim. - Neues Vater\. Archiv 12 (1827) H. S. 173-185.
306. K li n k ha r d t. Entstehung der Diöcese Hildesheim, ihre
Grenzen ... - Hann. Mag. (1828) Stück 94, 95.
307. Wersebe, A. v. Beschreibung der Gaue zwischen Eibe,
Saale und Unstrut, Weser und Wena, in sofern solche zu Ost-
falen mit Nord-ThUi'ingen und zu Ost-Engern gehört haben, und
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wie sie im 10. und 11. Jahrhunderte befunden sind. Gekrönte
Preisschrift. - H., Hahn, 1829. 4°.
Inhalt: 1. Mainzischer Sprengel j 2. Halberstädtischer Sprengel j 3. Hildes-
heimsehe, 4. Paderborner und Mindensche, 5. Verdensehe , 6. Bremer Diöcese.
308. L ü n t ze I, H. A. Die ältere Diöcese Hildesheim. Mit
2 Karten. - Hildesheim, Gerstenberg, 1837.
Inhalt: Die Grenzen - Die Gaue - Die Archidiakonate - Vergleichung
der Gau- und Archidiakonateinteilllug - Urkundenbuch usw.
309. Hammerstein, v. Einige Winke ZUl' richtigeren Bestimmung
der Grenzen der Diöcesen Hildesheim u. Verden. - ZHV Nieders.
(852) S. 287-292.
310. Hoden berg, W. v. Die Diöcese Bremen und deren Gaue
in Sachsen u. Friesland nebst einer Diöcesan- und einer Gaukarte.
3 Teile. - Celle, Capaun-Carlowa, 1858159. 4°.
Teil 1: Die Diöcese Bremen. Umfangsgrenze und Archidiakonate. Teil 2:
Die Bremer Gaue in Sachsen und Friesland. Teil 3: Beilagen.
311. Böttger, H. Die Einführung des Christenthums in
Sachsen durch den Frankenkönig Kal'I von 775-786 insbesondere
znr Vertheidignng der Ächtheit der Urknnde desselben über Ver-
grösserung und Begrenzung der Diöcese Bremen vom 14. Jnli 788.
- H., Klindworth, 1859.
312. Ho den bel' g, W. v. Pagns Flntwide. - Archiv ... des
Fürstenthums Lüneburg, hggb. von v. Lenthe. Bd.6 NI'. XI.
313. Hodenberg, W. v. Pagus Gretringe. - Archiv ...
,1e, Fürstenthl1ms Lünebnrg, hggb. von v. Lenthe. Bd. 6 Nr. XIV.
314. Hodenberg, W. v. MiTica, die Lüneburger Heide 1. J.
1179. - Archiv ... des Fürstenthl1ms Lüneburg, hggb. von v. Lenthe.
Bd. 6 Nr. XIII.
315. Hodenberg, W. v. Magetheida, die Lüneburger Heide
i. J. 1060. - Archiv ... des Fürstenthums Lüneburg, hggb. von
v. Lenthe. Bd.6 Nr. XII.
310. Hammerstein, v. Magetheida. - Archiv des
Fllrstenthums Lüneburg, hggb. von v. Lenthe. Bd. 7 Nr. VII.
317. Wippermann, C. F. L. Beschreibung des Bukki-Gaues,
nebst Feststellung der Grenzen der übrigen Gane Niedersachsens.
Von C. W. Wippermann. - Göttingen, .G. H. Wigand, 1859.
318. Alte n, v. Ueber den Marstem - Gau. - ZHV Nieders.
(1860) S. 1-69.
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,
319. Bennigsen, C. v. Beitrag zur Feststellung der Diöcesan-
grenzen des Mittelalters -in Norddentschland. ,- ZHV Nieders.
(1863) S. 1-134, (1867) S. 1-122.
320. Hammerstein, v. Ueber den Gau Gretinge oder Grete.
- ZHV Nieders. (1867) S. 131-136.
321. Hammerstein-Loxten, W. C. C. Frhr. v. Der Barden-
gau , eine historische Untersuchung über dessen Verhältnisse unu
übel' den GlIterbesitz der Billnllger. - H., Hahn, 1869.
322. Bö t t gel', H. Bemerkungen übel' die Umfangsgrenze des
Bardengaues. - ZHV Nieders. (1869) 8. 86-98.
823. Lei b l' 0 ck, G. A. Streifereien an der Halb"l'städter
Diöcesangrenze. - ZHarzV 3 (1870) S. 3711-381.
824. Bö t t gel', H. Grenzen der Diöcesen Hildesheim, Halber-
stadt u. Maillz innerhalb des Harzes. - ZHarzV 3 (1870) S.399
bis 420.
325. A h ren s, H. L. Tigislege, ein wichtiger Grenzpunct der
Landschaften Engern und Ostfalen wie der Diöcesen 1Ilinden u.
Hildesheim innerhalh der jetzigen Stadt H. - Jahresher. des
Lycenms zu H. 1871. 4°.
326. Bö t tg er, H. Bemerkungen über den Grenzpunkt Tigislege.
- ZHV Nieders. (1872) S. 89-125.
827. Bö t t ger, H. Diöcesan- und Gaugrenzen Norddeutsch-
lands zwischen Oder, Maill, jenseit des Rheins, der Nord- uUlI
Ostsee ... - 4 Abt. Halle, Buchhand\. des Waisenhauses bezw.
Helwing in H. in Com., 1875.
Abteil. 2: Von Ort zu Ort schreitende Begrenzung von 40 Gauen u.
39 Unterga.uen in 6 Bistümern u. 130 geistl. Bezirken im Umfa.nge der" Provinz
H. nebst einer Gau- und ... Diöcesankarte.
328. K ra use. Zu v. Spruner-Menke's Gau- u. Diöcesankarten.
- ArchV Stade 5 (1875) S. 433-445.
329. K l' aus e. Zu den Gauen im Bremiscllen. - ArchV Stade 6
(1877) S. 505-517.
330. Ba b u ck e, H. Übel' Sprach- uud Gaugrenzeu zwischen
EIbe und Weser.- Jahrbuch d. Vereins fllr niederd. Sprachforschung
Jahrg. 1881. S. 71-79.
331. Günther, F. Der Ambergau. - H., C. lIleyer, 1887.
332. Rustenbach. Der ehemalige Gau Wikanavelde.- ZHV
Nieders. (1900) S. 207-249.
26 H. Siedellingsgeschichte, Wüstungeu t Ortsnamen.
333. G" ü t tel', Fr. Der Loin-Gau. Eiu Beitrag zur älteren
Geschichte des Fllrsteutnms Lüneburg. Hggb. vou O. Jürgens. -
H" Schapel', 1901 (= Veröffentlichungen zur niedersächs. Geschich te
Heft 4).
334. Langer, J. Die Grenze der Bistümer Verden und Halber-
stadt von der EIbe bis zur Ohre. - Mitteilungen des Vereins für
Erdkunde zu Halle a. S. Jahrg. 30 (1906) S. 1-12.
335. Kr a b b 0, H. Die Kirchenprovinz Bremen nach den römi-
schen Bistumsverzeichnissen des 12. u. 13. Jahrhunderts. - Histor.
Vierteljahrsschrift Bd. 9 (1906) Heft 4.
336. Giese, R. Wo lag der Gau Hemmerfelden? - ZHV
'K ieders. (1907) S. 203-238.
H. Siedelungsgeschichte, Wüstungen, ortsnamen.
337. Bre m er, O. Ethnographie der germanischen Stämme.
In: H. Pa u I, Grundriss der germanischen Philologie. 2. Aufl.
Bd. 3. - Strassburg, Trlibner, 1900 ff.
S. 860 ff.: Die deutschen Sachsen.
338. Meitzen, A. Siedelung und Agrarweseu der West-
germanen und Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slawen.
3 Bde. u. 1 Atlas. - Berlin 1895.
Bd. 2. Cap. 7: Friesen und Sachsen in Deutschland und England.
339. R li bel, K. Die Franken, ihr Eroberungs- nnd Siedelungs_
system im Deutschen Volkslande. - Bielefeld, Velhagen u. Klasing.
1904.
S. 107--142: Fränkische Siedelungen, fränkischer Limes und marca an dei'
südlichen Sachsengrenze und die Sachsenkriege Karls, limes, marea und regnul11.
S. 379--417: Iürolingisches Herzogtum in Deutschland, Markensetzung
und karolingisches Königsgut sowie cnrtes und heriberga im mittleren und
nördlichen Sachsenlande und Rarls Sachsenkriege.
340. H Öfe r, P. Die Frankenherl'schaft in den Harzlaull-
schaften. - ZHarzV 40 (1907) S. 115-179.
341. D am k öh I er, Ed. Besiedlung des niederdeutschen Harz-
gebietes bis zur Zeit Karls d. Grossen. - BI'. Mag. (1900) S. 121
bis 126.
342. Bangert, F. Die Spuren der Franken am nordalbingischen
Limes Saxoniae. - ZHV Nieders. (1904) S. 1-63.
Die ältere I~iteratur siehe ebenda S. 1 f.
,,
H. Siedelungsgeschichte, 'Vüstungen, Ortsnamen. 27
343. Wer s e b e, A. v. Über die Niederländischen Oolonien,
welche im nördlichen Tentschlande im 12. Jahrhnndert gestiftet
worden ... - 2 Bde. H., Hahn, 1815/16.
344. Sch nlze, E. Ü. Niederländische Siedelnngen in den
Marschen an der nnteren Weser nnd Eibe im 12. nnd 13. Jahr-
hnndert. - ZHV Nieders. (1889) S. 1-104.
345. Ja c 0 b s, E. Die Besiedelnng des hohen Harzes. -
ZHarzV 3 (1870) S. 327-361.
346. Günther, F. Die Besiedelung des überharzes. Vortrag.
Mit 1 Karte. ZHarzV 17 (1884) S. 1-41.
347. B ochmann, E. Znsammenhänge zwischen den Bevölke-
rungen des übererzgebirges nnd des Obm·harzes. - Progr. Gymn.
zn Dresden-Neust. 188(1.
348. Da n1l< ö h I er, E. Gruppierung und Herkunft der Be·
siedler des Harzes. - BI'. Mag. (1905) S. 91 ff.
349. Andree, R. Br.'er Volkskunde. - Br., Vieweg, 1896.
Inhalt u. a.: S. 18ft'.: Die Ortsnamen, S. 41 H.: Die Flurnamen u. Forst·
orte, S. 86ff.: Siedelungen und Bevöllrerungsdichtigkeit (von F. W. R. Zimmer-
Dl ann).
350. Ne d d e ri eh, W. Wirtschaftsgeographische Verhältnisse,
Ansiedlungen und Bevölkerungsverteilung im ostfälischen Hügel-
lande. - Stuttgart, J. EngeJhorn, 1903.
351. Wa g n e r. Die Bevölkerungsdichte in Sfidh. nnd deren
Ursachen. - Stuttgart, Engelhorn, 1903.
352. W ti s t en hag e n, H. Beiträge zur Siedelungsgesehiehte
des üstharzes. - Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu
Halle a. S. Jahrg. 30 (1006) S. 13-60.
353. W ü t s eh k e, J. Beiträge zur Siedelungskunde des nörd-
lichen subherzynischen Htlgellaudes. - Hall. Dissert. 1907.
354. Meier, P. J. Die Niederlassungen der Brüder vom
Deutschen Hause am Elm. - Br. Mag. (1898) S. 84-87, 89-02.
355. S ch mi d t, H. Der Einfluß der alten Handelswege in
Niedersaehsen auf die Städte am Nordrande des Mittelgebirges. -
Z HV Nieders. (1896) S. 443-518.
356. K e t t Ier, J. J. Beiträge zur Geographie und Statistik.
1. Heft. Niedersächsische Städte. - Weimar, Weimarer Verlags-
anstalt, 1804.
Betrifft die Stiidte H" IIildesheim 11. Br.
28 H. Siedelungsgesehichte, 'V-üstnogell, Ortsnamen.
357. U h I, B. Die Verkehrswege der Flußtäler um Mündeu
uml ihr Einlluß auf Anlnge und Entwicklung eier Siedlungen.
(A. u. d. T.: Forschungen zur Geschichte Niedersachseus, Bd. 1,
Heft 4). - H., Hahn, 1907.
358. Grot e, J., Reh fl' h 1'. Verzeichnis jetzt wüster Ort-
schaften, welche im Herzogthum Br., Königreich H., Halberstädti-
schen, Magdeburgischen und in den angrenzenden Ländern belegen
waren. - Wernigerode, Dr. v. B. Angerstein, 1863.
359. Strombecl[, H. v. Die wüsten Dörfer in dem Herzog!.
Br.'schen Amtsgericht Vorsfelde und in den in dasselbe ein-
winkelnden beiden kleinen preussischen Enclaven Wolfsbnrg und
HehUngen. - ZHV Nieders. (1864) S. 1-33.
360. Dürre, H. Die Wüstungen um Br. Mit 1 Tafel. -
ZHV Nieders. (1869) S. 67-85.
361. Me y er, K. Die Wüstungeu der Grafschaft Stolberg-
Stolberg, Stolberg-Rossla und der Stammgrafschaft Hohnstein.
Mit einer Wüstungskarte. - ZHarzV Jahrg. 4 (1871) S.249-290.
Alphabetisches Verzeichnis dazu von H. v. Strombeck: ebda. S. 424 f.
:362. Strombeck, H. v. Zur Geschichte einiger Wüstungen
in der nächsten Umgegend von Harzburg. - ZHarzV 6 (1873)
S. 151-161.
363. Me y er, K. Zur Wüstungenkarte der Grafschaft Honstein-
Lohra-Cletteuberg. Mit Karte und Stammtafel. - ZHarzV 10
(1877) S. 111-187.
364. D ü l' l' e, H. Die Wüstungen des Kreises Holzminden. -
2;HV Nieders. (1878) S. 175-223.
365. J u n g e s b I u t h, A. Verzeichnis wüst gewordener Ort-
schaften, Burgstellen, ... im Herzogtum BI'. und den angrenzenden
H.'schen Laudesteilen. - Br., Sattler, 1887.
366. Fr 0 m m e. Die wüsten Orte im Gebiete des Marsthem. -
ZHV Nieders. (1884) S. 118-153.
367. B 0 dem a n n, E. Wüste Ortschaften in der Provinz H.
nach officiellen Berichten der Ämter u. Städte i. J. 1715.
ZHY Nieders. (1887) S. 242-255.
3138. Z i e gen me y e r. Wüstungen im Herzogtum Br. zwischen
Weser und Leine. - ZHV Nieders. (1892) S. 350-354.
369. D e p p e. Die Wüstungen im Kreise Göttingen. -
ProtVGeschGött. 4 (18913) S. 26-85.
H. Siedelungsgeschichte, 'Wüstungeu, Ortsnamen. 29
370. Se h Ön e I' mal' k, O. Die Wüstnngen des Harzgebirges.
Rheinbach, Litt. Bureau, 1897.
371. Wintzingeroda-Knorr, L. Frhr. v. Die Wüstungen
des Eichsfeldes. Verzeichnis del' Wüstungen, vorgeschichtlichen
Wallburgen , Bergwerke, Gerichtsstätten u. Warten innerhalb der
landrätl. Kreise Duderstadt, Heiligenstadt, Mühlhausen u. Worbis.
Hggb. von der Histor. Commission für die Provinz Sachsen. -
Halle, O. Hendel, 1903.
372. Grot e fe n d, C. L. Die Wüstnng Söse bei Catlenburg. -
ZHV Nieders. (1853) S. 224.
373. Strombeck, H. v. Die Wüstuug Sel'linge, Sil'linge,
Zeriinge, Tzerlinghe, jetzt Sarling im Amtsgerichte Fnllersleben.
-- ZllV Nieders. (I8o!l) S. 348-352.
374. :1" i e dei er, G. F. Die jetzt wüsten Ortschaften Gilgen,
SOCl'sen, Holzheimer, Ankensen und Pewelschmehr. - ZHV Nieders.
(1873) S. 125-129.
375. G ü n t her. Die Wüstungen Odenhusen und Oydeshusen im
mAbergau. - ZHV Nieders. (1883) S. 280-285.
376. Z i e gen m e y er. Über die Wüstung Kegelshausen im
br.'isehen Solling. - ZHV Nieders. (1886) S. 324 f.
377. Res s, J. R. Über Benennung u. Ursprung aller Örter
des Herzogthnms Br.-Wolfenbüttel .•. - Wolfenb., Chr. H. Bind-
seil, 1806.
378. Rot er m und. Erklärung der ursprüng!. Benennungen
einiger Gegenden, Städte und Dörfer besonders in den Herzog-
tbümern Bremen und Verden. - Hann. Mag. (1824) Stück 78.
379. Ja c0 b s, E. Die Forstnamen BulJars, BulJas, Bollars,
BolJard, BolJrich, BulJrich, Bollhase auf dem Harze. - ZHarzV 40
(1907) S. 469--473.
380. [v. Hin übe 1'.] Erklärung solcher Kamen und Örtlich-
keiten der Grafscbaften Hoja u. Dipholz , deren Abstammung ...
sich nicht sofort aus dem Kameu seihst ergibt, von einem Kieder-
sachsen. - Gött., Dr. v. W. Fr. Kaestuer. 18;;8.
381. Ho d eu berg. B. v. Vorschläge zu einer planmäßigen
Sammlung der Mundarten und Ortsnamen. - ZHV Nieders. (1868)
S. 339-356.
:JO 1. Allgemeine Statistik.
382. Sc h r öde r. Ortsnamen in der Landdrostei Stade. -
ArchVStade 9 (1881) S. 48-68.
383. 0 s t e n, G. v. d. Die Namen der Wnrster Siedlnngen.-
Jahresbericht der Männer vom Morgenstern. Heft 1. Bremerhaven
1898. S. 65-88.
384. Roh d e. Über nnsere Ortsnamen. - Jahresbericht der
Männer vom Morgenstern. Heft 2. Bremerhaven 1899. S. 1-16.
385. Je lli n g hau s. Die Ortsnamen zwischen UntereJbe nnd
Unterweser. - Jahresbericht der Männer vom Morgenstern. Heft 3.
Bremerhaven 1900. S. 23-37.
386. K ü h n e I, P. Die slavischen Orts- nnd Flnrnamen im
Lüneburgischen. - ZHV Nieders. (J901) S. 66--234, (1903) S. 47
bis 174, 224-430.
387. Kühne!. Finden sich noch Spuren der Slawen im mittleren
und westlichen H.? - H. n. Leipzig, Hahn, 1907. (= Forschungen
zur Geschichte Niedersachsens Bd. 1 Heft 5).
I. A.llgemeine Statistik.
Vg!. die Abteilung: Histor.-geogr.·statist. Beschreibungen.
388. D e d e kin d. Einige Nachrichten über den früheren u.
wahrschein!. gegenwärt. Stand der Bevölkerung im HerzogthulD Br.
- Br. Mag. 45 (1832) Nr. 6-11.
389. Tellkampf, A. Die Verhältnisse der Bevölkerung und
der Lebensdauer im Königreich H. Ein Beitrag zur Statistik
Deutschlands. - H., Helwing, 1846. 4°.
390. [Stüve.] Über die Notwendigkeit nnd die Mittel znr Er-
Jangnng vollständiger Landesstatistik. - H., Dr. v. Fr. Culemann,
1849.
391. Zur Statistik des Königreichs H. Hggb. vom Kg!.
Statistischen Bureau. 13 Hefte. H. 1850-67.
392. Hanssen, G. Gutachten über die Verbesserung des
Volkszählungswesens im Königreich H. - Als Mannser. gedruckt.
- Göttingen 1850.
393. Zeitschrift des Kg!. H.'schen Statistischen
Bur e aus. 3 Jahrgänge. - H. 1865-67.
K. Hammlungen ,"on Quellen und Darstellungen. 31
394. Boy sen, L. Statistische Übersichten für die Provinz H.
- H.-Linden 1892.
395. Beiträge zur Statistik <Ies Herzogtums Br.
Hggb. vom Statistischen Bureau des HzgI. Staatsministeriums. -
1874 ff.
K. Sammlungen von Quellen und Darstellungen.
396. Die älteren Sammlungen siehe Praun S. Iff., Ompteda
S. 91 ff., Schlüter S. 24ff.
:397. Me ibo mi u s, H. jun. Rerulll Germanicarum Tomi 111. -
HelmsUidt, G. W. !lamm, IG88 foI.
Inhaltsverzeichnis siehe: Erath, COll ...pcctu5 historiae Bruns,".-Lulleh. 8.1 W.
398. Lei b n iz, G. G. Scriptores rerum Brnnsvicensium. -
H., N. Förster, 1707-1711. 3 Bde. Fol.
Inhaltsyer?eichnis siehe: El'ath, C(lnspectus historiue Brunsv.-Luneb. S. 2 tr
399. Ge bha r d i, J. L. L. Historisch - Genealogische Abhand-
lungeu. 4 Teile. - Teil 1 Lüneblll'g u. Leipzig 1747, Teil 2-4
(1762-1767) Br. u. Hildesheim, Schröder.
Inhalt u. &.: Teil 1: Die ersten Besitzer des nllr~gal1es. Teil 2: l::ltifter
<les Klosters Königslutter. - Grafen von 'Varpke. - Grafen "on KatJenburg
u. Eimbeck. - Teil 3: Totenbuch des Klosters ~. Michael in LÜIH'bnrg.--
Grafen von Hohnstein. - Nachricht von den Sehriftell 11. Lebensumständen
des ... J. L. L. Gebhardi. - Teil 4: Geschichte der ersten Grafen ,"un
lllankenbilrg. - Von dem Barfüsser :-i. ::\larienkloster zu Lünclmrg.
400. [Bilderbeck, C. L. v.] Sammlungungedruckter Urknnden
und anderer zur Erläuterung der Niedersächs. Geschiehte u. Alter-
thümer gehöriger Naehrichten. - 2 Bde., Gött. u. H., 1749-1751i.
Enthält 11. a.: Urkunden zur Geseh. des Stifts Yerden. - Crk. betr. die
Geschlechter v. BoJdensen, v. Odemc, v. Thune, '.. Berge. - Wendeborn, Kat·h·
richten von d. Stift S. AIexandri in Einbeck.
401. Ca s s e1, J. Ph. Bremensia. Bremische historische Kach-
rkhteu u. Urknnden ans Licht gestellet von J. Ph. C. - 2 Bde.
Bremeu, J. H. Cramer, 17G6/67.
Inhalt u. a.: B(l. 1: Leben .Johanns Rode, Enbischofs \"On Bremen.-
Erzbischof ChristO]lhs Recesse. Rd. 2: 7 erzbischöfl. das t'hemalige Kloster
O~terholz betr. Urkunden.
402. Pratje, J. H. Die Herzogthümer Bremen nnd Yerden
oder vermisehte Abbaudlungen znr Erläuterung der Politisehen-,
Kirchen,- Gelehrten- u. Naturgeschichte wie aueh <Ier Geographie
32 JL Sammlungen VOll Quellen und Darstellungen
dieser beiden Herzogthümer. - 13 Teile. Bremen, G. W. Rump,
1757-17132.
Inhalt: Teil 1: G. Roth, Von den alten Einwohnern dieser Gegend,
sonderlich den Chaucis. - S. ),Ieyer, Entwurf der Genealogie der Stadischen
Grafen und Markgrafen. - J. H. Y. Seelen, Brem- und Verdisehe Merk-
würdigkeiten (Fortsetzung in Teil 2ff.). - S. Chr. Lappeoberg, Grundriss
von dem Anfange der Reformation in dem Erzstifte, ietzo Herzogthum Bremen.
- J. H. Pratje, Lebensbeschreibung des ersten Lutherischen Predigers in
Stade, Joh. Hollmanns, des ersten. - S. eh. Lappenberg, Grundriss einer
Geschichte des Herzogthums Bremen (Fortsetzung in Teil 2. 6). - J. H. P r a tje,
Nachricht von A. C. "rerners und J. D. Heitmanns Leben und Schrifte~.
Teil 2: J. H. Pratje, Anzeige verschiedener Unrichtigkeiten in einigen
neuenNacbrichten von denHerzogthümernßremen und Verden. -- J.J.Kelpius,
Continuatio catalogi episcoporum ct archiepisc. Bremensium Otboniani. - Ex-
tractus protocolli visitationis über einige domprohsteiliche Kirchen von 1581
bis 1583. - J. A. !( erste n, Nachrichten von einigen Predigern in Stade, welche
zugleich an der Schule daselbst gedienet haben.
Teil 3: J. H. Pratje, Nachricht vom Gerichte Beverstedt ... , insonder-
heit aber von den Kirchen daselbst. - J. H. Pratje, Nachricht vom grossen
Stadischen Brande 1659. - Der Bremischen Landstände und Ritterscbaft
Privilegia ete. - J. A. Kersten, Nachrichten von den Senioren des Stadischen
Ministerii (Forts. in Teil 4).
Teil 4: Copiarius des Klosters Osterholtz (Forts. in Teil 5 u. 6). -
ßuxtehudische Urkunden. - .1. H. Pr a tje, Nachricht vom Amte Neuhaus
Teil 1 (Forts. in Teil 5). - Privilegia des Alten Landes.
Teil 5: J. H. Pratje, Nachricht von einigen zur llreUl- u. Verdischen
Gesch. gehörigen Manuscripten (Forts. in Teil 6). - J. A. Kersten. Auszug
aus den Nachrichten von der Staut Stade (li'orts. Teil 6). - Nachricht von
den Donationen mit den Domanial- u. geistl. Gütern der Herzogthürner Bremen
u. Verden.
Teil 6: Diplomatarinm Stadense. - J. H. Pr a tj e l Nachricht vom Gericht
und Kirchspiel Osten.
403. Johann Heinrich Pr a tj e' s vermischte historische Samm-
lungen. Herausgegeben unter Leitung des Vater!. Vereins zu Stade.
- 3 Bde. Stade, Verlag des Vater!. Vereius, 1842~45.
Enthält 'Viederabdrnck eines Teils der Beiträge zu den"Vermischten
.A bhandlungen".
404. Sc h Ii c h t ho r s t, H. Beyträge zur Erläuterung der ältern
und neuern Geschichte der Herzogthümer Bremen und Verden. -
3 Bde. H., Ritscher, 1790-98.
Inhalt u. a.: Bd. 1: Nachricht von der Gowgrefenschaft Achim, ingleichen
von dem Flecken Langwedel u. Schwachhausen. - Nachricht vom Amte Zeven
und der Börde Gyhum. - Bd. 2: Histor. Nachricht von den Grafen u. Mark-
grafen von Stade. - Geschichte der Predigersynoden in den Herzogthümem
Bremen u. Yerden. - Kehdinger Landrecht. - Milde Stiftungen im Brem~ u.
Verdenschen. - Kgl. Privil. Buchdruckerei in Stade. - Kurzgefasste Nachricht
von der ehemaligen S. Pancratiikircbe in Stade. - Ehemaliger Umfang des
Ie Sammluugen von Quellen und Darstellungen. 33
Kirchspiels Bramstedt im Amte Hagen. - Bd. 8: Gründlicher Entwurf (ler
Stadischen Verfassung etc. vom J. 1716. - Nachlese zur Brem- u. Verdenschen
Katechismusgeschichte. - Etwas zur Geschichte der ehema.l. Festung u. Stadt
Carlsburg. - Angebliche Buchdruckerei in Verden. - Urkunden zur Geschichte
des ehema!. Altenklosters bei Buxtehude. - Nachricht vom Vielande.
405. Pr a tj e, J. H. Altes und Keues aus den Herzogthümern
Bremen und Verden. 12 Bände. - Stade 1769-1781.
Die einzelnen Arbeiten sind an den betr. Stellen aufgeführt.
406. Sei c h 0 w, J. H. ChI'. v. Magazin für die teutschen Rechte
n. Geschichte. - 2 Bde. Gött. u. Lemgo, Meyer, 1779 u. 1783.
Enthält u. 8.: Sammlung von br.-Iüneb. Hauslierträgen yon 1635-1712.
- Ch. L. v. Bilderbeck, Delineatio jurium statibus Provinc. Ducatus Luneburg....
l:ompetentium. - Rittermatricul (les Herzogthums Br.-"·olfenb. Bd. 2: Ritter·
matrikel des Stifts Hildesheim. - .J. F. Y. rnger, Verfassung der Grubenhag. Land-
schaft. - Verzeichnis der Rittergüter in den Herzogthümern.Bremen u. Verden.
407. End e, F. A. V., u. Ja c 0 b i, A. L. Sammlungen für Ge-
schichte u. Staatskunde aus den Br.-Lüneb. Churlanden. Theil 1.-
Celle, Schulze, 1802.
Inhalt u. a.: 1. Union der Calenberg. und Grubenhag. Landschaft. -
2. Kanzleiordnung des Erzbischofs .Tohann Friedrich von Bremen. - 5. 11'
struction für die Regierung in Bremen-Verden 1730. - 6. Creditinstitut der
Ritterschaft des Fürstentums IAineburg. - 7. Klassifikationsurteil der von der
erloschenen fürst!. Br. Linie hinterlassenen Schulden.
408. Wedekind, A. ChI'. Noten zu einigen Geschichts-
schreibern des dentschen Mittelalters. - Bd. 1-3. Hamburg
1823-36.
Die hieraus in Betracht kommenden Beiträge werden an ihrer Stelle
einzeln aufgeführt.
409. M Öh Iman n, D. Historische Aufsätze zunächst zur Kennt-
nis des Köuigreichs H. 1. Heft. Aus dem H.'schen Magazin ge-
sammelt ... - Stade 1844.
410. GI' 0 t e, J. Fr h r. Urkundl. Beiträge zur Geschichte des
Königreichs H. und des Herzogthums BI'. von 1243-157!1. -
Wernigerode, Dr. v. B. Augustin, 1852.
Inhalt: I. Urkunden des Klosters Scharnebeck H. Lrk. yerschied. Inhalts
(u. a. Lüneburger Kleiderordnung von 1579).
411. Urkundenbuch des Historischen Yereins für
Niedersachsen. - H., Hahn, 184tlff.
Heft 1 (1846): E. V0 Ige r, lJrkunden der HischMe von Hildesheim (ent~
hält nur 55 Urkunden).
Heft 2 u. 3 (1852-55), [Heilliug uud Ehlers]. Die Urkundeu des
Stiftes 'Valkenried.
Heft 4 {18.)9): W. Y. Hodenberg, Die Urlmnden des Klosters Marien·
rode bis zum Jahre 1400 (= Abteil. 4 des Calenberger Urkundenbuchs).
Loe~·e. BibliQllTaphie der HanDOY. u. Brann,,<:hwei'l". Ge~f'hichte. 3
3i I\:. Sammlungen von Quellen und Darstellungen.
Heft 5 (1860): C. L. Grotefend u. G. "F'. Fiedeler, UrkundenbIlch (ler
Stadt H. (bi, 1369~
Heft 6 (1863): G. Schmidt, Urkuudenbnch der Stadt Göttingen bis zum
Jahre 1400.
Heft 7 (1867], Dasselbe vom Jahre 1401-15Q0.
Heft 8 (1872): 'V. F. Volgel'. Urkundenbuch der Stadt Lüneburg, bis
zum Jahre 1369.
Heft 9 (1875): Dasselbe, bis 1387. - (Bd. 3 des Lüneburger Urkunden-
buchs [bis 1402] erschien selbstämUg: Lüneburg, Herold u:Wahlstab, 1877).
412. Broennenberg, A. Sammlung zur H.'sch-Br.'ischpn
Landesgeschichte. - Verden bezw. H. 1854-1871-
Beitrag 1: Urkunden aus der Nicolaikirche in Bothfeld. Die Neustadt H.
betreffend. Die Ägidienkirche, die Marktkirche und die ehemalige 8t. Gallen-
kapelle zu H. Die in Kl. Ricklingen und zu Linden belegenen Grundbesitzungen
der Vicarie St. Berwardi in der IGrche St. eruds und der Vicarie 8t. Berwardi
in der Marktkirche zn H. Grenzbestimmung des Dorfs Döhren bei H. Die
Regung des öffentlichen peinlichen Halsgerichts in H. Des Herzogs Georg Zoll-
ordnung für die Stadt H. H.'sches Stadt-Reglement, vom 23. Dezember 1699.
Zur Rechtsgeschichte der Stadt H.
Beitrag 2: Tigislehe u. Kiellu. Eine Gelegenheitllschrift zur Erinnerung
an das i. ,}. 1163 urkundl. zuerst erfolgte Auftreten des Namens "Hanoveru.
Beitrag 3: Kurze Geschichte des Brunshänser Zolls. Sep.-Abdr. aus d.
Archiv des Stil der Geschichtsvereinj';.
413. Quellen und D"rstel1ungen zur Ge,chichte
Niedersachsens, herau,gegeben vom Historischen Verein fUr
J'liedersachsen. - H., Halm, 1883 ff.
Bd. 1: E. Bodemann, Die älteren Zunftnrkunden der Stadt Liineburg.
Bd. 2: Urkunllenbuch des Stiftes und der Stadt Hameln bis zum Jahre
1407. :Mit einer geschichtlichen Einleitung yon Otto Meinardus.
Bd.3: P. Tschackert, Antonius Corvinus Leben und Schriften.
Bd. 4: Briefwechsel des Antonius Corvinus. Nebst einigen Beilagen.
Hggb. von P. Tschackert.
Bd.5: M. Bär, Abriß einerVerwaltungsgeschichte des Regierungsbezirks
Osnahrüek.
Bd. 6 : Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim und seiner Bischöfe.
Bearb. von H. Hoogeweg. Zweiter Teil 1221-1260 (Teil I: Bd. 65 der
Publikationen aus den K. preußischen Staatsarchiven).
Bd.7: U. Hölscher, Geschichte der Reformation in Goslar.
Bd.8: Lüneburgs ältestes Stadtbuch und Verfestungsregister. Hggb. von
W. Reinecke.
Bd. 9: Annalen und Akten der Brüder vom gemeinsamen Leben im
I.. üehtenhofe zu Hildesheim. Mit einer Einleitung hggb. v. R. Doebner.
Bd. 10: Urkundenbuch des Stifts und der Stadt Hameln. Zweiter Teil.
1408-1576. Mit einer geschichtlichen Einleitung von E. Fink.
Bd. 11: U: kundenbuch des Hochstifts Hildesheim und seiner Bischöfe.
Benrb. \"on H. Hoogeweg. Dritter Teil. 1260-1310.
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Bd. 12: G. Oehr, Ländliche Verhältnisse im Herzogtum Br.-Wolfenbüttel
im 16. Ja.hrhundert.
Bd. 13: Stüve, Briefwechsel zwischen Stüve und Detmold 1848-1850.
Mit Einleitung von G. Kaufmann.
Bd. 14: Schütz von Brandis, Übersicht der Geschichte der H.'schen
Armee von 1617-1866. Bearb. von J. Freih. von Reitzenstein.
Bd. 15: Die H. 'sehe Armee und ihre Schicksale in und nach der Kata-
strophe von 1866. Aufzeichnungen und Akten des H.'schen Generalstabschefs
-Oberst Cordemann. Hggb. von G. Wolfram.
Bd. 16: G. Noack, Das Stapel- und Schiffahrtsrecht Mindens.
Bd. 17: J. Kretzschmar, Gustav Adolfs Pläne und Ziele in Deutsch-
land und die Herzöge zu Br. und Lünebnrg.
Bd. 18: ,V. Laugen b eck, Die Politik des Hauses Br..Lüneburg in den
J ahreu 1640 u. 41.
Bd. 19: .J. Merkei, Der Kampf des Fremdreehts mit dem einheimischen
Rechte in Br.-Lüneburg.
Bd. 20: J. 1\la ring, Diöcesunsynoden nnll Domherrll-Generalkapitel des
Stifts Hildesheim bis zum Anfange des 17. Jahrhunderts.
Bd. 21: E. B aas eh, Der Kampf des Hauses Br.-Lüneburg mit Hamburg
um die EIbe vom 16.-18. Jahrhundert.
Bd.22: H. Hoogeweg, Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim und
seiner Bischöfe. Teil 4. 1310-1340.
Bd. 23: G. H. Müller, Das Lehns- und Landesaufgebot unter Heinrich
Julius von Br.-WolfenbütteU
Bd. 24: H. Hoogeweg, Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim und
seiner Bischöfe. Teil 5. (1341-1370.)
Bd.25: G. Frhr. v. d. Ropp, Göttinger Statuten.
414. Loewe, V. Neuere Literatur zur H.'schen Geschichte.
KOlTespondenzb1att des Gesamtvereins d. dentsch. Gesch.- n. Altert.-
Vereine Jahrg. 53 (1905). Sp. 209-219.
Besprechung von Bd. 1-19 der "Quellen u. Darstellungen."
415. Veröffentlichungen zur Niedersächsischen Ge-
schichte. - H., Schapel', 1899ff.
Heft 1: Erdmann, G., Reformation und Gegenrefonnation im Fürsten-
tum Hildesheim.
Heft 2: Uslar·Gleichen, E. Frhr. v., Die Abstammung der Grafen
von Northeim u. Katlenbmg von den Grafen von Stade.
Heft 3: Jürgens, O. Ein Amtsbueh des Klosters 'Valsrode.
Heft 4: Gr 0. t t er, Fr., Der Loin-Gau. Ein Beitrag zur älteren Geschichte
des Fürstentums Lüneburg. Hggb. \'on O. ,} ü r gen s.
Heft 5: Schmidt, H., Die J{urfürstin Sophie \'on H. Mit einem Anhang:
Die bildende Knnst in H. zn-r Zeit der Kurfürstin Sophie, von A. Haupt.
Heft 6: H.'sche Chl'onik, hggb. von O..1 ü r gen s.
416. Forschungen zur Geschichte Kiedersachsen s.
Hggb. vorn Ristor. Verein fUr Niedersachsen. - H., Hahn, 1906 ff.
Bisher erschienen: Bd. I, Heft 1: E. He n n eck e, Zur Gestaltung der Ordi·
3"
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nation mit besonderer Rücksicht auf die Entwicklung innerhalb der lutherischen
Kirche H.'s.
Heft 2: L. Zenker, Zur yolkswirtschaftl. Bedeutung der Lüneburger
Saline für die Zeit von 950~1370.
Heft 3: Ph. Meyer, H. und der Zusammenschluß deL· deutschen evangel.
Landeskirchen im 19. Jahrhundert. Zugleich ein Beitrag zur Geseh. der kirch-
lichen deutschen Einheitsbewegung.
Heft 4: B. Uhl, Die Verkehrswege der Flußtäler um :Münden.
Heft 5: KühneI, Finden sich noch Spuren der Slavell im mittleren und
westlichen H.?
Heft 6: E. Zechlin, Lünebnrgs Hospitäler im nIittelalter.
Bd.2, Heft 1: Wesenberg, Der Vizekanzler David Georg Strube.
·H7. Beiträge für die Geschichte Niedersachsens und Westfalens.
Hggb. von G. Erler. - Hildesheim, Lax, 1906 ff.
Die hier in Betracht kommenden Arbeiten dieser Sammlung werden an
ihrer Stelle einzeln aufgeführt. .
418. H ä n seI man n, L. Werkstücke. Gesammelte Stndien
und Vorträge zur Br.'ischen Geschichte. - 2 Bde., Wolfenl,üttel,
J. Zwißler, 1887.
Inhalt: Bd. 1: Er. in seinen Beziehungen zu den Harz- und Seegebieten. _
BI'. im täglichen Kriege des Mittelalters. - Fenerpolizei und Feuerhilfe im
alten BI'. - Die \Veinschankgerechtsame in BI'. - Die vergrabenen und ein-
gemauelten Thongeschirl'c des Mittelalters.
Bd. 2: Eine fürstlide Kindtaufe. - \Vunderliche Bpgebnussen. - :O;chul-
meister und Pfarrer. - Der Tod Herzog Leo}lOlds von BI'. ~ Ein JGndheits-
idyll aus der Zopfzeit. - Joh. Anton Leisewitz und die Armcupfiege in der
Stadt Br. - Justus Eberhard Passer.
419. Quellen und Forschungen zur Br.'ischen Ge-
s chi eh t e. Hggb. von d. Geschichtsvereine f. d. Herzogtum BI'. -
Wolfenb., J. Zwißler in Comm.
Bd. 1: H. Me ier, Die Straßennamen der Stadt BI'. - 1904.
420. Be i träg e zu I' H i I (1 esh ei mi s c h cn Ge sc h i ch te,
enthaltend die darauf Bezug habenden Aufsätze der sämtlichen
Hildesheimischen Wochen- und einiger kleinen Gelegenheitsschriften
bis zum Jahre 1828. - 3 Bde., Hildesheim, Gerstenberg, 1829/30.
L. Urknndenbücher zur Geschichte der Lande Hannover,
Brannschweig nnd der einzelnen Territorien.
421. Suden dorf, H. Urknndenbuch zur Geschichte der Herzöge
von Br. und Lüneburg. - 11 Teile. H. bezw..Göttingen 1859-1883.
Teil 1, Bis zum Jahre 1341. - 2, 1342-1356. _ 3: 1357-1369. _ 4: 1370
bis 1373. - 5, 1374-1381. - 6: 1382-1389. _ 7: 1390-1394, _ 8: 1395 bis
,
,
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31. März 1399. - 9: 3. April 1399 bis 15. März 1405. - 10: 18. März 1405 bis
Schluß 1406. - 11: Register, bearbeitet von C. S a t t 1e r.
422. Hodenberg, W. v. Calenberger Urkundenbuch. - Ho,
Gebr. Jänecke, 1858. 4°.
Inhalt: Abteil. 1: Archiv des Klosters Barsinghansen.
Abteil. 3: Archiv des Stiftes Loccum.
Abteil. 4:: (Marienrode)=Urkundenbuch des Histor. Vereins f.1\ieders. Heft 4.
Abteil. 5: Archiv des Klosters Mariensee.
Abteil. 6: Archiv des Klosters Marienwerder.
Abteil. 7: Archiv des Klosters Wennigsen.
Abteil. 8: Archiv des Klosters 'Vülfinghausen.
Abteil. 9: Archiv des Stiftes 'Yunstorf.
423. Lüneburgel' Urkundenlmcll. - Celle bezw. H., 185!l bis
1870. 4°.
Es erschienen: AbtoiI. 5 (1870): Archiv des 1\108ters der :?'.Iutter Marin zn
lscl1hagen (hggb. vom Ausschuß des HYNieders.).
Abteil. 7 (1861): Archiv des E:1oste1's 8t. ::'.Iichae1is zu I .. üneburg.
Abteil. 15 (1859): Archiv des Klosters St. Johannis zu ·Walsrode, (AMeil.
7 u. 15 bearb. v. W. v. Hodel1berg).
424. La p p e n bel' g, J. M. Geschichtsquellen des Erzstiftes und
der Stadt Bremen. - Bremen, J. G. Heyse, 1841.
Inhalt: Chronicon breve Bremense. - Historia Archiepiscoporum Bremen-
simn. - Die Brernische Chronik des Gerhard Rynesbercb und des Herbord
Schene sowie deren Fortsetzung.
425. Hodenberg, W. v. Bremer Geschichtsquellen. - a Bei-
träge. Celle, Capaun-Karlowa, 1856-1858. 4°.
Beitrag 1: Das Stader Copiar. A. u. d. T.: Das Stadel' Copiar, ein .•.
Copialbuch des Bremer Domcapitel8 ... - H., Dr. Y. Fr. Culemann, 1850.
Beitrag 2: Das Vörder Register. A. u. d. T.: Das Vörder Hegister, ein ...
Lagerbuch , welches • . . die zur Erzbischöft. Vogtei Bremenörde gehörigen
Hoheitsrechte ... verzeichnet .•. - H., Dl'. Y. Culema.nn. 1851.
Beitrag 3: Zevener Urkundenbuch (his 1400).
426. Kr ans e, H. Ein Nachweis zu Y. Hodenbergs Stadel' Copiar
(Bardesvlete, Dutterstedt, Dutterfelde). - ArchVStade I (18621
S. 168-172.
427. Ungedruckte Verdische Urkunden. - Pr a tj e, Altes und
Neues. Bd. I NI'. 2. Bd. 1I NI'. 2. Bd. IU NI'. 4. Bd. V NI'. ".
Bd. VI. NI'. 2. Bd. IX, NI'. 7. Bd. XII NI'. 2.
428. Ho den berg, W. v. Verdener Geschichtsquellen. 2 Hefte.-
Celle, Capaun-Karlowa, 1856, 1859.
Heft 1 enthält 11 kleinere Nummern, Heft 2 das Copiarinm pri\'ilegiorum
ecclesie Verdensis seculi XIV.
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429. Hodenberg, W. v. Diepholzer Urkundenbuch. - H.,
Dr. v. Gebr. Jäneeke, 1842. 4°.
Abteil. 1 : Diepholzer Hausarehiv. ~ Abteil. 2: Archiv des Klosters Burlage.
430. Hodenberg, W. v. Hoyer Urkundenbueh. - H., Gebr.
Jänecke, 1855. 4°.
Inhalt: AbteiL 1: Hoyer Hausarchiv.
" 2: Archiv des Stiftes Bassum.
11 :3: Archiv des Klosters Bücken.
" 4: Archiv des Klosters Heiligenberg.
" 5: Archiv des Klosters Heiligenrode.
71 6: Archiv des Klosters Nendorf.
71 7: Archiv des Klosters Sehinna.
" 8: Sonstige Quellen.
431. Urkundenbueb de s Hochstifts Hildesheim und
seiner Bischöfe. 1895ff.
Bd. 1 (bis 1220) Leipzig 1895, bearb. von K. Janicke (A. u. d. T., Publi·
kationen aus den K. Preuss. Staatsarchiven Bd. 65).
Bd. 2 (bis 1260) H. 1901, Bd. 3 (bis 1310) 1903, Bd. 4 (bis 1340) 1905,
Bd. 5 (bis 1370) 1907, bearb. von H. Ho °g ewe g (A. u. d. T., Quellen und
Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens Bd. 6, 11, 22, 24).
Vgl. die Besprechungen von Bd. 2 u. 3 durch 1:1. Mack: ZHV Nieders.
1902 S. 542-547 und 1904 S. 252-259.
432. He i n e man n , O. Nachträge und Berichtigungen zu
Janieke's Url,d.-Bueh des Hochstifts Hildesheim Bd. 1. - ZHV
Nieders. (1897) S. 8&-95.
433. Wolf, J. Eichsfeldisches Urkundenbuch nebst einer Ab-
handlung von dem Eichsfeldischen AMI. - Göttingen, Dr. v. J. C.
Baier Naehf. 1819.
M. Gesamtdarstellungen der Geschichte Hannovers, Braun~
schweigs und der einzelnen Territorien.
434. Die älteren Gesamtdarstellungen der Landesgeschichte siehe
P ra unS. 14 ff., Omp te daS. 95 ff., S eh !llte r S. 24ff.
435. Godofr. Wilh. Lei bn itii Annales Imperii Occidentis
Brunsvicenses ex eodieibus Bibliothecae Regiae Hannoveranae edidit
G. H. Per t z. - 3 Bde. H., Hahn, 1845/46. (A. u. d. T.: Leibnizens
gesammelte Werke aus den Handschriften der Kgl. Bibliothek zu
H. hggb. von G. H. Pertz. Erste Folge. Geschichte. Bd. 1-3).
Inhalt: tomus 1: Annales annorum 786~876.
71 2:" ~ 877-955.
I' 3: 11 956--1005.
••
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436. Chronica nniversalis Saxonica (Sächsische Weltchronik) auct.
elerico deR e p ego n we (bis 1252). - MGH Deutsche Chrouiken
tom. 2 (1877) S. 1-258 (ed. Weiland). - Vgl. Potthast, Wegweiser,
2te Aufl. I1, 1109.
437. Chronica prineipum Saxoniae (bis 1278). - MGH. SS. 2["
472-480 (edid. Holder- Egger). - Vgl. Potthast , Wegweiser,
2 te Aufl. I, 238. .
438. Chronicon rhythmicum Brunsvicense (Br.'er Reimchronik,
bis 1279). - MGH; Deutsche Chroniken Bd. 2 (1877) S. 430-574
(edid. L. Weiland). - Vgl. Potthast, Wegweiser, 2 te Anti. 11, \15!1.
430. Chroneken der Sassen. - ~iainz, Offizin von Peter Schöffer
von Gernsheim. 1492. 4°.
Abdwek: "Bothonis ChronicOll Hrunsy. }Jictnratumlc: in: Leihniz, geript.
rer. BrUn8Y. Bd.3. S.277---423.
440. Sc ha er, C. Conrad Botes niedersächsische Bilderchronik,
ihre Qnellen und ihr bistor. Wert. - H., Hahn, 1880.
441. Bünting, H. Br.'ische und Luneburgische Chronica ... -
~Iagdebnrg, A Kirchner, 1584. FoJ.
442. Neue Volstendige Br.'ische und Lnneburgische Chronica ...
erstlich durch M. Heinrich Bunting abgefasset, itzo aber anfs neu
. . . bis auf itziges ]()20. Jahr ausgeführet durch !Ir. Heinrich
1\1 eybaum ... - Magdebnrg, A. Kirchner, lü20. Fol.
443. S P i t t I er, C. T. Geschichte des Fün,tenthums H. seit den
Zeiten der Reformation bis zu Ende (les 17. Jahrh. - 2 Teile.
Göttingen 1786. 2 te Ausg. H. 1798.
444. Ven t nr i n i. K. Handbnch der vaterländischen Geschichte
für alle Stände Br.-Ltlneburgischer Landesbewohner. - 1.-4. Teil.
Br., Fr. Vieweg, 1805-9.
Die Darstellung ist bis 1756 geflihrt.
445. K 0 b b e, P. v. Ahriß einer Geschichte des Königreichs
1I. nnd des Herzogthums BI'. - Göttingen. C. E. Rosenbnseh, 1822.
Enthält Übersichten mit Literatnrangaben.
.t4IJ. H tI n e, A. Geschichte des Königreichs H. nnd HerzogtllUlDs
Rr. - 2 Teile. H., Hahn, 1824 u. 1830.
147. Havemann, W. Handbnch der Geschichte der LaDile
Br. u. L. ~ Lllnehnrg, Herold u. Wahlstab, 1838.
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448. Görges, W. Vaterländische Geschichten nnd Denkwürdig-
keiten der Vorzeit. - 3 Bde.. Br. IS43~45. 2 te Auf!. v. F. S II ehr.
3 Teile 1881.
449. Havemann, W. Geschichte der Lande Br. und Lünebnrg.
- 3 Bde. Göttingen, Dieterich, 1853-1857.
450. S eh a um a un, A. F. H. Handbuch der Geschichte der Lande
H. unrl BI'. - H., Hahn, 1864.
451. L e 0, H. Die Territorien des deutschen Reiches im Mittel-
alter seit dem 13. Jahrhunderte. 2 Bde. - Halle, E. Anton, 1865,
1867.
Bd. 2 S. 609-725: Die Landschaft Engern. S. 725-917: Das Erzhistum
Bremen und die Landschaft Ostfalen.
452. Mal 0 r t i e. v. Beiträge zur Br. - Lüneburg. Geschichte.
Keue Folge Teil 1. - H. 1879 (A. u. d. T.: H.'scher Geschichts-
kalender).
453. He i n e man n, O. v. Geschichte von Br. und H. 3 Bde. --
Gotha, F. A. Perthes, 1882-92.
454. Jürgens, O. Übersicht über die ältere hr.'isch-Iüne-
hurgische Geschichte. - Haun. Geschichtsbl. (1901) S. 1-15,
529-543.
455. Ha s 8 e b I' a U k, G. Die geschichtliche Volksdichtung Br:s.-
ZHarzV 34 (1901) S. 1-105, 35 (1902) S. 1-182.
456. Gesta elliscoporum Hildesheimensium (Chrouicon Hildes-
heimense (814-1079). Continuationes: 1079-1472. - MGH. SS.
tom. 7 (1846) 8. 845-854, 854-873. - Vgl. Potthast, Wegweiser,
2 te Auf!. 1, 265.
457. Catalogus episcoporum Hildesheim. (822--1279). -- MGH
SB. tom. 13 (1881) S. 747-49 (ed. Holder-Egger). -- Vgl. Potthast,
Wegweiser. 2te Aufl. I, S. 206.
458. Lauenstein, J. B. Historia diplomatica episcopatus
Hildesiensis. Das ist Diplomatische Historie des Bißtums Hildes-
heim . . . - Hildesh., Sehröder, 1740. 4 0 •
459. BI um, F. A. Geschichte des Fürstenthums Hildesheim.
2 Bde. - Wolfenbüttel, H. G. Albrecht, 1805/07.
Geht nur bis zum Beginn des 12. Jahrhunllerts.
4150. L ü n t z e I, H. A. Geschichte der Diöcese und Stadt Hildes-
heim. - 2 Teile. Hildesheim, Gerstenberg, 1858.
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461. K 0 k e n. Ueber die bischöflichen Wahlkapitnlationen, als
bisher nnbeachtete Quellen der Hildesheimischen Specialgeschichte.
Nebst Nachweisnngen und Mittheilnngen für die Beuutzung dieser
Urkunden. - Neues Vater1. Archiv 17 (IS30) S.334-3tJ2, 18 (1S30)
S. 225-283.
462. Wachsmuth, W. Geschichte von Hochstift und Stadt
Hildesheim. - Hildesheim, Gerstenberg, IStJ3.
463. 0 e y n hau sen, J. v. Excerpte aus Letzner's Beschreibung
der Leben der Bischöfe von Hildesheim a Gunthario primo episcopo
usqne ad Ernestum comitem palatinum Rheni, ducem Bavariae.
electnm 1578. - ZRV Nieders. (873) S. 24G-2G5.
4G4. Be r t ra m, A. Die Bischöfe von Rildesheim. Mit rlen
Bildnissen von IS Bischöfen t1. 173 Abbildungen. - Rilrlesheim,
Lax. IS\lG. Fo!.
41);). Bel' tr a m, A. Geschichte des Bistums Hildesheim. Bd. 1.
Mit 5 Tafeln und 133 Abbildungen im Texte. - Hildesheim,
A. Lax, IS\I\I.
Der bisher allein erschienene Bd. 1 führt his zum Jahre 1500.
4GtJ. Stübner, J. Oh. Denkwürdigkeiten des Fürstenthums
Blankenbnrg und des demselben incorporirten Stiftsamts Walken-
ried. - Wernigerode, Dr. v. J. G. Struck, 178S-\l0.
4G7. S t II b n er, J. eh. Merkwürdigkeiten des Harzes überhanpt
u. des Fürsteuthums Blankenburg insbesondere. 2 Teile. - Halher-
stadt, Gross, 17\13.
Ist identisch mit ::'ltühner, Denkwürd. j nur andres Titelblatt.
4GS. Steinhoff, R. Geschichte det· Grafschaft bezl<. des
Fürstentums Blankenburg, der Grafschaft Regeustein u. des Klosters
Michaelstein. - Blankenburg u. Quedlinburg, Vieweg, 18\11.
4G\I. Ma x, G. Geschichte des FlIrsteuthnms Grubenhagen.
2 Theile, H., Schmorl und v. Seefeld, 1S62, 63.
470. Wo I f, J. Politische Geschichte des Eichsfeldes mit Ur-
kunden erläutert. - 2 Bde. Göttingen, J. G. Rosenbusch, 17\12, (13.
471. Hath I e f, E. L. Geschichte rler Grafschafteu Hoya und
Diepholz. 3 Theile. - Bremen, G. W. Rnmps Wittwe, 17136/G7.
Inhalt u. a.: Teil I: Verzeichnis von 337 Urkunden der Grafen 'ion HOj"a.
Teil 1I I 1: Vom Herkommen der Ho)"ssdlen lTl·afen. I1, 2: Verzeichnis von
14::' Ü'kunden der Diepholzischen Herrn. III, 2: Einige N8C-hrichten znr alten
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Geschichte des sdelichen Geschlechts von Behr. 111, 3: Erste Sammlung
Hoyascher Gesetze aus den Zeiten der Grafen, aus Urkunden.
472. SPil ck er, v. Ein Beitrag znr näheren Kenntnis der
Quellen, aus welchen eine pragmat. Geschichte der Grafschaft Hoya
bearbeitet werden kann. -- Vater!. Archiv 2 (1820) S. 133-171.
473. Nie b e rd i n g, C. Geschichte des ehemaligen Niederstiftes
MUnster und der angrenzenden Grafschaften Diepholz, Wildes-
hansen ... - 3 Bde., Vechta 1840-52.
474. Wilhelm. Geschichtliches aus der Grafschaft Diepholz.-
Diepholz 1863.
475. S t ölt i n g, H. Geschichtliches aus der Grafschaft Diepholz.
- Diepholz, SchrMer, 1899.
476. K 0 c h. Das H.'sche Wendland oder der Gau Drawehn.
T!. 1-4. - Dannenberg, Esmarch, 1898, 1899.
Enthält Wiederabdruck von 32 kleinerrn Arheiten zur Geschichte und
J{nlturgeschichte des 'Vendlandes.
477. Seelen, J. H. v. Brem-und Verdische Merkwürdigkeiten.
In: Pr a t je, Die Herzogtümer Bremen u. Verden. Siehe Nr. 402.
478. La p]l e n her g, S. Ch. Grnndriß einer Geschichte des
Herzogthnms Bremen. In: Pr a tje, Die Herzogthumer Bremen und
Verden. Siehe NI'. 402.
479. K 0 b be, P. v. Geschichte und Landesbeschreibung der
Herzogthümer Bremen und Verden. - 2 Teile, Göttingen, Vanden-
hoeck u. Ruprecht, 1824.
480. H ü n e. Geschichte der Herzogthümer Bremen und Verden
bis zu ihrer Vereinigung mit den Br.-Lüneburgschen Landen. -
Neues Vater!. Archiv 10 (182fJ) II. S.361-404, 11 (1827) S. 11-78.
481. Wie dem an n, F. W. Geschichte des Herzogthums Bremen.
2 Bde. - Stade, A. Pockwitz, 18fJ4IfJ6.
482. Hol s t ein. i\!. Elardii von der Hude Verdensium epis-
coporum historia. ArchVStade 6 (1877) S. 298-385, 9 (1881)
S.17-84.
483. Chronicon episcoporum Verdensinm (785-1480). - Leihniz,
Script. rer. Brnnsvic. II, 211-222.
484. W e d ek in d, A. Ch. Chronographie der Bischöfe zu Verden.
- Noten. Bd. 1. S. 92-137.
485. P"fannkuche, ChI'. G. Die ältere Geschichte des vor-
maligen Bisthums Verden. - Verden, F. Baner, 1830.
••
N. Allgemeine Geschichte des 'Velfenhauses.
486. Pfannkuche, Chr. G. Die neuere Geschichte des vor-
maligen Bisthums u. jetzigeu Herzogthums Verdeu. - Verden,
Tressan u. Hornkohl, 1834.
487. Wersebe, v. Bemerkungen znr Geschichte und Ver-
fassnng der Niedersächsischen und Westfälischen Marschländer. -
Neues Vaterl. Archiv 17 (1830) S. 111-138, 217-317, 18 (1830)
S. 78--129.
488. B, D. W. [= D. W. Bilkau]. Hadeleriologia historica; das
ist historischer Bericht von dem Lande Hadeln uud dessen vor-
nehmsteu Begebenheiteu .. " wobei auch die remarquabelsten Fälle
des Landes Wursten angeführet werden. - Hamburg , Dr. v. Chr.
Trausolds Ww., 1722. 4".
489. Dan n e n b erg. ~kizzirte Geschichte des Landes Hadeln.
- Neues Vater!.. Archiv 2 (1822) S. 253-2136.
490. Lal'penberg, J. M. Deber ältere Geschichte und Rechte
des Laudes Hadeln. - Neues Vater!. Archiv (1828, 11) S.116-184.
Erschien auch separat: Lüneburg 1829.
491. Chronik des Landes Hadeln nebst interessanten Auszügen
auS der Geschichte der Ämter Ritzebllttel, Bederkesa uud Neuhans,
des Landes Wursten und des Landes Kebdingen. - Otterndorf,
Helmcke u. Borchers, 1843.
492. Nachricht vom Lande Wnrsten. - Pr a tj e, Altes und Kenes
.. Bd. IV Nr.9. Bd. V Nr.12. Bd. YlI Kr. 5. Bd. VIII Kr. 1.
493. S t ern, J. C. L. Historische Kachnchten von dem Lande
Wnrsten . .. Teil 1. - Hambnrg, Nestler, 1800.
494. Kr anS e, H. Beiträge Zlll' Geschichte des Landes Wursten.
- ArchVStade 2 (18134) S. 66-90.
495. 0 s t en, G. v. d. Geschichte des Landes Wursten. 2 Teile.
Bremerhaven, G. Schipper, 1900 n. 1902.
Teil!: Bis zu den Eroberungskriegen. Teil 2: Bis r. 1700.
N. Allgemeine Geschichte des Welfenhauses.
a) Quelleu uud Darstellungen.
496. Die älteren Darstellungen der Geschichte des Hanses Br.
_ Lüneburg und der einzelnen Fürsten siehe I' r an n S. 38 ff.,
omp te ,I a S. 107 ff., Se. h Iü t e r 8. :15 ff.
44 JS. Allgemeine Geschichte des "~elfenhauses.
497. Suden dorf, H. Urkundenbuch zur Geschichte der Her-
zöge von BI'. und Lüneburg siehe NI'. 421.
498. Cronica d ncum de Brunswick (bis 1288). - MGH;
Deutsche Chroniken Bd. 2 (1877) S. 574-587 (ed. L. Weiland). -
Vgl. Potthast, Wegweiser, 2 te Auf]. I, 233.
499. Eng e I h u s i u s, T h. Genealogia ducum Brunsviceusium
illorum, qni Eimbek, Osterot, Hamelen et Duderstad cum attinentiis
possederunt. -- Leibniz, Scriptores rer. Brunsvic. II, 20 f. Vgl.
Potthast, Wegweiser, 2 te Aufl. I, 407.
500. Gerhardi a Cerssen Annales ducum Luneburg. -
Archiv ... des Fürstenthums Lüneb., hggb. vou v. Lenthe. Bd. 9
Nr. IV.
501. Rehtmeier, Ph. J. Br.-Lüneburgische Chronica, oder
historische Beschreibung der Durchlauebtigsten Herzogeu zu BI'.
und Lüneburg .•. - Br., D. Detleffsen, 1722. Fol.
502. Pfeffinger, J. Fr. Historie des Br.-Lüueburgischen
Hauses, und selbiger Landen ... 3 Teile. ~ Hamburg, König und
Riebter. 1731-1734.
503. [K 0 c h.] Versuch einer pragmatischen Geschichte des ,
durchlauchtigsten Hauses BI'. u. Lüneburg. - Br., Waisenhaus-
buchhandlung, 1764.
504. Hall i d a y, A. A general history of the house of Guelphs
... with an appendix of authentie and original documents.
London 1821. 4°.
505. BI'o wn, J. Aneedotes and eha racters of the house of
Brunswick . . . - London 1821.
506. SU(lendorf, H. Die WeIfen- Urkumlen des Tower zu
London und des Exchequer zu Westminster. Hggh. nach be-
glaubigten Abschriften der Kgl. Bibliothek ZLI H. und mit einer
geschiehtl. Einleitung versehen. - H., Hahn, 1841.
Die abgedruckten 75 Stticke stammen aus den Jahren 1198-1594.
507. Suden dorf. Ungedruckte Welfenurkunden aus dem
Walkenrieder Klosterarchive. - Vaterl. Arch. (1843) S.399-448.
508. Steger, F. Das Haus der Welfen. Beiträge zur Ge-
schichte der Lande BI'. und H. in Biographieen der ... Fürsten
beider Welfenlinien. - Br., Oehme n. Müller, 1843.
50U. Ve b se, E. Geschichte der Höfe des Hauses BI'. in Deutsch-
land und England. Die Hofhaltungen zu H., London u. BI'. -
N. Allgemeine Geschichte des 'Velfenhauses. 4:;
5 Teile, Hamburg, Hoffmann u. Campe, 1853. (A. u. d. T.: Ge-
schichte der deutschen Höfe seit der Heformation Bd. 18-22.)
510. Lisch, G. C. Fr. Über die Verbindungen des fürstlichen
Hauses Werle mit dem herzog!. Hause Br.-Lüueb. - Jb. d. Ver.
r. Mecklenb. Gesch. 1853. S. 189-223.
511. Hoc k er, N. Die Stammsageu der Hoheuzolleru und
Welfen. Eiu Beitrag zur deutscheu Mytbologie und Heldensage.
- Düsseldorf, W. Kaulen, 1857.
512. Mal 0 I' t i e, C. E. v. Beiträge zur Geschichte des Br.-
Lüueburgischeu Hauses und Hofes. - 7 Hefte. H., Hahn, 18(iO
bis 1884.
Die wichtigeren lleL' einzelnen Beiträge werden be:;onucrs angeführt.
513. Sc h ul z e, H. Die Hausgesetzc der regierenden deutschen
Fürstenhäuser. - Bd. 1. Jena, F. Mauke. 1802.
s. 365-507: Die lk'ischen Hausgesetze (11. und Br.)
514. Sammlnng von br.-liineburg. Hausverträgen von 1035-1712.
In: v. Sei ch 0 w, Magazin f. d. teutschen Rechte u. Geschichte.
Siehe NI'. 406.
515. Eg gma n n, F. Der hochberühmten Welfen Ur.prung,
Abstammung, Thaten nnd Ruhestätten ... - Ravensburg, Dr. v.
C. Hammer, 1866.
510. Malortie, C. E. v. Grab- nnd Ruhestätten der Welfen.
In: Beiträge Zlll' Geschichte ... Heft 6. S. Nr. 512.
517. Steinmann, C. Die Grabstätten der Welfen. - Br. Mag.
77 (1864) Stück 1, 2, 34~37; 78 (1865) Stück 44-46; 7ll (18M)
StUck 6,7,18,35,36,47,48; 80 (1807) StUck 7, 8, 1\1, 38;
81 (1868) StUck 13-16, 28, 47.
518. Stein mann, C. Die Grabstätten der Fürsten des Welfen-
hauses von GertTndis, der Mutter Heinr. des Löwen bis auf Herzog
Wilhelm von Br.-LUneb. - Br. Goeritz u. zn Putlitz, 1885.
519. Zimmermann, P. Grabstätten der Welfen. - Br.Mag.
(1899) S.129-135, 147-151, 193-197; (1900) S. 21-24, 105-10 7,
113-116, 137-141, 164-lö8, 201-206; (1901) S. tifl-71, 177-ill,
187-190, 205-207.
520. He i n e man n, O. v. Ans der Vergangenheit des Welfischen
Hauses. 6 Vorträge. - Wolfenb., Zwißler, 1881.
Inhalt: Heinrich der I.öwe im ·Wendenlanrle. - Otto der Tarentiner u.
Johlmna Y. Neapel. - Heinrich Julius LI. d. Anfänge des deutschen Theaters
- Christian v. Halberstadt u. Elisaheth Stuart. - Die Prinzessin von Wolfen-
büttel. - Karl "'"i1heJm Ferdinand u. die französ. Revolution.
4ü N. Allgemeine Geschichte des ·Welfenhauses.
521. Elster, O. Die Welfen in der deutschen Geschichte.
BI'. 1896.
522. W I' i g h t, T h. Caricature history of the Georges 01' annals
of the House of Hanover. - London, Chatto and Windus, 189B.
523. Ty t Ier, S. Six Royal Ladies of the House of Hanover.
- London, Hutchinson and Co., 1898.
1>24. Eckart, R. Die Fürsten des Welfenhauses in ihren Be-
ziehungen zu Kunst und Wissenschaft. Eine Festgabe znm 150-
jährigen Jubiläum des Colleginm Caroliuum in BI'. - Br., C. A.
Schwetschke u. Sohn, 1895. 4°'
1>25. Eck art, R. Wahlsprüche, Devisen und Sinnsprüche der
Welfenfürsten. - H., Fr. Rehtmeyer, 1901.
1>26. Gör g es, W. Galerie von Porträts der berühmten Herzöge
von Br.-Lüneb., mit histor. Beiträgen von v. d. Decken u. a. -
BI'. 1840. Fo!.
1>27. Bildnisse von Herzögen und Herzoginnen d. neuen Hauses
BI'. Biograph. Text vOn H. Mack. 20 Lichtdrucktafeln. - Br.,
Behrens, 1895.
1>28. Welfenfürsten aus dem Hause H. in Wort und Bild.
20 Kunsthlätter nach Origin. aus der Kg!. Gemäldegallerie zu
Herrenhausen. Biograph. Skizzen von G. IHoeller. Hggb. von E. K.
v. Linsingen. - H., E. K. v. Linsingen, 190il. GI'. 2°.
529. Z i mmerm an n. P. Braudenburg und Br. - Hohenzollern-
Jahrbncll, hggb. von P. Seidel, Jahrg. 1905. S. 219-251.
Behandelt die verwandtschaftlichen Beziehungen insbes. zwischen dem
brandenburg. und dem "rolfenbüttler Fürstenhause.
b) Genealogieen.
530. Raa b e, A. Histor.-Genealog. Stammbaum vom Guelphi-
sehen Hause ... - 1805. 2te Aufl., Wolfenb., 1818.
531. We d e kin d, A. C. Stammtafel des durchlauchtigen Ge-
samthauses Br.-Lllneb. in biosseI' Rücksicht auf Erbtheilungen n.
Landesregiernng. - Lüneb. 1801. fo!. 2te Aufl. 1818. - Eine
Fortsetzung bis 1826 erschien 1827.
532. Pricelins, J. L. Stammtafel des dentschen Welfen-
hauses. - BI'. 1830. gr. 1 0.
533. Be h n e, J. Genealogische Tabelle des König!. Hauses der
Guelphen, sowohl der regierenden als anch der nicht regierenden
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534. Bö t t ger, H. Stammtafel der regierenden Fürsten aus dem
WeIfenhause u. ihrer Vorfahren. - H., Klindworth, 1858. Imp.-Fo!.
535. Bö t t ger, H. Die allmähliche Entstehung der jetzigen
welfischen Lande ... Zur Erläuterung d. Stammtafel ... 2. Anfl.
H., Klindworth, 1859.
536. Hesse, F. H. Beiträge zur Genealogie des Kg!. Hauses H.
- H., Klindworth. Mit 2 Steintafeln in Imp.-Fo!. 1861.
537. Co h 1I, L. A. Stammtafeln zur Geschichte der Deutschen
Staaten und der Niederlande. ~ Br., C. A. Schwetschke u. Sohn. 1871.
Tafel 82-89: Das Haus Br.-Liineb.
538. 0 t t 0, M. Über Geschichte, Wesen u. Aufgaben der
Genealogie als Einleitung und Schluss einer Schrift über d. krieger.
Eigensch. des Weifengeschlechts in genealog. Verfolg. - Jen.
Dissert. 1895.
539. Oeynhausen, J. Gf. v. Fürstlich Blut. Ein Beitrag
zur Geuealogie des Ha",es der Welfen. 1873. (Sep.-A.)
Betrifft die illegitime Nachkommenschaft.
540. Lüderssen. Ein paar Vermuthungen über die zu Brüssel
begrahenen Demoiselles de Brunsvic et Lnneborg. - Nenes Vater!.
Archiv 3 (1823) S. 215-224. Dazu: S. 224-227.
541. Man e k e. Über Prinz Olto Heinrichs von Br.-Lünebnrg
nicht ebenbürtige Nachkommenschaft. - Nenes '-ater!. Archiv
(1824) Heft 3 S. 92 ff.
542. GI' 0 t e. Beitrag zur Genealogie des Guelphischen Hauses. --
Neues Vater!. Archiv IG (1829) Heft 4 S. 104-114.
Betrifft die "Demoiselles de Brunsvir. et Lunebourg"'.
O. Politische Geschichte, Kriegsgeschichte und Geschichte des
Fürstenhauses nach der Reihenfolge der Ereignisse.
I. Die welfischen Territorien.
a) Von den Anfängen geschichtlichen Lebens bis zur
Begründnng der welfischen Hernchaft in Nieder-
sachsen.
543. Die ältere Litteratur zur Geschichte einzelner Epochen und
der einzelnen Territorien siehe Ompteda S. 147 ff., Schlittel'
S. 51 ff., 8J ff.
48 o. Politische Geschichte, Kriegsgesl'hichte u. Geseh. d. Fürstenhauses.
544. Blasins, W. Die Anthropologische Littet'atur Br.'s und
der Nachbargebiete mit Einschluß des ganzeu Harzes. - Br., B.
Goeritz, 1900.
Inhalt: Bibliographie und Zeitschriften NI'. 1-212. - Eigentliche Vor-
geschichte NI'. 213-1581. Anhang: Römerspuren Nr. 1582-1957. - Somatische
Anthropologie, NI'. 1958-2028.
545. Wäch ter, J. K. Statistik der im Königreiche H. vor-
handeuen heidnischen Deukmäler. - H. 1841.
546. Müller, J. H. Vor- und frühgeschichtliche Altertümer
der Provinz H. Herausgegeben von J. Reimers. - H., Th.
Schulze, 1893.
547. Atlas vorgeschichtlicher Befestigungeu in
Nie der sach se n. Originalaufuahmen und Ortsuntersuchungen
im Auftrage des Histor. Vereins für Niedersachsen .•. bearbeitet
von A. v.Oppermann (seit Heft 4 von C. Schuchhardt.)-
H., Hahn, 1887 ff. Fo!.
548. Mo m msen, T h. Römische Geschichte: Bd. 5: Die Pro-
viuzen von Caesar bis Diocletian. 5te Anf!. Berlin, Weidmann, 1904.
S. 24 ff.: Die germanischen Kriege des Drusus etc.
549. De der ich, A. Die Feldzüge des Drusus und Tiberius iu
das nordwestliche Germanien. - Köln 1809.
550. De p pe, A. Die Kriegszüge des Tiberius in Deutschland
4 und 5 nach Chr. - Bielefeld, A. Helmich, o. J. [1886J.
551. Die Literatur :zur Geschichte der Varusschlacht siehe:
Dahlmann- Waitz, Quellenkunde der Deutschen Geschichte.
7 te Auf!. - Leipzig 1907. S. 183 f.
552. Bessell, W. Die Schlacht am Lokkumer Berge im Jahre
16 n. Chr. - Göttingen, Dieterich in Comm., 1857.
553. v. Stoitzenberg-Luttmersen. DerKampfamAngri-
varischen Grenzwall im Jahre 16 n. Ch., bisher irrtümlich auch
Schlacht am Steinhuder Meer genannt. - ZHV Nieders. (1883)
S. 240-255.
554. Ho cfer, P. Der Feldzug des Germanicus im Jahre 16
n. Chr. ~ Festschrift zur Philologenversammlung in Dessau 1884.
- 2 te Ausg. Bernburg u. Leipzig 1885.
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556. K n 0 k e, F. Die Kriegszüge des Germanicns in Deutsch-
land...- Berlin , Gärtner, 1887. Mit 2 Nachträgen: 1889, 1897.
Uber den Inhalt des Buches referiert: v. 0 p perm an n, Der letzte römische
Kriegszug nach Nordgermanien i. J. 16 n. ehr. (ZHV Nieders. [1888] S. 20-41).
557. Schnchhardt, C. Ausgrabuugen auf der Heisterburg. -
ZHV Nieders. (1891) S. 268-290.
558. Stoltzenberg, R. v. Über die Spuren der Römer in
Nordwestdeutschland , insbes. über das Deister-Castell, das Stand-
lager des Varus und das Schlachtfeld am Angrivarischen Grenzwall. -
ZeitschI'. f. Ethnologie 1892. S. 251-265.
559. Da hm, O. Die Feldzüge des Germanicus in Deutschland.-
Westdeutsche Zeitschrift, Ergänzungsheft 11.
560. Wislicenus, P. Geschichte der Elbgermanen vor der
Völkerwanderuug. - Halle 1868.
561. Bluhme, F. Die gens Langobardorum und ihre Her-
kunft. - 2 Hefte. Bonn 1868, 74.
562. Sc h mi d t, L. Die älteste Geschichte der Langobarden. -
Leipz. Dissert. 1884.
563. Ga let s ch k y, R. Die Urgeschichte der Langobarden. -
Progr., Weißenfels 1885.
564. Wormstall, J. Über die Chamaver, Brukterer und
Angrivarier mit Rücksicht auf den Ursprung der Franken u.
Sachsen. - Münster 1888.
565. Ja co b i, F. Quellen zur Geschichte der Chaukeu und
Friesen in der Römerzeit, chronologisch geordnet und übersetzt. -
ProgI'. des Gymn. zu Emden 1895.
566. W eiß, R. Stammeswanderungen der großen und kleinen
Chauken, nachgewiesen an Ortsnamen. - KorrespondenzbJatt des
Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine
Jahrg. 1898. S. 41-47, 57-63.
567. Wormstall, J. Ethnographische Forschungen zur Ge-
schichte Nordwestdeutschlands in der Römer-, Sachsen- und Frankeu-
zeit. - Münster i. W., Aschendorff, HIOl.
568. Helmke, F. Die Wohnsitze der Cherusker und Her-
munduren. - ProgI'. des Gymn. zu Emden 1908.
569. Zeuß, K. Die Deutschen und die Nachbarstämme.- München
1887. 2te unveränd.Aufl. Göttingen, Yandenboeck u.Ruprecht, 1904.
S. 880-388: Saxones. S. 388-395: Ostfali. Westfali, Angrarii.
Loewe, Bibliographie der Hanno\". u. nraun~l'hwi!ig. Ge~chil:bt('. 4
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570. Bremer, O. Ethnographie der germanischen Stämme.
In: H. Pa u I, Grundriß der germanischen Philologie. Bd.:3.
2 te Auf!. - Straßhurg, Trühner, 1900 ff.
S. 680ff.: Die deutschen Sachsen.
571. L e 0, H. De origine Saxon. dissertatio. - Erlangen [1821].
572. Möller, J. Saxones. Comment. hist. - Berlin 18:30.
573. K ufahl, G. L. L. De Saxonum origine et usque ad annUlll
450 p. Ch. rebus gestis. - Berliu. Dissert. 1830.
574. Hildebrand, BI'. De veterulll Saxouum republica. -
Breslau 18:36.
575. Sc hau III a n u, A. F. H. Geschichte des niedersächsischen
Volks von dessen erstem Hervortreten auf deutschem Boden an bis
zum Jahre 1180. Gekrönte Preisschrift. - Göttingen, Dieterich, 1839.
576. Wittmann, F. M. Über den Unterschied zwischen Sueven
und Sassen. - Abhandl. der Münchener Akademie 1853.
577. Bolze, G. Die Sachsen vor Kar! dem Großen. - Progr.,
Berlin 1861.
578. Geer van Jutfaas, B. J. L. deo De Saksers voor en
onder Karel d. GI'. - Utrecht 1861.
579. Hoc k e n beck, 11. De Saxonum origille et rebus ad Caroli
}\[agni nsque aetatem ab iis gestis. - Münst. Diss. 18IJ8.
580. Keferstein, A. Die Bildung des zur Zeit Karls des
(iroßen mächtigen Staates der Sachsen. - Erfurt 1882.
581. Much. Zur Stammeskunde der Altsachsen. - Hann.
Gesch.-Bl. (1898) S. 31:3 f.
582. Jürgens, O. Übersicht über die ältere Geschichte Nieder-
sachsens. - Hann. Gescb.-Bl. (1900) S. 33-:35, 43-44, 49-52.
583. H öfe r. Die sächsische Legende zum thüringisch-fränkischen
Kriege 531 n. ChI'. - ZV thüring. Geschichte Jahrg. 1906.
584. Aga h d, R. Die Sieverner Grabuugen und die Sachsen-
forschung. - ZHV Nieders. (1907) S. 117-14IJ.
585. Annalista Saxo (741-1139). - MGH. SS. tom. IJ (1844)
S.542-777 (ed. Waitz). - Deutsche Übersetzung von Winkelmann
(1864), 2te Auf!. von Watteubach (1894). - Vgl. Potthast, Weg-
weiser. 2 te Auf!. I, 99.
58IJ. Poetae Saxonis annalium de gestis Caroli Magni imper.
libri V (771-814). - MGH. SS. tom. 1 (1826) S. 225-279 (ed. Pertz).
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587. Bode. Der Cultur~ustand des alten Herzogthums Sachsen,
hesonders der Ahtheilung Ostfalen, in dem Zeitraume von 772-1024,
als Einleitung zu einer Geschichte der Stadt Br. - Br. Mag. Bd. 41
(1828) Nr. 1-3.
588. Abel, S. Jahrbücher des fräukischen Reiches unter
Kad dem Grossen. Bd. 1, 768-788. - Berlin 1866. 2. Aufl.
hearb. von B. Simson. Leipz. 1888. Bd. 2, 788-814, von
B. Simson, 1883.
589. Mü h I b ach er, E. Deutsche Geschichte unter den Karo·
lingern. - Stuttgart, Cotta, 1896.
s. 114-147: Die Unterwerfung der Sachsen.
590. Bö t t gel', H. Die Einfülll'ung des Christentums in Sachsen
durch den Frankenkönig Kal'I vou 775-786, insbesondere zur Ver-
teidigung der Ächtheit der Urkunde desselben über Vergrösserung
und Begrenzung der Diöcese Bremen vom 14. Juli 788. - H.,
Klindworth, 1859.
591. K e n t zI er, W. Kads des Großen Sachsenzllge 772-775,
776-785. - Forschungen zur deutschen Geschichte Bd. 11 (1871)
S. 79-100. 12 (1872) S. 317-410.
592. Die kam p, W. Widukind der Sachsenführer nach Ge-
schichte und Sage. 1. Lief. - Münster 1877.
593. Schmidt, A. Die Sachsenkriege unter Kal'I dem Großen.
- Rostocker Dissert. 1882.
594. Lambrecht, A. Die erste Taufe der Sachsen zu Ohrum
780. - ZHV Nieders. (1863) S. 384-389.
595. Uh I horn, G. Die Bekehrung der Sachsen. - ZHVNieders.
(1894) S. 367-386.
596. Moll e n hau er, K. Die Bekehrnng der alten Sachsen. -
Br. Mag. (1901) S. 193-197, 201-205.
597. Bippen, W. v. Die Hinrichtung der Sachsen durch Kar!
den Großen. - Deutsche Zeitschr. f. Geschichtswissenschaft Bd. 1
(1889) S. 75-95.
Vgl. dazu: H. Ulmann, ebenda Bd. 2. S. }:jfjf. B(l. 4. S.127.
598. Die ck, Fr. Hat Kar! der Große wirklich bei Verden
4500 Sachsen hinrichten lassen? - Programm Verden 1894.
599. Sc h äf er, D. Die Hinrichtung der Sachsen durch Karl
den Großen. - Histor. Zeitsehr. Bd. 78 (1897) S. 18-38.
4'
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600. Dei b I' Ü c k, H. Geschichte der Kriegskunst im Rahmen
der politischen Geschichte. Teil 3: Das Mittelalter. - Berlin,
G. Stilke, 1907.
S. 58-72: Die Unterwerfung der Sachsen.
601. Witz s chel, H. Der Ausgang der Sachsenkriege Karls
des Großen 792--804. - Dissert. Halle 1891.
602. Simson, B. Der Poeta Saxo u. der Friede zu Salz. -
Forschungen zur deutschen Geschichte Bd. I (Göttingen 18(2)
S.301-326.
603. Si ms 0 n, B. v. Der PoNa Saxo und der angebliche Friedens-
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(t ca. 1383). - ADB I (1875) S. 263f.
729. Zimmermann, P. Otto der Quade, Herzog zu BI'. uud
Lüneburg (t lö(4). - ADB 24 (1887) S. 677 -682.
730. Ha ve Dl an n. W. Beiträge zur Geschichte OUos von
Tarent. - Vaterl. Arch. Jahrg. 1843 S. 369-3!l9.
731. Zimmermann, P. atto der Tarentiner, Herzog zu Br.
und Lünehurg (1319-13!l!l [?]) - ADB 24 (1887) S. 682-685.
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732. Heinemann, O. v. Otto der Tarentiner nnd Johanna von
Neape!. In: Ans der Vergangenheit des Welfischen Hauses. -
Wolfenb. 1881.
733. B 0 d e, W. J. L. Geschichte des Bundes der Sachsenstädte
bis zum Ende des Mittelalters mit Rücksicht auf die Territorien
zwischen Weser u. EIbe. - Forsch. z. dentsch. Gesch. Bd. 2 (1862)
S. 203-292.
734. Kleist, U. Die sächsischen Städtebünde zwischen Weser
und Eibe im XIII. und XIV. Jahrhundert. - ZHarzV 25 (1892)
S. 1-101.
735. Eschehach, E. Die Beziehungen der niedersächsischen
Städte (zwischen Magdebnrg, Hildesheim nnd Erfurt) znr Deutschen
Hansa his 1477 f. - Dissert. Halle 1901.
736. S pe h r. Frbdrich, Herzog von Br.-Wolfenh. (1313-1400).-
ADB 7 (1878) S. 497-501.
737. Ha ve man n, W. Der Mord Herzog Friedrichs von Br.-
Lünehnrg. - AHV Nieders. (1847) S. 348-372.
738. Ha ve man n. Beiträge zur I,ebensgeschichte von Herzog
Friedrich dem Jüngeren. - Vater!. Arch. Jahrg. 1841. S. 176-221.
739. Huckert, E. War Erzbischof Johann 11. von Mainz der
Urheber der Tötung Herzog Friedricbs von Br.? - Progr. Neisse 1888.
740. Spehr. Heinrich Herzog von B,'. (t Hili). - ADB 11
(1880) S. 486-488.
741. Bar tel s, P. Der eversteinsche Erbfolgekrieg zwischen
Br.-Lüneburg und Lippe 1404-1409. - Göttingen, G. Calvör, 1882.
742. Hans von Mengershansen, einer von den nach Herzog
Otto Cocles Niederlegnng des Regiments dem Johann von Falken-
berg durch die Stände beigeordneten Mitlandvögten, nebst einigen
VOn diesem Manne aufgezeichneten Notizen. 14IG-1483. - Neues
Vater!. Arch. 20 (1831) S. 146-163.
743. Mengershausen, C. v., u. Wissmann, H. L. Er-
leichterung des Verständnisses urkundlicher Nachrichten über das
Fürstenthum Göttingen, in Beziehung auf dessen noch bestehende
und bereits verwüstete Ortschaften ... - Neues Vater!. Arch.
(1832) S. 282-326. Vater!. Arch. (1833) S. 75-165.
744. Spehr. Erich, Herzog von Br.-Grubenhagen (t 1427). -
ADB 6 (1877) S. 201 f.
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745. Speh. Bernhard 1., Herzog von BI'. (t 1434). - ADB 2
(1875) S. 416-418.
746. Havemann, W. Magnns H., Herzog zu BI'. und Lüne-
burg. Eine biograph. Skizze. - Lüneburg, Herold u. Wahlstab, 1836.
747. S p ehr. Heinrich, Herzog von Br.-Grubenhagen (t 1463).-
ADB 11 (1880) S. 488.
748. Zimmermann, P. Otto der Einäugige, Herzog von BI'.
und Lilneburg (t 1463). -- ADB 24 (1887) S. 685 f.
749. La n g e, H. De origine belli praelatorum Luneburgiei ...
(l453-1451l). - Leibniz, Seript. rerum Brunsv. 111, 223~254.
750. Mit te n d 0 rff, C. G. Der Lilnehurgische Prälatenkrieg. -
Yater!. Archiv.•Tahrg. 184:t S. IH-2U, 287~:1Ij8.
7,,1. Francke. Der Lüneburgsche sogen. Prälatenkrieg. -
V. u. VI. Jahresbericht des Museumsvereins für das Filrstenlum
Lüueburg 1882/83. S. 1-48.
752. Ha ve mann, W. Die Herzoglichen Häuser von Br.-
Wolfenbüttel und Lünebnrg in ihrer Stellung zu dem Anfall des
Fürstenthnms Oberwald. - ZHV Nieders. (181l0) S. 176-184.
753. Spilcker, v. Ein Beitrag zur Geschichte des Herzogs
Friedrich des Frommen 1465 und seines Enkels, des Herzogs Hein_
rich des Mittleren. - Vater!. Archiv 2 (1820) S. 113-123.
754. Hansen, J. Westfalen und Rheinland im loten .Tahr-
hundert. 2 Bde. - Leipzig, Hirzel, 1888. 1890. (A. u. d. T.:
Puhlikationen aus den k. Preuss. Slaatsarchiven. Bd. :'\4. 42.)
Bd. 2. S. 106 ft'.: Zur Geschichte Herzog Fl'iedrichs von Br.-Lünebllrg.
755. Spehr. Heinrich, Herzog von BI'. (t Un). - ADB 11
(1880) S. 489-491.
7"n. Zimmermann, P. Wilhelm d. Altere, Herzog zu BI'.
und Lünehnrg (1400-1482). - ADB 42 (1897) S. 7:'\8-7:'\8.
757. Heimbürger, H. Ch. Wilhelm der Jilng!'re, Herzog
von Br.-Lüneburg und Stammvater des Hauses H. Ein Lebens-
und Zeitbild nach ungedruckten und gedruckten Quellen. - Celle,
Schulze, 1857.
758. Z i Olme I' man n, P. Wilhelm tier Jüngere, Herzog zu
BI'. und Lilneburg (1425-1508).- ADB 42 118(17) S. 7;;8-741.
7,,9. S a c k. Die älteren Feldzüge tier Br.er, namentlich tieren
Antheil an tlem Feltlzuge wider Kar! den Kühnen von Bnrgund
untl an der Belagerung der Festung :Kuys im ,Jahre 147.",. - Yaterl.
Areh. Jahrg. 1844 S. 99-107.
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760. Te lomon iusO I' n a tom 0 n ta n u s (d. i. Tielemann vom
Ziernberge aus Einbeck). Descriptio belli inter Henricos iun. et
sen. duces Brunsvic. et Luneburg. civitatemque Brunsvicensem circa
a. 1492 gesti. - Leibniz, Script. rer. Brnnsv. H, 88-103.
761. Grotefend, C. L. Die Br.'sche Fehde von 1492 und
1493. - ZHV Nieders. (1863) S. 179-270.
762. Pri ebat s ch, F. Die grosse Br.'er Stadtfehde(1492-95).-
Breslau, Priebatsch, 1890.
763. S p ehr. Heinrich d. Ä., Herzog von Br.-Wolfenbüttel.
(1463-1514). - ADB 11 (1880) S. 491 f.
764. Jacobs. Elisabeth, Herzogin von BI'. und Lüneburg
(ca. 1435-1520). - ADB 6 (1877) S. 16-18.
c) Vom Beginn des 16. Jahrhunderts his zum West-
fälischen Frieden.
765. S pehr. Heinrich d. Mittlere, Herzog von BI'. und Lüne-
burg (1468-1532). - ADB 11 (1880) S. 492-495.
766. Herzog Erich der Ältere. Biographische Skizze. - Hann.
Mag. 1814. No. 39 u. 40.
767. Ja n i ck e, K. Erich 1., Herzog von BI'. und Lüneburg
(1470-1540). - ADB 6 (1877) S. 203 f.
768. Malortie, C. E. v. Die Herzöge Erich I. und Erich H.
von Calenberg. In: Beiträge zur Geschichte .. , Heft 7. Siehe
NI'. 512.
769. Sauer. Ernst, Herzog von Br.-Lüneburg (1497-1546).-
ADB 6 (1877) S. 260.
770. W I' e d e, A. Ernst der Bekenner, Herzog von BI'. u.
Lüneburg. - Halle, Verein für Reformationsgeschichte, 1888.
771. U hIhorn, G. Herzog Ernst der Bekenner. - ZHV Nieders.
(1897) S. 22-36.
772. Schade, G. Urkundlicher Beitrag zur Geschichte Herzogs
Ernst des Bekenners. - Vater!. Arch. (1841) S. 127-130.
773. Wrede, A. Die Einführung der Reformation im Lüne-
burgischen durch Herzog Ernst den Bekenner. Gekrönte Preis-
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774. Schäfer, D. Zur Geschichte der Beziehungen Christiau H.
von Dänemark zu den Herzögen von Lüneburg 1523/24. - ZHV
Nieders. (1893) S. 334-336.
775. W red e, A. Zwei Beiträge zur Gescbichte des Fürstentums
Lüneburg. - ZHV Nieders. (1894) S. 1-38.
1. Herzog Otto's Verzicht auf die Regierung des Fürstentums Lüneburg
H. seine Heirat mit Meta v. Campe. - 2. Ein Bericht über die religiösen Ver-
hältnisse in Lüneburg 1530.
776. Hoogeweg, H. Die Heirat Ottos des Ältereu von Celle
mit Metta von Campe. - ZHV Nieders. (HlOO) S. 249-272.
777. Ludewig, W. C. Otto 1.. Herzog zn llarhurg, vou 1:,27
his 1549. Mit 1 Stammtafe\. - Vater\. Arch. (lB:>3) S. :l!l1-n:;.
778. Ludewig, W. C. Otto 11., Herzog zu Harburg, von 15·(9
bis 1603. - Vater!. Arch. (1834) S. %-1;11.
779. Spilcker, v. Beiträge zur Geschichte des Herzogs Otto
des Jüngeren von Harburg u. seiner Söhne. - Vaterl. Arch. 5
(1821) S. 121-124.
780. Speh r. Heinrich IV., Herzog von Br.-Grubenhageu
(1' 1526). - ADB 11 (1880) S. 488 f.
781. S p ehr. Erich, Herzog von Br.-Grubenhagen (t 1.5:>2). -
ADB 6 (1877) S. 202 f.
782. Z i m m er mau n, P. Philipp :\Iagnus, Herzog zu Br. und
Lüneburg (l527-155R). - ADB 25 (1887) S. 764 f.
783. Zimmermann, P. Philipp 1., Herzog zu Br. und Lüne-
burg (ca. 1476-1551). - ADB 25 (1887) S. 762-764.
784. S p ehr. Ernst, Herzog von Br.-Grnbenhagen (1518 his
1569). - ADB 6 (1877) S. 258 f.
785. Landau, G. Die Gefangennehmung des Herzogs Ernst
"on Br.·Grubenhagen. - Neues Vater\. Archiv 20 (18Rl) S. lR3-lRG.
786. Mittendorff, G. Verbindung der Herzöge Emst, Wolf-
gang und Philipp zum Grubenhagen mit Philipp H.. König von
Spanien. 1556-1.593. - ArchHV Kieders. (l841l) S. 19:~-2Iifi.
787. Documente aus dem Staatsarchive zu Wien, zur Geschichte
der Herzöge zum Grubenhagen Erust, Wolfgang und Pbilipp ge-
hörig. Aus Mittendorfs Nachlass. - ArchHV Kieders. (1849) S. 378
bis 388.
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788. Grote. J. Frhr. Eigenhändiger Brief des Herzogs Philipp
Magnus zu BI'. und Lüneburg d. d. Lager vor Sehweinfurt 14. Juni
1553. - ZHY Nieders. (1850) S. 328-320.
789. Spehr.Heinrich d. J., Herzog von Br.-Wolfenbüttel (1480
bis 1568). - ADB 11 (1880) S. 495-500. ,
790. Koldewey, Fr. Heinz von Wolfenbüttel. Ein Zeitbild
aus dem Jahrhundert der Reformation. - Halle, Niemeyer, 1883
(= Schriften des Vereins f. Reformationsgesehichte Heft 2).
791. Koldewey, F. Herzog Heinrieh der Jüngere und die
Reformation. In: Lebens- und Charakterbilder. - Wolfenbüttel,
Zwißler, 1881. S. 1-20.
792. K Ö11, G. Henri le Jeune, duc de Brnnswick et la rMorllle. -
Parisel These 1890.
793. Lei bI'o Ck, G. Ans d. Regierung und Hofhaltung Herzog
Heinrichs des Jüngeren von BI'. - ZHarzV 8 (1875) S. 286-298.
794. K0 k e n. Beitrag zur Gesehiehte der Eva von Trott und
ihrer Kinder. - Neues Vater!. Archiv 18 (1830) Ir. S. 216-224.
795. Sehrader, L. Neue Aufsehlüsse über Eva von Trott, die •
Geliebte Heinrieh des Br:ers, und ihre Kinder. - Vater!. Arch.
(1833) S. 608-631.
796. He eh t. Über den Anfenthalt Evas von Trott zu Halber-
stadt. - Vater!. Areh. (1834) S. 425, 426.
797. Saek. Weitere Aufsehlüsse über Eva von Trott und deren
Kinder. - Vater!. Areh. (1841) S. 97-107.
798. Strombeck, H. v. Eva von Trott, des Herzogs Heinrieh
d. J. von Br.-Wolfenbüttel Geliebte und ihre Naehkommen. -
ZHarzV 2 (1869) Heft 3. S. 11-57.
799. Die Flugsehriften-Literatur aus den Jahren 1539-1553
siehe Pr a nn S. 219 ff.
800. Brandenbnrg, E. Politische Korrespondenz des Herzogs
nnd Kurfürsten Moritz von Saehsen. - Leipzig, Teubner, 1900 ff.
Bisher erschienen 2 Bände (bis 1546). Wichtig für die Geschichte
Heinrichs des Jüngeren.
801. Issi e i b, S. Philipp von Hessen, Heinrich von BI'. und
Moritz von Sachsen in den Jahren 1541-1547. - Jb. Gesehichts-
vereins f. das Herzogtum BI'. Bd. 2 (1903) S. 1-80.
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802. Koldewey, Fr. Die Reformation des Herzogthnms Br.-
WolfenhUtte1 nnter dem Regimente des Schmalkaldischen Bnndes
1542-1547. - ZHV Nieders. (1868) S. 243-338.
803. S t rom beck, v. Herzog Heinrich der J ungere vor der
Stadt Br. während des Krieges mit den Schmalkaldischen Bundes-
genossen im Jahre 1545. Gleichzeitige Original-Aufzeichnnngen. -
Neues VaterI. Archiv 15 (1829) S. 1-17.
804. Hassehrauk, G. Heinrich d. JUngere und die Stadt Br.
1514-1568. - Jb. Gesch.-Ver. f. d. Herzogt. BI'. (1906) S.1-61.
805. 1 ss lei h, S. Der Br.'ische Krieg im Jahre 1545. - Leipz.
Dissertat. 1876.
806. BI' uns, F. Die Vertreihung Herzog Heinrichs von Br. durch
deu Schma1kaldischen Bund. Teil 1: Vorgeschichte. - Marhurg.
Dissert. 1889.
807. Br a n den bur g, E. Die Gefangennahme Herzog Heinrichs
\'On Br. durch den Schma1kaldischen Bnnd (1545). - Leipzig, Fock,
1894. (Habilitationsschrift.)
808. Wolf, G. Zur Gefangennahme Heinrichs von Br. - Neues
Archiv f. sächsische Geschichte Jahrg. 26 (1905) S. 332-344.
809. Die Schlacht vor Sievershausen Anno 1553. - Neues VaterI.
Archiv 13 (1828) S. 149-159.
810. Grotefend, C. L. Die Schlacht bei Sievershausen. -
ZHV Nieders. (1858) S. 407-412.
81l. Glafey, P. W. Die Schlacht bei Sievershausen am (I, Juli
1553. - Leipz. Dissert. 1876.
812. Sen ff, H. Die Schlacht bei Sievershanseu 1553. Mit
1 Karte. - ZHV Nieders. (1880) S. 235-256.
813. Strombeck, H. v. Berichte Uber die Schlacht bei Draken-
burg, mitgetheilt aus dem städtischen Archiv zu Br. - ZHV Nieder•.
(1872) S. 164-170.
814. Grotefend, C. L. Schreiben des Herzogs Heinrich dcs
Jüngeren von Br. vom 18. Juli 15H3. - ZH\' Nieders. (1860)
S. 407, 408.
815. Herzog Heinrichs des Jüngern Reise durch den Harz. -
Neues Vaterl. Archiv 1ö (1829) Heft 3. S. 131;-142.
816. Holle, v. Aus dem Leben des Obersten Georg v. Holle,
eiu Beitrag zur Gesch. des W. Jahrhunderts. - Neues VaterI.
Archiv 2 (1822) S. 321-:\87.
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817. G l' n b e, K. Ein Brief Petrns Hovets, Beichtvaters Herzog
Heinrichs d. J. zn Br. nnd Lüneburg. - ZHarzV 24 (1891)
S. 285-290.
818. Von der Reformation im Lande Br. Plattdeutsches Gedicht.
(Mitgetheilt von K. GÖdeke.) - ArchHV Nieders. (1848) S. 336-345.
819. Gedichte auf Heinrich den Jüngern. Gesammelt von Kar!
GÖdeke. - ZHV Nieders. (1850) S. 1-116, (1852) S. 154--164.
820. Goedeke, K. Geschichtliche Lieder. - ZHV Nieders.
(1853) S. 360-386.
821. Koldewey. Zwei Gedichte auf Herzog Heinrich den
Jüngern. - ZHV Nieders. (1872) S. 196-202.
822. H ä n sei man n, L. Zwei Gedichte aus der Reformationszeit.
(I. Eyn nye Gedicht van Brunswigk. II. Hoc carmen fuit factum
in Lnneborch et affixum ...) - Jahrbuch des Vereins f. niederd.
Sprachforsch. Jahrg. 1883. S. 83-94.
823. Ha ve ma n n, W. Elisaheth, Herzogin von Br.-Ltlneburg,
geborene Markgräfin von Brandenburg. Ein Beitrag zur Reforma-
tions- uud Sittengeschichte des XVI. Jahrbunderts. - Göttingen,
Dieterich, 1839. •
824. Grote, J. Frhr. Beitrag zu Havemanns' Geschichte der
Herzogin Elisabeth. - ZHV Nieders. (1856, 1.) S. 135-136.
825. Strack, K. Elisabeth, Herzogin von Br.-Calenberg, geb.
Prinzessin von Brandenburg. - Berliu 1868.
826. Fra n z, 1. Elisabeth von Calenberg-Göttingen als Lieder-
dichterin. Ein Beitrag zur Charakteristik der Fürstin. - ZHV
Nieders. (1872) S. 183-195.
827. Kurs, A. Elisabeth Herzogin von Br.-Calenberg ... -
Halle, Verein ftlr Reform.-Gesch., 1891.
828. Tschackert, P. Herzogin Elisabeth von Münden (t 1558)
. " ihr Lebensgang und ihre Werke. - Berlin, Leipzig. Giesecke
u. Devrient, 1899. Fo!.
829. Bodemann, E. Ein Brief des damals noch nnmündigen,
14jährigen Herzogs Erich (I1.) von Kalenberg an seine Mntter, die
Herzogiu-Wittwe Elisabeth. - ZHV Nieders. (1879) S. 358.
830. Koch, F. Briefe der Herzogin Elisabeth von Br.-Lünebnrg
uml ihres Sohnes, des Herzogs Erich des Jüngeren, aus den Jahren
1545-1554. - ZGes. Nieders. Kirchengesch. Bd. 10 (1905) S. 231
bis 266, Bd. 11 (1906) S. 89-146.
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831. Fiscller, R. Der Preußische Nußkrieg vom Jahre 1[>U3.-
Altpreuß. Mouatsschrift. Bd. 28. Königsberg 18!l1. S. 38-75.
Darstellung des Kriegszuges Herzog Erichs 11. gegen Polen.
832. BI u m e n b ach. Nachricht von Herzog Erich des Jungem
Beylager zu MUnden und dem Hofstaate daselbst. - AHV Nieders.
(1849) S. 286-3C9.
833. Ha v e man n, W. Sidonia, Herzogin zu Br.-LUnebnrg, ge-
borene Herzogin von Sachsen. - Vaterl. Arch. (1842) S. 278-303.
834. M'ö h 1man n. Aktenmäßige Darstellung der Theilnahme
der kalenbergischen Landstände an den durch angeschuldigte
Zauberei und Giftmischerei zwischen dem Lanrlesherm Erich dem
Jüngern und seiner Gemahliu Sirlonia veranlaßten Miß\"erständ-
llissen. - Vaterl. Arch. (1842) S. :\03-;\23.
835. Me r k e I, J 0 h. Die Irrungen zwischen Herzog Erich 11.
u. seiner Gemahlin Sidonie (1545-1575). - ZHV Nieders. (1899)
S. 11-101.
836. Algermann, F. Lehen des Herzogs Julius ... neu hggb.
von F. K. v. Strombeck. - Hehnstedt 1822.
837. Z i m me r man n, P. Julius, Herzog zn Br. u. LUueburg. -
ADB 14 (1881) S. 66&--670.
838. MerkeI, J. Jnlius Herzog vou Br. u. LUueburg (1529
his 1589). Ein Vortrag. - ZG Nieders. Kirchengesch. Bd. 1 (I 896)
S.20-44.
839. Sack. Herzog Julius von Br. als Studeut und gehuldigter
Regent. - ZHarzV 2 (1869) H. 4. S. 40-94.
840. S a ck. Herzog Julius von Br.-Lüneburg als Fabrikant der
Bergwerkserzeugnisse des Harzes sowie als Kaufmann. - ZHarzV 3
(1870) S. 305-327.
841. Bodemann, E. Die Volkswirtschaft des Herzogs Julius
von Br. - Zeitschr. f. deutsche Kulturgesch. K F. Jahrg. 1872.
S. 197-238.
842. B 0 dem a n n, E. Herzog Julius von Br. Kulturhild deutschen
FUrstenlebens n. deutscher Fllrstenerziehung im W. Jahrh. - Zeitschr.
f. deutsche Kulturgesch. K. F. Jahrg. 1875. S. W\-2:\!I, :111-'148.
843. B 0 dem a n n, E. Herzog Julius von Br. als deutscher
Reichsrnrst 1568-1589. - ZHV Nieders. (1887) S. 1-\12.
844. Heinemann, O. v. Herzog .Iulius von Br. u. seine Na-
vigationspläne. - Br. Mag. (\898) 8. 2,>-28, ;\5-:\7, 4:\-4G.
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845. Zimmermann, P. Hp,rzog Julius zu Br. und Ltlneburg
in volkswirtschaft!. Beziehung. - Hansische Geschichtsblätter
Jahrg. 1904/5. Leipzig 1905. S. 35-64.
846. Bodemann, E. Die Verheiratung der Prinzessin Sophie
Hedwig von Br.-WolfenbtltteI1577 und deren Briefwechsel mit ihrem'
Vater, dem Herzoge Julius 1577-1585. - ZHV Nieders. (1890) t
S. 181-216.
847. Strombeck, F. K. v. Deutscher Fürstenspiegel aus dem
16. Jahrh. oder Regeln der Ftlrstenweisheit von dem Herzog JuHns
u. der Herzogin-Regentin Elisabeth von Br.-Lüneb. - Br., F. Vieweg,
1824. 4·.
848. Zimmermann, P. Wilhelm d. Jtlngere, Herzog zn Br.
und Lüneburg (1535-1592). - ADB 43 (1898) S. 1-4.
849. Hoogeweg, H. Ftlrst und Hof zu Celle während der
Krankheit Wilhelms des Jtlngeren (1573-1592). - ZHV Nieders.
(1902) S. 348--442.
850. Lud e wi g, F. A. Heinrich J ulius, Herzog zu Br. u. Ltlue-
burg. Ein biogr. Versnch. - Helmstedt 1833.
851. S Pehr. Heinrich Julius, Herzog von Br.-Wolfenblittel
(1564-1613). - ADB 11 (1880) S. 500-505.
852. B 0 dem a n n, E. Die Weihe und Einflihrung des Herzogs
Heinrich Julius von Br. als Bischof von Halberstadt und die damit
verbundenen Streitigkeiten 1578-1580. Nach bisher ungedruckten
Aktensttlcken. - ZHV Nieders. (1878) S. 239-297.
853. Liebe, G. Der Hofhalt des Bischofs Heinrich Julius von
Halberstadt , Herzogs zn Br. u. Ltlneburg. - ZHarzV 28 (18fl5)
S. 740-750.
854. Sc h. Zwistigkeiten zwischen den Herzögen Jnlius u.
Heinrich Julius zu Br. u. Ltlneb. u. den Königen in Polen. -
Hann. Beiträge zum Nutzen und Vergnügen 1759. Stuck 65. 61J.
855. Koppmann, K. Znr Einholung der Prinzessin Elisabelh
von Dänemark durch ihren Gemahl Herzog Heinrich Julius i. J. 1590.
Auszüge ans den Rostocker Ratsprotokollen. - Jahrb. d. Gesch.ver.
f. d. Herzogt. Br. Jahrg. 3 (1904) S. 58-68.
851J. Ho 11 a n d, W. L. Die Scbauspiele des Herzogs Heimich
Julius von Br. Nach alten Drucken u. Handschriften hggb.
Stuttgart 1855 (= 36te Publikation des Litterar. Vereins zu
StuUgart).
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857. G ri mm, H. Das Theater des Herzogs Heinrich Julius
von Br. zu Wolfenhüttel. - Westermanns Monatshefte 1857.
858. Heinemann, O. v. Heinrich Julius und die Anfänge des
deutschen Theaters. Iu: Aus der Vergangenheit des Welfischen
Hauses. - Wolfenb. 1881.
859. Zimmermann, P. Englische Komödianten am Hofe zn
Wolfenbüttel. - Br. Mag. 1902. S. 37-45, 53-57.
860. Me i er, P. J. Eine Reiterstatnette des Herzogs Heinrich
Julius. - Br. Mag. 1899. S. 145-147.
Betl'. ein Werk des Adrian de Vries, etwa aus d..J. 1590.
8Gl. Zimmermann, P. Der Tod des Herzogs Franz zu Br.
u. Lünebnrg. - Br. Mag. 18!l!l. S. 177-1S0.
Herzog Franz aus der Dannenherger Linie, Domherr zn Strasshurg, er~
trank 1601 in der Rench.
862. Du ve, A. E. L. v. Über die Vereinigung der Grafschaft
Diepholz mit d. Zellesehen. - Vaterl. Archiv 3 (1820) S. 289-305.
863. Sau e r. Ernst H., Herzog von Br. und Lüneburg
0564-1611). - ADB G (1877) S. 261.
864. Hoogeweg, H. Der Heiratsplan des Herzogs Johann
Friedrich von Br.·Lüneburg (Harburger Linie). - ZHV Nieders.
(1903) S. 471-503.
8G5. Lud e wi g, W. C. Wilhelm Angust, Herzog zu Harburg.
von 1603 bis 1642. - Vaterl. Arch. (1885) S. 248-280.
866. Wiese, E. Die Politik der Niederländer während des
Kalmarkriegs (1611-1613) und ihr Bündnis mit Schweden (W14)
und den Hansestädten (1616). - Heidelberg, C. Winter. 19m\.
Cap. 5: Die Br.'er Wirren u. das hansisch.·niederl. Bündnis (1614---16161.
8m. Sc h we i t zer, V. Christian IV. von Dänemark und sein
Verhältnis zu den niederdentschen Städten bis z. J. !filS.
Dissert. Heidelberg 18\19.
868. Sc h we i t zer, V. Christian IV. von Dänemark und die
niederdeutschen Städte 1618-Hi25. - lIistor. Jahrbuch der Görres-
gesellschaft 1904. S. 99-125, 741-·753.
8Gn. Die Flugschriften. Literatur aus der Zeit des 3n jähr.
1üieges siehe Pr a unS. 2:)4 ff.
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870. 0 p e I, J. O. Der niedersächsisch-dänische Krieg. - 3 Bde.
Halle bezw. Magdebnrg. 1872-1894.
Bd. 1: Der niedersächsische Krieg 1621-1623. Bd. 2: Der dänische
Krieg 1624-]626. Bd. 8: Der Krieg bis zum -Frieden von Lübeck 1629.
871. R i t t er, M. Dentsche Geschichte im Zeitalter der Gegen-
reformation und des dreissigjährigen Krieges (1555-1648). ,
Stnttgart n. Berlin, Cotta, 1889 ff.
Bd. 3. S. 258-367: Der niedersächsisch·dänische Krieg.
872. Sc h ä f er, D. Geschichte Dänemarks. - Bd. 5. Gotha,
Perthes, 1902.
Behandelt das Zeitalter des 30jähr. Krieges, insbes. uen Krieg in Nieder-
sachsen.
873. S p ehr. Friedrich Ulrich, Herzog von Rr.-Wolfenhüttel
(1591-1634). - ADB 7 (1878) S. 501·-505.
884. Bodemann, E. Characteristik des Hofes zn Wolfenbüttel
im Anfange der Regierung Herzogs Friedrich Ulrich. - ZHV
Kieders. (1883) S, 294-297.
875. Sa ner. Christian Herzog von Br. nnd Lllneburg (1566 bis
1633). - ADB 4 (1876) S. 162 f. •
876. Spehr. Christian d. Jüngere, Herzog von Br. u. Lüneburg
(1599-1626). - ADB 4 (1876) S. 677-683.
877. Mittendorff, G. Herzog Christians v. Br. Wirksamkeit
während des dreissigjährigen Krieges. - ArchHV Nieders. (1845)
S. 1·-120.
878. W i t t ich, K. Christian der Halberstädter und die Pfalz-
gräfin Elisabeth. - Zeitseh. f. Preuss. Geschichte u. Landeskunde.
Jahrg. 6 (1869) S. 505-524.
879. Heinemann, O. v. Christian von Halberstadt und
Elisabeth Stuart. In: Aus der Vergangenheit des Welfischen
Hauses. - Wolfeub. 1881.
880. Opel, J. O. Die Aufnahme des Herzogs Christian vou
Br. in den niedersächsischen Kreis. - Forsch. z. deutschen Gesch.
Bd. 11 (1871) S. 101-113.
881. Weskamp, A. Herzog Christian VOn Br. u. die Stifter
Müuster nnd Paderborn imBeginnedes30jähr.Krieges(1618-1622).-
Paderhorn, F. Schöningh, 1884.
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882. Opel, J. O. Bericht des Herzogs Christian von BI'. fiber
seinen Rückzng nach Stadtlohn. - Forsch. z. deutschen Gesch.
Bd. 14 (1874) S. 36\1-376.
883. Janicke, K. Georg, Herzog von Br.-Lüneburg (1582-1ti41),-
ADB 8 (1878) S. 629-634.
884. Decken, F. v. d. Herzog Georg von BI'. u. Lfineburg.
Beiträge zU!' Geschichte des 30 jähr. Krieges, nach OriginalqueIJen
des Kgl. Archivs zu H. - H., Hahn, 1833 11. 34. 4 Teile.
Abteil. 1: Herzog Georg .. ", commandirender General der niedersächsischeIl
Kreisarmee. Abteil. 2: Herzog Georg in kaiserl. Krieg:-diensten. Abteil.:1:
Herzog Georg in schwedischen Kriegsdiensten bis zu Gusta\' Adolfs Todt,.
~-\ btl.'il. 4: Herzog Georg ... commandir. General der schwedisch-dentschen
.11'1lIce in J\iedersachsen u. Westfalen. Abteil. 5: Herzog Georg !;ellJ.":itändig
auftretend, als regieren(Ier Fürst von Calellberg. Abteil. 6: Herzog Gearg im
IHindnisse mit Hessen, Schweden n. Frankreich.
885. H ave man 11, W. Das Stammbnch von Herzog Georg
VOll Br.-Lüneburg. - ArchHV Nieders. (1846) S. \18-12\1.
886. Sc hau man n. Das Testament des Herzogs Georg von Br.-
LÜlleburg 1641. In: Nachrichten von der Kgl. Ges. d. Wissenseh.
zu Göttingen 1877. No. 8, S. 145 ff.
887. KI'atz, J. M. Lösung der Frage: Ist der Herzog Georg
(1582-1641) von Br.-Lüneburg an vergiftetem Weine gestorben
oder nicht? - Hildesheim 1874. 4°.
888. Wimund, F. Beiträge zu einer Geschichte der Il:schen
Lande während des dreissigjährigen Krieges. - ~enes Yaterl.
Archiv 10 (1826) S. 1-30. 16 (182\1) Heft 3. S. (11-12(1.
88\1. B 0 de ma n n, E. Zur Geschichte des an jähr. lüiegs in
~iedersachsen. - ZHV Nieders. (1890) S. 217-223.
8\10. Y0 Ige r, W. F. Der aOjährige Krieg im Fürstentume
Lüneburg. - Abt. 1: Lünebnrg 1847. Abt. 2: 185:J. Abt. :1: 1854.
S!l1. Zimmermann, P. Anton v. d. Streithorst (I5ß2 oder
1563-1621), br.'ischer Staatsmann. - ADB 31; (l8(1:~) S. 51;('-572.
892. Ha vemanu, \V. Die niedersächsischen Kreistage zu
Gardelegen und LÜlleburg im Jahre lIi2:1. - Arch. IIY ~ieders.
(1840) S. 275-:,:\1. (1847) S. l-a7.
8\1:3. Gin deI y, A. Beiträge zur Gesc4ichte des dreissigjährigen
IÜ'ieges. Aus G.'s nachgelassenen Sehriften hggb. von J. Hirn.-
Archiv f. Oestel'l'. Geschichte Bd. 89 (18(1(1) S. 1-244.
Kap. 1 schildert insbesondere den I\:reistag zn Lünehllrg 162:i.
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894. Klo pp, O. Das Herzogthum Lünehurg in den Jahren
1626 und 1627. - ZHV Nieders. (1858) S. 176-192.
895. Li ch t e n s t ein, G. Die Schlacht bei Lutter am Bareu-
berge. - Br., Oehme u. Müller, 1850.
896. Schäfer, D. Die Schlacht hei Lutter am Barenberge. - •
Neue Heidelberger Jahrbücher Bd. 10.
897. Janicke, K. Tilly's Schreiben an Herzog Christian ,"on
Celle über seinen Sieg bei Lutter am Barenberge. - ZHV Nieders.
(1873) S. 198-200.
898. Bodemann, E. Volkslied anf die Schlacht bei Lutter am
Barenberge, 17.127. Aug. 1626. - ZHV Nieders. (1878) S. 298-301.
899. Havemann, W. Über das Auftreten Tillys in Nieder-
sachsen. - Forschungen z. dentsch. Gesch. Bd. 1 (1862) S. 397-412.
900. Klo pp, O. Das Restitutionsedict im nordwestlichen
Dentschland. - Forschungen z. deutschen Geschichte Bd. 1
(Göttingen 1862) S. 75-132.
901. Fo I' s t, H. Politische Correspondenz des Grafen Franz
Wilhelm von Warten berg, Bischofs von Osnahrück, ans den Jahren
1621-31. (A. u. d. T.: Pnblicationen aus (len k. Prenss. Staats- ,
archiven Bd. 68). - Leipzig, Hirzel, 1897.
902. Kr e t z s c h mal', J. Gnstav Adolfs Pläne u. Ziele in
Dentschland u. die Herzöge von BI'. u. Lünehurg. - H., Hahn,
1904. (= Quellen n. Darstell. zur Gesch. Niedersachsens Bd. 17.)
903. DI' 0 Ysen, G. Die niedersächsischen Kreisstände während
des schwedisch-deutschen Krieges 1631 u. 1632. - Zeitsehr. f.
Preuss. Gesell. u. Landesknnde 8 (1871) S. 362-382.
904. D I' 0 Ysen, G. Das Auftreten Pappenheims in Nonl-
deutschland nach der Schlacht bei Breitenfeld. - Zeitsehr. f.
Preuss. Gesch. u. Landeskunde 8 (1871) S. 401-428, 601-622.
905. Droysen, G. Der Krieg in Norddeutschland VOll 1682.-
Zeitsehr. f. Prenss. Gesch. u. Landeskunde 9 (1872) S. 245-255,
289-311, 377-400. •
906. Her 0 Id, R. Gottfried Heinrich Graf zu Pappenheim,
seine kriegerische Tätigkeit im west!. Mitteldeutschland und sein
Feldzug an die untere EIbe 1630. - München, Beck, 1906.
907. Schmidt, E. Die Belagerung von Hameln und die
Schlacht bei Hessisch-Oldendorf i. J. 1633. - Halle, Niemeyer, 1880.
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908. Wehrhahn, A. Festschrift zu der am 28. Jnni 1883 in
Oldendorf stattfindenden 250 jährigen Gedenkfeier der Schlacht bei
Hessisch-Oldendorf. - H., Brandes, 1883.
909. Urkundliche Nachrichten, die Br.'ische Landestheilung im
Jahre 1635 betreffend. (Nach Mittheilnngen aus dem herzoglichen
Landesarchiv zu Wolfenbütte!.) - ZHV Nieders. (1851) S. 1-47.
910. Weyhe-Eimke, Frhr. v. Episoden aus dem Feldzuge
der kaiserlichen Truppen im Br.ischen 1. d. Jahren 1641 n. 1642. -
Hann. Gesch.b!. (1900) S. 241 f., 249 ff., 257 ff., 265 ff., 278 ff.
282 ff., 289 ff., 299 ff., 305 ff.
911. La n gen be c k, W. Die Politik des Hauses Br.-Lünehurg
in deu Jahren 1640 u. 1641. - H., Hahn, 1904 (= Quellen und
Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens Bd. 18).
Vgl. die Besprechung durch M. Ri tter, Gött. Gel. Anzeigen 1907. Xo. 7.
912. Brau n. Der Vertrag von Lauenau vom 1.111. October 11547.-
ZHV Nieders. (1853) S. 387-401.
913. Denkwürdigkeiten aus dem eigenhändigen Tagebuche des
1657 verstorbenen Grossvoigts Thomas Grote. - Vater!. Arch. (1834)
S. 73-95, 315-397. (1835) S. 150-198, 380-443. (1836)
S. 207-260. (1837) S. 17-47, 342-370. (1838) S. 363-386.
914. Köcher. Friedrich Scbenck von Winterstädt (1603-1659),
cellischer Statthalter. - ADB 31 (1890) S. 67 f.
915. Köcher, A. Jakoh Lampadius (1593-1648), hr.-IUnelJUrg.
Staatsmann. - ADB 17 (1883) S. 574-578.
916. Köcher, A. Heinrich Langenbeck (1603-1069). hr.-
lUneb. Staatsmann. - ADB 17 (1883) S. 662-664.
d) Vom Westfälischen Frieden bis zur Thron-
hesteigung des Hauses H. in England.
917. K ö c her, A. Geschichte von H. und BI'. 1648-1714.
Leipzig, S. Hirzel, 1884 ff. (A. u. d. T.: Puhlikationen aus den
K. Preussischen Staatsarchiven Bd. 20 u. (i3.)
Von den beiden bisher erschienenen Bänden behandelt der erste (18;;4)
die Jahre 1648~1668, der zweite (1895) die .Jahre 1668--1674.
918. Erdmannsdörffer, B. Deutsche Geschichte vom Webt-
fälischen Frieden his zum Regierungsantritt Friedrichs des Grossen
1648-1740. - 2 Bde. Berlin, Grote, 1Rfl2. 93.
Zur Geschichte H.s siehe besonders Bd. Z. 8. 39-60.
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919. Per tz, G. H. Leibnizens gescbichtliche Anfsätze und
Gedichte aus den Handschriften der Kgl. Bibliothek zu H. hggbn. -
H., Hahn, 1847.
Inhalt u. a.: 1. Herzog Johann Friedrich. H. Kurfürst Ernst August.
IlI. König Georg I. V. Königin Sophie Charlotte von Preussen. VII. Herzog
Georg Wilhelm. VIII. KurfLirstin Sophie. IX. Herzog Anton U1rich. X. Herzog
August Wilhelm. XI. Kaiserin Amalia. XII. Königin Sophie Dorothea von
Preussen. XIII. Herzog Ludwig Rudolf. XVI. Selbstschilderung. XVII. Tage-
buch 1696.97. XVIII. Zur Geschichte des "'elfischen IIause8lHrevis synopsis
historiae Guelficae. ~ Entwurf der welf. Geschichte 1690. Reise für die welf.
Geschichte 1690]. - XIX. Dichterisches.
920. Leibniz, G. W. Werke, gemliss seinem handschriftl.
Nachlasse in der K. Bibliothek zu H. hggb. von O. Klopp. 1. Reihe.
Histor.-polit. u. staatswiss. Schriften. TId. 1-11. - H., 1864-84.
Für die Beziehungen von Leibniz zu H. kommen folgende Teile in Betracht:
Bd. 3. S. 239-304: Correspondenz von L. mit dem Herzoge Johallll
Friedrich von Br.-Lüneburg bis zur Übersiedlung vOn L. naeh H.
Bd. 4. S. 365-532: L. unter Herzog Johann Friedl'ich.
Bd.5. S.37-92: Briefe und Berichte von L. an den Herzog Ernst August.-
S. 103-150: Die Feststellung der Primogenitur im \\'elfenhause. -- S. 367-442:
Briefe u. Berichte von L. über die Reise von 1687/9 his zum Ende des Aufent-
halts in Wien. - 443-646: Erster Aufenthalt in ·Wien.
Bd. 6. S. 243-438: Die neunte KUl'würde. _.- S. 493-542: Personalien ,
des ](urfürsten Ernst August von llr.-Lünehurg.
Bd. 7-9: Correspondenz von Leibniz mit der Prinzessin Sophie ... später
Kurfürstin von Br.-Lüneburg 1680-1715.
Bd. 10: Correspondenz von Leibniz mit Sophie (;harlotte ... 1{önigin von
Preussen.
Bd. 11: Correspondenz von Leibniz mit Caroline geb. Prinzessin von
Anspach, verm. Kurprinzessin von Br.-Lüneburg, von Ende 1714 an zugleich
Prinzessin von Wales.
921. Ke mbI e, John M. State Papers and Correspondence,
illnstrative of the social and political state of Europe from thc
revolution to the accession of the house of Hannover. - Londou 1857.
Umfasst die Jahre 1686-1707. Enthält zahlreiche Briefe von Leibniz
und Mitgliedern des Vlelfischen Hauses.
922. Malortie, C. E. v. Beiträge zur Gesehichte des Br.-Lüne-
burgischen Hauses und Hofes. - 7 Hefte. H., Hahn, 1860-1884.
Enthält zahlreiche Beiträge zur Geschichte der br.-lüneburgischen Höfe
namentlich im 17. u. 18. Jahrhundert.
923. Ve h se, E. Geschichte der Höfe des Hauses BI'. in
Dentschland nnd England. Die Hofhaltungen zu H., London und
BI'. - 5 Teile. Hamburg, Hoffmann u. Campe, 1853.
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924. Sauer. Christian Lndwig, Herzog von BI'. u. Lüneburg
(1625-1665). - ADB 4 (1876) S. 163 f.
925. He i mh ü I' ger, H. Th. Georg Wilhelm Herzog von BI'.
und Lüneburg. Ein Lebens- und Zeitbild nach gedruckteu und
ungedruckten Quellen. -- Celle, Capaun-Karlowa, 1852.
926. Decken, Gf. v. d. Beiträge zur h.schen Geschichte unter
der Regierung Herzog Georg Wilhelms. 1649-1665. - Vaterl.
Arch. Jahrg. 1839. S. 1-98, 127-191, 2311-284, 297-363.
Inhalt: Beitrag 1: Successionsstreit zwischen den Herzögen Georg Wilhelm
und Johann Friedrich. - Beitrag 2: Characteristik des Herzogs Georg
Wilhelm und seiner Uegierung. - Beitrag 3: Entwicklung der landesherrl.
Gewalt im li.schen unter Herzog Georg Wilhelms Regierung. - Beitrag 4:
Feldzüge in Ungarn. - Beitrag 5: Verhandlllngen ... wegen lIes Bu\iadingj~l'
und Staater Landes u. des Amtes Harpstedt im Jahre 16.')0.
927. BI' a n dis. Achtzehn Originalbriefe der Herzöge Georg
Wilhelm und Ernst August, sowie der Herzogin Anna Eleonore
von Br.-Lüneburg. - Vater!. Arch. (1836) S. 338-360.
928. Kö cher, A. Johann Friedrich, Herzog von BI'. und Lüue-
burg (1625-1679). - ADB 14 (1881) S. 177-181.
929. Köcher, A. Päpstliche Breven an Herzog Johann Fried-
rich von H. - H., Druck v. Klindworth, 1887. 4·. (Programm
des Kaiser Wilhelmsgymn. zu H.)
930. Köcher, A. Herzog Johann Friedrich, Bischof Steno u.
Pastor Petersen in H. - ZHV Nieders. (1899) S. 204-212.
931. Wen dIa n d, A. Benedicta Henriette, Herzogin von H. -
ZHV Nieders. (1901) S. 1-11.
932. Sau e r. Ernst August, Kurfürst von H. (t W98). -
ADB 6 (1877) S. 261-63.
933. Malortie, v. Der H.'sche Hof nnter dem Kurfürsten Ernst
August und der Kurfürstin Sophie. - H., 1847.
934. Wendland, A. Raugraf KarJ Moriz, ein pfälzischer Gast
am H.'schen Hof. - ZHV Nieders. (1902) S. 480-503.
935. Feder, J. G. H. Sophie Churfllrstin von H. im Umriß. -
H., Hahn, 1810.
936. Nöldeke, W. Sophie Kurfürstin von H. - In: Bericht
der Stadttöchterschule zu H., Ostern 1862-G4. - 11, Dr. v. Cule-
mann, 1864.
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937. Foucher de Careil, A. Leibniz et les deux Sophies.-
Paris, Germer-Bailliere, 1876.
938. Bodemann, E. Herzogin Sophievon H.- Histor. Taschen·
buch. Leipzig 1887.
939. F 0 r s t. H. Sophie, Herzogin von Br.-Lüneburg, Frau von
Osnabrück (1661-1679). - Mitteilungen des Ver. f. Gescb. u.
Landeskunde von Osnabrück. Bd. 14 (1889) S. 346-381.
940. K li cher. A. Sophie, Kurfürstin von H. (1630-1714). -
ADB 34 (1892) S. 665-671.
941. Fes t er, R. Kurfürstin Sophie von H. - Hamburg 1893
(= Sammlung gemeinverständl. wissenschaft!. Vorträge, Heft 179).
942. Sc h m i d t, H. Die Kurfürstin Sophie von H. - Hann.
Gesch.-Blätter (1903) S. 154-189. Auch separat erschienen.
Verg\. die Anzeige durch P. Ritte" ZHV Nieders. (1904) S. 265 f.
943. Correspondenz der Kurfllrstin Sophie mit einer Nonne. Ans
dem Britischen Musenm entlehnt und mitgetheilt vom Hauptmann
E. v. d. Knesebeck zu H. - ArchHV Nieders. (1845) S. 368-373.
944. A letter from . . . the Princess Sophia . . . to His Grace
the Archbishop of Canterbury. with another from H. written by
Sir Rowland Gwynne to the ... Earl of Stamford. Einem gleich-
zeitigen fliegenden Blatte entnommen und mitgetheilt vom Capt.
v. d. Knesebeck. - ArchHV Nieders. (l846) S. 369-384.
945. Zwei Briefe an die Kurfürstin Sophie. ihre Stellung als
Gemahlin des Bischofs von Osnabrück betreffend (von Spanheim
und von Leibniz). Aus dem Englischen Museum entlehnt und mit-
getheilt von E. v. d. Knesebeck. - ArchHV Nieders. (1846) S. 182
bis 186.
946. Knesebeck, E. v. d. Ueber eilllge Hauptbegebenheiten
während der Regierungsperiode des Kurfürsten Ernst August und
seiner Gemahlin Sophie. - ArchHV Nieders. (1847) S. 38-64.
947. Drei Bl'iefe an die Kurfürstin Sophie von Br.-Lüneburg.
Abschrift nach den Originalen. - ZHV Nieders. (1850) S. 347-355.
Die Briefe sind von "Sieur Genebat" aus dem Kriegslager im Jahre 1675 ..
geschrieben.
948. L Öh n e ysen, v. Correspondenz der Herzogin Sophie von
Br. mit dem Geh. Rath BOdo von Oberg zu Berlin, in Betreff der
Verbindung ihrer Tochter, der Prinzessin Sophie Charlotte. mit
dem Kurprinzen Friedrich von Brandenburg 1683-1684. - ZHV
Nieders. (1869) S. 324-347.
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949. K ö c her, A. Memoiren der Herzogin Sophie nachmals
KurfUrstin von H. - Leipzig, S. Hirzel, 1879. (A. u. d. T.: Publica-
tionen aus den K. Preuß. Staatsarchiven Bd. 4.)
950. Mu c h e. Aus den Eriunerungen der Herzogin Sophie
von H. - ProgI'. Schneidemühl 1890.
951. B 0 dem a n n, E. Briefe an den kurh.'schen Minister Albr.
Phi\. von dem Bussehe von der Herzogin [KurfllrstinJ Sophie, der
Erbprinzessin Sophie Dorothee [Herzogin von Ahlden], der Aebtissin
von Herford: Elisabeth von der Pfalz, Leibniz und der Frau von
Harling, aus den Jahren 1677-1697. ZHV Nieders. (1882)
S. 129-214.
052. B 0 dem a n n, E. Briefwechsel der Herzogin Sophie von
H. mit ihrem Bruder, dem Kurfürsten Kal'I Ludwig von der Pfalz
u. des letzteren mit seiner Schwägerin, der Pfalzgräfin Auna.
(= Pnblieationen aus den K. Pt·euß. Staatsarchiven Bd. 26). -
Leipzig, Hirzel, 1885.
953. Bodemann, E. Briefe der Kurfllrstin Sophie von H. an
die Raugräfinnen und Raugrafen zu Pfalz. - Leipzig, Hirzel, 1888.
(= Bd. 37 der Publicat. aus den Preuß. Staatsarchiven).
954. Doebner, R. Mary queen of England, memoirs (1689-
1693) together with her Jetters and those of kings James 11 and
William UI to the eleetress Sophia of Hannover. - Leipzig 18813.
955. B 0 dem an n, E. Aus den Briefen der Herzogin Elisabeth
Charlotte von Orleans an die Kurfllrstin Sophie von H. - Ein
Beitrag zur Kulturgeschichte des .17. und 18. Jahrhunderts. -
2 Bde. H., Hahn, 1891.
9513. Depping, H. Madame mere du regent et sn tante
l'electrice Sophie de Hanovre. NouvelJes lettres de la Princesse
Palatine 1672-1714. - Revue Historique Bd. 55-59.
957. Bodemann, E. Briefe der Herzogin, späteren Kurfllrstin
Sophie von H. an ihre Oberhofmeisterin A. K. v. Harling geb.
v. Uffeln. - ZH\' Nieders. (1895) S. 1-91.
958. B 0 dem a n n, E. Briefe der Herzogin Elisabeth Charlotte
von Orleans an ihre frllhere Hofmeisterin A. K. v. Harling geb.
v. Uffeln und deren Gemah I Geh. Rath Fr. v. Harling zu H. - H.,
Hahn, 1895.
950. B 0 dem an n ,E. Briefe des Königs Friedrich 1. von Preußen
und seines Sohnes des Kronprinzen Friedrich Wilhelm 1. an die
Kurfürstin Sophie von H. - ZHV Nieders. (1809) S. 3J('-325.
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960. Be r n er, E. Aus dem Briefwechsel König Friedrichs I.
vou Preußen und seiner Familie. - Berlin , A. Duncker, 1901.
(A. u. d. T.: Quellen u. Untersuchungen zur Geschichte des Hauses
Hohenzollem Bd. 1.)
8. 7-304: Aus dem Briefwechsel König Friedrichs 1. und der !{urfürstin
Sophie von H. - S. 381-396: Aus dem Briefwechsel der Kllrfllrstin Sophie
von H. und der Königin Sophie Charlotte von Preußen.
961. D 0 e b ner, R. Briefe der Königin Sophie Charlotte von
Preußen und der Kurfürstin Sophie von H. an H.'sche Diplomaten.
(A. u. d. T.: Publikationen ans den K. Preuß. Staatsarchiven Bd. 79).
- Leipzig, S. Hirzel, 1905.
962. Einige Belege znr Geschichte Georg Ludwigs, nachherigen
Königs Georg 1. Aus d. Englischen Museum entlehnt lind mit-
getheilt von Capitain v. d. Knesebeck. - ArchHV Nieders. (1846)
S. 365-369.
963. Decken, v. d. Der Kurprinz Georg Ludwig (nachmalige
König Georg I.) in der Schlacht von Neerwinden , den 29. Julius
1693. - Vaterl. Arch. (1837) S. 137-159.
• 964. Bodemann, E. Zwei Briefe der Prinzen Maximilian
Wilhelm und Christian an ihre Mutter, die Knrfürstin Sophie. - •
ZHV Nieders. (1879) S. 347-349.
965. B0 dem a n n, E. Die angehliche Conversion des Prinzen
Maximilian von H. im Jahre 1695. - ZHV Nieders. (1887) S. 256-259.
966. Kielmannsegg, E. Gf. - Briefe des Herzogs Ernst
August zn Br.-Lünehurg an Johann Franz Diedrich v. Wendt aus
den Jahren 1703-1726. - H. u. Leipzig, Hahn, 1902.:
967. Bär, M. Die Wahl Emst August H. zum Bischof von
Osnabrück und" die Stellung der Curie. - ZHV Nieders. (1902)
S. 85-111.
968. Ne i g e bau r, J. F. Eleonore d'Olbreuse, die Stamm-
mutter der Königshäuser von England , H. lind Preußen. - Br.,
Ed. Leibrock, 1859.
969. Kö cher, A. Denkwürdigkeiten der zellischen Herzogin
Eleonore, geb. d'Olbreuse. - ZHV Nieders. (1878) S. 25-41.
970. B 0 dem a nn, E. Briefe Zur Geschichte der Herzogin Eleonore
geb. d'Olbreuse. - ZHV Nieders. (1879) S. 350, 351.
!J7l. Bodemann, E. Briefwechsel zwischen Herzog Johann
Friedrich von H. und der Eleonore d'Olbrense. - ZHV Nieders.
(1882) S. 317-320. Nachtrag: Jahrg. 1883, S. 299.
,
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972. Beaucaire, H. deo Uue mesalliance dans la maison oie
Brunswick (1665-1725). i~Jeonore Desmier d'Olbreuze Duchesse
de Zell. - Paris 1884.
973. Be aue air e, H. deo Die letzte Herzogin vou Celle Eleonore
Desmier d'Olbreuze 1665-1725. Übers. von Frhr. E. Grote. -
H., Helwing, 1886.
974. Bodemann, E. Neue Beiträge zur Geschichte der Celli-
sehen Herzogin Eleonore geb. d'Olbreuse. - ZHV Nieders. (1887)
S. 195-241.
975. K öehe r, A. Die letzte Herzogin von Celle. - Preußische
Jahrbücher 64 (1899) S. 430~449.
97G. Blaze de Bnry, H. j::pisolb de I'histoire du 1I-1IIo\'rc.-
Les Koenigsmark. - Paris., M. Levy freres, 1855.
Zur Kritik des Buches siehe: Einfeld: ZHV Nieders. (1853) S. 218-222.
977. Sc hau man n. Sophie Dorothea. Prinzessin von Ahlden,
u. Kurfürstin Sophie von H. - Mit 4 Porträts u. I Stammtafel.
H. 1879.
978. K öehe r, A. Die Prinzessin von Ahlden. - Histor.
Zeitsehr. Bd. 48 (1882) S. 1-44, 193-235.
979. K ö ehe r, A. Zwei Briefe der Prinzessin von Ahlden. Aus
den Akten des Kgl. Staatsarchivs zn H. - ZHV Nieders. (1882)
S. 254-255.
980. Köcher, A. Memoiren der EJeonore von dem Knesebrck.
Hofdame der Prinzessin VOn Ahlden. - ZHY Nieders. (1882)
S. 228-253.
981. K öc he r. A. Auslassungen der Herzogin Elisabetb Charlotte
von Orleans über die Prinzessin von Ahlden. - ZH VNieders. (1882)
S. 219-227.
982. B 0 d em a n n, E. Nene Beiträge znr Geschichte der h.'schen
Prinzessin Sophie Dorothee (Prinzessin von Ahlden). - ZH\' Nieders.
(1890) S. 111-130.
983. K ö ehe 1', A. Sophie Dorothea, Prinzessin von Ahld"n
(1666-1726). - ADB 34 (1892) S. 671-ß74.
984. Zwiedineck-Südenhorst. H. v. Geschichte uud Ge-
schichten neuerer Zeit. - Graz 18\ltj.
Darin: Die Prinzessin von Ahlden.
985. WYze wa, d e. Les lettres d'amour de Sophie Dorothee et de
Königsmarck. - Revue des deux mondes Bd. 159 (1901) S. 936-946.
Loewe. BibliogTsphie der Hannov. 11. ßrsI1D~c:h"l\"eig. Ge~chichte. 6
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986. Wilkins, W. H. The love of an uncrowned queen.
Sophie Dorothea consort of George I and her correspon dence with
Ph. C. count Königsmarck. London WOO.
987. Geerds, R. Die Briefe der Herzogin von Ahlden und
des Grafen Philipp Christoph v. Königsmark. - Beilage zur Mllnch.
Allgem. Zeitung (1902) Nr. 77.
988. Wie sah es in nnserem Vaterlande aus, als der Westfälische
Friede dem 30jähr. Kriege ein Ende machte"! - Hann. Mag. (1815)
Stück 15-17.
989. Kö cher, A. Johann Helwig Sinold genannt Schlltz, celli-
scher Kanzler (1623-1677). - ADB 34 (1892) S. 397-99.
990. Fre n sil.o rff, F. Franz Ernst Reichsgraf von Platen-
Hallermnnd (1632-1709). - ADB 26 (1888) S. 252-56.
991. B 0 dem a nn, E. Jobst HemlRnn v. Ilten. Ein h.'scher
Staatsmann des 17. nnd 18. Jahrhnnderts. Nebst Anlagen: Briefe
an Ilten. - ZHV Nieders. (1879) S. 1-256. Anch separat er-
schienen: H., Hahn, 1879.
992. Frensdorff, F. Otto Grote (16311-lö93), br.-Iünebnrg.
Staatsmann. - ADB 9 (1879) S. 758-7112.
993. Frensdorff, F. Ludolf Hugo (1ll31}-1704), br.-Illneburg.
Staatsmann. - ADB 13 (1881) S. 329.
994. Loewe, V. Ein Vertrag zwischen Herzog Georg Wilhelm
und Johann Duve vom Jaht'e 1666. - ZHV Nieders. (1903) S.665
bis 669.
995. Bigge. DerKampfumCandiain den Jahren 1667-1669.-
Berlin, Mittler, 1899. (A. u. d. T.: Kriegsgeschich tl. Einzelschriften,
hggb. vom Großen Generalstabe, Abteil. fllr Kriegsgeschichte, Heft 26.)
996. Die Streitigkeiten um die Grafschaft Regenstein. - Br.
Mag. 71 (1858) Stück 33, 34.
997. K öc her, A. Der preußisch-welfische Hoheitsstreit um die
Harzgrafschaft Regenstein. - ZHarzV 28 (1895) S. 542-558.
908. K öehe r, A. Die Beziehungen zwischen Frankreich und
dem Hause Br.-Lüneburg in der Epoche der Tripelallianz. - ZHV
Nieners. (1886) S. 235--319.
999. Decken, v. d. Feldzllge des Herzogs Georg Wilhelm von
Zelle am Rhein und an der Mosel in den Jahren 1674 und 1675.
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1000. R 0 c hol I, H. Die Br.-Lllneburger im Feldzug des Großen
Kurfllrsten gegen Frankreich 1674-75. - ZHV Nieders: (1895)
S. 110-145.
1001. Web er, G. Der Bericht de. 11lneburgischen Feldpredigers
Georg Berkkemeyer über die Feldzüge von 1674-79. -..: ZHV
Nieders. (1898) S. 1-51.
1002. Pastenaci, H. Chronicon Bodendicense. Eine hand-
schrift!. Qnelle z. Gesch. d. 17. Jahrhunderts. - Forsch. z. deutsch.
Gesch. Bd. 21 (1881) S. 414- 427.
Behandelt die im Archiv der Pfarre zu Bodenteich Kr. Uelzen befindl.
Chronik des Georg Berkkemeyer.
1003. Kor t z fl eis eh, v. Der oberelsässische Wiuterfeldzug
1674/75 und das Treffen bei Türkheim. - Straßburg. Heitz, 1904.
1004. Wimarson, N. Sveriges Krieg i Tyskland lü75-7!1.-
2 Bde. Lund 1897, 1!103.
1005. Feldzüge der H.'aner in der Levante. - Hann. Mag. (1822)
Nr. 38-41, 47-52.
1006. Feldzüge der H.'aner in Griechenland. - Hann. Mag. (1828)
Nr. 105, (1829) Nr. 12-14.
1007. Sch wencke, A. Geschichte der h.'schen Trnppen in
Griechenland 1685-89. Zugleich als Beitrag zur Geschichte der
Tllrkenkriege. Nach archiva!. Quellen. - H., Hahn, 1854.
1008. Der Feldzug der Br.-Lüneb. Truppen gegen die Tllrken
in Morea in den Jahren 1685-1689. Nach einer gleich zeit. Hand-
schrift. - Neues Vater\. Archiv 1 (1822) S. 8-42.
1009. B res sI au, H. Actenstllcke zur Geschichte J oseph Augnst
du Cros', eines abenteuernden Diplomaten aus dem Ende des 17. Jahr-
hunderts. - Progr. Berlin 1875.
1010. Die Flugschriften-Literatnr betr. die 9 te Kur siehe Pr a u n
S. 272 ff., 291 ff.
1011. Schwarte. Cl. Die neunte Kur und Br.-WolfenbUttel.-
Münster, Coppenrath, l!lO',.
VgI. die Anzeige durch P. Ritter: ZHV Xieders. (1907) S. 287 ff.
1012. F lei s ch man n. Die Enthauptung des Oberjägermeisters
Olto Friedrich v.l\Ioitke zn H. am 15. JuJius lIJ!12. - Vaterl. Arch.
(1837) S. 183-190.
1013. Olmer, K AJlianseu mellan Sverige och huset Lllnehurg
W98. - Svensk hist. tirlskr. 19.
6·
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1014. Spottgedicht auf den Einfall der Dänen in das LUne-
hurgische. 1700. - ZHV Nieder•. (1850) S. 355-357.
1015. Schwencke, A. Geschichte der h.'schen Truppen im
spanischen Erbfolgekriege 1701-1714. Mit 1 Übersichtskarte n.
4 Schlachtskizzen. -- H., Helwing, 1862.
1016. To la n d. Relation von den Königlich Preußischen nnd
Chnr-H.'ischen Höfen an einen vornehmen Staatsminister in Holland
überschrieben. Aus dem Englischen ins Tentsche übersetzt. -
Frankfnrt 1706.
1017. S cha rta u, S. Förhällandet mellan Sverige och Hannover
1709-1715. - Akademisk Afhandling, Lun,1 (1905).
1018. Heineck, H. Brandenburg-Preußen und Nordhausen
in urkundlicher Darstellung. - Nordhausen, C. lIaacke iu Comm.,
[1902].
S. 14 tf.: Einmischung H. 'so
1019. L 0 ewe, V. Ein Etikettenstreit zwischen Preußen und
H. im Jahre 1711. - ZHV Nieders. (1902) S. 518-520.
1020. K e m bl e, J. M. Zur Geschichte ,leI' Succession des
Hanses H. in England. - ZHV Nieders. (1852) S. 64-144.
l!.:nthält Briefe von und an Leibniz, Kurfürstin Sophie, Robethon, Rau~
gräfin Luise, Bernstorff I Acherley. Steinghens, Schulenburg , Kurprinzessin
Karoline, Schütz 0. a. aus den Jahren 1712-1714.
1021. Ra n k e, L. v. Englische Geschichte vornehmlich im
17. Jahrhundert. Bd.7. 2. Aufl. - Leipzig, Duncker n. Humblot,
1871 (- Sämmtliche Werke Bd. 20).
S. 222-230: Grundlegung und Bedingungen der h.'schen Succession.
1022. Sc hau man n. Zwei Aufsätze zur Geschichte des Welfi-
schen Hauses. Aus den Acten des h.'schen Archivs. I. Geschichte
der Erwerhung der neuuten Kur für die h.'schen Lande. H. Ge-
schichte der Erwerbung der Krone von England von Seiten des
Welfischen Hauses. - ZHV Nieders. (1874/75) S. 1-97, 424.
1023. Klopp, O. Der Fan des Hauses Stuart und die Suc-
cession des Hauses H. in Groß-Britannien und Irland im Zusammen-
hange der europ. Angelegenh. von 1660-1714. 14 Bände. -
Wien, BraumUller, 1875-1888.
1024. Meinard us, O. Die Succession des Hauses H. in Eng-
land und Leibniz. Ein Beitrag zur Kritik des Dr. Onno Klopp. -
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1025. Schaumann, A. F. H. Geschichte der Erwerbung der
Krone Großbritanniens von Seiten des Hauses H. - H., C. RUmpier,
1878.
1026. Pa u I i, R. Aktenstücke zur Thronbesteigung des Welfen-
hauses in England. - ZHV Nieders. (1883) S. 1-87.
Inhalt: I. Das Project, den I{urprinzen von H. hei }.ebzeiten der Königin
AnDa nach England zu rufen. H. Zum Regierungsantritt König Georgs I.
1027. Thorn ton, P. M. The Brunswick accession. - London 1887.
1028. AuszUge aus einigen Staatspapieren des Chur· Hannöv.
Geh. Legationsraths v. Robethon. - Göttingisches Historisches
Magazin Bd. 1 (1787) S. 546-"71).
Betrifft die Gesandtschaft IL's nach dem Haag im Jahre 1711.
1029. Pa u I i, H. Die Aussichten des Hauses H. anf den engli-
schen Tbron im Jahre 1711. - Deutsche Rundschau Bd. 34 (1883)
S. 347-370.
Wiederabgedruckt in: R.IJauli, Aufsätze zur englischen Geschichte. N. F.
Hggb. yon O. Hartwig. 1883.
1030. Pa u I i, R. Jean Robethon und die Thronfolge des Br.-
LUneburgischen Hauses in England. - Nachr. d. Kgl. Ges. d. Wiss.
zu Göttingen 1881. NI'. 16.
1031. C h a n c e. John de Robethon and the Robethon Papers. -
English Historieal Review 1898.
1032. Pa u li, R. Über einige Bestandteile des Kgl. Staats-
archivs in H. (bell'. die Successiou in Eugland). - Nachrichten der
K. Geselisch. d. Wissensch. in Göttingen. 1881. NI'. 9.
1033. Pa u I i. R. Confessionelie Bedenken hei der Thron-
besteigung des Hauses H. in England. - ZeitschI'. f. Kirchenrecht 18
(1882) S. 1 ff.
'Viederabgedruckt in: R. Pauli, Aufsätze zur englischen Geschichte. X. F.
Hggb. "on O. Hartwig. Leipz. 1883.
1034. S a 101110 n, F. Geschichte des letzten )Iinisteriums Königin
Annas ,"on Engldnd (1710-1714) und der ellglischen Thronfolge-
fl'<lge. - Gotha, F. A. Perthes, 1894.
1035. ;11 ich a e I, W. Englische Geschichte im 18. Jahrhnndert. -
Bel. 1. Halllbnrg u. Leipzig, L. Yoß. 18%.
s. 281---400: Die h.'sche Thronfolge. S. 403-----4,59: Hof u. Regierung (ieorg J.
103t!. Mi c h a e I, W. Die Dynastie 11. auf dem Britischen
Königsthron. - Korel u. Sü,1 Bd. 59 (18('2) S. 3/1-S;1.
1037. Ward, A. W. Great Britain and IIanover. Some aspects
of the personal union. - Oxford, Clarendon Press, 1899.
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103S. War d, A. W. Groß- Britannien und H. Betrachtungen
üher die Persoualunion. Vorlesungen, Kehalten an der Universität
zu Oxford. Berechtigte Übersetznng von Kaethe Wo I te r eck. -
H., Hahn, 1906.
1039. Ward, A. W. The Eleetress Sophia and the Hanoverian
Snccession. - English Historical Review. Bd. 1. 1886.
1040. War d, A. W. The Electress Sophia and the Hanoverian
succession. - Paris, London, New York 1903. 4°.
1041. Fa vr e, C. B. La diplomatie de Leibniz. Negociations
et memoires pour la succession d'Angleterre. - Revue tl'histoire
diplomatique. Paris. Jahrg. 1905, April, Oct.; 190ß April;
1907 April.
1042. K öcher, A. Andreas Gottlieb Graf v. Bernstorff (1649
bis 1726), br.-lüneb. Staatsmann. - ADB 46 (1902) S. 433-36.
1043. Schaumann. Johann Caspar v. Bothmer (lll5ü-1732),
h.'scber Staatsmann. - ADB 3 (1876) S. 197-199.
e) Von der Thronbesteigung des Hauses H. in England
bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts.
1044. Sc hau man n. Georg 1., Kurfürst von H. (1660-1727). -
ADB. 8 (1878) S. 638-642.
1045. W i n t er, G. Die Todesfahrt König Georgs 1. von England
nach Osnabrück im Jahre 1727. - Mitteil. d. Ver. f. Gesch. . . .
von Osnabrück Bd. 28.
104ll. Scha u man n. Georg JI., Kurfürst von H. (1683-1760).-
ADB 8 (1878) S. 642--645.
1047. Bodemann, E. Krönungsfeier Königs Georg 11. in H.
1727. - ZHV Nieders. (1879) S.357, 358.
1048. 0 n ck en, W. Sir CharIes Hotharn und Friedrich Wilbelm 1.
im Jahre 1730. Urkundl. Aufschlüsse aus den Archiven zu London
und Wien. - Forsch. z. brandenb. u. preuß. Geschichte Bd. 7
(1894) S. 377-407, Bd. 8 (1895) S. 487-522, Bd. 9 (1897) S.23--53.
1049. Spil cker, v. Ueber des König Georgs 11. Reisen nach
H. von 1740-1755. Aus einem vom Oberkammerherrn Grafen
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1050. W i Iki n s, W. H. Caroline the Illustri1Jus Queen·Consort
of George II aud sometime Queen-Regent. - 2 Bde. Londou,
Longmans, Green u. Co., 1901.
1051. Sc hau man n. Georg 111., KllI'fürst u. König von H.
(1738-1820). - ADB 8 (1878) S. 645-651.
1052. Bi b I' a, F. L. v. Georg 111., sein Hof und seine Familie.
Nach englischen Quellen bearbeitet. - 1 Abt. - Leipzig, B. G.
Teubner, 1820.
1053. Fitzgerald, Percy. The Royal Dukes and Princesses
of tbe farnily of George III. A view of court life and manners for
seventy ye.rs 1760-1830. - 2 Bde. London, Tinsley Brothers, 1882.
1054. Je s se, J. He n e. g e. '\[emoirs of the life .nd reign of
kiug George the third. - 3 Bde. 2 te Autl. London, Tinsley
Brothers, 1867.
1055. W i Iso n, B. George 111 as man, mouarch and statesman. -
London, Jack, 1907.
o 1056. Go e bel, Fr. Adolph Friedrich Herzog von Cambridge. ..:...
Hann. Gesch.-B\. (1905) S. 286-314.
Die Darstellung ist bisher bis zum Jahre 1801 geführt.
1057. Bussemakel', Th. De RepubJiek d. Vereenigte Neder-
landen en de Keurvort·Koning George I. - Bijdr. vonr vader!.
Gesch. en oudheidk. 4. R. 1.
1058. Herrmann, E. Zeitgenössische Berichte zur Geschichte
Rußlands. Bd. 2: Peter der Große und der Zarewitsch Alexei.
Vornehmlich nach und aus der gesandtschaft\. Correspondenz Fr.
Christ. Weber's. - Leipzig, Dunekel' u. Humblot, 1880.
Die Correspondenz ""eber'g, der h.'scber Resident am russischen Hofe
war, beruht im Staatsarchiv zu H. 3-litahgedruckt sind Schreiben von RobethoIl,
Bernstorff u. a.
1059. S tö I' k, F. Das Greifswalder Bündnis zwischen Peter d. GI'.
und Georg I. vom 28.117. October 1715. - Pommersehe Jahrbücher 2
(1901) S. 1-90.
1060. Chance, J. F. George I. in his relation with fiweden.-
The Baltic Expeditiou aud Northern Treaties or 17].). - The
"Swedish Plot" of 1716-17. -- The Northern Question in 1716.-
The Euglish Historical Review NI'. 65,67, 69, 72, 73 (1902 u.1903).
1061. Chance. The Northern Question in 1718. - English
Histor. Review Bd. 21. NI'. ~3 (1906) fi. 460-492.
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1062. D 0 e b ne 1', R. Memoiren des englischen Ministers Grafen
v. Bo~hmer über die Qnadrnpelallianz von 1718. - Forsch. z.
dentseh. Geseh. Bd.26 (1886) S.217-262.
1063. Droysen, J.G. DieWienerAllianzvom5.Januarl719.-
Zeitsehr. f. preuß. Geseh. u. Landeskunde 5 (1868) S. 635-652.
1064. Mi e ha e I, W. Ein schwieriger diplomatischer Fall aus
dem Jahre 1719. - Histor. Zeitsehr. Bd. 88 (1902) S. 56-68.
1065. Deck e n, v. d. Bericht über die Operationen del' h.'sehen
und br.'ischen Executionstruppen im Meeklenburgischen im Jahre
1719 und insbesondere das Treffen bei Walsmühlen. - Vater!.
Arch. (1836) S. 1-14.
1066. Roseher. Böhmische und Salzburgische Exulanten in
H.'land. - Hann. Geseh.-BI. (1899) NI'. 20-22.
1067. L 0 e we, V. Die Einwanderung der Berchtesgadener in
Kurh. 1733. - ZHV Nieders. (1902) S. 64-84.
1068. Fren sd orff, F. Gustav Adolf Freiherr von Münehhausen
(1688-1770). - ADB 22 (1885) S.729-745.
1069. Münchhausen, G. A. v. Berichte über seine Mission
nach Berlin im Juni 1740. Hggb. n. erläntert v. F. Frensdorff.
(= Abh. d. Ges. d. Wiss. zn Götting. N. F. IlI, 2. 1905).
1070. Grünhagen, C. Geschichte des ersten schlesischen
Krieges. - 2 Bde. Gotha 1881.
1071. Grünhagen, C. Die Sendung Robinsons ins preußische
Lager Anfang August 1741. - Preuß. Jahrbücher 36 (1875)
S. 490-515.
Benutzt Material des Staatsarchivs H.
1072. Pnlitische Correspondenz Friedrichs des
G roß e n. - Berlin, A. Dnneker, 1879 ff. Bisher 31 Bände [bis 1772].
Über die Beziehungenzu H. siehe die Register zu jedem Bande sub England-H.
1073. Droysen, J. G. England und Preußen 1740-1746.-
Zeitsehr. f. Preuß. Geseh. und Landeskunde Bd. 17.
1074. Decken, v. d. Unterhandlungen des Königs von Preußen,
Friedrichs lI, mit dem Prinzen von Wallis und Kurprinzen von
Br.-Lüneburg, Fl'iedrich Ludewig, im Jahre 1741. - Vater!. Arch.
(1835) S. 199-209.
1075. Ra u eh, M. v. Politik Hessen-Kassels im österreichischen
Erbfolgekrieg bis zum Dresdener Frieden. - Zeitsehr. d. Vereins f.
hessische Geschichte u. Landeskunde. N. F. Bd. 23. Kassel 1898.
S. 1-138.
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1076. Klopp, O. Briefe und Aktenstllcke znr Ostfriesischen
Snccession im Jahre 1744. - ZHV Nieders. (1864) S. 150-220.
1077. Die Gefangennahme des französischen MarechaJ Duc de
Belleis!e mibst Gefolge zu Elbingerode am 21. Decbr. 1745. _
ZHV Nieders. (1873) S. 130-139.
1078. Bor k 0 W s k y, E. Die englische Friedensvermittlnng im
Jahre 1745. - Berlin 1884.
1079. Mich a el, W. Die englischen Koalitionsentwllrfe des
Jahres 1748. - Forsch. z. brandenb.-prenß. Geschichte Bd. 1 (1888)
S. 527-572.
1080. de Bourges, G. Le comte de Vergenues 1750-1752,
ses debuts diplomatiques en Allemagne aupn's de J"electeur de
Treves et de I'electenr d'Hanovre. - Revue des questions hisloriques
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Corps. Als Manuskr. gedr. - H. 1863.
1203. Scriba, C. v. Das leichte Bataillon der Bremen- und
Verdensehen Legion in den Jahren 1813-1820. - Nienburg und
Hameln 1849.
1204. Q u ist 0 I' p, B. v. Geschichte der Nordarmee im Jahre
1813. 3 Bände. - Berlin, Mittler, 1894.
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1205. Das Gefecht bei Lllneburg am 2. April 1813. Mit 1 Tafe!. -
Neues Vater!. Archiv 3 (1823) S. 304-323.
1206. T r 0 s c h k e, P. v. Das Gefecht in und bei Lllnebnrg am
2. April 1813. - Beiheft zum Mi!.-Wochenblatt, Berlin 1903, S.421
bis 450..
1207. Das Treffen bei der Göhrde am 16. September 1813. Mit
1 Tafel. - Neues Vater!. Archiv 4 (1823) S.326-346.
1208. Sch wertfeger. Das Treffen an der Göhrde am 16. Sell-
tember 1813. - Beihefte zum Militär-Wochenblatt. Berlin 1897.
S. 259-310.
1209. He n ni n g, D. H. Erinneruugen von 1813. Aus dem
Leben eiues alten h.'schen Kriegers. - Linden 1863.
1210. lIlarggraff, H. Ernst Schnlze. - Leipzig 1855.
Enthält Briefmaterial zur Geschichte des Feldzugs 1813.
1211. Peßler, M. Das Pfarrhaus in Sottrum im Jahre 1813.-
H., Feesche, 1903. 2 te Auß. 1903.
1212. La Cfer t, E. A. v. Memoiren eines v. Estorffschen
Husaren vor und während des Befreiungskrieges 1813-1817. -
Hamburg 1866.
1213. Erinuerungen eines h. 'sehen Officiers vom Landwehrbataillon
Verden aus den Tagen der Schlacht bei Waterloo. - Hann. Mag.
1816. Stück 95, 96.
1214. U s i n ge r, R. Soldatenhriefe aus dem Feldzuge des Jahres
1815. - ZHV Nieders. (1864) S. 221-244.
1215. Freus d orff, Fr. Ernst Friedr. Herbert Graf v. Münster
(1766-1839), h.'scher Minister. - ADB 23 (1886) S.157-185.
1216. Münster, Graf Georg Herbert. Politische Skizzen
über die Lage Europas vom Wiener Congress bis zur Gegenwart
(1815-1867). Nebst den Depeschen des Grafen Ernst Friedrich
Herbert zu Münster über den Wiener Congress. - Leipzig 1867.
1217. Anklage des Ministeriums Mllnster vor der öffentlichen
Meinnng. [1830.]
1218. Erklärnng des Ministers Grafen v. Münster über einige
in der Schmähschrift: .Anklage des )[inisterinms ~f1lnster" ihm
llersönlich gemachte Vorwllrfe sowie Ilher seinen Anstritt ans dem
Kgl. H.'schen Staatsdienst. - H., Hahn, 1831.
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1219. Actenmässige Würdigung einer Schmähschrift, welche unter
dem Titel "Anklage des Ministeriums Münster vor der öffentlichen
Meinung" in dem Königreiche H. verbreitet worden ist. - H. 1831.
1220. Einige Bemerkungen veranlasst durch die in H. erschienene
Broschüre: "Actenmässige Würdigung einer Schmähschrift ..." -
Br., Vieweg, 1831.
1221. [Boehmer.] Der Aufstand im Königreiche H. im Januar
1831 actenmässig dargestellt mit hesonderer Rücksicht auf seine
Entstehungsursachen und Folgen. - Leipzig, J. C. Hinrichs, 1831.
1222. Urkunden zu der Rechtssache August's von Este betreffend
dessen Ansprüche auf den Titel, die Würden und Rechte eines
Prinzen des Hauses H. und andere Papiere. - Frankfmt a. M.,
gedr. v. H. L. Bränner, 1834. 4°.
1223. Z ach a ri ä, K. S. Rechtsgutachten über die Ansprüche
August's von Este, ehelichen Sohnes S. K. H. des Herzogs von
Sussex, anf den Titel, die Würden und Rechte eines Prinzen des
Hauses H. - Heidelberg 1834.
1224. Schmid, K. E. Üher die Thronfolgeordnung in Gross-
Britannien und H. und die Ansprüche der Geschwister Fr. A. und
Anguste Emma von Este. - Jena 1835.
1225. Mo h I, R. Die Nichtigkeit der Ansprüche des Obersten
Sir Augustus d'Este auf Thronfähigkeit in Großbritannien und
H. - Tübingen 1835.
1226. E ich hol' n, K. Fr. Über die Ehe Sr. K. H. des Herzogs
von Sussex mit Lady Augusta Murray. - Berlin 1835.
1227. R ü der, F. A. Über die Ansprüche des britischen Garde-
obersten Augustus von Este auf Titel uud Familienrechte eines
Prinzen in Großbritannien und besonders in H. - H. 1835.
1228. Pa u li, R. Der Thronwechsel in England im Jahre 1837
und die Abtretung H.'s.- Preuss.JahrbÜcher 19 (1867) S.162-186.
1229. Die Literatur über den Verfassungscontlict von 1837
siehe Abteil. P.
1230. Oppenheim, H. B. Staatsrechtliche Betrachtungen über
Regierungsfähigkeit und Regentschaft mit besonderer Beziehung
auf die Thronfolge in _._ '0 art, A. Krabbe, 1844. (Sep.-Abdr.
aus den Constitu ahrbüchem Il; .)
~a~~,)
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1231. Die Literatur der Jahre 1848 ff. siehe auch Abteil. P.
Im folgendeu ist nur die auf das Verhältnis H.'s zur Deutschen
Frage hezügliche Literatur verzeichnet.
1232. [Wan genhe im, v.] Aktenstücke zur neuesten Geschichte
Deutschlands (mit besonderer Beziehung aufR). Heft 1: Die deutsche
Verfassungs-Angelegenheit. - Die provisor. Centralgewalt. - Das
Gesetz vom 28. Juni 1848. - R, Helwing, 1848.
1233. Hell run g, C. L. Die deutsche Volkswebr im Sinne des zu
erwartenden Reichs-Wehrgesetzes durch die beispielsweise Forma-
tion des h.'schen Contingents als 19. Armeecorps dargestel1t. -
H. 1848.
1234. Über die in Aussicht gestellte Abdaukung des Königs vou H.
Verhandlung der deutschen Reichsversammlung vom 14. Juli 1848.-
Fraukfurt aiM. 1848.
1235. Sich art, L. v. Tagebuch des 10. Deutschen Bundes-
Armee-Corps unter dem Befehle des Kgl. H.'schen Generals Halkett
während des Feldzuges in Schleswig-Holstein im Jahre 1848. -
H. 1851.
1236. [K n ig ge, Frh 1'.] Blätter aus dem Tagebuche eines h.'schen
Offiziers aus den Jahren 1848 und 1849. - H., Helwing, 1876.
1237. S tüv e, G. Briefwechsel zwischen Stüve und Detmold
in den Jahren 1848 bis 1850. Mit Einleituug von G. Kaufmanu. --
H. u. Leipzig, Hahn, 1903. (A. u. d. T.: Quellen u. Darstellungen
zur Geschichte Niedersachsens Bd. 13).
12;)8. [G 0 e de k e.] H. und Deutschland. Darstel1ung des Con-
flicts zwischen Regierung und Ständen in Betreff der deutschen
Sache. - H., Dr. v. Göhmann, 1849.
1239. [S t 11 ve.] Zusammenstellung der einzelnen Bestimmungen
der Grundrechte des deutschen Volks mit den im Königreich H.
geltenden Gesetzen. - Osnabrück, Kießling, 1849.
1240. Das h.'sche Ministerial-Schreiben vom 10. Fehl'. 1849 !iber
die Grundrechte des deutschen Volkes besonders abgedtuckt ... -
H., Hahn, 1849.
1241. [A beken.] H. und die Grundrechte. - H., Hahn. 1849.
1242. Der Vaterländische Verein zu H. und die Grundrechte.
Als Manuscr. gedr. - R, im Febr. 1849.
1243. Pape, v. Über die verbindende Kraft der im Reichs-
gesetzblatte verkündigten Reichsgesetze für das Königreich H. -
H., Hahn, 1849,
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1244. Ubbelohde. Das Verhalten der einzelnen Staaten
Deutschlands insbesondere H.'s zu der Reichsversammlung und der
Centralgewalt, soweit es die Gültigkeit der Reichsgesetze betrifft. -
Anrich und Leer, Prätorius und Seyde in Comm., 1849.
1245. Uslar-Gleichen, E. Frh I'. v. Das Gefecht der com-
binirten h.'schen Brigade bei UIderup in Schleswig am 6. April
1849 (Abdruck aus der Beilage zur Deutschen Volkszeitung 1895,
Nr. 23, 24).
1246. A. E. [= St ü ve, J. B. K.] Das Bündnis der drei König-
reiche Preußen, Sachsen und H. vom 26. Mai 1849 ... - Leipzig,
Brockhaus, 1849.
1247. Bär, M. Geschichte der deutschen Flotte von 1848 bis
1852. - Leipzig, Hirzel, 1898.
Vgl. die Besprechung durch Fr. Thimme, ZHV Nieder,. (1901) S. 456 f.
1248. Pro k 0 p, A. Die tentsche Flotte und H. als Urquell
und Hort einer künftigen teutschen Flotte. - Casse! 1862.
1249. Poschinger, H. v. Preussen im Bundestag 1851-1859.
Dokumente der K. Preuss. Bundestagsgesandtschaft. 4 Bde. -
Leipzig, Hirzel, 1882-1884. (A. u. d. T.: Publikationen aus deu
K. Preuss. Staatsarchiven Bd. 12, 14, 15, 23.)
Über H. siehe Sachregister sub H.
1250. Die Preussische Politik und der Antrag H.'s beim Bunde
auf Aufstellung eines Observationscorps am Oberrhein. - H.,
Riemschneider, 1859.
1251. Die Literatur über das Ministerium des Grafen Borries
siehe Abteil. P.
1252. Schwab, R. Der deutsche Nationalverein, seine Ent-
stehung und sein Wirken. - Berlin, G. Reimer, 1902.
1253. Offener Brief an Herrn v. Bennigsen. - H. 1860.
12M. Raven, M. Herr v. Bennigsen und der Nationa!verein.
Ein offenes Wort an den anonymen Verfasser des ,Offenen Briefes".-
Coburg 1860. 2 te Aufl. 1861.
1255. Zur h.'schen Frage. Separatabdruck aus der Wochen-
schrift des Nationa!vereins. - Coburg 1860.
1256. Sendschreiben an Frau Mathilde Raven. - H. 1861.
1257. Raven, M. Die deutsche Frage und die servile Presse.
Eine Antwort auf das ,Sendschreiben". - Coburg 1861.
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1258. Die Verhandlungen der zweiten h.'schen liammer über die
h.'sche Politik nach den Blaubüchern ... - Verlag des Au,-
scbusses zur Verteidigung der Rechte Schleswig - Holsteius iu
H., 1864.
1259. [Grotefend, .'1..] H. Ein patriotisches Memoria. Be-
sonderer Abdruck IIUS der Deutschen Nordseezeitung. - H., Klind·
worth, 1864.
1260. Die h.'sche zweite Cammer am 30. April 1864 und das
englische Blaubuch. - H., Klindworth, 1864.
1261. Die Politik der königlich h.'ischen Regierung in der
deutsch-dänischen Frage. - H., Klindworth, 1864.
1202. Poten, B. Wilhelm v. Tschirschnitz (liflli-1873). h:,eher
General. - ADB 38 (1894) S. 725 f.
1263. Nanne, St. Briefe aus den Welfischen Landen im
19. Jahrhundert. Ein Ruf an die öffentliche Meinung für Sittlich-
keit und Gemeinwohl. - Berlin 1864.
1264. Nanne, St. Öffentliche Begründung der Klage bei dem
h.'schen Kriegsgericht gegen den Generaladjutanten und General-
lientenant v. Tschirschnitz. - Berlin 1864.
1265. Cramm·Burgdorf, B. Frhr. v. Der Winter 1865/66
in H. - Preuß. Jahrbücher Bd. 111 (1903) S.33-60.
1266. Bor ehe r s, O. Unter welfischem Seepter. Erinnernngen
eines H.'aners. Dritte Aufl. - Hof, G. A. Grau u. Co., 1882.
1267. Meding, O. Memoiren zur Zeitgeschichte. - 3 Teile.
Leipz. 1881, 84.
g) Seit dem Jahre 1866.
1268. OfficieJler Bericht fiber die Kriegsereignisse zwischen H.
und Preussen im Juni 1866 und Relation der Schlacht bei Langen-
salza am 27. Jnni 1866. 2 Theile. - Wien. Dr. u. Comm. Carl
Gerold's Sohn, 1866/67.
1269. Der Feldzug von 1866 in Deutschland. Redigirt \'on der
Kriegsgeschichtl. Abtheilung des Grossen Generalstabs. - Berlin,
E. S. Mittler u. Sohu, 1867.
1270. Scriba, J. v. Die Operationen der H.'aner und Preußen
und die Schlacht bei Lallgensalza im Juni 1860. Vorträge ..•
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mit autorisirter Benutzung der h.'schen Originalberichte der in der
Schlacht thätig gewesenen taktischen Einheiten. - Basel, Schweig-
hauser, 1873.
1271. Hasseli, v. Die h.'sche Kavallerie und ihr Eude. - H.,
Helwing, 1875.
1272. Bock v. Wülfingen, J. Tagebuch vom 11. Juni bis
3. Juli 1866. Nach der Erinnerung niedergesehr. i. J. 1870. -
H., G. Jacob, 1876.
1273. Wengen, Fr. v. d. Geschichte der Kriegsereignisse
zwischen Preussen und H. 1866. Mit Benutzung authentischer
Qnellel!. Nebst 2 Karten. - Gotha, F. A. Perthes, 1886.
1274. Erinnerungen u. Erlebnisse des kgl. h'scheu General-
majors G. F. F. Damm e I' s, letzten Generaladjutanten des Königs
Georg von H. - H. 1890.
1275. Wen gen v. d. Zur Geschichte der Kriegsereignisse im
Jahre 1866. - Allgemeine Militärzeitung , hggb. vOn Zernin.
Darmstadt 1891. NI'. 10.
1276. Reitzenstein, J. Frhr. v. Die Kgl. H.'sche Artillerie
im Krieg 1866. - Bremen 1891.
1277. Von Lünebnrg bis Langensalza. Erinnerungen eines h.'schen
Infanteristen. 2 te ergänzte u. vermehrte Auflage. - Bremen,
Schünemann, 1895.
1278. Sybel, H. v. Die Begründung des Deutschen Reiches
durch Wilhelm I. Vornehmlich nach den preussischen Staatsacten.
7 Bde. - München u. Leipzig, Oldenbourg, 1889-1894.
Zur Geschichte H.'s siehe besonders Bd. 5, S. 26-66.
1279. Ze rn in, G. Das Leben des Kgl. Preußischen Generals
der Infanterie August v. Goeben. 2 Bde. - Berlin, Mittler, 1895/97.
Bd. 2, S. 3 ff.: Goeben im Feldzuge 1886.
1280. Lettow-Vorbeck, O. v. Geschichte des Krieges von
1866 in Deutschland. 3 Bde. - Berlin, Mittler, 1896-1902.
Bd. 1: Gastein-Langensalza. - VgI. die Besprechung durch Fr. Thimme:
ZHV Nieders. (1901) S.446-452. Dazu die Bemerkungen von v. Lettow·Vorbeck
ebend. (1902) S. 112-120 nnd die Antwort von ~'. Tbimme S. 121-129.
1281. Diebitsch, V. v. Die kgl. h.'sche Armee auf ihrem
letzten Waffengange im Juni 1866. '" Mit ... d. Verlustliste
von Langensalza, d. Armee-Rangliste v. Juni 1866 nebst Nachweis
über d. Verbleib d. Offiziere etc. bis März 1897. - Bremen,
Heiusius, 1897.
Vgl. die Besprecbung durch Fr. Thimme' ZHV Nieders. (1901) S.452--455.
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1282. Reitzenstein, J. Frhr. v. Ehrengedächtnis der im
Kriege 1866 gebliebenen Offiziere u. Mannschaften d. kg\. h.'schen
A,·mee. Nament\. Liste der Gefallenen und Beschreibung ihrer
Grabstätten und Denkmäler. - Leipzig, Ruhl, 1896.
1283. Wen gen, Fr. v. d. Rückblicke auf den h.'schen Feldzug
von 1866. - Deutsche Heereszeitung , hggb. von F. Hönig.
Berlin 1897. Nr. 69--78.
1284. Sichart, A. u. R. v. Der Feldzng Preußens gegen
H. im Jahre 1866. - H. u. Leipzig, Hahn, 1901.
Ist eine fast unveränderte Sonderausgabe des Abschnitts der "Gesch. der
Kgl. Hannov. Armee" über den Krieg von 1866.
1285. We n ge n, Fr. v. d. Der letzte Feldzug der h.'scheu
Armee 1866. Sonderabdl'Uck aus den Jahrbüch. f. d. deutscbe
Armee u. Marine. - Berlin, Bath, 1901.
Ygl. (lie Besprechung durch Fr. Thimme: ZHV Nieders. (1901) S. 4.55 f.
1286. [Cordemann.] Die h.'sche Armee und ihre Schicksale
in und nach der Katastrophe von 1866. Aufzeichnungen u. Akten
des h.'schen Generalstabschefs Oberst Cordemann , hggb. von
G. Wolfram. - H., Hahn, 1904 (= Quellen u. Darstell. zur Ge-
schichte Niedersachsens Bd. 15).
1287. T hirn me, Fr. Die h.'sche Heeresleitung im Feldzuge
1866. - H., O. Tobies, 1904.
Ist eine kritische Würdigung der Cordemannsehen Aufzeichnungen.
1288. Krafft. Zur Frage des Unterganges des h.'schen Heeres.-
Militärwochenblatt (1907) Nr. 81-82.
Anknüpfend an Cordemann und Thimme.
1289. Jen a, E. v., General von Goeben im Feldzuge 1866 gegen
H. und die süddeutschen Staaten u. meine Erlebnisse in diesem
Feldzuge als Generalstabsoffizier der Division Goeben. - Berlin.
R. Eisenschmidt, 1904.
Ygl. die Besprechung durr.b Fr. Thimme: ZHV Nieders. (1904) So 491-94.
1290. BI e i b t r e u, C. Langensalza und der Mainfeldzug. -
Stuttgart, Krabbe, 1906.
1291. Regen.berg, F. Langensalza 18li6 und das Ende des
Königreichs H. - Stuttgart, Franckb, 1\106.
Vgl. die Besprechungen von Regensberg und Bleihtreu durch F. Thimme:
ZHV Nieden. (1906) S. 274-28.').
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1292. Hopf, W. Die deutscbe Krisis des Jabres 1866. Mit
einem Anbang: die sogen. Br.'ische Frage vorgeführt in Acten-
stücken, Aufzeichnungen u. quellenmässigen Darstellungen. Dritte
.. Auflage. - H., FeeschI', 1906.
1293. Die Verhandlungen zwischen Preussen und H. im Jahre
1866 über den Abschluss eines Neutralitäts-Vertrages. - Berlin,
Kgl. Geh. Ober-Hofbnchdruckerei (R. v. Decker), 1867.
Auch abgedruckt in: Das Staatsarchiv, hggb. von Aegidi und Klauhol(112
(1867) 8. 37 ff.
1294. Lehmann, M. Der Krieg in Westdeutschland n. die
vorangehenden Unterhandlnngen des Jahres 1866. - Histor.
Zeitschr. Bd. 22 (1869) S. 80-147.
1295. Ho ffm an n (Garnisonprediger). Erinnernngen an Langen.
salza aus dem Sommer 1866. - H., Schmor! und v. Seefeld, 18[;7.
1296. Delbrück, H. Langensalza und Vogel von Falckenstein."
PreussischeJahrbücher 59 (1887) S.448-474. Nachtrag: S.632ff.
1297. Wengen, Fr. v. d. General Vogel von Falekenstein in
dem h.'scben Feldznge 1866. Offenes Sendschreiben an seine
Kritiker. - Gotba, Pertbes, 1887.
1298. Gutbier, H. Der Kampf bei Langensalza am 27. Juni
1866. Ein Gedenkbucb. - Langensalza, Wendt u. KlauweIl, 1891.
1299. Klo pp, O. Die H.'aner vor Eisenacb am 24. Juni 186ß.
Offenes Sendschreiben als Antwort an den koburg. Minister Herrn
v. Seebacb. - Wien, BraumfiJler, 1869.
1300. Seebach, C. v. Offenes Sendschreiben an den Archivrat
Onno Klopp fiber die Ereignisse vor der Schlacht von Langen-
salza. - Gotha, Perthes, 1869.
1301. Der Herzog von Koburg nnd die Schlacht von Langensalza
in der Scbwurgerichtsverhandl. vom 23. Jnli 1868 gegen den
Redacteur des Volksboten E. Zander. Nacb den stenogr. Be-
richten. - München 1868.
1302. Ern s t 11., Herzog v. Sachsen-Coburg-Gotha. Aus meinem
Leben und aus meiner Zeit. - 3 Bde., Berlin, Hertz, 1887-1889.
Bd. 3, 8. 546-·587, Die H.'schen Händel.
1303. Te mp I' It I' y, E. Herzog Ernst vou Kobnl'g und das
Jahr 1866. - Berlin, H. Paetel, 1898.
1304. K I' h n I' I' t, H. Die Kriegsereignisse des Jahres 1866 im
Herzogtum Gotha und die gotbaischen Turner zur Zeit des Treffens
von Langensalza. - Gotha, F. A. Perthes, 1899.
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1305. T hau ß, G. Das Herzog!. Coburg-Gothaische Infanterie-
Regiment in der Schlacht bei Langensalza am 27. Juni 1866. -
2 te Aufl. Langensalza, Wendt u. KlauweIl, 1899.
1306. Wengen, Fr. v. d. Die Attacke der 2. Schwadron d~s
H.'schen Dragonerregiments Herzog von Cambridge im Treffen vo;
Langensalza am 27. Jnni 1866. - Allgern. Militärzeituug. Jahrg. 76,
Darmstadt 1901, Nr. 7-9 und 39. Jahrg. 77, Nr. 14.
Vgl. dazu die Bemerkungen von v. Schnehrn: Mil.-Wochenblatt 19tH,
Nr.64.
1307. K l'i e g, T h. Wilhelm v. Doering, Kgl. Prenß. G"neral-
major. - Berlin, Mittler, 1898.
Enthält :Material zur Geschichte des FeltlzlIges yon 1866.
1308. A. H. Die Mission des Obersten v. Döring und das
Telegramm des Landrats v. Wintzingerode vom 20./26. Juni 18130. -
Jahrbücher ftir d. deutsche Armee u. Marine. Bd. 121 (1901)
S. 343-352.
1309. Pot e n, B. v. Das Mißlingen des Zuges der H.'schen
Armee nach dem Süden im Juni 1866. - Beiheft zum Militär-
wochenblatt (1904) S. 404-424.
1310. [Hodenberg, v.] H.'s Besetzung durch die Preußen im
Juni 1866. - Br., Vieweg, 1866.
1311. [Münster, Gf. zu.] H.'s Schicksal vorn Juni-September
1866. Als Manuser. gedruckt. - H., Helwing, 1866.
1312. Münster, G. Graf zu. Mein Anteil an den Ereignissen
des Jahres 1866 in H. - H., C. Rtimpler, 1868.
1313. [Hartmann, J.] H.'s Besetzung durch die Preußen im
Juni 1866 und die h.'sche Armee. - H., Helwing, 1866.
1314. Preußen und H. - Bremen, Druck von G. Hunckel, 186',.
1315. [Platen, Graf.] Denkschrift üher die H.'sche Politik.-
Wien 1866.
1316. Graf Platen und seine letzte Denkschrift. - Hildesheim,
Gerstenberg, 1866.
1317. Oesterreich, Preussen und die Annektirungen. Eine Stimme
aus H. - Wien, Taendler u. Co., 1866.
1318. Marahrens, A. Mahnruf au meine b.'schen Lands-
leute. - H. 1866.
1319. Oppermann, H. A. Trostbriefe für H. - Hamhurg
1866. - Acht Postscripte zu den Trostbriefen 1866.
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1320. Ein patriotisches Wort an meine Landsleute. Von einem
H.'aner. - Wien, Taendler u. Co., 1866.
1321. Ein patriotisches Wort an meine Landsleute. Von einem
H.'aner. - O. O. u. J. Druck von A. Holzhansen in Wien.
1322. Grone, A. C. E. v. Über das rechte pflichtgemäße Ver-
halten dentscher christI. Untertanen in den annectirten Ländern
mit besonderer Bezugnahme auf die Verhältnisse im Königreiche
H. - Br., G. C. E. Meyer sen., 1866.
1323. Treitschke, H. v. Die Znkunft der norddeutschen
Mittelstaaten. - Berlin, G. Reimer, 1866. (Separatabdr. aus den
Preuss. Jahrbüchern.)
1324. Die Annexionen und der Norddeutsche Bund. Vom Ver-
fasser der Rund~chauen. September 1866. 6 te Aufl. - Berlin,
Stilke u. van Muyden, 1866.
1325. Thimme, F. Wilhelm 1., Bismarck u. der Ursprung des
AnnexionsgedankenR. - Ristor. ZeitschI'. Bd. 89 (1902) S.401--456.
1226. Hoden bel' g, B. v. Sechs Briefe fiber die Gewissens-
nnd Begriffsverwirrung in Politik, Kirche und Wissenschaft der
Gegenwart. Heft 1-4. - Erlangen 1867.
1327. [Langwerth v. Simmern, Frhr.] Der ,Hanuöverische
Particularismus". Eine oratio pro domo. - Mannheim 1867.
1328. Entgeguung eines wirklichen H.'aners auf die ,Friedens-
worte" eines Pseudo-H.'aners in der Kreuzzeitung. - Mfinchen,
Dr. v. J. G. Weiß, 1867.
1329. Malortie, C. Baron. Zur Eidesfrage. Von der Neuen
Preuß. Zeituug verweigerte ,Bemerkungen vom religiösen Stand-
puukt" zu dem ... Artikel: ,Ein Altpreuße an die H.'aner und ihre
Freunde." - H., Selbstverlag (1867).
1330. Les Guelfes en 1867. Par * * * - Paris 1867.
1331. Bus c h, M. Das Übergangsjahr in H. - Leipzig 1867.
1332. Vom Standpunkte des Rechtes und der Ehre. Von einem
h.'schen Officier. - Wien, Tendler u. Co. in Comm., 1867.
1333. Tagebuch - Blätter ans dem Ja'hre 1866. Erlebtes und
Dnrchdachtes von einem deutschen Staatsmann. - Darmstadt u.
Leipzig, E. Zernin, 1867.
1334. Preussische Rfickblicke auf die Annexion des Königreichs
H. - Br., A. Bruhn, 1868.
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1335. Zwei Jahre Hietzinger Politik. - Leipzig, Quandt u.
Händel, 1868.
1336. Antwort auf .Zwei Jahre Hietzinger Politik". - Br.,
A. Bruhn, 1868.
1337. Dr. H. Ewald llber seine zweite Amtsentsetzung an der
Universität Göttingen. - Stuttgart, C. Grtlninger, 1868.
1338. Die Verhandlungen llber die dem Könige Georg im Ver-
trage vom 29. Sept. 1867 gewährte Ausgleichungssumme von
16 Millionen Thalfrn und die gegen denselben von Preussen er-
griffenen Massnahmen. - Berlin, Kortkampf, 1868.
1339. Klo pp, O. Rückblick auf die preußische Annexion des
Königreiches H. -. München, J. G. Weiss, 1868.
1340. Der Berliner Hochverratsprocess gegen den kgl. hannö--.
Staatsminister Grafen Adolph v. Platen zn Hallermund _ .. -
München, Dr. v. J. G. Weiß, 1868.
1341. Sc h e eIe, C. Für und wider Preussen: Bitte um Frieden
als Antwort auf h.'sche Stimmen. - 1869.
1342. K lop p, O. Das preussische Verfahren in der Vermögens-
sache des Königs von H. Mit Actenstücken. - Wien, W. Brau-
müller, 1869.
1343. Oppermann, H. A. Onno Klopps Auslegung des nicht
angenommenen Briefes von König Georg V. an Se. Maj. den König
von Preussen. - Berlin, Kortkampf, 186f!'
1344. E wal d, H. Loh des Königs und des Volkes. An die
Preussen. - Stnttgart, Grüninger, 1869.
lö4~. F I a t h mau n, J. Die Reichstagswahlen in der Provinz
H. 1867-1896. - H., 1897.
1346. Langwerth v. Simmern, H. Frhr. Ans meinem
Lehen. Erlebtes und Gedachtes. Teil 1: In der Erwartung.
Teil 2: Nach dem Sturm. - Berlin, B. Behr, 1898.
1347. Dös cher, R. Allerlei Aktenstücke uud die Deutsch-
H.'aner seit dem Jahre 1866. - O. O. u. J.
1348. Schimmelpfeng, A. Vortrag tlber Rudolph v. Bennigsen
und die h.'sehe Frage. - H. 1880.
1349. v. d. Decken-Preten, C. Die deutsch-h.'sehe Partei
und deren Beteiligung an den bevorstehenden Wahlen zum Ah-
geordnetenhause. - H. 1882.
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1350. v. d. Decken-Preten, O. Die deutsch-h.'sche Frage.
Zweite Erörterung. - H. (1882).
1351. Langwerth v. Simmern, H. Frh ... Diedeutsch-h.'sche
Partei nnd das Rechtsprinzip. Ein Wort der Abwehr ... auf die
Schrift des Kammerrath v. d. Decken-Preten. - H. 1882.
1352. Ern e s t u s. Die Wahrheit gegenüber den national-
liberalen Tendenzlügen. - H. 1884.
1353. Freudenstein, G. Die H.'sche Welfenpartei, ihre
Existenzberechtigung und wahren Ziele. - Mindeu i. W. 1885.
1354. Ayrer, G. H. Znr Lage. - H. 1886.
1355. Hodenberg, Frhr. v. Die Umtriebe der Welfen. -
H. 1887.
1356. Die welfische Partei und ihre Bestrebungen. Von einem
früheren h.'schen Offizier. - H. 1880.
1357. Sind die Welfen Reichsfeinde ? - H. 1891.
1358. Der Welfenfonds. Aktenmässige :Darstellung der Ent-
wicklung der Vermögensfrage , des Abschlusses des Vermögens-
vertrages und der Beschlagnahme des Vermögensobjects. (Sep.-Abdr.
aus der Deutschen Volkszeitung.) -- H. 1801.
1359. Die neue Verfolgung der H.'aner. Ein Mahnruf. -
Ztlrich 1892.
1360. Liebrecht, Oh. F. Wo ist das Recht'! Beiträge zur
Beantwortung dieser Frage. - H. 1902.
1361. Was wollen die Welfen'! Von einem Jung-H.'aner.
2te Aufl. H. 1903.
11. Das Herzogtum Br."Wolfenbiittel seit 16S5.
1362. Spe hr. August der Jüngere, Herzog zu Br. und Lüne-
burg (1579-1666). - ADB 1 (1875) S. 660--662.
1363. A Pfe I, H. August der Jüngere . . . als Rector der
Universitäten zu Rostock und Tübingen. - Wolfenb. , Holle,
1854. 4 '.
1364. Bethmann, L. O. Herzog August der Jüngere, der
Gründer der Wolfenbütteler Bibliothek. - Wolfenb. 1863.
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1365. S t rom beck, v. Herzog Augusts . . . Recbtfertiguug
des Separat-Friedeus des br.'ischeu Hauses mit dem Kaiser Fel'di·
uand III. - Neues Vater!. Archiv 11 (1827) I, S.299-317.
1366. S p ehr. Anton Ulrich, Herzog von Br.-Wolfenb1lttel
(1633-1714). - ADB 1 (1875) S. 487-491.
1367. B 0 dem a n n, E. Leibnizens Briefwechsel mit dem Herzoge
Anton Ulrich von Br.· Wolfenbüttel. - Z HV Nieders. (1888)
S. 73-244.
1368. Wendebourg, H. Des Herzog Anton Ulrich zu BI'.
und Lüneburg geistliche Lieder. - Halle 1856.
1369. So n n e n bur g, F. Herzog Auton Ulrich von Br. als
Dichter. - Berlin, Simion, 1896.
1370. Z i m m e rm a n n, P. Zu Herzog Anton Ulrich's ,Römischer
Octavia". - BI'. Mag. (1901) S. 89-93, 100-104, 105-lW,
121-126.
1371. Eis tel', O. Die Teilnahme der Br.'ischen Truppen an
dem Türkenkriege 1663/64. - Br. Mag. (1897) S. 185-190,
193-197, 201-204.
1372. Niemeyer. Die Br.'er in Griechenland. - Br. Mag. 37
(1824) Nr. 23-25.
1373. S eh war te, Cl. Die neunte Kur und Br.-Wolfenbüttel. -
Münster, Coppenrath, 1905.
1374. K ö h I e r. Der Feldzug von 1706 in Italien und die
Expedition nach Toulon 1707 mit besond. Bezugnahme auf das
Hzgl. Br.'ische Leibregiment. - Br. Mag. G4 (1851) Stück 19.
1375. Hel m u th. Erzählung der Feierlichkeiten, mit welchen
die Prinzessin Elisabeth Christine von Br. den 1. Mai 1707 ihr
katholisches Glaubensbekenntniss . " abgelegt hat. - Vaterl. Arch.
(1833) S. 562-577.
1376. Hel mut h. Widerstand der Wolfenbütteler Hofprediger
gegen den Uebertl'itt der Königin von Spanien, Elisabeth Christine,
zum katholischen Glaubensbekenntnisse. - Vater!. Arch. (1833)
S.444-504.
1377. Oesterreicher, P. Urkundliche Nachrichten von dem
Übertritte der Prinzessin Elisabetha Cbristina und des Herzogs
Anton Ulrich von Br.-Lüneburg oder Wolfenbüttel znr katho!. Re-
ligion in Bamberg. - Bamberg, Selbstverlag, 1834.
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1378. Theiner, A. Geschichte der Zurückkehr der regierenden
Häuser von Br. und Sachsen in den Schoss der katho!. Kirche im
18. Jahrh.... - Einsiedeln, Benziger, 1843.
1379. Soldan, W. G. 30 Jahre des Proselytismus iu Sachsen
und Br. - Leipzig, F. A. Brockhaus, 1845.
1380. Hoeck, W. Antou U1rich und Elisabeth Christine vou
Br.-Lüneburg-Wolfenb. Eine ... Darstellung ihres Übertritts zur
röm. Kirche. - Wolfenb., Holle, 1845.
1381. K 0 1d ewe y, F. Wie eine br.'ische Fürstentochter römisch
wnrde. In: Lebens- und Charakterbilder. - Wolfenbültel, Zwissler,
1881. S. 51-74.
1382. Schauerte, F. Die Conversion der Prinzessin Elisabeth
Christina. Eine historische Studie. - Frankf. a. M. 1885.
1383. Zirn m e r man n, P. Rudolf August, Herzog zu Br. und
Lünehurg (1627-1704). - ADB 29 (1889) S. 525-529.
1384. Hänselmann, L. Herzog Rudolf August und seine
Herren Gevattern von Br. Ein Satyrspiel vor der Tragödie. -
Jahrb. d. Gesch.-Vereins f. d. Herzogt. Br. Jahrg.3 (1904) S.1-57.
1385. S p ehr. Ferdinand Albrecht 1., Herzog von Br.-Bevern
(1636-1687). - ADE 6 (1877) S.679-681.
1386. Zirn m e r man n, P. Herzog Ferdinand Albrechts 1. zu
Br. u. Lüneb. theatralische Aufführungen im Schlosse zu Bevern. -
Jb. d. Gesch.-Ver. f. d. Herzogt. Br. Jahrg. 3 (1904) S. 111-156.
1387. Zimmermann, P. Ein Spottlied Herzog Ferdinand
Albrechts 1. zu BI. n. LUneb. auf das Franzosenturn an den deutschen
Höfen. - Br. Mag. (1903) S. 116 f.
1388. S p ehr, F. Ferdinand Albrecht n., Herzog zu Br.-Bevern
(1680-1735). - ADB 6 (1877) S. 68lf.
1389. Spehr. August Friedrich, Prinz von Br. (1657-1676).-
ADE 1 (1875) S. 662 f.
1390. Spehr. August Ferdinand, Prinz von Br. (1677-1704).-
ADB 1 (1875) S. 663 f.
1391. Zimmermann, P. Ludwig Rudolf, Herzog zu Br. u.
LUnebnrg (1671-1735). - ADB 19 (1884) S.541-543.
1392. Müller, H. F. Herzog Ludwig Rudolf und das Blanken-
burger Theater. Vortrag. - ZHarzV 29 (1896) S. 498-519.
1393. Spehr. August Wilhelm, Herzog von Br.-Wolfenbüttel
(1662-1731). - ADB 1 (1875) S. 664f.
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1394. Spehr. Ernst Ferdinand, Herzog von Br.-Bevern (1682 bis
1746). - ADB 6 (1877) S. 261.
1395. B r ü c k n er, A. Die Familie Br. in Rnßland im 18. Jabr-
hundert. - S. Petersburg 1876.
.
1396. Zimmermann, P. KarlI., Herzog von Br. und Lüne-
burg (1713-1780). - ADB 15 (1882) S. 266-272.
1397. Meerheimb, v. AngnstWilhelm, Herzog von Br.-Bevern
(1715-1781). - ADB 1 (1875) S. 665-667.
1398. Zimmermann, P. Ludwig Ernst, Herzog zu Br. und
Lünebnrg (1718-1788). - ADB 19 (1884) S.543-54H.
1399. S p ehr. Friedrich Angust, Herzog von BI'. n. Lüneburg
(1740-1805). - ADB 7 (1878) S. 505-507.
1400. Zimmermann, P. Karl Wilhelm Ferdinand, Herzog
von BI'. u. Lllneburg (1735-180H). - ADB 15 (1882) S.272-281.
1401. Fitzmaurice, Edmond Lord. Charles William
Ferdinand, Dnke of Brunswick. An Historieal Study 1735-
180H. - London, Longmans Green u. Co., 1901.
1402. Zimmermann, P. Abt Jerusalems Berichte llber die
Erziehnng der Kinder Herzog Karls 1., insbes. des Erbprinzen Kar!
Wilhelm Ferdinand. - Jahrb. d. Gesch.-Ver. f. d. Herzogtum Br.
(1906) S. 129-164.
1403. Heinemann, O. v. Karl Wilhelm Ferdinand und die
französische Revolntion. In: Aus der Vergangenheit des Welfischen
Hauses. - Wolfenb. 1881.
1404. Beckurts, F. Herzog Karl Wilhelm Ferdinaud n. die
preuß. Politik i. J. 1790. - Br. Mag. (1899) S. 153-158, 161-167.
1405. S p ehr. Friedrich Kar! Ferdiuand, Herzog von Br.-Bevern
(1729-1809). - ADB 7 (1878) S. 507 f.
1406. Graf Lippe. Ferdinand, Herzog zu Br. u. Lüneburg,
(1721-1792), prenß. Generalfeldmarschall. - ADB H (\877) S. H82
bis 690.
1407. Daniels, E. Ferdinand von Br. - Prenß. JahrbUcber
Bd. 77 (1894) S. 474-545; Bd. 78 S. 137-118, 478-50';.
1408. Westphalen, Chr. H. Ph. v. Geschichte der Feldzüge
ries Herzogs von Br.-Lllneburg. 1\achgelassenes Manuscript, hggb.
von F. O. W. H. v. W. 5 Bde. - Berlin 1859-1872.
Lo!,!we, Bibliographie der Hanno.... 11. Brautlschweig. Geschieht!'.
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1409. Donalies, H. Der Anteil des Sekretärs Westphalen an
den Feldzügen des Herzogs Ferdinand von BI'. (1758-1762). -
Forsch. z. brandenb. u. preuß. Geschichte Bd. 8 (1895) S. 1-57.
319-417.
1410. Kuesebeck. E. v. d. Ferdinand Herzog zu BI'. und
Lüneburg während des 7jährigen Krieges. Aus eng!. u. preuß.
Archiven gesammelt u. hggb. 2 Bde. - H., Helwing, 1857.
1411. Bor k 0 wski, H. Das Tagebuch des Herzogs v. Br.-Lüne-
burg. - Forsch. z. brandenb. u. preuß. Geschichte B,l. 12 (18})!)
S. 245-253.
1412. Keßler, G. W. Prinz Leopold von BI'. - Histor. Taschen·
buch, bggb. vou v. Raumer. Jahrg., 1844.
1413. Be I' n a ys, M. Zur Erinnerung an Herzog Leopold von BI'.
In: Schriften zur Kritik u. Litteraturgeschichte. Bd. 2. Leipzig,
Göschen, 1898. S. 137-184. (Wiederabgedr. aus: Beilage zur
Allgern. Zeituug 1885. NI'. 270-273.)
1414. Köhler. Die Feldzüge VOn 1787-1740 des Herzog!.
Br.'ischen Infanterieregiruents v. Sommerlatte , zuletzt v. Both als
Hülfstruppen im Dienste des Kaisers gegen die Türken. - BI'.
Mag. 58 (1845) StUck 9.
1415. Eelking, M. v. Die .deutschen Hülfstruppeu im nord-
arnerikan. Befreiungskriege. 1776-1783. - H. 1863.
1416. Kapp, Fr. Der Soldatenhandel deutscher FUrsten nach
Amerika (1775-1783). - Berlin 1864. 2te Auß. 1874.
1417. Bodemann, E. Der br.'ische Soldatenhandel nach
Amerika 1776. - ZHV Nieders. (1878) S. 310-313.
1418. Stone, W. L. Letters of Brunswick and Hessian officers
during the American revolntion. Translated by ." - Albany 1891.
1419. Lowell, E. J. Die Hessen u. die anderen Hülfstruppen
Großbritanniens gegen Amerika 1776-83. Nach dem Eng!. hggb.
von Versehner. - Br. u. Leipzig 1901.
U20. E el kin g, M. v. Leben und Wirken des Herzog!. Br.'ischen
General· Lieutenants Friedrich Adolph Riedesei Frhrn. zu Eisen-
bach . " 3 Bde. - Leipzig, O. Wiegand, 1856.
1421. Heusinger, E. Des Generals Frhrn. v. Riedesei ...
Rechtfertigung hinsichtlich seiner Teilnahme an der ... bei Saratoga
abgeschlossenen Convention. - BI'. Mag. 59 (1846) Stück 11, 12.
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1422. Zimmermann, P. Br. in den Jahren 1806-1815.
Erstes Heft: Ein Schriftenverzeichnis, zusammengetragen für die
im J. 1890 zu Br. veranstal!. Ausstellung vaterl. El'inner. anS der
Zeit von 1806-1815. Zweites Heft: Bilderverzeichnis. - Wolfen-
büttel, J. Zwißler, 1890.
1423. S p ehr. Friedrich Wilhelm, Herzog von Br.-Lüneburg·Öls
(1771-1815). - ADB 7 (1878) S. 508-514.
1424. S pe h r, L. F. Friedrich Wilhelm, Herzog v. Br.·Lüneburg-
Oels. - Br., Dr. b. Gebr. Meyer, 1848.
1425. Zur Erinnerung an Friedrich Wilhelm, Herzog von Br., und
seinen Zug von den Grenzen Böhmens nach Elsfleth 1809. (Mit
Aktenstücken.] - Oldenburg, Schulze, 1859.
1426. Heyde, G. v. d. Der Feldzug des hzg\. IJf.'ischen Corps
im Jabre 1809. - Berlin 1819.
1427. Vechelde, C. Fr. v. Aus dem Tagebuche des Generals
Fr. L. von Wachholtz. ~ Zur Geschichte ... besonders des Feld-
zugs des Herzogs Friedrich Wilhelm von Br.-Oels im Jahre 1809. -
Br., Fr. Vieweg u. S., 1843.
1428. Kortzfleisch, v. Des Herzogs Friedr. Wilhelm von
Br. Zug durch Norddentschland im Jahre 1809. (= Beiheft zum
Mil.-Wocbenblatt 1894, Nr. 9.) - Berlin, Mittler, 1894.
Siehe auch Abteilung Q. Heerwesen.
1429. Ma ck, H. Der Prozeß C1aus, ein Stimmungsbild aus der
Franzosenzeit. - Br. Mag. (1898) S. 73-79.
1430. Rh a m m. Eine Gesandtschaft der Br.'ischen SUinde am
Hofe Napoleons I. - ZHV Nieders. (1886) S. 148-166.
1431. Das Hzg\. Br.'ische Truppencorps von 1813 und 14, dessen
Errichtung und Marsch nach Brabant i. J. 1814. - Br. Mag. 59
(1846) Stück 34-36.
1432. [W ach h 0 ltz, F. L. v.] Geschichte des Herzog\. Br.'ischen
Armeecorps in dem Feldzuge der alliirten Mächte gegen Napoleon
Buonaparte i. J. 1815. Von eiuem Officier des Generalstabs. -
BI'. 1816.
1433. Die Schlacht bei Quatrebas am 16. Juni 1815 mit besonderer
Bezuguahme auf das Hzgl. Br.'ische Feldcorps. - BI'. Mag. 60 (1847)
Stück 25, Jahrg.61 (1848) Stück 27-29, Jahrg. 78 (1865) Stück 23.
1434. Schneidawind, F. J. A. Der letzte Feldzug und der
Heldentod des Herzogs Friedr. Wilhelm zu Br.•Luneburg i.J. 1815.-
Darmstadt, C. W. Leske, 1852.
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1435. Zimmermann, P. Herzog Friedrich Wilhelm u. Drost
von Rodenberg. - BI'. Mag. (1887) S. 1-5, 9-13.
1436. Brandes, W. ,Hoch lebe Friedrich Wilhelm hoch."-
BI'. Mag. (1899) S. 121-124.
1437. Zimmermann, P. Kal'I H., Herzog zu BI'. u. Lüneb.-
ADB 15 (1882) S. 281-285.
1438. Hurlebuscb. Über den Zeitpunkt der Volljährigkeit der
Prinzen aus dem Hause BI'. - Helmstädt, Fleckeisen in Comm., 1820.
1439. [11 se.] Die br.-h.'schen Angelegenheiten und Zwistigkeiten
vor dem Forum der deutschen Grossmächte und der Bundes-Versamm-
Inng. - Berlin, Springer, 1863.
1440. Zimmermann, P. Justus v. Schmidt-Phiseldeck (1769
bis 1851), br.'ischer Geheimrat, später h.'scher Landdrost. - ADB 32
(1891) S. 21-23.
1441. Schmidt-Phiseldeck, J. v. Über meinen Austritt
aus dem Hzgl. Br.'ischen Staatsdienste. - H., Hahn, 1827.
1442. [F I' i c k e.] Antwort eines Unbefangenen auf die von H.
aus in Circulation gesetzte Schrift: Ueber meinen Austritt usw.
von J. v. Schmidt-Phiseldeck. - Br., Dr. v. Vieweg, 1827.
1443. Beiträge zur Charakteristik des von BI'. entwichenen Geh.
Raths v. Schmidt-Phiseldeck in Fragen, beantwortet durch Acten-
stücke. - BI'. 1827.
1444. H u I' leb ns ch, A. F. Ueber den entwichenen Herzog!.
BI'. 'ischen Geheimen Rath von Schmidt - Phiseldeck. - Br., Dr.
von F. Vieweg u. Sohn, 1827.
1445. Huri e busch. Über Herrn v. Schmidt-Phiseldeck's sogen.
Austritt aus dem Staatsdienste. - BI'. 1827.
1446. [Klindworth.] Herr von Schmidt-Phiseldeck uud die
öffentliche Meinung. - 2 te Aufl. Helmstedt, Fleckeisen, 1827.
1447. Hurlebusch. v. Praun's, v. Martens und Schmelzer's
Gedanken über den Zeitpunkt der Volljährigkeit der br.'ischen
Prinzen. - Br., Vieweg, 1827.
1448. Beschwerdeschrift der Hzgl. Br.'ischen Regierung, welche
dnrch vielfache Rechtskränkungen von Kg!. H.'ischer Seite be-
gründet ... ist. - BI'. 1827. 20.
1449. [Münster, Gf. v.] Widerlegung der ehrenrührigen Be-
schuldigungen, welche Sich Seine Durchlaucht der regierende Herr
Herzog von BI'. gegen Ihren erhabenen Vormund . " erlaubt
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haben. - London, Dr. v. G. Schulze, 1827. - Nene unveränderte
Anll.: H., Hahn, 1827. - Französische Ausgabe: Refutation des
accus. iujur.... - Loudres, Schulze, 1827.
1450. Gehörige Würdigung des gegen Seine Durchlaucht den
regierenden Herru Herzog von BI'. erschieuenen Libells. Nebst
einem Anhange urkund!. Denkschriften u. offizieller Aktenstücke. -
Straßburg, Dr. v. Levrault, 1828. -- Gleichzeitige französische Über-
setzung: Juste appreciation ...
1451. [Witt, gen. v. Döring.] Versuch, die Missverständnisse
zu heben, welche ... durch den Grafen Ernst von Münster herbei-
geführt worden. Von einem Privatmanne aus officiellen Quellen. -
Hamburg, Hoffmann u. Campe, 1828.
1452. Ke a n e. Hints on tbe time of the coming of age of the
dukes of Brunswick-Lüneburg. - London 1828.
1453. Erörterung einiger Rechtsfrageu über die heutige Gültig-
keit und Anweudbarkeit der Hzgl. Br,'ischen Verordnungen wider
ungetreue Bedienten und Boten . . . - WolfenbUttel u. Leipzig,
Verlagscomtoir, 1828.
1454. BI' i n k man u ,R. Publieistische Prüfung der Beschwerden
... des Herrn He.rzogs Kal'I von BI'. in Betreff der vormundschaft!.
Verwaltung ... - Kiel 1829.
1455. Hurlebusch. Über die ,publicistische Prüfnng ..."
des Herrn Professor Brinckmann zu Kiel. - Helmstädt, Fleck-
eisen, 1829.
1456. Publicistische Darstellung einer angeblichen publicist.
Prüfung der Beschwerden ... des regierenden Henn Herzogs von
BI'.... - Lausanne, Fleischer, 1829.
1457. An Eine hohe Versammlung des durchlauchtigsten Deutschen
Bnndes. Darlegung der zwischen dem. .. Herzoge CarI von Br.-
Lüneburg und höchstdessen Landständen obwaltenden Differenz ...
- Leipzig, F. A. Brockhaus, 1829.
1458. Rechtfertigende Erkläruug der Hzg!. Br:ischen Landstände
betr. ihre Differenz mit dem Durch!' Herzog Carl v. Br.-Lüne-
bnrg ... - Frankf. 1829.
1459. Strombeck, F. K. v. Was ist Rechtens, wenn die
oberste Staatsgewalt dem Zwecke des Staatsverbandes entgegen-
handelt? _ Br., Vieweg, 1830. 4 te bedeutend vermehrte Auf-
lage 1832.
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1460. BI' uns, G. Die Rechtssache des der verletzten Ehr-
erhietung gegen ... den Herzog Carl zu Br.-Lüneburg beschuldigten
Freiherrn von Sierstorpff ... - Br., Fr. Vieweg, 1830.
1461. Z öpfl. Die Regieruugs -Vormundschaft im Verhältnisse
zur Landes-Verfassung. Ein publicistischer Versuch ... - 1830.
1462. J ü l' g e us, K. H. Über die Nothwendigkeit durch-
greifender Reformen bei der gegenwärtigen Lage Deutschlands.
Mit einleitenden Bemerkungen über die von Herrn v. Strombeck
vor kurzem abgehandelte Frage: Was ist Rechtens ... - BI'. 1831.
1463. Mur hard, Fr. Über Widerstand, Empörung und Zwangs-
übung der Staatsbürger gegen die bestehende Staatsgewalt ... -
Br., Vieweg, 1832.
1464. Hoffmeister. Über meine Verbindung mit den dUl·chl.
Herzögen Karl und Wilhelm vOn Br.-Lüneb. Tagebuchblätter des
Abtes L. F. A. Hoffmeister. - Wolfenh., Zwißler, 1885.
1465. Der Aufstand der Br.'er am 6. und 7. September, seine
Veranlassung und seine nächsten Folgen. - Br., Dr. von Fr. Vieweg
und Sohn, 1830.
1466. Her l' man n, H. F. R Beurteilung der gegen den Herzog
Karl von BI'. erscbienenen öffentlichen Anklage: ,Der Aufstand
der Br.'er am 6. u. 7. Sept. 1830 ...• - Fraukf. a. M., Diplom.
Institut, 1832.
1467. Betrachtungen über den Aufstand der B.'er und den ge-
wünschten endlichen Regierungsantritt des Herzogs Wilhelm von
Br.-Oels ... - Br., Vieweg, 1830.
1468. Offeuer Brief eines Br.'er Bürgergardisten an S. DurchI.
den vormals regierenden Herzog Kal'I von BI'. im Namen des
Br.'ischen Volkes und der Bürgergarde. - 1830.
1469. Zweiter Brief eines Br.'er Bürgergardisten an das Br:er
Volk ... - BI'. 1830.
1470. Eine Stimme aus dem Volke über den Aufstand in BI'.
im Jahre 1830. - Magdehurg, Rubach, 1843.
1471. [Corvin-WiersbitzkLj Herzog Karl und die Revo-
lution in BI'. Ein Beitrag zur Geschichte des Jahres 1830 ... -
Jena, Frommann, 1843.
1472. Der Aufstand in der Stadt Br. am 6. und 7. September
1830 und der bevorstehende Aufall des Herzogtums Br. an H. -
Leipzig, O. Wigand, 1858.
•
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~. 233----tl36: Auszüge aus den Protokollen der deutschen BUllIlesversaolllL-
lung. Ein J,grgänzuogskallitel" zn yorstehendem Buche ersehien 1860 im
gleichen Verlage.
1473. Einige Worte über die Br.'ische Revolntion VOn 1830 un,1
verschiedene Nachwirkungen derselben. - Leipzig, Schrag in
Oomm., 1862.
1474. [Kokosky.] Herzog Kal'I und die Geschichte des Auf-
standes und Schloßbrandes zu BI'. 1830. Quellenmäßig dar-
gestellt. - Br., A. Vogel, 1880.
1475. Treitschke, H. v. Der Aufruhr in BI'. 1830. -
Preußische Jahrbücher Bd. (;3 (18811) S. 315-345.
Ist ein Bruchstück ans Bd.4 der "Deutschen Geschichte im 19..JalJrhundert".
1476. M a ck, H. Eine gleichzeitige Schilderung des Br.'er
Aufruhrs i. J. 1830. - Br. Mag. (l8117) S. 60---63.
1477. Fr i ck e. Mein Staatsdienst. Beitrag zur Regiel'Ungs-
geschichte Sr. Durch!. des Herzogs Kar! von Br.-Lüneb. Eine mit
Urkunden begleitete Denkschrift. - 1831.
1478. 0 ha !tas, L. A. Le Duc Oharles de Brunswick avant et
depuis la revolution de Brunswici, en septembre 1830. - Paris,
A. Mesnier, 1832.
1479. Z 0 e p fJ, H. Die Eröffnung der legitimEn Thronfolge als
rechtliche Folge des Missbrauchs der Staatsgewalt ... - Heidel-
herg nnd Leipzig, K. Groos, 1833.
1480. F 0 eJi x, M. Memoire relatif ... aU sujet de I'inter-
diction de S. A. Je duc Oharlcs de Brunswick. - Paris, Ohapelet,
1833. 4°.
1481. Sc ho Iz, J. Darstellung des Strafrechtsfalles gegen die
Gräfin von Görtz-Wrisberg und mehrere andere des Hoch"errats
Angeklagte •.. - Lüneburg, Herold u. Wahlstab, 1835.
1482. Oharles d'Este ou trente ans de la vie d'un som'erain. -
2 Bde. Paris, U. Oanel, 1836.
1483. Denkwürdigkeiten des Herzogs Kar! von BI'. ~!it authen-
tischen Aktenstücken. - 2 Bde. Oassel, Hotop, 1844.
1484. Le Dnc de Brunswick. Sa vie et ses moeurs. - Paris,
Sartorius, 1875.
1485. BI' au n - Wie s bad e n, K. Der Diamanten-Herzog. Ein
Deutscher Prinzenspiegel. - Berlin, A. Hofmann u. 00., 1881.
Vgl. zur Kritik des Buches: Die Grenzboten, Jahrg. 40 (1881) ~. 348 ft.
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1486. BI' uns, G. Die Rechte des Herzog!. Hauses BI'. u.
Lüneburg älterer Linie gegeu das landgräfl. Haus Hessen-Homhlll'g
auf Herausgabe des Klostergutes Wiuningen. - BI'. 1832.
1487. Zimmermann. P. Wilhelm, Herzog zu BI'. u. Lüue-
burg (1806-1884). - ADB 43 (1898) S. 4 -13.
1488. Rodenberg, J. Festchronik. Zur Erinnerung an die
Feier der 25 jäbr. Regierung Sr. Hobeit des Herzogs Wilhelm von
Br.-Ltiueburg am 25. April 185li. - Br., Vieweg, 1856.
1489. Die Regierungsfolge im Herzogthume BI'. nach dem Er-
löschen des Br. - Wolfenbüttelschen Fürsteuhauses. Berlin,
Springer, 1861.
1490. Wedekind, E. H. und Br. Beleuchtung und Wider-
legung der Druckschrift: die Regierungsfolge im Herzogthum
Br.... - Leipzig, O. Wigand, 1861.
1491. B0 hIrn a n n, O. Denkschrift über die prioritätischen
Ansprüche Preussens an das Herzogthum Br.-Wolfenbüttel ... -
Berlin, E. S. Mittler u. Sohn, 1861.
1492. Zachariä, H. A. Zur Kritik der Bohlmann'scheu Denk-
schrift ... - Göttingen, Dieterich, 1862.
1493. [Heinemann, F. v.] Die Successionsfrage im Herzog-
tum BI'. - Preussische Jahrbücher. Bd. 8 (1861) S. 15-29.
1494. Br.'s Anschluss an Preussen. - Berlin, Springer, 1861.
1495. [D e gene r.] Andeutungen über die Br.'ische Successions-
frage. Von einem Br.'ischen Jnristen. - Br., F. Wagner, 1861.
1496. Zach a r i ä. Zur sogenannten Br.'ischen Successionsfrage.
Zwei Ahhandlungen. - Leipzig, Hahn, 1862.
1497. [Schaumann.] Urkundliche Erörterung der Aufnahme
der Herzöge zu Br.-Grubenhagen in die kaiserliche Gesamtbelehnung
der Herzöge zu BI'. u. Ltinehurg. - Leipzig, Hahn, 1862.
1498. Zachariae, H. A. Das Snccessionsrecht im Gesamt-
hause Br.-Lünebnrg und der ausschliessliche Anspruch H.'s auf
das ... Herzogthum BI'. - Leipzig, Hahn, 1862.
1499. Sc h u lz e, H. Die Succession im Fürstenthum Oels beim
Ahgang der älteren Linie des Hauses Br. - Breslau 1868.
1500. Patriotische Stimmen tiher die Br.'ische Successionsfrage.
. . von einem Freunde des Rechts und der Wahrheit. - Br.,
Limbach, 1872.
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1501. [T I' e i t sc h k e, H. v.J Die letzte Scholle welfischer Erde. -
Preussische Jahrbücher. Bd. 31 (1873) S. 644-652.
1502. Die Br:ische Successionsfrage. - Unsere Zeit. Deutsche
Revue der Gegenwart (1874) S. 28-50.
1503. Die Br.'ische Erbfolgesache und das Interesse der euglischen
Regierung an den welfischen Besitzungen in Deutschland. Von
einem H.'aner. Als Manuscr. gedruckt. - Wien, Dr. v. Holz-
hausen, 1876.
1504. Dedekind, F. Erörterungen über die Thronfolge im
Herzogthum BI'. und Streiflichter über die Erfüllung d.s sogen.
gött.Jichen Berufs für Deutschland durch Preussen. - [Wolfenbüttel].
SeIhstverlag, 1870. 8 te Aufl. 1881.
150~. Bothmer, B. Frhr. v. Hie Welf und Waiblingen mit
vereinten Kräften. Ein Wort zur Versöhnung aus Anlaß der
Br.'ischen Erbfolgefrage. Als Manuscr. gedruckt. - Greifswald,
Dr. v. Abel, 1884.
1506. Francke, W. Die Nachfolge in BI'. als Frage des
Rechts. Mit vier Stammtafeln. - Berlin, HabeI, 1884.
1507. Herzog Wilhelm von BI'. Ein Lebensbild des entschlafenen
Fürsten nehst Hinhlick auf die Zukunft Br.'s. - Br., Sattler, 1885.
1508. Aktenstücke zur Frage der Erbfolge im Herzogtum Br.-
H., Weichelt, 1885. - Zweite Folge der Aktenstücke. - Ebeuda, 1885.
150(\. Schulenburg-Hehlen, Gf. v. d. Offenes Wort über
die Throufolge in BI'. - 1885.
1510. Dedekind, [F.] Mahnruf zum Schutz der Selbständig-
keit des Herzogtums BI'. unter seinem rechtmässigen Landesherrn. -
Wolfenh. 1885.
1511. [D e de kin d, A.] Über den Preussischen Antrag zur
Br.'ischen Thronfolgefrage. Nehst einer Nachschrift. Von einem
Br.'ischen Richter. - BI'. 1885.
1512. Langwerth v. Simmern, H. Frhr. Die deutsch-
h.'sche Partei und die Br.'ische Frage. - Celle 1S85.
1513. Zu der Wahl eines Regenten in BI'. - Br., Bruhn, 1885.
1514. Die Br.'ische Angelegenheit nach ihrem einstweiligen Ab-
schlusse staatsrechtlich helenchtet. - Histor.-politische Blätter.
Bd. 06 (1885) S. 861-802.
1515. Ayr er, G. H. Die Br.'ische Frage. - 11., Weichelt, 1885.
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1516. Bau er, B r. Der preussische Antrag bezüglich der
br.-h:schen Erbfolgefrage und seine Consequenzen. Ein l\lahnruf. -
H., Weichelt, 1885.
1517. WolH, A. Die Br.'ische Frage. Ein Mahnwort. -
Leipzig, Renger, 1885.
1518. Die Vereinbarkeit des Rechtsanspruches auf H. mit der
Nachfolge in Br. dargelegt iu Rechtsgutachten . .. H.,
Weichelt, 1885.
1519. [Prill wi tz, P.] Hie Welf! Stimmen des Rechts für Br.
uud Deutschland. - Ludwigslust, Hinstol'ff, 1885.
1520. Dedekind, A. Betrachtuugen zur Br.'ischen Thronfolge-
frage. 1. Heft. - Br., Sattler, 1885.
1521. Sc h mi d. Der Br.'ische Erbhuldigungseid. - Br., Fr.
Wagner, 1886.
1522. Zimmermann, P. Was bedeutet der Ausdruck Haus
Br. in unserem Erbhuldigungseide ? Eine krit. Untersuchung. -
Wolfenb., Zwissler, 1885. 2 te Aufl. 1886.
1523. Scbwenke, A. Es ist vollbracht! Es wird Licht! Ein
Wort an alle Altbr.'er Patrioten. - Celle 1886.
1524. d e ViII e ein. Le dernier trone des Guelfes. - Paris,
Baudry et Co., 1890.
1525. Politische Briefe. Eine drängen<!e Frage. Die Thronfolge
in Br. - Br., Limbaeh, 1893.
1526. Material znr Br.'ischen Thronfolgefrage. - Br., Lim-
bach, 1893.
1527. Eine drängende Frage. Die Thronfolge in Br. - Br.,
Limbaeh, 1893.
1528. Calwer, R. Das Br.'ische Volk und seine politische Ver-
tretung. - Br. 1894.
1529. Nochmals die Br.'ische Thronfolgefrage. - Wolfenbüttel,
Zwißler, 1896.
1530. Kulemann, W. Br. - Die Zukunft. Jahrg.7. Berlin
1898. S. 233-244.
1531. KnIemann, W. Zur Br:ischen Regentschaftsfrage.
Br., R. Sattler, 1902.
1532. Dedekind, A. Die Regentschaft ,im Interesse".
Br., R. Sattler, 1902.
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1533. Dedekind, A. Die Regentschaft für den, welchen es
angeht. Versnch einer Kritik der Denkschrift der Hzgl. Landes-
regierung .•. - Br., R. Sattler, 1902.
1534. Die Lösnng der h.'·br.'ischen Frage im histor.-monarch.
Sinne. Von einem Legitimisten. - Br., Sattler, 1904.
1535. Werbrnn, G. Entstehung und Wesen der gegenwärtigen
Br.'ischen Regentschaft. - Berlin, Struppe u. Winckler, 1904.
1536. Francke. Zur Br.'er Regentschaftsfrage. - Archiv f.
öffentI. Recht 12 (1904) S. 570 ff.
IH. Das Bistum Hildesheim bis zur Vereinigung mit H.
1537. T nur, d e Ja. lIeher die Errichtung des Bisthums Elze
durch Carl den Großen. - Neues Vaterl. Archiv 4 (1823) B. 234-24\i.
1538. Gerland, O. Warum wurde der Bischofssitz nach
Hildesheim verlegt? Ein Beitrag zur Urgeschichte Hildesheims. -
ZHarzV 33 (1900) S. 92-104.
1539. Dümmler, E. Altfried, Bischof von Hildesheim (851-874).
- ADB 1 (1875) S. 364f.
1540. T r ans I a ti 0 s. E p i p h a n i i in civitatem Hildes-
heimeusem a. 964. - MGH. SS. tom 4 (1841) S. 248-2;-'1
(ed. Pertz). - Vgl. Potthast, Wegweiser. 2. Autl. II, 1292.
1541. Vita Bernwardi episcopi Hildesheimeusis (t 1022)
auctnre Thangmaro. - MGH. SB. tom 4 (1841) S. 754-782
(ed. Pertz). - Dentsclle Übersetzung: H. Hüffer, Die Lebens-
beschreibung der Bischöfe Bernward u. Godehard von Hildesbeim.
Berlin 1857. 2 te Aufl. von Wattenbach 1892. - Vgl. Potthast,
Wegweiser. 2 te Aufl. H, 1210.
1542. Be e lt e, Ch. Thangmar. Sein Leben u. Beurteilnng
seiner Vita Bernwardi. Progr. d. Gymn. Josephin. zu Hildes-
heim 1882.
1543. L ü n t z e I, H. A. Der heilige Bernward Bischof von
Hildesheim. Aus dessen als Manuser. nachgelassener Geschichte
der Diöcese und Stadt Hildesheim besonders abgedl'Uckt. - Hildes-
heim 1856.
1544. Buchholz, Fr. Welcher Veranlassung verdankt Bischof
Bernward von Hildesheim seinen Namen? - ZHV Nieders. (1857)
S. 191-203.
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1545. Som me I' W e rc k, W. Der heilige Bernward von Hildes,
heim als Bischof, Fürst n. Künstler. - 2 te Auft. Hildesheim,
F. Borgmeyer in Comm., 1885.
1546. Die Literatnr über die Kunsttätigkeit des Bischofs Bern-
ward siehe in der Abteilung Ortsgeschicbte sub Hildesheim.
1547. Vitae Godehardi episcopi Hildesheimensis (t 1038)
auctore Wolfherio. - MGH. SS. tom. 11 (1854) S. 162-218
(ed. Pertz). - Deutsche Übersetzung zusammen mit der Vita
Bernwardi durch Hüffer 1857, 2 te Ausgabe durch Wattenbach
1892. - Vgl. Potthast, Wegweiser. 2 te Auft. II, 1344.
1548. S u Iz b eck, F. X. Leben des h. Gotthard, Bischofs und
Patrons der Diöcese Hildesheim. - Regensburg 18133.
1549. Translatio s. Godehardi episcopi Hildesh. anno
1132. - MGH. SS. tom. 12 (18513) S. 1339-1350 (ed. Pertz).
1550. Uslar-Gleichen, E. Frhr. v. Udo Graf von Rein-
hausen, Bischof von Hildesheim 1079-1114. - H., Selbstverlag, 1895.
1551. He i n e man n, O. Beiträge zur Diplomatik der älteren
Bischöfe VOll Hildesheim (1130-12413). - Marburg, N. G. Elwert,
1895.
1552. Heinemann, O. Hildesheimer Briefformeln des 12. Jahr-
hnnderts. - ZHV Nieders. (18913) S. 79-114.
1553. He n sc h k e, C. De Conrado I episcopo Hildesheimensi. -
Hall. Dissert. 1865.
1554. Boreh, L. Frhr. v. Geschichte des kaiserlichen Kanzler
Konrad, Legat in Italien u. Sicilien, Bischof von Hildesheim nnd
von Wirzburg ... - 2 te neu bearb. Auft. Innsbruck, F. Rauch, 1882.
1555. Bor eh, L. v. Regesten zur Geschichte des kaiserlichen
Kanzlers Konrad, Bischof von Hildesheim und Würzburg. - Dresden
1880. 4°.
1556. WegeIe, F. X. v. Kanzler Konrad. - Histor. Taschen-
buch. 13 te Folge. Jahrg. 3 (1884) S. 31-71.
1557. Alt e n, v. Znr Chronologie der Hildesheimschen Bischöfe
Siegfried I. nnd Conrad 11.... - ZHV Nieders. (1869) S. 1-64.
Nachwort zu S. 23 f. (von C. L. Grotefend) S. 65, 66.
1558. Aldinger, P. Die Wahl Bischof Heinrich I. von Hildes-
heim (1246-57) nnd desseu epistola apologetiea über seine Wahl.-
ZHV Nieders. (18913) S. 115-132.
,
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1559. Hoogeweg, H. Bischof Konrad II. von Hildesheim als
Reichsfürst. - ZHV Nieders. (1899) S. 238-265.
1560. Grote, Rfhr. J. Schutzbündnis von 35 Rittern aus dem
Hildesheimischen Stiftsadel mit den Städten Goslar, Hildesheim und
BI'. i. J. 1272. - ZHarzV 3 (1870) S. 906-919.
1561. Hoogeweg, H. Der Streit um den Bischofssitz von
Hildesheim (1331-1354). - ZHV Nieders. (1906) S. 1-48.
1562. Koken. Zwei Urkunden über die Resignationen der
Hildesheimischen Bischöfe Johann des Dritten (aus Hoya) und
Henning (von Haus). - Nenes Vaterl. Archiv 16 (1829) Heft 4
S. 129-146.
1563. Kr aus e. Johaunes 111., Bischof von Hildesheim (t 1424). -
ADB 14 (1881) S. 223 f.
1564. Kr aus e. Johann IV., Bischof von lIildesheim (t 1547). ~
ADB 14 (1881) S.224-226.
1565. Pappenheim, G. v. Johann von Pappenheim nnd seine
Fehden gegen den Bischof Johann IV. von lIildesheim. - Zeit-
schrift des Vereins für hessische Geschichte n. Landeskunde. N. F.
Bd. 17. Kassel 1892. S. 176--212.
1566. Dei i u s. Die Hildesheimsche Stiftsfehde des Jahres 1519. -
Leipzig, Dyk, 1803.
1567. Busch, P. Vel'1auf der Stiftsfehde. - ArchHV Nieders.
(1846) S. 154-182.
1568. L ü n tz e I, H. A. Die Stiftsfehde. Erzählungen und
Lieder. - Hildesheim, Gerstenherg, 1846.
1569. BI u m e n ba c h. Extractus actornm, des Thumdechantens
zu Hildesheim und Probsts zu Ebstorf, Heino von dem Werder,
Gefangenschaft. Ao. 1525 -1528. - Arch HV Nieders. (1848)
S. 56-72. •
1570. We iss ich. Die Schlacht bei Soltau. (Brief des Grafen
Johann zu Holstein und Schauenburg vom 28. Juni 1519. -
ZHV Nieders. (1858) S. 405, 406.
1571. Die Flugschriften - Literatur betr. die Restitution des
grösseren Stifts Hildesheim siehe Pr au u S. 311 ff.
1572. Vereinigung Hildesheims mit den welfischen Staaten im
16. Jahrh. - Hann. Mag. (1816) Stück 56, 57.
1573. Ennen, L. Ernst, Kurfürst von Köln, Bischof von Hildes-
heim (1554---1612). - ADB 6 (1877) S. 250-257.
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1574. Lossen. M. Maximilian Heinrich, Kurfürst von Köln,
Bischof von Hildesheim (1621-1688). - ADB 21 (1885) S. 53-56.
1575. Ennen, L. Ferdinand, Kurfürst vou Köln, Bischof von
Hildesheim. - ADB 6 (1877) S. 691--697:
1576. Heige!. Josef Clemens, Kurfürst und Erzhischof von
Köln, Bischof von Hildesheim etc. (1651-1723). - ADB 14 (1881)
S.562-567.
1577. E n u e n. Clemens August, Erzbischof uud Kurfürst vou
Köln, Bischof von Hildesheim etc. (1700-1761). - ADB 4 (1876)
S. 302-309.
1578. D 0 e b n er, R. Zwei Relationen Bischof Friedrich Wilhelms
von Hildesheim au den Papst über den Zustand der Diöcese. -
ZHV Kieders. (1895) S. 290-328.
1579. GI' 0 t e fe n d, C. L. Die Bestechung des Hildesheimischen
Domcapitels bei der Wahl des Bischofs Friedrich Wilhelm von
Westphaleu im Jahre 1703. - ZHV Nieders. (1873) S. 194-197.
1580. Mej e r. Franz Egon Frhr. v. Fürstenberg, Fürstbischof
von Hildesheim und Paderboru (1737-1825). - ADB 7 (1878)
S. 306 f.
1581. D 0 e b n er, R. Helation Bischof Franz Egons von Hildes-
heim an Papst Pius VI. über den Zustand seiner Diöcese vom
1.:,. 12. 1790. - ZHV Nieders. (1896) S. 351-411.
IV. Die Stifter Bremen uud Verden bis zur Vereinigung mit H.
1582. A d ami sc hol a s ti ci Bremen s i s Gesta Rammen-
hurgensis ecclesie Pontificum (-1072). - MGH. SS. tom VII
S. 267-389 (edid. Lappenberg, 1846). - Ausgabe in den Script.
rer. Germ. in usum scholar. recusi durch Weiland (1876). -
Deutsche Übersetzung vou Laurent (1850), zweite Auflage von
Wattenbach (1888). - Vg!. Potthast, Wegweiser. 2 te Autl. I, 10.
1583. Vi t a Ans kar i i archiepiscopi Hammaburgensis et
Bremensis . . . a Rimberto . . . conscripta. - MGH. SS. H,
683-725 (edid. Dahlmann). Neue Ausgabe in den Script. rer.
Germ. durch Waitz (1884). - Deutsche Übersetzung von Laurent
1856, neue Autl. von Wattenbach 1889. - Vg!. Potthast, Weg-
weiser. 2. Autl. H, 1170 ff.
1584. Pertz. König Ludwigs und Arnulfs Urkunden für das
Bisthum Verden und die Stiftungsurknnden von Gandersheim,
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Ramelsloh u. Uelzeu. Als Probedruck eines Urkundeobuchs der
welfischen Laude hggb. - H., Hahn, 1840. 4°.
1585. Koppmann, K. Die ältesten Urkunden des Erzbisthums
Hamburg-Bremeu. Götting. Dissert. -- Hamburg , Druck von Th.
G. Meissner, 1866.
1586. Pflugk-Harttung, J. v. Die ältesteu Bullen des Erz-
bisthums Hamburg-Bremen. - Forsch. z. deutsch. Gesch. Bd. 23
(1883) S. 199-202.
1587. Holstein. Die Verdener Kaiserurkunden von 786 bis
1223. - ArchVStade II (1886) S. 269-280.
1588. Tau g 1, M. Die Urkunden Rarls des Großen fUr Bremen
und Verdeu. - Mitteiluugeu des Instituts f oesterr. Geschichts·
forsch. Bd. 18 (1897) S. 53-1\8.
1589. D eh i 0, G. Geschichte des Erzbisthums Hamhurg-Bremen
his zum Ausgang der Mission. 2 Bäude. - Berlin, W. Hertz, 18i7.
1590. P fa n nk u ehe. Bruchstücke aus einer Geschichte des
Bisthums Verden bis auf die Schlacht von Ebstorf. 786-876.-
Hanu. Mag. (1815). Stück 34, 35.
1591. Klippei, G. K. Lebensbeschreibung des Erzbischofs
Ansgar, kritisch bearbeitet. - Bremen, Geis)er, 1845.
1592. Koppmann, K. Ansgar, Erzbischof von Hamburg-Bremen
(801-865). - ADB 1 ()875) S. 480-483.
1593. Ta m m , T. Die Anfänge des Erzbistums Hamburg-
Bremen. - Diss. Jena 1888.
1594. Historische Untersuchungen über die Einfälle der Nor-
m,mnen in die Herzogthümer Bremen und Verden ..• - Hann.
Mag. (1821) Stück 94-97.
1595. Bippen, v. Rimbert, Erzbischof von Hamburg- Bremen
(t 888). - ADB 28 (1889) S. 616 f.
1596. Krause. Ade)ward, Bischof von Verden (t 933).
ADB 1 (1875) S. 84.
1597. Krause. Amelung, Bischof von Verden (t 9(2).
ADB 1 (1875) S. 394.
1598. Krause. Bernhard II., Bischofvon Verden (993-1013).-
ADB 2 (1875) S. 455.
1599. Krause. Brun I1., Bischof von Verdeu (1034-1049). -
ADB 3 (1876) S. 434.
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1600. U n ger, Fr. W. Adalbert, Erzbischof von Bremen.
VaterJ. Arch. (1843) S. 247-277.
1601. Grünhagen, C. Adalbert, Erzbischof von Hamburg und
die Idee eines nordischen Patriarchats. - Leipzig, Brockhaus, 1854.
1602. Noorden, C. v. Adalbert von Bremen. In: Historische
Vorträge, eingeleitet und hggb. von Maurenbrecher. - Leipzig
1884.
1603. BlumenthaI, M. Die Stellung Adalberts von Bremen iu
den Verfassungskämpfen seiner Zeit ... - Dissert. Göttingen 1881.
1604. S te in d 0 r ff. Adalbert, Erzbischof von Hamburg-Bremen
(t 1072). - ADB 1 (1875) S. 56-61.
1605. Bippen, v. Liemar, Erzbischof von Hamburg-Bremen
(t 1101). - ADB 18 (1883) S. 628-631.
1606. De h i 0, G. Hartwich von Stade, Erzbischof von Hamburg-
Bremen. Dissert. - Bremen 1872.
1607. Tourtual, F. Bischof Hermann von Verden 1149-1167.-
2 te Aufl. Berlin, Stargardt, 1892.
1608. Wichmann, Fr. Untersuchungen zur älteren Geschichte
des Bistums Verden. - ZHV Nieders. (1904) S. 275-340; (1905(
S. 1-30, 146-lnO; (1906) S. 2.5n-268.
1609. Annales Stadenses auctore Alberto abbate (-1256].-
MGH. SS. tom. 16 (1859) S. 271-379 (ed. Lappenberg.) - Deutsche
Übersetzung von Wachter (1890). - VgJ. Potthast, Wegweiser I, 32.
1610. Harttung, J, Das Erzstift Bremen uud Heinrich der
Löwe. - Histor. Zeitschr. Bd. 34 (1875) S. 331-360.
1611. Dehio, G. Waldemar, Bischof von Schleswig, Erzbischof
von Bremen. - Histor. Zeitscbr. Bd. 30 (1873) S. 222-238.
1612. Decken, Grf. v. d. Hartwich von der Lith, Erzbischof
von Bremen und Hamburg. - Vater]. Anhiv (1840) S. 259-292.
1613. Krause. Uudolf 1., Bischof von Verden (t 1205). -
ADB 29 (1889) S. 563-66.
1614. Grotefend, C. L. Der Streit zwischen dem Erzbischof
Gerhard 11. von Bremen und dem Bischof Iso von Verden ... über
das Schloss Ottersberg i. J. 1226. - ZHV Nieders. (1871) S.I-45.
1615. Schumacher, H. A. Die Stedinger. Beitrag zur Ge-
schichte der Weser-Marschen. Gekrönte Preisschrift. - Bremen,
Müller, 1865.
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1616. Krause. Konrad 1., Bischof von Verden (t 1300). -
ADB 16 (1882) S. 629 f.
1617. Krause. Johanues 1., Erzbischof von Bremen (t 1327).-
ADB 14 (1881) S. 181-183.
1618. Bi p pe n, v. Burchard, Erzbischof von Bremen (1327 bis
1344). - ADB 3 (1876) S. 555 f.
1619. Kr aus e. Albert I!., Erzbischof von Bremen (t 1395). -
ADB 1 (1875) S. 180 f.
1620. Krause, K. E. H. Dietrich v. Niem, Konrad v. Vechta,
Konrad v. Soltau, Bischöfe vou Verden 1395-1407. - Forsch. z.
deutsch. Gesch. Bd. 19 (1879) S. 592-609.
1621. Krause, K. E. H. Nochmals die Bischöfe von Verden
Dietrich von Niem uud Konrad von Soltan. - Forsch. z. deutsch.
Gesch. Bd. 22 (1882) S. 248-252.
1622. Krause. Konrad 111., Bischof von Verden (t 1407)..-
ADB 16 (1882) S. 630-32.
1623. Erler, G. Zur Geschichte des Bistums Verden in den
Jahren 1395-1402. - ZHVNieders. (1887) S. 163-186.
1624. Schmitz, L. Conrad von Soltau, Professor der Theo-
logie und Bischof von yerden [- 1407]. - Leipziger Dissert. 1891.
1625. Krause. Johannes 11., Erzbischof von Bremen (t 1421).-
ADB 14 (1881) S. 183.
1626. Krause. Boldewin, Erzbischof von Bremen (t 1441).-
ADB 2 (1875) S. 5 f.
1627. Kra use. Heinrich 11., Erzbischof von Bremen (t 1496). -
ADB 11 (1880) S. 505 f.
1628. Krause. Bertold, Bischof von Verden (t 1502). -
ADB 2 (1875) S. 523 f.
1629. Kr a us e. Johannes 111., Erzbischofvon Bremen (t 1511). -
ADB 14 (1881) S. 183-185.
1630. Klippei, G. H. Mitteilungen aus dem Leben des Bischofs
Eberhard v. Holle. - Gymn.-Progr. Verden 1857.
1631. Krause. Christoph, Erzbiscbof von Bremen (1487 bis
1558). - ADB 4 (1876) S. 235-239.
1632. Dan ne n b erg. Geschichte der Streitigkeiten zwischen den
Herzögen von Niedersachsen nnd Erzbischöfen von Bremen wegen
des Landes Hadeln. - Neues Vater\. Archiv 8 (1825) S. 91-114.
Loewe, Bib1iolfl'apbie der 1Il1.onov. u. ßrana!lcbweilOl'. Geschichte. 9
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1633. Wiedemann, F. W. Die Wnrster Kriege. - ArchV
Stade 2 (1864) S. 36-66.
1634. Kranse. 28 Urkunden zur Geschichte des Landes
Wursten im 16. Jahrhundert. - ArchVStade 2 (1864) S. 91-151.
1035. Kr a u se. Georg, Herzog von Br. und Lünebnrg, Erz-
bischof von Bremen (1494-1566). - ADB 8 (1878) S. 635 f.
163ft Kr anse. Heinrich Ur., Erzbischof von Bremen (t 1585).-
ADB 11 (1880) S. 506 f.
1637. Lossen, M. Erzbischof Heinrich von Bremen und das
Haus Oesterreich im Münsterschen Postnlationsstreit 1579-80.-
Sitznngsberichte der Münchener Akademie. Phil.-hist. Klasse. 1890.
1638. Kr ans e. Johann Adolf, Erzhischof von Bremen (t 161ß).-
ADB 14 (1881) S. 412 f.
1639. Kr ans e. Johann Friedrich, Erzbischof von Bremen
Ci- 1634). - ADB 14 (1881) S. 413-415.
1640. PI a ß. Ans der Correspondenz von Johann Friedrich,
Erzbischof von Bremen. - ArchVStade 3 (1869) S. 346-392.
1641. Nachrichten von der Verdenschen Restitntionssache ao.
1630. - Pratje, Altes nnd Nenes ... Bd. IX, Nr. 1.
1642. S tor k, V. Die Ansführung des 'Restitntionsedikts von
1629 im Erzbistnm Bremen. - ZHV Nieders. (1906) S. 212-234,
(1907) S. 39-80.
1643. Schweitzer, V. Die Wahl des Grafen Berthold von
Königsegg zum Bischof von Verden im Jahre 1629. - Römische
Qnartalsschrift 1905 S.3-13.
1644. Z e t t e r q n ist, E. A. Grundläggningen af det Svenska
Väldet J Hertigdömena Bremen och Verden. - Akadem. Afhandl.
Lnnd 1891.
Geht bis 1652.
1645. L nn d q v ist, K. G. Sveriges krig med staden Bremen
och politik i samhand därmed ären 1665-1666. - Stockho1m 1893.
1646. Köcher, A. Bremens Kampf mit Schweden um seine
Reichsfreiheit. - Hans. Gesch.-BI. Jahrg. 1882 (Leipz. 1883),
S. 87-104.
1647. Schlüter, E. Nachrichten über den politisch-literari-
schen Nachlaß des • . . Esaias von Pnfendorf. - ArchVStade 4
(1871) S. 415-426.
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1648. Sc h I il t e r. Esaias von Pufendorf's Berichte fibe,r die
ihm fibertragene Commission an die Herzöge von Br.-Lfineburg ... _
ArchVStade 5 (1875) S. 466-524.
1649. J 0 bel man n, W. H. Die Reichsexekution gegen Carl XI.
von Schweden in den Herzogtfimern Bremen u. Verden. - ArchV-
Stade 5 (1875) S. 380-396.
1650. Dannenberg. Das Land Hadeln während der Kaiser-
lichen Sequestration v. J. 1689--1731. - Nenes Vater!. Arch. 6
(1824) II. S. 105-121.
1651. Sc h I fi te r. Der Feldzug der schwedischen u. br.-lfineburg.
Truppen gegen die Dänen i. J. 1700. - ArchVStade 2 (1864) S. 209
bis 247.
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1652. Die ältere Literatur fiber Verfassung, Verwaltung und
Justiz der Lande Br.-Lfineburg, der einzelnen Territorien nnd der
grösseren Orte siehe Prann S. 358 ff., Ompteda S. 242 ff.,
417 ff., Sc hl fi ter S. 89 ff., 154 ff.
a) Gesetzsammlungen und Staatskalender.
1652a. du Roi, J. G. P. Systematische Anleitung zur Kenntnis
der Quellen u. der Literatur des Br.-Wolfenbfittelschen Staats- u.
Privatrechts. - Br., in Comm. der Schulbuchhandlung, 1792.
1653. Chur-Brannschw.-Lfinebnrgische L an des-Ordn nngen
nnd Gesetze.
Erster TheiL, worinnen enthalten caput primum VOn Kirehen-, Klöster-,
Universitäts-, Schul-, Ehe- u. anderen geistl. Sachen. Zum Gebrauch der
Fürstenthümer, Graf· u. Herrschaften Calenbergischen Theill. -- Göttingen,
Unh·.-Buchhdlg., 1739. 4°.
Zweiter Theil, worinnen enthalten caput secundum "on der Administration
der Justiz . . . - Göttingen 1740.
Dritter Theil, woriooen enthalten caput tertium vom l\lilitar)Vesen und
caput quartum von Policeisaehen _ .. - Göttiogen 1740.
Vierter Theil, worinnen enthalten caput quintum VOn Kammer- u. Amts ..
sachen . .. capnt sextum von Abzugsl'echt, Bergwerks· etc. Sachen. c:aput
septimum von der Immunität ab oneribus publicis, Schatz· und Licentsachen,
caput octavum von Landtagsabschieden . . " - Göttingen 1740.
Chur-Braunschwo-Lüneb. Landes-Ordnungen u. Gesetze. Supplementa und
Repertoria 0 •• - Göttingen 1740.
9'
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1654. Chur-Brallnschw.-Lüneburgische Land e s- 0 rdn un ge n
und Gesetze ... zum Gebranch des Fürstenthnms Lüneburg
auch angehöriger Graf- und Herrschaften Zellischen Theils ... -
Lüneburg, Stern, 1741-1745.
Die Cap. 1-5 haben dieselben Rubriken wie Cap. 1-5 der Calenbergischen
Landesordnungeo, Cap. 6 handelt hier von; Contribution-, Licent-, Schatz-
Accise-, Steuer- u. dergi. Sachenj cap. VII von Lehn-, .Post·, Zoll- u. dergl.
Sachen; cap. VIII von Forst-, ~Tagd-, Fischerei- '" u. dergl. Sachen; cap. IX
enthält die "im Fiirstenthum Lüneburg und Grafschaften Boya bereits vorhin
durch den Druck promulgirte Landes-Recesse u. Resolutiones ..." Der
Schlussband enthält die Supplementa. u. Indices.
1655. Zur Geschichte des corporis constitutionum ducatus Luue-
burgici. - Archiv ... des Fürstenthums Lüneburg, hggb. von
v. Lenthe. Bd. 5 Nr. IV.
1656. Bilderbeck, C. L. Kurze Einleitung zu der Kenutnis
der hiesigen Lüneburg. Landes -Verordnungen . .. - Archiv ...
des Fürstenthums Lüneburg, hggb. von v. Lenthe. Bd. 6. Nr. VII.
1657. Spangenberg, E. Sammlung der Verordnungen und
Ausschreiben, welche für sämtliche Provinzen des H.'schen Staats
... bis zur Zeit der feindI. Usurpation ergangen sind. - H., Hahn,
1819-1825.
Teill, 1740-1759. Teil 2, 1760-1779. TeilS, 1780-1799. TeiI4,1, 1800
bis 1811. Teil 4,2: Die Lauenburg. Verordnungen bis 1739. 4,3: Die Hadeln-
schen Verordnungen bis 1739. Teil 4,4: Ergänzungen und Generalregister.
1658. Leutsch, F. E. v. Die vom Jahre 1740 bis zur Zeit
der westfäl.-französ. Usurpation für die h.'schen Lande erlassenen
Gesetze und Verordnungen in einem alphabet. geordneten Auszuge
als Anhang und Register zu der grösseren Spangenbergsehen Samm-
lung ... - H. 1825. 4°.
1659. W i lJ ich, F. Ch r. Churfürstliche Br.'isrh-Lüneburgische
Landes-Gesetze und Verordnungen Calenbergischen und Gruben-
hagensehen Theils in einen Auszug nach alphabetischer Ordnung
gebracht. - ö Bde. Göttingen 1780-1801.
1660. Wagner, J. H. Sammlung derjenigen Verordnungen und
Aussch reiben, welche in den Chur-Br.-Lüneb. Landesordnungen und
Gesetzen ZelIischen Theils nicht hefindlich oder nach deren Heraus-
gabe erst abgelassen ... - 2 Teile. H. 1791.
1661. Bulletin des lois du royaume de Westphalie. - Gesetz-
bülletin des Königreichs Westphalen. Von 1807-1813. - 13 Bde.
Cassel 1808-13.
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1662. !senbart, G. F. L. Repertorium uber die im Gesetz-
bulletin des Königreicbs Westpbalen enthaltenen Gesetze ... -
Einbeck 1810. 2 te verbesserte u. vermehrte Auft. H., Habn, 1811.
1663. Ebhardt, Chr. H. Sammluug der Verordnungen ftlr
das Köuigreich H. aus der Zeit vor dem Jahre 1813. - 3 &Ie.,
H., C. Rümpler, 1854/55.
1664. Hagemann, Th. Sammlung der H.'schenLandesverord-
nungen und Ausschreiben des Jahres 1813. - H., Hahn, 1814.
Ebenso für 1814, 1815, 1816, 1817.
1665. Sammlung der Gesetze, Verordnungen und Ausschreiben
für das Königreich H. Jahrg. 1818~1866. - H.
1666. Kleinschmidt, J. G. F. Sammlung von Landtags-
abschieden, Reversen ... uud sonstigen die staats- u. privatrechtl.
Verhältnisse der Fürstentümer Calenberg, Grubenhagen u. Göttingen
betreffenden Urkuuden. 2 Teile. - H. 1832.
1667. Ebhardt, Chr. H. Gesetze, Verordnungen und Aus-
schreiben fur das Königreich H. aus dem Zeitraume von 1813 bis
1839 zusammengestellt u. mit höherer Genehmigung hggbn. - H.,
Dr. v. Jänecke, 1839/40. 7 Bde.
Inhalt: Bd.l u.2: Rechtssachen. Bd.3: Staatsverfassung. Bd.4:
Geistliche u, SchulsacheD, Militärsachen. Bd. 5, 6: Cameral- u. Finanzsachen.
Bd. 7: Poli.zeisachen.
1668. Ebhardt, Chr. H. Gesetze, Verordnungen und Aus-
schreiben fUr das Königreich H. aus dem Zeitraume von 1813 bis
1839 ... Erste Folge. 1841-1845. - 2 Bde. H., Helwing. 1847.
1669. Ebhardt, Chr. H. Gesetze, Verordnungen und Aus-
schreihen fUr das Königreich H. aus dem Zeitraume von 1813 bis
1839 .. ' Zweite Folge 1846-1850. - Göttingen, Vandenhoeck u.
Ruprecht, 2 Bde. 1851.
1670. Ebhardt, Chr. H. Gesetze, Verordnungen und Aus-
schreibeu für das Königreich H. aus dem Zeitraume von 1813 bis
1839 '" Dritte Folge. 1851-55. - 3 Bdc., Göttingen, Vandeu-
hoeck u. Ruprecht 1856/57.
1671. Ebhardt, ChI'. H. Gesetze, Verordnuugeu und Aus-
schreiben fUr das Königreich H. aus dem Zeitraume ,'on 1813 bis
1839 . " Vierte Folge 1856--1862. - 3 Bde. H., C. RUmpier,
1863/64.
1672. E b h a r d t, eh. H. Allgemeines Register zur Sammlung
der Gesetze ... aus deu Jahren 1818-1844. - H. 1846.
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1673. E bh a r d t, eh. H. Allgemeines Register zur Sammlung
der Gesetze ... von 1845 bis 1. Juli 1852. - H. 1853.
1674. Tappeu, Th. Allgemeines Sachregister der H.'schen
Gesetzsammlung von 1818~1865 incl., soweit deren Inhalt noch
in Wirksamkeit ist. - H., Schmorl und v. Seefeld, 1866.
1675. Nordmann. Zusammenstellung der sämtlichen ffir das
eherna!. Königreich H. in der Zeit vom 20. Sept. 1866 bis znm
1. Octob. 1867 erlassenen Gesetze, Verordnungen, Allerhöchsten
Erlasse . . . Nach Materien geordnet. - 3 Bde. H. 1868.
1676. Grotefend, G. A. Die Gesetze und Verordnungen für
die Provinz H. aus der H.'schen u. Preuss. Geset.zsammlung chrono!.
zusammengestellt und ... erläutert. - Dfisseldorf 1879.
1677. Kolligs, R. Sammlung der in der Provinz H. gfiltigen
Landesgeset.ze nnd Verordnungen aus der Zeit von 1697-1894.
Zum Gebrauch ffir Justiz- und Verwaltungsbeamte. - Berlin,
Siemenroth u. Worms, 1894.
1678. Woltereck, Fr. A. Kurzer Begriff Br.-Wolfenb. Landes-
ordnungen und Gesetze, welche seit den ältesten Zeiten bis 1750
ergangen. - Br., Leipzig u. Wolfenbfittel, 1750.
1679. Sc h n eid er, C. A. Chronologisches Quellenregister fiber
das Br.'ische Justiz. und Administrationswesen aus den Jahren
800-1750 oder Umarbeitung des Woltereckschen Repertorii ... -
I- III. Br., Waisenhansbuchdruckerei, 1832j34.
1680. Fredersdorf, L. F. Promptuarium der ffirst!. Br.-
Wolfenb. Landesverordnungen in einem wesent!. Ausznge derselben.
7 Teile. - Br. 1777-97. 4°.
1681. Beg e, C. Ergänznngen zn . .. Fredersdorfs Promptu-
arium . . . - Helmstedt 1828. 4·.
1682. Leiste, J. C. Repertorium der Verordnungen und Re-
scripte, welche in dem Herzogtume Br. in den Jahren 1750-1804
erlassen sind. - Br. 1805. 4°.
1683. Schneider, C. A. Chronologisches Quellenregister über
das Br.'ische Justiz- u. Administrationswesen aus d. Jahren 1805
bis 1833 oder Fortsetz. des Leistschen Repertorii. - Br., Dr. der
Waisenhausdruck. 1832.
1684. Verordnungs-Sammlung ffir die HerzoglichBr.'ischen Lande.
Jahrgang 1814 ff. - Br., Dr. d. Waisenhausbuchdruckerei.
Seit dem Jahrgang 1832 lautet der Titel: Gesetz- undVerordnungs~Samm1ung.
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1685. Gesetz - und Verordnungs - Sammlung für die herzo~ I.
Br.'ischen Lande. Alphah. Sachregister Jahrg. 1814 -1895. -
Br., Bock u. Co., 1896.
1686. Schneider, C. A. Repertorium der erläuternden und
ergänzenden Rescripte ... etc. der Verordnnngssammlung für die
Herzoglich Br.'ischen Lande vom Jahre 1814 bis anf die neueste
Zeit. Bd. I-IH. - Br., Meyer, 1832-34.
1687. Bege, C., bezw. Görtz, W. Repertorinm der Ver-
ordnungs-Sammlnng [von Teil 3 ab: Gesetz- u. Verordnungs-Samm-
lung] für die Hzg!. Br.'ischen Lande. - Helmstedt bezw. Wolfenb.
1830~1871. 9 Teile. 4°.
Umfaßt die Jahre 1814-70.
1688. Wo Iff, H. Sammlung der Reichs- und Landesgesetze für
das Herzogtum Br. - 2te Anft. 2 Teile. Br., J. H. Meyer, 1902.
1689. Des Allerdurchlauchtigsten ... Herrn Georgii Ir. von Gottes
Gnaden Königes . . . Hochpreis!. Regierungen samt der hohen
Generalitllt ... in dero Chnrfürstenthnm nebst andern hohen Be-
dienten in allen Departements. - 1737 bis 1785.
1690. Kgl. Gross-Britannisch nnd Churfürst. Br.-Lünehurgscher
Staats-Kalender auf das Jahr 1788 ... - Lauenburg, Dr. v. J. G.
Berenberg.
Ebenso für die Jahre bis 1803 incl.
1691. König!. Grossbritannisch-H.'Acher Staats-Kaleuder auf das
Jahr 1818. - Laueuburg, Berenbergsche Buchdruckerei.
Ebenso tur die Jahre bis 1824.
1692. Staats _ und Adresskalender für das Königreich H. auf
,las Jahr 1825. - H., E. Berenberg.
Ebenso bis 1836.
1693. Hof- und Staatshandbuch für das Königreich H. auf das
Jahr 1837. - H., E. Berenberg.
Ebenso bis 1866.
1694. Staatshandbuch für H. auf das Jahr 1867. - H. 181)7.
1695. Handbuch für die Provinz H. auf das Jahr 1870 [bezw. ff.J.-
H. 1870 [ff.].
11)96. Staatsbandbuch für die Provinz H. - H. 1887 ff.
1697. Hof- und Staatshandbnch des Herzogtums Br. - Br.
1897 ff.
Erschien VOll 18.'38-1896 als "erste Abteilung" des Br.'ischen Adreßbuchs.
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b) Verfassuug, Verwaltung und ständische Vertretuug in
chronologischer Reihenfolge.
1. Bis zum Jahre 1814.
1698. Ga upp, E. Th. Recht uud Verfassung der alten
Sachsen. - Breslan 1837.
1699. U n ger, F. W. Geschichte des öffentlichen Rechtes in
den Landen zwischen Niederrhein und Niedereibe bis 840. -
Göttingen 1839.
1700. Schaumann, A. F. H. Geschichte des niedersächsi-
schen Volks von dessen erstem Hervortreten anf deutschem Boden
an bis znm Jahre 1180. Gekrönte Preisschrif!. - Göttingen,
Dieterich, 1839.
Bebandelt \'Ornehmlich die Rechts- 11. Verfassungsgeschichte.
1701. Kentzler. W. Zur Verfassungsgeschichte der alten
Sachsen. - ZHV Nieders. (1870) S. 164-17G.
1702. Hermann, E. Die Ständegliederung bei den alten
Sachsen nnd Angelsachsen. - Breslau 1884. (A. u. d. T.: Unter-
suchungen zur deutschen Staats- u. Rechtsgeschichte, Heft 17).
1703. Weil an d, L. Das sächsische Herzogtnm unter LothaI'
und Heinrich dem Löwen. - Greifswald 1860.
1704. Friderici 11. imperatoris constitntio dncatns Brunsvicensis
et Lunebllrgensis annO 1235. - MGH; Leges tom. 1 (1837) S. 318 f.
(ed. G. H. Pertz).
1705. Ber gmann, E. Beiträge zur Kenntnis des Urkunden-
und Kanzleiwesens Ottoa des Kindes. 1. Innere Merkmale. -
Progr. Br. 1893.
1706. Heine. :Grundzüge der Verfassungsgeschiehte des Harz-
gaues. - Götting. Dissert. 1903.
1707. He:rden, G. Entwickelung der Landstände im Herzog-
tum Br.-Lüneburg vom 13. bis zum Ausgang des 14. Jahrh. -
Dissertat. Jena 1888.
1708. [M ü 11 er, W.] Versuch einer kurzen Geschichte der Land-
stände des Königreichs H. u. des Herzogthums Br. bis z. J. 1803. -
H. 1832.
1709. [Estorff, L. v.] Kurzer ... Begriff und Inhalt aller
Privilegien . . . VOn 1367 -1598 der Landschaft Lüneburg ge-
geben ... - Archiv ... des Fürstenthums Lüneburg, hggb. vOU
Y. Lenthe. Bd. 6. Nr. VIII.
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1710. Jürgens, O. Die Stände im :Fürstentum Lüueburg
um die Mitte des 14. Jahrhunderts. - ZHV Nieders. (1889)
S. 105-15G, (1892) S. 157-250.
1711. Jürgens, O. Die Landeshoheit im Fürstentum Lüne-
burg bei Beginn des Erbfolgekrieges (1371). - H., Hahn, 1888.
1712. Du ve, A. E. E. L. v. Einige Nachrichten von den ehe-
maligen Landständen in der Grafschaft Diepholtz. - Vater1.
Archiv 5 (1821) S. 99-103.
1713. Peters, A. Die Entstehung der Amtsverfassung im
Hochstift Hildesheim. - ZHV Nieders. (1905) S. 215-278.
1714. Bar t h, A. Das bischöfliche Beamtentum im Mittelalter,
vornehmlich in den Diözesen Halberstadt, Hildesheim, Magdeburg
und Mersehurg. - ZHarzV 33 (1900) S. 322-428.
1715. Bene~ke. Über den Ursprung der Städte in den hiesigen
Landen und ihre ältere Regimentsform. - Neues Hann. Mag.
(1793) Stück 75-79.
171G. K 1. Das Entstehen und Aufblühen der Städte im ehe-
maligen Sachsen besonders in dem Teile desselben, der nachmals
von dem Welfischen Hause beherrscht wurde. - Hann. Mag. (1819)
Stück 23-28.
1717. Krusch, B. Die Entwickelung der Herzog!. Br.'ischen
Centralbehörden, Canzlei, Hofgericht und Consistorium bis z. J.
1584. - ZHV Nieders. (1893) S. 201-315, (1894) S. 39-179.
1718. Krusch, B. Der Eiutrittgelehrter Räthe in die Br.'ische
Staatsverwaltung und der Hochverrath des Dr. jur. Stauffme1. -
ZHV Nieders. (1891) S. 60-93.
1719. Bode. Rückblick auf die Verfassung des Fürstenthums
Wolfenbüttel unter den Herzogen Heinrich d. J. u. Julius u. deren
Kanzler Mynsiuger von Frondeck. - BI'. Mag. 35 (18221 NI'. IR
1720. D I' e y er. Archivalische Nachricht von den Nieder-
sächsischen Kreisabschieden nebst dem summar. hauptsäehliehsten
Inhalte derselben. - In: Sammlungen zur Geschichte u. Staats-
wissenschaft hggb. von Y. A. Heinze. Bd. 2. Göttingen (1791)
8.35-64.
Enthält Inhaltsangabe der Kreisabschiede ,·on 1.)4.2-1682.
1721. Kern, A. Deutsche Hofordnungen des 16. u. 17. Jahr-
hunderts. Bd. 2. (A. u. d. T: Denkmäler der deutschen Kultur-
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geschichte, hggb. von G, Steinhausen. Abtei!. 2. Ordnungen. Bd, 2.)
- Berlin, Weidmann, 1907.
Enthält u. R. die br.-Iüneburgischen Hofordnungen.
1722. W e d e kin d, A. C. Herzog Heinrichs des Jüngern yon
Lüneburg Hofordnung vom 9. April 1510. - Neues VaterI.
Archiv 6 (1824) 11. S. 85-90.
1723. Herzogs Christian von Br.-Lüneburg Hof-Ordnung d. ,I.
Zelle, den 15. April 1612. - Neues Vaterl. Archiv 15 (1829)
S. 300-335.
1724. Bülow, G. P. v. Besoldung der Herzoglich br.'schen
Staatsdiener gegen das Ende des 16. Jahrhuuderts. - Neues
Vater!. Al'chiv 16 (1829) Heft 3 S, 143-151.
1725. Herzoglich br.-Iüneburgische Staatsdiener iu den JahreIl
1640-1656. Extrahirt aus dem Tagebuche des Grossvoigts
Thomas Grote. - ZHV Nieders. (1850) S. 329-346.
1726. D e c I, eil, Gf. v. d. Beiträge zur h.'schen Geschichte ... -
Vaterl. Arch. (1839) S. 1 ff.
Beitrag 3: Entwicklung der landesherr!. Gewalt im H.'sehen unter Herzog
Georg Wilhelms Regierung.
1727. Verzeichniss der Dienerschaft in den h.'schen Landen am
Schlusse des 17. und zu Anfang des 18. Jahrhunderts. - Vater!.
Arch. (1821) S. 255-279.
1728. Herzogs Georg Wilhelm zu Celle hohe und niedere Minister
u. Diener und deren Besoldung vom Jahre 1682. - Neues Vater!.
Archiv 13 (1828) S. 308-320.
1729. Zeppenfeldt, J. Histor. Nachrichten von der fürst-
bischöfl. Kanzlei odel' Regierung in Hildesheim. - Vater!. Archiv 4
(1821) S. 386-401, 5 (1821) S. 32-52.
1730. Me e s e. Die Erbämter im vormaligen Hochstifte Hildes-
heim. - ZHVNieders. (1873) S. 99-124.
1731. Kanzleiordnung des Erzbischofs Johann Friedrich von
Bremen. - Instruction für die Regierung in Bremen-Verden 1730.
In: F. A. v. Ende u. A. L. Jacobi, Sammluugen für Geschichte
u. Staatskunde. Teil 1. 1802.
1732. Deck e n, v. d. Übel' das Bremische Erbmarschallamt. -
ArchVStade 2 (1864) S. 182-209.
1733. Me i er, E. v. H.'sche Verfassungs- und Verwaltungs-
geschichte 1680-1866. - 2 Bde. Leipzig, Duucker u. Humblot,
1898/99.
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Inhalt. Bd. 1: Literatur u. Quellen. - Einleitung. - Das Land u. das
Herrscherhaus. - Der Landesherr u. die oberste Landesregierung. - Der
Landesherr und die Landstände. - Der Staatsdienst.
Bd. 2: Die Centralverwaltung. - Die Provinzialverwaltung. - Die Lokal-
verwaltung. - Anlagen.
1733 a. Rh a m m, A. Umriss der br.'ischen Verfassungsgeschichte.
- Br., Vieweg, 1907. (Sep.-Abdr. aus: Verfassungsgesetze des
Herzogtums Br.)
1734. G rot e, J. Reh fr h r. Extract Ji:gl. Reglemenb wegen
Eintheilung ... bey der Geheimbten Raths-Stube ... 1735. -
ZHV Nieders. (1853) S. 427 f.
1735. [L en t h e, E. v.] Treuer's Chur-Br.-Lüneburgiscbes Staub-
Recht. - ZHV Nieders. (1853) S. 283-359.
Abdruck eines Collegienheftes nach Vorlesungen des Professor Treu!-r in
Göttingen (1734-1743).
1736. Lenthe, E. v. Des ... Gerlach Adolph von lIünch-
hausen hinterlassener Unterricht von der Verfassung des Chur-
fürstl. Br.-Lüneburgischen Geheimten Rath und Cammer-Collegii. -
ZHV Nieders. (1855) S. 269-340.
1737. Mo s er, J. J. Einleitung in das Churfürst- und Herzoglich
Br.-Lüneburgische Staats-Recht ... - Frankfurt und Leipzig 1755.
1738. [Scheid!.] Anmerkungen und Zusätze Zll des Herrn
Geheimtell Raths von Moser Einleitung in das Br.-Lüneburgische
Staats-Recht nebst vielen ungedruckten Urkunden _.. - Göttingen,
Pokwitz u. Barmeier, 1757.
1739. [Scheidt.] Codex diplomaticus, worinnen die Anmerkungen
lind Zusätze ... durch viele ... Urkunden ihren Beweiss und
Erläuterung erhalten. - GöttingeD, Pokwiz u. Barrneier, 17;:;9.
1740. Manecke, U. F. C. Kur- und fürstlich Br.-LUneburgscbes
Staatsrecht. Bearbeitet bis zum Jahre 1800. - Celle. Capaun-
Karlowa, 1859.
Das Werk ist Dach dem Manuscript auf der Kgl. Bibliothek zu H. mn
E. v. Lenthe herausgegeben.
1741. Feststellung des Diensteinkommens eines h.'schen Beamten
(Amtmanns) zu Ende des vorigen Jahrhunderts. - ZHV 1iieders.
(1856 1.) S. 137-138.
1742. Liebhaber, E. D. v. Vom FUrstentbum Blankenburg
n. dessen Staatsverfassung ... - Wernigerode. Dr. v. C. S. Struck.
1790.
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1743. Rhamm, A. Der Kampf um den Sitz an der ,langen
'l'afel". - Br. Mag. (1899) S. 169-174.
Betr. Rangstreit der Landstände a. d. J. 1773.
1744. Meese, F. A. Der Banernprocess im Stifte Hildesheim.-
ZHV Nieders. (1861) S. 307-320.
1745. Schaumann. Friedrich Ludw. v. Berlepsch(1749-1818),
h.'scher Hofrichter n. Landschaftsrat. - ADB 2 (1875) S. 403 f.
1746. Die an die Dienstentlassung des Hofrichters v. Berlepsch
anknüpfende Literatur siehe Ompteda S. 4~3 ff.
1747. Die landschaftliche Verfassung des Fürstenthums Caleu-
berg. - Auna!. der Br.-Lüneb. Chnrlande. Jabrg. 4, 5 u. 6.
1748. Hugo, J. C. v. Die landschaftliche Verfassung des
Fürstenthnms Calenberg ... - H., W. Pockwitz, 1790.
1749. Du ve, J. F. W. v. Versuch über die Landtäge oder die
landschaftliche Verfassnng des Fürstenthnms Lüneburg . . . -
H., Lamminger, 1795.
1750. [J a c0 b L] Die Landschaftlicbe Verfassnng des Fürsten-
tbnms Lünebnrg ... als Manuscr. gedruckt. - Lünebnrg, Dr. v.
Steru, 1846.
1751. Bilderbeck, C. L. Delineatio jurinm statibus provin-
cialibns dncatus Lnnebnrgici ... competentinm. - Archiv ...
des Fürstenthnms Lünebnrg, hggb. von v. Lenthe. Bd. G. Nr. H.
1752. D n ve, v. Beiträge znr Kenntnis der Br.-Lüneburgischen
Chnrlande ..., enthaltend eine glaubwürdige Nachricht von der
Hoyaischen Landschaftlichen Verfassnng. - Zelle, J. D. Scbnlze, 1795.
1753. Der Bremischen Landstände nnd Ritterschaft Privilegia etc.
In: Pr a tj e, Die Herzogthümer Bremen und Verden. Teil 3.
Siehe Nr. 402.
1754. Decken, Gf. v. d. Darstellung der Verhältnisse der
Landschaft der Herzogthümer Bremen und Verden. Actenstucke
ans dem Archive der ... Ritterschaft. - Vater!. Archiv (1837)
S. 457-590.
1755. Me i er, E. v. Französische Einflusse auf die Staats- und
Rechtsentwicklung Preussens im 19. Jahrhundert. _. Bd. 1. Leipzig,
Dnncker u. Humblot, 1907.
Abschnitt 21 Kap. 5: Das Königreich Westfalen.
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2. Seit dem Jahre 1814.
1756. Actenstücke der provisorischen oder ersten allgemeinen
Stände-Versammlung des Kömgreichs H., enthaltend die königlichen
Propositionen nnd Regierungsschreiben sowie die ständischen An-
träge und Antworten. - 4 Bde. Dr. v. C. F. Kins Wwe., H. 1822.
1757. Actenstücke der zweiten allgemeinen Stände-Versammlung
des Königreichs H..•.
1. Diät' 1820. - 2. Diät, 1821. - 3. Diät' 1822. - 4. Diät' 1823. -
5. Diät: 1824. - 6. Diät: 18'25.
1758. Actenstücke der d,itten allgemeinen Stände-Versammlung
des Königreichs H. . . .
1. Diät: 1826. - 2. Diät: 1827. - 3. Diät: 1828. - 4. Diät: 1829. -
5. Diät, 1830. - 6. Diät, 1831.
1759. Actenstücke der vierten allgemeinen Stände-Versammlung
des Königreichs H...• - H., Hahn in Comm.
I. Diät, 1832.
1760. Actenstüeke der fünften allgemeinen Stände-Versammlung
des Königreichs H.
1. Diät: 1834. - 2. Diät: 1834. - 3. Diät: 1835. - 4. Diät: 1836. -
5. Diät: 1837.
1761. Actenstücke der sechsten allgemeinen Stäude-Versammlung
des Königreichs H....
I. Diät: 1883. - 2. Diät: 1839. - 3. Diät: 1840.
1762. Actenstücke der siebenten allgemeinen Stände-Versammlung
des Königreichs H. . ..
1. Diät: 1841.
1763. Actenstücke der achten allgemeinen Stände-Versammlung
des Königreichs H. . . .
I. Diät: 1841142. - 2. Diät: 1844. - 3. Diät: 1846i47.
1764. Actenstücke der neunten allgemeinen Stände-Versammlnng
des Königreichs H. . .•
I. Diät: 184B.
1765. Actenstücke der zehnten allgemeinen Stände-Versammlung
des Königreichs H. . ..
I. Diät: 1849.
1766. Actenstüeke der elften allgemeinen Stände-Versammlung
des Königreichs H.•..
1. Diät, 1850. - 2. Diät: 1851.
1767. Actenstücke der zwölften allgemeinen Stände·Versammlung
des Köniweichs H. • . .
1. Diät: 1854. -- 2. Diät: HI5S.
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1768. Actenstilcke der dreizehnten allgemeinen Stände-Versamm-
lung des Königreichs H....
I. Diät, 1856.
1769. Actenstilcke des yierzehnten allgemeinen Stände-Versamm-
lung des Königreichs H....
I. (ausserord.) Diät: 1857. - 1. (ord.) Diät' 1858159. - 2. (au8serord.)
Diät: 1859. - 2. (ord.) Diät: 1860. - 3. Diät: 1862.
1770. Actenstficke der fünfzehnten allgemeinen Stände-Versamm-
lung des Königreichs H. . ..
I. Diät: 1864/65. - 2. Diät' 1866.
1771. Kammer-Verhandlnngen der allgemeinen Ständeversamm-
lung des Königreichs H. (seit 1848: Landtagsblatt). - H. 1814-1866.
Vgl. die spezielle Anführung im Katalog der Provinzial~Bibliothek in H.
1889 H. 13 f.
1772. Verhandlungen der Ständeversammlung des Herzogthums
Br. - 1833 ff.
Seit 1866 la.utet der Titel: Verhandlu ngen der Landesversammlung ..
1773. Zur Geschichte der Entwicklung und Thätigkeit der all-
gemeinen Stände des Königreichs H. Erste Hälfte 1803-32. -
Leipzig, Otto Wigand, 1842.
1774. [Reh berg.] Zur Geschicbte des Königreichs H. in den
ersten Jahren nach der Befreiung von der westpbäI. u. französischen
Herrschaft. - Göttingen, Vandenboeck u. Ruprecht, 1826.
1775. [Crome, F. G.] Das Königreich H. nach seinen öffent-
lichen Verhältnissen; besonders die Verhandlungen der allgemeinen
Stände-Versammlung in den Jahren 1814, 1815 nnd 1816. - Nord-
bausen, G. W. Happach, 1818. (Zum Druck befördert durch H. Luden.)
1776. Grotefend, G. A. Geschichte der allgemeinen land-
ständischen Verfassung des Königreichs H. in den Jahren von
1814-1848. Staatsrecht!. Versnche. - H., Helwing, 1857.
1777. Mollenhauer, K. August Wilhelm Rehberg ..
Prog. Blankenburg a. H. 1904 u. 1905.
1778. Frensdorff, F. Georg Frb. v. Schele (1771-1844)
h.'scher Minister. - ADB 30 (1890) S. 751-755.
1779. Frensdorff, F. Justus Christoph .Leist (1770-1858),
h.'scher Jnrist und Politiker. - ADB 18 (1883) S. 226-228.
1780. Frensdorff, F. Just Philipp Rose (1787-1849), h.'scher
Staatsmann. - ADB 29 (1889) S. 181-185.
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1780a. Frensdorff, F. Georg Friedrich Frhr. v. Falcke
(1783~1850) h.'scher Minister. ~ ADB G (1877) S. 543-54G.
1781. Frensdorff, F. Ludwig v. Ompteda (1767-1854),
h.'scher Minister. - ADB 24 (1887) S. 355-58.
1782. Frensdorff, F. Eduard Frhr. v. Schele (1805-1875).
h.'scher Minister. - ADB 30 (1890) S. 747-751.
1783. Die Eröffnung der ersten Versammlung der allgemeinen
Stände des Königreichs H. am 15. December 1814. ~ H., Hahn, 1814.
1784. S ehe i t her, C. F. v. An meine Mitstände und die am
15. December sich versammelnden Herrn Deputirten. - o. O. 1814.
1785. Buch, C. M. B. Betrachtungen über die im Jahre 1819
im Königreiche H. angeol'dnete allgemeine Ständeversammlung ...
- H., Hahn, 1831.
1786. Patriotische Wünsche eines H.'aners die völlige Gleichheit
aller Stände bei Besetzuug und Bekleidung der gesamten Staats-
bedienungen betr. - 1817.
1787. Spangenberg, E. Neue Organisation der Staats-
verwaltung im Königreiche H. - Neues Vaterl. Archiv 4 (1823)
S. 205-215.
1788. Holle, v. Ueher Aemter und Beamte in den Alth.'schen
Landestheilen. - Nenes Vater!. Archiv 5 (1824) S. 1-44.
1789. Mal 0 l' t i e, C. E. v. Das Diplomatische Corps. - Rang-
verhältnisse in den h.'schen Landen. - Über die Hoffähigkeit in
den h.'schen Landen. In: Beiträge zur Geschichte des Br.-Lllneb.
Hanses u. Hofes. Heft 3. Vg!. NI'. 512.
1790. Gans, S. P. Verhandlungen über die öffentl. Angelegen-
heiten des Königreichs H. u. des Herzogthums BI'. In zwanglosen
Heften hggb. Bd. 1, Heft I-G, BI'. 1831; Bd. 2, Heft 1 u. 2. 4·.
1791. Die h.'schen Beamten und die Verfassnng der h.'schen
Ämter in ihren jetzigen Verhältnissen. - H. 1831.
1792. Der Amtmannsstand in den alth.'schen Provinzen. Historisch
dargestellt. - Hann. Magaz. (1834).
1793. [Stüve, J. K. B.] Bericht über die Yerhandlnngen der
allgemeinen Stände-Versammlung des Königreichs H. im Jahre 1830.
Von einem ständischen Deputirten. - Lünebnrg, Herold u. Wahl-
stab, 1831. (A. u. d. T.: ErgAnzungshefte zur jurist. Zeitung für
das Königreich H., NI'. 1:1.)
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1794. Die Literatur über das Miuisterium Münster 1830 f.
siehe Nr. 1217 ff.
1795. Bös e. Gedanken eines H.'aners am Ende des Jahres
1830. - Bremeu 1831.
1796. Entwurf zur Verfassungsurkunde ftlr das Königreich H. -
Br., Dr. von J. H. Meyer, 1831.
1797. Pölitz, K. H. L. Beleuchtung des Entwurfes eines Staats-
grundgesetzes ftlr das Königreich H. . . . - Leipzig, Hahn, 1831.
1798. No I t e, G. Bemerkungen über die Repräsentativverfassung
im Königreich H. - Lüneburg, Herold u. Wahlstab, 1831.
1799. Schläger, F. G. F. Bemerkungen über die Frage:
Was wünschen wir? ... seinen lieben H.'anern bescheiden mit-
getheilt. - H., Hahn, 1831.
1800. Ho r s t, E. v. d. Deutschland und die Reform. Mit be-
sonderer Beziehung auf H. - Br., Vieweg, 1831.
1801. Oppermaun, H. A. Zur Geschichte des Königreichs H.
von 1832-1860. 1. Bd.: 1832-1848. 2. Bd.: 1848-1860. -
Leipzig, O. Wigand, 1860/62.
1802. Kö n i g, G. F. Über die politischeu u. bilrgerlicheI\
Reformen u. den Entwurf eines Staatsgrundgesetzes für H. Ge-
schriehen im Staatsgefängnisse zu Celle. - Leipzig, F. Vieweg, 1832.
1803. [Bening.] Bemerkungeu veranlasst durch den ... Ent,
wurf eines Staatsgruudgesetzes für das Königreich H. - H.,
Hahn, 1832.
1804. No I t e, G. Bemerkungen über die Rechte der Provinzial-.
landscbaften des Königreichs H.... - Lüneburg 1832.
1805. Hodenberg, W. v. Abhandlungen aus der Erfahruug
über Staats- und Gemeindeverwaltung. - 2 Bde. H. 1832/34.
1806. Grot e, H. H.'sche Landesblätter. Beiträge zur Keuntnis
der Verfassung, Gesetzgebung u. Verwaltung des Königreichs H..
5 Bde. - H. 1832-39.
1807. Stüve, C. Über die /!;egenwärtige Lage des Königreichs
H. ... Ein Versuch Ansichten aufzuklären. - Jena, F. Frommann,
1832.
1808. H.'sche Pbantasien und Parlamentssachen aus den Jahren,
1832-36. Teil 1. - H., Helwing, 1839.
1809. Struve, G. v. Commentar zu dem Entwurfe eines
Staatsgrundgesetzes. - 2 Bde. Rinteln 1832.
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1810. Grundgesetz für das Königreich H. nebst dem kgl. Patente
die Proklamation desselben betr. Vom kgl. Ministerio autorisirter
Abdruck. - H., Hahn, 1833.
1811. Tl' e i t s c h k e, H. v. Der Herzog von Cumberland und
das H.'sche Staatsgrnndgesetz vou 1833. - Forsch. z. brandenb.-
preus8. Geschichte. Bd 1 (1888) S. 301-309.
1812. Die Literatur über das Verhältnis Herzog Karls von
Br. zu seinen Ständen siehe Nr. 1437 ff.
1813. B ü 10 w, G. Ph. v. Beiträge zur Geschichte der Br.-Lllneb.
Lande u. zur Kenntnis ihrer Verfassung u. Verwaltung. - Br.,
Vieweg, 1829.
1814. Steinacker, K. Wünsche der Br.'er zur Beherzigung
bei den bevorstehenden landschaftI. Verhandlungen. Heft 1: Über
Verbesserung der Volksvertretung. Heft 2: Einführung einer Zivil-
liste. - Br., Vieweg, 1831.
1815. Grone, A. C. E. v. Widerlegung der von Herrn K. Stein-
acker unter dem Titel: Wllnsche der Braunschweiger ... vor
kurzem erschienenen Schrift. - Wolfenbllttel, Albrecht, 1831.
1816. P ö I i t z, K. H. L. Votum über den Entwurf der revidirten
Landschaftsordnung des Herzogthums Br. - Leipzig, I. C. Hinrichs
1831.
1817. de D 0 b bel er, A. Über gesehichtJiche Entstehung
Cbaracter u. zeitgemä8se Fortbildung der landständ. Verfassung
des Herzogthums BI'. u. des Fllrstenthums Blankenburg. - Br.
Vieweg, 1831.
1818. Beleuchtung des amtlichen Verfahrens der stimmführenden
Mitglieder des vormaligen Hzgl. Staatilministerii in80nderheit des
zweiten Cammerdirectors ... G. P. v. Bülow • " - Br., Fr. Vieweg
u. Sohn, 1831.
1819. Bülow, G. P. v. Antwort auf die Schrift: Beleuchtung
des amtlichen Verfahrens .•. - Helmstedt, Fleckeisen, 1831.
1820. Bülow, G. P. v. Verantwortung gegen die Ansehuldigung
des engeren Ausschusses der Landschaft Sr. Durch1. dem regierenden
Herzog von Br.-Lüneburg und Öls eingereicht. - Als Handscbrift
gedr. (1831).
1821. B ü I 0 w, G. Ph. v. Zur Erläuterung der Landschafts-
ordnung des Herzogthums BI'. von 1820. - Br., Vieweg. 1831.
Loewe, Bibliographie der HaoulJv. D. BraDn~i.'hw.·il!" Galli.'hicht\!. 10
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1822. Bülow, G. Ph. v. Mein Verhältnis zur Landsehaft be-
sonders seit 1829. - Helmstedt, F1eekeiseu, 1831.
1823. B ü I 0 w, G. Ph. v. Beiträge zur neueren br.'isehen Ge-
schichte in Erinnerungen aus seinem Leben. - Br., Vieweg, 1833.
1824. Bü I 0 w, G. Ph. v. Mitteilnngen znr Erlänterung der
br.'isehen Gesehichte n. Gesetzgebnng. - Br., Vieweg, 1839.
1825. B ü I 0 w, G. Ph. v. Rüekblicke auf mein Leben. Mit-
geteilt vom ehern. hzg!. br.-Iüneb. Kammerelireetor ... - Helm-
steelt, Fleckeisen, 1844.
1826. S t 1'0 mbeck, Fr. K. v. Staatswissenschaft!. Mittheilungen
vorzüglich in Beziehung auf das Herzogthum BI'. - 3 Hefte·
BI'. 1831/32. .
1826 a. S te i n a ck er, K. Sammlung eier grösseren Organi-
sations- n. Verwaltungsgesetze eies Herzogthums Br. - Holzminden
1837. 4°.
1826 h. Rot h s c h iI d t. Die Communalverfassung eier ställtisehen
und länellichen Gemeinden des Herzogthums Br. - Br., Vieweg, 1844.
1827. Osterll1eyer, F. W. Ideen über die neue Organisation
der Civilverwaltung im Königreiche H. - H., Helwing, 1835.
1828. Gemeinnütziges Handbuch der vaterländischen Staats- u.
Gesehäftskunde für alle Stände des Königreichs H. - 2 Teile
Parchim u. Ludwigslust, Hinstorff, 18il6.
1829. König, G. F. Die Verfassnngen der h.'sehen Städte u.
Flecken. - Hall1burg, Hoffmann u. Campe, 1848.
1830. Die landständisehe Verfassung des Königreiehs H. in Ge-
ll1ässheit 'des Kg!. Patents vom 1. November 1837. - H., Dr. v.
Jänecke, 1837.
1831. Beleuehtung des Kg!. H.'schen Patents vom 1. November
1837. - Altona, I. F. Harnrnerieh, 1837.
1832. Meine Überzeugung in Beziehung auf elas H.'sche Staats-
Grundgesetz vom 26. September 1833. - Altona, Hammerich, 1837.
1833. [Gersdorff, E. Ch. A. v.] Ansicht des Verhältnisses der
Erklärung ... Ernst Augnst 1. an das Staatsgrundgesetz ... zu
den öffentl. Rechten des Deutsehen Bundes und der Bundesstaaten.-
Weimar 1837.
1834. Staatsrechtliche Würdigung des Patentes des Königs von H.
vom 1. November 1837. - Hamburg, Perthes-Besser u. Mauke, 1837.





1835. Wurm, C. F. Das Kgl. H.'sche Patent, die deutschen
Stände nnd der Bundestag. Publicistische Skizze. - Leipzig 1837.
1836. W u I' m, C. F. Die Gründe des Patents vom 1. November
1837. Nachtrag zu der Schrift: Das K. H.'sche Patent ... -
Hamburg, Perthes-Besser u. Manke, 1837.
1837. Burck haI' d t, E. Der dreizehnte Artikel der deutschen
Bundesakte und die h.'sche Verfassungsfrage. - Leipzig, J. J.
Weber, 1837.
1838. [T h i er seh, F.] Staatsrechtliche Bedenken über das
Patent S. Maj. des Königs Ernst August von R vom 5. Julius
1837. (Aus der Allgern. Zeitung.) - 2 te vermehrte n. verb. Auf!.
Stuttgart und Tllbingen, J. G. Cottä, 1837.
1839. [Albrecht, W. E.] Die Protestation und Entlassung der
sieben Göttinger Professoren. Hggb. von Dahlmann. - Leipzig.
Weidmann, 1838.
1840. Beleuchtung der erschienenen Schrift: Die Protestation
u. Entlassung ... - Lllnebnrg, Herold u. Wahlstab, 1838.
1841. Zimmermann, G. Ein anderes Wort zur Protestation
und Entlassung der sieben Göttinger Professoren. - Gotha,
Mll11er, 1837.
1842. Be seI er, G. Zur Benrtheilung der Göttinger Professoren
und ihrer Sache. In Briefen von G. B. - Rostock, F. L. Schmidtchen,
1838.
1843. [S t 11 v e.] Vertheidignng des Staatsgrnndgesetzes fllr das
Königreich H. Hggb. von Dahlmann. - Jena, Fr. Frommann. 1838.
1844. Gri m m, Ja c0 b. Über meine Entlassung. - Basel,
Schweighauser, 1838. - Wiederabgedruckt in: J. Grimm, Kleinere
Schriften. Bd. 1 (Bel'1in 1864, 2 te Auf!. 1879). S. 25-56.
1845. Da h Im a nn. Zur Verständigung. - Basel, Schweighauser.
1838. - Wiederabgedruckt in: Dahlmann, Kleine Schriften u. Reden,
Stuttgart 1886. S. 243-303.
1846. Sander, F. Briefwechsel Friedrich Lücke's
Brüdern Jakob und Wilhelm Grimm. Mit erläuternden
... besonders fiber die akademische Krisis des Jahres
R-Linden 1891.
1847. [Ewald, H.] Drei deutsche Worte. Fllr Freunde und
Verständige. - Leipzig, Weidmann, 1838.
1848. Ewald, H. Worte für Freunde und Verständige.
Basel, Schweighauser, 1838.
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1849. Ewald, H. Worte an Herrn Klenze in H. - Basel,
Schweighauser, 1838.
1850. W [ern er], G. Versuch einer rechtlichen Beurtheilung der
h.'schen Verfassungsfrage. - Hamhurg, Berendsohn, 1838.
1851. Heusinger, C. Das Patent Sr. Maj. des Königs Ernst
August von H. und die h.'ischen Landstände. - Gotha, J. G.
Müller, 1838.
1852. [S au der, Ph.] Die h.'sche Frage uud die h.'sche Geist-
lichkeit. (Aus dem .Politischen Journal" 1838, Dezemherheft, be-
sonders abgedruckt.)
1853. Spriuger, A. Friedr. Christoph Dahlmaun. 2 Bde.-
Leipzig 1870-72.
1854. Scherer, W. Jakob Grimm (1785-1863). - ADB 9
(1879) S. 678-688.
1855. Briefwechsel zwischen Jacob und Wilhelm Grimm, Dahl-
mann und Gervinus. 2 Bände. Hggb. von E. Ippel. - Berlin
1885/86.
1856. Her bar t, J. Fr. Erinnerung an die Göttingisehe Kata-
strophe im Jahre 1837. Ein Posthumum. - Königsberg, Dr. von
E. J. Dalkowski, 1842. - Wiederabgedruckt in: Sämtliche Werke,
Bd. 12 (1852) S. 317-338.
1857. Weber, G. Die Göttinger Sieben und das geflügelte
Wort vom ,beschränkten Unterthanenverstand." - Deutsche Revue.
Jahrg. 13 (1888) Bd. 4. S. 311-322.
1858. Schuster. Warum nur ,Göttinger Sieben" 'im Jahre
1837. - ZHV Nieders. (1889) S. 181-198.
1859. T h i m me, Fr. Zur Geschichte der .Göttinger Sieben". -
ZHV Nieders. (1899) S. 266-293.
1860. Stern, A. DieGöttingerSieb~n, Metternich und Mazzini.-
Histor. Zeitschrift 99 (1907) S. 120-123.
1861. Verhandlung der badischen zweiten Kammer über die
h.'sche Verfassungsfrage in der Sitzung vom 27. April 1839. -
Basel, Neukireh, 1839.
1862. Ueber eine beratende oder gesetzgebende h.'sche allgemeine
Stände-Versammlung. - Leipzig 1839.
1868. Über Vermittelung in H. - Aarau, J. J. Christen, 1839.
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1864. Da hirn a n n. Gutachten der Juristen-Facultäten in Heidel-
herg, Jena und Tübingen, die h.'sche Verfassungsfrage betreffend. -
Jena, Fr. Frommann, 1839.
1865. Die Verhandlungen der Zweiten Kammer •.. im Königreich
H. Juni 1839. - Stuttgart, Ad. Krabbe, 1839.
1866. (D e t mol d.] H.'sches Portfolio. Sammlung von Acten-
stücken zur Geschichte des h.'schen Verfassungskampfes. - 4 Bde.
Stuttgart, Krabbe, bezw. Leipzig, Wigand, 1839-1841.
1867. Beitmg zur Belehrung meiner Mitbürger und Landsleute
über die h.'sche Verfassungsangelegenheit. - Leipzig, O. Wigand,
1839.
1868. Protestation der h.'schen Stände-Versammlung, eingereicht
an die zweite Kammer am 27. Februar 1839 •.. (Als Manuscript
gedruckt).
1869. Zimmermann, G. Die Hannövrische Regierung unll
das Staatsgrundgesetz von 1833. - H., Helwing in Comm., 1839.
1870. Entwurf einer Verfassungsurkunde für das Königreich H.
wie solche . . . zur freien Beratung vorgelegt worden 1St. - H.,
Helwing, 1840.
1871. Sc h ä fe 1', A. Die h. 'sche Verfassungsfrage bei der Stände-
versammlung im Königreiche Sachsen ... - Dresden, Walther, 1840.
1872. Niemeyer, F. G. Ueber eine beratende oder gesetz-
gebende h.'sche allgemeine Stände-Versammlung. - H.. Helwing,
1840.
1873. [Zimmermann, G.] Die sogenannten Minoritätswahlen
zur h.'schen Ständeversammlung ... - H., Helw'ng, 1840.
1874. Dahlmann. Gründe gegen den Antrag in der zweiten
Cammer der H.'schen Allgemeinen Ständeversammlung, die jetzige
Allgemeine Ständeversammlung anfznlösen. - H. 1840.
1875. Knesebeck, Frhr. v. d. Die allgemeinen Stände nnd
die Provinziallandschaften des Königreichs H. - H., Hahn, 1841.
1876. Die Verhandlungen der zweiten Kammer der h:schen all-
gemeinen Stände im Monate Juni 1841. - H. 1841.
1877. Gö Bse I, F. Die h.'sehe VerfasBungsangelegenheit nach
ihren verschiedenen Seiten rechtlich beleuchtet. - Hanau, Edler
in Comm., 1841.
1878. Corberon, comte deo Lettres il J'OPllOBition en
Hanovre. _ NordbauBen U. Leipzig, Schmidt, 1841.
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187\!. Corberon, COlllte deo De lareaction gouvernementale
en Hanovre. - Stolberg u. Leipzig, B. G. H. Schmidt 1841. 2 te
Auf!. H., Hahn, 1842.
1880. Das Publiknm nnd die Stände. Ein Dialog. - H. 1842.
1881. Faber, G. [= Zimmermann.] Politische Predigten, ge-
halten im Jahre 1843 anf verschiedenen Dächern der Hauptstadt
* * * - Leipzig 1843.
1882. Grone, A. C. E. v. Geschichte der corporativen Ver-
fassung des br.'ischen Ritterstandes nebst Vorschlägen zu ihrer Re-
organisation ... - H. 1842.
1883. Bo de, W. J. L. Beitrag zur Geschichte der Fendalstände
im Herzogthum Br...., veranlasst durch die V. Grone'sche Schrift:
Geschichte der corporativen Verfassung ... - Br. 1843.
1884. V. Grone, A. C. E. Sammlung einiger Urkunden und
Actenstücke, die corporativen Rechte nnd Verfassungsverhältnisse
der Wolfenbüttelscheu Ritterschaft betreffend ... - H. 1843.
1885. B od e, W. J. L. Fernere Beiträge zn der Gescbichte der
Fendalstände im Herzogthum Br.... - Br. 1843.
1886. Helmnth, J. L. Chr. Ueber den Versuch einiger ritter-
schaftlieben Gutsbesitzer, eine eigene corporative Verfassung im
Herzogthum Br. zu bilden. - Br. 1843.
1887. Pielsticker. Eine wichtige Rechtsfrage, die Witwen-
kasse für die Kgl. H.'sche Hof- und Civildienerschaft betr. -
H. 1844.
1888. Be c k man n, H. Darstellung der Verfassung des Landes
Hadeln. - H., P. L. Schlüter, 1847.
1889. Die Literatur über H. und die Deutsche Frage 1848 f.
siehe Nr. 1232 ff.
1890. B 0 dem ey er, H. Die h.'schen Verfassnngskämpfe seit
1848. 1. Abschnitt: Vom März des Jahres 1848 his zur Berufuug
des Ministeriums v. Schele am 23. Nov. 1851. - H., Meyer, 1861.
1891. Sendschreiben des Deputirten Böse an die Bauern der
Bremiseh-Verdenschen Geest. Juni 1848. - H., Jänecke.
1892. Rede n, Fr h r. V. Offener Brief an S. Maj. den König
"on H. Als Manuser. gedr. - Berlin, Dr. v. Gebr. Dnger (1848).
Betrifft allgemeine Reformen.
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1893. Ansprache der Gesamtheit der ordent\. Professoren der
Georgia Augusta als Wahlcorporation an ihren Landtagsabgeord-
neten. - Göttingen, Dieterich, 1848.
1894. VeId e, A. Die Demokratie in Deutschland und die
Xothwendigkeit einer constituirendeu Versammlung in H.. , . -
Cassel, RaaM u. Co., 1848.
1895. Oppermann, H. A. Zur Geschichte des h.'schen Ver-
fassung"gesetzes vom 5. September 1848 ... - Leipzig, O. Wigand,
1855.
'1896. Verhandlungen der Volksverordneten (Condeputirten) vom
17., 18. u. 19. April 1848 zu H. - H. 1848.
1897. Geiler. Ein Gang durch den Saal der Volk"verordneten
(Condeputirten) in H. - Stade, Schaumburg in Comm., 1848.
1898. Bemerkungen die b~vor"tehendeu Wahlen zu der lI.'schen
Ständeversammlung betr.... - Bremen, Schünemanll, 1848.
1899. Vertheidigungsrede des Dr. Ellissen gegen verschiedene
wider ihn und die Volksverordueten in H. überhaupt erhobenen
Beschuldigungen. - Göttiugen 1848.
1900. Frensdorff, F. Johann Her'mann Detmold (1807-1850),
h.'scher Politiker. - ADB 5 (1877) S. 82-88.
Die Literatur über Stüve siehe Abtei\. S.
1901. Ellissen, H. Adolf EIlissen (1815-1872), Bibliothekar
in Göttingen und Politiker. - ADB 6 (1877) S. 54-57.
1902. BI' au n, K. Zur Erinnerung an den Abgeordneten Albert
Oppermann. - Preuss. Jahrbücher 25 (1869) S. 309-327.
1903. Oppermann, H. H.'sche Zustände seit dem 24. Februar
1848. - Bremen, J. G. Heyse, 1849.
1904. Grütter, Fr. Erinnerungen eines H.'aners an das Jahr
1848. - H., Weichelt, 1889.
1905. Sc h I' ader. Beitrag zur Verfassungsfrage. - H., Jänecke.
1848.
1906. Ein Wort über die Wahlen an alle Wähler des König-
reichs H. - H., eulemann, 1849.
1907. Eiuiges ans der Vorzeit für die Jetztzeit. Allen H.'anern
gewidmet. - H. 1849.
1908. [Göttling, C.] Das Ministerium Stüve und der ersle
h.'sche Landtag von 1849. Heft 1: Das Ministerinm Stüve. Heft 2:
Der erste Il.'sche J,andtag. - H., Pockwitz, 184\1 u. 1850.
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1909. Hodenberg, W. v. Bescheidene Gedanken in Anlass
der h.'schen Organisationspläne. 2 Hefte. - Lüneburg 1850.
1910. Decken, C. v. d. Vorschläge für unsere Organisation.-
H., C. Rümpler, 1851.
1911. Decken, C. v. d. Ein letztes Wort über unsere Organi-
sation. - H., C. Rllmpler, 1851.
1912. Einige Bemerkungen zu der ... Schrift des Herrn Kammer-
raths v. d. Decken die Frage uuserer neuen Organisations-Entwllrfe
betr. - H., Helwing, 1851.
1913. Urknnden zur Geschichte der ständischen Verfassung des
Fllrstentums Lüneburg ... 1760-1820. - Archiv .•. des Fürstent.
Lünebnrg hggb. von v. Lenthe. Bd. 1. Nr. 1.
1914. Urkunden zur Geschichte der ständischen Verfassung des
Fürstentums Lüneburg ... 1820-1830. - Archiv ... des Fllrstent.
Lüneburg. Bd. I, Nr. lI. Bd. 2, Nr. I.
1915. Urkunden zur Geschichte der ständischen Verfassung des
Fürstentums Lüneburg ... 1830- 37. - Archiv ... des Filrsten-
turns Lüneburg. Bd. 3, Nr. I.
1916. Urkunden zur Gescbichte der ständischen Verfassung des
Fürstentums Lüneburg ... 1837-1851. - Archiv ... des Fürsten-
tums Lüneburg. Bd. 3, Nr. lI. Bd. 4, Nr. I.
1917. Urkunden zur Geschichte der ständischeu Verfassung des
Fürstentums Lüneburg während der Regierungszeit König Goorgs V.
- Archiv ... des Fürstentums Lüneburg. Bd. 4, Nr. 11.
1918. Von dem landschaftlichen Ausschusse im Fürstentum Lüne-
burg. - Archiv ... des Für.tentums Lüneburg. Bd.8, Nr. V-XI.
1919. Unterricht von der gegenwärtigen Landes-Verfassung des
Fürstentums Lüneburg. - Archiv ... des Fürstentums Lüneburg.
Bd. 6, Nr. IlI.
1920. Von den Beamten oder Angestellten der Lüneburg. Land-
schaft. - Archiv ... des Fürstentums Lüneburg. Bd. 9, Nr.lI u. BI.
1921. G rum b r e c h t. Die Provinziallandschaften des ehe-
maligeu Königreichs H. - Preuss. Jahrbücher 44 (1879) S. 419-439.
1922. Beschwerdeschrift an die deutsche Bundesversammlung
VOn Seiten der Ritterschaft . . . gegen die k. H.'sche Landes-
regierung wegen Beeinträchtigung ihrer verfassungsmässigen Land-
schaftsrechte durch die k. H.'sche Gesetzgebung. - H. 1851.
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1923. Rechtsgutachten der Juristenfacultät ... zu Berlin über
die Verletzung der verfassungsmässigen Rechte der Provinzial-
landschaft ... - H. 1851.
1924. Li c lite n bel' g, C. Zur Beurteilung des Rechtspunktes
in der provinziallandschaftl. Frage des Königreichs H. - H..
Helwing, 1851.
1925. [Lichtenberg. C.] Die Reorganisation der Provinzial-
landschaften des Königreichs H. Ein Wort zur Versöhnung. -
H., Helwing. 1851.
1926. He rrm a n u. E. Zur provinciaJlandschaftl. Frage. Aus
den Götting. Gelehrten Anzeigen besonders abgedruckt. - Göttingen .
Dieterich. 1851.
Besprechung von: Lichtenbel'g: Zur Beurteilung . ..
1927. L e n t he. E. v. Das Recht in der provinziaJlandschaftl.
Frage mit besonderer Beziehung auf die .•. Verhältnisse der
Herzogtümer Bremen und Verden. - H., Helwing, 1851.
1928. Len the, E. v. Fernerer Beitrag zur provinziaJlandschaftl.
Frage. - H. 1852.
1929. Z öp fl, H. Rechtsgutachten über die Verletzung ...
der Rechte der ProvinziaJlandschaften . .. Als Manuscr. gedr. -
o. O. 1851.
1930. Das wahre Fundament der H.'schen Landesverfassung.
untersucht und besprochen mit deu sämtlichen Ritter- und Land-
schaften des Königreichs. - H., C. Rümpler. 1852.
1931. [v. d. Decken, C.] Die H.'schen Provinzial-Landschaften ...
- Berlin, Dummler, 1852.
1932. B u e ren, G. W. Die zehn Revisionsgebote. Ein Beitrag
zur künftigen Geschichte des zweiten h.'schen Verfassungskampfes. -
Hamburg 1852.
1933. Zachariä, H. A. Votum übel' die neuesten Vorlagen
rler h.'scheu Regierung au die allgem. Ständeversammlung. die
Abänderung des Verfassungsgesetzes vom 3. Sept. 1848. . betreff.
- Göttingen 1853.
1934. Ein Wunsch bezüglich H.'s wichtigster Frage bei Eintritt
in das Jahr 1853 ... - H., Helwing, 1853.
1935. 8tüve, C. Über die H.'sche Verfassungssache. Ein Send-
schreiben an die Wahlmänner der Stadt Münden. - H., C. Rumpier.
18.',2.
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1936. Über die H.'sehe Verfassungssaehe. Beleuchtung des an
die Wahlmänner der Stadt Müuden von C. Stfive Dr. erlassenen
Sendschreibens. - H., Helwing, 1853.
1937. [Warnstedt, v.] Der h.'sche Verfassungsstreit. - H.,
Hahn, 1853.
1938. Actenmässige Darstellung der mit der Königlich H.'schen
Regierung im Mai und Juni 1852 gepflogenen Vergleichsverhaud-
lungen über die provinziallandschaftJiche Verfassungsangelegenheit.
- H. 1853.
1939. Lenthe, v. Zeitschrift ffir Verfassung uud Verwaltung
im Köuigreiche H. - Bd. 1. H. 18M/55. (Mehr nicht erschienen.)
Enthält wichtiges :Material zur Geschichte des provinziallandschaftl.
Streites.
1940. Beleuchtung der Kgl. H.'schen Denkschrift ... betr. die
Beschwerden einiger Ritter- und Landschaften fiber Entziehung
ihrer Rechte. - Bremen, Dr. v. H. Strack, 1855.
1941. Antwort auf die Beleuchtung der Denkschrift fiber die Be-
schwerden der h.'schen Land- und Rittersehaften. - H., C. Rfimpler,
185tJ.
1942. Die H.'sche Verfassungsfrage und der Bundestag. (Ab-
druck aus dem "Prenss. Wochenblatt".) - Alfehl, F. Stegen, 185.5.
1943. Gegen die h. 'sehe Erklärung am Bundestage fiber die
litterschafUichen Beschwerden. (Abdruck auS der Zeitung ffir
Norddeutschland). - AUeld, F. Stegen, 1855.
1944. Z[immermann], G. Das Gutachten der Reclamatious-
Commission der hohen Bundesversammlung fiber die land- u.
ritterschaftl. Beschwerdesache. Als Manuscr. gedr. - H., Dr. v.
Culemann, 1855.
1945. Zusammenstellnng der nach der Kgl. Verordnung vom
1. Angust 1855 gfiltigen Bestimmungen des Landesverfass.-Gesetzes
des Königreichs H. vom 6. August 1840 u. des Gesetzes vom
5. September 1848 ... - H., Helwing, 1855.
1946. Planck, G. Über die verbindliche Kraft der Verordnung
vom 1. August 1855. - Bremen 1856.
1947. H.'s Politisches Tagewerk. Von einem Weltbürger. -
Bremen 1856.
1948. Lodemann, G. Verzeichnis der für d. Verwaltungs-
behörden wichtigen, in der 1. u. I!. Abteilung der Gesetzsammlung
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des Königreichs H. erlassenen noch gültigen Bestimmungen. _
H., Schmorl u. v. Seefeld, 1857. 2 te Auß. 1860.
1948 a. Das Verhältnis der Landesbehörden znr gesetzgebendeu
Gewalt des Landesberrn im Königreieh H. - H. 1856.
1949. [Oppermann, H. A.] Der Verfassnngsstreit in H. -
Deutsches Museum, hgg. VOn R. Prutz (1857) Nr. 17.
1950. Heine, E. W. Unsere Localbehörden. Heft 1. - H.,
Dr. v. Schlüter, 1859.
1951. E b h ar d t, ehr. H. Die Staatsverfassung des König-
reichs H. Eine Zusammenstellung der die Staatsverfassung betr.
Gesetze, Verordn. u. Ansschreiben. - H., C. Rümpler, 1860.
1952. [Lammers, A.] H.'s Reactionsjahre (1851-185\\). -
Preussische Jahrbücher 3 (1859) S. 505-540.
1953. H. unter König Georg V. (Abdruck aus: Unsere Zeit,
Jahrbuch zum Conversationslexikon.) - Leipzig, Brockhaus, 18G3.
1954. Die Literatur über H. und die deutsche Frage 1860 f.
siehe Nr. 1252 ff.
1955. [Planek, G.] Die Reehtswidrigkeit des in H. bestehenden
Verfassungszustandes. - Leipzig 1861.
1956. Frensdorff, F. W. F. O. Graf v. Borries (1802-188:3),
h.'scher Minister. - ADB 47 (1903) S. 116-134.
1957. Offenes Wort an deu Herrn von Borries und seine Standes-
genossen. Von einem Standesgenossen. - Oldenburg 18GO.
1958. Graf Borries und seine Partei. - Rotterdam 18GO.
1959. Der Borries Trachten und Dräu'n, Der Deutschen Sache
Gedeih'n. - [Oldenburg 1860.]
1960. Seelenmesse für das Ministerinm Borries. \'on M. GI. ..•
- Hamburg, o. J.
1961. Sievers, Joh. H.,sche Gespräche. - H., C. Meyer. lKl;1.
1962. [0 ppermann, H. A.] Hie Welf! - Hamburg. O. Meissner,
1861.
1963. H.'sche Staatsbriefe. I-XII. Besonderer Abdruek auS der
"Zeit". - Leipzig, O. Wigand, 18tH.
19G4. StrafepisteI für Se. Excellenz den Grafen Borries. -
Hamburg 1862.
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1965. Nordmann, C. Betrachtnngen übet' Competenzconßicte
zwischen Justiz u. Verwaltung nach dem neuesten h.'schen Rechte·
2 Hefte. - Gött., Vandenhoeek u. Ruprecht, 1862/63.
1966. [E I' ek, 0.] Die gegenwärtige politische Lage des König-
reichs H. und die kommenden Wahlen. Von Innoeenz. - Uelzen,
Dehn, 1862.
1967. Zu den Wahlen. Heft 1-3, - H., Kniep. jun., 1863.
1968. Jedem sein Recht. Suum euique. Ansprache an die
Wähler des Königreichs H. - Celle, Schulze, 1863.
1969. Nec ,spera terrent. Ein Wort der Verständigung an alle
H.'aner. - H. 1863.
1970. [Erek,O.] Wen sollen wir wählen in die zweite Kammer?
Eine Wahlpredigt. - Lüchow 1863.
1971. Oppermann, A. H.'sches Wahlgesetz znr Stände-
versammlung. Mit erläuternden Anmerk. hggb. - H., Rll.mpler,
1863.
1972. [Klopp, 0.] An die Wähler des Königreichs H. - 1863.
1973. Zu den Wahleu. Das neue Ministerium und die H.'sche
Verfassung, - H. 1863.
1974. La Roche-Laneastre. Hannoverlands Gruss für seiue
Regierung am Neujahrsmorgen 1864. - Harburg, Reichenau, 1864.
1975, Merke!. Über die Ausbildung der frll.her h.'schen Ver-
w.ltungsbeamten. In: Die Vorbildung zum höherel1 Verwaltungs-
dienste in den Deutschen Staaten. . . Berichte u. Gutachten ver-
öffent!. vom Verein fll.r Socialpolitik. - Leipzig, Duncker u. Humblot,
1887. (= Schriften des Vereins f. Soeialpolitik. Bd. 34).
1976. Bening. H. bei seiner Vereinigung mit Preussen. ZU!'
schonenden Ueberleitung seiner Zustände. - H., C. Rümpler, 1866.
1977. Grumbreeht, A. Über einige Folgen der Einverleibung
H.'s in den Preussischen Staatsverband. - Harburg 1866.
1978. Vergleichende Zusammenstellung der H.'sehen lind Preuss.
Verfassungsbestimmungen. - Hildesheim 1866.
1979. Aktenstll.cke des 1. [bezw. der folgenden] H.'sehen Provinzial-
landtags . . . - H. 1867 ff.
1980. Protokolle des 1. H.'schen Provinziallandtages September
1867.
1981. H.'sehes Landtagsblatt, enthaltend die Verhandlungen des
2. [bezw. der folgenden1 H.'sehen Provinziallandtags. - 1868 ff.
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1982. Vermittelungsvorsehläge zur Reform der H.'sehen Ver-
waltung. ~ H. 1867,:
1983. Noltemeier, C. J. H.'sehe Eigenthümliehkeiten auf
volkswirthschaftlichem Gebiete: die Beschränkungeu des Reehts
1. der Eheschliessung, 2. der Niederlassung, 3. der Gewerbe-
ausübung, 4. der Veräusserung und Vererbung von bäuerliehem
Grundeigenthume. - H. 1867.
1984. F ae h t man n. H.'s Verfassungs- u. Verwaltungsorganisation
vor dem Abgeordnetenhause zu Berlin. Abdr. aus Bd. 21 der
Preuss. Jahrbl1cher. - Berlin, G. Reimer, 1868.
1985. E bel' t, A. Die Heimats-, Armen- und Gemeindegesetz-
gebung nebst Ausführungsvorsehriften in der Provinz H. - H.
1871. 2 te Auf!. 1873.
1986. Grotefend, G. A. Grundriss des Verfassungs- u. Ver-
waltungsrechts der Provinz H. - Arnsberg 1872.
1987. Grotefend, G. A. Handbuch für die Polizeiverwaltung
und Strafreehtspf!ege in der Provinz H. - H., Klindworth, 1874.
1988. Lahmeyer, cf. Die Wittwenkasse für die H.'sche Hof-
und Civildienersehaft. - H. 1877.
1989. B 1'11 n i n g, H. Die preussische Verwaltungsgesetzgebung
für die Provinz H. nebst den h.'schen Gemeindeverfassungsgesetzen.
- H. 1884. 2. Auf!. 1886. :I. Auf!. 1906.
1990. Meyersburg, F. Über die neueren preussisehen Ver-
waltungsgesetze mit besonderer Rücksicht auf die Provinz H. Ein
Vortrag. - Celle 1884.
1991. B r ü n i n g, H. Die neue Verwaltungsgesetzgebung für
die Provinz H. - Osnabrück, Meinders, 1885.
1992. Ge rl a n d, O. Die in der Provinz H. gültigen landes-
polizeilichen Bestimmungen. 2te Auf!. - H., Norddeutsehe Verlags-
anstalt, 1887.
1993. Ha uek. Die Polizeiverordnungen für die Provinz H.
Mit amt!. Genehmigung hggb. - Ll1neburg, Herold u. Wahlstab, 1900.
1994.. Hau ck. Die Polizei-Verordnungen für den Reg.-Bez.
Lüneburg. 1m amt!. Auftl'. hrsgb. - Minden u. Leipzig, W. Köhler,
1900.
1995. Se h los s er, F. Die Landespolizeiverordnungen im
Regierungshezirk H. - H. 1900.
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1996. Tappen, Th. Handbnch für die provinzial ständische
Verwaltung der Provinz H. - H. 1880.
1997. E b e r t, A. Zusammenstellung der für die Provinzial-
verwaltung von H. geltenden Gesetze, Verordnungen, Regulative
und sonstigen Bestimmungen. 2te umgearbeitete u. vervollst. Auf-
lage von M. v. Campe. - H. u. Leipzig, Hahn, 1906.
1998. Die H.'sche Städteordnung vom 24. Juni 1858 mit Berück-
sichtigung der ... Verwaltungsgesetzgebung. Erweiterter Sonder-
abdruck aus: H. Brüning, Die preussische Verwaltungsgesetz-
gebung ... - H. 1885. 2 te Aufl. H. 1906.
1999. Verhandlungen [seit 1880: Protokolle] des H.'schen Städte-
tages. - 1866 ff.
2000. Schickenberg, W. Übersicht über die Arbeiten des
H.'schen Städtevereins in den ersten 40 Jahren seines Bestehens
(1866-1906). - H. 1906.
2001. Revidirte Städteordnung für die Provinz H. vom 24. Juni
1858 in der durch die neuere und neueste Gesetzgebung bedingten
Fassung ... Von Otto Kotze. - BreslaUi Preuss und Jünger, 1900.
2002. Gns t k nws k i, E. v. Die Gemeindeverfassungsgesetze für
die Provinz H. Mit den neuen Verwaltnngsgesetzen zusammen-
gestellt und im amt!. Auftrage herausgegeben. - Berlin 1891.
2003. B u 1l e r man n, H. Die Realgemeinden in der Provinz
H.... - Berlin 1896.
2004. Marquardsen, H. Handbuch des öffentlichen Rechts
der Gegenwart in Monographieen. Bd. 3, Halbband 2, Abteil. 1. -
:Freiburg i. BI'. u. Tübingen, Mohr, 1884.
K 95-136: A. Otto, Das Staatsrecht des Herzogtums Br.
2005. Rh a m m, A. Die Verfassungsgesetze des Herzogtums Br.
Hggb. u. eingeleitet. - Br., Fr. Vieweg u. Sohn, 1900.
c) Orden, Adel, Wappen.
2006. Schaedtler, H. Kurze Beschreibung des Kg!. H.'schen
Guelphen-Ordens nebst beigefügten Abbildungen, Ordensstatuten
u. Ritterlisten. Mit 15 Kupfertafeln. - H. 1816. Fa!.
2007. Ho r n, J. v. Der Guelfenorden des Königreichs H. nach
seiner Verfass. u. Geschichte dargestellt ... - Leipzig, J. C.
Hinrichs in Com., 1823.
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2008. Veehe Id e, Fr. v. Ordenssaal des Durchlauchtigsten
Gesamthauses Br.-Lüueburg. Mit 45 illum. Abbild. - Hr., Streuber
n. Kothe, 1837.
2009. F i n kam, A. Die an Hr.'er nnd H.'aner verliehenen
Ehrenzeichen für Krieg, Verdienst u. Dienstalter. Gesammelt u.
beschrieben. - H., F. Lafaire in Comm., 1901.
2010. Her q ue t. Der Br.'isch - Ostfriesische Adelsorden der
,Treuen Freundschaft". - ZHV Nieders. (1882) S. 305-309.
2011. Müll er, W. Bemerkungen zur Geschichte des König-
lichen H.'schen Wappens. - Neues Vater!. Arch. (1832, I) S. 163
bis 189.
2012. Die Wappen Hildesheimscher Landestheile; ein Wunsch um
Belehrung. - Mitt!. geschieht!. u. gemeinnütz!. Inhalts. Hildesheim
1833. Bd. 2, S. 269-289.
2013. [Böttger, H.] Das Br.-Lüneburgische Wappen. Zur
Feier des 1000 jähr. Bestehens der Stadt Br. im Jahre 1861. -
H., Klindworth, (1861). Fo!.
2014. Grote, H. Geschichte der Welfischen Stammwappen. -
Leipzig, Hahn, 1863.
Bosonderer Abdruck aus den llMftnzstudien".
2015. Hin t ze, C. A. Wappen- u. Siegelwesen der Herzogthümer
Bremen u. Verden. - H., Hahn, 1858.
2016. Schmidt-Phiseldeck, C. v. Die Siegel des herzog!.
Hauses Br. und Lüneburg '" - Wolfenb., Zwißler in Corn., 1882.
2017. Ahrens, H. H.'sche Landschafts- u. Stlldtewappen. Mit
8n Wappenahhildungen. - H., Selbstverlag, 1891.
2018. Zimmermann, P. Die Stildtewappen des Herzogtums
Br. - Br. Mag. (1905) S. 97 ff.
2019. Schele, E. Frhr. v. War der Adel in Sachsen bis zur
~litte des 13. Jahrhunderts zahlreich? - ZHV Nieders. (18671
S. 123-130.
2020. Schele, E. Frhr. v. GabesAbstufungenodererhebliche
Verschiedenheiten unter den Ministerialen des Mittelalters? ... -
ZHV Nieders. (1855) S. 1-92.
2021. Wi t t ich, W. Altfreiheit und Dienstbarkeit des Uradels
in Niedersachsen. Mit einer Beilage über das Geschlecht von
Alten. - Stuttgart, Kohlhammer, 1906.
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2022. He ck, P h. Zur Genealogie des niedersächsischen U1'-
adels. - ZHV Nieders. (1906) S. 23.5-258.
2023. [Oeynhausen, Gf. v.] Die Adelsverhältnisse im vor-
maligen Königreiche H. - Deutscher Herold. Jahrg. 6 (1875)
S. 120-122.
d) Rechtspßege.
2024. Katalog der Bibliothek des KgI. H.'schen Oberappellatiolls-
gerichts zu Celle. - H., Dr. v. Schlüter, 1862.
1. Juristische Zeitschriften und Sammelwerke.
2025. Zeitschrift für Gesetzgebung, Rechtswissenschaft u. Rechts-
pflege im Königreiche H. sowie in den Herzogthümern Lauenburg
u. Holstein. Hggb. von A. E. E. L. v. Duve. - Lüneburg, Herold
u. Wahlstab. Bd. I, 1823.
Mehr ist nicht erschienen.
2026. Zeitschrift für die Civil- und Criminalrechtspflege im
Königreich H. Hggb. von S. P. Gans. Bd. 1. - H. 1827.
Mehr ist nicht erschienen.
2027. Juristische Zeitung für das Königreich H., hggb. von
E. Schlüter und L. Wallis (von Jahrg.l1 ab von ersterem allein). -
36 Jahrg., Lüneburg bezw. Stade 1826-1861. - Alphabet. Sach-
register über Jahrg. 1-21: Lüneburg 1847.
2028. Magazin für h.'sches Recht. Eine Zeitschrift hggb. von
Grefe und v. Klencke. (Von Bd. 2 ab von v. Düring und Wachs-
mutb). - 9 Bde. Göttingen bezw. H. 1851-59.
2029. Neues Magazin für h.'sches Recht. Eine Fortsetzuug
des ... Magazins für h.'sches Recht. Hggb. von v. Düring und
Wachsmuth, von Bd. 8 ab von v. Düring. - 9 Bände. H. 1860
bis 1869. - Sachregister zum Magazin Bd. 1-9 und zum Neuen
Magazin Bd. 1-6. H. 1867.
2030. Neue jurist. Zeitung für das Königreich H., hggb. von
Schlüter u. Göttling. Jahrg. 1. - Stade 1862.
Mehr ist nicht erschienen.
2031. Archiv für Entscheiduugen der Collegialgerichte des König-
reichs H. auf dem Gebiete des Civilrechts und Civilprocesses. Hggb.
von C1ausbruch u. Stegemann. - 2 Hefte. Gött. 1865, 1866.
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2032. Zeitschrift für h.'sches Recht. Eine Fortsetzung des }leuen
Magazins für h.'sches Recht . " Hggh. von v. Düring u. A. -
10 Bände. H. 1869-1879.
2033. H.'sche Gerichtszeitung für Schwurgerichte .. , Hggb.
von E. Mühry. - 1 (einz.) Jahrg. Stade 1850.
2034. Annalen des Advokatenvereins zu H. - 6 Hefte. Lüneb.
bezw. H. 1832-36. - Neue Folge, Bd. 1 u. 2. H. 1847/48.
2035. Zeitschrift für Rechtspflege im Herzogthum Br. Hggb.
von Gotthard und Koch (später Dedekind). - Br. 1855tf.
2036. Pufendorf, F. E. Observatioues Iuris Universi ...
Adiecta est appendix variorum statutorum et iurium. - 4 Bde.
Frankf. u. Leipzig bezw. H. 1744-1760.
2037. Schlüter, E. W. G. Beiträge für das H.'sche Landes-
recht, in besonderer Beziehung auf die einzelnen Provinzial- und
Local-QueJlen. Eine Zeitschrift in zwanglosen Heften. 1 (einziger)
Bd. - Celle, E. H. C. Schulze, 1834.
2038. Leonhardt, A. Die Jnstizgesetzgebungdes Königreichs
H. Unter besonderer Berücksichtignng der Regierungs- und ständi-
sch eu Motive znm praktischen Gebrauche heransgegehen. - 2 Bde.
H., Helwing, 1851. 2. Aufl. 1853.
2039. HarR ei m, F. W. Die Regiminal- u. Justizverfassnng des
Königreichs H. nach den neuesten Bestimmungen alphabetisch he-
arheitet. - H., SeIhstverlag, 1852. 4".
2040. S chlt\ te r, E. W. G. Repertorium iuris Hannoverani, oder
Nachweisungen der wichtigsten Erläuterungen der hewährtesten
h.'schen Praktiker ... - Stade, A. Pockwitz, 1854.
2041. Bojunga, J. C. A. Der H.'sche Staatshürger.. Ein
praktischer Wegweiser durch das gesamte h.'sche RechtsgebIet. -
Leer 1857.
2042. Kir c h hof f, A. H.'sches Recht. Erörterungen prakt.
Uechtsfragen auf d. Geb. d. Justiz n. Verwaltung. Teil 1. - Celle,
W. Ströher, 1901.
2. Ältere Rechtsgeschichte bis ca. 1800.
2043. Lex Saxonum (c. 785-800). -lIIGH. LI.. tom. 5 (1875-89)
S. 47-84 (ed. v. Richthofen).
2044. Capitulatio de partibus Saxoniae (c. 780). - MGH. LI..
tom. 5 (1875 -89) S. 34-46 (ed. v.Hichthofen). 11
LQ~we, Bibliographi~ dllr HanDIlV. u. BrllulIscbweJg'. GneblebLt>.
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2045. Capitulare Saxonicum (auno 797). - MGH. LL. tom. 5
(1875-89) S. 85-93 (ed. v. Richthofen).
2046. Schücking, W. Über die Entstehungszeit der Lex
Saxonum. - Neues Archiv der Gesellsch. für ältere deutsche Ge-
schichtskuude Bd. 24 (1899) S. 633-670. Hier die weitere
Literatur.
2047. Gaupp, E. Th. RechtundVerfassungderaltenSacllsen.-
Breslau 1837.
2048. Horn ey er, C. G. Des Sachsenspiegels erster Teil oder
das sächsische Landrecht. - Berlin 1827. 3te umgearbeitete Aus-
gabe 1861.
2049. Homeyer, C. G. Des Sachsenspiegels zweiter Teil.
nebst den verwandten Rechtsbüchern. Bd. 1: Das Sächsische Lehn-
recht und der Richtsteig Landrechts. Bd. 2: Der auctor vetus de
Beneficiis, das Görlitzer Rechtshuch und das System des Lehn-
rechts. - Berlin, F. Dllmmler, 1842, 44.
Über die Literatur des Sachsenspiegels siehe: Dahlmann-Waitz, Quellen-
kunde der Deutschen Geschichte. 7 te Aufl. S. 313 f.
~050. Grimm, J. Weisthümer, gesammelt von ... - Teil 3
u. 4. Göttingen, Dieterich, 1842 u. 1863.
~"iedersachsen: Teil 3, 8. 218-321 j Teil 4, S. 648-708.
~051. Janicke, K. Weisthllmer aus dem Hildesheimischen.-
ZHV Nieders. (1881) S. 181-204.
~052. Planck, J. W. Das deutsche Gerichtsverfahren im
Mittelalter. Nach dem Sachsenspiegel u. den verwandten Rechts-
quellen. - 2 Bde., Br., C. A. Schwetschke u. Sohn, 1879.
2053. Stü ve, C. Untersuchungen IIber die Gogerichte in West-
falen und Niedersachsen. - Jena, F. Frommann, 1870.
2054. Beg e. Letztes Gogerieht in der Herrschaft Homburg, ~
vom Herzog Heinrich dem Jllngern gehalten. - Vater!. Arch.
(1835) S. 229-242.
2055. Bod e, G. Die Hegung des Landgerichts u. des peinlichen
Halsgerichts in der Grafschaft Blankenburg zur Zeit der Regierung
der Herzöge August und Rudolph August zu Br. u. Lllneb. -
ZHarzV 3 (1870) S. 941-948.
~0;)6. Hammerstein, v. Die ältesten Gerichte im Stifte
Verden , nebst einem Anhange, das alte Recht im Gohgericbte
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2057. du Roi. Von der in den Br.-Wolfenb. Landen geschehenen
Annahme n. Einfllhrnng des röm. u. kanon. Rechts. - BI'. Mag. 3
(l7DO) NI'. 22 u. 23.
2058. Me I' k e I, J. Der Kampf des Fremdrechtes mit dem ein-
heimischen Rechte in Br.-Lllneb. Eine histor. Skizze. - H., Hahn,
In04 (= Qnellen n. Darstell. zur Gesch. Nieders. Bd. 19).
2059. Schlüter, E. W. G. Das Wietzenmllhlenrecht von 1570.
Ein altes antonom. Rechtsbuch im Fllrstenthume Lllnebnrg ... hggb.
von ... - Stade, Dr. v. Pockwitz [1862J.
2060. Hin t z e, E. A. A. Das Landrecht der Eldagser Gohe. -
ZHV Nieders. (1853) S. 258-266.
2061. F i e dei e r. Zur Geschichte der Vehmgerichte in be-
sonderer Beziehung auf die Br.-Lüneburgischen Lande. - ZH\'
Nieders. (1854) S. 184-278.
2062. L e d e bur, L. v. Von den heimlichen westfäliscben Ge-
richten in der Grafscbaft Hoya. - Neues Vaterl. Arcbiv 5 (1824)
S. n9-106.
2063. Rh am m, A. Hexenglaube u. Hexenprocesse vornämlich
in den br.'ischen Landen. - Wolfenb., J. Zwissler, 1882.
2064. R oterm und. Actenmässige Darstellung eines merkwllrdi-
gen Hexenprocesses. Nenes Vater!. Archiv 6 (1824) S. 291-306.
2065. Sc h I ü tel'. Wann haben die Hexenprocesse im Bremen-
und Verdenschen aufgehört'! - ArchVStade 3 (1869) S.418-420.
2066. Bodemeyer, H. H.'sche Rechtsaltertümer. 1. Beitrag:
Die Luxus- n. Sittengesetze. - Göttingen, Dieterich, 1857.
2067. Harn mer s t ein, v. Die alten Gerichtsbrüche im Lande
Lüneburg. - ZHV Nieders. (1857) S. 362, 363.
2068. KehdingerLandrecht. In: Schlichthorst, Beiträge ...
Siehe NI'. 404.
2069. La p p e n bel' g, J. M. Ueber ältere Geschichte und Rechte
des Landes Ifadeln. _ Neues Vater!. Archiv 14 (1828) S. 116-184.
2070. Götze. Das älteste geschrieben" Recht der drei hadeln-
schen Kirchspiele Altenbruch, Lüdingworth und Nordleda von 143n ...
- Vater!. Arch. (1838) S. 258- 286.
2071. [Langwerth, E.J.v.] Darstellung der in dem Herzog-
thume Bremen bestehenden besonderen und abweichenden Juris-
dictionen. _ ZHV Nieders. (1856) I. S. (VII-XIV) 1-105.
Inhalt: I. Gerichtsverfassung im Altenlande. H. Im Kebdingschen.
UI. Besondere Deichgerichte. IV. Holzgerichte.
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2072. V 0 gell. Deber die Häger - Gerichte in der vormaligen
Herrschaft Homburg. - ArchHV Nieders. (1846) S. 261-274.
2073. Ru s t en b ach. Häger und Hägergerichte in den br.'ischen
Weser!anden. - ZHV Nieders. (1903) S. 557-645.
2074. Friese. Rechtsaltertümliches vom fürst!. Gericht Leine-
berg. - Vater!. Archiv (1840) S. 26-34.
2075. Kr aus e. Des Olden Landes Ordeninge und Rechteboeke.
Landrecht, Processordnung und Weisthümer des Alten Landes in
der Landdrostei Stade.- ArchVStade 9 (1881) S. 95-172.
2076. Lud e wi g, A. Ein Strafverfahren in guter alter Zeit. -
Br. Mag. (1903) S. 49-54.
Eine der letzten Anwendungen der Folter, aus dem Jahre 1763.
2077. Landsberg, E. Geschichte der deutschen Rechtswissen-
schaft. Abteil. 3. - München u. Leipzig, R. Oldenbourg, 1898.
Halbband 1, S. 2~O-263: Die Antiquitätenforschl1ng in H. (Scheidt,
Meiern, Grupen, ~trube• .K Y. Pufendorf, Riccius). - S. :J81-'353: Pütter. -
Dazu genaue bibliograph. Angaben über die einzelnen Schriften in Halbband 2.
2078. Entwurf der im Lande Hadeln bestehenden Gerichts-
verfassung. - Anna!. d. Br.-Lüneb. Churlande. Jahrg. 5. Stück 2
(1790) S. 223-237. Stück 3 (1791) S. 431-452.
3. Justizverwaltung seit ca. 1800.
2079. R 0 s ehe r, T h. Gerichtsverfassung nnd Anwaltschaft im
einstm.ligen Kurst.at und Königreich H. - In: Festschrift für
den 17. deutschen Anwaltstag. H. 1905.
2079 a. Fr e u den t h eil, G. W. Geschichte des A<lvokaten-
standes des vormaligen Königreichs H. bis z. J. 1831. - Stade,
A. Pockwitz, 1900.
2079b. Freudentheil, G. W. Zur Geschichte des Advocaten-
standes des Königreichs H. bis zum Jahre 1837. Hggb. von Chr.
W. E. Freudentheil. - Stade 1903.
2080. Merkwürdige Verwaltung der Justiz in der Grafschaft
Spiegelberg während der französ. Occupation. - Neues Vater!.
Archiv 9 (1826) S. 363-374.
2081. M11 11 er, J. H. Zur Geschichte der peinlichen Frage.-
Zeit,chr. f. deutsche Kulturgeschichte. N. F. Jahl·g. 1872. S. 182
bis 193.
Betr. letzte Anwendung der Folter in H. im Jahre 1818.
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2082. B ü I 0 w, F. v. . Über die Verfassung, die Geschäfte und
den Geschäftsgang des Köuiglichen und Churfürstlich Br.-Liine-
hurgischeu Oher - Appellations - Gerichts zu Celle. - Göttingen,
Dieterich, 1801. 4 0 •
2083. W a ck e I' hag e n. Einige Erläuteruugeu zu den Be-
merkungen des König!. Preuss. Geh. Reg. - Raths v. Biilow, die
H.'sche Justizverfassung hetreffend. - H. 1808.
2084. Wer Ihof, A. v. Die Copeienhiicher in der Registratnr
der Königlichen Justiz-Canzlei zn Celle. - ArchHV Nieders. (1840)
S. 147--172. .
2085. Sc h I ü tel', E. W. G. Die Ordnung des Königlichen Hof-
gerichts der Herzogthiimer Bremen und Verden in Stade. Von
neuem herausgegeben und mit Anmerkungen begleitet. - Stade 1823.
2086. Schlepegrell, A. v. Zellische Canzlei-.u. Hofgerichts-
ordnung u. Justizreglement vom Jahre 1718. .., Von neuem
hggb.... - Lüneburg, Herold u. Wahlstab, 1828.
2087. Spallgenberg, E. Das OberappeJlationsgericht in CeJle
für das Königreich H., nach seiner Verfassung, Zuständigkeit ... --
Celle, E. H. C. Schulze, 1833.
2088. [Hardeck, J.] ÜberdasJustizwesenimKönigreichH.-
1832 (= Ergänzungshefte der Jurist. Zeitung Nr. 17).
2089. Siemens, G. Über die Mängel uuserer heutigen Rechts-
pflege und die Mittel, denselben abzuhelfen, mit besonderer Be-
rücksichtigung des Königreiches H.... -- H., Halm, 1832.
2090. Ausführliche Darstellung der Verfassung der Kirchspiels-
gerichte im Lande Hadeln ... -- Otterndorf 1846.
2091. T weIe. Die Staatsanwaltschaft, eine system. Zusammen-
stellung des auf den Dienst derselben sich beziehenden. .. Vor-
schriften. -- H., Helwing, 1853.
2092. W i p per man n. Gerh. Adolf Wilhelm Leonhard (181;'
bis 1880), h.'scher Justizminister. -- ADB 18 (1883) S. 301-:107.
2093. Frensdorff, F. Georg HeinI'. Justus Bacmeister (1807
bis 1890), h.'scher Miuister. - ADB 46 (1902) S. 175-180.
2094. [Heimbruch, v.] Worauf wir hoffen! Zur Frage der
Justiz-Organisation im Königreiche H. Vou eiuem h.'schen Staats-
manne. Als Manuser. gedr. (1858).
2095. Rössing, v. Zur Justizreform im I\öuigreich H. -
1iM., Gerstenberg, 1858.
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2096. Nieper. Die Justizreform-Frage im Königreiche H. -
H., C. Rümpler, 1858.
2Ot7. Freudentheil. Die Justizvorlagen und der Anwaltstag
in Celle. - Stade 1858.
2098. Zur Orientierung in der Justizreformfrage von einem Uu-
betheiligten. ~ H. 1858. ~
2099. L e 0 n har dt, A. Die Errichtung von Handelsgerichten
im Königreiche H. - H., Helwiug, 1865.
2100. Die Besoldungen der jurist. Civildiener im Königreiche H.
Von einem Justizbeamten. - GÖU. 1866.
2101. Leonhardt, A. Betrachtungen über die H.'sche Justiz-
verwaltung mit Rücksicht auf die Vereinigung des Königreichs H.
mit der Preuss. Monarchie. - H. 1866.
2102. Das Einzelrichterwesen der neuen deutschen Gerichts-
verfassung in besonderer Beziehung auf die Provinz H. -
Bremen 1877.
2103. Zur Geschichte des vormaligen gemeinschaft!. Oberappella-
tionsgerichts in Wolfenbfittel. - Br. Mag. 10 (1857) Stück 15-19.
2104. Entwurf einer Advokaten-Ordnung für das Herzogthllm
Br. - Br., Vieweg, 1847.
2105. D eg ener, R. Die grösseren Justizorganisationsgesetze
für das Herzogthum Br. aus den Jahren 1849 u. 1850 nebst eiuem
kurzen, den Motiven, Berichten und Verbandlungen über dieselben
entnommenen Commentare. 2 Bde. - Br., Vieweg, 1850. 12·.
2106. Mansfeld, W. Die hr.'ischen Allsführungsgesetze zu den
Reichs-Justizgesetzen. Mit den Regierungsmotiven und einzelnen
Erläuterungen. - Br., Vieweg, 1880.
4. Zivilrecht und Zivilprozeß.
2107. Oesterley, G. H. Grundriss des bürger!. u. peinlichen
ProcesEes inr die Chur-Br.-Lüneb. Lande. - Göttingen 1800.
2108. Oesterley, G. H. Handbuch des bürgerlichen und peiu-
lichen Processes für das Königreich H. 3 Bde. - Göttingen,
Vandenhneck u. Ruprecht, 1819, 1820.
2109. Mejer, W. Betrachtungen und Wünsche. Ein Beitrag
zur Reform des h.'schen Civilprocesses. _ Lüneburg, Herold und
Wahlstab, 1841.
"
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2110. Schmidt, J. F. Bemerkungen über den Eutwurf einer
neuen allgemeinen bürgerlichen Processordnung für das Königreich
H. '" - H. 1846.
2111. Bot h mer, v. Fragmente zur bürgerlichen Processordnung
für das Königreich H. - H. 1854.
2112 S chl ü ter, E. W. G. Commentar zur allgemeinen btlrgerl.
Proeessordnung für das Königreich H. - 2 Bde. Stade, A. Pockwilz,
1858-62.
2113. Grefe, F. B. Leitfaden zum Studium des h.'schen
Privatrechts. 2 Teile. - Göttingen , Dieterich, 1833 n. 35. 21e
verbesserte u. vervollst. Ausgabe 1838 u. 1845.
2114. G r e fe, F. B. H.'s Recht. Dritte umgearbeitete, vel'-
vollständ. und verbesserte Auflage des Leitfadens zum Studium des
H.'schen Privatrechts. - 2 Teile, H., C. Rtlmpler 18tlO/ßI.
2115. L e 0 n h a r d t, A. Zur Lehre von den Rechtsverhältnissen
am Grundeigentum. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte
germanisch- unll römisch-rechtlicher Grundsätze in Deutschland
und insbesondere den alth.'scben Provinzen. - H. 1843.
2116. Hin t ze, E. A. H.'sches Seerecht in Beziehung auf das
Herzogtum Bremen und das Fürstentum Ltlnebnrg. HeCt I. -
H., Hahn in Comm., 1859.
2117. Leonhardt, A. Das CivilprocessverCahren des König-
reichs H. - H., Helwing, 1861.
2118. Ben i ng. Das deutsche Handelsgesetzbuch und die Ein-
Ctlhrnng desselben in H. sowie in dessen Nachbarstaaten. - H..
Hümpler, 1863.
2119. Stegemann, V. Sammlung der gültigen Gesetze des
partieularen Civilrechts in der Provinz H. aus der Zeit vom
I. Jan. 1818 bis 1. Jan. 1882. - Celle, Capaun-Karlowa, 1882.
2120. Wedemeyer, H. Die Gesetze über das Grundbuch-
wesen in der Provinz H. - H. 1874.
2121. Harriehausen. L. Das Grnndbnchrecht in der Provinz
H. . . . - Celle 1884.
2122. Ru d 0 r ff. O. Das h.'sche Privatrecht. Eine systema!.
Zusammenstellung der in der Provinz H. geltenden Partikular-
gesetze ... - H., Nordd. Verlagsanstalt, 1884.
168 P. Staat und Hecht.
2123. Linckelmann, K., und Fleck, E. Das h.'sche Pri"at-
recht nach dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs. -
H, 1903.
2124. Zachariae. H. A. Grundriss des Br.-Wolfenb. Pri"at-
rechts. mit beigef. Litteratur. - Gölt. 1832.
2125. Krüger, C. H. P. Systematische Darstellnng des bürger-
lichen Processes im Herzogthum Br. - Br., Vieweg. 1829.
2126. S te i n a ck er, A. Particulares Pri"atrecht des Herzog-
thnms Br. - Wolfenbüttel, Holle, 1843.
2127. Harn pe, A. Das particnlare Br.'ische Priyatrecht. -
Br., Vieweg u. Sohn, 1896.
2128. Die Br.'ischen Ansführungsgesetze zum Bürgerlichen Gesetz-
buch und dessen Nebengesetzen. Mit den amt!. Begründungen. AmtL
Ausgabe. - 2 Bde. Br., Goeritz, 1900.
5. Süafrecht und Strafprozeß.
2129. Niemeyer, O. C. Über Criminal-Verbrechen, peinliche
Strafen und deren Vollziehungen . . . aus den Criminal-Akten des
König!. H.'schen Amts Meinersen .,. mitgetheilt. - Lüneburg,
Herold u. Wahlstab, 1824.
2130. Nieper. G. A. W. B. Quellen des Criminal-Processes
bei den Civilgerichten des Königreichs H.... - H., Hahn, 1841.
2131. S eh I ü te r. E. Allgemeines Criminalgesetzbnch für d.
Königreich H. ... mit erläut. Anmerk. bggb. - Lüneburg, Herold
n. Wahlstab, 1842.
2132. Hammerstein, E. Frhr. v, Das Schwert der Ge-
rechtigkeit oder knrzer Beitrag zu dem Criminalverfahren im
Königreiche H. - Br., Oehme n. Müller, 1847.
2133. Bot h mer, F. F. E. A. v. Erörterungen und Abhandlungen
ans dem Gebiete des h.'schen Criminalrechts n. Criminalprocesses. -
3 Bde. H. 1843-47.
2134, Leonhardt, A. Commentar über das Criminalgesetzbuch
für das KönigreiCh H. - 2 Bde. H. 1846/51.
2135. Zachariä, H. A. Das mündlich-öffentliche Verfahren
mit Geschworenen im Königreich H. - Heft 1. Göttingen 1850.
21313. Tw eIe. Repertorium über die Strafprocessordnung Hir
das Königreich H. vom 8. November 1850 ... - Göttingen.
Dieterich, 1852.
,.
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2137. Weinhagen, F. Die Ermordnng des Amtsyoigts Lanth
in Bledeln. Ein Beitrag zu der Geschichte der peinlichen Rechts-
pflege im Fürstenthum Hildesheim ... - Alfeld 1854.
2138. Mejer, W. Zwölf Briefe übel' Werth oder Unwerth des
schwnrgerichtlichen Verfahrens. - H. 1862.
2139. Mitteilungen znr Statistik der Strafrechtspflege im König-
reiche H. während der Jahre 1854-1863. Ans Kgl. JnstIzminist. -
6 Hefte. H. 1860-65.
2140. Nie per. Strafrecht und Strafyerfahren im Gebiete des
vormaligen Königreichs H. nach der Verordnung vom 25. Juni
18m. - Göttingen 1867.
2141. Das Criminalgesetzbnch für das Herzogthnm llr. Nehst
den Motiven der hzgl. Landesregiernng ... - BI'" Vieweg, 1840.
2142. Ude, E. Die Strafgesetze des Herzogtnms BI'. 2 Teile.-
Br., J. H. Meyer, 1894.
Teil 1: Das Polizeistrafgesetzbuch. Teil 2: Sammlung der kleineren
Strafgesetze.
Q. Die einzelnen Zweige des iilfentIichen Lebens.
a) Kirchengeschichte nnd Kil'chenrecht.
2143. Die ältere Literatm zur Kirchen - nnd Schulgeschichte
siehe Pr a un S. 398 ff., 0 m pt eda S. 334ff., Sc h I ü tel' S. 120ff.
Die Literatur zur Kirchen - und Schulgeschichte der einzelneu
Orte siehe in Abteilung R. Vgl. auch Ahteilnng O.
2144. K 0 I d e wey, F. Landeskundl. Literatur auf dem Gebiete
der Kirche und des Unterrichtswesens im Herzogtum Br. In:
7. Jahresbericht des Vereins für Natnrwissensch. zu BI'. - Br. I8!1:1,
1. Gesamtdarstellnngen.
2145. Schlegel, J. K. F. Kirchen- und Reformationsgeschiehll'
VOn Norddeutschland und den H.'schen Staaten. - 3 Bämle.
H., Helwing, 1828-1832.
2146. U h I ho I' n, G. H.'sche Kirchengeschichte in ühersichtlicher
lJarsteliung. - Stuttgart, D. Gundert, 1902.
2147. Tschackert, P. Die Epochen der niedersächsischen
Kirchengeschichte. _ ZGesNieders. l\irchengesch. 1 (1896) S. I-HI.
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2148. K ay ser, K. Abriss der h.-br.'ischen Kirchengeschicbte.
ZGes. Nieders. Kirchengesch. 3 (1898) S. 1-196. Bd. 4 (18(19)
S. 1-317.
2149. K tl h n e, J. Geschichte der christliehen Liebestätigkeit im
Herzogtnm Br. - Br. u. Leipzig, Wollermann, 1903.
2150. Wo Jf, J. Eichsfeldische Kirchengeschichte, mit 134 Ur-
knnden. - Göttingen, Dr. v. Baier, 1816.
2. Bis zur Reformation.
Die Literatur über die Einführung des Christentums in Sachseu
siehe NI'. 588 ff.
2151. Reinecke, A. Das Leben der heiligen Liutbirg. Ein
Beitrag znr ... Quellengeschiehte der Christianisierung des Nordost-
Harzes. - ZHarzV 30 (1897) S. 1-34.
2152. Dehio, G. Geschichte des Erzbisthnms Hamburg-Bremen
bis zum Ausgang der Mission. 2 Bde. ~ Berlin, Hertz, 1877.
Die weitere Literatur über die Anfange des Erzbistums siehe Abt. O.
2153. Hol s te i n. Das Nekrologium der Verdener Kirche. -
ArchVStade 11 (18813) S. 140-193.
2154. Mooyer, E. F. Ausztlge aus dem Totenbuche des Hildes-
heimsehen Hochstifts. - VaterJ. Archiv (1840) S. 49-116.
2155. W i n te r, F. Die Cistercienser des nordöstlichen Dentsch-
lands . " Ein Beitrag zur Kirchen- u. Kultnrgeschichte des
deutschen Mittelalters. - 3 Brle. Gotha, Perthes, 1868-1871.
Bd. 1, Cap. 1: Die Festsetzung in SSl'hsen "on 1127-1147. Darin u. 8.:
Walkenried, Amelungsborn, Riddagshausen.
Bd. 2, Cap. 6: Die li'rauenklöster nach der Regel von Cistercium: H.
Diöcese Hildesheim. I. Halherstadt. N. Verden. O. Bremen-Hamburg. -
Cap. 7: Die Mönchsklöster vom Auftreten der Bettelorden bis zum Ende des
13. Jahrhunderts. B. In Sachsen: Ameluugsborn etc.
Bd.3, Cap. 10: Die Refonnation und die Aufhebung der Klöster: u. &. in
~iedersachsen.
2156. Uhlhorn, G. Die Kulturtätigkeit der Cisterzienser in
Niedersachsen. - ZHV Nieders. (1890) S.84-110.
2157. Banaseh, R. Die Niederlassungen der Minoriten zwischen
Weser und Eibe im 13. Jahrh. - Erlanger Dissert. Breslau,
Koebner, 1891.
2158. L e III men s, L. Niedersächsische Franziskanerklöster im
Mittelalter. ~ Hildesheim, Lax, 1896.
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2159. Mil h Im a n n. Notizen über lünebnrgische Stifter und
Klilster. - Vater!. Arch. (1841) S. 483-492.
2160. Rotermund, H. W. Einige Nachrichten von den ehe-
maligen Klilstern im Herzogthnm Bremen. - Neues Vater!.
Archiv 15 (1829) S. 191-232.
2161. Volger, E. Über die Daten der Synoden in der Diilcese
Hildesheim. - ZHarzV 10 (1877) S. 401-406.
2162. D 0 e b n er, R. Hildesheimische Synodalstatuten des 15.
Jahrh. - ZHV Nieders. (1899) S. 118-125.
2163. Mari n g, J. Diilcesansynoden und Domherrn -General-
kapitel des Stifts Hildesheim bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts. -
H. u. Leipz., Hahn, 1905. (Quellen u. Darstel!. z. Gesch. Nieder-
sachsens Bd. 20).
2lü4. G ruh e, K. Johannes Busch, Augustinerpropst zu Hihles-
heim. Ein katholischer Reformator des 15. Jahrbunderts. - Frei-
burg i. Br., Herder, 1881.
2165. G r u b e, K. Des Augustinerpropstes Johannes Busch
Chronicon Windeshemense und Liber de reformatione monasteri-
orum ... - Halle 1886. (- GeschichtsqueJIen der Provinz Sachseu
u. angrenzender Gebiete Bd. 19.)
2166. Berliere, U. Les origines de la congregation de Burs-
feld. - Revue Benedictine. Jahrg. 16 (1899) S. 385-413, 481-502,
(,50-562.
2167. Berliere, U. La congregation de Bursfeld. - Revue
Benedictine. Jahrg. 16 (1899) S. 360-369.
2168. G rot e f end, C. F. Der Einfluss der Windesheimer
Congregation auf die Reformation der Niedersächsischen Klilster. -
ZHV Nieders. (1872) S. 73-88.
2169. Li n n e bor n, J. Die Reformation der westfälischen
Benedictiner-Kl6ster im 15. Jahrhundert durch die Bursfelder
Congregation. _ Studien u. Mitteil. aus dem Benedictiner- u. dem
Cistercienserorden. Jahrg. 20. Brünn 1899.
2170. Grube, K. Die Legationsreise des Cardinals Nikolaus
von Cusa durch Norddeutschland im Jahre 1451. - Histor. Jahr-
buch der Gilrresgesellschaft Bd. 1 (1880) S. 393-412.
2171. Doebner, R. Annalen u. Akten der Brllder des gemein-
samen Lebens im Lllchtenhofe zu Hildesheim. - H., Habn, 19113.
= QueJIen u. Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens Bd. \1.)
Annalen und Akten der Brüder vom
Lüchtenhofe zu Hildesheim. - Fürsten-




2173. Kr u s eh, B. Studie zur Geschichte der geist!. J urisdiction
u. Verwaltung des Erzstifts Mainz. Commissar Joh. Bruns u. d.
kirchI. Einteilung der Archidiakonate Nörten, Einbeck u. Heiligen-
stadt. - ZHV Nieders. (1897) S. 112-277.
2174, Tschackert, P. Die Rechnungsbücher des erzbischöflich'
mainzischen Commissars Joh. Bruns ans den Jahren 1519-31. -
Zeitsehr. f, Kirchengesch. 21 (1901) S. 330-379.
2175. K a yseI', K. Registrum subsidii ex praeposituris Nörten
et Einbeck. - ZG Nieders. Kirchengesch. Bd. 2 (1897) S. 264-278,
Bd. 3 (1898) S. 268-293.
3. Von der Reformation his ca. 1800.
2176. Beste, J. Geschichte der Br.'ischen Landeskirche von
der Reformation bis auf unsere Tage, - Wolfenb., Zwissler, 1889.
Vgl. dazu: F. Ko ldewey, )olein Urteil über die Br.'ische Kirchen-
geschichte - Br. 1890. - J. Res te, Zur Kritik meiner Br.'ischen Kirchen-
geschichte - Wolfenb. 1890.
2177. Bes te, J. Die Entwicklung der Br.'ischen Landeskirche
seit der Refol'mation. In: Aus dem kirchI. Leben Br.'s. Festgabe
für die Tl).iluehmer der IX. allg. luther. Konferenz in BI'. -
BI'. u. Leipz., Wollermann 1898.
2178. Hoeck, W. Znr Geschichte der Kirche im Herzogthum
BI'. seit der Reformation. - BI'. Mag. 67 (1854) Stück 18, 19.
2179. Koldewey, Fr. Der Exorcismns im Herzogthum BI'.
seit den Tagen der Reformation. - WoIfenb., Zwissler, 1893.
2180. K 0 I d ewe y, F 1', Beiträge zur Kirchen- n. Schulgeschichte
des Herzogtums BI'..- Wolfenbüttel, J. Zwissler, 1888.
Inhalt: 1. Bugenbagen ll. die Stadt Br. - 2. Die angeb!. Verstümmelung
des apastal. Glaubensbekenntnisses in der Kirchenordn. des Herzogs Julius. -
3. Die Ritterakademie zu Wolfenbüttel. - 4. Drost von Rosenstern, der
Philanthrop des Weserkreises. - 5. J. H. Campe als Vorkämpfer für die
Reinheit der Muttersprache. - 6. Karl Lachmann und die Stadt Br. - 7. Das
Paedagogium illustre zu Gandersheim. Anhang. Nachweis der Quellen.
2181. K a y seI', K. Die H.'schen Pfarren und Pfarrer seit der
Reformation. Im Auftrage der Gesellschaft für niedersächs. Kirchen-
gesch.... hggb. von ... - Br., Limbach, 1905 ff.
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Bisher erschienen: Generaldiözese Hildesheim. Insp. Claustbal. Bearb. von
G. Schreiber. Dasselbe. Stadt und Inspect. Einbeck, bearb. v. Th. Wedekind.
2181 a. He n n eck e, E. Znr Gestaltung der Ordination mit
besonderer Rücksicht auf die Entwicklung innerhalb der lutherischeu
Kirche H.'s - H., Hahu, 1906. (A. u. d. T.: Forschungen zur
Gesch. Niedersachsens Bd. 1, Heft 1).
2182. E b h a r d t, C h. H. Gesetze, Verordnungen u. Aus-
schreiben für den Bezirk des Kgl. Consistorii zu H., welche in
Kirchen- u. Schulsachen ergangen sind. Von der Reformation bis
z. J. 1844. - 2 Bde. H. 1845. - Folge 1 ff. (1858 ff.), Folge 3
u. 4 (1878 u. 1885) von K. F. W. BöckIel'.
2183. K a y seI', K. Briefe uud Berichte aus der Reformations-
zeit. - ZG nieders. Kirchengesch. Bd. 1 (1896) S. 229-244.
2184. Uhlhoru, G. Urbauus Rhegius Lebeu und ausgewählte
Schriften. - Elberfeld, R. L. Friedrichs, 1861.
2185. Sei tz, O. Die Theologie des Urbauus Rhegius, speciell
sein Verhältnis zu Luther und zu ZwingI!. - Gotha, F. A. Perthes.
1898.
2186. T sch ackert, P. Antonius Corvinus Leben und Schrifteu..-
Briefwechsel des A. C. - 2 Bde. H., Hahn, 1900 (= Quellen
u. Darstellungen zur Geseh. Niedersachsens Bd. 3 u. 4).
2187. Köstlin, J. Johannes Bugenbagen (14840)-1558). -
ADB 3 (1876) S. 504-508.
2188. Tschackert, P. Magister Johann Sutel, Reformator
von Göttingen, Schweinfurt u. Northeim. - ZG nieders. Kirchen-
gesch. Bd. 2 (1897) S. 1-140.
2189. T s c h a ck e I' t, P. Autor Sander ..., ein Mitarbeiter an
der Reformation . .. Vortrag. - ZG nieders. Kirchengesch. Bd. 9
(1904) S. 1-21.
2190. J acobs, E. Heinrich Winckel nnd die Einführung der
Reformation in den niedersächs. Städten Halberstadt, Br., Göltmgen,
H. und Hildesheim. _ ZHV Nieders. (1896) S. 133-314.
2191. Ja c 0 b s, E. Heinrich Wiuckel und die R~formation im
südl. Niedersachsen (= Schriften d. Vereins f. Refonnahonsgeschlchte
Xl'. 53). - Halle 1896.
2192. Wrede, A. Die Einführung der Reformation im LUne-
bnrgischen durch Herzog Ernst den Bekenner. Gekrönte Preis-
schrift. _ Göttingen, Dieterich, 1887. 4·.
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2193. Wrede, A. Eine für die Reformationsgeschichte des
Fürstenthums Lüneburg wichtige Urkunde. - ZHV Nieders. (1888)
S.68-72.
2194. Ge s s, F. Urkundliche Nachrichten zur Geschichte der
Reformation im Harzgebiet. - ZHarzV 24 (1891) S. 454-485.
2195. Jacobs, Ed. Die Wiedertäufer am Harz. - ZHarzV 32
(1899) S. 423-536.
Die Literatur über die Stellung Heinrichs d. J. zur Reformation
siehe Nr. 800IT.
2196. Lappenberg, S. Chr. Grundriss von dem Anfauge der
Reformation in dem Erzstifte ... Bremen. In: Pratje, Die Herzog-
thümer Bremen und Verden. Teil 1. Siehe Nr. 402.
2197. Rot e r mn n d, H. W. Vom Anfange der Reformation im
Erzstifte Bremen und Stifte Verden ... - Neues Vater!. Archiv 8
(1825) 11. S. 115-176.
2198. Dan n e n berg. Religiöser nnd kirchlicher Zustand des
Landes Hadeln. - Neues Vaterl. Archiv 19 (1831) I S. 96-140,
218-228.
2199. Bnsse. Geschichte der Reformation, der protestantischen
Kirche u. des evangelischen Consistorii in dem vormaligen Bisthum
Hildesheim. - Hann. Mag. (1821) Stück 6-11.
2200. GI' n be, K. Der Niedergang der kath. Religion im Bistum
Hildesheim während des 16. Jahrb. - Hist.-polit. Blätter Bd. 101
(1889) S. 481-505, 645-671.
2201. Erd m an n, G. Reformation und Gegenreformation im
Fürstentum Hildesheim. - H., Schaper, 1899.
2202. Geschichtlicher Beitrag znr Kenntnis des vormaligen
Kirchenstaatsrechts im sogenannten kleinen Stifte Hildesheim. -
Mittl. geschieht!. n. gemeinnütz!. Inhalts. Hildesheim 1832. 1. Bd.
S. 230-252.
2203. Burghard, W. Die Gegenreformation auf dem Eichs-
felde vom Jahre 1574-1579. - ZHV Nieders. (1890) S. 21-66,
(1891) S. 1-59.
2204. Knie b, P h. Geschichte der Reformation u. der Gegen-
reformation auf dem Eichsfelde. - Heiligenstadt, Cordier, 1900.
220;",. T seh a ck e r t, P. Die h.'sche Originalhandschrift der
Augsburgischen Konfession und ihre Lesarten. - ZG nieders.
Kirchengesch. I (1896) S. 94-147.
•
,.
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2206. Schnell, H. Das Bekenntnis des Herzogtums Mecklen-
hurg Kaiser Kar! V. 1549 überreicbt, nebst demjenigen des Landes
Br.-Lüneburg ... - Leipzig, Berlin, Rostock, W. Süsserott, 1899.
2207. K ay se r, K. Die reformatorischen Kirchenvisitationen
in den welfischen Landen 1542-44. Instructionen, Protokolle,
Abschiede und Berichte der Reformatoren hggb. und mit zahl-
reichen Anmerkungen versehen. - Göttingen , Vandenhoeck n.
Ruprecht, 1897.
Inhalt: Teil 1: Die Visitation im Herzogtum Br. und Stift HildeBheim.
Teil 2: Im Herzogtum Kalenberg·Göttingell. Teil 3: Im Herzo~um Lftneburg.
Teil 4: Im Herzogtum Grnbenhagen.
2208. R ich t er, Ae. L. Die evangelischen Kirchenordnungen
des 16. Jahrhunderts. Urkunden und Regesten zur Geschichte des
Rechts und der Verfassung der evange!. Kirche in Deutschland. -
2 TIde. Weimar, Landes-Industriecomptoir, 1846. 4 o.
Aus H. und Br. stammen folgende Ordnungen: Rd. 1 S. 70 ff.: Artikel
da.rinne etlike mysbruke by den Parren des Förstendoms Lüneborg entdecket
1027). - S. 106 ff.' Der Erb. Stadt Brunswig Cbristlike ordeuiuge (1528~ -
S. 142:ff.: ChristI. Ordeninge der Stadt Gottingen (1530). - S. 154f1'.: Kirchen-
ordnung der Stadt Goslar (1531). - S. 273 W.: Kirchenordn. der Stadt H.
(15H6). - S. 287, Kircbenordn. der Stadt Nortbeim (1539). - S. 362 ff.,
IGrchenordn. fur arme ungeschickte Pfarrherrn (f. Br.-Lüneb. [1542]. - Bd. 2
S..14ff.: Br.-Lftneb. Kirchenordnung (1543). -- S. 56ft': Kerken-Ordeninge im
lande Brunschwig, Wulffenbüttels deles (1543).·- S. 79 ff.: Kercken·ordeninge
der Stadt Hildenssem (1544). - S. 163 11'.: Goslarsche Consistorial-Ordnung
1;1:-)5). - S. 224f.: Kirchenordn. filr Steuerwald und Peine (1561). - S. 2fl5ff.:
Br.-Lüneburg. Kirchenordnung (1564). - S. 318ff.: Br."WolfenbiiUelsche Kirchen-
ordnung (1569). _ S. 303 ff.' Hoya,cbe Kirchenordnung (1573~ - S. 398 ft.,
Agenda der Stadt Lüneburg (1575). - S. 456: Hr. Kirchenordnung (1581). -
S. 456, Br. Agende (1581). - S. 456, Hoyascbe Kircbenordn. (1581~ - S.469ff.
Xiedersächs. Kirchenordnung (1585). - S. 503 (Anhang): ßuxtehudesche Kirchen~
ordnnng (1552~
2209. Tschackert, P. Die Vorarbeiten der Göttinger Kirchen-
oronung u. der erste Entwurf eines Intherischen Ordinations-
gelübdes aus d. J. 1529. - Z. f. Kirchengeschichte 20 (1900)
S. :31;6-394.
2210. K ayser, K. Die Grnhenhagener Kirchenordnung Herzog
Philipp d. Ä. v. J. 1538. - ZG nieders. Kirchengesch. Ild. 1 (1896)
S. 148-172.
2211. Sc h Iä ger. Einleitung zu der Mündensehen Kirchen-
ordnung de 1542. - Vater!. Archiv 2 (1820) S.72-78.
2212. T s c h a c k e r t, P. Die Kastenordnung der Herzogin
Elisabeth von Br.-Lünebnrg für das Fürstentnm Göttingen·Kalen-
herg. - ZG nieders. Kirchengesch. 5 (WOO) 8. 410-415.
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2213. K n 0 0 p, W. Herzog Ernst des Bekenners Ordnung über
das Einkommen der Pastoren u. die Ehesachen vom 15. Nov. 1543. -
ZG nieders. Kirchengesch. 9 (1904) S. 203-230.
2214. Gerss, Fr. Magnus, Herzog von Lauenburg, nnd die
Kirchenordnnng des Landes Hadeln. - Z HV Nieders. (1879)
S. 293-313.
2215. Schlichthorst, H. Grundriss einer Geschichte Brem-
u. Verdenscher Kirchonorilnuogeo. - Vater!. Archiv 1 (1819)
S.326-335.
2216. Geschichte der Plwligersynoden in den Herzogtiimern
Bremen nnd Verden. In: S eh Iich t hol' S t, Beiträge. Siehe
NI'. 404.
2217. Götze. Das im Lande Hadeln im 16. Jahrhnndert he-
staudene herzog!. Kirchenlager. - Vatel'l. Archiv (1840) S. 35 -48.
2218. P fa n n k n ehe. Der Verdenschrn Lanrlstände Missbilligung
der Kirchenordnung des Bischofs Philipp Sigismund. - Neues
Vaterl. Archiv 7 (1825) S. 311-314.
2219. K 0 I d ewe y. Die verschiedenen Ausgaben der Kirchen-
ordnung des Herzogs .Julius von Br.-Wolfenbütte!. - ZHV Nieders.
(1887) S. 260-270.
2220. Knoke. K. Die deutschen lutberischen Katechismen in
,Ien br.-b.'schen Landen wäbrend des 16. Jahrh..~ ZG nieders.
Kirchengesch. Bd. 10 (1905) S. 73-95.
2221. Co h I' s, F. Georg Stennebergs (1545) Katechismus ver-
öffentlicht. - ZG nieders. Kirchengescb. 3 (1898) S. 224-267,i' (1900) S. 281-348.
2222. Wellhausen, A. Welfischer Katechismus oderchristliebe
Unterweisung an die Br.-Lüneb. Prinzen, Söhne Herzog Ernst des
\lekenners, geschrieben von Urbanus Rhegins. In berichtigter
Ubersetzung neu hggb. - H., Hahn, 1858.
2223. K a y seI', K. Die General-Kirchenvisitation von 1588 im
Lande Göttingen-Kalenberg. Aus den Protokollen auszugsweise
mitgeteilt. - ZG nieders. Kirchengesch. 8 (1994) S. 93-238,
o S. 22-72.
. 2224. L e n t z, C. G. H. Dr. Martin Kemnitz, Stadtsuperintendent
lU BI'.... - Gotha, Pertbes, 1866.
222". Wagenmann. Johann Arndt (1555-1621), Prediger in
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2226. Bratke, E. Justus Geseuius, sein Leben und sein Ein-
fluss auf die h.'sche Landeskirche. - Göttingen 1883.
2227. Die Generalkirchenvisitation im Herzogthnm Br. nnmittel-
bar nach dem 30 jähr. Kriege. - Br. Mag. 74 (1861) Stllck I.
2228. Kayser. H.'sche Enthusiasten des 17. Jahrhunderts. -
ZG nieders. Kirchengesch. 10 (1905) S. 1-72.
2229. Kay s e r. Die Generalvisitation des D. Gesenins im Fllrsten-
tnm Göttingen 1646 und 1652. - ZG nieders. Kirchengesch. 11
(1906) S. 147-207.
2230. S t ein met z, R. Die Generalsuperintendenten in den
HerzogtIlmern Bremen-Verden. Hälfte 1: Unter schwedischer Herr-
schaft. Hälfte 2: Unter h.'scher und preussischer Herrschaft. -
ZGnieders. Kirchengesch. 10 (1905) S. 144-196, 11 (1906) S. 1-88.
2231. Toll i n, Die Hugenotten am Hofe zn Lllnebnrg u. das
Edict Georg Wilhelms (= Geschichtsbl. des Dentschen Hugenotten-
vereins Zehnt VIII. Heft 2). - Magdeburg, Heinrichshofen, 1898.
2232. Wagenmann. Gerhard Molanus (1633-1722), Abt von
Loccum. - ADB 22 (1885) S. 86-90.
2233. Klo pp, O. Das Verhältnis von Leibniz zu den kirchlichen
Reunionsversuchen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhnnderts. -
ZHV Nieders. (1860) S. 246-273.
2234. K i e fl, F. X. Der Friedensplan des Leibniz zur Wieder-
vereinigung der getrenuten christlichen Kirchen ... - Paderborn,
F. Schöningh, 1903.
2235. D alt 0 n, H. Daniel Ernst Jablonski. Eine prenssisch e
Hofpredigergestalt in Berlin vor 200 Jahren. - Berlin, M. Warneck.
1903..
S. 227-301: Unionsversuche.
2236. Die Verlegung des Celleschen Consistorii nach H. im
Jahre 1705. - Archiv ... des Fllrstentums LIIneburg ... Bd. 8
Nr. 111.
2237. Einzelne Verhandlungen der Lllneburgischen Landschaft
über kirchI. Angelegenheiten aus der 1. Hälfte des 18. Jahrh. -
Archiv ... des Furstentums Lünebnrg ... Bd. 8, Nr. IV. XII,
XIII-XV.
2238. Verhandlungen der LUnebnrg. Landschaft Uber kir~hliche
Angelegenheiten aus der 2. Hälfte des 18. Jahrh. - ArchIv ...
,Ies Fürstent. Lüneburg •.. Bd. 9, Xl'. YI u. VII.
1,0,'w6. Diblivgr&11bie der HaIlDQf. u. ßnl,un~(·b..... ig. Ue~cbit·htl".
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2239. Zur Geschichte der lutherischen Frauenklöster im Fürsten-
tum Lüneburg. - Archiv ... des Fürstent. Lüneburg . . . Bd. 9,
NI'. X u. XI.
2240. Nachricht von dem Kg!. Consistorio in den Herzogthümern
Bremen u. Verden. - Pratje, Altes uud Neues ... Bd. V, NI'. 2.
Bd. VI, Nr. 5. Bd. IX, NI'. 5.
2241. S t ü bn er, J. Ch. Historische Beschreibung der Kirchen-
verfassung in den herzoglich br.-Iüneburg. Landen seit der Re-
formation. - Goslar, Dr. v. Kircher, 1800.
2242. Gr u p e n. Von dem h.'schen Kirchenstaate. Vater1. Arch.
(1837) S. 48-132.
4. Im 19. Jahrhundert.
2243. Sc h leg eI, ;r. K. F. Churhannöversches Kirchenrecht.-
5 Teile. H., Hahn, 1801-1806.
2244. Über die Verwaltung und Verfassung der lutherischen
Kirche im Königreiche H. Von einem Juristen. - H. 1832.
2245. Schläger, F. G. F. Was fordert das Kirchen- u. Schul-
wesen im Königreiche H.? - H. 1832.
2246. Petri, L. A. Die Bedürfnisse und Wünsche der protestant.
Kirche im Vaterlande. - H. 1832.
2247. Köhler, F. Die Kirche und die Stände des Königreichs
H. - H. 1832.
2248. Köhler, F. Wünsche der Landeskirche znm Nutzen,
allen denen die helfen können vorgelegt. _ H. 1832.
2249. N. N. N. Erwartnngen der evangelisch _protestantischen
Christengemeinden im Königreich H. betr. Gleichstellung mit den
Römisch-Katholischen. - Rinteln 1832.
2250. Ru Ps te i n. Beitrag znr Geschichte des Königlichen
Consistorii zn H, Vom Jahre 1803-1836 ... _ H. 1836.
2251. Zur Geschichte des Consistoriums im Herzogthume Br.
Aus den Papieren eines vormaligeu Mitglieds desselben. _ Vatel'!.
Arch. (1841) S. 414-424.
2252. U h Ih or n, F. Friedrich Ehrenfeuchter (1814-1878), Pro-
fessor der Theologie in Göttingen. - ADB 48 (1904) S. 285-290.
2253. San der, F. D. Friedr. Lücke, Abt zu Bursfelde und
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2254. Petri, E. D. Ludwig Adolf Petri, weiland Pastor zu
S. Crucis in H. - 2 Bde. H., Feesche, 1888/96.
2255. Uhlhorn, F. Gerhard Uhlhorn, Abt zu Loccum. Ein
Lebensbild. - Stuttgart, D. Gundert, 1903.
Vgl. die Anzeige von F. Thimme: ZHV Nieders. (1903) S. 455-459.
2256. Vierteljahrsschrift für Theologie und Kirche. Mit bes.
Berücksichtigung der h.'schen Laudeskirche hggb. von L ück e u.
Wie seI e r. - Göttiugeu 1845 ff.
2257. Weudt, J. A. Über das Verhältnis der Kirche in den
Herzogthümern Bremen und Verden zu den Symbolen der lutheri-
schen Kirche ... - Stade 1845.
2258. Herrmann, E. Über die Stellung der Religionsgemeiu-
schaften im Staate, besonders nach dem h.'schen Verfassungsrecht
u. den Grundrechten. - Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1849.
2259. Über die gegenwärtige Krisis des kirchlichen Lebens ins-
besondere das Verhältnis der evangel.-theolog. Facultäten zur
Wissenschaft u. Kirche .. , Eine Denkschrift der theol. Facultät
der Georg- August- Univers. an das Kgl. Univers.-Kuratorium. -
Göttingen, Dieterich, 1854.
Ein Verzeichnis der durch diese Denkschrift hervorgerufenen Gegen·
schriften siehe: Ermaß u. Horn, Bibliogr. d. deutschen Universitäten Teil 2.
Nr. 5115-5126.
2260. G r e il i n g, C. E. Die gegenwärtige Hoffnungslosigkeit
der Zukunft der h.'schen Landeskirche. Eine Kritik der Com-
missionsentwürfe .•. - Celle 1850.
2261. Oberdieck, G. A. W. Das Ephoralamt in der H.'schen
Landeskirche . .. Eine Denkschrift. - Lüneburg 1852.
2262. Die Bibliographie der Literatur über den Katechismus-
streit siehe ZHV Nieders. (1862) S. 435 ff.
2263. Christiauus Augustanus H. Die Synodalverfassung
der H.'schen Landeskirche, empfohlen durch das kirchliche Leben. -
Celle 1863.
2264. San der, P h. Die Synodalfrage in Bezug auf die evange-
listb-lutherische Landeskirche im Königreich H. nach Geschichte
und Recht. Vortrag. - Göttingen 1863.
2265. Rothe, R. Über Kirchenverfassung. Rede, gehalten in
der badischen Generalsynode. .,. der Vorsynode und der Geist-
lichkeit des Königreichs H. zur Beherzigung übergeben. - H. 1863.
12'
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2266. Ewald, H. An die evangelischen Gemeinden des König-
reichs H. I-X. Die Kirchenverfassnng ... betr. 4 Hefte. -
Göttingen 1862-64.
2267. Protokolle der Vorsynod e des Königreichs H. - H. 1863.
2268. AII me r s, H. Unsere Kirche, ihr Zustand und Ziel.
Ein Wort an die Gemeinden. - H., KrUger, 1865.
2269. Ewald, H. Rede zur Stiftung des Stadt-H.'schen Pro-
testantenvereins. - H.. Krüger, 1866.
2270. Die evangeL-luth. Kirche H.'s in ihrer Berührung mit der
evangel.-unirten Kirche Preussens. Von einem H.'schen Lutheraner
weltlichen Standes. - H. 1867.
2271. Grote, L. Was ist die Union'! Die brennende Kirchen-
frage der Gegenwart unter besonderer Berücksichtigung der h.'schen
Landeskirche beantwortet. - H., Schulze, 1867.
2272. M ej er, O. Der Rechtsschutz fUr die lutherische Kirche
in den neupreussischen Provinzen. - Rostock, Stiller, 1867.
2273. Hin s eh i us, P. Die evangeI. Landeskirche in Preussen und
die Einverleibung der neuen Provinzen. - Berlin, Guttentag, 1867.
2274. Friedberg, E. Die evangelische u. kathol. Kirche der
neu einverleibten Länder in ihren Beziehungen zur preuss. Landes-
kirche und zum Staat. - Halle, Bnchhandl. d. Waisenhauses, 1867.
2275. Scheurl, v. Die lutherische Landeskirche in dem neu-
preuss. Staatsgebiet. Vortrag. - Leipzig, Naumann, 1867.
2276. Die neuen evangeL Landesteile Preussens und die Union.
Auch ein Votum über die Gestaltung der evangel. Landeskirche
in Preussen. - Berlin, Rauh, 1867.
2277. Rocholl, R. Die Lage der lutherischen Kirche in den
neuen Provinzen des preussischen Staates. Vortrag. - Berlin,
Schlawitz, 1870.
2278. Bärens, J. Der preussische Staat und die h.'sche
Kirche ... - H., C. Brandes, 1870.
2279. Spiegel, B. Die Lehre in der lutherischen Landes-
kirche H.'s. - H., Helwing, 1870.
2280. ActenstUcke und Protokolle der Landes-Synode der evangel.-
lutherischen Kirche des vormaligen Königreichs H. - H. 1869 ff.
2281. Rückblicke auf die erste H.'sche Landessynode zum Ver-
ständnis und zur Verständigung. _ Berlin, Schlawitz, 1870.
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2282. Was sollen wir von unserer ersten H.'ochen Landessynode
halten? - H., Brandes, 1870.
2283. Gedanken über die erste H.'sche Landessynode. - H.
Meyer, 1870.
2284. Bruel, L. A. Die Selbständigkeit der evangel.-Iuther.
Landeskirche H.'s, beraten auf der ersten H.'schen Landessvnode. _
H., Helwing, 1870. .
22,85. Düsterdieck, F. Der Portigsche Handel. Mit Ge-
nehmigung des Kgl. Landesconsistoriums aktenmässig dargestellt. _
H., Meyer, 1873.
2286. Spie gel, B. Der Kampf für Bekenntnisfreiheit in der
Provinz H., aktenmässig dargestellt. Abt. 1. - Berlin, Henschel.
1878.
2287. Amswald t, C. H. v. Sendschreiben eines nnabhängigen
Lntheraners an die Geistlichkeit der lutherischen Landeskirche
H.'s. - H., Brandes, 1874.
2288. Be ck er, H. Brief an das H.'sche Landesconsistorinlll.-
Br., Bruhn, 1874.
2289. Die protestantenvereinliche Agitation in der lutherischen
Landeskirche H.'s. . .. vou H. H. - H., Feesche, 1876.
2290. Klapp, L. Ein H.'sches Glaubensgericht nach eigenem
Erlebnis ... - Hildesheim, Gerstenberg, 1876.
2291. Ba h nsen, W. Ein neues Stück kirchenregimentlicher
Weisheit in der Provinz H. - Northeim 1877.
2292. Steinmetz, H. Die H.'sche Separation. - H. 1878.
2293. Beer, F. Was ist gegenwärtig Recht in der luthel'ischen
Landeskirche des ... Königreichs H.? - Kropp, 1886.
2294. Pe ip e r s, D. Das protestantische Bekenntnis. Beitr.
zur Lösung der Bekenntnisfrage in der evang.-prot. Kirche insbes.
der H.'schen Landeskirche. (Nebst Aktenstücken.) - Göttingen,
Dieterich, 1897.
2295. Steinmetz, R. Die Erklärungen der siebenten H.'schen
Landessynode über ihr Verbleiben auf dem Grunde des Wortes
Gottes ... - H. 1906.
2296. Chappuzea u, A. Die moderne Theologie auf der H.'schen
Landessynode. Aktenlllässiger Bericht ... - Göttingen 1901}.
2297. Meyer, Ph. H. und der ZusslllmenschJuß der deutschen
evangelischen Landeskirchen im 19. Jahrhundert. Zugleich ein
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Beitrag zur Geschichte der kirchI. deutschen Einheitshewegung. -
H., Hahn, 1906. (A. u. d. T.: Forschungen zur Geschichte Nieder-
sachsens Bd. 1, Heft 3.)
2299. Meyer, Ph. G. A. Thiemann's .Histor. Notizen über die
Entstehung u. Verwaltung des Klosterfouds im Königreiche H." - •
Haun. Gesch.-Blätter 9 (1906), S. 49-60.
2300. Hin übe 1', v. Die Kirchenlasten im Fürstentum Lfine-
burg u. die altdeutsche Dorfmark. - Deutsche Zeitsehr. f. Kirchen-
recht Bd. 1 (1892) S. 348-98.
2301. Ha cci us, G. H.'sche Missionsgeschichte. Teil 1: Bis
zur Entstehung der Hermannsburger Mission. - 1905.
2302. Wagenmann. LudwigHarms (1808-1865), Grüuder der
Hermannsburger Missionsanstalt. - ADB 16 (1879) S. 612-614.
2303. Mej er, O. Reformirte Zustände und Bestrebungen im
Königreich H. - o. O. u. J.
2304. Denkschrift zur Orientirung über die Zustände der ...
reformirten Kirche im Königreich H. ... - Lingen 1857.
2305. Die Lutheraner und Reformierten, ihre Stellung zu ein- ..
ander namentlich im Königreich H. Von einem Mitgliede der Con-
ferenz reform. Geistlichen und PreSbyter in Lingen. - Emden,
Noteboom, 1863.
2306. Hugues, Th. Die Conföderation der reformirten Kirchen in
Niedersachsen. - Geschichte und Urkunden. - CeIle, Schulze, 1873.
2307. Brandes. Aus dem synodalen Leben der Conföderation
reformirter Kirchen in Niedersachsen. L-Ill. - Magdeburg,
Heinrichshofen, 1907. (A. u. d. T.: Geschichtsblätter des deutschen
Hugenottenvereins Bd. 13. Heft 6.)
2308. Kr i e g, R. nas Alter und der Bestand der Kirchenbücher
in der Provinz H. - ZHV Nieders. (1896) S. 1-64.
2309. Krieg, R. Das Alter und der Bestand der Kirchen-
bücher im Herzogtum BI'. - ZHarzV 28 (1895) S. 382-391.
2310. Pe tri, V. F. L. Das Christenthum in BI'. gegen Herrn
Dr. Geibel zu Lfibeck und die evangelische Kirchenzeitung ver·
theidigt . . . - Br., Vieweg, 1832.
231 I. F ri e d berg, E. Verfassungsgesetze der evangelischen
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2312. Schmid t·Phiseldeck, C. v. Das evangelische Kirchen-
recht des Herzogtums Br. - Wolfenbüttel, Zwißler. 1894.
2313. Beste, J. Geschichte der Konferenz von Dienern und
Freunden der lutherischen Kirche im Herzogtum BI'. Festschrift.-
Wolfenbüttel, Zwißler, 1902.
5. Die katholische Kirche.
2314. Koldewey, Fr. Die Jesuiten nnd das Herzogtum BI'.
Auf Grund gedruckter n. handschr. Quellen dargestellt. - Br.,
C. A. Schwetschke u. S., 1889.
2315. Reichmann, M. Die Jesniten und das Herzogtum BI'.
Ein offener Brief an '" Fr. Koldewey. - Freiburg i. Br.,
Herder, 1890.
2316. Woker, F. W. Geschichte der norddeutschen Franzis-
kanermissionen der Sächsischen Ordens-Provinz vom h!. Kreuz.
Freiburg i. Br., Herder, 1880.
s. 337-532: Die Br.'iscben Missionen.
2317. Koldewey, Fr. Quellen zu der Geschichte des Kon-
vertiten Ludolf Klencke (geb. 1588). - ZHarzV 22 (1889) S.49-84.
2318. Wok er. Agostino Steffani, Bischof von Spiga i p. i. aposto!.
Vikar von Norddeutschland 1709-1723. - Köln 1886.
2319. Saftien, K. Römische Propaganda in H. wähl'. der Re-
gierung Johann Friedrichs 1665-1679. - Br. Mag. (1898) S.97-101.
2320. Wok er, F. W. Geschichte der katho!. Kirche und Ge-
meinde in H. u. Celle. - Paderborn, Schöningh, 1889.
2321. Ni 11 es, N. Fürstbischof Künigl von Brixen in H. -
Zeitschr. f. katho\. Theologie Bd. 14 (1890) S. 388-394.
2322. K link h a l' d t. Historische Nachrichten von den zwei
apostolischen Vicariaten im Norden und in Ober- und Nieder-
sachsen. - Vater\. Arch. (1836) S. 14-36.
2323. W it ti ehe n, P. Zur Geschichte des aposto!. Vikariats
des Nordens zu Beginn des 18. Jahrhnnderts. - Qnellen u. Forsch.
ans ita!. Archiven u. Bibliotheken. Bd. VI. Heft 2 (Rom 1904)
S. 343-367.
Die Litteratur über den Übertritt Anton UJricbs von BI·.-
Wolfenbüttel siehe Nr. 1375 ff.
2324. Bogen, A. Rom und H. - Zeitsehr. f. histor. Theo·
logie 1862. II. S. 239 ff.
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2325. Ompteda, L. Frhr. v. Irrfahrten und Abenteuer eines
mittelstaatlichen Diplomaten ... - Leipzig, S. Hirzel, 1894.
Biographie Friedrich Frhrn. Y. Ompteda'B (1772-1819). - Gesandtschaft
in Rom und Verhandlungen fiher die kirchlichen Verhältnisse der H.'schen
Katholiken: S. 347 ff.
2326. Mej er, O. Die Propaganda, ihre Provinzen nnd ihr
Recht. - 2 Bde. Göttingen, Dieterieh, 1852/53.
Bd. 2, S. 418---443: H., Die Bulle Impensa.
2327. Reorganisation der Bischöflichen Sitze zu Hildesheim und
Osnabrück und der katholischen Kirche im Königreiche H. - Neues
Vater!. Archiv 5 (1824) 1. S. 365-371.
2328. Actenstücke, die Inthronisation '" des Herrn Godehard
Joseph Osthans, Bischofs zu Hildesheim u. Administrators der Diöcese
Osnabl'Ück, betreffend. - Neues Vater!. Archiv 17 (1830) S. 23-47.
2329. Ueber die Erfordernisse der Aufnahme in das Hildesheimsche
Domkapitel. - Neues Vater]. Archiv 8 (1825) H. S.181-199.
2330. [Seinecke.] Der Jesuitenpater Roh in H. - 3 Hefte.
H., Dr. von Ph. C. Göhmann, 1860.
2331. Ga t to ne, A. Die Conferenzen des hochw. Pater Roh in
H. - Meine Replik an den Herrn Dr. Seinecke in Göttingen. -
H., Dr. v. Pockwitz, 1860.
2332. Zehrt, C. Eichsfeldische Kirchengeschichte des 19. Jahr-
hunderts. - Heiligenstadt 1892.
2333. Krieg, R. Alter und Bestand der katholischen Kirchen-
bücher im Bistum Hildesheim und den Diözesen Osnabrück und
Schleswig-Holstein. - ZHV Nieders. (1896) S. 65-78.
2334. Das Verhältnis des Staates ZUr katholischen Kirche im
Herzogtum BI'. - Frankfurt a. M. 1891.
2335. Cismontanus. Zur Lage der Katholiken im Herzogtum
BI'. - Hildesheim, Steffen, 1900.
6. Die Jnden.
2336. Riemer, A. Die Juden in niedersächsischen Städten des
Mittelalters. - ZHV Nieders. (1907) S.303-364, (1908) S. 1-57.
2337. Wiener, M. Die Kenntnis der hebräischen Sprache ver-
schafft im 16. Jahrh. mehreren Juden die Erlaubnis, sieh in Nieder-
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2338. Wiener, M. Die Jnden unter den Br.'ischen Herzögen
Julius und Heinrich Julius. Nach handschrift!. Quellen dargestellt.-
ZHV Nieders. (1861) S. 244-306.
2339. Horwitz, L. Die Israeliten unter dem Königreich West-
falen. Ein aktenmllEsiger Beitrag ... ~ Berlin, S. Calvary u. Co.
in Comm., [1900].
2340. Einige Bemerkungen über' die Lage der Israeliten im
Königreiche H. - Hann. Mag. (1831) Stück 29, 31.
2341. Rede des Rath Schlegel hieselbst ... in Beziehung auf
die Petition der ... israelit. Gemeinde wegen Erteilung der staats-
bürgerI. Rechte an die Israeliten des ganzen Königreichs H. -
H., Helwing, 1831.
2342. Gei tel, G. A. Gesuch der Bekeuner des jüdischen
Glaubens im Herzogthum Br. an ... Herzog Wilhelm von Br.-L.
um ... Verleihung aller bilrgerlichen Rechte. - Br., Dr. v.
F. Vieweg u. Sohn, 1831.
2343. Be auche, Th. Untersuchung inwieweit ohne Gefahr für
das Ganze ein besserer Zustand der deutschen Israeliten herbei-
zuführen möglich sei, zunllchst für die so im Königreich H. wohnen.
- H. 1831.
2344. Cohen, M. Über die Lage der Juden nach gemeinem
deutschem Rechte ... mit besonderer Berficksichtigung des König-
reichs H. - H., Hahn, 1832.
2345. Böhmer, G. W. Die Gleichstellung der Juden mit den
christlichen Staatsbtlrgern ... in geschieht!. Beispielen gezeigt. -
Göltingen, Dr. v. Dieterich, 1833.
2346. Bodemeyer, H. Die Juden. Ein Beitrag zur H.'schen
Rechtsgeschichte. - Göttingen 1855.
b) Unterrichtswesen.
I. Besuch fremder Universitäten.
2347. Toepke, G. Die Harzer und deren Nachbarn auf der
Universität Heidelberg in den Jahren 1386-11362. - ZHarzV 13
(1880) S. 139-189.
2348. U I r ich, A. Niedersächsische Studenten auf fremden
Universitäten. - ZH\' Nieders. (1889) S. 199-280.
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H. Die einheimischen Universitäten.
1. H.lm8t.dt.
2349. Erman, W., u. Horu, E. Bibliographie der Deutschen
Universitäten . . . Verzeichnis der bis Ende 1899 gedruckten
Bücher u. Aufsätze. - 3 Teile. Leipz. u. Berlin, B. G. Teubner,
1903~1905.
Teil 2 S. 451-487 (Nr. 8352-8856)' Helmstedt.
2350. Ku n h a r dt, H. Beiträge zur Geschichte der Universität
Helmstädt . . . Heft I. - Helmstädt, Fleckeisen, 1797.
2351. [H ä ber lin, F.] Geschichte der ehemaligen Hochschule
Julia-Carolina zu Helmstedt. - Helmst., F. Richter, 1876.
2352. [Strombeck, F. K. v.] Feier des Gedächtnisses der vor-
maligen Hochschule Julia Carolina zu Helmstedt, veranstaltet im
Monate Mai des Jahres 1822. - Helmstedt, Fleckeisen, 1822. 4°.
2353. Wagenmann. Die Julius-Universität Helmstedt u. ihre
Bedeutung für die Geschichte der Theologie u. Kirche. - Jahr-
bücher f. deutsche Theologie. Bd. 21. Gotha (1876) S. 225-247.
2354. duR 0 i, J. G. P. Biographien der Helmstädtischen Rechts-
lehrer nebst genauen kritischen Nachrichten von ihren Schriften. -
Archiv f. d. theoret. u. pract. Rechtsgelehrsamkeit. Br. 1788
Teil I S. 232-250, Teil 2 S. 97-161.
2355. Bruns, P. J. Verdienste der Professoren zu Helmstä(lt
um die Gelehrsamkeit. Ein Fragment. Philologen, Philosophen,
Mathematiker. - Halle u. Berlin, Buchh. des Waisenhauses, 1810.
2356. Nentwig, H. Die Physik an der Universität Helmstedt.
Mit Benutz. von Akten des Landeshauptarchivs und ungedr. Briefe
Leibnizens. - Wolfenbüttel, Zwissler, 1891.
2357. K 0 I d e wey, F. Geschichte der klassischen Philologie auf
der Universität Helmstedt. - Br., F. Vieweg u. S., 1895.
2358. Koldewey, F. Geschichte des Pädagogium illustre zu
Gandersheim und seiner Umwandlung in die Juliusuniversität Helm-
stedt. - Progr. Wolfenbüttel 1869.
2359. Koldewey, F. Das Pädagogium illustre zu Gandersheim.
In: Beiträge zur Kirchen- n. Schulgeschichte des Herzogtums Br. -
Wolfenb. 1888. S. 167-228.
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2360. Henke, E. L. Th. Die Universität Helmstädt im 1tJ. Jahr-
hundert. - Halle, Waisenhaus, 1833. (A. u. d. T.: Georg Calixtus
und seine Zeit. Erste Abteil., die Einleitung enthaltend.)
2361. Hofmeister, H. Die Gründung der Universität Helm-
stedt. - ZHV Nieders. (1904) S. 127-198.
2362. Ho fm eis t er, H. Die Universität Hehnstedt zur Zeit
des 30 jährigen Krieges. - ZHV Nieders. (1907) S. 241-277.
2363. Koldewey, Fr. Giordano Bruno u. die Universität Helm-
stedt. - Br. Mag. (1897) S. 33-38, 44-46, 49-54.
2364. K 0 I de we y. Ausgaben -Verzeichnisse eines Helmstedter
Studenten ans den Jahren lti20 und 1621. - BI'. Mag. (1899)
S. 106-110.
2365. Zimmermann, P. Friedrich Angust Hackmann ins-
besondere in seinem Verhältnis zu Leibniz nnd zn der Universitilt
Helmstedt. - Ib. Gesch.-Vereins f. d. Herzogtnm Br. Bd. 2 (1903)
S. 81-115.
2366. Z im m e rm ann, P. Professor Rothfiscber in Helmstedt nnd
Kardinal Querini, Bischof von Brescia. - ZHarzV 24 (1891)S. 68-87.
2367. Voges, B. Der Plan einer Verlegnng der Helmstedter
Universität nach WoIfenbüttel i. J. 1790. - Br. Mag. (1898)
S. 203-206.
2368. S ta Im a n. Das herzog!. philo1.-pädagog. Institut auf d.
Universität zu Helmstedt (1779-1819). Teil 1: Darstellnng. -
Gymn.-Progr. B1ankenhurg 189R
2369. Zimmermann, P. Kants Berufung nach Helmstedt. -
BI'. Mag. (1896) S. 172-175.
2370. Oeynhausen, J. Grf. v. Aus dem Helmstedter Studenten-
leben. - ZHarzV 3 (1870) S. 270-273.
2371. Eggeling, O. Ein Studiosus aus dem letzten Jahrzehnt
der Universität Helmstedt. - BI'. Mag. (1898) S. 1-.5. 12--14,
17-21, 28-31, 46 f.
Enthält Briefe ,"on Karl Benedict Hase,
2::172. Mu m h a r d, H. G. Beleuchtung und Auflösung ellllger
scheinbaren Hindernisse und Schwierigkeiten, welche der Wieder-
herstellung der Jnlius-Carls-Universität entgegen gestellt wer<len
könnten. - Helmstedt, Dr. v. Leuck.rt, 1831.
2373. Laverrenz, C. Die Medaillen und Gedächtniszeichen
der deutschen Hochschulen. Teil 2. - Berlin 1887.
S. 69-72, Helmstedt.
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2. Göttingen.
2374. Erman, W., u. Horn, E. Bibliographie der Deutschen Uni-
versitäten ... - Leipzig u. Berlin, B. G. Teubner, 1903-1905. 3 Bde.
Bd. 2, S. 253-305. Göttingen (NI'. 4733-5733~ Inhalt, 1. Sammelwerke,
Kalender. 2. Allgemeine Geschichte u. Beschreibung. 3. Gründung u. Anfänge.
4. Zeitgeschichte, Einzelnes. 5. Zur Geschichte der Fakultäten. 6. Kurator,
Kanzler, Rektor. 7. Professoren, Gelehrtengeschichte, Selbstbiographien ehe-
maliger Universitätsangehöriger. 8. Studenten, Studentisches Vereinswesen.
9. Frequenzstatistik, Personalstand. 10. Verfassung u. Verwaltung, Chronik.
11. Privilegien, Statuten ete. 12. Gebäude, Institute, Sammlungen. 13. Vor-
lesungen. 14. Seminarien u. ähnliche Anstalten, Gelehrte Gesellschaften.
15. Studienanweisungen, Preisaufgaben. 16. Promotionen. 17. Stipendien, Frei-
tische u. sonstige Stiftungen. 18. Sonstige gemeinnützige Anstalten.
2375. Pl1tter, J. St. Versuch einer academischen Gelehrten-
Geschiehte von der Georg- Augnstus- Universität zu Göttingen
[-1788]. - 2 Teile. Göttingen 1765, 1788.
2376. Saal f eid, F. Geschichte der Universität Göttingen in
dem Zeitraume von 1788-1820. - H., Helwing, 1820. (A. u. d. T.:
Pütter, Versuch einer acad. Gelehrtengeseh... Teil 3.)
2377. 0 e s tel' I e y. Geschichte der Universität Göttingen in
dem Zeitraume vom Jahre 1820 bis ... 1837. - Gött., Vandenhoeck
u. Ruprecht 1838. (A. u. d. T.: Pl1tter, Versuch einer academ.
Gelehrtengeschichte . . . 4.)
2378. [H 0 ll man n , S. C.] Fragment einer Geschichte der
Georg-Augustus-Universität zu Göttingen ... - Hggb. von Beck-
mann. - Gött., Vandenhoek u. Ruprecht, 1787. (A. u. d. T.:
Die Georg-Augustus- Universität zu G. in der Wiege, in ihrer
bll1henden Jugend u. reiferem Alter ...)
2379. Gesner, Jo. M. Biographia academica Gottingensis.
collegit ed edidit J. N. Eyring. vol. I-lU. - Halle, J. J. Curd,
1768/69. Bd. 3: Göttingen, V. Bossiegel.
2380. Göttinger Professoren. Ein Beitrag zur deutschen Cultur-
u. Litterargeschichte in 8 Vorträgen. - Gotha, F. A. Perthes, 1872.
Inhalt: J. L. 'V. Mosheim - A. v. Haller - J. M. Gesner u. ehr. G. Heyne-
J. St. Pütter u. K. Fr. Eichhorn - Blumenbach _ J. Grimm - Gauss -
Göttinger Historiker von Köhler bis Dahlmann.
2381. Meiners. Kurze Darstellnng der Entwicklung der hohen
Schulen des protestant. DeutSChlands, besonders der hohen Schule
zn Göttingen. - Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1808.
2382. Pa u Isen, F. Geschichte des gelehrten Unterrichts auf
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alters bis zur Gegenwart. - 2 te Aufl. 2 Bände, Leipzig, Veit.
1896/97.
Bd. 2 S. 9 ff.: Die Universität Göttingen.
2383. Festschrift zur Feier des 150 jähr. Bestehens der Kgl.
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Beiträge zur Ge-
lehrtengeschichte Göttingens. - Berlin, Weidmann, 1901.
Inhalt: F. Klein, Ganss' wissenschaft!. Tagebuch 1796-1814. - R. Dedt'.
ki ud I Gauss in seiner Vorlesung über die Methode der kleinsten Quadrate. -
.r. Wellhauseo, Heinrich Ewald. - W. S ehuf, Beiträge zur Gesch. der
Astronomie in Hannover. - F. Leo, Heyue. - N. Bonwetsch, .1oh. Lor.
Y. Mosheim als Kirchenhistoriker. - A. Pet er, Gesch.... des botan. GarteM
zu Gött. - E. Ehlers, Göttinger Zoologen. - F. Frensdorff, Die Yer-
tretung der ökonom. Wissensch- in Göttingen, vornehmt. im 18. Jahrhundert. -
G. Roethe, Götting. Zeitungen von gelehrten Sachen.
2384. Heu bau m, A. Geschichte des Deutschen Bildungswesens
seit der Mitte des 17. Jahrhunderts. Bd. J. - Berlin. Weid-
mann, 1901.
s. 244 ff.: Die Universität Göttingen.
2385. Mej el', O. Kulturgeschichtliche Bilder ans Göttingen. -
H.-Liuden 1889.
2386. F re n s do rff, F. Stadt und Universität Göttingen. -
Hans. Gescb.-B!. Jahrg. 1900 (Leipzig 1901) S. 25-48.
2387. E bs t ein, W. Über die Entwicklung des kliniscben
Unterrichts an der Göttinger Hochsdmle ... - Klinisches Jahr·
buch 1 (1889) S. 67-109.
2388. Rössler, E. F. Die Grtlndnngder Universität Göttingen ...
- Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1855.
2389. R 0 s c her, T h. Die Anfänge der Georgia Augnsts. -
Hann. Gesch.-Blätter 1 (1898) S. 282-284, 292-294, 297 f., 305 f.
2390. Bodemann, E. Zur Grtlndungsgeschichte der Universität
Göttingen. "- ZHV Nieders. (1885) S. 198-265.
2391. Vo lek mal'. Beitrag zu der frtlhern Geschichte der
Universität Göttingen. - Neues Vater!. Archiv 3 (1823) S.58-li5"
2392. Frensdorff, F. Die ersten Jahrzehnte des staatsrechtl.
Studiums in GOttingen. Festschrift znr 150 jähr. Jubelfeier ... -
Gött., Dieterichscbe Druckerei, 1887. 4°.
2393 P e I J L 1";"bel' die Geschiehte der Göttinger medizini-.. ag , ..
sehen Schule im 18. Jahrhundert. Berlin. Dissert. - Dr. v.
H. Itzkowski, 1875.
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2394. Schöne, A. Die Universität Göttingen im 7jähr. Kriege.
Aus der handschrift!. Chronik des Professors S. Chr. Hollmann
(1696-1787) hggb. - Leipzig, S. Hirzel, 1887.
2395. Wa h I berg, W. E. Wien uud Göttingen. Beitrag zur
Schilderung deutscher Universitätszustände im 18. Jahrhundert.
In: Gesammelte kleinere Schriften. Bd.3. Wien 1882. S.324-340.
Schilderung der Universität um 1772 nach einem Bericht des österr.
Kommissars Birkenstock.
2396. Frensdorff, F. Die englischen Prinzen in Göttingen...
ZHV Nieders. (1905) S. 421-481.
2397. Müll er, J. C. Versuch einer kurzen mahlerischen
und charackteristischen Beschreibung der berühmten Universität
Göttingen . . . - Göttingen 1790.
2398. [Hochheimer, C. F. A.] Göttingen. Nach seiner eigent-
lichen Beschaffenheit. " dargestellt von einem Unparteyischen. ~
Lausanne 1791.
2399. [Ribini oder F. W. Mackensen.] Letztes Wort über
Göttingen und seine Lehrer. - Leipzig 1791.
2400. Interessante Bemerknngen über Göttingen als Stadt und
Universität betrachtet . . . von einem Freunde der Wahrheit und
des Guten. - Glückstadt, K. Lebrecht, 1801.
2401. Bran des. Über den gegenwärtigen Zustand der Universität
Göttingen. - Hann. Mag. (1802) Stück Il-29. Auch separat er-
schienen: Göttingen, Röwer, 1802.
2402. Me i n e r s , C. Über die Verfassung und Verwaltung
deutscher Universitäten. - 2 Bde. Göttingen, Röwer, 1801, 1802.
Betrifft besonders die Universität Göttingen.
2403. Kleinschmidt, A. Zur Geschichte der Universität
Göttingen unter Jeröme. - ZHV Nieders. (1891) S. 199-211.
2404. Thimme, Fr. Die Universität' Göttingen unter der
französ.-westfä!. Herrschaft 1803-13. - Beilage zur (Münchener)
Allgem. Zeitung (1896) Nr. 99.
2405. [M ei n e r s.] Observations generales sur les universites
I'.rotestantes en Allemagne, et particulierement sur celle de Göttingue.
Ubersetzt von So u1 a n g e Art a n d. - Goettingue, Vandenhoek
u. Ruprecht, 1808.
2406. Wischnitzer, M. Die Universität Göttingen und die
Entwicklung der liberalen Ideen in Russland im ersten Viertel des
19. Jahrbunderts. - BerUn, E. Ebering, 1907.
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2407. [Wall i s, L.] Der Göttinger Student oder Bemerkungen.
Ratschläge u. Belehrungen über Göttingen . .. - Göttingen,
Yandenhoeck u. Ruprecht, 1813.
2408. B ri n ckm a n n. Bruchstücke, die Universität Göttingen
betreffend. - Kieler Beyträge. Bd. 1 (1820) S. 221-272.
Allgemeines und über den Verruf von 1818.
2409. [Hoppenstedt, C. W.] Aktenmässige Darstellung der
Vorgänge, welche im letztvertlossenen Sommer auf der Universität
zu Göttingen stattgefunden haben. - H., Hahn, 1818.
2410. Der Stndentenstreit oder die nenesten nnrnhigen Ereig-
nisse anf der Universität zu Göttingen im July und August 1818:-
Witzenhausen 1818.
2411. Ru s seI, J. Reise durch Deutschland in den Jahren
1820, 21 u. 22. Aus dem Englischen. - Leipzig 1825.
Teil I, S. 378-411: Die Universität zu Göttingen.
2412. 0 ehme, F. Göttinger Erinnerungen.- Gotha, Perthes, 1873.
Schilderung der Universität um 1825.
2413. Marm ier, X. Les universites allemandes.; Goettingue. -
Revue des deux mondes. Paris. 3. serie, tome 3 (1834) S.435-448.
2414. M[einardusJ, O. Wilhelm Grimm über die Zustände
u. den Geist der Universität Göttingen (Brief v. 15. April 1835). -
Bistor. Zeitschrift Bd. 60 (1888) S. 76-79.
2415. Mej er, O. Grimm, Dahlmann und die Festkleidung der
Göttinger Professoren. - Allgemeine Zeitung, München 1885.
Beilage Nr. 158, 159.
2416. [B 0 d e, G. H.] The nniversity of Goettingen at the be-
ginn of the year 1835. - Londnn, R. Boswell, 1836.
2417. [R e t tb erg, F. W.J Die Säcularfeier der Georgia Augusta
im September 1837. - Göttingen, Vandenh. u. Ruprecht, 1838.
2418. Schumacher, G. F. Almanach zur 100jähr. Jnbelfeier
,leI' Georgia Augnsta. - Gött., Dieterich, 1837.
2419. Beurmann, E. Die 3 Septembertage der Georgia
Augusta im Jahre 1837. - Frankfurt a. M., C. Körner, 1838.
Die Literatur über den Protest der Göttiuger Sieben siehe
Kr. 1839ff.
2420. Oppermann, H. A., u. Or. Bock]. Die Lniversität
Göttingen. Aus den Deutschen Jahrbüchern für Wissenschaft u.
Kunst, Jahrg. 1841, abgedruckt. - Leipzig, O. Wiganrl, 1842.
2 te verbesserte n. vermehrte Anti. 1842.
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2421. [Wagner, R.] Zur Erinnerung aU G.E. F. Hoppenstedt,
kgl. h.'scher Geh. Kabinetsrath u. sein Verhältnis zur Universität
Göttiugen. - Göttingen, Dieterich, 1858.
2422. D 0 v e, R. Einige Gedenkblätter aus der Geschichte der
Georgia Angusta seit 1837. - Gött., Spielmeyer, 1887.
2423. Montargis et Seignobos. L'universite de Goettingue.
In : Societe pour I'etude des questions de J'enseignement superieur.
Etudes de 1878. Paris. S. 159-217.
2424. Oesterley. Darstellung der Gerichtsverfassung in der
Univers.-Stadt Göttingen. - Gött., Vandenhoeck u. Ruprecht, 1833.
2425. Oppermann, H. A. Die Göttinger gelehrten Anzeigen
während einer hundertjährigen Wirksamkeit für Philosophie, schöne
Litteratur, Politik und Geschichte. - H., C. F. Kius, 1844.
2426. Hau s man n, J. F. L. :Ein Blick auf die äussere Ge-
schichte der Kgl. Gesellschaft der Wissenseh. zu Göttingen in
ihrem ersten Jahrhundert. - 4°. 1852. (Ahhdlg. d. Kgl. Ges. d.
Wiss. Bd. 5.)
2427. Frensdorff, F. Eine J(risis in der Kgl. Gesellschaft
der Wissenseh. zu Göttingen. - Nachr. von d. Kgl. Ges. d. Wiss....
zu Gött. . .. 1892. S. 53-104.
1753 nach HalIer's Abgang.
2428. 0 t t 0, P. Die deutsche Gesellschaft in Göttingen. -
München, Haushalter, 1898.
2429. Knoke, K. Geschichte der Freitische an der Georg-
Augusts-Universität zu Göttingen. - ZHV Nieders. (1893) S. 1-164.
2430. Si m m, C. Die Br.'er Freitische an der Universität
Göttingen. - BI'. Mag. (1896) S. 78-80.
2431. Laverrenz, C. Die Medaillen u. Gedächtniszeichen der
deutschen Hochschulen. - Berlin 1887.
T. 2, S. 129--137: Göttingen.
111. Schulwesen.
2432. Koldewey, Fr. Geschichte des Schulwesens im Herzog-
tum BI'. von den ältesten Zeiten bis ... 1831. Im Überblick dar-
gestellt. - Wolfenb., J. Zwißler, 1891.
2433. Kol dewey, F. Br.'ische Schulordnungen VOll den ältesten
Zeiten bis z. J. 1828. Mit Einleitung, Anmerkungen, Glossar und
Q. Die einzelnen Zweige des öffentlichen Lebens. 1\13
Register. - 2 Bde., Berlin, A. Hofmann u. Co. 1886, 1890. (A. u.
d. T.: Monumenta Germaniae paedagogica hggb. von K. Kehrbach.
Bd. I u. 8).
Bd. 1: Schulordnungen der Stadt. Bd. 2: SChulordnungen des Herzog~
turns BI'.
2434. D e t te n, G. v. Über Dom- und Klosterschulen des Mittel-
alters insbes. über die Schulen von Hildesbeim, Paderborn, Münster
u. Corvey. - Paderborn, Junfermann, 1893.
2435. Kayser. Die Anfange des deutschen Volksschulwesens
in den altwelfischen Herzogtümern der Provinz H. - ZHV Nieders.
(1904) S. 64~80.
2436. [Schmidt, J. H. Chr.] Kurze quellenmässigeDarstellung
der Entwickelung des Volksschulwesens im Herzogtnm BI'.
BI'. 1868.
2437. Heinemann, A. Geschichte des Volksschulwesens im
Herzogtum BI'. Vou deu Aufängeu bis zum Tode Herzog WH·
helms. - BI'. 1900.
2438. Koldewey, F. Die Schulgesetzgebung des Herzogs
August des Jüngern von Br.-Wolfenb. - Br., J. H. Meyer, 1887.
2439. Bodemann, Ed. Schul·ReformendesHerzogsAugustd.J.
von Br.-WoIfenbüttel aus den Jahren 1646 und 1662. - ZHV Nieders.
(1878) S. 301-305.
2440. K 0 I d ewe y, F. Bericht des GeneralschulinsjJectors
Christoph Schrader tlber die i. J. 1650 abgehaltene Visitation d.
höher. u. mittler. Schulen des Herzogtums Br.-Wolfenb. - Mitteil.
der Gesellsch. f. deutsche Erziehungs- u. Schulgeschichte Bd. 3
(1894) S. 153-i68.
2441. Koldewey, F. Die Einführung der Reifeprüfungen und
die ältesten Reifeprüfungsordnnngen im Herzogtum Br.- Fleckeisens
Jahrbücher Bd. 140 (1889) S. 369-95.
2442. K 0 I d ewe y, Fr. Campe's Vorschläge zur Verbesserung
des Br.'ischen Schulwesens. [A. d. J. 1785J. - BI'. Mag. (18fl61
S. 97-103.
2443. K 0 I d ewe y. Die Titulatur des höhereu Lehrerstandes
im Herzogtum BI'. In ihrer geschichtI. Entwickl. dargestellt. -
BI'. Mag. (1898) S. 105-109, H3-ll7, 125-127. 12fl-n2.
140-144, 149-152, 153-157, 172~176. lig~181.
2444. Be h I' e n s, F. nas ftlrstliche Schuldirektorium im Herzog-
tum BI'. vom Jahre 1786. Urkundliche Darstellung der Geschichte
I.".·,. BihHo.""h;" d. ",","0'. ". B,·"",,,hw.,,,, G.."hi,"". l:J
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desselben ans dem Nacblasse eines Verstorbenen heransgegeben. -
Br. 1888.
2445. K 0 I d ewe y, F. Das Br.'ische Schuldirektorium und die
Holzmindener Schulordnung vom Jahre 1787. - Holzmindener
Programm 1884.
2446. Kurzgefasste Geschichte der neuesten Scbuldienstverbesse-
rungen in den Kgl. Br.-Lüneburg. Cburlanden. - Neues Hann.
Magazin 1792, Stück I, 2.
2447. Seh leg e I, J. K. F. Über Schulpflichtigkeit u. Schul-
zwang nebst einer kurzen Geschicbte des Schulwesens zunächst in
Absicht der H.'schen Lande. - H., Hahn, 1824.
2448. [N öl d e k e.] Über Mängel des höheren Unterriebtswesens
besonders im Königreich H. . .. Von Kalokagathophilo. - Hambnrg.
Hoffmann u. Campe. 1828.
2449. Ba eh man n, C. C. Die Hannövrische Elementarschnle
geschildert nach ihren inneren und äusseren Mängeln nnd Bedürf-
nissen. - Bremen 1832.
2450. Koblrauscb, Fr. Eriunerungeu aus meinem Leben.-
H., Hahn, 1863.
2451. Wittstein, Th. An die hohe Allgemeine Stände-
versammlung. Ehrerbietige Vorstellung betr. den Zustand unserer
Gymnasien. - H., Dr. v. Culemann, 1848.
2452. Rothert, M. Znr Schulreform. - Aurich und Leer,
Prätorius u. Seyde in Comm., 1848.
2453. Blätter für das gesamte Schulwesen des H.'schen Laudes.
Bedig. von E. Hummel. - 1848, 1849.
2454. Er us t, K. Die Vorlage des Königlich H.'schen Ministerii
an die Stäude des Köuigreichs: Grundzüge für die künftige Ge-
staltung des christlichen Volksschulwesens. Schreiben an Victor
Strauss nebst Antwortschreiben darauf. - Bielefeld 1849.
2455. Ern s t, K. Die Grundzüge für die künftige Gestaltung
des Yolksschulwesens und das Ernstsehe Sendschreiben an Victor
Strauss. - H. 1850.
2456. Denkschrift die Umgestaltnng des Volksschulwesens be-
treffend. Vom Centrallehrerverein des Königreichs H. - H., Dr.
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2457. Das höhere Schulwesen im Königreich H. seit seiner
Organisation i. J. 1830. Besonderer Abdruck aus der Hannov.
7.eitung. - H., Dr. v. F. Oulemann, 1855.
2458. Die Volksschulverwaltung in der Provinz H. und der Or-
ganisationsplan der Kg!. Regierung. - H. 1868.
2459. Die Prenssische Volksschulverwaltung und ihre Gegner
besonders in der Provinz H. - Gütersloh 1869.
2460. Re i n eck e, H. Die Allgemeinen Bestimmungen VOm
15. October 1872 und die Mittelschule der Provinz H. - H. 1873.
2461. Baustädt, O. Handbuch der Volksschulverwaltung mit
besonderer Berücksichtigung der Provinz H. - H. W04.
2462. Fricke, A. Das Volksschul wesen des Herzogtums Br.-
Br., Appelhans, 1899.
c) Heerwesen.
2-!63. Die ältere Literatur über das Militärweseu siehe 0 mp ted a
S. 282 ff., Sc h Iü t e r S. 102 ff. Vg!. auch Abtei!. O.
2464. Katalog der Bibliothek des Kgl. H.'schen Generalstabs. _
H., Dr. v. Gebr. Jänecke, 1861.
2465. Geschichte u. Verfassung des Kur-Br.'schen Kriegsheers
bis 1753. - Büsching's Magazin für neue Historie u. Geographie
Bd. 12, S. 225-376.
2446. S [eifert], J. F. Kurz gefasste Geschichte aller Ohur-
Br.-Lüueburgischen Regimenter zn Pferde und zu Fuss . . . -
Frankfurt und Leipzig 1760.
2467. W[i ss e I], F. v. Kurzgefasste Geschichte der Errichtung
Sämtlicher churbr.-Iüneburg. Truppen sammt ihren Fahnen, Stan-
darten u. Pauken - Devisen ... - Zelle, J. IJ. Schulze. 1769.
2te sehr vermehrte Ausgabe, besorgt von G. v. Wisse!: Zelle 1786.
2468. Si c ha rt, L. v. Geschichte der Königlich-H.'schen Armee.
- 5 Bde. H., Hahn, 1866-1898.
Die Darstellung geht bis zum Jahre 18(j6. Hd.:1 ist von A. und R.
v. ~ichart bearbeitet.
Vgl. die Besprechung durch Fr. Thimme: ZHY Xieders. (1901) S. 442-4!l.
2!69. Bu ssc h e, v. d. Gefechtskalender der h.'schen Armee vom
30jähr. Kriege his zur Schlacht bei Langensalz•. - H., O. Brande<,
1877.
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2470. L[insingen], B. v. Ans H.'s militärischer Vergangenheit.
Aus einigen Schlachten .,. in welchen die H.'aner . .. bis zur
Schlacht bei Waterloo gefochten haben ... - H., A. Weichelt,
1880.
Enthält u. a. Biographien von 90 hannov. Offizieren.
2471. [Brandis, v.] Einige Nachrichten tiber AIt- nnd Nen-
h.'sche Ttuppen, enthaltend die Stammtafeln aller h.'schen Trnppen-
Corps .. ' Von einem h.'schen Jäger. - H., A. Weichelt, 1878.
2472. Brandis, Schütz v. Übersicht der Geschichte der
H.'schen Armee von 1617 - 1866. Bearbeitet von J. Fr h r.
v. Reit zen S t ein. - H., Hahn, 1903. (= Quellen u. Darstellungen
zur Geschichte Niedersachsens Bd. 14).
2473. Poten, B. v. Geschichte des Militär-Erziehungs- und
Bildungswesens in den Landen deutscher Zunge. - 6 Bde. Berlin,
A. Hofmann u. Co., 1889-1900.
Bd. 1 (1889) enthält u.•. Br., Bd. 2 (1891) H.
2474. Kn öt el, R. Uniformenkunde. Lose Blätter zur Geschichte
der militärischen Tracht. H. (Sonderausgabe). - Rathenow 1903. 4°.
2475. Reitzenstein, J.Frhr. v. DasGeschiltzwesenunddie
Artillerie in den Landen Br. und H. von der ersten Anwendung
des Pulvergeschützes in Deutschland 1365 bis auf die Gegenwart.
3 Teile. - Leipzig, Ruhl, 1896-1900.
2476. Reitzenstein, J. Frhr. v. Die Königlich H.'sche Ca-
vallerie und ihre Stammkörper von 1631-1866 . . . - Baden-
Baden, SeIhstverlag, 1892.
2477. Poten, B. v. Die Generale der KgI. H.'schen Armee u.
ihrer Stammtruppen. - Beihefte zum Militärwochenblatt , Berlin
1903. S. 243-334.
2478. Milli er, Georg. Das Lehns- und Landesaufgebot unter
Heinrich Julius von Br.-Wolfenbüttel (= Quellen u. Darstell. znr
Gesch. Niedersachsens Bd. 20). - H., Hahn, 1904.
2479. Ja n i ck e, K. Artikel der Kriegsleute unter Herzoll
Erich 11. von Br. - Zeitschr. f. deutsche Knlturgeschichte. N. F.
Jahrg. 1872, S. 194-96.
2480. L ü der, W. Beiträge zur Geschichte des Ursprnngs der
H.'schen Armee. - Götting. Dissert. 1903.
2481. Ziegeler, G. A. Anmerkungen üherdasfürstI. Br'ische
Krieges-Recht ... - Erfnr!, Dr. v. C. Ch. Kirsch, 1677.
•,
Q. Die einzelnen Zweige des öffentlichen },ebens. tn7
2482. Woher erhielt das vaterländische Militair ... die vielen
Offiziere französischer Ahkunft, und wo sind deren Nachkommen
gebliehen ? - Hann. Mag. (1818) Stück 37, 38.
2483. Malortie, v. Die Geschichte des H.'schen l\Iilitairs
1697-1762. In: Beiträge zur Geschichte des Br.-Lüneb. Hauses
u. Hofes, Heft 3. VgJ. NI'. 512.
2484. R in g k I i b, H. Beitrag znr Statistik der Ohnrh.'schen
Armee uach ihrem Bestande im Jahre 1780. - ZHV Nieders. (1862)
S. 285~291.
2485. [Geissiel', A. F.] Allerneuester Zustand der churfürstJ.
H.'schen Armee auf das Jahr 1781. - Halle, J. Ohr. Hendel, o.•T.
Enthält Nachrichten über Montirung, Standquartiere, Personalien etc.
2486. Be ami sh, N. L. Geschichte der Königlich Dentschen
Legion. - 2 Teile. H., Hahn, 1832, 37. Anastat. 1\eudruck:
Berlin 1906.
2487. Sc h wer tfe ger, B. Geschichte der Königlich Deutschen
Legion 1803-1816. - 2 Bände. H. u. Leipzig, Hahn, 1907.
2488. Atkinson, O. T. The composition and organisation of
the British forces in the Peninsula 1808-1814. - The English
Historical Review. NI'. 65 (Jannar 1902) S. 110-133.
2489. Listen und Nachweisungen , welche sich auf den Dienst
der Kgl. Dentsehen Legion beziehen. - H., Tlr. v. Jänecke. 1837.-
Znsätze und Veränderungen zn den Listen: 183(\, 1842.
2490. J acobi, O. Der Militair-Etat des Königreichs H. in po-
litischer nnd finanzieller Hinsicht zur Berichtigung der öffentlichen
Meinnng. - H., Hahn, 1831.
2491. [G 1'0 t e.] Die Militairverfassnng des teuIßchen Bundes
zunächst in ihrer Anwendung anf das Königreich H. - H.,
Hahn, 1831.
2492. H.'sches Militärisches Journal, hggb. von GlUnder. Jacobi,
Hanbury. - Jahrg. 1-5. - H. 1831-35.
2493. 0 s te I' m ey er, F. W. Die l\Iilitair-Rechtspftege im König-
reich H. - H., Hahn, 1832.
2494. Militair- Strafgesetzbuch für das Königreich H..- H.,
Helwing, 1841.
2495. Das H.'sche Militär und die Vertheidignng des Vater-
landes, von einem alten Landprediger fUr seine Mitbürger und
Landleute. - H., 1842.
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2496. Die H.',ehe Armee, ihr Verhältnis zur Bundesarmee uud
ihre Angmentation. - H., Helwing, 1842.
2497. Sc h l' ö,I er, W. Das Lager hei Lllneburg unrl die Con-
eentrierung des 10. Bnndes-Armee-Corps. - H., Helwing, 184'3.
2498. Wiss e I, L. v. Ruhmwürdige Thaten welche in den letzten
Kriegen von Unteroffizieren n. Soldaten der eng!.-deutschen Legiou
u. der h.'sehen Armee verrichtet sind ... - H., Helwing, 1846.
Wichtig für Personalgeschichte.
2499. [WesseJhoeft, G. J. G.] Die Formation der h.'schen
Armee und die militär. Einrichtnngen im Königreiche H. - H.,
C. F. Kius, 1846.
2500. J aco bi. C. Das zehnte Armeecorps des deutschen Bundes-
heeres. Kriegs-Verfassung u. Verwaltung seiner Contingente. :Kach
amt!. Mitteilungen. - H., Hahn, 1847.
2501. Einige Worte über die exorbitanten Forderungen, welche ...
bezüglich des Militärs an die jetzt tagende Allgemeine Stände-
versammlung gerichtet worden sind. Von einem alten Soldaten. -
H. 1856.
2502. Einige Nachrichten über das Invalidenverpflegungswesen
des Königreichs H. - H., Helwing, 1860.
2.503. Militair-Straf-Process-Ordnnng für das Königreich H. -
H., Helwing, 1861.
2504. V0 g t, H. Aus dem alten H. Erinnerungen und Er-
fahrungen. - Berlin, R. Eisenschmidt, 1887.
2505. Dincklage, v. Unter dem Hammer. Erinnerungen an
das Lehen in H.'schen Offiziersmessen. - Velhagen u. Klasings
Monatshefte. Mai 1901.
2506. Der h.'schen Artillerie zur Erinnerung. - H., Helwing,
1866.
2507. Rangliste der Offiziere und Ärzte der Kg!. H.'schen Armee
im Juni 1866 nebst einer Nachweisung . . . über deren Verbleib
im Jahre 1901. Zweite •.. Auflage der Rangliste aus ,Die Kgl.
H.'sche Armee ..." von V. v. Diebitsch. - Leipzig 1901.
2508. He i n r ich s, E. Bericht der von den Officieren der ror-
maligen H.'schen Armee zur Vertretung ihrer Rechte aus der Ca-
pitulation vom 28.129. Juni v. J. erwählten Commission. (Als
Manuscr. gedr.) - H. 1867.
•
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250[1. Urkundliche Nachrichten von der H.'schen r,arde zn Fuss. -
Neues Yaterl. Archiv 13 (1828) 1. S. 165-213.
2510. Ompteda, v. Das H.'sche Regiment Fuss-Garde im
Jahre 1803. - ZHV Nieders. (1860) S. 274-390. Auch separat
erschienen: H., Jänecke, 1861.
2511. Be rc k e fe Id t, C. Y. «eschichte des Königlich H.'schen
Landwehr- Bataillons Münden. - ArchHV Nieders. (1848) S. 185
bis 281. Auch separat erschienen: H., Jänecke, 1850.
2512. Dacheuhausen, A. v. (ieschichtedeskgl.h:.chenUanle-
Husarenregiments. Als Manuser. gedrnckt. - Yerden 1851.
2513. Geschichte des kgl. H.'schen (;arde-Cuirassierregiments.
Ein Gedenkblatt. - Northeilll 1856.
2514. Das Feldbataillon Lanenbnrg. Aus den Papieren eines
Offiziers desselben. - Einbeck 1863.
2515. Hülsemann, B. Gesch. des Kgl. H:schen vierten In-
fanterieregilllents u. seiner Stammkörper " . - H., Helwing, 181;3.
2516. [Düring, v.] Geschichte des Kielmanseggeschen Jäger-
Corps. Als Manuscr. gedr. - H, 1863.
2517. Guionneau, v. Geschichte des 1. H:schen Dragoner-
regiments Nr. 9. (Peninsula-Waterloo-Göhrde 1805-1904).-
Berlin, Mittler, 1904.
2518. Gottberg, V., u. Eschwege, v. Gescbichte des H:schen
Jäger·Bataillons Nr. 10. - Berlin, E. S. Mittler u. Sohn, 1903.
Teil 1: 1803-1866. Teil 2: 1866-1903.
2519. Dorn dorf. Gescbicbte des 2. H.'scben Infanterie - Re-
giments Nr. 77. Teil I: Die h.'schen Überlieferungen. - BerJin.
A. Bath, 1903.
2520. zur Ne d den: Geschichte des 1. h:schen Infanterie-Re-
giments Nr. 74 und des vormaligen Kgl. h.'schen 3. Infanterie-
Regiments (1813-1903) - Berlin Hl03.
2521. Westphal. Zur Erinnerung an den 100jähr. Stiftungs-
tag des H.'schen Pionier-Bataillons Nr. 10. 21. April 1904. Auf-
zeichn. aus der Zeit des Ingenieur-Korps der h:gl. Deutschen Le·
gion u. des Kgl. H.'schen Ingen.-Korps. - ~linden, Brnns. Hlf,4.
2522. We d p haI. Stammliste der Offiziere . .. des H.'sehen
Pionier-Bataillons Nr. 10. 1804-1904. - Oldenhnrg, Stalling, 1!«14.
2523. T r 0 s eh k e, P. v. Das H.'sche· Kronprinz-Dragoner-Rp·
giment und das 2. H:sche IIra~oner-Rep;illlent Kr. J,j 18J3-HI('3.~·
H., C;. Alpers. 190".
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2523a. Buhlers u. HUlsemauu. Geschichte des Infanterie-
Regiments v. Voigts-Rhetz (3. Hann.) NI'. 79. - Hildesheim, Gebr.
Gerstenberg (1907).
2524. Sch wertfeger. H.'sche Regimentsgeschichten seit dem
24. Jannar 1899. ];~ine vergleichende Übersicht. - ZHV Nieders.
(1905) S. 31-59.
2525. Venturini, C. Umriss einer pragmatischen Geschichte
des Militair-Wesens im Herzogthume Br.-Wolfenb. von den Zeiten
Herzog Heinrich des JUngeru bis anf unsere Tage. - Br. Mag.
Bd. 37 (1824) Nr. 19-22.
2526. Kurze Stamm- u. Kriegsgeschichte der Hzgi. Br.'ischen
Truppen von 1635-1806. - Br. Mag. 64 (1851) Stück 34-36.
2527. Köhler. Kurze Stamm- und Kriegsgeschichte des Hzgi.
Br.,ischen Truppencorps von 1808-1816. - Br. Mag. 65 (1852)
Stück 31, 32.
2528. KUhne. Die Geschichte der br.'ischen Artillerie von ihrer
Entstehnng bis auf die heutige Zeit. - Berlin 1875.'
2529. Elster, O. Geschichte der stehenden Truppen im Herzog-
thume Br.-Wolfenbüttei. Bd. 1. Von 1600-1714. Bd. 2. Von
1714-1806. - Leipzig, M. Heinsius Nachf., 18!l9 u. 1901.
Vgl. die Besprechung durch Fr. Thimme: ZHVNieders. (1902) S.311-319.
2530. Elster, O. Nunqnam retrorsum. Ein Rückblick auf
die Geschichte der br.'ischen Truppen .. , - Br., Fr. Wagner, 1884.
2531. Eis tel', O. Die historische schwarze Tracht der Br.'ischen
Truppen. - Leipzig, Zuckschwerdt u. Co., 18!l6.
2532. TeichmUller, W. Geschichte des herzog!. Br.'ischen
Leibbataillons und seines Stammes, der Infanterie des Corps mit
welchem d. höchsei. Herzog Friedrich Wilhelm i. J. 1809 den ruhm-
vollen Zug durch Deutschland ausfuhrte. - Br., Schwetschke, 1858.
2533. 0 t t 0, W. Geschichte des Herzoglich Br.'ischen Infanterie-
Regiments Nr. 92 seit dem Eintritt in den Norddeutschen Bnnd
bis zur Jetztzeit (1867-1877). - Br. 1878.
2534. Kor t z fI eis ch, v. Geschichte des Herzoglich Br.'ischen
Infanterie-Regiments nnd seiner Stammtruppen 1809-1902. - Im
Auftl'. d. Regiments bearb. - 3 Bde. Br., A. Limbach, 1896-1!l03.
1: Das schwarze Korps 1809 und das Engl.-Br.'ische Inf.-Reg. bis 1814.
2: Vou der Errichtung d. neuen Trnppencorps 181H bis zum Ausbnlch des
Krieges 1870.
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d) Finanz- nnd Stenerwesen.
2535. Die ältere Literatur IIber das Steuerweseu siebe 0 m ]J ted a
S. 308ff., Schlllter S.I11ff.
2536. Kostauecki, A. v. Der öffentliche Kredit im Mittel-
alter. Nach Urkunden der Herzogtümer Br. u. Lüneb. (= Staats-
u. socialwiss. Forsch., hggb. v. G. Schmoller, Bd. (l. Heft 1). _
Leipzig, Duncker u. Humblot. 1889.
2537. Eggers, A. Das Steuerwesen der Grafschaft Hoya. _
ZHV Nieders. (1900) S. 1-63.
Führt bis zum Ausgang des 16..Jahrhunderts.
2538. Versnch einer Geschichte des Steuerwesens im Herzogthum
Bremen. - Hann. Mag. (1823) Stück 63-73.
2539. Grote, J. Frhr. Die Landhede des Stifts Hildesheim
vom Jahre 1481. - ZHV Nieders. (1861) S. 367-36fl.
2540. Es to rff, v. Beitrag zur Finanzgeschichte des welfischen
Fürstenhauses in der ersten Hälfte des 16. Jahrh.... - Vaterl.
Arch. (1836) S. 397-442.
2541. Grote, J. Frhr. Zur Geschichte der Steuer-Ver-
fassung des Fürstenthums Lüneburg während des dreissigjährigen
Krieges. - ZHV Nieders. (1851) S. 159-176.
2542. Mal 0 r t i e, C. E. v. Der Staatshaushalt des Fürstentums
Grubenhagen 1622/23 u. 1623/24. In: Beiträge zur Geschichte ...
Heft 4. Vgl. Nr. 512.
2543. Abhandlung von dem Contributionswesen im Herzogtum
Bremen. - Pratje, Altes und Neues. .• Bd. II, Kr. 8. Bd. V,
Nr. 10. Bd. VI, Nr. 7.
2544. Über den H.'schen Schatz. - Götting. Histor. Magazin
Bd. 2 (1788) S. 66-85.
2545. Bilderbeck, C. L. Kurze Nachrichten von denen one-
!'ibus publicis im F1lrstentlmm Lüueburg. - ArchiY des
Fürstenthums Lllnehurg, Bd. 6, Nr. V.
2546. Berlepsch, F. L. v. Pragmatische Geschichte des land-
schaftlichen Finanz- und Steuerwesens Mr Fürstenthümer Calenberg
und Göttingen ... - Frankfnrt n. Leipzig 179fl.
2547. Berlepsch, F. L. v. Sammlung einiger wichtigen Akten-
stücke zur Geschichte des landschaftl. Finanz· u. Steuerwesens der
Fllrstenthümer Calenberg n. (;öttingen ... - Frankf. n. Leipzig 17(lfl.
202 Q. Die einzelnen Zweige des öffentlichen Lehens.
2548. R 0 se, G. H. Versur.h eiuer . . . Übersicht des Fürsten·
thums Hildesheim vorzüglich iu Bezug auf die Steuer·Verfassung
uuter Franz Egou uud Friedrich Wilhelm III. - Celle, (~. E. F.
Schulze, 1806.
2549. Sart 0 ri u s, G. Über die gleiche Besteuerung der ver·
schiedenen Laudestheile des Königreichs H. - H., Hahn, 1815. -
Nachtrag: 1817.
2550. Wersebe, A. v. Bemerkungen über die gleiche Be·
stenerung der Provinzen des Königreichs H. - H., Hahn, 1815.
2551. Über die Errichtung einer Schuldeutilgungskasse für das
Königreich H.... von einem Vaterlandsfreunde. - H. 1820.
2552. Red e n, F. v. Über Credit- und Hülfskassen . . . mit
besonderer Berücksichtigung des Königreichs H. - H. 1833.
2553. Ubbelohde, J. G. L. W. Über die Finanzen des König-
reichs H. und deren Verwaltung. - H., Hahn, 1834.
2554. Rüder, F. A. Die Domaineu des Hauses H. - Leipzig
1832.
2555. Bening, D. H. L. Die Sparkassen und Sterbekassen im
Königreich H. - H., Hahn, 1840.
2556. Drei Denkschriften das Finanzwesen des Königreichs H.
betr. Als Manuskr. gedr. - Mai 1842.
2557. [Ubbelohde, C-] Zum Andenken an den Oberfinanzrath
Ubbelohde in H. - H., J. L. Schlüter, 1850.
Enthält Briefe und Aufzeichnungen.
2558. Das ritterscbaft!. Credit-Institut des Fürstenthums Lüne·
burg. - Archiv ... des Fürstenthums Lüneburg, Bd. 5, No. I n. n.
2559. Ben i ng. Die H.'sche Landescreditanstalt. Sep.·Ah,h·.
aus Rau u. Hanssens Arcbiv der polit. Oekonomie 1851.
2560. [E ich hol z, E.] Die H.'schen Landeslotterien. -
Bremen 1852.
2561. L e h zen, W. H.'s Staatshaushalt. - 2 Teile. H., Hahn,
1853-56.
Teil 1: Die Einnahmen (Domänen - Bergwerke u. Salinen - 'Vasserr.oIl
u. Schiffahrt - Posten - Eisenbahnen ete.)
Teil 2: Die Ausgaben (Kgl. Haus _ Gesamtministerium - Stände -
Landdrosteien - Ämter u. Amtsgerichte etc.) _ Minist. d. ausw. Angelegen-
heiten. - Kriegsministerium - Justizmillisterium.
2562. Frensdorff, Fr. Joh. Heinrich Wilhehn Lehzen (1806
bis 1856), h.'scher Finanzminister. - ADB 18 (1883) S. 168-li1.
••
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2563. Bruns, G. Zur Bankfrage H.'s. - H., Helwing, 1853.
2564. Werenberg, W. Die Reehtsverhältnisse im Staats-
schuldenwesen des Königreiehs H. - Bremen, H. Strack, 1859.
2565. [Wer e n bel' g, W.] H.'s Staatswirtschaft in den letzten
zwölf Jahren. - Preuss. Jahrbücher Bd. 6 (1860) S. 583 ff.
2566. GI' 0 t e, C. Die Gesetzgebung über das Staatsschulden-
wesen des Königreichs H. - H., Helwing, 1860.
2567. Mi q u e I, J. Das neue h.'sche Finanzgesetz vom 24. März
1857. - Leipzig, O. Wigand, 1861.
2568. Bar. Die Ausscheidung von Domainen für S. Maj. deu
König von H. - H., Hahn, 1862.
2569. Mi qu e I, J. Die Ausscheidung des H.'schen Domanial-
guts und das Verfahren der Festsetzungscommission auf Grund des
Gesetzes vom 24. März 1857. Eiue Erwiderung. - Leipzig 18<)3.
2570. [S tüv e, C.] Denksehrift zur Beurtheilung der Ver-
änderungen, welche in den Verhältnissen H.'s durch die Vereinigung
mit Preussen hervorgebracht werden.... - Jena 1866.
2571. E I' x leb en, C. Betrachtungen über die Staatseinnahmen
und Ausgaben in Preussen und H. und tlber einen für H. zu
bildenden Provinzialfonds. - H. 1866.
2572. H.'s finanzielle Zukunft unter preussiseher Herrschaft.
Mit Beziehung auf die Erxlebensehe Sehrift. - H. 1867.
2573. Kybitz. Der Staatshaushalt des Herzogtums BI'. 18:~3
bis 1886. - Finanzarchiv Bd. 5 (1888) S. 721-67.
2574. Ri bbentrop, H. Die Frage des Eigentums an den Do-
mänen und Forsten im Herzogtum BI'. - Wolfenb., Zwißler, 18\11.
e) Mfinzwesen.
2575. Die ältere Literatur tlber das Münzwesen siehe Omptella
S. 501 ff., Sehl tl tel' S. 209 ff.
2576. [Praun, v.] Vollständiges Br.-Lüneburgisches Münz-
und Medaillen-Cabinet ... - Helmstedt, J. Drimborn, 1747. 4°.
2577. Seeländer, N. Augustissimae ... Gentis Brunsv.-
Luneburg. numismata ae monetae aetatis reeentioris maximam
partem in aes ineisae. - H., VI'. v. Culemann, 1853. Fo!.
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Von den Seeländerschen Platten wurden - ohne Text und Titel - im
Jahre 1754 20 Exemplare abgezogen, der Abdruck vom Jahre 1853 erfolgte
gleichfalls nur in 30 Exemplaren. Vgl. das Vorwort des Herausgebers A. F.
H. Schaumann.
2578. B 0 d e, W. J. L. Das ältere Münzwesen der Staaten nnd
Städte Niedersachsens .. , Anf Urknnden n. archival. Nachrichten
gestützt. Mit 10 Münztafeln. - Br., Vieweg u. Sohn, 1847.
2579. Fiala, E. Münzeu und Medaillen der Welfischen Lande.-
Leipzig u. Wien, F. Deuticke. 4". (Sammlungen Sr. KgI. Hoheit
des Herzogs von Cumherland.)
Bisher erschienen die Teile: Das mittlere Haus Br., Linie zu Calenberg
(1904). - Linie zu Wolfenbüttel (1906). - Das alte Haus Br., Linie zu Gruben-
hagen. Mittel·Br.! Mittel-Lüneburg (1907).
2580. Me i er, P. J. Schaumünzen Br.'ischer Herzöge aus dem
XVI. uud XVlI. Jahrhundert. Mit 1 Tafel Abbildgen. - ZHarzV
(1889) S. 229-23ö.
2581. Kretzschmar, J. Entwürfe zu h.'scheu Medaillen.-
Numismat. Anzeiger, hggb. von F. Tewes. Jahrg.33 (1902) Nr. 6-8.
2582. Schrötter, Fr. Frhr. v. Die h.'schen Goldgulden
1748-1756. - Zeitschrift für Numismatik. Berlin 1903. S. 167
his 231.
2583. Kretzschmar, J. Die Königliche Münze zu H. (Mit
2 Tafeln). - ZHV Nieders. (1902) S. 4-63.
2584. Bahrfeldt, M. Beiträge zur Münzgeschichte der Lüne-
burgischen Lande im ersten Drittel des 17. Jahrhnnderts. (Herzog
Wilhelm zu Harburg, Christian zu Celle, Julius Ernst und August
d. J. zu Dannenherg-Hitzacker). - (Wiener) Numismat. Zeitschrift
Bd. 25. Wien 1894. S. 123-372. Nachtrag: Bd. 31, S. 411 ff.
2585. Bah rfeld t, M. Beiträge zum Münzwesen der Erzbischöfe
von Bremen (die Münzstätte Bremel'vörde). - ArchVStade 11
(1886) S. 203-262.
2586. Bahrfeldt, 111. Die Münzen und das Münzwesen der
Herzogtümer Bremen und Verden unter schwedischer Herrschaft
1648-1719. - ZHV Nieders. (1892) S. 1-156.
2587. Grate. Die Münzen des Bistums VerdelI. - Münz-
studien, hggb. von Grate. Bd. 5 (1867) S. 53-80.
2588. GI' 0 te. Geld- und Münzgeschichte der Grafschaft Hoye.-
Münzstudien, hggh. von H. Grote. Bd. 4 (1865) S. 211-251.
2589. GI' 0 t e. Die Münzen der Herren "on Diepholz. - Münz-
studien. hggh. von H. Grate. Bd. 4 (1865) S. 252-268.
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2590. Ca p pe, H. P h. Die Münzen der Stadt u. des Bistums
Hildesheim . .. Mit 20 Kupfertafeln. Dresden, Berlin, Mittler
u. S. in Comm., 1855.
2591. Ba hrfeid t, M. Beiträge zur Müuzgeschichte des Bis-
tums u. der Stadt Hildesheim. - Breslau 1898, Druck von J. Bahlke.
• Berlin S. .
Das Heft - von dem nur 20 Exemplare hergestellt sind - enthält eine
Sammlung von Originalseparatabgügen verschiedener Artikel .zur Hildesheimer
:Münzgeschichte des 17. u. 18. Jahrh.
2592. Meese. Nachrichten über die seit dem 16ten Jahrh. im
Hochstifte Hildesheim vorhanden gewesenen fürstbischöflichen
Münzstätten ... - ZHV Nieders. (1851) S. 72-80.
2593. Lud ewig, W. C. Geschichtliche Darstellung des Münz-
wesens der Herzöge zn Halburg H!27 bis 1642. - Vaterl. Arch.
(1836) S. 169-206.
2594. Mülverstedt, G. A. v. Die Münzen der Grafen von
Regenstein im neueren Zeitalter und die nach ihrem Erlöschen
für die GraJschaften Regenstein und Blankenbnrg geprägten
Münzen. - ZHarzV 11 (1878) S. 247-286.
2595. Schmidt. Die ernenerte Münzthätigkeit für und in
Walkenried , wie auch in Wolfenbüttel, während des XVII. Jahr-
hunderts. - ZHV Nieders. (1853) S. 183-198.
2596. Heyse, G. Beiträge znr Kenntnis des Harzes, seiner
Geschichte n. Litteratur. - Aschersleben , R. Beyer, 1857. 2 te
Auß. 1874.
Inhalt u. a.: Streifzüge durch die Litteratur des Harzes. - Über die
vom Br.-Lüneb. Fürstenhause benutzten ebemaI. Münzstätten am Harze nebst
Nachrichten von den Münzmeistern, ihren Zeichen u. Jetons.
2597. Fiala, E. Die Münzmeister der Herzog!. Br.·Lüneb.
Kommunion-Münzstätte zu Zellerfeld. - Zeitsehr. für Numismatik
Bd. 24 (1903) S. 145-166.
2598. Rothert. Ein Gang durch die Geschichte Niedersachsens
an der Hand der Harzer Münzen. Vortrag. - ZRarz\' B2 (l89n)
S. 148-170.
2599. Süpke. Die Münze im Rerzogthume BI'. von 1764-177:3
nebst Andeutung des Zustandes des Münzwesens der vorangegangenen
Zeit. - Br. Mag. Bd. 44 (1831) Nr. 31 u. 32.
2600. [Graf zu Inn- n. Knyphausen.] ~Iünz- und Me-
daillen-Kabinet des Grafeu Karl zu lnn- und Knyphausen. - H.,
Dr. v. Culemann, 1872. - Nachtrag 1: H. 18ii.
Sammlung \'on Münzen der La.nde H. u. Br.
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2601. Münz· u. Medailleu-Kabinet des Frhr. Wilhelm Kni g g e. -
H., H. S. Rosenberg, 1901.
Enthält nur Münzen der Herzöge und Städte Br.-L.1s.
f) Handel, Gewerbe und Verkehrswesen.
2602. Die ältere Literatur über Fabrikeu, Handel- nnd Verkehrs-
wesen ~iehe Ompteda S. 664ff., Schlüter S. 257ff.
2603. L a n d a u, G. Urkundlicher Beitrag zur Geschichte des
niederdeutschen Ha!1dels im XIII. Jahrhundert. - Vater!. Arch.
(1837) S. 174-182.
2604. Schöufeld, G. Lohn- und Preisverhältnisse in Hann.-
Münden zu Anfang des 15. Jahrhunderts. - Vierteljahrsschrift ffir
Sodal- und Wirtschaftsgeschichte. Bd. 1. Leipzig 1903.
2605. W eis sen bor n, B. Die Elbzölle uud Elbstapelplätze im
Mittelalter. - Halle, C. A. Kaemmerer u. Co., 1901.
Behandelt u. a. Hitzacker, Stadel Bleckede.
2606. Schm oller, G. Studieu zur wirtschaftlicheu Politik
Friedrichs des Grossen und Preussens überhaupt. - Jahrbuch f.
Gesetzgebung, Verwaltung etc. Band 8, 10, 11.
Cap. 6: Die ältere Elbbandelspolitik I die Stapelrechte und Kämpfe von
Magdeburg, Hamburg und Lüneburg.
2607. Versuche des Mittelalters, die Nord- und Ostsee durch
Canäle zu vereinigen oder: Geschichte der Lüneburg. sogenannten
SchaaIfahrt. - Anna!. d. Br.-Lüneb. Churlande Jahrg. 1, 1 (1787)
S. 60-81; 1, 2 S. 12-35.
2608. Nachricht von der ehemaligen engelländischen Handlungs-
Compagnie in Stade. - Pratje, Altes und Neues . . . Bd. IH,
NI'. 10; Bd. V, NI'. 4.
2609. We rsebe, v. Einige Notizen von der Gesellschaft eng-
lischer Kaufleute, welche sich eine Zeitlang in Stade niedergelassen
hat. - Hann Mag. (1821) Stück 3.
2610. Ehr e n bel' g, R. Hamburg und England im Zeitalter
der Königin Elisabeth. - Jena, Fischer, 1896.
s. 186 ff.: Der Kampf der Hanse gegen den englischen Stapel in Stade.
Die Literatur über die wirtschaftlichen Pläne des Herzogs Julius
siehe NI'. 840 ff.
2611. Herzog Julius von Br. Zur Geschichte der Porzellan-
fabrikation. - BI'. Mag. 80 (1867) Stück 51.
••
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2612. Rhamm, A. Dip, betrüglichen Goldmacher am Hofe des
Herzogs Julius von Br. Nach den Processakten dargestellt. _
Wolfenb., J. Zwissler, 1883.
2613. Kretzs:chmar, J. Die Aufänge der Porzellanmacherei
im Kurfürstentum H. - ZHV Nieders. (1902) S. 282-285.
2614. V0 g es, T h. Zur Geschichte der Spinnerei im br.'ischen
Lande. - ZHarzV 19 (1886) S. 407-434.
2615. Mo 0 yer, E. F. Die alte Heerstrasse von lIlinden nach
Stade. - ArchHV Nieders. (1846) S. 346-356.
2616. Wie r i es, R. Die alte Heerstrasse von Goslar nach
Halberstadt an der Nordgrenze des Amtes Harzburg. - BI'. Mag.
(HI03) S. 133-138.
2617. Baasch. Der Kampf des Hauses Br.-Lüneburg mit
Hamburg um die Eibe vom 16.-18. Jahrh. - H., Hahn, 1905
(= Quellen u. Darstell. z. Gesch. Niedersachsens 21).
2618. No a ck, G. Das Stapel- u. Schiffahrtsrecht Mindens von
lli48-1769. - H., Hahn, 1904 (- Quellen u. Darstellungen zur
(;eschichOO Niedersachsens Bd. 16).
261!1. Pa tj e. Kurzer Abriss des Fabriken-, Gewerbe- und
Handluugs-Zustandes in den Chur-Br.-Lüneburgischen Landen. -
Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1796.
2620. Kretzschmar, J. Napoleons Kanalprojekte zur Ver-
bindung des Rheines mit der Eibe und Ostsee. - ZHV Nieders.
(HI06) S. 139-150.
2621. R ich t er, A. Über die französischen Kanalprojecte für
Nordwestdeutschland. - ZHV Nieders. (1907) S. 99-116.
2622. Jänecke, M. Die Gewerbe-Politik des ehemaligen König-
reichs H. in ihren Wandlungen von 1815-1866. - H., Jänecke, 1892.
2623. Bessell, H. Das gewerbliche Schulwesen im ebemaligen
Königreich H. Heschichte und Kritik. - Leipzig, Seemann u. Co.,
1904.
2624. Über die Schiffahrt und den Handel der Herzogthümer
Bremen u. Verden. - Hann. Mag. (1816) Stück 91, n.
02625. Spangenberg. Über den gegenwärtigen Zustand der
Schiffahrt auf der Weser, Aller und Leine. - Vaterl. Archiv :1
(lH20) S. 208-17.
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2626. Gülich, G. v. Über den gegenwärtigen Zustand des
Ackerbaus, des Handels uud der Gewerbe im Köuigreiche H. -
H., Hahn, 1827.
2627. Gülich, G. v. Über den Handel und die übrigeu Zweige
der Industrie im Königreich H. - H., Halm, 1831.
2628. Weinlig, E. Was drückt das h.'sche Volk u. wie könnte
ihm vielleicht geholfen werden'! ... - Hamburg, Nest1m u. Meile
in Comm., 1832.
2629. Gülich, G. v. Noch ein Wort über Handel u. Gewerbe
im Königreich H.... - Hameln, Dr. v. G. Fr. Bllttenbaum, 1832.
2630. S te in a ck e r. Die Erwerbsverhältnisse des Br.'ischen
Weserdistricts. - Br. Mag. Bd. 46 (1833) Nr. 18-23.
2631. Red e n, v. Über die Garn- und Leinenverfertigung und
deu Garn- und Leinenhandel des Königreichs H.- H., Dr. v. F.
B. Culemann, 1833.
2632. Über H.'s ehemaligen, jetzigen und zuknuftigen Hande!. -
Hann. Mag. (1835) Stnck 33, 34.
2633. Sammlung der Verträge, Gesetze ... in Beziehung auf
die ... Zoll und Steuervereinigung zwischen dem Königreiche H.
und dem Herzogthume Br. 2 Hefte. - Br., Vieweg. 1835.
2634. Marcard, G. W. Zur Beurteilung des National-Wohl-
standes des Haudels und der Gewerbe im Köuigreiche H. - H.,
Hahn, 1836.
2635. So e tb eer, A. Des Stadel' Elbzolles Ursprung, Fortgang
und Bestand. - Hamburg, Hoffmann und Campe, 1839.
2636. Hut t, W. The Stade Duties considered. - London,
J. Ridgway, 1839.
2637. Hutt, W. Der Stadel' Zoll. Aus dem Eng!. von Th.
Stockfleth. - Hamburg, Tramburgs Erben, 1839.
2638.' Bio h m, H. Versuch der näheren Erörterung der Mittel,
durch welcbe der Handelsverkehr in den Elbgegenden des Fürsten-
thums Lnneburg erhalten und gehoben werden kann. - Göttingen,
Vandenhoeck und Rupreeht, 1841. 4 •.
2639. Zirn me r man n, A. Geschichte der preußisch-deutschen
Handelspolitik aktenmäßig dargestellt. - Oldenburg u. Leipzig,
Schulze, 1892.
Verhandlungen mit H. und Hr.: S. 222:ff., 364ft'.
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2640. Hol' S t, E. v. d. H. und der Zollverein. - H., Hahn, 1842.
2641. [Zimmermann, G.] Bruchstück aus dem Thema vom An-
schluss des Königreichs H. an den Zollverein. - Bremen, Heyse, 1843.
2642. Deutsche und Stadt-H.'sche Ansichten vom deutschen
Handels- und Zollvereine. - Berlin, E. H. Schroeder, 1843.
2643. Bruchstücke über das Thema: H. und der Zollverein. Von
einem Preussen. Heft 1. - Br., Vieweg, 1844.
2644. T 0 e gel. Die Argumentation H.'s gegen die Teilnahme
am Zollverein. - Deutsche Vierteljahrsschrift (1844) Heft 1. S. 169
bis 211.
2645. Der grosse Zollverein deutscher Staaten und der h:olden-
burgische Steuerverein am 1. Januar 1844. Eine Staatsschrift mit
Belegen. - H., Februar 1844.
2646. Bemerkungen anf Veranlassung der Kgl. h.'schen Staats-
schrift : Der grosse Zollverein •.. (Amtlich.) - Berlin, W. Besser, 1844.
2647. Weisbrodt, G. Die h.'sche Staatsschrift u. der Deutsche
Zollverein. - Berlin, J. Springer, 1844.
2648. Der Anschluss Br.'s an den Zoll verein, dessen Gründe und
nächste Folgen. Eine Staatsschrift. - Br., im März 1844. Dr.
v. Vieweg.
2649. Der Zollverein und dessen Verhandlungen mit H. Abdruck
aus der Allgemeinen Preussischen Zeitung. - Berlin, Besser, 1844.
2050. Die Verhandlungen zwischen H., Br. und dem Zollverein über
H.'s Anschluss. - Besonderer Abdrnck aus der Köln. Zeitung 1844.
2651. Horst, v. d. Die deutschen Nordseestaaten und deren
Politik. - Br., Vieweg, 1844.
2652. Klefeker, A. Der Zollverein und die Küstenstaaten
Korddeutschlands. - Hamburg, Perthes-Besser u. Mauke, 1844.
2653. S .... r, A. Der Zollverein mit seinen Ostseehäfen und
lIamhurg. - Berlin, Jul. Springe,·, 1845.
2654. Winter, A. H.'s Aufgabe dem Zollverein gegenüher.
1. n. 2. Abth. - H., C. F. Kius, 1845146.
2655. Die h.'schen Zö1I e der EIbe, Weser u. Erns. (Als ~lanuscr.
gedrnckt). - Frankf. a. M., Dr. v. C. Horstmann, 1848.
2656. S ee!ig, W. Der Preussisch-H.'sche Vertrag vom 7. Sep-
tember 1851 in seiner Bedeutung für H. - Göttingen 1852.
2657. Der Septembervertrag und die gegenwärtige Situation in
H. - Leipzig, Brockhaus, 1852.
Loewe, Bibliographie Ihr UnnnO)v. 11. Br:l.llnocJlweig. l;"'''fhi''hte.
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2658. Der Zollverein nnd seine h.'schen Gegner. Von einem
H.'aner im Auslande. - Berlin 1852.
2659. A s her, C. W. Der Handelsvertrag zwischen Preussen und
H. und die Deutsche Vierteljahrsschrift ... - Hamburg 1852.
2660. H an ss e n. Die volkswirtschaft!. Zustände des Königreichs
H. im Hinblick auf den Anschluss desselben an den Zollverein. ~
Tübing. staatswiss. Zeitsehr. 1853.
2661. R i eck, C. Über Arbeit, Capital und Association mit be-
sonderer Beziehnng auf h.'sche Gewerbsindustrie. - H. 1841l.
2662. Stimme eines conservativen Sachverständigen für die be-
stehenden Gewerberechte der h.'schen Städte und Zünfte. - H. 1847.
2663. [Unger, G. E. W.] Erörterungen zur h.'schen Gewerbe-
ordnung vom I. August 1847. - H., Hahn, 1848.
2664. Bening. Zur Gewerbeordnung. - H. 1857.
2664 a. An unsere Handwerksgenossen im Königreich H. Eine
Ansprache von einer Anzahl Zunftgenossen in Lünebnrg. - Lüne-
bnrg 1861.
2665. He i n r ich s, W. Die Gewerbeordnung fUr das König-
reich H.... - H., Helwing. 3. Anfl. 1862.
2666. H.'s Seeschiffahrt. Heft 1: GeestemUnde-Harburg. -
Leer. D. H. Zopfs, 1853.
2667. Bojunga, J. C. A. Schiffahrtsbuch. Eine Sammlnng der
Handels- u. Schiffahrtsverträge ... in H..•. - Aurich, Selbst-
verlag, 1858.
2668. Der Stadel' Zoll. - Preuss. Jahrbücher 1 (1858) S. 393
bis 401. Dazu: Der Stadel' Zoll und die deutsche Ehre, ebenda
Bd. 2, S. 354-358.
2669. Hintze, E. A. H.'scbes Seerecht in Beziehung anf das
Herzogtum Bremen und Fürstentum Lünebnrg. Heft 1. - H.,
Hahn in Comm., 1859.
2670. Braun, C. Die Stellung H.'s zn dem deutsch-französi-
schen Handelsvertrage und zn der dnrch diesen herbeigeführten
Zollvereinskrisis. - Br. 1862.
2671. H.'s Handel und Schiffahrt zur See uud die Mittel zur
Hebung derselben. Eine statist. Skizze. - Göttingen 1864.
2672. Sc h 0 w, G. Die H.'schen Handelskammeru. Zusammen-
stellnng der dieselben betreffenden Erlasse. - H. 1866.
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2673. Denkschrift der Direction des Gewerhevereins für H. über
die Gewerbeverhältnisse H.'s beim Eintritt in den prenssischen
Staat. - H. 1867.
2674. Landsberg. Der Gewerbeverein für H. während der
Zeit 1834-1884. Festschrift ... - H. 1884.
2675. J u g Ier, F. Die AlJgemeine GewerbeansstelJung der Pro-
vinz H. für das Jahr 1878. - H. 1880.
2676. K 0 ch, C. Die Gewerbe-Gesetzgebung des Herzogthums
BI'. vom 3. August 1864. Nebst einem .•. Commentare. - Br.,
Vieweg, 1865.
2677. Bettgenhaenser, R. Die Industrien des Herzogtums
Br. Teil 1. - Br., Verlag f. kaufm. Unterrichtswesen u. Wirt-
schaftsknnde 1899.
2ß78. Plan zur Anlegung einer Eisenbahn zwischen H., BI'. und
den freien Hansestädten. Nebst einer Karte und 1 Zeichnung.-
BI'" Fr. Vieweg, 1832.
2ß79. GI ü n der, F. Kurze DarstelJung einiger der wichtigsten
Verhältnisse bei Eisenbahnen, mit besonderer Beziehung auf solche
Anlagen zwischen Hamburg, Bremen und H. - H. 1834.
2l80. Üher projectirte Eisenbahnen im Königreich H. (Separat-
aMI'. aus d. Hann. Landesblättern). - H. 1835.
2681. [Feuerherd.] Darstellung einiger Verhältnisse in Be-
ziehung auf die Hamburg-H.'sche Eisenbahn, mit Angabe ihres
grossen alJgemeinen Nntzens und ihrer hesonderen Vortheile für
das Königreich H. - H., Jänecke, 1835.
2682. GI ün der, F. Beitrag zn näherer Benrtheilung einer Eisen-
hahnanlage in der Richtung von H.-CelJe-Harburg. - H. 1837.
2683. Mat t ha e i. Einige Worte über Eisenbahnen, in besonderer
Beziehung auf das Königreich H. - H. 1838.
2684. Übel' die Anlage einer Eisenbahn im Königreiche H. nehst
Bemerkungen über die Hafenanlage bei Harburg. - Altona 1840.
2685. Über die Richtung der H.'schen Eisenbahn nach der
Eibe. - Harbmg 1840.
2686. Bemerkungen übel' die Richtung der H.'scheu Eisenbahn
nach der EIbe. - H. 1840.
2687. Welche Eisenbahnen sind dem H:schen Lande not-
wendig? ... Von einem Mitgliede der allgem. Ständeversammlung.
- H. Hahn, 1842.
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2688. Nie me ye r. Ansichten über h.'sche Eisenbahnen, die
noch kommen sollen nnd Zurückweisung des Ta{lels über diese
Ansichten. - H. 1846.
2689. 0 e s tel' I e y, F. Über die H.'sche Süd - Eisenbahn. -
Göttingen, Vandenhoeck n. Ruprecht, 1846.
2690. H.'s Eisenbahnen vor dem Urteile der Öffentlichkeit. -
Leipzig, 1847.
2691. Egestorff, G. Pro Memoria, betr. Erbauung der Süd-
bahn. - H. 1849. 4°.
2692. Über die Handelszustände der Emshäfen Emden und Leer
und über die h.'sche Westeisenbahn. - Emden, Rakebrand, 1850.
2693. Funk, A., u. Debo, L. Die Eisenbahnen im Königreich
H...., insbes. die Bahnhöfe derselben. - Wien 1852. 4°. Mit
1 Atlas, enth. 29 BI. Gr.-Fol.
2694. Nachweisungen über den Bau und Betrieb der unter
H. 'scher Verwaltung stehenden Eisenhahnen während der Rechnungs-
jahre vom 1. Juli 1850-1866. - 16 Hefte. H. 1852-67.
2695. Metger, H. Die h.'sche Westbahn und ihre Eröffn.-Feier
in Emden am 20. Junius 1856. Eine geschichtI. Skizze. - Emden,
H. Woortman sen., 1856.
2696. Zur Frage der Eisenbahnverbinduug des Deisters mit H. -
H. 1861.
2697. Ja c 0 b i, E. Die Kgl. h.'sche Eisenbahn- u. Telegraphen-
verwaltung. Eine ... Sammlung der ... bezügl. Gesetze . . . u.
Staatsverträge. - H., C. Meyer, 1862.
2698. Die Eisenbahnverhältnisse im Herzogtum BI'. - Br., Verlag
fOr kaufmänn. Unterrichtswesen, 1899.
2699. H[inüber], G. v. Historische Nachricht, den Anfang u.
Zustand des Postwesens im Stift Hildesheim, Br.'schen, .•. Brem-
sehen und andern benachbarten Landen, von 1630 bis 1670 be-
treffend, ... - Frankfurt u. Leipzig, G. C. Gsellius, 1760. 4°.
2700. R ü bsam, J. Postgeschichtliches aus dem 17. Jahrhundert.
Histor. Jahrbuch der Görresgesellschaft Bd. 25 (1904) S. 541 ff.
Behandelt den Hildesheimer Postmeister Rütger Hinüber.
2701. Schucht, R. Das Postwesen in BI'. - BI'. Mag. (1897)
S. 137-141, 147-151, 153-158, 161-165, 173-175; (1898)
S. 101-103; (1899) S. 61-64, 70-72.
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g) Agrarwesen.
2702. Die ältere Literatur über die Landwirtsehaft siehe
Ompteda S. 5ö8ff., Schlüter S. 241ff.
2703. [Lenthe, E. v.] Katalog der Bibliothek der H.'schen
Landwirthschaftsgesellschaft. - H., Dr. v. Göhmann, 1882.
S. 125 ff.: Verzeichnis der H.'schen landwirtschaftlichen Zeitschriften und
der Verhandlungen der landwirtschaftlichen Vereine.
2704. Ja c 0 bi, V. Slawen- und Teutschtum in cultur- u. agrar-
histor. Studien znr Anschauung gebracht, besonders aus Lilnebnrg
und Altenburg. - Archiv des Filrstenthums Lüneburg Bd. 6, Nr. 1.
2705. Stil v e, C. Wesen nnd Verfassnng der Landgemeinden
u. des ländlichen Grundbesitzes in Niedersachsen u. Westphalen.
Geschieht!. u. statist. Untersuchungen mit unmittelbarer Beziehuug
auf das Köuigreich H. - Jena, Fr. Frommauu, 1851.
2706. W i t ti eh, W. Die Grundherrschaft in Nordwestdeutsch-
land. - Leipzig, Dunekel' u. Humblot, 1896.
Inhalt: Abschnitt I: Die Iändl. Verfassung Niedersachseus u. der westfAl.
Gebiete Kurh.'s im ]8. Jahrhundert. - Abschnitt II: Die Geschichte der
Grundherrschaft. - Anlagen.
2707. Ku a pp, G. F. Die Gl'Undherrschaft in Nordwestdeutsch.
land. - Histor. Zeitsehr. Bd. 78 (1897) S. 39-59.
2708. Wi ttich, W. Die Entstehung des Meierrechts und die
Auflösnng der Villikationen in Niedersachsen und Westfalen. -
Zeitsehr. f. Social- n. Wirtschafts-Geschichte Bd. 2. Freiburg i. BI'.
1893. S. 1-44.
2709. 'K 0 ehe r, A. Der Ursprnng der Gl'Undherrschaft nnd
die Entstehung des Meierrechts in Niedersachsen. - ZHV Nieders.
(1897) S. 1-21.
2710. Hesse, R. Entwicklung der agrarrechtl. Verhältnisse
im Stifte, späteren Herzogtume Verden. - Jena, Fiseber, 1900.
2711. Absen, v. Versuch einer kurzen histor. Entwicklung
der Meierverfassnng im Herzogtum Bremen. - Neues Hanu. }lag.
(1809) Stück 70, 71.
2712. Deck eu, v. d. Beitrag zur Geschichte des Meierwesens
im Hildesheimschen. - Vater!. Arch. (1835) S. 1-37.
2713. Danneil, F., u. Jacohs, E. Handwerker-, Tagelohne,'-
und Gesindeordnung für das Gebiet der Stifte Magdeburg, Halber-
stadt, Hildesheim und der Herzogtümer Br. und Lüneburg. VOlll
26. Juni 1445. - ZHarzV 27 (1894) S. 427-439.
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2714. 0 ehr. Ländliche Verhl\ltnisse im Herzogtum Br.-Wolfen-
büttel im 16. Jahrhundert (= Quellen u. Darstell. zur Geschichte
Niedersachsens 12). - H., Hahn, 1903.
Vgl. die Besprechung durch Rustenbach: ZHV Nieders. (1904) S.111-118.
2715. Wittich, W. Ländliche Verfassung Niedersachsens u.
Organisation des Amts im 18. Jahrhundert. -- Straßburg. Dissert.,
Darmstadt, Dr. v. C. L. Wittich, 1891.
2716. Goertz-Wrisberg, W. Grf. v. Die Entwicklung der
Landwirtschaft auf den Goertz-Wrisbergschen Gütern in der Provinz
H. Auf Grund archivalischen Materials. - Jena, G. Fischer, 1880.
2717. Manersberg, H. Zur Entwickluugsgeschichte der
uiedersächsischeu Landwirtschaft. - Archiv für Kulturgeschichte
Bd. 4 (1906) S. 51-80.
2718. Hugenberg, A. Innere Kolonisatiou im Nordwesteu
Deutschlands. - Straßburg, Trübner, 1891.
Inhalt: Die ostfriesisch-preußische Moorbesiedehmg. - Die Moorkoloni-
sation in den Herzogtümern Bremen und Verden. - Ansiedlungen im Emsgebiete.
2719. Laugerfeld t, H. Zur Geschichte des bl\uerlichen
Grundbesitzes in Niedersachsen. - ZHarzV (1884) S. 277-284.
2720. Düring, E. v. Die Pferdezucht des Alten Landes (Pro-
vinz H.) von der Errichtung des Kgl. Landgestüts zu Celle his
znr Jetztzeit 1735-1895. Nach amtl. Akten zusammengest. u.
bearb. - Harburg a. E., Dr. v. Lühmann, 1896.
2721. Be n e k e, J. F. Grundsätze des Meier-Rechts in den
Br.-Lüneburgschen Churlanden. -- H. 1794. In Commiss. des
Intelligenzcomtoirs.
2722. Pla te, J. Bemerkungen über das Meierrecht im Fürsten-
tum Lüneburg. - Celle, Schulze, 1799. - 200 vermehrte Auf-
lage, besorgt von Th. Hagemann, Celle 1826.
2723. Gü I ich, P. J. v. Historisch-juristische Abhandlung üher
die Meierdinge des nördlichen Deutschlandes insbesondere des
Hochstifts Hildesheim. - Giessen, G. F. Heyer, 1802. 4·.
2724. G ti I ich, P. J. v. Die der hohen Domkirche zu Hildesheim
zustehenden Meierdinge in ihren ehemaligen und gegenwärtigen
rechtlichen Verhältnissen. - Wetzlar 1802. 4 •.
2725. Crome, H. W. Über Ackerbau, Getreidehandel .,. mit
besonderer Beziehung auf das ehemalige Fürstentum Hildesheim. -
Hildesheim 1808.
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2726. L ü n tz e I, H. A. Die bäuerlichen Lasten im Fürstenthume
Hildesheim. - Hildesheim, Gerstenberg, 1830.
2727. S tüv e, O. Über die Lasten des Grnndeigenthnms n.
Verminderung derselben in Rücksicht auf das Königreich H. -
H., Hahn, 1830.
2728. G ü I ich, G. v. Über die Verhältnisse der Bauern im
Fürstentum Oalenberg. - H., Dr. v. F. B. Onlemann, 1831.
2729. Horst, E. v. d. Über die wesentlichsten Interessen des
Grundeigentums im Königreiche H. - Bremen, J. G. Heyse in
00 mm., 1831.
2730. He i n e, W. Nachweisungeu zum Rechte der (iutsherru
u. Banern im Königreich H. - Lünebnrg, Herold u. Wahlstab, 18:n.
2731. Gaus, S. P. Über die Verarmung der Städte u. des
Landmanns u. den Verfall der städt. Gewerbe im nörd!. Deutsch·
land, besonders im Königreich H... " - Br., Fr. Vieweg, 1831.
2732. Bar i u g. Bemerkungen zu der Schrift des Herrn Ad-
vocaten Gans: Über die Verarmung ... - H., Hahn, 1831.
2733. Ga n s, S. P. Erwiderung auf die von dem Herrn . . .
Baring herausgegeb. Bemerkungen zn meiner Schrift über die Ver-
armung ... - Br., Fr. Vieweg, 1831.
2734. Biedenweg, J. Betrachtungen über den Nothstnnd und
die Klagen der Ackerban-, Handel- und Gewerbe treibenden H.'aner
besonders der Einwohner des Herzogthums Bremen. - Bremen,
J. G. Heyse, 1831.
2735. Petersen, A. Beantwortung der Frage: Ob und wie
dem Landbau, den technischen Gewerben und dem Handel mehrere
Freiheiten zu geben"! in besonderer Beziehung auf das Königreich
H. - Göttingen 1831.
2736. Honstedt, G. W. v. Practische Untersnchungen üher
die Ablösung der grund- und gutsherrlichen Lasten im Königreich
H. . .. - H., Hahn, 1832.
2737. Hammerstein, Ohr. Frhr. v. Über die Verbesserung
des Znstandes des Landmnnns im Fürstentnm Lüneburg. - LÜlle-
burg, Herold u. Wnhlstab, 1832.
2738. Alt e n, v. Widerlegung der lhüude, welche der Anf-
hebung u. Ablösung des Nexus der Zehnten ... nntergelegt wonh'lI
sind ... - H., Helwing in Oomm.. 1833.
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2739. Oppermann, H. A. Sammlung der im Fürsteuturn
Lüueburg u. iu den Grafschaften Hoya und Diepholz erlassenen
auf das Meierrecbt bezüglichen Verordnungen, Ausschreiben und
Resolutionen. - Nienburg, Weichelt, 1854.
2740. Bus eh, M. Beiträge zum Meierrecht , mit besond. Be-
rücksichtigung der Provinzialgesetze u. der gericht!. Praxis im
Fürstent. Hildesheim. - Hild., Gerstenberg, 1855.
2741. Ben i n g. Die Umbildung der ländlichen Zustände in Folge
der Gemeinheitsteilungen und Verkopplungen. - H., Helwing, 1858.
2742. SchI ü tel', E. W. G. Sammlung sämtlichedn dem Herzog-
tume Bremen u. Verden in Beziehung auf das Meierrecht erlassenen
Gesetze ... - Stade, Steudel, 1861.
2743. Wedekind, E. Zur Reform des Meierrechts und der
bäuer!. Verhältnisse überhaupt mit besond. Rücksicht auf das
Meierrecht des Ffirstentums Lfineburg. - Heft 1. - Göttingen,
Yandenh. u. Ruprecht, 1861.
2744. 0 pp e rm an u, H. A. Sammlung sämtlicher im Ffirsten-
turn Calenberg, Grubenhagen , Göttingen , Lüneburg und in deu
Grafschaften Hoya und Diepholz in Beziehung auf das Meiel'1'echt
erlassenen Gesetze ... - Nienburg 1861.
2745. Nie mey er, F. Das Meierrecht in der Grafschaft Hoya. -
H., C. Rümpler, 1862.
2746. Die Verhandlungen über den Erlass einer Meier-Ordnung
für das Fürstentum Lüneburg. - Archiv ... des Fürstentums
Lüneburg, hggb. von v. Leuthe. Bd. 5, NI'. In,
2747. Preuss, G. Lüneburgisches Provinzialmeierrecht. - H"
Helwing, 1862.
2748. Bening. Die Bauerhöfe u. das Verfügungsrecht darüber.
Zur Gesetzgebung übel' die Erhaltung der Höfe znnächst im König-
reieh H. - H., Helwing, 1862.
2749. Fa chtm a n n. Gebundenheit oder freie Veräusserlichkeit
des bäueriichen Grundeigentums im Königreich H. - Stade, Pock-
witz, 1864.
2750. [R e t t bel' g.] Landes-Oeconomiegesetzgebung des Köuig-
reichs H. - 4 te vervol1st. Aufl. H., Helwing, 1864.
2751. He y er, C. Die Landesökonomiegesetzgebuug des König-
reichs H. aus dem Zeitraume vOn 1802-1856. - CeIle, Schulze, 1866.
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2752. Festschrift zur Säcularfeier der Königlichen Landwirth-
schaftsgesellschaft zu Celle am 4. Juni 1864. 3 Abt. - H., Klind-
worth (1864/65).
Inhalt: Abteil. 1: Darstellung der Stiftung, Entwicklung u. Wirksamkeit
der Kgl. Landwirtschaftsgesellscbaft sowie der landwirtschaftl. Provinzial- u.
Lokalvereine. - Abteil. 2: Beitrlige zur Kenntnis der landwirtschaftl. Ver-
hältnisse im Königreiche H. Darin u. a.: Rettberg, Die Einwohner - Der
Grundbesitz und die Feldmarken - Neue Colonien u. Culturen - Die
Bauerhöfe - Gemeinheitsteilungen - Die Dienste u. deren Abstellung -
Die Zehnten u. deren Abstellung -- Gutsherrliche Verhältnisse u. sonstige
Grundlasten 11. deren Abstellullg . .. - Abteil. 3: Die Forsten des König-
reichs H.
2753. B rau n, T h. Das Auerbenrecht. Ein Beitrag zur Ab-
wehr von Angriffen gegen die Grundlagen der häuerlichen Höfe-
vel'fassung iu der Provinz H. - H. 1872.
2754. NI e y e r sbur g, Fr. Erläuterungen des h.'schen Höfe-
rechts. Verfasst im Auftrage des Landesdirektoriums zu H. ... -
1. u. 2. Auft. H. 1875.
2755. Sc h ach t, A. Die landwirtschaftlichen Vereine des König-
reichs H. - Celle 1857.
2756. E n c k h ans e n, F. Die landwirtschaftlichen Verhältnisse
im Fürstenthum LUneburg. - Celle 1879. (Separatabdr. ans den
Protokollen der Landwirtschaftsgesellschaft.)
2757. Eckert, H. Der land- und forstwirtschaftl. Provinzial-
verein für das Fürstentum Lilnebnrg. Festschrift zur Feier der
50 jährigen Stiftung des Provinzialvereins zu Ülzen. - Soltau, Dr.
v. Mundhenke, 1880.
2758. E bel' t, A. Die Gesetzgebung Uber Landgemeinden in
der Provinz H. nach den neuen Verwaltungsgesetzen bearbeitet. -
H. 1885.
2759. Festschrift zur 50jähr. Jubelfeier des land- und forstwirt-
schaft!. Hauptvereins filr den Regierungshezirk H. - H., Dr. v.
Göhmann, 1886.
2760. Danger, L., u. Manz. C. Der GruncJbesitz in der
Provinz H.... sowie Verzeichnis sämtlicher Guter. - H. 18Stl.
Nachtrag 1: 1887.
2761. [Grossmann, FI·.] Die Vererbuug des ländlichen Grund-
besitzes im Königreich Preussen. Im Auftrage des kgl. Minist. f.
Laudwirtschaft etc. hggb. von M. Sering. VI. Provinz H., bearb,
von Fr. Grossmann. Mit 3 Karten. - Berlin, P. Pare)", 1897.
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2762. Senholdt, H. Studien über die Ablösung der bäuer-
lichen Lasten im ehemaligen Füratentum Hildesheim. ~ Göttinger
Diasert. ~ Druck von A. Limbach in Br. 1900.
2763. Ta ck, J. Die Hollandsgänger in H. und Oldeuburg. -
Leipzig, Jäh und Schunke, 1902.
2764. Gr n n e n be r g, A. Die Landarbeiter in rlen Provinzen
Schleswig-Holatein und H. östlich der Weser . . . - Tühingen,
Laupp, 1899.
2764a. Roux, P. L'evolution agric. en Allernagne. Le .Bauer"
de la lande du Lunebourg comment il s'est adapte aux traus-
formations modernes. - Paris 1906. (= La science sodale suivant
la methode d'observation. Annee 21. Per. 2., fase. 23.)
2765. Cramer, Th. Kleinbesitz und ländliche Arbeit iu der
:\Iarsch uml Geest des Regierungsbezirks Stade. - Tübingen 19013.
27136. Dammert, E. A. Das Deich- u. Strombaurecht nach
allgemein positiven u. h.'schen Landesrechten erläutert ... 2 Teile. -
H., Hahn, 1816.
2767. Zur Geschichte des Deichrechts im Fürstentum Lüne-
burg. - Archiv ... des Fürstentums Lüneburg Bd. 13 Nr. XY.
271,8. 0 sten, G. v. d. Zur Verfassungs- u. Verwaltungsgeschiehte
ries Landes Wnrsten. Gymn.-Progr. - Geestemünde 1895.
Inhalt: 1. Geschichte des Wurster Deichwesens. 2. Die Wurster Deichadtt.
2769. Bernstorff, G. E. Gf. v. Lüneburgisches Deichrecht. -
Göttinger Dissert. 1896. - Göttingen, Druck v. W. Fr. Kästner.
2770. Gierke, J. Geschichte des deutschen Deichrechts. T. 1.-
Breslau 1901.
2771. Ge se n i u s, C. Das Meierrecht mit vorzilglicher Hin-
sieht auf den Wolfenbilttel'schen Theil des Herzogthums Br.-Lüne-
burg. Ein Beitrag zum deutschen Recht. 2 Brie. - Wolfenbilttel,
H. G. Albrecht, 1801103.
2772. Dedekind, J. L. U. Grundzilge der Geschichte des
Landes und der Landwirtschaft ries Herzogtums Br. - Br., Gebr.
:\feyer, 1858.
Separatabdruck aus der Festgabe für die Mitglieder der 20. Versammlung
llentscher Land- u. Forstwirte.
2773. Bnerstenbinrler, R. Die Landwirtschaft des Herzog-
tnms BI'. - Br., Meyer, 1881.
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2774. Lliderssen, R. Die Befreiung und Mobilisiruug ,Ies
Gruudbesitzes im Herzogtum Br. - Br., Vieweg, 1881.
2775. Go1dschmidt, S. Die Landarbeiter iu der Provinz
Sachsen sowie den Herzogtümern Br. und Anhalt. - Tlibingen,
Laupp, 1899.
2776. Zirn me r man n. Die Verftlgnugsfreiheit tlber ländliches
Grundeigentum in ihrem Einfluss auf die Grundbesitzverhältnisse
im Herzogtum Br. - Jahrbücher f. Nat.-Ökouomie u. Statistik
1901 Febr.
2777. Die Rittergutsbesitzer des Herzogtums Br. in den Jahren
1501-1900. - Br. Mag. (1901) S. 137-141, 148-152, 158-160.
2778. Re i n beck, C. Das Recht des bäuerlichen Grundbesitzes
im Herzogtume Br. - Wolfeubütte1, Zwissler, 1903.
h) Forst. und Jagdwesen.
2779. Die ältere Literatur übel' das Forstwesen siehe Ompteda
S. 651ff., Schlüter S. 2Mf.
2780. Seiden sticker, A. Rechts- u. Wirtschaftsgeschichte
uorddeutscher Forsten besonders im Laude H. 2 Bde. - Göttingen,
Dieterich, 1896.
ßd. 1: Bausteine. Bd. 2: Geschichte der Forsten.
2781. Jacobs, E. Die Jagd auf dem Harze, insbesondere dem
wernigerödischen und elbingerödischen in der ersten Hälfte des
W. Jahrh. - ZHarzV 33 (1900) Heft 2 S. 1-91.
2782. ActeDlnässige Geschichte des Forstbetriebes ... im Herzog-
tum Br. seit dem 16. Jahrhundert ... - BI'. ;'[ag. 50 (1837)
Nr. 14---lB.
2783. La n g erfeId t, H. Die Jagden im Herzogtum BI'. von
1570-1720. - ZHarz" 21 (1888) 8.428--434.
2784. Einige Bemerkungen tlber den Zustand und die Yer-
besseruug des h.'schen Forstwesens. - Göttingen, Vandenhoeck
u. Ruprecht, 1848.
2785. Malortie, C. E. v. Zur Geschichte des h'schen Jagd-
wesens. In: Beiträge zur Geschichte ... Heft 7. Vgl. Kr. ,,12.
2786. Drechsler, G. Die Forsten des l{önigreichs 11. - 11.
Helwing, 1851.
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2787. Seidensticker, H. A. Über den geschichtlichen Ur-
sprung und die rechtliche Natur der h.'schen Interessentenforsten
vorzüglich im Fürstentbume Calenberg. - Peine, H. Heuer, 1853.
2788. Bodemeyer, H. Das H.'sche Jagdrecht u. dessen
wünschenswerte Reform. - Göttingen, Dieterich, 1854.
2789. Wo I f. H.'sche Jagdgesetzgebung, eine Zusammenstellung
der die Jagdverhältnisse betr. Gesetze ... - H. 1859.
2790. B l' a u n, T h. Das Jagdrecht im Amte Neuhaus a. d. O.
Ein Beitrag zur Kunde des Rechtszustandes der Bremischen
Marschen. - Otterndorf 1860.
2791. Bur ck h a rd t, H. Über den H.'schen Forstdienst. Separ.-
Abdr. aus Monatsschrift für das Forst- u. Jagdwesen. - Stuttgart
1863.
2792. Bnr ck h a rd t, H. Die forstlichen Verhältnisse des König-
reichs H. - H., Rümpler, 1864.
2793. Sei den sti ck e r. Üher die genossenschaft!. Holzungs.
rechte u. Holzgerichte im alten Amte Medingen, Fürstentums Lüne·
burg, wie in den vormals h.'schen Erblanden überhaupt. - Forst-
liche Blätter. Zeitschrift für Forst- u. Jagdwesen. Neue Folge.
Leipzig 1872.
2794. Reinick, H. A. Beiträge zur Waldschutz- nnd Auf-
forstungsfrage mit besonderer Beziehung auf die Provinz H. -
Hildesheim 1881.
2795. Beiträge zur Kenntnis der forstwirtschaft!. Verhältnisse
der Provinz H. Den Mitgliedern der 10. Versammlung deutscher
Forstmänner zu H. i. J. 1881 gewidmet vou der Kg!. Finauzdirection
Ahteil. für Forsteu. - H. 1881.
2796. Droop, G. Jagdgesetze für die Provinz H. '" - Osna-
brück 1883.
2797. Barkhaus~n. Zwanglose Beiträge zur Kenntnis der
forstlichen Verhältnisse im Regierungshezirk Lüneburg ..
H. 1888.
2798. Stelling, H. H.'s Jagdreeht. - H., Hahn, 1896.
2799. S tell i n g, H. Das heutige Gewohnheitsrecht der freien
Pürsch in der Proviuz H. Eine Darstell. der Rechtsverhältnisse
der heutigen Freijagd iu den h.'schen Marschen . . • sowie im
Grossen n. Kleinen Freien des ehern. Amts Ilten . . . - H.,
Hahn, 1897.
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2800. S tell i n g, H. Die H.'schen Jagdgesetze in ihrer heutiaen
Gestalt ... - H. u. Leipzig 1905. 0
2801. Man sfe Id, W. Die Forst-, Jagd- und Fischerei-Straf-
gesetze des Herzogthums Br. - Br., Vieweg, 1880.
2802. Pessler, P. Das Jagdrecht und die Jagdgesetze des
Herzogtums BI'. - Br., J. H. Meyer, 1895.
i) Berg-, Hütten-, SalInenwesen.
2803. Die ältere Literatur über das Bergwesen siehe Ompteda
S. 622fT., Schlüter S. 251 ff.
2804. Katalog der Bibliothek des Königlichen Oberbergamts zu
Claustha!. - Saarbrücken, Gebr. Hofer, 1898. 4·.
2805. Katalog der Bibliotbek der vereinigten Kg!. Belgakademie
und Bergschule zu Clanstha!. - Saarbrücken, Dr. v. Gebrüder
Hofer, 1898. 4°.
• 2806. Schmoller, G. Die geschichtliche Entwickelnng der
Unternehmuug. - Jahrbuch für Gesetzgebnng, Verwaltung etc.
Bd. 14 ff.
Cap. 8, 9, 10: Das mittelalterliche Genossenschaftswesen und die deutsche-
Bergwerksverfassung.
2807. Neu bur g, C. Goslars Bergbau bis 1552. Ein Beitrag
zur Wirtschafts- u. Verfassungsgeschichte des Mittelalters. - H.,
Hahn. 1892.
VgI. die Besprechung dnrch G. Bode. ZH.rzV 25 (1892) S. 382--349.
2808. Schaumann. Die Goslarschen Berggesetze des vierzehnten
Jahrhunderts. - Vater!. Arch. (1841) S. 255-350.
2809. Be ck, L. Herzog Jnlius von Br. und die Eisenindustrie
am Oberharz. Mit Facsimiles im Text. - ZHarzV (1889) S. 302-329.
2810. Malortie, C. E. v. Die Organisation der Oberharzischen
Bergwerksverwaltung durch Herzog Julius von 1568-1577. In:
Beiträge zur Geschichte ... Heft 4. Vg!. Nr. 512.
2811. We d d i n g. H. Beiträge zur Geschichte des Eisenhütteu·
wesens im Harz. Vortrag gehalten in der Hauptversammlung des
Harz-Vereins zu Bernbnrg am 27. Juli 1881. - ZHarzV 14 (1881)
S.I-32.
2812. Se hell, Fr. Der vormalige Bergbau n. seine Freibeiten
in den Herzog!. Br.'ischen Bergstädten des Oberharzes n. einige
andere Sachen. - ZHarzV 16 (1883) S. 198-207.
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2813. Büsching. Nachricht von dem Ursprunge der unter-
n. oberharzischen Bergwerke. - Hannov. Beiträge zum Nutzen u
Vergnügen 1760 (Hann. 17(1) Stück 36, 37.
2814. K 0 seI', R. Über eine Sammlung von Leibniz- Haud-
schriften im Staatsarchiv zu H. - In: Sitzungsbel'. der Berliner
Akademie 1902.
Betrifft Leibnizens Entwürfe über Bergwesen etc.
2815. Sprengel, J. Fr. Beschreibung der harzischen Berg-
werke nach ihrem ganzen Umfange. - Berlin, Buchhandlnng der
Realschule, 1753.
2816. ZUckert, J. F. Die Naturgeschichte uud Bergwerks-
verfassung des Ober-Hartzes. - Berlin, F. Nicol"i, 1762.
2817. Madihn, J. J. Johann Gottlieb Voigts, gewesenen Ober-
bergamtsverwalters zu Freyberg, Bergwerksstaat des Ober- und
Unterharzes, denen baulustigen Gewerken zum Unterricht mit An-
merkungen herausgegeben. - Br., Meyer, 1771.
2818. Geographisch-naturhistorische u. vorzüglich mineralogische
Beschreibuug des Harzgebirges. Nebst Darstellung des ... Berg-
u. Hütteuweseus. - 2 Teile. Leipzig, Sommer, 1800.
2819. Schmidt-Phiseldeck. Bergwerke und Forsten am
Uuterharze. Eine histor. Skizze. - 1805. o. O.
2820. Meyer, F. J. F. Versuch einer Geschichte der Berg-
werksverfassung und der Bergrechte des Harzes im Mittelalter. -
Eisenaeh, J. F. Bärecke, 1817.
2821. Hansmann, J. Fr. L. Über den gegenWärtigen Znstand
u. die Wichtigkeit des h.'schen Harzes. Mit 16 Anlagen. -
Göttingen, Dieterich, 1832.
2822. J ng leI'. Die Bergwerksverhältnissc des h.'schen Ober-
harzes seit 1837 u. der Ernst August Stollen. Mit 11 Steindruck-
tafeln. - Berlin, G. Reimer, 1854.
2823. Schell, F. W. Die Verhältnisse des Bergarbeiters am
H.'schen Oberharze. Ein Beitrag zur Arbeitsfrage. - Leipzig 1850.
2824. [L ahm eyer, C.] Über die gegenwärtige Lage und die
Aussichten des oberharzischen Bergwerks- und Hüttenhanshalts. -
Clausthal, Grosse, 1862.
2825. Sc hell, F. Die Unglücksfälle in den oberharzischen
Bergwerken. Histor. Darstellnngen. - Clausthal, Grosse, 1864.
2826. No e gger a t h ,A. Der bergfiskalische Teil des Oberharzes,
eine bergmännisch-staatswirtschaftliche Studie. - Berlin 1883.
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2827. Banniza, H., Kloekmann, F., Lengemann, A..
Sy mp her, A. Das Berg- n. Hüttenwesen des Harzes . . . hggb.
von ... - Stnttgart, F. Enke, 1895.
S. 69-110: A. LengemanD, Geschieht!. Bemerkungen über den OberharzeI'
Bergbau.
2828. Ehe l' t, A. Geschichtliche Darstellnng des Kohlenherg-
banes im Fürstenthnme Calenberg. - ZHV Nieders. (l8G6) S. 1-116.
2829. J u g I e r. Bergl'echtsverhältnisse in H. - Zeitsehr. f.
Bergrecht Bd. 8.
2830. Eng eIs. Geschichte der Salinen im Fürstentume Hildes-
heim. - Zeitscbr. f. Bergrecbt Bd. 23 (1882) S. 466-502.
Die Literatur üher die Lüneburger Saline siehe in der
Abteilung Ortsgeschichte suh Lünehurg.
k) Medizinalwesen.
2831. Die ältere Literatur über das lIfedizinalwesen siehe
omp ted a S. 520 ff., Sehlüter S. 217 ff.
2831 a. Dei ehe l' t, H. Geschiehte des lIfedizinalwesens im Ge-
hiete des vormaligen Königreiehs H. - H., Hahn, 1908 (= Quellen
u. Darstellungen zur Gesch. Niedersaehsens Bd. 26).
2832. S te i n hoff, R. Br.-Wolfenbüttelsche Pestandaehten
1(;80. - ZHarzV 18 (1885) S. 348-351.
2833. J u g Ier, J. H. Repertorium über das gesamte Medieinal-
wesen in den Br.-Lüneburgisehen Churlanden. - H., Helwing, 17flO.
2834. Hinze, A. Lexicon aller herzog!. Br.'isehen Verordn.
welehe die medieinisehe Policey betreffen. - Stendal, Franzen u.
Grosse, 1793.
2835. EI wert. Kritische Belenchtung der ersten drei Kapitel
der hoebfürstl. Hildesheimschen Medicinal-Ordnung I'om Jahre
17~2. - MittI. geschieht!. u. gemeinnützl. Inhalts. Hildesheim 183:J.
BI!. 2. S. 150-179.
283G. Man eck e. Litteratur von den Gesundbrunnen im König-
reich H. - Neues Vater!. Archiv 15 (1829) S. 292- :)00.
2837. Der wundärztliche Stand im Königreieh H. 1'01'
und naeh Einführung der neuen Medkinalol'llnung. - Hamhurg 1835.
2838. S t i e g li tz. Eiuige Bemerkungen, die lSiederlassung der
Ärzte im Königreieh H. betreffend. - H., 1836.
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2839. Ma rx, K. F. H. Zum Andenken an Dr. Joh. Stieglitz,
Kg!. Hann. Ober-Medicinalrath u. Leibarzt. - Göttingen, Dieterich,
1846.
2840. F 0 r ck e, F. A. Über das Medicinalwesen, zunächst im
Königreiche H. Eine Denkschrift. ~ H., Helwing, 1846.
2841. Röbbelen, A. H. Zur geheimen Inquisition Deutsch-
lands. 1. Ein ärztliches Revisionsgutachten u. dessen Erfolge.
2. Ein Beitrag zur Begründung der Medizinalreform H.'s. -
Leipzig, O. Wigand, 1848.
2842. R ö bbel en, A. G. Über die Grundzüge der lIfedicinal-
ordnung für das Königreich H. Ein Wort au die Ärzte und Stände
unseres Landes. - Hildesh. 1850.
2843. E deI, E. Kritische Beiträge zur Reform des Medicinal-
wesens im Königreich H. - Hildesheim, Gerstenberg, 1852.
2844. H.'sche Gesetzgebung über das Medicinalwesen. Zusammen-
gestellt im Auftrage des kg!. Minister. d. Iuueru. - H. 1853.
2845. E deI, E. Ideen nnd Glossen zur H.'schen Irrenf,·age. -
H. 1858.
2846. Stromeyer, G. F. L. Eriunerungen eines deutschen
Arztes. Bd. 1: Leben und Lernen. Bd. 2: Leben u. Lehren. -
H., C. Rümpler, 1875.
2847. Beiträge zur Gesrhichte der Apotheken im ehemaligen
Königreich H.. " In: Führer durch H., gewidmet der 8. General-
versammlung des deutschen Apothekervereins. - H., C. Brandes,
1879.
2848. Mönkemöller. Zur Geschichte der Psychiatrie in H.-
Halle, C. Marhold, 1903.
2849. Kr ü ger. Beiträge zur Geschichte u. Statistik der Irren-
pflege im Herzogtum Br. - Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie Bd. 21.
I) Kunstgeschichte.
2850. Die mittelalterlichen Baudenkmäler Nieder-
sach sen s. Hggb. von dem Architecten- u. Ingenieurverein für
das Königreich H. - Bd. 1. Mit 48 lithogr. Tafeln. - H.,
Rümpler, 1861. Fo!.
2851. Mithoff, H. W. H. Archiv für Niedersachsens Kunst-
geschichte, eine Darstellung mittelalter!. Kunstwerke in Nieder-
sachsen u. nächster Umgebung. Abt. 1: Mittelalter!. Kunstwerke
(~. Die einzelnen Zweige des öffentlichen Lebens. :!2t,
in H. - H., Dr. v. Culemann. o. J. Fo!. [1849.] - Abt. 2: Das Kloster
Wienhausen bei Celle. - Abt. 3: Mittelalt. Kunstwerke in Goslar.
2852. Mit hof f u. V0 gell. Inhaltsangabe der dem HV Nieders.
überlieferten Beschreibungen vaterländischer Kirchen nebst Zuhehör.
- ZHV Nieders. (1861) S. 351-366, (1862) S. 375-418, (1863)
S.356-376, (1864) S.302-350, (1865) S.397-406, (186ß) S.214
bis 226, (1867) S. 363-407, (1868) S. 357-381.
2853. Mithoff, H. W. H. Kirchen u. Kapellen im Königreiche
H., Nachrichten über deren Stiftung, Bauart, Geräthe ... - H.,
Hahn, 1865.
Heft 1: Gotteshäuser im Fürstentum Hildesheim. Mit 5 Tafelu.
2854. Mithoff, H. W. H. Kunstdenkmale und Altertümer im
H.'schen. - H., Helwing, 1871 f. 4°.
Bd. 1: Fürstentum Calellberg.
Bd. 2: Fürstentümer Göttingen und Grubenhagen nebst llem h.'"dlen Teile
des Harzes und der Grafschaft Hohustein.
Bd. 3: Fürstentum Hilde~heilßnebst der ehemals freien Reichsstadt Goslar.
Bd. 4: Fürstentum Lüneburg.
Bd. 5: Herzogtümer Bremen und Verdeß, mit dem Lande Hadelu, Graf-
schaften Hoya und Diepholz.
Bd. 6: Fürstentum Osnabrück, Niedergrafschaft Lingen, Grafschaft Beut-
heim und Herzogtum Arenberg-::'.Ieppen.
Bd. 7: Fürstentum Ostfriesland und Harlillgerland.
2855. Die Kunstdenkmäler der Provinz H. Herans-
gegeben im Auftrage der Provinzial-Kommission zur Erforschung
und Erhaltung der Denkmäler in der Provinz H. von Dr. phi\.
Ca I' I Wo I ff. - H., Selb8tverlag der Provinziah'erwaltung, Theodo I'
Scbulzes Buchhandlung, 1899 ff. 4°.
Bisher erschienen folgende Bände:
1. Begier.-Bezirk H. 1. Landkreise H. und Linden (1899).
H. Regier.-Bezirk Hildesheim. 1. u. 2. Stadt G-oslar (1901). Bearh.
in Gemeinschaft mit A. v. Behr u. U. Ilölscher.
BI. Regier.-Bezirk Lüneburg. 1. Kreise Burgdorf u. Fallingbostel (lOO2}.
2. u. 3. Stadt Lüneburg(l906,. Bearb. ,"on F. Krüger u. W. Rein€(·ke.
2856. K Ös te I' Fr. Die kirchlichen Altertüme,' des Stadeschen
Consistorialhezirk~. - ArchVStade 2 (18M) S. 8-21.
2857. Neu man n. Der Reliquienschatz des Hauses Br.· Lnlle-
burg. - Wien 1891. Fo!.
Vgl. die Anzeige durch 1". X. Kraus: Gült. Gel. Anzeigen 18~1.
2858. Mithoff, Il. W. H. Mittelalterliche Künstler uud Werk-
meister Niedersachsens und Westfaleus lexika\. dargestellt. - 11.,
Helwing, 186ß. - 2 te umgearheitete Ausgabe ],qS:I.
Loewe. llihliogmrhie df>r HantlQr. 11. I:r'lun"~];Wl·;g. (i,'.;('hirh/". 1:,
22ü Q. Die einzelnen Zweige des öffentlichen Lebens.
2859. Die Literatur über die Kunsttätigkeit des Bischofs Bernward
von Hildesheim siehe in Abteilung R. sub Hildesheim.
2800. Li e bol d, B. Die mittelalterliche Holzarchitektur im
ehemaligen Niedersachsen. Mit Atlas, entbaltend 14 Tafeln.
Halle 1875. Fol.
2801. Kr aus e, H. Zur Kunde von Künstlern und Werkmeistern
in den Stiften Bremen und Verden. - ArchVStade 3 (1869) S.319
bis 322.
2862. Wie baI ck, R. Kunsthistorische Streifzüge durch die
Nordseemarschen der ehemaligen Diöcese Bremen. - Jahresbericht
der Männer vom Morgenstern, Heft 2. Bremerhaven 1899, S. 35-48.
2863. [K e s t ne 1', H.] Beitrag zur Kunstgeschichte Nieder-
sachsens im Mittelalter. - Hann. Mag. (1850) NI'. 13, 7, 9-12.
Behandelt die mittelalterlichen Basiliken Niedersachsens.
2864. Engelhard, R. Hans Raphon, ein niedersächsischer
Maler um 1500. Mit 6 Lichtbildern. - Leipzig, C. A. Seemann, 1895.
2865. Engelhard, R. Beiträge zur Kunstgescbichte Nieder-
sachsens. Teil 1. - ProgI'. Duderstadt 1891.
2866. Blumenbach. Einige ältere vaterländische Kunst-
nachrichten. - Neues Vaterl. Archiv 11 (1827) S. 144~172.
2807. Me i er, P. J. Medailleure am Hofe der Herzöge Heinrich
Julius u. Friedrich Ulrich in Wolfenbüttel. - BI'. Mag. (18!l7),
S. 124-128.
2868. Schuster, E. Alphabet. Verzeichnis der in den Fürsten-
tümern Calenberg u. Lüneburg in der Zeit von 1636-1727 be-
schäftigten Künstler, Techniker, Ingenieure und Werkmeister. -
Hann. Gesch.-BI. (1904) S. 369-393.
2869. Sc h u s tel', E. Kunst u. Küustler im Fürstentum Lüne-
burg zur Zeit des Herzogs Georg Wilhelm. - Hann. Gesch.-BI.
(1904) S. 321-356.
2870. Schuster, E. Kunst u. Künstler in H. zur Zeit des
Kurfürsten Ernst Augnst. - Hann. Gesch.-BI. (1904) S. 1-11,
49-86, 97-114, 145-240.
2871. Osten, Fr. Schutzfragen für Kunst und Künstler in
Deutschland, besonders im Königreich H. - H. 1848.
2872. Schnell, F. Das Museum für Kunst und Wissenschaft
in H. - H., Klindworth, 1858. Fol.
2873. [M ü 11 er, J. H.] Das Königl. Welfen-Museum zu H. im
Jahre 1803. - H., Hahn, 1864.
I , •..
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2874. Das Staatsbudget und das Bedürfnis für Kunst und
Wissenschaft im Königreich H. - H., Hahn iu Comm., 1866.
2875. [Pfannenschmid.] Für Kunst und Wissenschaft in H.
Im November 1866. - H., Hahn.
2876. Das Staatsbauwesen im ehemaligen Königreiche H. und
dessen Reorganisation ... Denkschrift des Architekten- u. Ingenieur-
vereins zu H. - H. 1867. 4°.
2877. Alterthümer du Stadt nnd des Landes BI'.
Nach grösstentheils noch unhenntzten Handschrifteu und mit Ab-
bildungen. - Br., F. Otto, 1841. 4°. - 2te Ausg., von C. W. Sack:
BI'. 1861.
2878. Die Bau- u. Kunstdenkmäler des Herzogtums
BI'. Im Auftrage des HerzogJ. Staatsministerinms hggb. von der
Herzog!. Baudirection. 4°.
Bd. 1: Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Helmstedt. Bearb. von
P. J. Meier. Mit 29 Tafeln ... - Wolfenb. 1896.
Bd. 2: Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Br. mit Ausschlui der
Stadt Br. Bearb. von P. J. Meier. Mit 14 Tafeln ... - Wolfenb" Zwißler, 1900.
Bd. 3: Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Wolfenbüttel. 2 Abteil.
Bearb. von P. J. Meier. Mit Beiträgen von K. Steinacker. - Wolfenb.;
Zwißler.
2879. S t ein a ck er, K. Die graphischen Künste in BI'. und
Wolfenhüttel während der letzten drei Jahrhunderte. - Jb. Geseh.ver.
f. d. Herzogt. Br. (1906) S. 62-128.
2880. Vasel, A. Graphische Arbeiten von Mitgliedern des
Br.'ischen Fürstenhauses. - BI'. Mag. (1904) S. 49-53.
m) Zeitungswesen.
2881. Rot e r mund, H. W. Übersicht der vorzüglichsten, seit
100 Jahren in den h.'schen Landen erschienenen periodischen
Blätter, mit Litterarnotizen. - Neues VaterJ. Archiv 5 (1824)
S. 297-323, 6 (1824) S. 55-84.
2882. Kuntzemtlller, O. Das H.'sche Zeituogswesen vor
dem Jahre 1848. - Preuss. Jahrbtlcher Bd. 94, S. 425 tf.
2883. An die Allgemeine Ständeversammlung. Ehrerbietige
Vorstellung und Bitte vou Seiten der Unterzeichneten, des Dr.
Schläger u. s. w. zu H., die Lage der Presse hetretfenrI. - Br.,
Fr, Vieweg u. S., 1862.
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2884. Kuntzemüller, O. H.'scher Courier. Zeitung f. Nord-
deutschland. H.'sche Anzeigeu. H.'sche Neueste Nachrichteu.
1849-99. Festschrift. - H., Jaenecke, 1899. 4°.
2885. Gl' 0 t e f end, C. L. Geschichte der Buchdruckereien iu
den H.'schen und Br.'ischen Landen. Mit 9 Steintafeln. - H.,
Hahn, 1840. 4°.
2886. Sc h I ü tel', H. Die Schlütersche Buchdruckerei von
1749-1899. Festschrift. - H. 1899. Fol.
R. Geschichte der einzelnen Orte in alphabetischer ReihelV
folge derselben.
2887. Die ältere Literatur über die einzelnen Orte H.'s und Br.'s
siehe Prauu S. 148ft·., Ompteda S.180ff., Schlüter S.66ff.
2888. Kr aus e. Die zwei alten Bücher der Kirche zu Ach i m. -
Al'chVStade 3 (1869) S. 299-315.
2889. Nachricht von der Gowgrefenschaft Achim . .. In:
S eh li eh tho l' s t, Beiträge. " Siehe Nr. 404.
2890. Eckart, R. Geschichte von Adelebsen nach archi-
valischen Quellen. - Leipzig, Franke, (1895).
2891. Gesehichte des Schlosses Ahlden. - Hann. Mag. (1808)
Stück 94.
VgI. dazu die Berichtigungen von K[lee], ebenda (1810) Stück 19.
2892. Peters, H. Die Wohnstätte der Kronprinzessin Sophie
Dorotbea zu Ahlden. - Hann. Gesch.-BI. (1902) S. 110-118.
2893. Topographie der behlen Dörfer Ahlsbausen und Sievers-
hausen. - Br. Mag. 38 (1825) Stück 19, 20.
2894. Etwas zur Kirchenhistorie des im Amte Staufenberg be-
legenen Dorfes Abisbausen. - Br. Anzeigen (1759) Stück 46.
2895. Meier, P.J. Die Dörfer Ahlum und Wendessen im
7jährigen Kriege. - Br. Mag. (1901) S. 25-29,37-40,47,48.
Alfeld.
28\16. Theele, W. B. Chronik Alfelds. - Hildesheim, J. Korn-
acker. 1875.
28\17. Theele, W. B. Die Stadt Alfeld und deren nächste Um-
gebung, urkundlich beschrieben. - Hildesheim, F. Borgmeyer, 1886.
Achim - Altendorf.
2898. He i n ze, W. Gesehichte der Stadt Alfeld. - Alfeld 18\14.
2899. J ü n e man n, K. Die Bedeutung des Namens Alfeld. _
Archiv für Städtekunde, hggb. von KettleI', Jahrg.1. Heft 8 (190G).
2900. Ge b I er, A. Aus Alfelds alten Tagen. - Alfeld Dobler.
1901. '
2901. Heise. Auszüge aus dem sogenannten weissen Buche zu
Alfeld. - Vater!. Arch. (1841) S. 358-378.
2\102. Doebner, R. Alfelder Statnten u. Willküren des 15. n.
IG. Jahrhunderts. - ZHV Nieders. (1896) S. 315-350.
2\103. B 0 dem a n n, E. Aufzeichnungen, die Kapelle S. Georgii
et XIV auxiliatorum [zu Alfeld] betreffend, vom Jahre 1514. -
ZHV Nieders. (1882) S. 311-313.
2904. T h e eie, W. B. Urkunden zur Geschichte der :Kicolai-
KÜ'che zu Alfeld. - Hildesheim, F. Borgmeyer, 1883.
2905. L 0 ewe, V. Zwei Klagen des Pfarrers zu Alfeld 1579
u. 1580. - ZHV Nieders. (1903) S. 538-540.
2906. Paasch, W. Historische Nachrichten vou dem so-
genannten Mönchhofe in Alfeld. - MittI. geschicht!. u. gemein-
nütz. Inhalts. Hildesheim 1833. Bd. 2, S. 78-80.
2907. Mi ehe Isen, K. Die Lehr- u. Arbeitsschule zu Alfeld. -
1854. 2 te Ausgabe Hildesheim 1881.
2\108. [Scheibner u. Oppermalln]. Die ersten 100 Jahre
des Kg!. Lehrer-Seminars zu Alfeld a. L. - Alfeld, F. W. Diederichs
Naehf. (Th. Witle), 1902.
2909. Minnigerode-Allerburg, A. v. Schloß Allerburg
zwanzig Jahre br.'isch. Vortrag. Mit 1 Karte. - ZHarzV 29
(189G) S. 214-244.
2910. Salz, G. C. v. Die Beraubung des Altenauer Hütten-
hauses in der Nacht vom 20. auf den 21. Octoher 17G1. - ZH\"
Nieders. (1872) S. 155-163.
2911. Allmers, H. Der Altarschrein der Kirche zu Alten-
brnch im Lande Hadeln. Mit 2 Tafeln. - Stade 1873. Fo!.
2912. Allmers, H. Der mutmasslicbe Meister des Alten-
brucher Altarschreins. - ArchVStade 5 (1875) S. 4G4-GI).
2913. Hahn, Died. Das Deichrecht der Altenllorfer
Schauung. - A1'chVStade 11 (188G) S. 1-141,.
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2914. Leu ck fe Id, J. G. Antiquitates Michaelsteinenses et
Amelungshornenses ... - Wolfenb., Freytag, 1710. 4°.
2915. Dürre, H. Beiträge zur Geschichte der Oistercieuser-
abtei Amelungsborn. - ZHV Nieders. (1876) S. 179-212.
1. Die Gründung des Klosters. 2. Die Erba.uung der Klosterkirche.
3. Das Klosterarchiv. 4. Die Klosterbibliothek.
2916. Dürre, H. Anniversaria fratrum et benefactorum ec-
clesiae Amelungesbornensis oder das Nekrologium des Klosters
Ameluugsborn. - ZHV Nieders. (1877) S. 1-106.
2917. Lisch. Über die Kirche zu Amelungsborn. - Jahrbücher
d. Ver. f. Mecklenb. Gesch.... 22 (1857) S. 213-23.
2918. G 11 n t her, Fr. Die Klosterkirche zu Amelungsborn. -
3 te Aufl. Stadtoldendorf, Steinberg, 1889.
2919. Pfeifer, H. Kloster Amelungsborn uud seiue Kirche. -
BI'. Mag. (1896) S. 10-13.
2920. Etwas zur Kirchenhistorie des in hiesigem Fllrsteuthume
belegenen Dorfes Amtleben. - BI'. Anzeigen (1758) Stück 76.
2921. Jacobs, Ed. Zur Geschichte des Andreasberger
Bergwerks 1571. Mit 2 Textzeichnungen. - ZHarzV (1884) S. 272
bis 275.
2922. Ja c 0 b s, E d. Das Siegel des fürstlich br.'ischen Berg-
amts zu S. Andreasherg 1599 ... - ZHarzV (1887) S. 282-287.
2923. Der Kurort S. Audreasberg. - Clausthal 1863.
2924. Seidensticker. Geschichtliche Notizen über das vor-
malige Amt Aerz e n. - Hann. Mag. (1848) Stück 11.
2925. Niemeyer. Beiträge zur ältesten Geschichte der Asse-
bur g u. des edlen Geschlechts derer von der Asseburg. - BI'.
Mag. 37 (1824) NI'. 28, 29.
2926. V 0 g es, T h. Die Assehurg. - Br., Waisenhausbuch-
druckerei, 1893.








J. Lucius, 1663. 4°.
2928. Schlöpke, Ohr. Ohronicon ... der Stadt n. des
Stifts Bardewick vor und nach der Zerstörung . . . - Lllbeck,
Selbstverlag, 1704. 4°.
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2929. Frank. Geschichte der Entstehung und der merkwUrdigen
Schicksale der Stadt Bardowiek, vor nnd uach der Zerstörung. -
Haun. Mag. (1818) Stück 50.
2930. We d e kin d, A. C. Über das dänische Bündnis Kaisers
Heinrich IV. zu Bardowik. - Hann. Mag. (1816) Stück 2.
2931. S p ren gell. Verzeichnia von Stellenbesitzern in Bardo-
wiek, vom Jahre 1450. - 10.-13. Jahresber. d. Mus.vereins f. d.
Fürst. Lüneburg S. 38-40.
2932. S p re n gell. Mitteilllllgen aus dem Ratabuche von
Bardowiek ... - 7.-9. Jahresber. des Mus.vereins f. d. FUrstent.
Lüneburg (1886) S. 31-80.
2933. Grote, Frhr. Auszüge aus eiuem Protocollbuche des
Stifts Bardowiek ... - ZHV Nieders. (1855) S. 377-380.
2934. Re i n eck e, W. Die Baurechnung der Marianikapelle zu
Bardewik (1466). - Lünebg. Museumsblätter (1904) S. 87-98.
2935. Hodenberg, W. v. Archiv des Klosters Barsing-
hansen. (= Calenberger Urkundenbuch, Abteil. 1. - H., Gebr.
Jänecke, 1858.)
2936. S eh ra mm, Th. Sechszehn Barsinghäuser Urkunden ... -
ZHV Nieders. (1858) S. 111-130.
2937. Spilcker, v. Diplomatische Nachrichten vom Kloster
Barsinghausen. - Vater!. Arch. (1833) S. 416-444.
2938. S ted I er, W. Beiträge zur Geschichte des Fürstentums
Kalenberg. - 3 Hefte. Barsinghausen bezw. H. 1886, 1887, 188~.
Heft 1: Ergiinzungsblätter zur Geschichte des Alten Deisterlandes u. der
angrenzenden Gebiete. Heft 2: Geschichte des Klosters Barsinghausell bis IM~.
Heft 3, bis 1889.
2939. Wecken, Fr. Urkunden des Dorfes Basse. ZGes.
Nieders. Kirchengesch. 11 (1906) S. 225-227.
2940. Hodenberg, W. v. Hoyer Urkundenbuch. - H.,Jänecke,
1855. 4°.
Abteil. 2: Archiv des Stiftes Ba 8 S U ID.
2941. 0 e yn hau sen, J. v. Grabsteine und Epitaphien der
Stiftskirche zu Bassum. - ZHV Nieders. (1809) S. 357-361.
2942. Me h Ji ss, H. Geschichte und Beschreihung der Stif,,·
kirche zu Bassum. - H., Th. Schulze, 1870.
2943. Theele, W. B. DiealteundneuePfarrkircheinBaven-
s ted t. - Heiligenstadt 1891.
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2944. L 0 ren z, F. Aus dem Süntelthale. Geschichte der St.
Magnikirche und des Kirchspiels Beber am Sünte\. - H., H. Feesehe,
1899.
2945. Nachricht von dem Amte Bederkesa. - Pratje, Altes
und Neues ... Bd. X Nr. 1, Bd. XI Nr. 2.
2946. Decken, Gf. v. d. Die Herrlichkeit Bederkesa. -
Vater\. Archiv (1837) S. 451-454.
2947. R uete, H. Sieben Jahrhunderte aus der Geschichte
Bederkesas. - Stade, Schaumburg, 1877.
2948. 0 s t en, G. v. d. WUl"sten unel Bederkesa im 16. Jahr-
hundert. - Jahresbericht der Männer vom Morgenstern. Heft 2.
Bremerhaven 1899. S. 17-34.
2949. S p i t t a, L. O. A. Aus der Geschichte der St. Lamberti-
Gemeiude zu Bergen bei Celle. - Hildesheim, Dr. v. A. Lax, 187ß.
2950. Das DOl'f Berka, Amts Catlenburg. - Hann. Mag. (180ß)
Stück 91, (1807) Stück 15.
2951. Wendland,A. Die GemäldesammlunginBettensen.-
Hann. Gesch.-B\. (1902) S. 298-303.
2%2. S p r e ng e I\. Verzeichnis der landschatzpflichtigeu Höfe
im Gho zur .OJdenbrügge und zu Bevensen vom Jahre 1450. -
10.-13. Jahresber. d. Mus.vereins f. d. Fürstent. Lüneburg (1891)
S. 41-56.
2953. Mönkemeyer, H. Der Flecken und das Schloss Bevern
in Sage u. Geschichte. - Holzminden, Wiegand, 1897.
2954. Pratje, J.H. Nachricht vom Gerichte Beverstedt ...
lu: Die Herzogtümer Bremen und Verden Teil 3. Siehe NI'. 402.
2955. Schulz, Fr. T. Bissendorf, seiue Geschichte nnd
Kunstdenkmäler ... - Hann. Gesch.-BJ. (1901) S. 118-125.
2956. Gr a e v e n, H. Messkelch und Patene aus Bissendorf im
Kestner-Museum zu H. - Hann. Gesch.-BJ. (1901) S. 49- ßO.
Blankenbnrg.
2957. S t tl bn er, J. C h. Deukwtlrdigkeiten des .Fürstenthullls
Blankenburg uud des Stiftsamts Walkeuried. - 2 Bde. Leipzig,
1788, 1800.
2958. Leibrock, G. A. Chronik der Stadt u. des Fürstenthnms
Blankenburg ... - 2 Bde. Blaukenburg, A. Brüggemann, 1864
u. 18ß5.
;Deber - Blankenburg.
2959. S t ein hoff, R. Geschichte der Gl'afschaft bezw. des
Fürstentums Blankenburg , der Grafschaft Regenstein und des
Klosters Michaelstein. - Blaukenburg u. Quedlinburg, Vieweg, 189!.
Die Literatur über die Grafen von Blankenburg siehe Abteil. S.
unter Blankenburg,
2960. Ball e n s ted t. Gemälde von Blankenburg und seiner
Umgegend. - BI'. Mag. 37 (1824) NI'. 42-45.
2961. Lei bI'o Ck, G. A. Beiträge zur Blankenburgischen Ge-
schichte. - BI'. Mag. 75 (1862) Stück 39, 40; Bd. 76 (1863)
Stück 22-24.
2962. Lei bI'o Ck, G. A. Schicksale Blankenburgs im 30 jähr.
Kriege. - Br. Mag. 66 (1853) Stück 30, 31, 47-50.
2963. Nie m e y e r. Über die letzte Herzog!. Hofhaltung zu
Blankenburg. - BI'. Mag. 37 (1824) NI'. 32.
2964. Körber, O. Die letzten Tage der Selbständigkeit des
Fürstentums Blankenburg. - BI'. lIlag, (1896) S. 201-205.
2965. Lei bI'o C k, G. Bürgermeister und Ratmannen zu Blanken-
burg seit 1425 bis ins 16. Jahrhundert. - ZHarzV 7 (1874)
S. 277-278.
2966. Heyse, G. Zum Process gegen die Blankenbnrger Ober-
factoren. - ZHarzV 3 (1870) S. 713-717.
2967. Poppe, G. Zeugnisse und Anssagen ... zu Blanken-
bnrg am Harz über einen daselbst am 12. Oct. a. St. 1631 ver-
Ubten Todtschlag. - ZHarzV 5 (1872) S. 523- 526.
2968. R i b ben t I' 0 p. Aktenmässige Darstellnng des Kriminal-
verfahrens in Blankenburg a. H. im vorigen Jahrhundert. Vortrag.-
ZHarzV 19 (1886) S. 435-444.
2969. Bode, G. Zur Geschichte der Innungen in Blauken-
burg a. H. - ZHarzV 19 (1886) S. 478-48!.
2970. Steinhoff, R., und H. Brinckmann. Das Bartholo-
llläus-Kloster und die Bartholomäus-Kirche in Blankenburg. Mit
11 Tafeln, 2 Textabbildungen. - ZHarzV (1885) S. ltil-li9,
(1886) S, 286-312.
2971. Von dem ehemals in Blankenburg gewesenen Kloster. -
BI'. Anzeigen (1745) Stück 87.
2972. D e g e, W. Beiträge zur Geschichte des Blankenburger
Gymnasiums. Festschrift zur Einweihung des Gymnasiums. -
Blankenburg 1877.
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2973. Nachricht von den seit der Reformation zu Blankenburg
an der Stadtschllle gestandenen Lehrern. - Br. Anzeigen (1700)
Stück 43.
2974. Müller, H. F. Herzog Ludwig Rudolf und das Blanken-
burger Theater. Vortrag. - ZHarzV 29 (1896) S. 498-519.
2975. Reiche. Urkunden anS dem Amtsarchive zn Blnmennu.
- Vater!. Archiv (1834) S. 434-444.
2976. Historisch-geographische Beschreibung des Amts BI umen-
thaI, Herzogthums Bremen. - Anna!. d. Br.-Lüneb. Churlande
Jahrg. 8 Stück 2 (1793) S. 211-225.
2977. Hintze. Nachrichten, das Amt BlumenthaI ... betr....
- Neues Vater!. Archiv 11 (1827) S. 338-354.
2978. Halenbeck, L. BlumenthaI und Schönebeck. Ein Bei-
trag zur bremischen Geschichte. - Bremen, J. Kühtmann, 1878.
2979. Sonne, D. Über das staatsrechtliche Verhältnis des
alten Amtes BlumenthaI und des Gerichts Neuenkirchen. - ArchV-
Stade 6 (1877) S. 385-399.
2980. Berthold, P. Der Spar- nnd Bauverein zu BlumenthaI
bei Bremen. - H., König u. Ebhardt, [1897J.
2981. Buchholz, F. Geschichte von Bockenern. Ein Ver-
such. Mit einem Urkundenbuche etc. - Hildesheim, Dr. v. Gersten-
berg, 1843.
2982. B u c h holz. Beitrag zur Geschichte der Stadt Bokenem
und deren Verfassung. - Vaterl. Arch. (1838) S. 301-313.
2983. Doebner, R. Aus Bockenems Vergangenheit. - Hildes-
heim, Dr. v. Gerstenberg, 1894.
2984. Buchholz. Das Voigteigericht in der Stadt Bokenem. -
Vater!. Archiv (1838) S. 215-219.
2985. B 0 den fe I d e und dessen Umgebungeu, vorzüglich in
geographischer Hinsicht. - Neues Vaterl. Archiv (1829) 1. S. 276
bis 291.
2986. Diplomatische Nachrichten über das Dorf und Gut Boden-
see bei Lindau. - Vaterl. Arch. (1834) S. 445-486.
2987. Hammerstein, I'. Geographisch-historische Beschreibung
des Amts Bodenteich. - Vater!. Arch. (1839) S. 364-404.
2988. Meyer, H. Bodenwerder, nach seiner Lage, Ge-
schichte etc. - Hann. Mag. (1841) Stück 71-75.
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2989. Meyer, H. Wie ist Bodenwerder Enclave des Br.'schen
Gebiets geworden? - Hann. Mag. (1847) Nr. 103.
2990. Gengler, H. G. Ph. Deutsche Stadtrechte des Mittel-
alters. - Erlangen, Palm, 1852.
S. 28-30: Bodenwerder.
2991. Fe i se, W. Einige das ehemalige Schuhmacher-Amt io
Bodenwerder betreffende Urkunden. - ZHV Nieders. (1900) S. 325
bis 343.
2992. Schloemer, H. Zur Geschichte der Gilden in Einbeck
und Bodenwerder. - Hann. Gesch.-BI. (1901) S. 433-442, 488-.')05,
551-558.
2993. Feise, W. Noch einmal fiber die Schuhmachers- und
andere Handwerksknechte ia Bodenwerder. - Hann. Gesch.-Bl. 1902
S.21-26.
2994. Meier, P. J. Die Münzstätten Bodenwerder und Stadt-
oldendorf. - Numismat.-sphragist. Anzeiger. H.1902. Nr. 10-12.
2995. Höfer, P. Der Königshof Bodfeld. Mit 1 Tafel,
1 Karte, 2 Textbildern. - ZHarzV 29 (1896) S. 341-415, 30 (1897)
S. 363-454.
2996. H öfe r, P. Die Ausgrabung des Königshofes Bodfeld.
Mit 8 Tafeln. - ZHarzV 35 (1902) S. 183-246.
2997. Fromme. Urkunden und Nachrichten, Stiftung und
Dotirung der Capelle und nachmaligen Pfarrkirche zu Bord e na u
betr. - ZHV Nieders. (1871) S. 118-127.
2998. Knackstedt, K. Geschichte des Dorfes Bornhausen
bei Seesen. - Br., Grossklaus u. Strube, 1899.
2999. K n 0 0 p, L. Bö I' S S U m und seine Umgebung in geograph.,
naturwiss. und historischer Beziehuag. - Wolfenb. 1901.
3000. Sc h leg e I. Der wiederaufgefundene Urkundenschatz der
Nicolaikirche zu Bot hfeid. - Vater!. Arch. (1833) S. 300-3"7.
3001. B 0 ve nt he n, kein Eigenthum der alten Herrn von Plesse
sondern bloss ein Pfandschaft-SUl.ck ..• - Götting. Histor. Magazin
Bd. 1 (1787) S. 181-192.
3002. Ehemaliger Umfang des Kirchspiels Br a ms ted t. In:
Schlichthorst, Beiträge ... Siehe NI'. 404.
3003. Langerfeldt, H. Zur Geschichte von Braunlage
am Harz. - ZHarzV 17 (1884) S. S23-328.
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Im Auftrage der Stadt-
Abt. 1: 1341-1350. -
Brannschweig.
3004. H ä n sei man n, L. Urkundenbuch der Stadt BI'. - BI'.,
C. A. Schwetschke u. Sohn, 1873 ff. 4°.
Es erschienen: Bd. 1 (187i!): Statuten und Rechtebriefe 1227 -1471.
Bd. 2 (1900), Urkunden von 1031-1320. Bd. 3 (1905), Urknnden vou 1321-1340,
hggb. von L. Hänselmann u. H. Mack.
8005. Urkundenbnch der Stadt BI'.
behörden hggb. von H. Mac k. Bd. 4.
Br., Appelhans u. Co., 1907.
3006. Die 10 ältesten Urknnden aus dem Stadtarchive zn BI'.
aus den Jahren 1031-1228 hggb. unter Beirat von Hänselmann
von G. B[ehrens]. - Br., Behrens, 10 BI. FoI. 1889.
3007. H ä n sei mann, L. Die Chroniken der niedersächsischen
Städte. Br. 2 Bde. - Leipzig, Dnncker u. Humblot, 1868 u.
1880. (A. u, d. T.: Die Chronikeu der deutscheu Städte vom H. bis
ins 16. Jahrh. Bd. 6 n. 16.)
Inhalt: Bd. 1: 1. Machinatio fratrum minorum 1279. 2. Fehdebuch
1377-1388. 3. Heimliche Rechenschaft 1406. 4. Hans llorners Gedenkbuch
1417-1426. Beila~en: 1. Herzog Ottos erste Unhnlden. 2. Der Krieg mit den
'VoIfsburgern 1372-74. 3. Die Kiederlage am Elme 1373. 4. Der Aufruhr des
Jahres 1374. 5. Die Stadt u. ihre Herrn 1374-88. 6. Die Anfänge des
sächsischen Städtebundes 1384. 7. Der Streit vor 'Winsen 1388.
Band 2: 1. Das Pfaffenbuch 1418. 2. Das Schichtspiel 1488-91. 3. Das
Schichtbuch 1514.
3008. W i Dl und [= v. Heden]. Mittheilungen ans Joachilll
Struncks geschriebener Chronik der Stadt Br. - Neues Vater!.
Archiv (1826 1.) S. 190-195, (1826 11.) S. 219-231.
3009. Hänselmann, L. Das Schichtbuch. Geschichten von Un-
gehorsam u. Aufruhr in BI'. 1292-1514. Nach dem Niederdeutschen
des Zollschreibers Hermann Bothen und anderen Überlieferungen
bearbeitet. - Br., Goeritz u. zu Putlitz, 1886.
3010. Vechelde, C. F. v. Tobias Olfen's eines hr.'ischen Raths-
herrn Geschichtsbücher der Stadt BI'. Mit einer Vorrede des
Geheimraths von Strombeck. - Br., Fr. Vieweg, 1832.
3011. Vechelde, C. Fr. v. Br.'ische Geschichten, bearb. und
hggb. von ... - Erster Teil. Helmstedt, Dr. v. Leuckart, 1835.
(Andere Ausgabe: Br., E. Leibrock, 1836.)
Inhalt: I. Von den 15 Belagerungen der Stadt Br. überhaupt. - U. Die
8monatl. Belagerung der Stadt in den Jahren 1492 u. 1493. - IU. Der Auf-
stand der Br.'er im Jahre 1374. - Anhang (u. a.) 1. Die Br.'er Herzöge und
Herzoginnen in der St. Blasius-Stiftskirche. - 2. Die Privilegien. Freiheiten etc.
t1f'r Stadt.
Brallnschweig.
3012. Lachmann, C. L. F. Geschichte der Stadt Br. seit ihrer
Entstehung bis zum Ende des Jahres 1815. - Br., L. Lucius, 18lö.
3013. Assmann, W. Geschichtliche Bedeutung der Stadt Br.
Festschrift zur Jubelfeier ihres 1000jähr. Bestehens im Auftrage
der Stadtbehörden verfasst. - Br. 1801.
3014. D t1 rr e, H. Geschicbte der Stadt Br. im Mittelalter. -
Br., Grüneberg, 1801.
3015. Hänselmann, L. Die Entwicklung der Stadt Br..-
Br., Meyer, 1897 (Separatabdruck).
3010. H ä n sei man n, L. Br. in seinen Beziehungeu zu den
HarZ· und Seegebieteu. - Hans. Gesch.-BI. 3 (1873) S. 3-38. -
Wiederahgedruckt in: Werkstücke 1887, Bd. 1. Vgl. Nr. 418.
3017. Ribbentrop, Ph. Chr. Beschreihung der Stadt Hr.
2 Bde. - Br., Dr. v. J. Chr. Meyer, 1789191.
3018. Sc h m i d t, J. A. H. Versuch einer histor.-topogr. Be-
schreibuug der Stadt Br.... - Br., L. Lucius, 1821.
3019. Schröder, H., u. Assmann, W. Die Stadt Br. -
Ein hist.-topogr. Handbuch ... - Br., Fr. Vieweg u. Sohn, 1841.
3020. [K no 11, Fr.] Er. und Umgebung. Histor.-topog-r. Hand-
buch mit einem Plane der Stadt Br. - Br., Goeritz, (1877).
.3021. BI a s i u s, R. Br. im Jahre 1897. Festschrift den Teil-
nehmern an der 09. Versammlung deutscher Naturforscher ullli
Aerzte gewidmet von der Stadt Br. Mit 71 Abbildungen und
Plänen und 1 Karte. - Br., J. H. Merer, 1897.
Inhalt: 1. Geschieht!. Entwicklung der Stadt Br. (Hanselmann). 2. Xatur-
verhältnisse der Gegend von Br. 3. Bevölkerungsbewegung. 4. Wohnungs-
verhältnisse. 5. Nahrungs- u. Wasserverwrgung. 6. Krankenanstalten 11.
Krankenpflege. 7. Oeffentl. Gesundheitspflege u. Sicherheit. 8. Wohlthätigkeits-
anstalten. 9. Schulwesen. 10. Sammlungen u. Bibliotheken. 11. Wissensl'haftl.
n. Fachvereine. 12. Verkehrsanstalten. 13. Handel, Gewerhe n. Industrit·.
14. Kunst u. Musik.
3022. Leiste. Über das Alter der Stadt Br. - Br. ~I"g. 1
(1788) Nr. 17-21.
3023. D t1 r re, H. Br.'s Entstebung uud städti"he Entwickelung
his in den Anfang des 13. Jahrh. - Br., flr. Y. Otto, ]8;,7. 4".
3024. Bethmann, L. C. Die Gründung Br.'s und der Dom
Heinrichs des Löweu. Mit 17 Abbild. - Westermanns Deu~,rhe
~lonatshefte. August 1861. S. 525-5tiO.
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3025. S t rom beck, H. v. Noch einmal die Gründung Br.'s
betreffend. - ZHarzV 2 (1869) H. 3. S. 12-28.
3026. Var ges, W. Die Entstehung der Stadt Br. - ZHarzV 25
(1892) S. 102-131.
3027. Me i er, H. Br. und andere mittelalterliche Städte in
Beziehung zu den natürlichen Richtungen der grossen HandeIs-
wege. - Br. Mag. (1906) S. 121-126, 133-138.
3028. Va r g es, W. Die· Entwickelung der Autonomie der
Stadt Br. - ZHarzV 25 (1892) S. 289-3<l1.
3029. H ä n seI man n, L. Br. im täglichen Kriege des Mittel-
alters. - In: Werkstücke I, S. 53-131. Vg!. Nr. 418.
3030. Dürr e, H. Ein Morgenspaziergang durch Br. am Autors-
tage oder am 20. Aug. 1401. - Br., Fr. Otto, 1860.
:3031. Hohnstein, O. Br. am Ende des Mittelalters. - Br.,
Ramdohr, 1886.
Die Literatur znr Geschichte der Br.'er Stadtfehde siehe Nr. 760 ff.
a032. Varges, W. Ein socialer Aufstaud am Schluss des
Mittelalters. - Zeitsehr. f. Kulturgesch. 4 (1897) S. 420-33.
3033. Sc h ade, G. Drei Sendschreiben der Kaiser Kar! V. und
Fel'dinand I. an die Stadt Br. - Vater!. Arch. (1841) S.117-126.
3034. S t 0 Jt z e, E. A. Wie eS bei der Belehnung der fürst-
lichen in der Stadt Br. angesessenen Lehnsleute bis auf Herzog
Heinrich J ulius gehalten ist. - ZHarzV 10 (1877) S. 394-401.
3035. Hassebrauk, G. Heinrich der Jüngere und die Stadt
Br. 1514 -1568. - Jb. d. Gesch.ver. f. d. Herzogtum Br. (1906)
S. 1-61.
3036. Strombeck, v. Einige Nachrichten von der Mission
Stadt-Br.'ischer Depntirten an den Kaiser nach Prag vom September
1595 bis Januar 1596. - Vater!. Arch. (1834) S. 274-283.
3037. Die Flugschriften - Literatur betr. die Differenzen der
Herzöge mit der Stadt BI'. siehe Pr au n S. 332 ff.
3038. Strombeck, F. K. v. Henning Brabant, Bürgerhaupt-
mann der Stadt Br. nnd seine Zeitgenossen . . . - Halberstadt,
A. Helm, 1829. - 2 te Auß. Mit Begleitwol't von H. Mack. Br.,
Scholz, 1904.
3039. Hel mut h. Ueber den AntheiJ des geistlichen Ministerii
der Stadt Bl'. an den daselbst im Jahre 1604 vorgefallenen Un-
ruhen. - Vater!. Arch. (1833) S. 307-338.
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3040. Hassebrauk, G. Der Sturm auf BI'. 16.-17. October
1605. - BI'. Mag. (1901) S. 81-86, 93-96, 179-182.
3041. Me i er, H. Der Überfall der Festung BI'. am 16. u.
17.0ctober 1605. - BI'. Mag. (1901) S. 113-117, (1902) S. 13-20,
25--31.
3042. Hohns tein, O. BI'. in der Zeit vor dem 30jähr. Kriege.-
Rr., Appelhans u. Pfenningstorff, 1891.
8043. Mac k, H. Eine hansische Gesandtschaft an den kaiser-
lichen Hof zu Prag im Jahre 1628. Bericht des Br.'ischen Syndikus
~r. Hermann Baumgart. - Wolfenb., Zwissler, 1892. (A. u. d. T.:
Uberlieferungen zur Litteratur, Geschichte u Kunst Bd. 5.)
3044. Weber, G. Der Bericht des Feldpredigers Georg Berkke-
meyer iibel' die Belagerung und Einnahme der Stadt BI'. im Jahre
1671. - ZHarzV 31 (1898) S. 44-56.
804". S a c k, C. W. Die Verhältnisse der Stadt BI'. zur Zeit
der Übergabe an den Herzog Rudolph August 1671, ihre Schulden-
last u. ihr Festungsbau 1692. - BI'. Mag. 78 (1865) Stück 1-5.
3046. Mac k, H. Der Prozess Claus, ein Stimmungsbild aus der
Franzosenzeit. - BI'. Mag. (1898) S. 73-79.
8047. Mack, H. Zur Geschichte der Stadt BI'. iuder Franzosen-
zeit. - BI'. Mag. (1897) S. 169-173, 179-184.
3048. Heu s i n gel', E. Geschichte der Residenzstadt BI'. von
1806-1831 mit besonderer Berücksichtigung der westphllliscben
Hof- uud Staatsverhältnisse. - Br., Bock u. Co., 1861.
304\1. Heu s i n ge 1', E. Denkwürdigkeiten der neueren Br.'ischen
Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der westphälischen
Hof- und Staatsverhältnisse. - BI'. 1865.
Ist 2 te Ausgabe der Geschichte der Residenzstadt Br. ...
Die Literatur über den Aufstand in BI'. im Jahre 1830 siehe
NI'. 1465 ff.
8050. Heu s i n ger, E. BI'. in seiner Beteiligung an der deutschen
Volkserhebnng. Rückblicke u. Zeitbilder. - Br., Fr. Otto, 1849.
3051. Gassmann, Th. Festchronik. Zur Erinnerung an die
1000jährige Jubelfeier der Stadt BI'. - Br., Vieweg, 1861.
---
8052. Sehmidt-Phiseldeck, v. Ehrenrettung des ältesten
Br.'er Stadtrechts. - BI'. Mag. 15 (1802) NI'. 43.
ß05S. Gen g Ier, H. G. Ph. Deutsche Stadtrechte des Mittel-
alters. - Erlangen, Palm, 1852.
S. 35-41: BI'.
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3054. Frensdorff, F. Über das Alter niederdentscher Rechts-
aufzeicbnungen. - Hans. Gesch.-BI. Jahrg. 1876 S. 97 ff.
Behandelt das Er.'er Stadtrecht.
3055. H ä n sei man n, L. Die ältesten Stadtrechte Br.'s.
Hans. Gesch.-BI. 1892 (Leipz. 1893) S. 3-60.
3056. Schottelius, W. Das Ottonische Stadtrecht u. seine
Fortwirkung im Rechte der Stadt Br. - Götting. Dissert. 1904.
Vgl. dazu: H. Mack im Jb. d. Gesch.ver. f. d. Herzogt. BI'. 3 (1904)
S. 157-168.
3057. Frensd orff, F. Studien zum Br.'schen Stadtrecht. Bei-
trag 1. (= Nachr. d. K. Gesellsch. d. Wissenseh. zu Göttingen.
Phil., hist. Klasse. 1905. Heft 1.)
Vgl. dazu: H. l\Iack in den Hansischen Gesch.-Bl. ,Jahrg. 1904/5 S. 1.51
bis 170 und Erwiderung von Frensdorff ehenda 1906 S. 213-217.
3058. Fr e n s dorf f, F. Das Br.'ische Stadtrecht his zur
Rezeption. - Zeitsehr. d. Savigny - Stiftung für Rechtsgesell.
Germanist. Abteil. Bd. 26 (1905) S. 195-257.
3059. Hassebrauk, G. Die Br.'ischen Stadtrechte. _. ZHV
Nieders. (1906) S. 171-183.
3060. Fr e n s d 0 rff, F. Studien znm Br.'ischen Stadtrecht.
Beitrag 2: Die Jnra lndaginis. ~ Nachrichten der K. GesellseIl.
d. Wissenschaften zu Göttiug. Phil.-hist. Klasse. 1906. Heft 3
S. 278-311.
Vgl. dazu: Mack, Über neue Forschungen zum Br.'ischen Stadtrecht. -
ßr. Mag. 1907. S. 43--45.
3061. Sack. Eiuige Nachrichten über die Rechtspflege u. das
Archiv der Stadt Br. seit dem Jahre 1268. - Br. Mag. 82 (1868)
Nachtrag Stück 3, 4.
3062. D Ü r r e, H. Die Stadtvogtei zu Br. vou der Mitte des
12. bis in den Anfang des 15. Jahrhunderts. - ArchHV Nieders.
(1847) S. 171-193.
3063. Val' g es, W. Die Gerichtsverfassung der Stadt Br. bis
zum Jahre 1374. - Marburg, EI wert, 1890.
3064. Mac k, H. Die Finanzverwaltung der Stadt Br. bis zum
Jahre 1374 (= Untersuch. zur deutsch. Staats- u. Rechtsgesch. hggb.
v. O. Gierke. Heft 32). - Breslau, Koebner, 1889.
;J065. Varges, W. Die Polizeigesetzgebung der Stadt Br. im
Mittelalter. - Zeitsehr. f. deutsche Kultürgeschichte. N. F. 18nS.
S. 1!l4-227.
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3066. Übersicht der Stadtverwaltung zu Br. seit d. J. 1825.
Mit erläuternden ... Bemerkungen ... vom Magistrate der Stadt
Br. - Heft 1-4. Br. 1832-1836.
3067. Rehtmeyer, Ph. J. Antiquitates ecclesiasticae inclytae
urbis Brunsvigae, oder der berühmten Stadt Br. Kirchen-Historie,
in derer ersten Theile die auswendige oder äusserliche Beschaffen-
heit . . . in dem andern Theile aber der . . . innerliche Zustand
der Braunschw. Kirche ... bis aufs Jahr 1521 erörtert wird. _
Br., Chr. Fr. Zilliger, 1707. 40.
3068. Rehtmeyer, Ph. J. Historiae ecclesiasticae inclytae
urbis Brunsvigae pars BI oder der berühmten Stadt Br. Kirchen-
Historie 3. Thei1, darin die Reformations-Historie ... bis auf d. Jahr
1586 beschrieben .•. - Br., J. G. Zilliger n. Lud. Schröder, 1710. 4 '.
3069. Reh t me yer, P h. J. Historiae ecclesiasticae ... pars
IV ... darin die Reform.historie . . . vou 1586 an bis auf jetzige
Zeiten beschrieben. - Br., Zilliger u. Schröder, 1715. 4°.
3070. Die katholische Kirche in Br. im Mittelalter. - Katholik.
Bd. 59 (1879) S. 176-197.
3071. L e n tz, C. G. H. Br.'s Kirchenreformation im sechszehnten
Jahrhunderte ... - Wolfenb. n. Leipzig, Verlags-Comtoir, 1828.
3072. H ä n seI man n, L. Bngenhagens Kirchenordnnng für die
Stadt Br. nach dem niederdentschen Drucke von 1528 mit histori-
scher Einleitnng und einem Glossar. - Wolfenb., J. Zwiss1er, 1885.
3073. Die Reformation in der Stadt u. im Herzogthnm Br. -
Katholik. Bd. 59 (1879) S. 373-393.
3074. He s sen müll er, C. Heinrich Lampe, der erste evange-
lis~he Prediger in der Stadt Br.... - Br., Fr. Otto, 1852.
3075. K 0 I dewe y, Fr. Bngenhagen nnd die Stadt Br. In:
Beiträge zur Kirchen· u. Schulgeschichte des Herzogtums Br.
Wolfenb. 1888.
3076. Nachricht von den Geistlichen der Stadt Br. seit der Zeit
der Reformation. - Br. Anzeigen 17ii9 und 1760.
3077. Be s t e, J. Album der evangelischen Geistlicheu der
Stadt Br. Mit knrzen Nachrichten über ihre Kirchen. - BI'. u.
Leipzig, H. Wollermann, 1900.
3078. K n 0 11, Fr. Die evangelischen Kirchen der Stadt BI'. -
Br., Wollermann, 1899. In: Festschrift für die Teilnehmer an
der 52. Hanptvers. der Gnstav-Adolfstiftnnl( ... 18(19 in BI'.
Loevre, Bibliographie der Rll.DDOT. 11. Rrflun.<cb1l'eill'. G~~chi;,:ht~. 16
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3079. B ra n des. Die Hugenotten-Kolonie in Br. (= Geschichts-
blätter des deutscheu Hugenottenvereins Zehnt VI, Heft 9). -.
Magdeburg, Heinrichshofen, 1897.
308). Selencka, J. J. Die deutsch-I<atholische Gemeinde in
Br. - Br. 1847.
3081. Annales S. Aegidii Brunsvicenses (- 1164). - Excerpte:
MG'H. SS. tom. 30. S. 6-15 (edid. v. Heinemann).
3082. Translatio s. Auctoris in monasterium S. Aegidii Bl'l1ns-
vicense (1115-1200). - MGH. SS. tom. 12 (1856) S. 315 f. (ed.
Jaffe. [Gibt nur einige Fragmente.]) - VgI. Potthast, Weg-
weiser, 2 te Auf!. H, 1185.
3083. Gottschalck Krusens, Klosterbruders zu St. Aegidien in
Br. Unterrirhtung, wal'l1m er aus dem Kloster gewichen. Nach
dem Urdruck mit ... EinI. u. Gloss. hrsg. v. L. H ä n sei mann. -
Wolfenb., Zwissler, 1887.
3084. Hänselmann, L. Abt Berthold Meiers Legenden u.
Geschichten des Klosters S. Aegidien zu Br. Im Auftrage der
Stadthehörden hggb. von L. H. - Wolfenb., Zwissler, 1900. 4°.
3085. Mir n s. Die Egidienkirche nebst Kloster in Br. - BI'.
Mag. 40 (1827) Nr. 48, 49.
3086. Aunales S. Blasii Brunsvicenses (905-1314). MGH.
SS. tom. 24 (1879) S. 823-825 (ed. Wai tz).
3087. Notae S. Blasii Brunsvicensis (1299-1482). MGH.
SS. tom. 24 (1879) S. 826 f. (ed. W a i tz).
3088. Registl'l1m ecclesiae S. Blasii in Bruuswich ad memorias ., .
- Wedekind, Noten I, 427-434. Notizen daraus: MGH SS.
tom. 24 p. 825, 826.
3089. Dü r r e, H. Die beiden ältesten Memorienbücher des
Blasiusstiftes in Br. - ZHV Nieders. (1884) S. 67-117.
3090. D ü r re. H. Das Register der Memorien und Feste des
Blasinsstiftes in Br. - ZHV Nieders. (1886) S. 1-104.
3091. S [c h mi d] t, [J. A. H.] Kurze Übersicht der Dompröbste
des Stifts S. Blasius zu Br. - Br. Mag. 28 (1815) Nr. 1 u. 2.
3092. S[chmidt, J. A. H.] Versuch einer histor. Darstelluug
der allmähl. Entstehung der Vicariatspräbenden beim hiesigen Stifte
S. Blasii. - Br. Mag. 30 (1817) Nr. 36-38, 41-45.
3093. Dürre, H. Athelold, Prohst des Blasiusstiftes zu Dank-
warderode. - ZHV Nieders. (1868) S. 1-15.
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3094. Görges, Fr. Der von Heinrich dem Löwen ... erhauete
Sanct Blasius Dom zu BI'. und seine Merkwürdigkeiten ... _
3 te Auß., Br., Leibrock, 1834.
3095. Ho eck, W. Zur Geschicbte Heinrichs des Löwen nnd des
Schutzheiligen seines Domes St. Thomas. - Br., Wollermann, 1887.
3096. Wo Iff. Einige Nachrichten von der Andreaskirche in
BI'. - BI'. Mag. 37 (1824) NI'. 42-44.
3097. S [c h mi d] t, [J. A. H.] Beiträge zu der Geschichte und
Beschreibung der Brüdernkirche in BI'. - BI'. Mag. 32 (1819)
Stück 46 -49.
3098. Sc hili er, C. Die Brüdernkirche zu BI'. - BI'. Mag. G2
(1849) Stück 21-23.
3099. S a c k, C. W. Die Barfüsser und deren .Besitzungen zu
BI'. - BI'. Mag. 62 (1849) Stück 49-52.
3100. Tunica, W. Zur Geschicbte des Klosters S. Crncis zu
BI'. - ZHarzV 16 (1883) S. 129-164, 271-318; 17 (1884) S. 74
bis 145.
3101. Schade, G. B. Archivalische Nachrichten über die
Gertrudencapelle zu BI'. - Vater!. Arcb. (1836) S. 36[-388.
3102. Sack. Beitrag zu den Nachrichten über die vormalige
St. Gertruden-Capelle in BI'. - Vater!. Arch. (1838) S. 198-210.
3103. S [chmid t, J. A. H.] Über die vormalige Johanniskirche
in BI'. - BI'. Mag. 29 (1816) Stück 24-26, Bd. 30 (1817) Stück 5.
3104. S[chmid]t, [J. A. H.] Bruchstücke zur Geschichte der
St. Magnikirche in BI'. - BI'. Mag. 57 (1844) Stück 13, 14.
3105. Sc h mi d t. Beiträge zu der Geschichte der SI. Martini-
kirche in BI'. - BI'. Mag. 55 (1842) NI'. 28-32, Bd. 56 (1843)
NI'. 39, 40.
3106. Sc h mi d t, J. A. H. Die SI. lIIartinskirche in Br.: ein
Beitrag zn ihrer Geschichte und Beschreihung wie auch zn der
Br.'ischen Geschlechtshistorie. - BI'. 184G.
Ist Buchausgabe des vorigen.
3107. B 0 de. Beitrag zu der Geschichte der Stadt Br., besonders
die Errichtung der Hospitäler ... betr. - BI'. )Iag. 44 (18;31)
Stück 37-39.
3108. He s sen müll er, C. Geschichte der br.'ischen Armen-
anstalteu. Eine Denkschrift zur 50jähr. Jubelfeier deroelben am
13. Februar 1855. - Br., Fr. Otto, 1855.
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3109. Hänselmann, L. Das Siechenhans zu St. Leonhard.-
Br. Mag. (1900) S. 1-7, 9-14, 17-19.
3110. Sack. Die Thoren oder Irrsinnigen u. das Alexiushans
zn Br. - BI'. Mag. 76 (1863) Stück 51, 52.
3111. Hänselmann, L. Johann Anton Leisewitz und die
Armenpflege in der Stadt Br. - Sep.-Abdr. aus d. "Nordwest",
Bremen 1880. Auch in: Werkstücke, Bd. 2. Vgl. Nr. 418.
3112. Mack, H. Johann Anton Leisewitz als Reformator der
Armenpflege in der Stadt Br. - Jahrb. d. Gesch.ver. f. d. Herzogt.
BI'. (1905) S. 1-61.
3113. Blasius, Clauss u. Landauer. Die Stadt Br. in
hygienischer Beziehung. - Br., J. H. Meyer, 1890.
3114. Eilers, A. Die Staatsapotheken in BI'. 1750-1771. -
Apothekerzeitung, Berlin 1898, Nr. 84-90.
3115. [Esc hen burg, J. J.] Versuch einer Entstehungsgeschichte
des hiesigen Collegii Carolini; aus Urkunden. - Br. Mag. 4 (1791)
Stück 1-4.
3116. Es c h e n burg, J. J. Entwurf einer Geschichte des Collegii
Carolini in Br. - Berlin u. Stettin, F. Nicolai, 1812.
3117. Pe tri, V. F. L. Über' Wesen und Zweck des Hzgl.
Collegii Carolini zu Br.... - Br., Meyer, 1831.
3118. Uhde, A. Die höhere technische Lehr-Anstalt oder die
technische Abtheilung des hzgl. Collegii Carolini zu Br. nach
Zweck, Plan und Einrichtung ... - Br., Vieweg, 1836.
3119. Das 150jährige Jubiläum der hzgl. technischen Hochschule
Carolo-Wilhelmina zu Br. im Juli 1895. Mit 11 Tafeln. - Br.,
Vieweg, 1896.
3120. U h d e, C. W. F. Das Hzgl. Collegium anatomico-chirurgi-
cum zu Br. 1750-1868. - Br. Mag. 81 (1868) Stllck 31, 43, 49, 50.
3121. Koldewey, F. Br.'ische Schulordnungen von den ältesten
Zeiten bis zum Jahre 1828. - 2 Bde. Berlin, A. Hofmann n. Co.,
1886, 90 (A. u. d. T.: Monumenta Germaniae paedagogica Bd. 1 u. 8.)
Bd. 1: Schulordnungen der Stadt Br.
3122. D ü l' re, H. Geschichte der Gelehrtenschl11en zu BI'.
1. Abteil.: Vom 11. Jahrh. bis z. J. 1671. - Br., Neuhoff 11. Co. in
COUlm., 1861. 4°.
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3123. Bode. W. J. L. Beitrag zu der Geschichte der Unter-
richtsanstalten, besonders der Bürgerschnlen der Stadt Br. -
Br. Mag. 1830.
3124. S a ck, C. W. Geschichte der Schulen zn Br. von ihrer
Entstehung an . .. Erste Abteil.: Bis zur Reformation. - Br.,
C. A. Schwetschke u. Sohn, 1861.
3125. Krüger, G. T. A. Rückblicke auf die Geschichte des
Gesammtgymnasiums ... - Progr. Br., 1866.
3126. Sc he ffl er, G. A. C. Einige Nachrichten von dem
Martineum zu Br. - Progr. Br. 1817.
3127. Kr ü ger, G. T. A. Die Primaner·Arheiten gegen Ende
des siebenzehnten und im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts. -
Ein Beitrag zur Geschichte des Martineums zn Br. und des (;ym-
nasialwesens Überhaupt. Der 11lten Vers. der Philolog.... ge-
widmet. - Br., Druck von Gebr. Meyer, 1860.
3128. Krüger, G. T. A. Die dramatischen Aufführnngen Jluf
dem ehemaligen Martineum zu Br. gegen Ende des 17. und im
Anfange des 18. Jahrh. - Progr. Br. 1863.
3129. D ü l' l' e, H. Hermann Nicephorus, Rect01' des Martineums
zu Br. 1595 -1ll04. Mit acht urkundlichen Beilagen. - ProgI'.
BI'. 1869.
3130. K 0 Id ewe y, Fr. Verzeichnis der Directoren und Lehrer
des Gymnas. Martino-Katharineum zu Br. seit dem Jahre 1828. -
Progr. Br. 1894.
3131. Koldewey, Fr. Geschichte des Realgymnasiums zu BI'.
Erste Abteilung. Nach gedruckten und ungedruckten Quellen zu-
sammengestellt. - Br. 1885.
3132. Koldewey, F. Die Verfassung der Realschule im Hoch-
fÜrst!. Grossen Waisenhause zn BI'. 1754. - Progr. Br. 18SI).
3133. H ä n s e Ima n n, L. Das erste Jahrhundert der Waisenhaus-
scJmle in Br. - Br., Limbaeh, 1897.
3134. Hohnstein, O. Geschichte der Handelsschule zu Br.-
Br., Limhach, 1896.
3135. Bos se, Fr. Die Entstehung des herzog!. Lehrerseminars
nnd seine Entwicklung 1751-1801. Festschrift znr Einweihung
des neuen Gebäudes. - Br. 1894.
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313tJ. S ü Pk e. Histor. Skizze der Handels- u. Gewerksverhält-
nisse der Stadt Br. - Br. Mag. 55 (1842) Stück 17.
3137. Stalmann, M. Beiträge zur Geschichte der Gewerbe
in Br. bis zum Ende des 14. Jahrhunderts. - ZHarzV 40 (1907)
S. 303-371.
1: Die Entstehung der Gewerbe in Br. 2: Die organisierten Gewerbe in Br.
3138. Sack. Die Stadtmühlen zu Br. - Br. Mag. 60 (1848)
Stück 44, 47, 48.
3139. S ac k. Die Schornsteinfeger. Ein Beitrag zur Gesch. der
Gewerbe ... in der Stadt Br. - Br. Mag. 70 (1857) Stück 4-7.
3140. S a c k. Die Weiss- oder Freikäufer in den Messen zu
Br. - Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. N. F. Bd. 9.
Jahrg. 1862. S. 52-55.
3141. Sack. Die Freikäufer in den Messen zu Br. - Br. Mag. 75
(1862) Stück 49.
3142. Hä nsel mann, L. Die Weiuschanksgerechtsame in Br. -
ZHarzV 9 (1876) S.263-281. Auch in: Werkstücke Bd.1. Vgl.
Nr. 418.
3143. Mac k, H. Handelsbeziehungen zwischen Br. u. Hamburg
im 14. Jahrhundert. - Br. Mag. (1895) S. 65-68.
3144. Scherer, Chr. Die Faiencefabrik zu Br. - Br. Mag.
(189tJ) S. 41-45.
3145. Scherer, Chr. Joh. Heinr. Stobwasser u. seine Lack-
warenfabrik in Br. - Br. Mag. (1900) S. 49-55.
3146. Scherer, Ch. Die Fürstenberger Buutmalerei zu Br.
im Anfang des 19. Jahrh. bis zu ihrer Auflösung. - Br. Mag.
(1904) S. 96-100.
3147. Sack, C. W. Die Münze zu Br., ein ehemaliges Besitz-
thum der Stadt. - ZHV Nieder•. (1851) S. 267-324.
3148. Hassebrauk, G. Von deu Kippern u. Wippern in der
Stadt Br. - Br. Mag. (1902) S. 102-106.
3149. Sack. Die Befestigung der Stadt Br. Als Einleitung zu
dem Manuscripte des br.'ischen Zeugherrn Zacharias Boiling über
denselben Gegenstand zur Zeit d. 30jährigen Krieges. - ArchHV
Nieders. (1847) S. 213--312, (1848) S. 1-55, 282-321.
3150. Floto, H. Boilings Monita. - ZHVNieders. (1869)
S. 235 bis 323.
~Ionita ad 8rmaIDentarium civitatis Brunsvicensis recte instruendum ., .
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3151. Gerloff, C. Br.'s letzte Befestigungen. - Br. Mag.
(1896) S. 89-96, 105-109, 113-118, 121-124, 132-135.
3152. Meier, H. Die Artillerie der Stadt Br. 1. Teil: Die
Artillerie der Stadt Br. im Mittelalter, H. Teil: Die Artillerie
der Stadt Br. im 16. u. 17. Jahrhundert. Mit 9 Textabbildungen. -
ZHarzV 30 (1897) S. 35-112.
3153. Hartwig, G. H. T. Über die Nothwendigkeit des Fort-
bestehens der Bürgergarde. - Br. 1831.
3154. S a ck. Üher die Entstehung der Bauerscbaften iu der
Stadt Br., die Einteilung der Häuser nach Nummern sowie deren
Abgaben u. Gerechtsame an der Weideteilung. - Br. Mag. 58
(1845) Stück 2, 3.
3155. Me i er, H. Die Strassennameu der Stadt Br. Mit
1 Plane (= Quellen u. Forschungen zur Br.'ischen Geschichte.
Hggb. von dem Geschichtsvereine für das Herzogtum Br. Bd. I). -
Wolfenb., J. Zwissler in Comm., 1904.
3156. Me i er, H. Nachrichten über Bürgerhäuser früherer Jahr-
hunderte. - Br. Mag. (1897) S. 13-15, 17-21, 28-30, 38--40,
54-56, 63-64, 68-71; (1900) S. 57-60, 65-67.
3157. Meier, H. Eigennamen der Br.'er Bürgerhäuser. -
Br. Mag. (1899) S. 17-20.
3158. Me i er, H., u. Kä mpe, C. Heraldische Untersuchungeu
in der Architektur der Stadt Br. - Br. Mag. (1903) S. 1-9,
16-22, 25-32.
3159. S a ck. Das Gewandhaus am Altstadt-Markte zu Br. u.
die Verhältnisse der Stadt selbst i. J. 1590. - Br. Mag. (1857)
Stück 71, (1858) Stück 46-50.
3160. S a ck. Der Marstall und seine Bedienung in Br. -
Br. Mag. 60 (1847) Stück 1, 2.
3161. S t rom beck, H. v. Leibzeichen und das rothe Kloster iu
Er. - ZHV Nieders. (1860) S. 185-191.
3162. Dürr e. Der Hohlweg in Br. um das Jahr 1400. Ein
Beitrag zur stMt. Topographie. - Br. Mag. 73 (1860) Stück 12-14.
3163. S a ck. Die Oker und Gräben der Stadt Br.... - Br.
Mag. 76 (1863) Stück 27-29.
3164. S ac k. Die Goldene Rose zu Br. Ein Haus unserer
Väter. - Er. Mag. 80 (1867) Stück 40-43.
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3165. S a c k. Der Gieseler zu Br., als Einlager oder Sch nld-
gefängnis ... - BI'. Mag. 80 (1867) Stück 26.
3166. Sack. Der Goldene Stern zn BI'. ~ BI'. Mag. 81 (1868)
Stück 21-23.
3167. Heinemann, O. v. Die Burg Dankwanlerode. Vortrag.
- BI'. 1880. ·f
3168. Win tel', L. Die Bnrg DankwarderodezuBr. - BI'. 1883. Fo!.
3169. Zimmermann, P. Der jüngste Kampf um die Burg
Dankwarderode zu BI'. - Wolfenbiittel 1885.
3170. Alterthümer der Stadt und des Landes BI'
Nach größtenteils noch unbenutzten Handschriften und mit Ab-
bildungen. - Br., F. Otto, 1841. 4°. - 2 te Ausgabe von C. W.
Sack: BI'. 1861.
3171. Meier, P. J., u. Steinacker, K. Die Bau- und Kunst-
denkmäler der Stadt BI'. mit Ausschluss der Sammlungen. Hggb.
vom Geschichtsverein für das Herzogtum BI'. - Wolfenbüttel,
J. Zwissler, 1906.
3172. Schiller, C. G. W. Die mittelalter!. Architectnr Br.'s
und seiner nächsten Umgebung. - Br., C. W. Ramdohr, 1852.
3173. Lach n er, C. Die Holzarchitektur Br.'s. - Zeitsehr. f.
bildende Kunst. 1885. Heft 4.
3174. Pfeifer, H. Die Holzarchitektur der Stadt BI'. -
Berlin 1892. Fo].
3175. S te i n a ck er, K. Die graphischen Künste in BI'. und
Wolfenbüttel während der letzten drei Jahrhunderte. - Ib. des
Gesch.ver. f. d. Herzogtum BI'. (1906) S. 62-128.
3176. Sack, C. W. Künste u. Gewerke in der Stadt BI'. -
BI'. Mag. 66 (1853) Stück 1~3.
3177. S[peh]r, F. Mittelalterliche Kunstschätze in BI'. - Br.
Mag. 81 (1868) Stück 44, 47.
3178. Pfeifer, H. Der siebenarmige Leuchter im Dome zu
Br. - Zeitsehr. f. christi. Kunst 11 (1898) Sp. 33-50.
3179. GI' a e v e n, H. Heinrich's des Löwen siebenarmige
Leuchter. - ZHV Nieders. (1902) S. 449-479.
3180. Steinmann, C. Die Kunstkammer Herzogs Ferdinand
Albrecht 1. zu Bevern und die Gründung des Hzg!. Museums in
BI'. - Br. Mag. 81 (1868) Nachtrag NI'. 1, 2.
,
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3181. Ern per i u s. Über die Wegführung und die Zurückkunft
der Br.'ischen Kunst- u. Bücherschätze. - Br. Mag. 29 (1810)
Stück 1-4.
3182. Mahn. Beiträge zur Geschichte :des Herzog!. Museums
in Br. - Er. Mag. 41 (1828) Stück 17-19.
3183. Zimmermann, P. Das Vaterländische Museum in Br.-
Br. Mag. (1906) S. 37 -44. .
3184. F u h se, F. Das neue städt.: Museum in Br. - S.-A.
aus: Museumskuude Bd. 2, H. 3, 1906.
3185. Ir m i s eh, L. Geschichte der Buchdruckereien in Br. -
Br., Schulbuchhandl., 1890.
3186. Ne n t wig, H. Das ältere Buchwesen in BI'.. Beitrag zur
Geschichte der Starltbibliothek. - Leipzig 1\101 (= Beihefte zum
Centralblatt für Bibliothekswesen Heft 25).
Vgl. die 'Anzeige durch H. :Mack: Br. Mag. 1901 S. 183f.
3187. Nen t wi g, H. Die mittelalterlichen Handschriften in
der Stadtbibliothek zn Br. - Wolfenb., Zwissler. 1893.
3188. Ne n t wig, H. Die Wiegendrucke in der Stadtbibliothek
zu Er. - Wolfenb., J. Zwissler, 1891.
3189. GI ase r, A. Geschichte des Theaters zu Er. Eine kunst-
geschieht], Skizze. - BI'. 1861.
3190. Sack. Das alte Opernhaus im Hagen zu Br. - BI'.
Mag. 77 (1864) Stück 15-17.
3191. Sack. Das erste Opern- u. Schauspielhaus zu BI'. 11;\11)
bis 1864. - Br. Mag. 77 (1864) Stück 26-30.
3192. Sc h ü d d e k 0 P f, C. Eine wandernde Schauspielertruppe
in BI'. - Br. J\lag. (1897) S. 81-86.
Enthält Ergäuzungen zu: H. Devrient, Schönemann.
3193. K 0 pp, H. Die Bfthnenleitung Aug. Klingemann's in
Er. - Hambnrg, Voss, 1901.
3194. Zimmet'mann, P. Englische Komödianten in Br.
Br. Mag. (1902) S. 66-68.
3195. Schüddekopf, C. Caroline Neubel' in Br. - .Jh. rl.
Gesch.ver. f. d. Herzogt. Er. 1 (1\102) S. 115-148.
3196. Hart man n F. Sechs Buchel' Br.'ischer Theatergeschichte.
, . I 190'Nach den Quellen bearbeitet. - Wolfenb., ZWISS er. . 'J.
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3197. Hänselmann, L. Fenerpolizei und Feuerhülfe im alten
Br. - Br., Wagner, 1878. Auch in: Werkstücke Bd. 1. Vgl.
Nr. 418.
3198. S a c k. Die Feuerwehr in der Stadt Br. in alten Zeiten. -
Br. )Iag. 81 (1868) Stück 36.
3199. Sack. Das Feuer, seine Verheerungen ... in Br. u. in
der Umgegend. - ZHarzV 2 (1869) Heft 4. S. 166-174.
3200. Historische Nachrichten vom Schützenwesen in Br.
Br. Mag. 60 (1847) Stück 21, 22; Jahrg. 61 (1848) Stück 24, 25.
3201. S a c k. Geschichte des Schützenwesens d. Stadt Br. -
ArchHV Nieders. (1845) S. 179-259.
3202. S t rom be ck, H. v. Alter Br.'ischer Stadtgeschlechter
Erlöschen. - ZHV Nieders. (1867) S. 216-226.
3203. Meier, H. Zur Genealogie der Br.'ischen Stadtgeschlechter.
- Br. Mag. (1905) S. 37-46.
3204. Hoffmann von Fallel·sleben. Br.'isches Namen-
biichlein. - Einwohner- Namen der Herzoglichen Haupt- und
Residenzstadt Br., nach ihrer Bedeutung geordnet und erläutert. -
Br., Fr. Wagner, 1867.
3205. Hänselmann, L. Das erste Jahrhundert des GrosseIl
Clubs in Br. Memorabilien auf den 1. Nov. 1880. - Br., J. Krampe,
1880.
3206. Hänselmann, L. Der Kunstklub ill Br. 1836-1886.
FÜllfzigjährige Denkwürdigkeiten zum 4. Nov. 1886. - Br., J. H.
J\Ieyer, 1886.
3207. Hodenberg, W. v. Bremer Geschichtsquellen. 3 Bei-
träge. - Celle 1856-58. 4°.
Beitrag 2: Das Vörder Register, ein ... Lagerbuch, welches die zur ...
Vogtei Bremervörde gehörigen Hoheitsrechte ... verzeichnet.
3208. Koch, G. F. Historische NotizeIl über Brüggen a. d.
Leille bei Alfeld. - Hann. Mag. (1812) Stück 11.
3209. Brönnenberg. Kurze Geschichte des Brunshäuser
Zolls. - ArchVStade 4 (1871) S. 401-415.
3210. Hodenberg, W. v. Hoyer Urkulldenbuch. - H., Jänecke,
1855. 4°.
Abteil. 3: Archiv des Stiftes Bücken.
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3211. Klopp, 0., u. Hotzen. Geschichte und Beschreibuug
der Stiftskirche SI. Materniani zu Bücken. - H., Dr. v. Fr. Cule-
maun, 1860.
3212. FreudenthaI, A. Die Stiftskirche zu Bücken ... -
Bremen, M. Heinsius in Comm., 1890.
3213. Hin t z e. De>' Schöffenstuhl zu Bülk a u. - ArchHV
Nieders. (1849) S. 173-178.
3214. Ho II e, v. Beiträge zur Geschichte und Verfassung der
Stadt und des Amts Burgdorf. - Neues Vaterl. Archiv 3 (1823)
S.323-360.
3215. Müll er, G. Bilder aus der Geschichte der Stadt Burg-
dorf und ihrer Umgebung. - 1872.
3216. Die Kunstdenkmäler der Provinz H. Hggb. von Dr. phil.
C. Wolff. - H. 1899ff. 4°.
IU. Regierungsbezirk Lüneburg. 1. Kreise Burgdorf und Fallingbostel (1902).
3217. Me y er, H. Die Kirche zu Burgdorf und die Gründung
der Sekundariatpfarre daselbst. - Hann. Gesch.·BI. (1901) S. 126
bis 133.
3218. Grotefend, C. L. Ist im 15. Jahrhundert zu Burgdorf
im Lüneburgischen gedruckt worden? - Vaterl. Arch. (1844)
S.21-24.
3219. Hodenberg, W. v. Diepholzer Urkundenbuch. - H.,
Jänecke, 1842. 4°.
Abteil 2: Archiv des Klosters Burlage.
3220. Leuckfeld, J. G. Antiquitates Bursfeldenses ... -
Leipzig u. Wolfenb., G. Freytag, 1713. 4°.
Die Literatur über ,Ue Bursfelder Kongregation siehe Kr. 2164 ff.
Bnxtehude.
3221. Topographisch-statistische Beschreibung der Stadt Bnxte-
hude. _ Annal. d. Br.-Lüneb. Churlande Jahrg. 4 Stück 1 (178!1)
S. 100-121, Stück 2. S. 374-420, Stück 4. S. 862-(\00.
3222. Valett, A. Buxtehude und seine Umgebung. - Hamburg.
Meissner, 1892.
3223. Mushardt. Von dem ältesten Zustande der Stadt
Buxtehude. - Hann. Beiträge (1760) S. 758 ff.
3224. Doebner, R. Zwei Erlasse des Probstes Heinrich zu
Buxtehude und des Bischofs Berthold von Verden zur Besserung
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der Sittenzustände im Kloster Buxtehude. - Zeitsehr. f. Kircheu-
geschichte 27 (1906) S. 472-474.
3225. R ich tel', C. H. Eine fürstliche (Lauenburger) Hof-
haltung zu Buxtehude 1586-1612. Erste Abt. bis 1593. -
ArchVStade 1 (1862) S. 41-68.
3226. Fick. Verfassungskämpfe in Buxtehude, Anno 1605 u.
1606. - ArchVStade 9 (1881) S. 38-47.
3227. Sc h I ü tel'. Buxtehuder Nachrichten aus der Zeit des
30 jährigen Krieges. - ArchVStade 3 (1869) S. 392-411.
3228. Buxtehudische Restitutioussache von 1629. - Pratje, Altes
und Neues ... Bd. 1 NI'. 8.
3229. Gen g Ier, H. G. Ph. Deutsche Stadtrechte des Mittel-
alters. - Erlangen, Palm, 1852.
S. 61 f.: Buxtehude.
32(10. Meyer. Etwas über das Justizwesen d. Stadt Buxtehude
zur Zeit der erzbischöfl. Regierung ... - Vater!. Archiv 4 (1821)
S. 19-48.
3231. Me y e r. Noch etwas über das Justizwesen der Stadt
Buxtehude. - Neues Vater!. Archiv Bd. 2 (1822) S. 35-59.
3232. Alb e I' S, Kaiserliches Privilegiulll üher die Befreiung der
Stadt Buxtehude von dem foro der heimlichen Gerichte Westfalens.-
lieues Vater!. Archiv 21 (1832) S. 190-194.
3233. Bürgermeister zu Buxtehude. Aus einem ... lVIanuser. :
Matrieula eivium Reip. Buxtehudanae ab anno 1570. - ArchV-
Stade 3 (1869) S. 411-418. .
3234. G ü li eh. Die Bürgermeisterwahl in Buxtehude. - Ham-
burg 1854.
3235. Wittpeuning. Bericht über ein altes Buxtehuder
Statutenbuch. - ArchVStade 5 (1875) S. 396-403.
3236. Etwas aus der Buxtehudischen Kirchen- uml Prediger-
geschichte. - Pratje, Altes und Keues ... Be!. 10 Nr. 6.
3237. Pratje, J. H. Kurzgefasster Versuch einer Buxtehude-
sehen SehnIgeschichte. - Stade 1765.
3238. Pape, L. M. H. Kirchen-Chronik der St.rit Buxtehude. -
Stade, Dr. v. A. Pockwitz, 1842.
3239. Urkunden zur Geschichte des ehemaligen Altenklosters
bei Bnxtehude. In: Schlicht horst, Beiträge ... Siehe Nr. 404.
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3240. Rot e l' m u ud, H. W. Vom alten und neuen Kloster bei
Buxtehude. - Neues Vater!. Archiv 9 (1826) S. 333-354, 11 (1827)
S. 378-392.
3241. Ba h rfeid t, M. Buxtehude eine Münzstätte des Erz-
bischofs Heinrichs IH. von Bremen 1583-85. - ArchVStade 10
(1884) S. 120-128.
3242. Hübner. Übel' die grangia Caldenhusen. - ZHV
Niellers. (1855) S. 93-119.
3243. Sostmann. Das alte Amt Calenberg. Nach einer
alten statistischen Beschreibung. - ZHV Nieders. (1873) S. 2llll
bis 292.
3244. Malort i e, C. E. v. Die Besuche Herzog Erichs d. A.
auf dem Schlosse Calenberg 1534/35. In: Beiträge zur Gescbichte ...
Heft 5. Vgl. Nr. 512.
3245. Ja n i c k e, K. Die Einnahme der Veste Calenberg durch
Tilly am 22. Oktober 1625. - ZHV Nieders. (1873) S. 42-57.
3246. Behrends, P. W. Geschieht!. Denkwürdigkeiten der
ehema!. Burg Calvörde. _.. [Neuhaldensleben 1838.] 4'.
3247. R ö ver, Fr. Calvörde, wie es sonst war und jetzt ist
Eine kurze ... Beschreibung des hzgl. br.'ischen Kreisamts oder
der preussischen Enelave gleichen Namens. - Br., Vieweg, 1832.
3248. Vibrans, K. Der Flecken Calvörde und seine wirt-
schaftliche Entwicklung. - BI'. JlIag. (1905) S. 133ft'.
3249. Leuckfeld,J.G. AntiquitatesKatelenburgenses ..•
- Leipzig u. Wolfenb., Freytag, 1713. 4 '.
3250. F. Vom ebemaligeu Kloster Catlenburg. - Br. Anzeigen
1745 Stück 89.
3251. D am k ö h 1er, E. Die Bevölkerung des Dorfes Ca t t e n-
s ted t bei Blankeuburg am Harz. - Mitteilnngen des Vereins für
Erdkunde zu Halle a. S. (1897) S. 3fl-53.
Celle.
3252. Korn, J. Kurzer Entwurf von Anfang, Ursprung und
Situation der ... Stadt Zelle. Praes. 1689. Nebst einem Vor-
wort von Nöldeke. _ Celle, Dr. v. Schweiger u. Pick, 1895.
3253. SteHens, J. H. Historische n. diplomatische Abband·
lungen in Briefen. - Zelle, G. C. Gsellius, 1763. _
Betrifft Geschichte der Stadt Gelle u. der Umgebung, die Kirchen, halantl N...·
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3254. S l' a n gen berg, E. Einige Beiträge zu einer Geschichte
der Stadt Zelle. - Neues VaterI. Archiv 3 (1823) S. 87-128.
3255. [S l' an gen berg, E.] Historisch-topogra1'hisch-statistische
Beschreibung der Stadt Celle im Köuigreiche H. - Celle, Schulze,
1826.
3256. Zur Geschichte der Erbauung der Stadt Zelle. (Ungedruckte
Urkunde.) - Neues VaterI. Archiv]] (1827) S. 268-270.
3257. Brock. Aeltestes Privilegium der Stadt Celle. - ZHV
Nieders. (1868) S. 403, 404.
3258. D e h ni u g, H. Die Geschichte der Stadt Celle. Ein
Festbuch zur Feier des 600jähr. Bestehens der Stadt. - Celle,
A. Schulze, 1891.
3259. Cassel, C. Die Stadt Celle nnd ihre Umgebungeu im
Munde der Vorzeit. - Celle 1892.
3260. Kreusler, W. Aus alten Zeiten. EntstehllUg der Stadt
Celle. Festschrift zur 600jähr. Jubelfeier. - Celle, Ka1'aun-Carlowa,
1892.
3261. Ca s s el, C. Die Stadt Celle zur Zeit Herzog Ernst des
Bekenners. Ein Zeit- und Sittenbild der Jahre 1520-1550.-
Celle, W. Ströher, 1906.
3262. Broennenberg, Ad. Beitrag zur Geschichte yon Celle
und Bremen. Vereinbarung ... wegen der Schifffahrt anf der
Aller, vom 12. Februar 1618. - VaterI. Arch. (1843) S. ]]5-120.
3263. Len the, C. L. O. v. Der Aufenthalt französiseher Emi-
granten-Truppen in Celle und im Lfineburgischen 1795. - 10. his
13. Jahresber. des Mus.vereins f. (I. Ffirstentum Lünebnrg (1891)
S.24-35.
3264. Die Schreekenstage des Aufruhrs zu Celle am 18. und
19. Juli 1866. - Br. 1866.
3265. Verhandlungen vor dem Strafsenate des Kgl. Obera1'1'ella-
tionsgeriehts zn Celle wegen des Aufruhrs zu Celle im Juli 1866.
- Celle 1867.
3266. GengIer, H. G. Ph. Deutsche Stadtrechte des Mittel-
alters. - Erlangen, Palm. 1852. S. 63: Celle.
3267. Nöl d e k e. Die Kriminalrechtspflege in Celle, insbes. im
16. n. 17. Jahrhundert. - Celle, Schulze, 1895.
3268. [Bilderbeck.] Zellisches Stadtrecht, aufs neue über-
sehen ... welchen noch beigefügt ein Verzeichnis aller yon 1522
Celle. 255
bis anhero in Zelle gelebten Herrn Bürgermeister ... 2 te verh.
Auf!. - Zelle, J. A. Deetz. 1739. 4 '.
3269. Hag e mann. Miscellaneeu zur Erläutel'Ung des Gelle-
ßchen Stadt - uud Bürgenechts. - Gelle, G. E. F. Schulze jnn.,
1798. 4°.
3270. Hagemann, Th. Das ZellescheStadtrecht. Von neuem
hggh. und durchgehends mit . . . Anmerkungen versehen. - H.,
{lebr. Hahn, 1800.
3271. Cellische Stlldtgesetze n. a. - Pu fe nd orf, Observationes,
siehe NI'. 2036.
3272. V 0 gell. Beitrag zur Kunde der älteren peinlichen (~e­
richtsverfassung in der Stadt Zelle. - Vater!. Archiv 3 (1820)
S. 36-43.
3273. Osterll1eyer, F. W. Die Local·Behörden in der Stadt
Gelle u. deren Vorstädten ... - Gelle, Schulze, 1832.
3274. Vom Waisenhause zu Gelle. - Archiv ... des Fürstent.
Lünehurg, hggh. von v. Lenthe. Bd. 9, NI'. IX.
3275. Vo gell. Ueher die vormaligen Beginen in der Stadt
Zelle. - Neues Vater!. Archiv 12 (1827) S. 197-227, 13 (1828)
S.32-58.
3276. Wok er, F. W. Geschichte der katho!. Kirche u. Ge-
meinde zu H. u. Gelle. - Paderborn, Schöningh, 1889.
3277. Me y er, G. J. Zur Geschichte der Nenenhäuser Kirche
vor Gelle. - Celle, Dr. v. Schulze, 1851.
3278. To 11 in, H. Geschichte der hugenottischen Gemeinde von
Gelle (= Gesch.-Blättel' des deutscl!. Hngellottenvereins Zehnt 2
NI'. 7 U. 8). - Magdeburg, Heinrichshofen, 1892.
3279. Nöl d e k e, G. Die Stadtkirche in Gelle. - Gelle, Schulze.
1895.
3280. Hall1merstein, E. Frhr. v. Das Gymnasinm zu
Celle. - Gelle, Schulze jun., 1843.
3281. He i m b ü I' ger, H.Oh. Die Kircheu-Ministerial-Bihliothek
zu Oelle ... - Gelle, Dr. v. Schulze, 1848.
3282. Kampffmeyer, G. Zur Geschichte der Bihliothek in
Gelle. - Berlin, Th. Kampffll1eyer, 1895.
3283. Malortie, O. E. v. Das Kgl. Schloss zn Oelle. In:
Beiträge zur Geschichte ... Heft 3. Vgl. Kr. 512.
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3284. Die Gemälde in der Schlosskapelle zu Zell e. - Vater!.
Archiv 1 (1819) 8. 261-271.
3285. Sie bel' n, H. Das königliche Schloss in Celle. Mit
17 Tafeln und 15 Textabbildungen. - H., Prov.- Verwaltung,
1907. 4°.
3286. Sprengel', Th. Die ehemaligen herzoglichen Gebände
in Celle. - Hann. Gesch.-B!. 9 (1906) S. 64-102.
3287. Sprengel', Tb. Die städtischen Gebände in Celle. -
Hann. Gesch.-BI. (1907) S. 253-273.
3288. Nöl d e k e. Haus- und Denkinschriften in Celle. - Celle,
Dr. v. Schweiger u. Pick, 1896.
Clausthal.
3289. Die h.'schen Pfarren und Pfarrer seit der Reformation ...
Hggb. von K. K ay s er. - Br., Limbaeh, 1905 ff.
Darin: Generaldiöcese Hildesheim. Inspection Cl aus th a1, bearb. von
G. Schreiber.
3290. Schell, F. W. Die frühere Gottesackerkirche in CI aus-
tha!. - ZHarzV 13 (1880) S. 348-351.
3291. Günther, F. Ausbente der Klausthaler Gruben im
16. Jahrhundert betr. - ZHarzV (1884) S. 262.
3292. Günther, Fr. Geschichte des Kgl. Gymnasiums u. des
Knabenschulwesens zu KlausthaI. Festschrift ... - Klausthai,
Grosse, 1897.
3293. Günther, Fr. Zur Vorgeschichte der KgI. Bergakademie
zu KlausthaJ. - 1899. 4°.
3294. Die KgJ. Bergakademie zu ClausthaI. Ihre Geschichte
und ihre Neubauten. Festschrift ..• - Clausthal, H. Uppen-
born, 1907.
3295. G ü n t her, F. Die ersten Klausthaler Berghauptleute,
insbesondere ihre Befugnisse. - ZHarzV 40 (1907) S. 52-87.
3296. Sül temeyer. Nachrichten zur Geschichte des Schlosses,
auch der Stadt Dannenberg ... - Vater!. Archiv 2 (1820)
S. 209-246, 3 (1820) S. 19-35.
3297. K 0 c h. Dannenberger Ortsgeschichte. Eine Sammlung
älterer und neuerer Nachrichten über die Stadt Dannenberg und
deren Umgegend. - Dannenberg, Esmarch, 1892.
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L()l!lwe, Bibliogra.phie der Hannov. u. Br311Dsehweig. Geschichte.
3298. Pfeffinger, J. F. Historie des Br.-Lüneb. Hanses ... --
Teil 2. Hamb. 1732.
s. 358---388, 587-596: Die Grafen von Dannenberg.
3299. Sass, E. Znr Genealogie der Grafen von Dannenberg. _
Jb. d. Ver. f. Mecklenb. Gesch. 43 (1878) S. 33-164.
3300. Privileg der Stadt Dannenberg. -- Pufendorf, Obser-
vationes, siehe Nr. 2036.
3301. Der Thurm zu Dannenberg nnd dessen Merkwürdig-
keiten. - Hann. Mag. (1830) Stück 58.
3302. BUrgerbuch der Stadt Dannenberg. -- Dannenberg 1894.
3303. Ein f eid, C. Zwei Kleinode der Schlitzengilde in Dannen-
berg. - ZHV Nieders. (1859) S. 201-203.
3304. Kr au t. Ein Nachlassinventar aus dem 16. Jahrhundert.
(Dannenberg.) Jahresber. d. Mus.vereins f. d. Fürstent. Lüneburg
fUr 1891--95 (1896) S. 57--64.
3305. Ha r Ia n d, H. L. Geschichte der Stadt Einbeck nebst
geschieht!. Nachrichten über die Stadt u. ehemalige Grafschaft
Dassei etc. - Bd. 1. Einbeck, Ehlers, 1854. Bd. 2. 1859.
3306. Co h rs, F. Nachricht von einem Register der Kirche zu
Dassei aus dem Jahre 1536. -- ZHarzV 28 (1895) S. 752-765.
3307. Co h rs, F. Dasselel' Alterleute- Ordnung a. d. Jahre
1536. - ZG Nieders. Kirchengesch. 8 (1904) S. 239-252.
3308. Nachricht vom Gerichte Dei mb und von den Kirchen
daselbst. -- Pratje, Altes und Neues ... Bd. IU, Nr. 3.
3309. [Hammerstein-Equord, v.] Data quaedam historica
breviter concepta de castro comitis de Münster Derneburg
nuncupato. -- s. I. [1817].
3310. Cru s i u s, Fr. E d. Zur Geschichte d. vormaligen Klosters
Derneburg ... __ ArchHV Nieders. (1845) S. 354-367.
3311. Dürre, H. Das Nekrologium des Klosters Dorstadt. --
ZHarzV 3 (1870) S. 453-487.
3312. DUr re, H. Ein niedersächsisches Nekrologium unter
falscbem Namen. _ ZHarzV 7 (1874) S. 178-188. .
Weist nach, dass das in der ZHarzV 1870 veröffentl. Sekrologium Dicht
aus dem Kloster Dorstadt, sondern Derneburg stammt.
3313. Hp i se, O. Geschichtliches, Sitten und Gebräuche auS
dem Amte Diepenau. _ ZHVNieders. (1851) S. 81-135.
17
3314. Versuch eiuer topogr.-statist. u. histor. Beschreibung des
Amtes Diepholz. - Anna!. d. Br.-Lüneb. Churlaude. Jahrg.4.
St1lck 2 (1789) S. 249-267.
3315. Hodenberg , W. v. Diepholzer Urkundenbuch. - H.,
Jaenecke, 1842.
3316. Diepholzer Statuten. - Pufendorf, Observationes, siehe
Nr. 2036.
3317. Wilhelm. Hexenprocesse aus dem 17. Jahrhundert.
Aus dem Archiv des Amtsgerichts Diepholz mitgeteilt. - H. 1862.
3318. K a yser, K. Hermann Hamelmanns Beziehungen zu der
Kirche von Diepholz. - ZG Nieders. Kirchengesch. 1 (1896) S. 190
bis 223.
3319. Cappe. Geschichtliche Notizeu, die Pfarre und die
Kirchen in Gross- und Klein - Döhr e n betr. - Mitt!. geschicht!.
u. gemeinnütz!. Inhalts. Hildesheim 1832. 1. Bd. S. 301-317.
3320. er us i us. Denkwürdigkeiten aus der Geschichte des
Klosters Dorstadt und der Familie des Stifters. - Hann. Mag.
(1850) Stück 84.
3321. Mo 0 ye r. Das Nekrologium des vormaligen hildesheimi-
schen Klosters Dorstadt. - ArchHV Nieders. (1849) S. 395-405.
3322. Mo 0 ye r, E. F. Zusätze zu dem Nekrologium des Klosters
Dors~adt. - ZHV Nieders. (1850) S. 368, (1851) S. 68-71.
Uber das in der ZHarzV 3 (1870) veröffentlichte angeb}' Nekrolog. dea
Klosters Dorstadt siehe unter Derneburg.
3323. Töpperwien. Histor.-ethnograph. Mitteilungen 1lber
das Dorf Dorste im Amte Osterode. - ProtVG Gött. 1901/2,
S. 11-28.
3324. [S pan gen b erg, A. C. F.] Beiträge zu einer Geschichte
und Beschreibung der Stadt Drau sf eId im Leine-Departement. -
Hann. Mag. (1809) Stück 51, 52.
3325. KlippeI, G. H. DenkwJirdigkeiten der Stadt Dransfe1d
zur Zeit des dreissigjährigen Krieges. _ Neues Vater!. Archiv 12
(1827) II. S. 52-92.
3326. Lot ze, W. Geschichte der Stadt Dransfeld. - M1lnden,
Dr. v. W. Klngkist, 1878.
3327. Breiger. Über das Alter der Kirche in Dransfeld ... -
Hann. Mag. (1819) Stück 66 u. 67.
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3328. Gie se ke, G. Art und Entwickelung des Kirchenvorsteher-
amtes in der Stadt Dransfeld von 1543-1848. - ZGes Nieders.
Kirchengesch. 11 (1906) S. 208-219.
3329. Hoffman n v. Fall er sie be u. Die Dransfelder Hasen-
jagd , ein plattdeutsches Spottgedicht. - Neues Vaterl. Archiv 1
(1822) S. 238-246. Fortsetzung u. Schluss, mitgeteilt von G. H.
Klippei: Bd. 7 (1825) S. 129-152.
3330. Detmering, H. L. Drebber und seine nächste Um-
gebung. - Diepholz, Dr. v. Schröder, 1899.
Dnderstadt.
3331. Wolf, J. Geschichte u. Beschreibung der Stadt Duder-
stadt. - Göttingen, Dr. v. Rosenbusch, 1803.
3332. J a e ger, J. Urkundenbuch der Stadt Duderstadt bis
zum Jahre 1500. - Hildesheim, A. Lax, 1885.
3333. Ja e ger, J. Duderstadt gegen Ende des Mittelalters. -
Hildesheim, A. Lax, 1886.
3334. Ja e ger, J. Kurmainz und Duderstadt in den Jahren
1477-1479. - Hildesheim, A. Lax, 1885.
Sep.·Abdr. aus d. Urkdb. der Stadt Duderstadt.
3335. Grotefend, C. L. 19 Urkunden aus dem Archiye der
Stadt Duderstadt. - ZHV Nieders. (1860) S. 146-175.
3336. Wolf, J. Begebenheiten, die sieh in und bei Duderstadt
während des Krieges von Anno 1757 bis 1763 zugetragen haben.
- Neues Vaterl. Archiv 19 (1831) S. 293-339, 20 (1831) S. 02-103.
3337. Gengier, H. G. Ph. Deutsche Stadtrechte des Mittel-
alters. - Erlangen, Palm, 1852.
S. 90-94: Duderstadt.
1:1338. Ge b h a r d t, F. J. Blicke in die eyangelische Religions-
u. Kirchengeschichte zu Duderstadt. - Göttingen 1817.
3339. Engelhard, R. Die Cyriacuskirche zu Duderstad!. -
Hildesheim, Lax in Comm., 1894. 4 0•
3340. Becker, Fr. Das Progymnasium zu Duderstsdt ... -
Duderstadt 1869.
3341. Duderstadt und sein Schützenweseu. Festschrift ... -
Duderstadt 1902.
17*
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Einbeek.
Die eimbecker Frage. - ZHV Nieders. (1853)
3342. Crusius, G. F. E. Besehreibung des Pfarrdorfes Eber-
hol zen ... - Mitt!. gesehieht!. u. gemeinnütz!. Inhalts. Hildesheim
1833. 2. Bd. S. 137-149, 327-358.
3343. Ausführlicher Berieht vou der alten Herrschaft E ber-
s t ein, vou der Stadt Holzminden und dem Kloster Amelunx-
born - Neues Vater!. Areh. 22 (183~) II. S. 104-140.
3344. SPi Ick er, B. Ch r. v. Geschichte der Grafen von Ever-
stein u. ihrer Besitzungen. - Arolsen, Speyer, 1833. 2 Bde.
Bd. 2: Urkunrlenbuch.
3345. We d ekin d, A. Ch. Ebbekestorp. (Betrifft die angeb!.
Schlacht bei Ebstorf.) - Noten ... Bd. 1, S. 295-306.
3346. Wedekiud, A. Ch. Über die Schlaeht bei Ehstorf. -
Hann. Mag. (1815) Stück 59.
il347. Borchliug. Die Normaunenschlacht vom Jahre 880
und die Märtyrer von Ebstorf. - Hannoverland (1907) S. 4-7.
3348. Borchling, C. Die Gründung des Klosters Ebstorf.-
ZHV Nieders. (1905) S. 600-609.
3349. Bor chi i n g, C. Literarisches und geistiges Leben im
Kloster Ebstorf am Ausgange des Mittelalters. - ZHV Nieders.
(1905) S. 361-420.
3350. Sc h r öde r, E d w. Die Ebstorfer Liederhandsehrift. -
Jahrbuch d. Vereins f. niederdeutsche Spraehforschung Jahrg. 1889,
S.I-32.
3351. S p ren gel!. Verzeichnis der landschatzpfiichtigen Höfe
für den Goh zu Ebstorf und die Vogtei zu Bienebüttel. - 10. bis
13. Jahresbel'. d. Mus.vereins f. d. Fürstentum Lüneburg (1891)
S.57-66.
3352. Köcher, A. Die Landregister und Dorfannalen der
Bauermeister von Edesheim im Leinethale. - ZHV Nieders.
(1900) S. 64-96.
3353. Fiedeler. Die Freidingsgenossen zu Eilensen und
deren Vervehmung. - ZHV Nieders. (1855) S. 260-268.
3354. Bohlmann. Zur Geschiehte des Dorfes Eilte im Kreise
Fallingbostel. - ZHV Nieders. (1887) S. 187-194.
3355. Sehramm.
S. 19\1-210.
Betrifft die Frage, ob Eimbeck oder Einbeck zu schreiben ist.
;
Eberholzen - .l!;inbeck. 2tH
3356. Ha r Ia nd, H. L. Geschichte der Stadt Einbeck nebst
geschichtl. Nachrichten über die Stadt u. ehemalige Grafschaft
Dassei etc. - Bd. 1. Einbeck, Ehlers, 1854. Bd. 2: 1859.
3357. Ha rl a n d, H. L. Topographisch - statistiscbe u. histor.
Nachrichten über das kgl. Schloss Rotenkirchen ... die Stadt
Einbeck ..• - Einbeck, Ehlers, 1855.
3358. Ellissen. Chronologischer Abriss der Geschicbte Einbecks.
- Einbeck, Ehlers, 1898.
3359. E l!i s sen, O. Über die Hanptepochen der Geschichte
Einbecks. - Hans. Gesch.bl. Jahrg. 1898 (Leipz. 1899) S. 11-42.
3360. Klinckhardt. Entstehnng der Stadt Einbeck. - Hann.
Mag. (1816) Stück 73, 74.
3361. Wendeborn, J. R. Gedanken von dem Ursprunge der
Stadt Einbeck .•. - Samml. ll11gedruckter Urk. z. nieders. Ge-
schichte (1752) Stück 5. Siehe Nr. 400.
3362. K!in ck h a rd t. Die Einbecker in Erfurt. - Neues Yaterl.
Archiv 1 (1822) S. 118-126.
3363. K li n k h a r d t, F. A. Die Einbecker als Kreuzträger
in Rom i. Jahre 1464. - Neues Vaterl. Archiv 11 (1827) S.83-88.
3364. Crome, L. G. Ursprung u. Fortgang der Reformation
in Einbeck '" - Gött. 1783. 4°.
3365. Havemann, W. Der Grubenbagen und die Stadt Eim-
beck im Kampfe mit welfischen nnd hessischen Fürsten. - ArchHV
Nieders. (1846) S. 60-97.
3366. K!i nc k h a rd t. Heilll'ich Diek, angeblicher Mordbrenner
der Stadt Einbeck im Jahre 1540. - Neues Yaterl. Arcbiv 5 (18241
S. 142-169.
3367. Schloemer, H. Der grosse Brand Einhecks nnd Dik<
Justizmord im Jahre 1540. - Hann. Gesch.bl. (1901) S. 259-272.
3368. Ellissen, O. A. Noch einmal der Einbecker Brand
v. J. 1540. - Hann. Gesch.bl. (1901). S. 323.
3369. Ellissen, O. A. Einheck im 113. Jabrh. - ZHarz\" 27
(1894) S. 540-066.
3370. Harland, H. L. Bierstreit der Stadt Einbeck mit dem
Herzog PhiJipp dem Jüngeren von Grubenhagen , 1574-1,)79. -
ZHV Nieders. (1878) S. 104-120.
3371. U I r ich, A. Die Einnahme Eimbecks durch Pappenheim
im Jahre 1632. - ZHY Nieders. (1888) S. 245-265.
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3372. Strombeck, v. Eroberung der Stadt Einbeck durch
das Kaiserliche Heer im October 1641. - Nenes VaterI. Archiv
12 (1827) 11. S. 341-347.
3373. Die Übergabe der Stadt Eimbeck an die Kaiser!. Bayersehe
(sie) Armee im Jahre 1649 ... - Anna!. d. Br.-Lüneb. Churlande,
Jahrg.4, Stück 2 (1789) S.268--300, Stück 3 (1790) S.621-657.
3374. Feise, W. Einbeck vor 250 Jahren. Abdruck der Be-
schreibung der Stadt aus der Merianschen Topographie. - Jahresber.
d. Ver. f. Geseh. u. Altertümer der Stadt Einbeck u. Umgegend
f. d. Jahr 1906. S. 38-55.
3375. Einbecker Statuten u. A. - Pufen dorf, Observationes
siehe Nr. 2036.
3376. Feise, W. Eine Sammlul)g des Einbecker Stadtrechts.-
ZHV Nieders. (1899) S. 326-358.
3377. Die h.'scheu Pfarren und Pfarrer seit der Reformation .. ,
Hggb. von K. Kayser. - Br., Limbaeh, 1905ff.
Darin: Stadt und Inspection Einbeck, bearb. von Th. Wedekind.
3378. We de kin d, Th. Aus der kirchlichen Vergangenheit der
Inspection Einbeck. - Jahresber. d. Vereins f. Gesch. u. Altertümer
der Stadt Einbeck u. Umgegend f. d. Jahr 1906. S. 11-37.
3379. Schloemer, H. Einbecks älteste Kirchenordnung und
Beitritt zum Schmalkaldischen Bunde. - ZHV Nieders. (1900)
S. 194-206.
3380. K li n ck h a r dt. Die ehemaligen Klöster in Einbeck und
deren Geschichte. - Vaterl. Arch. (1837) S. 198-213.
3381. Klinckhardt. Gesehichte desCollegiatstifts beatae Mariae
virginis vor Einbeck bis zur Kirchentrennung. - Vaterl. Arch. (1834)
S. 301-315.
3382. Grot e f end, C. L. Kirchliche Utensilien des Marien-
stifts zu Eimbeck im XIV. Jahrhnnderte. - ZHV Nieders. (1856, I)
S. 122.
3383. [Bilderbeck, v.] Sammlung ungedruckter Urkuuden .,
- 2 Bde. 1749-56. Darin: Wendeborn Nachrichten von dem
Stift S. Alexandri in Einbeck. Siehe Nr. 400.
3384. Kli n c k h a r d t. Geschichte des St. Alexander - Stifts in
Einbeck bis zur Kirchentrennung. - Vater!. Arch. (1834) S. 28-66.
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3385. Grotefend, C. L. Znr Geschichte des S. Alexander-
Stifts in Einbeck. - ZHV Nieders. (1851) S. 325-360.
1. Die Pröpste des Stiftes. TI. Die Dechanten. In. Die Scholaster.
IV. Der Maler Hans Raphon u. seine Familie.
3386. Feise, W. Das Asylrecht des Alexanderstifts in Einbeck
u. die vom Rate der Stadt dagegen gerichteten Angriffe. _. Hannov.
Gesch.hl. (1904) S. 273-281.
3387. K Ii n ck h a r d t. Erziehungs - und Bildungsanstalten in
Einbeck vor der Reformation. - Hann. Mag. (1817) Stück 51.
3388. L 0 lli n g, H. Denkschrift zum 25jährigen Bestehen des
Technikum Einbeck 1871-1896. - Einheck, Schroedter, 1896. 4 0
3389. B 0 dem a nn, E. Ältere Zunfturkunden der Städte
Northeim und Einbeck. - ZHV Nieders. (1886) S. 167-234.
3390. L emmermann. Ein handschriftlicher Nachlass des
Einbecker Predigers Andreas Dauns aus dem Jahre 1595. - Hann.
Geseh.blätter (1900) S. 381-383, 389-391, 397-399.
3391. Schloemer, H. Zur Geschichte der Gilden in Einbeck
und Bodenwerder. - Hann. Gesch.bJätter (1901) S. 433-442,
488-505, 551-558.
3392. Schloemer, H. Einbecks und seiner Nachbarschaften
Entstehung aus der Altstadt und den zugesiedelten Bauerschaften
oder Dörfer. - Hann. Gesch.bl. (1901) S. 60-67, 145-147.
3393. Harland, H. L. Statuten der Einbecker Nachbarschaften
Vom Jahre 1636. - ZHV Nieders. (1880) S. 257-260. - Nachtrag
von Ed. Bodemann (ebenda) S.261-264.
3394. Feise, W. Der Streit der Familie Ste)-nhop mit der
Familie Meynhold und dem Rate der Stadt Einbeck in den Jahren
1424 bis 1455. - Hann. Gesch.bl. (1902) S. 481-505, 568.
3395. Hugin-Munin. Die Hube bei Einbeck. Skizzen.-
Einbeck, H. Ehlers, 1901.
3396. Ha r I3 nd, H. L. Drei historische Gedenkzeichen an
der Hube bei Einbeck. - ZHV Nieders. (1878) S. 323-325.
3397. Feise, W. Zur Geschichte der Juden in Einbeck. -
Einbeck. Dr. v. J. Schroedter [1901].
3398. Domeier, H. Zur Geschichte des Einbecker Biers.
Vortrag 3m 24. Juli 1894. - ZHarzV Jahrg. 27 (1894) S.507-574.
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3399. Soltmann, W. Geschichte des Kirchspiels Eitzen-
dorf bei Hoya. - Br., Dr. v. Limhach, 1905.
3400. Schattenberg, C. Aus vergangenen Zeiten. Eine
chronika\. Schilderung des Dorfes Ei t zum ... - Br. n. Leipzig.
H. Wollermann, 1895.
3401. Deli u s. Bruchstücke aus der Geschichte des Amtes
Elbingerode auf dem Harze ... - Wernigerode, Dr. v. Struck,
1813.
3402. Die Gefangennehmuug des Marschalls Duc de Belleisle in
Elbingerode 1744. - Hann. Mag. (1822) Stück 42.
3403. Fra n k e, O. Von Elbingerode nach Windsor Anno
1744-1745. - ZHarzV 12 (1879) S. 245-276, 444-539.
Betr. die Gefangennahme des Marschalls Belle·Isle.
3404. Lindnel', F. L'entretien a Monseigneur BeIlisle a cause
d'avenement auff der Haarss u. s. w.- ZHarzV 16 (1883) S. 195-198.
3405. DeI i u s. Gerichtsverfassung u. Gesetze im Amte Elbinge-
rode bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. - Vater\. Archiv 4 (1821)
S. 149-170.
3406. Ja c 0 bs, E. Gntachten wegen Anlage von Wein- und
Hopfenbergen bei Elbingerode auf dem Harze. - ZHarzV 2 (1869)
Heft 2 S. 200--201.
3407. Ja c0 bs, E. Siegel der Stadt Elbingerode auf dem
Harz. - ZHarzV 2 (1869) Heft 3 S. 174--176.
3408. Grote-Schaneu, Rchfrhr. Das Augustiner Nonnen-
kloster Marienbek in Badersleben , vom Kloster MarienthaI in
Eldagsen gestiftet Ao. 1479. - Vaterl. Arch. (1843) S. 138-143.
Vgl. auch die im Vaterl. Archiv (1844) S. 52---82 verö:lfentl. Urkunden des
KlosterB Badersleben.
3409. Wolf, J. Versuch, die Geschichte der Grafen von Haller-
muud u. der Stadt Eldagsen zu erläutern. Mit 38 Beilagen. -
Göttingen 1815. 4°.
3410. B 0 dem a n n, E. Untersuchungs-Akten wegen eines
.Puppenkindes" zu Eldagsen v. J. 1596. - ZHV Nieders. (1884) ,
S.290-296.
3411. Busse. Zur Geschichte der Stadt Elze. - Hann. Mag,
(IS18) Stück 34.
3412. Weiss, R. Neue Erklärungen der Namen von einigen
wichtigen Orten in Niedersachsen. - ZHVNieders. (1900) S. 97-193.
Behandelt Minden, Pyrmont, Empelde.
•
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3413. Hoffmann. Beiträge zur Geschichte von Fallers-
lebeu u. seiner Umgegend. - Vater!. Archiv 2 (1820) S. 356-361,
3 (1820) S. 141-156.
3414. Schulze, H. Geschichtliches aus dem Lüneburgischen.
Geschichte der Ämter u. Ortschaften Fallersleben, Gifhorn, Isen-
hagen, Knesebeck u. Meinersen etc. - Gifhorn, Schulze, 1854.
Dritte vermehrte Auß. 1877.
3415. Fiedeler, G. F. Zur Geschichte des Fleckens Fallers-
Ieben. - ZHV Nieders. (1869) S. 99-152.
3416. Be h l' end s, P. W. Urkunden ... betr. die Kirchen und
Pfarren einiger Orte des .•. Amtes Fallersleben ... - ArehH\"
Nieders. (1849) S. 21-67.
3417. Ho ffm a n n. Einige Urkunden, die Herzogin Clara (von
Fallersleben) betreffend. - Neues Vater!. Archiv 1 (1822) S. 144
bis 148.
3418. Hoffmann. Mnndartliche Sprache in und um Fallers-
leben. - Vater!. Archiv 4 (1821) S. 171-189, 5 (1821) S. 1-31.
Neues Vater!. Archiv 4 (1823) S. 152-158.
3419. Bodemann, F. W. Denkwürdigkeiten der Elbinsel
Finkenwerder, sowie der benachbarten Eilande und Ort-
schaften. - 1860.
3420. Es s k e n, F. Kurze Geschichte des ehemal. Klosters und
der Propstei Fr e dei s loh am Sollinge. - Hann. Mag. (1797)
Stück 58, 59.
3421. Man e k e, U. C. F. Berichtigung der Geschichte des
Klosters Fredelsloh. - Neues Hann. Mag. (1797) Stück 80.
3422. S ehe i b e, K. Geschichte des Dorfes n. Klosters Fredel.-
loh. - Leipzig, Frauke, [1900].
3423. H u g 0, F. v. Nachrichten betr. das ... v. Hugosche
Rittergut Friedland und dessen Besitzer. - ZH\" Kieders.
(1894) S. 331-350.
3424. Stegmann, H. Die FürstI. Br.'ische Porzellan-Fabrik
zu Fürstenberg. - Br., Goeritz, 1893.
3425. Scherer, Ch. Die figürliche Plastik der Fürstenberger
Porzellanmanufaktur ... - Br. ~lag. (1906) S. 73-78, 85-(12.
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Gandersheim.
3426. Reimchronik von Gandersheim, verfasst von dem Diakonus
Eherhard von Gandersheim. - MGH. Dentsche Chroniken H,
397-429 (edid. Weiland). - VgI. Potthast, Wegweiser. 2 te
Aufl. I, 389.
3427. H I' 0 t s u i t a. Carmen de primordiis et fundatoribus
coenobii Gandershemensis. - MGH. SS. IV, 306 - 317. - Deutsche
Übersetzung von Pfund (1860), neue Aufl. von Wattenbach (1891).-
Neue Ausgabe des Textes: P. v. Winterfeld. Hrotsvithae opera.
Berlin 1902.
3428. Vita Hathumodae abbatissae Gandersheimensis primae
(t 874) ... auctore Agio. - MGH. SS. IV, 165-189 (ed. Pertz). -
Deutsche Übersetzung vou Rtlckert 1845, von Grandaur 1888 bezw.
1890. - VgI. Potthast, Wegweiser. 2 te Aufl. H, 1362.
3429. Dialogi metrici de obitu Hathumodae abbatissae Ganders-
heimensis. - MGH. SS. tom. 4 (1841) S. 176-189 (ed. Pertz).
3430. Leuckfeldt, J. G. Antiquitates Gandersheimenses ... -
Wolfenb., Freytag, 1709. 4°.
3431. Harenberg, J. ChI'. Historia ecclesiae Gandershemensis
cathredalis ac cOllegiatae diplomatica. - H., N. Foerster u. Söhne,
1734. Fo].
3432. Sc hili i n g, H. K. Die Fundationsgüter und Zehnten des
Stiftes Gandersheim im elften Jahrhundert. - ZHarzV 33 (1900)
S. 486-493.
3433. Weiland, L. Chronologie der älteren Äbtissinnen von
Quedlinburg und Gandersheim. - ZHarzV 8 (1875) S. 475-488.
3434. Bayer, V. Zur Geschichte des Gandersheimer Streites.-
Forsch. z. deutschen Gesch. Bd. 16 (1876) S. 178-193.
3435. Bodo, Henr. Chronicon Clusinum (1124-1540). -
Leibniz, Script. rer. Brunsv. II, 345-370. Siehe ferner: Potthast,
Wegweiser. 2te Aufl. I, 161.
3436. Gandersheim im 7 jähr. Kriege. - BI'. Mag. (1901)
S. 134--136, 142f., 145f., 156-158.
3437. Zimmermann, P. Aus den letzten Tagen des Stiftes
Gandersheim. - BI'. Mag. (1904) S. 113-124.
3438. Brackebusch, G. L. Ftlhrer durch Gandersheim und
Umgegend. Neu bearbeitet von F. Brackebusch. - 2 te Aufl.,
Gandersheim, 1903.
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3439. Ballin, O. Das Finanzwesen der Stadt Gandersheim im
Wechsel der letzten 150 Jahre. - Gandersheim 1906.
3440. Clericus, L. Das Wappen der Stadt Gandersheim. -
ZHarzV 15 (1882) S. 191-199.
3441. Watten bach, W. Der Gandersheimer Kirchenschatz.-
Anzeiger f. Kunde der deutschen Vorzeit. N. F. Jahrg.20 (1873)
S. 345ff.
3442. Koldewey, F. Geschiehte des Pädagogium illustre zu
Gandersheim u. seiner Umwandlung in die Julius-Universität Helm-
stedt. - Wolfenbüttel, Biudseil, 1869. 4°. (= Sep.-Abdr. aus d.
Wolfenb. Gymn.-Progr. 1869.) Etwas verändert wiederabgedruckt
in: Koldewey, Beiträge zur Kirchen- u. Schulgeschiebte des Herzog-
tums Br.
3443. B r a e k e bus ch, Fr. Mittelalterliche Stoffreste in der
Stiftskirche zu Gandersheim. - Br. Mag. (1901) S. 54-56.
3444. Brackebusch, F. Über Antependien der Ganders-
heimer Äbtissin Elisabeth Christine von Saehsen-Meiningen. -
ChristI. Kunstblatt. Stuttgart 1900.
3445. L e n z. Historische Sammlung von dem Lllneburgischen
Orte Gartow. - Br. Anzeigen (1757) Stllck 6.
3446. Deber den Zustand von Gartow im XIV. Jahrhundert. -
Neues Vater!. Archiv 17 (1830) S. 138-158.
3447. Geestemllndes Grllndung, gegenwärtige Lage und Zu-
kunft. - Stade 1853.
3448. Der See- und Freihafen Geestemllnde. Eine Festschrift
zur Erinnerung an den 21. Juni 1862. - H., C. lIIeyer, 1862.
3449. L Yr a. Zur Geschichte des Kirchspiels Geh r den. -
ZHV Nieders. (1879) S. 340-345.
3450. Fiedeler,'G. F. Das Kirchspiel Gehrden . " - ZHV
Nieders. (1862) S. 145-242.
3451. L Yra, J. W. Zur ältesten Geschichte des Kirchspiels
Gehrden. Drei Vorträge. - H., H. Feesche in Comm., 1882.
3452. Knoke, W. Kosten der im Jahre li02 in Gestod
gehaltenen Kirchenvisitation. - ZGes Nieders. Kirchengesch. 11
(1906) S. 241-245.
3453. Wo lf, J. Denkwllrdigkeiten des 1I1arkttleckens Gi e bol d e-
hausen. - Göttingen 1813.
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3454. Etwas von dem Amt nnd Städtlein Gifhorn im Fürsten-
tnm Lünebnrg. - Anna\. d. Br.-Lüneb. Churlande Jahrg. 3 Stück 1
(1789) S. 253-272.
3455. U s la 1', v. Statistische u. historische Nachrichten über
das Amt und das Städtlein Gifhorn. - Vater\. Archiv 4 (1821)
S. 195-315.
3456. U s la r, v. Historische Nachrichten über das Amt u.
Städtlein Gifhorn. - Neues Vater!. Archiv 1 (1822) S. 53-HO.
3457. Schulze, H. Geschiehtliebes aus dem Lüneburgischen.
Geschichte der Ämter u. Ortschaften Fallerslebeu, Gifhorn .•. -
Gifhorn, Schulze, 1854. Dritte vermehrte Aufl. 1877.
3458. U s la r, v. Geschieht!. Nachrichteu über das in Gifhorn
vorhandene geistliche Beneficium, St. Jürgens Lehn genannt. -
Neues Vater\. Archiv 18 (1830) 11. S. 206-216.
3459. Malortie, C. E. v. Schloss Gifhorn 1525. In: Bei-
träge zur Geschicbte ... Heft 4. Vg!. Nr. 512.
3460. König. Einige Worte übel' die Moorcolonien bei Gifhol'D.
- Hann. Mag. (1817) Stück 7, 17.
3461. U s Ia r, v. Skizzirte Geschichte des Westerbeekel' Moors
im Amte Gifhorn. - Nenes Vater!. Archiv 5 (1824) S. 44-67.
3462. Uslar, v. Einige histor. Bemerkungen über die vater-
länd. Rechtspflege älterer Zeiten, besonders im Amte Gifhorn. -
Neues Vater\. Archiv 2 (1822) S. 236~252.
3463. Hin übe 1', C. Die Kirche des Dorfes Gi mte bei Münden.
ZHV Nieders. (1862) S. 257-261.
3464. Die Staufenberg bei Gittelde am Harz. - Clausthal
1866.
3465. Menadier. Gittelder Pfennige. - Zeitsehr. f. Numism.16
(1888) S. 233-242.
3466. Bus se. Leben u. nnglückliches Ende des evange!.
Märtyrers Joh. Bissendorf, gewesenen Predigers zu Gödringen
im Hildesheimischen. - Hann. Mag. (1821) Stück 89-91.
3467. Bnssche-Münnich, v. d. Nachrichten über das vor-
malige Jagdschloss und das Jagdhaus zur GÖhrde. - Vater!.
Arch. (1842) S. 80-100.
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3468. Fe Id hau s, R. Bücherverzeichnis der Städtischen Biblio-
thek zu Hildesheim. - Hildesheim 1900. (Nachträge: 1901 ff.)
Die dem Bücherverzeichnis beigegebene "Sonder-Abteilung" verzeichnet
auf 8.1-61 die in der Bibliothek vorhandene, auf Stadt u. Fürstentum Hildes-
heim und die Stadt Goslar bezügliche Literatur.
3469. Bode, G. Urkundenbuch der Stadt Goslar und der in
und bei Gosl.. belegenen geistlichen Stiftungen. (A. u. d. T.:
Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete
Bd. 29-32.) - Halle, Hendel, 1893ff.
Die bisher erschienenen 4 Bände umfassen die Jahre 922-1365. Vgl. die
Besprechung von Bd. 1 durch L. Weiland: Götting. Gel. Anzeigen 1894
S. 375-388.
-3470. B 0 d e, G. Goslars Urkundenschatz und die Bedeutung
der Veröffentlichung desselben für die vaterländ. Geschichte. Vor-
trag ... - ZHarzV 15 (1882) S. 154-180.
3471. B 0 de, G. Mitteilungen aus dem Archive der Stadt
Goslar - ZHarzV 5 (1872) S. 450~490.
Abdruck von Urkunden aus den Jahren 1250-1348 mit erläuternder Ein-
leitung, namentlich über die Reichsvogtei zu Goslar.
3472. Pa c h t. Kleinere Mitteilungen aus den Goslarschen
Archiven. - ZHarzV 5 (1872) S. 517-523.
3473. B 0 de, G. Ein neuerdings aufgefundener Schatz von
Urknnden und anderen Schriften zur Geschichte Goslars.
ZHarzV 24 (1891) S. 486-493.
3474. Heineccius, J. M. Antiquitatum Goslariensium et
vicinarum regionum libri sex. - Frankfurt a. M., ChI'. Genseh,
1707. Fol.
3475. Mund, S. G. F. Topograph. - statist. Beschreibung der
kais. freien Reichsstadt Goslar. - Goslar 1800.
3476. Crusius, G. F. E. Geschichte der vormals kaiserlichen
freien Reichsstadt Goslar am Harze. - Osterode, A. Sorge, 1843.
3477. Uslar, v. Etwas über die Stadt Goslar. - Neue, Vaterl.
Archiv 5 (1824) S. 233-242.
---
3478. L e de bur, L. Fr h r. v. Zur Geschichte Von Goslar. nach
Anleitung des Annalista Saxo. - ZHarzV 4 (1871) S. 230-235.
3479. Weiland, L. Goslar als Kaiserpfalz. - Hans. Gesch.-
Blätter 1884 (Leipz. 1885) S. 3-38.
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3480. Heinemann, O. v. Goslarer Wachstafeln ans den Jahren
1341-1361. - ZHarzY 12 (1879) S. 72-77.
3481. Hölscher, U. Beiträge znr Geschichte von Goslar. -
ZHarzY 28 (1895) S. 641-660, 29 (1896) S. 16-80.
3482. Mit t hoff. Anszüge ans einer geschriebenen Goslarschen
Chronik. - ZHV Nieders. (1859) S. 197-200.
3483. Hölscher, U. Henning Cramer v. Clansbrnch, Bürger-
meister der Stadt Goslar 1626-1646. - ZHarzV 40 (1907) S. 1-52.
3484. [Siemens.] Brnchstücke betr. die Reichsstadt Goslar ...
Ein Wochenblatt. .. Einziger Jahrgang. - Goslar, Dr. v. Kircher,
1793/94.
3485. D 0 e b ner, R. Statistische Nachrichten über den Znstand
Goslars aus den Jahren 1802 und 1803. - ZHarzV 33 (1900)
S.429-446.
3486. H öls cher, U. Beiträge zur Geschichte der preussischen
-Organisation Goslars 1802-1806. - ZHarzV 36 (1903) S. 111-96,
209-259.
3487. Woffstieg, A. Yerfassungsgeschichte von Goslar bis
zur Abfassung der Statnten u. des Bergrechtes. - Berlin, W. Hertz,
1885.
3488. Ne n b n l'g, C. Goslars Bergbau bis 1552. Ein Beitrag
-zur Wirtschafts- n. Verfassungsgeschichte des Mittelalters. - H.
Hahn, 1892.
Vgl. die Be.prechung durch G. Bode: ZHarzV 25 (1892) S. 332-349.
3489. We i I a n d, L. Die Rats- und Gerichtsverfassung von
Goslat· im Mittelalter. - Hans. Gesch.-Blätter 1885 (Leipz. 1886)
S. 13-62.
3490. Gösche n, O. Die Goslarischen Statuten . . . hggb.
von ... - Berlin, G. Reimer, 1840.
3491. Gen g Ier, H. G. Ph. Deutsche Stadtrechte des Mittel-
-alters. - Erlangen, Palm, 1852.
S. 162-165: Go.lar.
3492. Bode, G. Mitteilungen fiber eine ... zu Braunschweig
verwahrte Pergament·Handschrift des Stadtrechts von Goslar ... -
ZHarzV 6 (1873) S. 467-486.
3493. Bodemanu, E. Aus einem Censnal-Register der Stadt
Goslar v. J. 1381. - ZHV Nieders. (1879) S. 346, 347.
3494. Knnze, K. Zur Geschichte des Goslarer Kupferhandels. -
Hans. Gesch.-Blätter 1894 (Leipz. 1895) S. 139-144.
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3495. Schaumann. Beitrag znr Geschichte des Gildenwesens.
- VaterI. Arch. (1841) S. 11-47.
Statuten der Gilde der Goslarer Kaufleute.
3496. Havemanu. Beitrag zur Geschichte des Haushalts ...
sächsischer Städte in der 2. Hälfte des 16. Jahrh. Ans Aclen derJ Stadt Goslar. - Vater!. Arch. (1841) S. 351-358.
3497. Bode, G. Das Forstding in der Waldmark von Goslar,
insbesondere die statuta nnd sallunge des Forstdynges nach der
Clausthaler Haudschrift. - ZHarzV 27 (1894) S. 91-121.
3498. Ca p pe, H. Ph. Beschreibnng der Münzen von Goslar. _
Mit 9 Kupfertafeln. - Dresden 1860. (In Commiss. bei E. S.
Mittler u. Sohn, Berlin.)
3499. Trumph, H. W. Kurtzgefasste Goslarische Kirchen-
Historie von denen beiden letzt entwichenen Seculis ... bis hie-
her ... - Goslar, Dr. v. S. A. Duncker, 1704. 4 '.
3500. Hol z hau sen, F. A. Einführnng der Reformation in
der freien Reichsstadt Goslar. - ArchHY Nieders. (1849) S. 334
bis 371.
3501. MüHe r. Die Kirchenreformation der Stadt Goslar. -
ZHarzV' 4 (1871) S. 322-350.
3502. H öls ehe r, U. Geschichte der Reformation in Goslar.-
H., Hahn, 1902. (= Quellen u. Darstel!. znr Gesch. Niedersachsens
Bd. 7.)
3503. Tschackert, P. Johannes Amandus, der erste Super-
intendent der freien Reichsstadt Goslar (t 1530). - ZGesellsch. f.
niede~s. Kirchengesch. Bd. 8 (1904) S. 5-45.
3504. Ba h I 0 w, F. Pauls vom Rode Berufung nach Goslar und
Rückkehr nach Stettiu. - Monatsblätter der Gesellschaft für
Pommersche Geschichte 1905 Heft 7 u. 8.
3505. H öls cher, U. Die Geschichte des Interims in Goslar. -
ZGeselIsch. für nieders. Kirchengesch. Bd. 8 (1904) S. 46~[I2.
3506. Kloppenburg, H. Die Jesuiten in Goslar. - ZRarzY:)!1
(1906) S. 139-166.
3507. Klo p p en burg, H. Geschichte der katholisch..n SI. Jakohi-
Gemeinde zu Goslar. - Goslar 1904, Dr. v. Lattmann.
3508. Müll er. Geschieht!. I\acbrichten üher das höhere Schnl-
wesen der Stadt Goslar. - Goslar 1868.
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3509. V0 lek mal'. Bruchstficke zur Gechichte von Goslar, be-
sonders des Kirchen- und Schul-Wesens. - Vater!. Arch. (1836)
S.293-337.
3510. Bolte, J. Schulkomödien in Goslar, auch zu Blanken-
burg a. Harz. - ZHarzV (1887) S. 553-555.
3511. Chronicon s.s. Simonis et Judae Goslariense (911-1106). -
MGH. D. Chr. tom. 2 (1877) S. 604-606 (ed. Weiland). - Vg!.
Potthast, Wegweiser, 2te Auf). 1, 292.
3512. Chronicon s.s. Simonis et Judae Goslariense germanice
(911-1294). - MGH. D. Chr. tom. 2 (1877) S. 587-599 (ed.
Weiland). - Vg!. Potthast, Wegweiser, 2te Auf). 1, 300.
3513. Index reliquiarum s.s. Simonis et Judae Goslariensis. -
MGH. D. Chr. tom. 2 (1877) S. 599-602, 606-608 (ed. Weiland).
3514. Lichtenstein, J. D. Abhandlung von des kayserlichen
freyen unmittelbaren Stifts der Heiligen Simon und Judas in Goslar
Gerichtsbarkeit. - Br., 1m grossen Waysenhause. 1754. 4°.
3515. [M ör s ehe I, C. L. S.J Kurtze dip\. Geschichte von dem
Kaiser!. unmittelbaren Reichsstifte auf dem Petersberge vor und
in Goslar. - Hildesheim 1757. 4°.
3516. V0 I ge r. Ueber die Besitzungen des Goslarer ~Iilnster­
stifts St. Simonis und Judä zu Vallendar und Mengede. - Vater\.
Arch. (1841) S. 133--176.
3517. Hölscher, U. Der Gottesdienst im Dom zu Goslar.
Beitrag zur inneren Geschichte des Kaiserstiftes Simonis und Judae
in Goslar. - ZHarzV 38 (1905) S. 1-58.
3518. Z e p pe n f eId t. Historische Nachrichten von dem Kloster
Neuwerk in der Stadt Goslar. - Neues Vater\. Archiv 16 (1829)
Heft 3 S. 62-83.
3519. Geschichte des Klosters Neuwerk in Goslar. - Mittl. ge-
schieht!. u. gemeinnfitz!.lnhalts. Hildesheim 1832. Bd.l S. 105-140,
329-344; Bd. 2 S. 81-136.
3520. ·Kurze Geschichte der Versorgungs-Anstalt Neuwerk zu
Goslar. Mit 3 ungedruckten Urkunden. - Vater!. Archiv 1 (1819)
S. 299-325.
3521. D0 ebne r, R. Visitationsbericht Bischof Hennings von
Hildesheim fiber das Benedictiner-Nonnenkloster Neuwerk zu Goslar.
1475 Aug. 24. - ZHV Nieders. (1895) S. 329-335.
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3522. Gattone. Die Kirche des heiligen Georg des ehemaligen
Angnstiner-Klosters Granhof bei Goslar am Harz. - Neues Vaterl.
Archiv 13 (1828) S. 91-108.
3522 a. Cr u s i u s. Denkwürdigkeiten aus der Geschichte des
Klosters Grauhof im Hildesheimschen. - Hann. Mag. (1843)
Stück 47.
3523. H öls cher. U. Geschichte des Klosters St. Georgenberg
VOr Goslar. Vortrag am 27. Juli 1890. - ZHarzV 24 (1891)
S.34-45.
3524. Hölscher, U. Verzeichnis der in der Marktkirche
(SS. Cosrnae et Damiani) zu Goslar aufbewahrten alten Drnck-
werke. - Realgymn.-Progr. Goslar 1896.
3525. Loh man n, W. Die Altertümer der Stadt ;Gosiar. -
Vaterl. Archiv 1 (1819) S. 244-261.
3526. Die Kunstdenkmäler der Provinz H. Hggb. von C. Wolff.
- H., 1899ff. 4'.
H. Regierungsbezirk Hildesheim. 1. u. 2.: Stadt Goslar I bearb. von
A. v. Behr und U. Hölscher.
3527. Der Dom zu Goslar. Mit 2 Tafeln. - Neues Vaterl.
Archiv 15 (1829) S. 90-99.
3528. Hammerstein-Equord, v. Veher den Abbruch des
Domes zu Goslar. - Neues Vater!. Archiv 5 (1824) S. 242-248.
3529. Emperius. Über ein Kunstwerk des Mittelalters, ge-
meiniglich der Opferaltar des Crodo genannt. - BI'. Mag. 20 (1807)
Nr. 11-13.
3530. H öls c her, U. Der Reliquienschatz im Dom zu Goslar. -
ZHarzV 34 (1901) S. 499-518.
3531. Bei s s e l, S t. Das Evangelienbuch Heinrich III. aus dem
Dome zu Goslar in der Bihliothek zu UpRala. - Zeitschr. f. christi.
Kunst 13 (1901) Sp. 65-96.
3532. BI urne n ba c b. Beschreibung des alten K"isel'palastes zu
Goslar ... - Al'chHV Nieders. (1846) S. 1-27.
3533. Jacobs, E. Die Kaiserstätten zu Gosl"l'. - ZHarzV "
(1873) S. 161-183.
3534. Asche, Th. Die Kaiserpfalz zu Gosl"1' im Spiegel der
Geschichte. ...:.. Goslar, Koch, 1892.
3530. Mü I1er- G ro te, G. Die Malel'eien des Huldigungssaales
im Rathause zU Goslar. - Berlin. Dissel't., Berlin. Gl'ote. 1891.
LOflwe, Bibliographie der Hall.n,jv. u. Braun~eh ..... G(>~cbicht... 1..,
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3536. W i s I i c e n u s, H. Die Wandgemälde im Kaiserhaus zu
Goslar. Mit erläut. Text von Dr. Max Jordan. - Goslar, J. Brnmby,
[1901], quer 8·.
3537. Si mon, K. Das Kaiserhaus zu Goslar. - ZHarzV 37
(1904) S. 183-91.
3538. Ste i n a ck er, K. Die Holzbankunst Goslars. Ursachen
ihrer Blüte n. ihres Verfalls. Mit 12 Tafeln. - Goslar, Berlin,
Leipzig, Jäger, 1899.
Vgl. die Besprechung durch P. J. Meie" ZHarzV 33 (1900) S. 508-511.
3539. Hase, C. W. Mitteilungen über die bei Gelegenheit der
gegenwärtig stattfindenden Restauration der Frankenberger Kirche
zu Goslar aufgefundenen Malereien. - ZHarzV 9 (1876) S. 282-86.
3540. Pa eh t. Fraternitas vicariorum und fraternitas pauperum
scolarium zu Goslar, Kaiserbleek daselbst. ZHarzV 6 (1873)
S.533-35.
3541. Lambert. Die Word zu Gos!ar. ZHarzV 4 (1871)
S. 100-114.
3542. Hot zen, A. Mitteilungen übel' die Ausgrabungen auf
dem Petersberge VOl' Goslar. Mit 2 Blatt Zeichnungen. ....:. ZHarzV 8
(1875) S. 262-272.
3543. Höls ehe r, U. Kommt Goslar als Ort der Erfindung des
Sciließpulvers in Frage) - ZHV Nieders. (1903) S. 659-664.
3544. [G räfe u. H öls ehe r.] Denkschrift zur Einweihung des
neuen Reichspostgebäudes zu Goslar am 28. Mai 1894. - Br. (1894)
3545. Die 300jähr. Geschichte des Hauses Lattmann zu Goslar
bis zur Jetztzeit. Mit Kunst- u. Sonderbeilagen .,. - Goslar,
Lattmann, 1904.
3546. H i ml y, G. Die Wunderkuren in Go,lar. - H., Helwing,
1852.
3547. Rolffs, A. - Director Lampe und die Kränterheilanstalt
in Goslar am Harz. - Goslar, Brückner, 1859.
Göttingen.
3548. Protokolle über die Sitzungen des Vereins für die Geschichte
Göttingens. - Göttingen 1893 ff.
3549. Wagner, F. Aus dem Stadtarchive zu Göttingen. -
ZHV JS"ieders. (1907) S. 1-38.
Gibt eine Übersicht über den Inhalt des Archivs.
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3550. Schmid t, G. Urkundenbuch der Stadt Götlingen (= Ur-
knndenbuch des HV Nieders. Heft 6 n. 7). - H., Hahn, 1863 u. 67.
Geht bis zum Jahre 1500.
3551. [Neubur, Ebel, Guden, Henmann, Grnber]. Zeit-
nnd Geschieht-Beschreibung der Stadt Göttingen, worin der-
selben Civil-, Natur-, Kirchen- nnd Schul-Historie ... vorgetragen
wird. - 3 Teile. H. n. Göttingen, Förster, 1734138. 4 '.
3552. R i n tel, 1\1. Verwch einer skizzierten Beschreihung von
Göttingen nach seiner gegenwärtigen Beschaffenheit. - Göttiugen,
Ruprecht in Comm., 1794.
3553. Bill erb eck, H. L. J. Historiae urbis agriqne Gottingensis
breviarium. Commentatio in celtamine litterario civium Acad. Georg.
Ang. die IV. Junii 1796 ... ab amplissimo Philos. ordiue ornata. -
Göttingen, Druck v. Joh. ChI'. Dieterich.
3554. Billerbeck, J. Geschichte :der Stadt Göttingen und
ihres Gebiets. - Göttingen, Dieterich, 1797.
3555. Me i n e I' S, C. Kurze Geschichte und Beschreibung der
Stadt Göttingen und der umliegenden Gegend. - Berlin , Haude
u. Spener, 1801.
3556. Veldeck, H. [d. i.: Dr. Klippel]. Göttingen und seine
Umgebungen. Ein Tascheubuch vorzüg1. für Studirende uud
Reisende ... - Göttingen, Rosenbusch, o. J. [1824]. 2 Bde.
3557. Man, F. H. Göttingen in medicinischer, physischer uud
historischer Hinsicht geschildert. - Göttingen, Dieterich, 1824.
3558. U n ger, F. W. Göttingen und die Georgia Augu,ta.
Eine Schilderung von Land, Stadt u. Leuten in Vergangenheit u.
Gegenwart ... - Göttingen, Deuerlich, 18tH.
3559. [FrensdorH, F.] Göttingen in Vergangenheit nnd Gegen-
wart. Den Teilnehmern an der 8 ten Jahresversammlung des Hansi-
schen Geschiehtsvereins am 11. u. 12. Juni 1878 zu Göttingen. -
Göttingen, R. Peppmüller, 1878. - 2te Aufl. 1887.
3560. Frensdorff, F. Stadt und Universität Göttingen. -
Hans. Gesch.blätter Jahrg. 1900 (Leipz. 1901) S. 25-48.
3561. Meyermann. Über das Göttinger Stadtwappen. -
ProtVGesch. Gött. 189911900, S. 64-73.
3562. Sc h m i d t, G. Das mittelalterliche Göttingen. - Haus.
Gesch.bl. 1878 (Leipz. 1879) S. 3-38.
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3563. Fr en s d 0 r ff, F. Ans dem mittelalterlichen Göttingen.
In: Festschrift, dem Hansischen Geschichtsverein dargehracht ... -
Göttingen 1900.
3564. Hasselblatt, A., n. Kaestner, G. Urkunden der
stadt Göttingen ans dem XVI. Jahrhundert. Beiträge zur Ge-
schichte von Br.-Lünebnrg 1500-1533. - Göttingen, Vandenhoeck
u. Ruprecht, 1881.
3565. Ha s seI b Ia t t, A. Die Stadt Göttingen und Herzog Erich
der Aeltere ... - ZHV Nieders. (1878) S. 1-24.
3566. U Ir ich, A. Reichsstandschaft der Stadt Göttingen. -
ZHV Nieders. (1885) S. 163-173.
3567. Schmidt, G. Die Aussöhnung der Stadt Göttingen mit
Kaiser Kar! V. nach dem Schmalkalder Kriege 1548. - Forsch.
z. dentsch. Gesch. Bd. 15 (1875) S. 551-565.
3568. Erdmann. Die Aussöhnung der Stadt Göttingen mit
Kaiser Kar! V 1548. - ProtVGesch. Gött. 3 (1895) S. 33-47.
3569. Ha v e man n, W. Göttitlgen während der Zeit des dl'eissig-
jährigetl Krieges. - ArchHV Nieders. (1848) S. 73-177.
3570. Ja n i c k e. Ein gleichzeitiger Bericht über die Einnahme
Göttingens durch Tilly am 1. August 1626. - ZHV Nieders. (1873)
S.140-142.
3571. Tee k Ie nbu I' g. Beiträge zu den Ereignissen des Jahres
1626 in Göttingen. - ProtVGesch. Gött. 5 (1897) S. 4-35.
3572. Pan n e n bor g, A. Des Göttinger . " Gymnasialdirectors
RudolfWedekind Tagregister von dem gegenwärt. [7 jAhr.] Kriege. -
Göttinger Gymn.-Progr. 1896.
3573. Weh r. Göttingen im 7jähr. Kriege. - ProtVGesch. Gött.4
(1896) S. 169-201.
3574. Pop p e. Göttinger Geschichten ans Lichtenbergs und
Kaestners Zeit. - Deutsche Rundschau Bd. 109 (1902) S. 447 ff.
3575. Tecklenburg. Aus Göttingens Franzosenzeit (Ang.1801
bis Mai 1808). - ProtVGesch. Gött. Heft 3 (1895) S. 3-18. Nachtrag
von Eberwein : S. 48-63.
3576. Plathner, A. Vorschläge zu Göttingens Wiederauf-
blühen. - Göttingen, Dieterich, 1848.
3577. ~[erkel, G.J. Erinnerungen an meine 25jähr. Thätigkeit
als Bürgermeister von Göttingen. - Göttingen, L. Horstmann, 1897.
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3578. Ulrich, A. Statuten der Stadt Göttingen aus den Jahren
1330-1354. - ZHV Nieders. (1885) S. 129-162.
3579. Ni tz s c h, K. W. Über die niederdeutschen Genossen-
schaften des 12. n. 13. Jahrhunderts. _. Monatsber. d. Berlin. Akad.
d. Wissensch. Januar 1879.
S. 29-44: Zur Gesch. d. Göttinger Gild.en u. Innungen . ..
3580. M ie d e, C. G. Finanzgeschichte der Marienkirche in
Göttingeu. - Hann. Mag. (1837).
3581. Göttinger Statuteu. - P ufend 0 rf, Observationes, siehe
NI'. 2036.
3582. Muh I e I' t. Die Bestellung des alten Güttinger Stadt-
regiments beim Wechsel desselben. - ProtVGesch. Gött. 4 (1896)
S. 10-25.
3583. Me I' k e I, J. Das Gericht auf dem Leineberge vOr
Göttingen. - ProtVGesch. Gött. 3 (1895) S. 83~103.
3584. Havemann, W. Der Haushalt der Stadt Göttingen am
Ende des 14. nnd während der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. _
ZHV Nieders. (1857) S. 204-226.
3585. Thiemann. Der städtische Haushalt vor 100 Jahren. -
ProtVGesch. Gött. 4 (1896) S. 139-168.
3586. Ha v e man n, W. Die Kirchenreformation der Stadt
Göttingen. - Göttingen, Dieterich, 1842.
3587. Erd ma n n, G. Geschichte der Kirchen-Reformation in
der Stadt Göttingen. -Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht. 1888.
3588. Ts c h a c k e rt, P. Ungedl'uckte Melanchthonhandschrifteu
aus dem Göttinger Stadtarchiv. - Zeitschr. f. Kirchengeschichte 18
(18l)8) S. 90-103.
3590. T s c hack e rt, P. Erläuterungen zu Lnthers Briefwechsel
mit der Stadt Göttingen. - Zeitschr. f. Kirchengeschichte 20 (lf"III)
S. 237-39.
3591. K n 0 k e, K. Beschwerdeschrift des Prädikanten Hartm.
Henremann . .. Bild aus dem kirchI. Leben Göttingens ans rlem
Jahre 1565. - Archiv f. Refnrmationsgeschichte 2 (1905) S. 3';:3-384.
3592. He i Im a n n, A. Die Begründung der evangelisch-
reformierten Gemeinde in Göttingen..- In: KirchI. l'achrichteu
aus der evang.-ref. Gemeinde zu Güttingen. Jahrg. a. - Göttingen.
Selbs!\'erlag der Gemeinde, 1904.
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3593. Francke. Der Kirchen- u. Pfarrfonds von S. Nicolai zn
Göttingen. - ProtVGesch. Gött. 189911900. S. 23-46.
3594. Oesterley. Über die Verhältuisse der Jnden zu Göttingen
i. J. 1348. - Hann. Mag. (1836) Stück 83.
3595. Kirsten, J. F. A. Einige Nachrichten üher die ältesten
Schulen Göttingens ... - Neues Vater!. Archiv 13 (1828) S. 59-87,
16 (1829) Heft 4, S. 42-81.
3596. Pan n e n bo rg, A. Zur Geschichte des Göttinger Gymua-
sinms. (Beilage zum Jubelprogramme des Gymn.) Gött. 1886.
3597. Kli P pe!. Jnstns von Dransfeld. - Neues Vater!. Arehiv 8
(1825) S. 25-42.
J. \', Dransfeld war Rector des Gymnas. zu GöttingeD.
3598. Trefurt, J. Ph. Histor. Nachrichten über d. Errichtung
de,' Universitäts-Töchterschnle in Göttingell. - H., Hahn, 1806.
3599. Meyermann, G. Göttinger Hallsmarken nnd Familien-
wappen. :l'lit 607 Abbildungen auf 25 Tafeln. - Göttiugen, Horst-
mann, 1904.
3600. Sn se b ach. Zur Geschichte des Postwesens der Stadt
Göttingen. - ProtVGesch. Gött. 1900/01, S. 115-143.
3601. Eberwien, W. Zur Geschichte des politischen Zeitungs-
wesens in Göttingen. - ProtVGesch. Gött. 1900/01, S. 28-46.
3602. F i c k. Die Göttinger Familiennamen. - Progr. des Gymnas.
n. d. Realschule zu Göttingen 1875.
3603. Berstl, W. Die Geschicbte des Theaters zu Göttingen. -
Göttingen, A. Knauer, 1900.
3604. Geschichte des Amts G roh n d e - Ohsen. - Hann. Mag.
(1848) Stück 21.
3605. W ed e ki nd, A. eh. Die Pfalz Gro n a. - Noten Bd. 2,
S. 360-377.
36015. Wedekind. War Grone bei Göttingen eine Kaiserliche ,
Pfalz? - Hann. Mag. (1815) Stück 96.
36ü7. Vogel!. Die Bnrg Grone bei Göttingen eiu unmittelbares
Reichslehen ... - Vater!. Archiv 3 (1820) S. 122-140.
3608. We d e kin d. Über die Kaiserliche Pfalz Grona. - Hann.
Mag. (1821) Sttlck 92.
•
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3609. Etwas über das Städtchen Gronau. - Hann. Mag. (1826)
Stück 62.
3610. R Ö bbel e n, A. H. Geschichte der Stadt Gronau. _
Neues Vaterl. Arch. (1832, L) S.I-162. Auch separat erschienen:
Lüneburg. Herold u. Wahlstab, 1832.
3611. D 0 ebne 1', R. Urkuuden.Repertorium der Stadt Gronau.
ZHV Nieders. (1899) S. 176-189.
3612. K li n k haI' d t, F. A. Historische Nachrichten von dem
Schlosse und Fürstenthume Grubenhagen. - Einbeck, J. J.
FeyseJ, 1818.
3613. Havemann, W. Der Grubenhagen und die Stadt Eimbeck
im Kampfe mit welfischen und hessischen Fürsteu. - ArchHV
Nieders. (1846) S. 60-97.
3614. Scheibe, K. Beschreibung und Geschichte der Burg
Grubenhagen. - Leipzig, Franke [1899].
3615. Trenkner, W. Der Kurort Grund am Harz. -
Clausthal 1855.
3616. Strombeck, H.v. Zur Geschichte der Kirche zu Grund.
- ZHV Nieders. (1863) S. 271-288.
3617. Ja c 0 bs, E d. Zur Geschichte der Pfarre in Grund. -
ZHarzV 2, H. 2 (1869) S. 97-100.
3618. Günther, F. Die Gründung der Bergstadt Grund und
ihre erste Geschichte. - ZHarzV 39 (1906) S. I-50.
3619. Denker, H. Einige Bemerkungen zu der Chronik des ...
Hardanus Hake sowie zu der ersten Geschichte der Stadt Gruud
und der benachharten Bergstädte. - ZHarzV 40 (1907) S. 87-II4.
3620. Fromme. BauCl··Willküren aus dem Amte Hagen im
Bremischen. - ArchVStade 9 (1881) S. 105-120.
3621. König. Die Kirche in Hainholz. - Hann. )Iag.
(1824) Stück 16.
3622. Schlegel, J. K. F. Merkwürdige histor. Umstände die
Pfarre zu Hainholz vor H. und deren Ursprung hetr. - H~nn.
Mag. (1828) Stück 91.
Hameln.
3623. J ü I' gen s, O. Literatur zur Geschichte der Stadt
Hameln. - Hann. Gescll.·BI. (1899) Kr. 24.
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3624. Urkundenbuch des Stiftes und der Stadt Hameln. Bd. 1,
bearb. von O. Meinardus, Bd. 2 von E. Fink. - H., Hahn,
1887, 1903. (- Quellen u. Darstellungen zur Geschichte Nieder·
sachsens Bd. 2, 10.)
3625. Me i n a I' du s, O. Hameler Geschichtsquellen. - ZHV
Nieders. (1882) S. 1-40. Nachtrag: 1884 S. 26411".
Abdruck der ChronicR ecclesiae Hamelensis ab a. 712-1384 des Johannt's
de Polde. Vgl. Potthast, Wegweiser, 2te Auß. I, 663.
3626. B ach 0 f. Die Handschriften u. ältesten Drucke der
Gymnasialbibliothek. - ProgI'. d. Gymn. Hameln 1876. 4°.
3627. Moller, J. F. Kurzgefasste Geschichte der Stadt und
Festung Hameln an der Weser ... - H. 1790,
3628. Spren ger. Geschichte der Stadt Hameln, - Neues
Vater!. Archiv 4 (1823) S.70-102, 6 (1824) S. 159-188.
3629. Sprengel', Fr. Geschichte der Stadt Hameln. - H.,
Helwing, 1826. 2 te Aufl. hearh. von v. Reitzenstein. - Hameln,
Schmidt u. 'Suckert, 18GI.
3630. Rothel'!, W. Aus alter Zeit in Hameln. Vier Beiträge
zur Hamelnsehen Geschichte. - Hameln, C. W. Niemeyer, 1871.
3631. Me iss e I, F. Der Kreis Hameln. Beschreibung, Geschichte
u. Sage. - Leipz. u. Hameln, Th. Fuendeling [1897].
3G32. Me iss e1, F. Beschreibung u. kurze Geschichte der Stadt
Hameln. - Hameln u. Leipzig, Th. E'uendeling [1900].
3633. Meinardns, O. Übel' die Zeit, Wann die Hameler
Schenkungsurkunde Rads des Grossen für Fulda gefälscht ist. -
ZHY Nieders. (1884) S. 249-254.
3G34. Schläger, F. G. F. Kurze Reformationsgeschichte der
Stadt Hameln ... - H., Hahn in COlllm., 1840.
3G35. Schlägel'. Tilly's Verfall ren gegen Hamelu 1627. -
ZHV Nieders. (1857) S, 3G3, 364.
3636. Sc h mi d t, E. Die Belagerung ,on Hameln u. die Schlacht
bei Hessisch-Oldeudorf im Jahre 1633. - Halle, Niemeyer, 1880.
3637. Hamelner Statuten u. A. - Pufendorf, Observationes,
siehe NI'. 203G.
3638. Gen g Ier, H. G. Ph. Dentsche Stadtrechte des Mittel-
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3639. ViiI are t, H. Die hugenottische Pfarrgemeinde zu
Hameln . " (= Geschichtsblätter des Deutschen Hugeuotten-
vereins Zehnt X. Heft 3, 4, 8, 9.) - Magdeburg, Heinrichshofen, 1900.
3640. Der Rattenfänger zu Hameln. - Nenes Vater!. Archiv 12
(1827) H. S. 262-270.
3641. M Cl 11 e r. Die Sage von dem unglücklichen Auszuge der
hämeIschen Kinder. - Vater!. Arch. (1843) S. 83-94.
3642. D ö r I' i es, L. Der Rattenfänger von Hameln. Vortrag.-
ZHV Nieders. (1880) S. 169-185.
3643. Bodemann, E. Leibnizens Urteil über die Sage \'on
dem Auszuge der Hamelnsehen Kinder. - ZHV Nieders. (1881)
S. 148-150.
3644. Meinardus, O. Der historische Kern der Hameler
Ratteufängersage. - ZHV Nieders. (1882) S. 256-304. li'achtrag:
1884 S. 267 ft.
3645. J 0 s t es, F. Der Rattenfänger von Hameln. Ein Beitrag
zUr Sagenkunde. -- Bonn, P. Hanstein, 1895.
3646. P fl ü me r, G. Die Münzen der Stadt Hameln. Mit
8 Tafeln. - Hameln, Brecht, 1897. Fo!.
3647. Bahdeldt, M. Beiträge zur Münzgeschichte der Stad
Hameln. - Berlin, A. Weyl, 1899. (Sep.-Ahdr.)
3648. Krelzschmar, J. Zur Munzgeschichte Hamelns. -
Numismat. Anzeiger hggb. von F. Tewes Jahrg. 32 (H. 1901)
Nr. 9-12, Jahrg. 33 (1902) NI'. 1-3.
3649. ]If eis sei, F. Die Grenzbeziehungen in Hameln. - Hann.
Gesch.-Blätter 9 (1906) S. 6-19.
3650. Kaufmann, D. Die Memoiren der Glückel \'on Hameln
1645-1719. Hggb. von D. K. - Frankfurt a· M., J. Kauffmann. 18\";.
In hebräischer Sprache.
3651. Meyer, H. Ein Landfriedensbruch im Jahre 1671, aus
Dokumenten des Amts Hameln. - Hann. Mag. (1843) Stück .,11.
3652. Müll er, Her m. Das Armenhaus Wangelist bei Hameln.
ZHV Nieders. (1861) S. 195-208.
3653. Me y er, H. Geschichte des Kirchspiels H ä ni g sen.
H., Dr. des Stephanstifts, 1901.
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Hannover.
3ll54. J ü r gen s, O. Katalog der Stadtbibliothek zu H. - H.,
Schulze, 1901. (Nachtrag 1: 1903, 2: 1906, 3: 1907.)
S. 282 Ir.: Geschichte der Stadt H.
3655. J ü r gen s, O. Die Quellen der stadth. 'sehen Geschichte.
ZRV Nieders. (1896) S. 412-442, (1897) S. 397-439.
Inhalt: 1. Die städtischen Altertümer. 2. Das Stadtarchiv. 3. Das Kgl.
Staatsarchiv zu H. 4. Die Kgl. Bibliothek zu H. 5. Die Archive der städtischen
Kirchen. 6. Die älteren Schriftstücke der hiesigen Innungen. 7. Auswärtige
Bibliotheken und Archive. 8. Die älteren Darstellungen der stadth. 'schen Ge-
schichte.
3656. Broennenberg, A. Sammlung zur b.'sch-br.'ischen
Landesgeschichte. - Verden bezw. H. 1854-1871.
Enthält meist Beiträge zur Geschichte der Stadt H. Siehe Nr. 412.
3657. Grotefend, C. L., u. Fiedeler, G. F. Urkundenbuch
der Stadt H. (= Urkundenbuch des HV Nieders. Heft 5.) - H.,
Hahu, 1860.
Der allein erschienene Ite Teil geht bis zum Jahre 1369. :Nachträge:
ZHV:""ieder,. (1868) S. 4041. (1870) S. 1-80, 436.
3658. Fiedeler, G. F. lIfittheilungen aus dem Rothen Buche
der Kaufmanns-Innung der Stadt H. - ZHV Nieders. (1878)
S. 121-150.
3659. Fiedeler, G. F. MittheiJungen aus dem alten Bürger-
buche und dem alten Stadtbuche der Stadt H. ZHV Nieders.
(1876) S. 1-46.
36(;0. Ul ri ch, A. Das,Vetus copiale" der Stadt H. Seiner
Entstehung nach beschrieben. - ZHV Nieders. (1885) S. 174-182.
3661. H.'sche Geschichtbeschreibullg von 1371 bis 1401. Fort-
setzung der in des Reichshofraths Friedrich Karl von Moser
,Diplomat. u. Histor. Belustigungen" ... abgedmckten Jahr-
bücher. - VaterI. Arch. (1834) S. 171--273.
3ß52. Broennenberg. Zur Würdigung der Meinungen über
das s.g. ,Chronicon hanoveranum". - Vaterl. Arch. (1833) S. 284
bis 299.
Gemeint ist das Chronicon hanoveranum von Kotzebue.
3ßll3. Grot e fe nd und F i e dei e r. Bernhard Hohmeisters Auf-




3664. Broennenberg, A. Kaiserliche, landesfürstliche u.
andere Urkunden, als Beiträge zur Staats- und Rechtsgeschichte
der Stadt H. - Vater!. Archiv (1842) S. 121-246.
Abdruck von 35 Urkunden etc. aus den Jahren 1370-1688.
3665. K ö c her, A. H.'sche Stadtchronik von 1635 bis 1652.
Ans dem Manuscripte "Chronologia Hannoverana' mitgetheilt. -
ZHV Nieders. (1878) S. 42-48.
3666. H.'sche Chronik. Hggb. von O. J ü I' gen s. (A. u. d. T.:
Veröffentlichungen zur niedersächsischen Geschichte. Heft 6.) -
H., Geibel, 1907.
Siehe die Anzeige durch F. Wichmann: ZHV:Xieders. (1908) S. 12lf.
3667. Beschreibung der Residenzstadt H. - H., Lamminger,
(1801).
3668. duPla t, A. H. Geschichte der kurf. Br.-Lüneb. Residenz-
stadt H., des alten gräfl. Schlosses HaBermünde, der . . . Stadt
Springe u. der Stadt Hameln. - o. O. u. J.
3669. Pa tj e, C. L. A. Wie war H.? oder Fragmente rou dem
ehemaligen Zustande der Residenzstadt H. - H., Hahn, 1817.
Inhalt: Landesherrl. Residenz, öffentl. Gebäude, Strassenbenennungen,
Patrizier, Bürgermeister, Kaland, Münzen ete.
3670. Lohmann, W. Geschichts-Abriss und topographisches
Gemälde der Königlichen Hanpt- und Residenz-Stadt H.... -
H., Helwing, 1818.
3671. S p il ck er, B. C. v. Historisch-topographisch-statistische
Beschreibung der Königlichen Residenzstadt H. - H., Hahn,
1819. 4".
3672. Das Königreich H. 1. Heft: Die Residenzstadt H. -
Rinteln u. Leipzig 1847.
3673. [Brönnenberg.j Die Stadt H. und ihre nächste Um-
gegend. Ein chorographisches Fragment. - H., C. F. Hornemann,
1831.
3674. Das Königreich H. - Geschichte der vorZllglichsten StMte,
Kirchen. " 1. Heft: Die Residenzstadt H. - Rinteln u. Leipzig,
C. Bösendahl, 1841.
3675. Reibsch wamm, A. H. an Sonn- und ABtagen. 1. Heft:
Polizeidiener und sonstige Wächtel' der öffentlichen Sicherheit. -
(;rimma, Verlags-Comptoir, 1845.
3676. Hoppe, R. L. Geschichte der Stadt H. )[it 2 AnsicMen
uud einem Grundriss. - H., Helwing, 1845.
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3677. ADdr e a e, F. W. Chronik der Residenzstadt H. VOll den
ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. - Hildesheim, Fincke, 1859.
3678. J u g leI'. Beiträge zur Geschichte der Stadt H. - H.,
SchItiter, 1865.
3679. Ulrich, A. Bilder aus H.'s Vergangeuheit. - H.-Linden,
C. Manz, 1891.
Inhalt: Die Entstehung u. topogr. Entwickl. der Stadt H. - Die polit.
u. finanz. La~e der Stadt H. am Ende dea 14. Jahrh. - Mittelalt. Gesetzgeb.
u. Rechtspflege in H. - Wie wurde H. Residenzstadt? - Gesch. der Neustadt
H. - Das Kloster Marienwerder.
3680. Hartmann, R. Geschichte der Residenzstadt H. von den
ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Mit Pläuen und Ab-
bilduugen. - H., E. Kniep, 1880.
3681. Ha r t man n, R. Geschichte H.'s von den ältesten Zeiten
bis auf die Gegenwart. Mit besonderer Rtieksichtnahme auf die
Entwicklung der Residenzstadt H. 2, sehr erweiterte Auflage, -
H., E. Kniep, 1886. 2 Bde.
3682. G ru p e n, C. U. Origines et antiquitates Hanoverenses •..
- Göttingen 1740. 4°.
3683. U Iri ch, A. Grupen und die Censur seiner Origines et
antiquitates Hanoverenses. - ZHV Nieders. (1884) S. 243-248.
3684. Schuchhardt, C. Über den Urspruug der Stadt H. -
ZHV Nieders. (1903) S. 1-46.
3685. Schuchhardt, C. Bodenuntersuchungen an der Stätte
der alten Burg Lauenrode. - Haun. Geseh.blätter 9 (1906) S. 1-6.
3686. J ti I' g e u s, O. Die ältere Geschichte H.'s. - ZHV Nieders.
{1897) S. 440-466.
3687. Alt e u, v. Ueher eine Notiz des Chronicon picturatnm
<les Botho, die Stadt H. betreffend . • . - ZHV Nieders. (1859)
S. 1-64.
3688. J n g I e,', A. Aus H.'s Vorzeit. Ein Beitrag zur deutschen
'Cnlturgeschichte. - H., Rtimpler, 1876.
3689. Grotefend, G. Fr. Das Aufbltthen der Stadt H. von
ihrem ersten Ursprunge bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts ... -
H., Dr. v. Culemann. 1848. (Einladungsschrift zu der Jubelfeier
des Lyceums am 2. Fehl'. 1848.)
3690. Grotefend, C. L. Die Entwickelung der Stadt H~ bis
zum Jahre 1369. Vortrag. - ZHV Nieders. (1859) S. 132-147.
..
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3691. D 0 e bn er, R. Die Städteprivilegien Herzog Ottos des
Kindes u. die ältesten Statute.n der Stadt H. - H., Dr. v. F. Cule-
manu, 1882.
3692. Ulrieh, A. Die beideu Privilegien Herzog Otto'. für die
Stadt H. - ZHVNieders. (1886) S. 105-119.
3693. Konrieh, G. Fr. Die Stadt H. im 13. u. 14. Jahr-
hundert bis zur Zerstörung Lauenrode•. - Hann. Geseh.blätter
(1905) S. 330 - 343.
3694. Mittendorff, G.· Herzog Heinrich der Aeltere im
Kampfe mit d. Stadt H. 1486 und Ueberfall d. Stadt durch d.
Herzog am 24. November 1490. - ArchHV Nieders. (1845)
S.260-293.
3695. Ah r en s, H. Die missglückte Überrumpelung der Stadt
H. im Jahre 1490. - H., Manz, 1890.
3696. Hf! a n d. Bemerkungen über den GeneralObentraut und
seine Zeit, in Beziehung auf die Stadt H. - Hann. Mag. (1830)
Stück 39.
3697. Sehmidt, H. Die Stadt H. im 30jähr. Kriege. -
ZHV Nieders. (1895) S. 164-206.
3698. Klopp, O. Das Verhalten der Stadt H. im Jahre 1625. -
ZHV Nieders. (1856) I. S. 113-120.
3(J99. Frensdorff, F. H. vor 200 Jahren. Vortrag bei der
Jubelfeier des histor. Vereins für Niedersachsen gehalten am 2. Mai
1885. - ZHV Nieders. (1885) S. 89-128.
3700. R 0 sehe r, T h. Philipp Manecke (1638-1707). Lebens-
bild eines Syndikus der Stadt H. - ZHV Nieders. (1898) S. 52-65.
3701. U I ri eh, A. Die Stadt H. im siebenjährigen Kriege. -
ZHV Nieders. (1894) S. 180--330.
3702. Bekanntmachungen aus der Zeit des 7jährigen Krieges. -
Hann. Geseh.blätter (1904) S. 287-312.
3703. Aus J. E. Abelmanns Chronik des 7 jährigen Krieges. -
Hann. Geseh.blätter (1904) S. 393ff.
3704. Die Anwesenheit des Herzogs Ferdinand VOn Br. in H. im
Jahre 17()2. - Hann. Gesch.blätter (1904) S. 483-4(18.
3705. I ffl a n d. Einige Notizen üher . . . Christian nrich
Grupen. - Neues Vater!. Archiv 17 (1830) S. 48-86.
3706. T hirn me. Ein Tagebuch der freiwilligen Bürgergarde
von H. 1813. - Hann. Geseh.blätter (1903) S. 245-21;3.
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3707. Die Stadt H. im letzten Decennio ... _. Hann. Mag.
{1836) NI'. 85-87, 93-96.
3708. Iffland. Einige Nachrichten über das Leben und die
Amtsführung des vormaligen Bürgermeisters der Altstadt H., des
Hofraths Aug. Wilh. Alemann. - Neues Vater!. Archiv 18 (1830)
S. 33-71.
3709. Hau s man n, B. Erinnerungen aus dem 80 jähr. Leben
eines h.'sahen BUlgers. - H, Hahn, 1873.
3710. Der Grossherzog Kar! von Meklenburg·Strelitz als Gouver-
neur der Residenzstadt H., und dessen Töchter, Louise, Königin
von Preussen und Friederike ... - Vater!. Arch. (1833) S. 250~256.
3711. Frensdorff, F. Wilhelm Rumann (1784-1857), Stadt-
director in H. - ADB 29 (1889) S. 638-642.
3712. S tüv e, C. Actenmässige Darlegung der Ergebnisse des
wider deu Magistrat der Haupt- und Residenzstadt H. wegen Be-
leidigung der Regierung des Königreichs H. . . . eingeleiteten
Untersuchungsverfahrens. - Jena, Fr. Frommaun, 1840.
3713. D rape, G. 25 Jahre aus dem Leben der kg!. Residenz·
stadt H. von 1854-1879. Festschrift zur 25j. Jubelfeier des Henn
J. C. H. Rasch als Stadtdirektor. - H., Rumpier, 1879.
3714. JUrgens, O. Senior Bödekers Tagebuch. Hggb. von
O. J. - H., Schapel' 1901.
3715. Leuss, H. Die Aera Tramm-Grote. - H., Warnecke. 1892.
3716. Leuss, H. Was ist von unserem Magistrat zu halten?-
H., Warnecke, 1893.
3717. Plinke, A. H. Stadth.'sche Fragen und Klagen. - H.,
Manz u. Lange, 1895.
3718. H. an der Wende des Jahrhunderts. Mit 28 IlIustrationen.-
H., Hahn, 1900.
3719. R i n g k I i b, H. Die Zunahme der Bevölkerung der Stadt
H. ~. ZHV Nieders. (1859) S. 99-116.
3720. MUli er, G. H. Über die Einwohnerschaft der Stadt H.
im Jahre 1602. - ZHV Nieders. (1907) 8. 147-157.
3721. Ahrens, H. Das Wappen und die Farben der Stadt
H. - Deutscher Herold 19 (1888) S. 51-54.
3722. Mithoff und BI umenbach. Die Wappen im Gurt-






3723. Ein geschichtlicher Atlas der Stadt H. - Hann. Geseh.-
blätter (1905) S. 193-206.
3724. J ü r gen s, O. Stadtpläne und Ansichten von H. aus
älterer Zeit. - Hann. Geseh.blätter (1905) S. 97-113.
3725. J ü r gen s, O. Die älteren Strassennamen der Stadt H. _
Hann. Geseh.blätter (1905) H. 206-212, 404-428.
3726. Broennenberg. Christian Ulrieh Gmpens .Oratio de
eapella St Galli". - Vaterl. Areh. (1833) S. 577 -587.
3727. Hammer, P. H., wie es seit dem siebenjährigen Krieg3
gebauet hat und noch bauet ... - H., Hahn, 18M,
3728. Ulrieh, A. Die Anlage der Aegidienneustadt zu H.-
ZHV Nieders. (1893) S. 165-200.
3729. Sie v e rt, A. 1837 -1887. Sammlung topographische,'
stadth.'seheu Nachrichten ans den letzten 50 Jahren. Als Ms. ge-
druckt. - H. 1888.
3730. Müll er, J. H. G. L. F. Laves (1788 - 1864). Oberhofbau-
director in H. - ADB 18 (1883) S. 85.
3731. A h ren s, H. Das alte Rathaus zn H. Seine Geschichte,
Renovimng nnd Au,schmüekung. - H., Weichelt. 1886.
3732. Sc h m i d t, H. Das Haus der Väter. - ZHV Kieders.
(1893) S. 368-382.
3733. U nger, Th. Die Centralstrasse und ihre Bedeutung für
die bauliche Entwicklung der Stadt H. - H. 1879.
3734. Unger, Th. Kommt der Krach? Ein offenes Wort üher
die Grundstüeks- u. Hänserbauspekulation in H. - H., Manz n.
Lange, 1894.
3735. J ug 1er. A. Die Eilenriede in alter Zeit. - H.. Klind-
worth, 1884.
3736. Die Eilenriede im 18. Jahrhundert. Hann. Geseh.bl. (1('(';')
S. 118-122.
3737. Grupens Abhandlung von der Eilelll"iede - Hann. Gesch-
blätter (1905) S. 385-400.
3738. Ah end I' 0 t h, A. Die bisherige und voraussiehtlirhe Eut-
wicklung H.'s als Großstadt. - Technisches Gemeindehlatt. Berlin.
Jahrg. 1906. S. 1-8, 20-24.
3739. Frensdorff. Die Stadtverf.,sung H.'s in alter und
neuer Zeit. -Hans. Geseh.bl. (1882 [Leipz. 1888]) S. 3-40.
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3740. GengIer, H. G. Ph. Dentsche Stadtrechte des Mittel·
alters. - Erlangen, Palm, 1852.
S. 185-190, H.
3741. Die Herausgabe des stadthannöverischen Stadtrechts. -
Vaterl. Archiv (1837) S. 304-310.
3742. [Broennenberg.] Über das h.'sche Stadtrecht. -
Vaterl. Archiv (1839) S· 193-238.
Gibt eine Inhaltsangabe des Stadtrechts.
3743. Grote, J. v., und A. Broennenberg. Das H.'sche
Stadtrecht. Aus der im Archiv der Stadt H. aufbewahrten alten
Handschrift zum erstenmale vollständig zum Drucke befördert und
mit Anmerkungen versehen. - Vaterl. Arch. (1844) S. 117-558.
37M. Grotefend, C.L. Die Vögte zu H. im 13.Jahrhunderte.~
ArchHV Nieders. (1849) S. 405--407.
3745. Mooyer, E.F. Die Vögte von H. im dreizehnten Jahr-
hundert. - ZHV Nieders, (1850) S. 318-325.
3746. Konrich, G. Fr. Aus der Stadtverwaltung H.'s im
14. Jahrhundert. - Hann. Gesch.blätter (1905) S. 314-330.
3747. Grote. Die frllhere Verfassung der Stadt H. - Hauu.
Gesch.blätter (1900) S. 89-91, 97-99.
3748. Bodemann, E. Ein Lehnsgericht auf dem Moorkampe
VOr H. im Jahre 1467. - ZHV Nieders. (1884) S. 255-263.
3749. B r ön n e n berg, A. Die Heguug des hochnothpeinlichen
Gerichts und die Vollstreckung der Todesurlheile in der Altstadt
H. - Lllneburg, Herold u. Wahlstab. 1830. (Abdr. aus d. Jurist.
Zeitung f. d. Königreich H.)
3750. F i e deI e r. Ein H.'scher Criminalrechtsfall aus der ersten
Hälfte des 15ten Jahrhunderts. - ZHVNieders. (1853) S.267-282.
3751. Spilcker, v., und Broennenberg. Die ehemalige
fllrstliche Stadtvogtei zu H. - Vaterl. Arch. (1837) S. 435--451.
3752. Dom me s. Das echte Göding zu H. und Vertrag des
Herzogs Erlch mit der Stadt H. Ilber die Gerechtigkeit und Obrig-
keit daselbst, von 1526. - Vaterl. Arch. (1837) S. 214-227.
3753. Hagemann. Das vormalige Wachgericht in der Altstadt
H. - Vaterl. Arcbiv 4 (1821) S. 132-134.
3754. Hf] a n d. Nachrichten üher das Verfahren der Obrigkeit
zu H. gegen Zauberer und Hexen im 16. u. 17. Jahrh. - Hann.
Mag. (1834) Stllck 48.
37~~. Mertens. Auszüge einiger im Anfange des 17. Jahr-
hunderts bei dem Magistrate der Altstadt H. gegen "zauberische
Weiber" geführten Inqnisitionen. - ArchHV Nieders. (1848) S.322
bis 335.
3756. Mitglieder-Verzeichnis des Rates der Stadt H. von 1658
bis 1831. - Hann. Gescb.blätter (1904) S. 314ff.
3757. [Meissner.] Beiträge zur Kenntnis der Verfassung der
Königlichen Residenz-Stadt H. - H., Dr. v. Kins, 1815.
3758. L e 0 n h a r d t, A. Die praktisch gültigen Statnten und
Observanzen der Stadt H. hggb. u. erläntel't. - H., C. F. Kins, 1843,
3759. Die Localbehörden in der Kgl. Haupt- und Residenzstallt
H. und ihren Vorstädten. - H. 1845.
3760. Plathner. Statuteu und Verordnuugen für die Stadt H.
Mit Sachregister. - H. u. Berlin. C. Meyer, 190u.
3761. Bar in g, D. E. Beytrag zur H.'scheu Kirchen nnd Schul-
historia . .. 2 Teile. - H., N. Förster u. Sohn Erben, 1748.
Der erBte Teil gibt hauptsächlich Biogr&phien der Prediger in der Stadt
H., der Anhang dazu berichtet besonders über das Stift Loccum und die Ge-
meinde zu Pattensen j der zweite Teil gibt eine H.'sehe Schulgeschichte und
Biographien der Lehrer. Der Anhang bietet eine Bibliographie der Stadt H.
3762. Bödeker, H. W. Die Reformation der Altstadt H. im
Jahre 1533 . .. Nebst Verzeichnis der hier angestellt gewesenen
evaugelischen Kirchendiener. - H., Hahn, 1833.
3763. Höpfner, W. Kirchliche Nachrichten aus der Stadt H.
von 1533-1883. Anf Grnnd einer Vorbereitungsschrift ... von
H. W. Boedeker ... nen hggb. - H., Hahn, 1883.
3764. U h Ihol' n, G. Zwei Bilder auS dem kirchlichen Leben
der Stadt H. 1. Das Mittelalter. II. Die Reformation. - H.,
C. Meyer, 1867.
3765. U I r i ch, A. Gleichzeitige Berichte über die Reformation
der Stadt H. - ZHV Nieders. (1883) S. 114-211.
3766. U I l' ich, A. Regesten zur Geschichte der Reformation
der Stadt H. - ZHV Nieders. (1884) S. 154-187.
3767. Ba h r d t, W. Geschichte der Reformatiou der Stadt H. -
H., Hahn, 1891.
3768. Aus der Vergangenheit der älteren st,1dth:schen Kirchen.
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3769. D ü r r, Fr. Einige Nachrichten aus der früheren Zeit
der Egidien-Kirche zu H. - Hann. Mag. (1825) Stück 64.
3770. Broennenberg. Die Barfüsser Brüder Kirche in H.-
Vaterl. Arch. (1833) S. 521-528.
3771. Gra e ve n, H. Die alten Gräber der Neustädter Kirche. -
Hann. Gesch.bl. (1902) S. 253-255.
3772. Ah ren s, H. Geschichte der Garten-Gemeinde in der
Kgl. Residenzstadt H. - H., Schlütersche Druckerei, 1883.
3773. Aus dem Kirchenbuche der Marktkirche zu H. - Hann.
Gesch.blätter (1905) S. 1-39.
3774. Fiedeler, G. F. Das Statut der Altstadt H. gegen die
Katholiken. - ZHV Nieders. (1873) S.360-362. Dazu: (1874/75)
S. 368-371.
3775. K0 ch. Kurzer Abriss der Geschichte der Congregation
der Capuziner zu H. - Vaterl. Arch. (1838) S. 70-87.
3776. Woker. Geschichte der katholischen Kirche und Ge-
meinde in H. und Celle. - Paderborn, Schöningh, 1889.
3777. Wiener, M. Zur Geschichte der Juden in der Residenz-
stadt H. - Jahrbuch f. d. Gesch. der Juden u. des Judentums.
Bd. 1. Leipzig, Leiuer, 1860.
3778. Wiener, M. Geschichte der Judeu in der Residenz-
stadt H. vorzugsweise während des 16. Jahrhunderts. - Frankeis
Monatsschr. f. Gesch. u. Wissenseh. des Judentums 10 (1861) S. 121 ff.
3779. Me yer, S. E. Geschichte des Wohlthätigkeitsvereins der
Synagogengemeinde H. - H., H. L. Fridberg, 1862.
3780. Lewinsky. Zwei Dokumeute aus der älteren Geschichte
der Synagogengemeinde zu H. - Hann. Gescb.bl. (1900) S. 70-71, 76.
3781. Grotefend, G. F. Geschichte des Lyceums der Kgl.
Residenzstadt H. während des Zeitraums von 1733-1833 als Ein-
ladung znm Redeact bei der dritten Secularfeier der Reformation ...
- H., Dr. v. Jaenecke, 1833. 40.
3782. [Ahrens, H. L.] Urkunden znr Geschichte des Lyceums
zu H. von 1267-1533. - Progr. H. 1870.
3783. Ca pell e. Das städtische Lyceum . . . zu H. während
des Zeitraums VOn 1848-1898 ... _ H., Druck von König u.
Ebhardt [1898].
3784. Sc h u st e r. Beiträge zur Geschichte des Lyceums 1 zu





3785. Ulrieh, O. Karl Philipp Moritz in H. - Ein Jugend-
gedieht vou J. A. Leisewitz. 2 Beiträge zur Geseh. d. hohen Schule
in H. Dem Lyceum I ZUm 2. Febr. 1898 dargebracht. - H.,
Selbstverlag, 1898.
Separatabdr. aus "Euphorion".
3786. B 0 dem a n u, E. Der Rector Wiehmann Schulrabe zu H.
und sein Streit mit den Geistlichen der Stadt 1575/76. - ZHV
Nieders. (1870) S. 203-234.
3787. Müll er, H. Leben u. Streben im Seminar zu H. während
der Jahre 1790-94 ..• Nach Acten u. Tagebüchern dargestellt.-
H., Helwing, 1877.
3788. Festschrift zur 150 jährigen Jubelfeier des Königlichen
Lehrerseminars zu H. am 6. Dezember 1901. Mit 5 Bild. - H.
\1. Leipzig, Hahn, 1901.
3789. Tell kam pf, A. Die höhere Bürgerschule in H. ge-
schildert nach zehnjährigem Bestehen. - H., Dr. Y. Fr. Cule-
mann, 1845.
3790. Tell kam p f, A. Die höhere Bürgerschule in H. ge-
schildert auf Veranlassung der Feier ihres 25 jährigen Bestehens
am 9. Okt. 1860. - H., Dr. Y. Fr. Culemann, 1860.
3791. Wes p y, L. Festschrift der Höheren Töchterschule I zur
Feier des 50jähr. Bestehens unter slädt. Patronate ... - H., Dr.
v. Jänecke, 1903.
3792. Ti e t z, J. Die Stadttöchterschule zu H. während des
Zeitraumes von 1802-1902. - H. 1902.
3793. Tel i kam p f, A. Ansichten über die notwendige Er-
weiterung des Schulwesens der Stadt H. - (H. 1842.)
3794. R ühlmann. Kar! Karma,'seh (1803-1879), Professor an
der technischen Hochschule in H. - ADB 15 (1882) S. 400-409.
3795. Kal'I Karmarsch. Ein Lebensbild gezeichnet nach dessen
hinterlassenen ,Erinnerungen ans meinem Leben'. Mit Ergänzungen
VOn E. Hoyer. - H., Helwing, 1880. 3te Ausg. 1903.
3796. Bevorstehende Errichtung eines polytechnischen Instituts
nnd besonderer Realschulen im Königr. H. - Xeues Vater\.
Archiv 18 (1830) n. S. 141-164.
3797. Karmarsch, K. Die höhere Gewerbeschule in H. Er-
länterungen über Zweck, Einrichtung u. Xutzen derselben. - H..
Hahn, 1831. 2 te Auf!. 1844.
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3798. Kar mars eh, K. Die polytechnische Schule zu H.-
H., Hahn, 1848. 2te sehr verm. Auf!. 1856.
3799. La n n h a r d t. Die Kgl. Technische Hochschule zn H.
von 1831-1881. - H. 1881.
3800. Gü n t her, K. Die Kgl. Thierarzneischnle zn H. in den
ersten 100 Jahren ihres Bestehens. Festschrift ... - H., Schmor!
n. v. Seefeld, 1878.
3801. Dammann, C., u. Hesse, W. Die Nene Kgl. Thier-
ärztliche HochschnIe in H. Ihr Ban nnd ihre Einrichtnngen. !\fit
48 Abbild. - Berlin, A. Hirsehwald, 1899. 4°.
3802. Kasten, W. Die Städtische Handelsschnle zu H. Be-
richt über deren 50jähr. Wirksamkeit (1837 -1887). - H. 1887.
3803. Znr Frage der Errichtung einer Handelshochschnle in H. -
H., Handelskammer, 1900.
3804. Mit hoff. Ergebnisse anS mittelalterlichen Lohnregistern
der Stadt H. - ZHV Nieders. (1867) S. 17]-215, (1868) S. ]90
bis 242, (1869) S. 153-234, (1870) S. 97-163, (1871) S. 129-226.
3805. B 0 dem a n n, E d. Ueber den ältesten Handelsverkehr
der Stadt H., vornehmlich mit Bremen, bis znm Jahre 1450.-
ZHV Nieders. (1872) S. 48-72, (1876) S. 281-284.
3806. !\f e y er, He i n r. Die Statuten des Schmiede-Amts der
Stadt H. vom Jahre 1510, mit Nachträgen ,'on 1542, 1594 nnd
1634. - ZHV Nieders. (1872) S. 126-144.
3807. Mithoff. Ausgabe-Register vom Rathhausbau am
Markte zu H. aus den Jahl'en 1453, 1454 und 1455. - ZHV
NiederB. (1879) S. 257-280.
3808. U Ir ich, A. Die Wachstafeln der Kaufmannsinnung in
H. - ZHV Nieders. (1887) S. 154-162.
3809. Graeven, H. Geschichte derstadt-H.'schen Goldschmiede
- Hann. GeBch.hlätter (1901) S. 193-228.
3810. Der Grundbesitz der Stadt H. im Jahre 1720. - Hann.
GeBch.blätter 9 (1906) S. 23-32, 102-111, 218-239.
3811. [Schmidt, A. M.] Bemerkungen über den freien bürger-
lichen Handel in der Königlichen Residenzstadt H. - H., Ph.
Meyer, 1830.
3812. [M e n se hin g, A.] Die Aufgabe und die Zukunft der





3813. H. und Umgegend. Entwicklung und Zustände seiner
Industrie und ?ewerbe. Den Theilnehmern de,' 15. Hauptrersamm-
lung des Vereins deutscher Ingenieure ... - H. 1874.
3814. Berliner, A. Zur wirtschaftlichen Lage der Stadt H.-
H. 1882.
3815. Glackemeyer. Die Fiuimzlage der kgl. Haupt- und
Residenzstadt H. - H., Manz u. Lange, 1892.
3816. H ü p e den. H.'s Grundbesitz und Bodenpolitik. - H. 1904.
3817. Hüpeden. Die Finanzen der Stadt H. im Lichte der
Statistik. - H., Hahn, 1904.
• 3818. Voges, E. Ferdinand Wallbrecht. Ein Lebensbild. -
H., Sponholtz, 1906.
3819. Festschrift zum 50jährigen Jnbiläum der Firma J. C. König
und Ebhardt. - H. 1895. Fol.
3820. Gebrüder Körting 1871-1896. Festgabe der Beamten
des Stammhauses in Körtingsdorf znr Feier des 25jährigen Be·
stehens der Firma 1. November 1896. - H. 1896. Fol.
3821. Menadier. Das älteste Münzwesen H.'s. - Zeitsehr. f.
Numismatik hggb. von v. Sallet. Bd. 13 (1885) Heft 2.
3822. Menadier. Groschen und Hohlpfennig der Stadt H.
v. Jahre 1482 ab. - Zeitsehr. f. Numismatik Bd. 13 (1885) Heft 2.
3823. Martin, J. R. Catalog n. Beschreibung einer Anzahl
Münzen der Stadt H. Gesammelt ron J. R. Martin. - H.. Fr.
Culemann, 1881.
3824. H [ä b e r I in], C. Über stadth.'sche Bibliotheken. -
Centralblatt f. Bibliothekswesen Jahrg. 7 (1890).
3825. B 0 d e ma n n. E. Xylographische und typographische In-
cunabeln der Königl. öffentI. Bibliothek zu H.... - H.. Hahn.
1866. Fol.
3826. Bodemann, E. Die Handschriften der Kgl. iiffentl.
Bibliothek zu H. - H. 1867.
3827. Hoffmaun. F. L. Martin Fogel und seine seit 1';78 in
der kgl. öffentl. Bibliothek zu H. befimll. Büchersammlung nebst
Briefen von Leibniz ... - Leipzig, Dr. 1'. C. P. ~Ielzer, o. J·ll~551.
3828. Grotefend. C. L. "erzeichnis der Handschriften uUll
Incnnabeln der Stadthiblioth"k zu H. - H. 1844.
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3829. Bär, M. Geschichte des Kg!. Staatsarchivs zu H. -
Leipzig, Hirzel, 1900. - Übersicht über die Bestände des KgJ.
Staatsarchivs zu H. - Leipzig, Hirzel, 1900 (A. u. d. T.: Mit-
teilungen der K. Preuss. Archivverwaltung, Heft 2, 3).
3830. KuntzemülJer, O. H.'scher Courier. Zeitung f. Nord-
deutschland. H.'sche Anzeigen. H.'sche Neueste Nachrichten.
1849-99. Festschrift. - H., Jaenecke, 1899. 4 0.
3831. Seh Iüter, H. Die Schlütersche Buchdruckerei von
1749-1899. Festschrift. - H. 1899. Fo!.
3832. Schnell, F. Das Museum für Kunst und Wissenschaft
in H. - H., F. Klindworth, 1858. Fo!.
3833. [Müller, J. H.] Das Königliche Welfen-Museum zu H.
im Jahre 1863. - H., Hahn, 1864.
3834. Schuchhardt. Grabdenkmäler der Renaissance in der
Stadt H. - Hann. Gesch.blätter (1898) S. 125-126, 132-135,
140-143, 148-150.
3835. Haupt. Die bildende Knnst in H. zur Zeit der Kur-
fürstin Sophie. - Hann. Gesch.blätter (1903) S. 145-154.
3836. Schuster, E. Kunst u. Künstler in H. zur Zeit des
Kurfürsten Ernst August. - Hann. Gesch.blätter 7 (1904) S. 1-11.
3837. Müll er, H. Das Königliche Hoftheater zu H. Ein Bei-
trag zur deutschea Theatergeschichte. Zweite Ausgabe. - H.,
Helwing, 1884.
3838. Malortie, C. E. v. Theater in H. 1680. In: Beiträge
znr Geschichte ... Heft 4. VgJ. Nr. 512.
3839. Fis cher, G. Opern u. Konzerte im Hoftheater zu H.
bis 1866. -- H., Hahn, 1899.
3840. Fischer, G. Musik in H. 2te Auß. von ,Opern und.
Konzerte ... - H., Hahn. 1903.
3841. W ü s t e f eId. Sanitäre Einrichtnngen im alten H. -
ZHV Nieders. (1897) S. 467-494.
3842. Pet e r s, H. Die Heilkunst in der Stadt H. während des
16. Jahrhnnderts. - Hann. Gesch.blätter (1901) S. 337-361.
3843. Wüstefeld. H.'sche Arzte im 18. Jahrhundert. -
Hann. Gesch.blätter (1907) S. 193-218.
3844. Winter, O. Zur Geschichte der älteren Apotheken in





3845..Gooss, K. Armenpflege und Wohltätigkeit im alten H..-
Hann. Gesch.blätter (1905) S. 145-176.
3846. Erörterungen über das Krankenhaus der Resideuzstadt
H. - H. 1833.
3847. Beschreibuug der Garnison H. vom 8tandpuukt der Ge-
snudbeitspflege aufgestellt. Hggb. vou der Mediz.-Abteil. des Kg!.
Preuss. Kriegsmiuist. Mit 20 Abbild. im Text, 2 Ktnbei!. u. 36
Tafelu. - Berliu, Mittler, 1896.
3848. Flemming, E. Fr. Geschichte der Blinden-Anstalt zu
H. - H., Hahn, 1846.
3849. Kr i t zi n ger, J 0 h. Die Geschichte des Clementinen-
hauses zn H. von 1875-1885. - H. 1885.
3850. Lern me r man n, K. Das Stephansstift in seinen ersten
25 Jahren. Eine Festgabe. - H., Bnchdruckerei des Stephans-
stifts, 1897.
3851. Berger, H. Die Prostitution in H. Thatsachen und
Verbesserungsvorschläge. - Berlin, A. Hirschwald, 1902.
3852. Mag de bur g, H. Geschichte des Schutzenwesens der
kg!. Residenzstadt H. - H. 1884.
3853. J ü r gen s, O. Beiträge zur Geschiehte des stadth.'schen
SehUtzenwesens. - Hann. Gesch.blätter (1903) S. 302-320.
3854. Hoffmann v. Fallersleben. H.'scbes Namenbfichlein.
Einwohner-Namen der kg!. Haupt- und Residenzstadt H., nach ihrer
Bedeutung geordnet u. erläutert. - H., K. RUmpIer, [1852].
3855. Mertens, Th. Stadth.'sche Geschlechtsnamen. In: 5ter
Bericht über die Stadttöchterschule 11 zu H. - H., Dr. von
A. Grimpe, 1875.
3856. KühneI, P. Slavische Familiennamen in der Stadt H.-
Hannoverland (1907) S. 180-184.
3857. J u gIe r. Beitrag zur Geschichte der geselligen Ver-
hältnisse, insbesondere der Familienfeste in der Stadt H. Vortrag
vom 12. Mai 1866. - ZHV Nieders. (1873) S. 1-41.
3858. Bodemann, E. Berieht Uber einen Carneval im Rat-
hause zu H. wie über das Hoftheater und HofIeben daselbst i. J.
1688. - ZHV Nieders. (1883) S. 286-293.
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3859. Er k, C. Festschrift zum fllnfzigjährigen Jubiläum des
H.'schen Männer-Gesangvereins (6.-9. Juni 1901). - H., Gebr.
Jänecke, 1901.
3860. U de, H. Die Geschichte der Naturhistorischen Gesell-
schaft zU H. von 1797-1897. Festschrift. - H., Hahn in COlllm., 1897.
Harbnrg.
3861. Die Literatnr über die Herzöge von Harburg siehe
Nr. 777 ff.
3862. Ludewig, W. C. Geschichte der Stadt uud des Schlosses
Harburg. - Harburg, C. Hergeröder, 1845.
3863. Rad ef el d, P. Resultate meiner bisherigen Forschung
in der Geschichte Haarburgs. - Hann. Mag. (1814) Stück 90.
3864. Lud e wi g, W. C. Ansicht der Geschichte von Harburg
aus den ältesten Zeiteu her bis 1527. - Vater!. Arch. (1837)
S. 371-421.
3865. Lude wig, W. C. Gnadenbrief Herzogs Otto ,les Strengen
vom Jahre 1296 fllr die Neuenländer bei Harburg. - Vater!. Arch.
(1836) S. 443-462.
3866. Lud e wi g, W. C. Harburgs Geschichte unter seinen
Herzögen Wilhelm August, Christo1'h und Olto 111. von 1603 bis
1641. - Vater!. Arch. (1834) S. 398-424.
3867. Lud e w i g, W. C. Harburgs Geschichte unter der
Regierung des Herzogs Friedrich zU Celle, von 1642-1648. -
Vater!. Arch.. (1841) S. 379-402.
3868. Die Belagerung des Harburger Schlosses. Scene aus dem
7jährigen Kriege. - Hann. Mag. (1837) Stllck 26.
3869. Ho l' l' en s ted t. Etwas fiber die Drangsale der Stadt
Harburg von 1810 bis 1813. - Hann. Mag. (1814) Stück 53-55, 72.
3870. K n aue 1', A. W. Dr. Aug. Ludwig H01'1'enstedts, wei!.
Abts zu Loccum ... Leben und Wirken. Nebst einem Tagebuche
des Verewigten über die Kriegsbegebenheiten in und um Harburg
in den Janren 1813 u. 1814. - H., Hahn, 1831.
3871. Lud e wi g. Geschichte der vormaligen Schloss-Kirche zU
Harburg. - Vater!. Arch. (1833 I.) S. 52-70.
3872. Qua n t z. Katalog Ilber die alte Bibliothek der Kirche
zU Harburg a. EIbe. - Harburg, Lllhmann, 1900.
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3873. Sp i lek er, v. Eiuige Beiträge zur Geschichte des Haudels
iu Beziehuug auf Harhurg. - Vaterl. Archiv 4 (1821) S. 113-1:31.
3874. Harburgs Hafeu uud die Eiseubahnen 1lber Wilhelmsburg. _
Göttiugeu 1835.
3875. Eiuige Worte liber die projectirte Hafeu-Aulage iu Har-
burg. - Hamburg 1844.
3876. Bemerkuugeu zu der Broschlire: Eiuige Worte ... - H. 1844.
3877. Beuecke, Th. Chrouik der Harbmger Zimmerergilde.
(Eiu Beitrag zur 300jähr. Jubelfeier.) - Harburg, Dr. v. G. L1lh-
maun, 1903.
3878. Beuecke, Th. Chronik der Harburger Schiffergilde. -
Harburg, Dr. v. G. Llihmann, 1904.
3879. Pfau n k u ehe. Mitteilungen aus der Lade der Sattler-
innung zu Harburg. - Hann. Gesch.blätter (1902):S. 529-568.
3880. Domeyer, J. G. Geschichte der Stadt Hardegsen.
Zelle 1771. 4°.
3881. Dom eie 1', R. L. Topographie der Stadt Hardegsen u.
ihrer Umgebungen. - Einbeck, J. J. Feysel. 1813.
3882. Dom eie r. Die Burg Hardegsen. - Hann. Mag. (1810)
NI'. 29 u. 30.
3883. Die Bmg Hardegsen. - Hann. Mag. (1827) Stlick 19.
3884. Eck art, Th. Geschichte der Stadt und Burg Hardegsen.
- Eiubeck, Ibbeken, 1890.
3885. F I li g ge. Die Ruine Ha r den bel' g und ibre früheren
Bewohner. - Hann. Mag. (1842) Stück 41.
3886. Eck art, T h. Geschichte und Beschreibung des alten
Bergschlosses Hardenberg. - 2 te Aufl. 1894.
3887. Wolf, J. Gescbichte de. Geschlechts von Hardenberg.
2 Teile. - Göttingen, Druck v. J. C. Baier, 1823.
3888. Wieries, R. Aus der Chronik des Rarliugeröder
Pastors Rudolphi. - ZRarzV 38 (1905) S. 90-128.
3889. Annales Rosenveldeuses (1057-1130). [Harsefeld, Diöc.
Bremen.] - MGH. SS. tom. 16 (1859) S. 99-1"4 (ed. Pertz). -
Vgl. Potthast, Wegweiser, 2te Aufl. 1, 89.
3890. Hassel u. Bege. Beschreibung de, Amts Harzburg.
Bruchstück einer Topographie des Für.teutullls Wolfenbüttel. -
BI'. Mag. 14 (1801) Stuck 21.
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3891. Leonhard, E. J. Die Harzbnrg nnd ihre Geschichte. -
Helmstädt 1825.
3892. Deli n s. Untersuchungen über die Geschichte der Harzburg
und des vermeinten Götzen Krodo. - Halberstadt, H. Vogler, 1826.
3893. DeI i u s. Über den vermeinten Götzen Krodo zur Harz-
burg. - Halberstadt, H. Vogler, 1827.
3894. Sc hilI er, C. Geschichte der Harzburg. - Goslar,
Brückner, 1861.
3895. Strombeck, H. v. Zur Geschichte der Harzburg. -
ZHarzV 4 (1871) S. 156-169.
3896. Jacobs, E. Die Harzburg und ihre Geschichte. Souder-
abdr. aus Stolle's Neuestem Führer von Harzburg nml Umgegend. -
Harzburg 1885.
3897. Heinemann, O. v. Harzburg und Canossa. - Br. Mag.
(1901) S. 1-5, 9-13.
3898. Wieries, R. Das Amt Harzburg im 30jähr. Kriege. -
ZHarzV 40 (1907) S. 180-240.
3899. Bode, G. Die .Feindschaft" des Rats zu HasselfeIde
mit Heinz Meinhart i. J. 1580. - ZHarzV 1 (1868) S. 295-307.
3900. B 0 d e, G. Das Kloster der Marienknechte vom Paradiese
zn HasselfeIde. - ZHarzV 4 (1871) S. 420-421.
3901. Bode, G. Das Gericht der Grafen von Regenstein zu
HasselfeIde auf dem Harze 1363. - ZHarzV 11 (1878) S. 367-369.
3902. Kühnhold, H. Vorreformatorische Kirchenurkunden von
Hedemünden. - ZHVNieders. (1900) S. 319-324.
3903. K ü h n hol d, H. Die Einführung der Lehre Luthers in
Hedemünden. - H., Sponholtz, 1905.
3904. K ü h n hol d, H. Beschwerdeschrift des Rats und der
Gemeinde zu Hedemünden an Hel'Zog Erich 11. wegen des Pastors
Conrad Rothart (ca. 1570). - ZGes Nieders. Kirchengesch. 11
(1906) S. 228-235.
3905. Beg e, K. Geschichte des Rittergutes He d wi g s bur g. -
Wolfenbüttel 1839.
3906. SickeI, Th. v. Die Anfänge des Klosters Heeslingen.
ZHV Nieders. (1890) S. 1-20.
3907. Hodenberg, W. v. Hoyer Urkundenhuch. - H.,Jänecke,
1855. 4°.
Abteil. 4: Archiv des Klosters Heiligenberg.
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3908. Hodenberg, W. v. Hoyer Urknndenbuch. - H. Jänecke
1855. 4°. ' ,
Abteil. 5: Archiv des Klosters Heiligenrode.
3909. K lip p e I. Geschichte des Klosters Heiligenrode in der
Grafschaft Hoya. - Hann. Mag. (1830) Stuck 59, 60.
3910. Historische Notizen über die Heimbnrg. - Br. Mag.
67 (1854) Stück 22-24.
3911. Fundatio monasterii Hei n ingensis. - MGH. SS. tom.15
pars 2 (1888) S. 1054 f. (ed. Holder-Egger).
Helmstedt.
3912. Conring, H. De antiquissimo statu Helmestadii et
viciniae coniecturae. - Helmstedt, H. MUller, 1665. 40.
3913. Ln de wi g, F. A. Geschichte nnd Beschreibung der Stadt
Helmstedt. - Helmst. 1821.
3914. Lud e wi g. Fragmente der älteren Geschichte der Stadt
Helmstädt. - Br. Mag. 20 (1807) Stuck 41 u. 42.
3915. H i II e, W. Kurze Nachricht uber Helmstedts Reformation.
Abgedr. in: Gedenkhuch der . . . Säkularfeier der Reformation
Helmstedts. - Helmstedt 1843.
3916. Lichtenstein, J. D. Beytrag zu der Geschichte des
Smalcaldischen Bundes ... in der Untersuchung von dem Anfange
der Reformation in Helmstedt. - Helmstedt, eh. F. Weygand,
1750. 4°.
3917. Die Besetzung der Stadt HeJmstedt 1625 u. 1626. - Br.
Mag. 76 (1863) StUck 40, 41, 49, 50.
3918. Qu ern er, C. Die Franzosen vor 81 Jahren in Helm-
stedt i. J. 1757. - Br. Mag. 51 (1838) StUck 50, 52.
3919. Meier, P. J. Die Befestigung der Stadt Helmstedt im
Mittelalter. Mit I Ansicht, 1 Plane und 2 Textbildern. - ZHarzV 28
(1895) S. 615-640.
3920. Knoch, W. Geschichte des Schulwesens, besonders der
latein. Stadtschule zu Helmstedt. - Br., Dr. v. )Ieinecke, 3 Abteil.
1860-62. 4°.
3921. Schrader, W. Das Helmstedter Fest und der Jahres-
wechsel. - Das humanist. Gymnasium 12 (1901) S. 1-6.
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3922. K n 0 eh. W. Eine Erscheinung des Pietismus u. der erste
ArmenuntelTicht zu Helmstedt in der 1. Hälfte des vorigen Jahr-
hunderts. - BI'. Mag. 72 (1859) Stück 47, 48.
3923. G u e r i ck e, H. 1. Das Postwesen in einer kleinen deutschen
Stadt vor 200 Jahren. [Nach Urk. des Stadtarchivs zu Helmstedt.]
H. Aus Helmstedts Vergangenheit auf kirchlichem Gebiete. -
Helmstedt, F. Richter, 1900.
3924. Meier, P. J. Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises
Helmstedt. (= Die Bau- und Kunstdenkmäler des Herzogtums
Br., Bd. 1.) Mit 29 Tafeln u. 103 Textabbildungen. - Wolfen-
büttel, J. Zwissler, 1896. 4°.
3925. Stein acker, K. Der Fachwerkbau in Helmstedt. -
Br. Mag. (1903) S. 97-100.
3926. Lichtenstein. Geschichte des Gesundheitsbrunnens und
Bades bei Helmstädt. - Br. Mag. 28 (1815) NI'. 18 u. 19.
3927. Behrends, P. W. Bistor. Merkwürdigkeiten des Helm-
städter Gesundbrunnens. - Br. Mag. 48 (1835) NI'. 24, 25.
3928. Be h l' end s, P. W. Liber bonorum monasterii S. Liudgeri
Helmonstadensis. - Halle 1834.
3929. Behrends, P. W. Diplomatarinm monasterii S. Liudgeri
prope Helmstede. - Neue Mitteil. des thüring.- sächs. Vereins
Bd. 2- 4 (Halle 1836-39).
3930. Behrends, P. W. Geschichte des ehemaligen ...
Benedictiner Mannsklosters S. Ludgeri vor Helmstedt. - Br. Mag.
Bd. 50 (1837) Stück 38-40, Bd. 55 (1842) Stück 9-14.
3931. Behrends, P. W. Geschichte des ... Mannsklosters
SI. Ludgeri vor Helmstedt. - BI'. Mag. 59 (1846) Stück 38, 39,
42-45, 47--49.
3932. Behrends, P. W. Leben des heil. Ludgerus ... und
Geschichte des . . . Klosters S. Ludgeri zu Helmstädt . . . -
Neuhaldensleben u. Gardelegen, C. A. Eyraud, 1843.
3933. lIi II e. Die Ludgeriquelle bei Helmstädt, die Taufstätte
der ersten Christen in Ostsachsen. - Vaterl. Arch. (1844) S. 82-99.
3934. Grote, J. Rchfrhr. Des Klosters S. Ludgeri bei Helm-
städt Besitzungen im H.'schen. - ZHVNieders. (1851) S. 393-395.
3935. Crecelius, W. Index bonorum et redituum monaste-
riorum Werdinensis et Helmonstaden8is saeculo decimo vel undecimo
conscriptus. - Berlin, Calvar)', 18M.





3936. Crecelius und Fiedeler. Aufzeichnung über die VOm
Abte Johann von Werden im Jahre 1332 vorgenommenen Be-
lehnungen. - ZHV Nieders. (1870) S. 177-184.
3937. Crecelius und Fiedeler. Aufzeichnung über die von
Abt Johaun II. (1345-1348) und Abt Adolf 11. (1399-1436) von
Werden vorgenommenen Belehnungen. - ZHV Nieders. (1874/75)
S. 98-112.
3938. Z i mm e r ma n n, P. Die Gründung des Klosters St. Ludgeri
bei Helmstedt. - Br. Mag. (1895) S. 12-16.
3939. Armknecht. Hermannsburg in seiner Bedeutung
für die h.'sche Landeskirche. Vortrag. - H. 1880.
3940. Habenicht, K. Geschichte der Hermannsburger Privat-
schule, jetzigen Christiansschule 1817-1907. - 1907.
3941. J11alortie, C. E. v. Historische Nachrichten über das
Schloss Her re n hau sen. In: Beiträge zur Geschichte des Br.-
Lüneburgischen Hauses und Hofes Heft 1. Vgl. Nr. 512.
3942. Wendland, H. Die königlichen Gärten zu Herrenbausen
bei H. - H., Hahn, 1852.
3943. Strombeck, H. v. Zur Geschichte des Dorfes Herr-
hau s en im Herzogl. Br.'ischen Amtsgericht Seesen. - ZHarzV 3
(1870) S. 420-426.
3944. [Spangen berg, A. C. F.] Geschichte und Beschreibung
des Schlosses und Fleckens Herzberg am Harz. - Hann. Mag.
(1810) St. 79-81.
3945. Meister, F. W. Herzberg am Harz. In historisch-
statistischer Hinsicht. - Goslar, Schönpflug, 1853.
3946. Kleinschmidt, H. Cbronik von Herzberg, Siebel' u.
Lonau. - Herzberg, Preiss, 1894.
3947. Zellmann, K. Aus schwerer Zeit. Tagebuch des Jobann
PhiJipp Zellmann zu Herzberg am Harz aus der Zeit des sieben-
jährigen Krieges. - ZHarzV 33 (1900) S. 105-164.
3948. Mal 0 r t i e, C. E. v. Das Schloss Herzberg. In: Beiträge
zur Geschichte ... Heft 6. Vgl. Nr. 512.
3949. Üher die Meierverfassung im Amte Herzberg. - Neues
Vaterl. Archiv 1 (1822) S. 264-275.
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3950. Kurze geschieht!. Darstellung und Beschreibung des jetzigen
Zustandes des Bades zu Hiddingen Amts Rotenhurg. - Neues
Vaterl. Archiv 2 (1822) S. 338-354.
Hildeshelm.
3951. Fe1d hau s, R. Bücherverzeichnis der Städtischen Biblio-
tbek in Hildesheim. - Hildesheim, Dr. v. Gebr. Gerstenberg, 1900.
(Mit Nachträgen 1901 ff.)
Sonderabteilung S. 1-61: Hildesheimisches (Fürstentum und Stadt Hildes·
heim sowie Stadt Goslar).
Die Gesamtdarstellungen der Geschichte der Stadt (und des Bis-
tnms) Hildesheim siehe NI'. 456 ff.
3952. Beiträge zur Hildesheimischeu Geschichte ...
- 3 Bde. Hildesheim, Gerstenherg, 1829/30.
Enthält meist Beiträge zur Geschichte der Stadt Hildesheim.
3953. D 0 ebne 1', R. Stndien zur Hildesheimischen Geschichte. -
Hildesheim, Gebr. Gerstenberg, 1902.
Inhalt: Die Stadtverfassung Hildesheims im Mittelalter. ~ Hildesheim
im späteren Mittelalter. - Der Stadthaushalt "on Hildesheim ,'or fünf·
hundert Jahren. - Mittelalterliches Leben in Hildesheim. - Hildesheims alte
Strassennamen. - Drei Hildesheimsche Geschichtsschreiber des 15. und 16.
Jahrhunderts. - Die Hildesheimsche Stiftsfehde (1519-1523). - Die Be·
lagerung Hildesheims in den Jahren 1633 und 1634. - Schatzverzeichnis des
Doms zu Hildesheim aus dem Jahre 1409. - Aus der Verwaltung des Abtes
Henning Kalherg zu St. Godehard in Hildesheim (1493-1506). - Aktenstücke
zur Geschichte der Vita Bennonis Misnensis. - Uebersicht des Städtischen
Archivs von 1551. - Aus den Tagen des siebenjährigen Krieges. - Denk·
schrift Dohms über den Zustand des Hochstiftes Hildesheim vom März 1802. -
Aus den ersten Tagen Preussischer Herrschaft in Hildesheim, August 1802. -
Aus dem Tagebuche des Justizraths Hermann Adolf Lüntzel. - Hermann
Roemer: ~ ie hildesheimsche Familie Lüntzel. - Aus dem Tagebuche der
Göttinger Sieben. - Briefe des Justizraths Hermann Adolf Lüntzel aus dem
Frankfurter Parlamente. - Zur Geschichte der Geschütze von Hildesheim.
Huldigung und Lehnsverhältnis zwischen Bischof und Stadt um 1600. -
Sterblichkeit und Bevölkerungszahl in Hildesheim im 17. und 18. Jahrh. -
Zur Geschichte des Rathhauses in Hildesheim. - Der Erbaner des Roland·
brunnens in Hildesheim. - Der Silberschatz der Rathsapotheke zU Hildes-
heim im 17. Jahrhundert. - Miscellen.
3954. Buh Ie I' s, M. Alt - Hildesheim. Eine Auswahl orts-
geschichtlicher Vorträge. - Hildesheim, Gebr. Gerstenberg, 1906.
Inhalt: Zur Gesch. der Wochen- u. Jahrmärkte in Hildesheim bis um
das Jahr 1700. - Hildesh. Leben u. Treiben im 16. Jahrh. - Der Bürger·
meister Henni Arneken 1539-1602. - Der Bauer Hinrik Vischer u. seine
Spiessgesellen. - Ein verhindertes "~eibertumier 1619. - Die Veränderungen
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an der Michaeliskirche in den letzten 350 Jahren. - Die Schatzgräber Job.
Heinr. Wöltje u. Heinr. Ehlmann 1715-18. - Die Hildesheimer in der Br.'er
. Fehde 1492-94. - Klaus Barner, ein Lebensbild aus der 1. Hälfte des 16. Jahrh.
- Harmen Sprenger, Biirgermeister von Hildesheim (16. Jl1hrh.). - Hildes-
heimer Jagd- u. Wildverhältnisse 1645 bis etwa 1800.
3955. Bau er, K. Geschichte vou Hildesheim vou dem Anfange
bis zur Gegenwart. - Hildesheim, J. Gade, 1892.
3956. Gerland, O. Hildesheim und Goslar. - Leipz. 1904.
(= Berühmte Kunststätten H. 28).
3957. Doebner, R. Urkundenbuch der Stadt Hildesheim. 1m
Auftrage des Magistrats zu Hildesheim hggb. - 8 Bde. Hlldes-
heim, Gerstenberg, 1881-1901.
1, Von ca. 906 bis 1346 (1881). - 2, 1347 bis 1400 (1886). - 3: 1401 bis
1427. Mit Nachträgen zu 1-3 (1887). - 4: 1428 bis 1450. :\lit:3 Stadtplänen
(1890). - 5 u. 6: Hildesheimische Stadtrechnungen 1379--1450 (189:~, 1896\. -
7: 1451 bis 1480. Mit Ausz. aus d. Kämmereirechn. u.18 Siegeltafeln(1890).-
8: 1481 bis 1597. Mit Nachtr. u. Bericht. zu Teil 1-8 u. 1 Urk,·BeiI. (1901),
VgI. die Besprechung einzelner Bände in den Göttinger Gel. Anzeigen 188.3,
S. 321-335, 1893 S. 865-871 (Frensdortf), in den Hans. GeschichtsbJättern
Jahrg. 1896, S. 181-209 (Koppmann).
3958. Urkundeubuch der Stadt Hildesheim I-IV ... hggb. "on
Dr. Richard Doebner ... Glossar vou Herrnanu Brandes. -
Hildesheim, Gerstenberg, 1897.
---
3959. Bill erbeek. Gemälde der Entstehung und Erweiternng
Hildesheims zu seiner jetzigen GrÖsse. - l\Iittl. geschiehtl. u. ge-
meinnütz!. Inhalts. - Hildesheim 1832. 1. Bd., S. 3-22.
3960. Koken. Hat Heinrieh der Löwe die Stadt Hildesbeim
wirklieh seine Stadt genannt? Mit 1 Tafel. - Neues '·aterl.
Arehi" 12 (1827) 11. S. 45-51.
3961. D 0 e bn er, R. Aufzeichnungen und Urkunden des DOlll-
propstes Nicolaus Huot von Hildesheim aus den Jahren B82 und
1383. - ZHV Nieders. (1877) S. 241-266.
3962. F i e dei e r. Der Process des Hildesheimer Bürgermeister>
von ~follem. - ZHV Nieders. (1855) S. 120-182.
3963. Eu Ii n g, K. Chronik des Johan Oldecol'. Hggh. von
K. E. - Tübingen 1891 (= Bibliothek des Literar. Vereins in
Stuttgart, Bd. 190).
Vgl. die Anzeige: Gött. Gelehrte Am:. 1892, Xr. 2.') lFrensdorff'].
3964. H ä n seI mann, L. Henning Brandis Diarium. Hildes-
heimische Gesch. ans den Jahren 1411-1528. - Hildesheim 18%.
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3965. Buhlers, M. Joachim Braudis' des Jüngeren Diarium
ergäuzt auS Tilo Braudis' Annalen 1528-1609. Hggb. von ... -
Hildesbeim, Gerstenberg, 1903.
3966. Euling, K. Hildesheimer Land u. Leute des 16 ten
Jahrhunderts in der Chronik des Dechanten Johan Oldecop. -
H ildesheim, F. Borgmeyer, 1892.
3967. Buhlers, M. Hildesheim uud Br. 1605. - Br. Mag.
(1904) S. 62 f.
3968. Pertz, G. H. Kurze Hildesheimsche Annaleu des 17. Jahr-
hunderts. - Neues Yaterl. Archiv 8 (1825) II. S. 271-279.
3969. Pappenheims Eroberung der Stadt Hildesheim im dreissig-
jährigen Kriege. - MitU. geschichtl. u. gemeinnützl. Inhalts.
Hildesheim 1832. 1. Bd. S. 211-229.
3970. Bothmer, Frhr. v. Die Belagernng von Hildesheim
während des 30j. Krieges. - Jahrbücher f. d. deutsche Armee u.
Marine Bd. 86 (1893) S. 25 ff., Bd. 87 S. 1 ft·.
3971. Fischer, O. Die Stadt Hildesheim während d. 30jähr.
Krieges. - Hildesheim, Gerstenberg, 18\17.
3972. Fis ehe r, O. Die Hildesheimer Revolution von 1789.-
Zeitschrift f. deutsche Kultnrgeschichte (1859) S. 121-144.
3973. Wa c h sm u t h, W. Zur deutschen Stärltegeschichte. Die
Zustände in Hildesheim gegeu Ende seiuer Selbständigkeit. -
Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte (1857) S. 3-34.
3974. Weinhageu, seine politische Tätigkeit und der Aufruhr zu
Hildesheim am 17. u. 18. April 1848.
3975. Wein hagen, F. Mitteilung an meine Mitbürger über
meine Gefangenhaitung 1853. - Hildesheim 1853.
3976. Cappe. Histor. u. dokumentirte Notizen über die alten
Wappen und Siegel der Stadt und des Hochstifts Hildesheim. -
Hann. Mag. (1839) Stück 4.
3977. Fischer, O. Die Strassennamen der Stadt Hildesheim.-
Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte Jahrg. 1857 S. 187-202.
3978. Cappen, A. W. H. Kurzgefasste HIstorie und Topo-
graphie der Neustadt Hildesheim. - Hild. 1792.
3879. K a y s er, K. Aus vergangeneu Tagen der Hildesheimer
Neustadt. - Hildesheim 1885.
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3980. Pa c h t. Entwickelung des Sta,lt-Regiments zu Hildesheim
bis zum Jahre 1300. - ZHarzV 10 (1877) S. 187-215.
3981. Hildesheimer Statuten. - Pu fe ndorf, Observationes,
siebe NI'. 2036.
3982. Gengier, H. G. Ph. Deutsche Stadtrechte des Mittel-
alters. - Erlangen, Palm, 1852.
S. 197 f: Hildesheim.
3983. HaI' d eck, J. Über das Hildesheimische Stadtrecht. -
Hild. 1835.
3984. Boy sen. Dat Bok der Bedechtuisse uod des Rades Bok
zu Hildesheim. - ZHarzV 13 (1880) S. 72-138.
3985. Zeppenfe Id t. Alte historische Nachriehten yondem Rechte
der Stadt Hildesheim Bündnisse zu schliessen. - Arcbiv f. Gesch.
u. Altertumskunde Westfaleus Bd. 3. Lemgo 1828. S. 214-228.
3986. Fischer, O. Rechtspflege zu Hildesheim im Beginn des
16. Jahrhunderts. - Zeitsehr. f. deutsche Kulturgeschichte (1858)
S. 461-473.
3987. Z e p pe n fe Id t. Historische Nachrichten von den Godingen
vor der Stadt Hildesheim. - Neues Vaterl. Archiv 14 (1828) Ir.
S. 236-246.
3988. Boy sen. Das Hildesheimer Hölting-Buch. - ZHarzV 10
(1877) S. 249-286.
3989. Zeppenfeldt, J. Historiscbe Nachrichten von den
Forsten, Forstgerechtsamen und Holtdingen oder Holtingen der Stadt
Hildesheim. - Neues Vaterl. Arch. 19 (1831) S. 161-171.
3990. H ü bot t er, G. H. L. Die Jagdgerechtigkeit der Stadt
Hildesheim. - Hild. 1832.
3991. Boysen. Das Hildesheimer Mühlending. - ZHarzV 10
(1877) S. 286-319.
3992. Stuke, K. Geschichte der Verfassung der Stadt Hildes-
heim von den letzten Zeiten der fürstbischöfl. bis zum Ende der
preuss. Herrschaft 1802-6. - Hildesheim, Lax, 1906. (A. u. d. T.:
Beiträge für die Gesch. Niedersachsens u. Westfalens Heft 3.)
3992a. G ö t ti n g, L. Ortsgesetze der Stadt Hildesheim. -
Hildesheim 1896.
3993. Hub er, P. Der Haushalt der Stadt Hildesheim am Ende
des 14. u. in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. - Leipzig,
Jäh u. Schunke. 1901.
Vgl. d. An.zeige von K Koppmann: ZHV Xieders. (190i3-) S. 461-467.
Loe ...-e, Bibliographie dl'r Hannov. ll. Bral1uschweig. G.",ehkhte. 21)
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3994. Hartmann, M. Geschichte der Handwerkerverbände
der Stadt Hildesheim im Mittelalter. - Hildesheim, Lax, 1905
(= Beiträge für die Geschichte Niedersachsens und Westfalens
Heft 1).
3995. Tue k e l' man n, W. Das Gewerbe der Stadt Hildesheim
bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts. - Berlin, Ebering, 1906.
3996. Von Gilden und Zünfteu im Allgemeinen und von der Zunft
der Leineweber zu Hildesheim insbesondere. - Mitt!. geschieht!. u.
gemeinnütz!. Inhalts. Hildesheim 1833. Bd. 2. S. 290-326.
3997. Zeppenfeld, H. J. Histor. Nachrichten betr. die Brau-
nahrung der Stadt Hildesheim in älteren Zeiten. - Hann. Mag.
(1816) Stück 24, 25.
3998. Ja nie k e. Das Weinamt der Domherrn zu Hildesheim. -
ZHVNjeders.(1887) S. 271-327, (1888) S.266-3lü, (1889) S. 281
bis 316.
3999. La nenstein, J. B. Hildesheimische Kirchen- und Re-
formations-Historie, in welcher ... von den Alterthümern der
Kirchen und Schulen . . . ferner von dem Lehen und Schriften
aller Superintendenten, Prediger und Rectorum . . . endlich von
denen Scriptoribus rerum Hildesieusium gehandelt wird. - H.,
Gercken, 1734-1736. 11 Teile.
Die Literatur über die Brüder vom gemeinsamen Leben im
Lüchtenhofe siehe NI'. 2171 f.
4000. Einführung der Reformation in Hildesheim im Jahre 1542.
(Ein Beitrag zur Kirchen- und Reformationsgesehichte.) - Neues
Vater!. Arch. 19 (1831) S. 1-36.
4001. Lüntzel, H. A. Die Annahme des evangelischen Glaubens-
bekenntnisses von Seiten der Stadt Hildesheim ... - Hildesheim,
Gerstenberg, 1842.
4002. Kay ser, K. Die Einführung der Reformation in der
Stadt Hildesheim. - Hildesheim, Gude, o. J.
4003. G r a e beI' t, K. Bugenhagens erste Predigt in Hildes-
heim. - ZHV Nieders. (1899) S. 294-98.
4004. Germanus (= Schröder). Die Ultramontanen in Hildes-
heim und ihr Treiben. - Hamburg 1846.
4005. L a n d s berg, M. Zur Geschichte der Synagogengemeinde
Hildesheim ... - Hildesheim 1868.
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4006. Lewinsky. Der Hildesheimer Rabbinet· Samnel Hameln.
Sonderabdruck aus dem Gedenkbuch zur Erinnerung an David
Kaufmann. - Hildesheim, A. Lax in Comm., 1900.
4007. Rn h k 0 P f, K. H. Characteristik eiuer besouderen Schul-
geschichte ... iu Beziehuug auf das Andreanisehe Gymuasium. _
Hildesheim 1798. 4 '.
4008. CI ud i u s, H. H. Nachricht vom jetzigeu Zustande . . .
des Audreauischen Gymnasii zu Hildesheim. - Hildesheim 1817.
4009. Fis ehe r, G. O. Geschichte des Gymuasium Andreannm
von 1546-1815. - Hildesheim 1862.
4010. Schonecke, W. Fürsorge für die Wittwen der Lehrer
am Gymnasinm Andreanum zu Hildesheim 1657 u. 66. - Mitteil
deI Gesellsch. f. deutsche Erzieh.- n. SehnIgeschichte 11 (1\\01)
S. 128-133.
4011. BaI k en h 0 11. Geschichte des Kollegium u. Gymnasium
Josephinum zu Hildesheim v. J. 1643-1773. - Gymn.-Progr.
Hildesheim 1898.
4012. 111 ü 11 er, J. G. Nachricht übel' die Bibliothek des
Gymnasii Josephini zn Hildesheim. - Progr. Hildesheim 1876.
4013. 111 ü 11 er, R. Beiträge zur Gesch. des Schultheaters am
Gymnas. Josephinum zu Hildesheim. - Progr. Hildesheim 1901.
4014. Chronicou monasterii S. Michaelis in Hildesheim (993 bi,
1521). - 1IIeihom, Script. rer. Germ. 11, 517-525.
4015. Chrouicon monasterii S. Michaelis in Hildesheim. - Leibniz.
Script. rer. Brunsv. 11, 399-404.
4016 Ho ll e, v. Beiträge zur Kunde der ältern Erdbeschreibnng
des Königreichs H., namentlich zur Erläuterung der Stiflllllg,-
Urkunde des St. Michaelis-Klosters zu Hildesheim. Mit 1 Stamm-
tafel. - Neues Vaterl. Archiv 6 (1824) 11. S.201-240. Kachtrag
von v. Holle u. v. Wersebe: Bd. 7, S. 183-232, Bd. 9 (182<;)
S. 153-189, 11 (1827) S. 354-378, 12 (1827) S. 143-161.
4017. 111 0 0 y er, E. F. Das Nekrologium des Hildesheimi,c I,en
St. Michaelisklosters Benedictiner-Ordens in Auszügen. - Vaterl.
Arch. (1842) S. 361-469, (1843) S. 1-8:1.
4018. Grotefend, C. L. Otto v. Campe. Abt zn S. ~lichaeli,
in Hildesheim. - ZHV Nieder,. (1861) S. 238-243.
20 •
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4019. Kr atz, J. M. Documentarisehe Erläuterungen über das
Lebeu Otto's v. Campe, Abts zu S. Michael in Hildesheim. - ZHV
Nieders. (1861) S. 102-116.
4020. Zeppenfeldt, J. Historische Nachrichten von dem
Gestifte Schüsselkorb am Domhofe in der Stadt Hildesheim. -
Neues VaterI. Arch. 19 (1831) S. 245-276.
4021. Legatius, Joh. Chronicon coenobii s. Godehardi iu
Hildesheim ab a. 1132 ad sua usque tempora (c. 1500). - Leibniz,
Script. rer. Brunsv. 1I, 404-426.
4022. Mit hoff. Urkunden auS dem Knopfe der Godehardi·
Kirche zu Hildesheim. - ZHV Nieders. (1853) S. 421-425.
4023. I>oebner, R. Aufzeichnungen aus gern Maria Magda-
lenenkloster zu Hildesheim. - ZHV Nieders. (1904) S. 199-248.
4024. [K ra t z.] Zur Gesch. des Annuntiatenklosters Klein-
Bethlehem in Hildesheim. Nach Aufzeichnungen des Dr. Kratz
und einer Klosterchronik. - Hildesheim, Dr. v. J. Kornacker, 1891.
4025. La c h n er, C. Grundzüge der baugeschichtI. Entwicklung
Hildesheims. - Beilage zum Bericht der Kgl. Gewerbeschule zu
Hildesheim. - Hildesheill1, Dr. v. Gerstenberg, 1878.
4026. R 0 e ll1 er, H. Die Kunstdenkll1äler Hildesheill1s. - Hans.
Gesch.bl. Jahrg. 1880181 (Leipz. 1882) S. 25--38.
4027. Neuberg, A. Hildesheill1er Kunst. - Preuss. Jahrb. 1899.
4028. Zeil er, A. Die romanischen Baudenkmäler von Hildes-
heim. Unter Berücksichtigung des einheimischen romanischen
Kunstgewerbes. Mit 50 Tafeln. - Berlin, J. Springer, 1907.
4029. La ch ne r, C. Die Holzarchitektur Hildesheims. Mit
219 lIlustr. - Hildesheim, Borgmeyer, 1882.
4030. La ch n e r. Die Holzbaukunst der Renaissance in Hildes-
heim. - Berlin, Hessling, 1904.
4031. Ge r 1an d. Über die Profanbauten und insbesondere die
Holzarchitectur Hildesheims. - Hann. Geseh.bI. (1907) S. 218-231.
4032. Graeven, H. Literatur über Kunstdenkmäler Hildes-
heims 1895-1901. - ZHV Nieders. (1901) S. 319-340.
4033. Ger1a n d, O. Der Pfaffenstieg. Eine Erinnerung an
AIt-Hildesheim. Mit 6 Tafeln. - Hildesheim, Lax, 1907.
4034. Ger Ia n d, O. Die Dammstadt von Hildesheim. Eine
kulturgeschichtliche Studie. - ZHarzV 40 (1907) S. 372-392.
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4035. Buhler,. Hildesheimer Haussprllche. ZH"rzY 24
(1891) S. 425-453.. Nachtra/';: 25 (1892) S. 264 f.
4036. Buh I e l' s. Zerstörte Hildesheimer Haussprüche.
ZHarzV 27 (1894) S. 210-234.
4037. Kr atz, J. M. Der Dom zu Hildesheim, seiue Kostbar-
keiten, Kuu.tschätze und sonstige Merkwllrdigkeiteu. - Hildes-
heim, Gersteuberg in Comm., 1840.
4038. Bei s sei, S t. Die Kunstthätigkeit des hl. Bernwa"d von
Hildesheim. - Stimmen aus Mal'ia Laaell Bd. 28 (1885) Heft 2-4.
4039. Bei ssei, S t. Der heilige Bernward von Hildesheim als
KIlnstIer und Förderer der deutschen Kun.t. Mit 11 Lichtdrucklafeln
n. 57 Illustr. - Hildesheim, A. Lax, 1895.
4040. Ne n man n, W. A. Bernward von Hildesheim nnd seine
Zeit. - Mitteil. des K. K. Oesterr. Museums fllr Kunst u. Indnstrie.
N. F. Wien 1890. S. 73~80, 97-104,124-130,141-152, 168-1n.
4041. Bertram, A. Znr Kritik der ältesten Kachrichten über
den Domhau in Hildesheim. - Zeitschr. f. christI. Kunst 12 (1900)
Sp. 117~122, 147-156, 171-176, 209-220.
4042. Be l' t l' a m, A. Die Bernwardsgrnft in Hildesheim. Ein
Gedenkhlatt zum Bernwards-Jnbiläum 1893. - Hildesheim, D...
von J. Kornacker, 1893.
4043. Be r t l' a m, A. Hildesheims Domgrnfl u. die fundatio
ecclesie Hildensemensis. Mit 19 Abbild.... - Hildesheim, Lax. 4°.
1897.
4044. Me i er, P. J. Zur Baugeschichte früh mittelalterlicher
Krypten. 1. Die Hildesheimer Domgruft. - Zeitsehr. f. chrisll.
Kunst 12 (1900) Sp. 109-118.
4045. Ca p pe, A. W. H. Geschichtliche Beleuchlung der hil,l-
lichen Vorstellungeu auf den beiden metallenen Flllgeltür,·n im
Dom zu Hildesheim. - Kenes Valerl. Archir 11 (182. ) S. :~2ti-:n8.
404ti. Über die Bernwardinischen metallenen Thür~ügel im
Dome zu Hildesbeim. - MitU. geschichll. u. gemeinnülzl. Inhalt,.
Hildesheim 1832. 1. Bd. S. 267-290.
4047. Cuno, H. Die ehernen Türflügel imlJome zu Hildesheim.
ein Werk des Bischofs Bernward. - Hildesh., La~. 188';.
4048. Ca p p e. Geschichtlicher Bericht über die Yielhesprnchenl'
Irmensäule im Dom zn Hildesheim. - lIann. )[ag. [18:)8] Stück "'i.
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4049. Wiecker, E. O. Die Bernwardssäule zu Hildesheim.-
Hildesh. 1874.
4050. Dibelius, F. Die Bilderreihe der Bernwardssäule.-
ZHV Nieders. (1906) S. 195-211.
4051. [Bertram, A.] Die Thüren vonSt. Sabina in Rom das Vor-
bild der Bernwards-Thüren. - Hildesheim, Dr. v. J. Kornacker [1892].
4052. Dibelius, F. Die Bernwardstür zu Hildesheim. Mit
3 Abb. u. 16 Tafeln. (A. u. d. T.: Studien zur deutschen Kunst-
geschichte Heft 81). - Strassburg, Heitz, 1907.
4053. BeisseI, St. Der Taufbrunnen des Domes zu Hildes-
heim. - Zeitsehr. f. christi. Kunst 2 (1889) Sp. 386-392.
4054. Behr, v. Das Taufbecken im Dom zu Hildesheim.
Christi. Kunstblätter 32 (1890) S. 24-31.
4055. Bertram, A. Das eherne Taufbecken im Dome zu
Hildesheim. Mit 3 Lichtdrucktafeln ., . - Hildesheim, A. Lax, 1900.
4056. Be r t r a m, A. Das eherne Taufbecken im Dome zu
Hildesheim. - Zeitschr. f. christI. Kunst 13 (1901) Sp. 129-150,
1tJ1-166.
4057. Her zi g, R. Der grosse Radleuchter im Dome zu Hildes-
heim. - Zeitsch~. f. christI. Kunst 14 (1902) Sp. 13-26.
4058. Wie ck er, O. Über die im Hildesheimer Domkreuzgang
aufgedeckten Wandgemälde. - Zeitschr. f. chriSti. Kunst 1 (1888)
Sp. 434-438.
4059. Heimann, F. C. Der Bildercyclus in der ehemaligen
oberen Vorhalle des Doms zu Hildesheim. - Zeitschr. f. christi.
Kunst 3 (1890) Sp. 307-320.
4060. Kr atz, J. M. Historische Nachrichten über die Glocken
im Dome zu Hildesheim. - ZHV Nieders. (1865) S. 357-396.
4061. He i man n, F. C. Bilderhandschrift des 11. Jahrhnnderts
in der Domkirche zu Hildesheim. - Zeitschr. f. christI. Knnst 3
(1890) Sp. 138-152.
4062. BeisseI, St. Des hl. Bernward Evangelienbuch im Dome
zu Hildesheim. Mit Handschriften des 10. u. 11. Jahrh. in kuust-
hislOr. und liturg. l;Iinsicht verglichen Mit XXVI unverändert.
Lichldrucktafeln hggb. von G. Schrader u. F. Koch. - Hildesh.,
Lax/189!.
4063. BeisseI, St. Das Reliquiar des hl. Oswald im Domschalz
zu Hildesheirn. - Zeitsehr. f. christi. Kunst 8 (1895) Sp.307-312.
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4064. GoI d s ch m i d t, A. Der Albani-PEalter in Hildesheim
n. seine Beziehnng znr symbol. Kircbenscullitur des XII. Jahr-
huuderts. - Berlin 1895.
4065. Andeutuugen über die St. Michaeliskirche uud deren
Deckengemälde iu Hildesheim. - Berlin 1856.
4066. Die Michaeliskirche in Hildesheim und die Liebfrauen-
kirche in Halberstadt. - Hann. Mag. (1847) Stück 85.
4067. Cn u o. Die Decke in der S. Micbaeliskirche zu Hildes-
heim. - Christi. Kunstblätter 31 (1890) S. 51-55.
4068. Gerland, O. Der Kreuzgang im St. Michaeliskloster
zu Hildesheim. - Zeitschr. f. bildende Kunst 9 (1898) S. 84-96.
4069. Ger Ia n d, O. Die Werke der Kleinplastik iu der
Kirche zum heil. Kreuz iu Hildesheim. - Kunstgewerbeblatt
(1904) S.21-28.
4070. Gerstenberg, J. D. Deber die HÜdesheimischen Wochen-
blätter und die Herausgabe von Beiträgen zur Hildesheimischen
Geschichte. - Neues VaterI. Archiv 14 (1828) II. S. 209-217.
4071. Ne nt wi g, H. Die mittelalter!. Handschriften u. die
Wiegendrucke ill der Stadtbibliothek zn Hüdesheim. - Leipzig,
Harrassowitz, 1894 (= Sep.-Abdr. aus dem Centralbl. für Bibl.-
Weseu, Jahrg. 11, Heft 8).
4072. Buchdruckerei, Bucbhandel und Zeitungswesen in Hildes-
heim bis zum Beginn des 19. Jahrh. - Hild. 1900.
4073. Ga e der t z , K. Th. Archival. Kachrichten über die
Theaterzustände von Hildesheim, Lübeck, Lüneburg im 16. u.
17. Jahrh. - Bremen, Müller, 1888.
4074. Grebe, A. Das Theaterwesen in Hilde.heim. - Hild
1880.
4075. Be ck er, E. Die Geschichte der ;\ledicin in Hilde.heim
während des Mittelalters. - Berlin, Dr. v. L. Schumacher, 189(1. -
(Sonderabdr. auS d. Zeitschr. f. klin. Medicin Bd. 38.)
4076. 1\1 ach n er, J. Das Krankenwesen der StaM Hildesheim
bis zum 17. Jahrhundert. - Dissertat. Müuster Hlu7.
4077. Becker, E. Hildesheimer Chirurgen iu alter Zeit. -
Archiv für klinische Chirurgie Bd. 66 (1902).
4078. Sn e 11, O. Die Behandlung der Geisteskrauken zu Hildes-
heim im 14. u. 15. Jahrh. - Zeitschr. f. Psychiatrie. Berlin. Bd.5?.
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4079. D0 e b ner, R. Sterblichkeit und Bevölkernngszahl in
Hildesheim im 17. und 18. Jahrhundert. - ZHarzV 25 (1892)
S. 368-37l.
4080. Sn e 11, O. Die Pest zu Hildesheim im Jahre 1657. -
ZHarzV 27 (1894) S. 235-240.
---
4081. Gedand, O. Geschichte des Hildesheimer Feuerlösch-
wesens als Beitrag zur Hildesheimer Kulturgeschichte. - ZHV
Nieders. (1890) S. 67-83.
4082. Nachricht von dem Amte H im me Ip f 0 l' t e n und desselben
Kirchspielen. - Pratje, Altes u. Neues. .. Bd. 11, NI'. 7.
4083. Kr aus e. Zur Geschichte des Klosters Himmelpforten,
Porta Coeli bei Stade. - ArchVStade 5 (1875) S. 456-459.
4084. Sc h u ch. Geschichte der Entstehung der Pfarrkirche zu
Himmelsthur ... - Vaterl. Arch. (1844) S. 1-21.
4085. Man eck e. Zur Kuude des Aberglaubens im Fürsten-
tume Lüueburg. Aus einer ungedruckten Chronik der Stadt
Hitzacker. - Neues Vater!. Archiv 2 (1822) S. 66-71.
4086. Ha mme I' s te in, v. Hoohzeits- und Kindtaufengebräuche
in den Aemtern Dannenberg und Hitzacker im Jahre 1562.
ZHV Nieders. (1856 I) S. 131-135.
4087. Ma x, G. Geschichte des Klosters H öck e I h e i m.
Hann. Mag. (1833) Stück 54-55, 86.
4088. Cu n 0, Fr. W. Geschichte des Klosters und Dorfes
Höckelheim. - Leipz., Franke, [1898].
4089. R ö s s i n g, v. Die Herrschaft Hohenbüchen. -
ZHV Nieders. (1866) S. 117-124.
4090. Ha ve man n, W. Die Herrschaft Hohenbücheu und die
Edlen von Rössing. - Vater!. Arch. (1843) S. 121-138.
4091. Alte n, v. Die Edelherren von Hohenbüchen. - ZHV
Nieders. (1864) S. 43-62. Nachtrag: S. 370-373.
4092. Versuch einer historischen Entwickelung der Verfassung
der Grafschaft Hohnstein. - Neues Vater!. Archiv 3 (1823)
S. 10-58.
4093. Wedekind. Zur Geschichte der Grafschaft Hohnstein. -
Hnnn. Mag. (1815) Stück 48.
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4094. R ei c h haI' d t, R. Die GI'afschaft Hohenstein unter der
Herrschaft des Grafen Thun 1628-31. - ZHarzV 36 (1903)
S. 274-283.
4095. Meyer, K. Die Grafen von Honstein. - ZHarzV (1895)
S. 397-541.
4096. Spangenherg, E. Über ein altes metallenes Tanf-
becken in der Kirche zu Hol den s t e dt im Amte Bodenteich. -
Neues Vater!. Archiv 5 (1824) S. 67-79.
4097. Kück, E. Die Holzmark Hollenstedt im Lüne-
bnrgischen. - Jahrbuch d. Vereins f. niederdentsche Sprach-
forsch. Jahrg. 1897 S. 54-63.
4098. Ausführlicher Bericht von den Grenzen uDd Hoheiten der
alten Herrschaft Eberstein .. 00 von der Stadt Holzminden nnd
dem Kloster Amelnnxbol'D ... - Neues Vater!. Archiv 22 (1832)
S. 104-140. .
4099. Ca p p ein, H. v. ZU! Geschichte der Stadt Holzminden.
Vortrag für die 10. Hauptversammlung des Sollingvereins am
14. August 1898 in Holzminden. - Holzminden, Dr. v. Stock, [1898J·
4100. Gengier, H. G. Ph. Dentsche Stadtrechte des Mittel-
alters. - Erlangen, Palm, 1852.
S. 205-207: Holzmillden.
4101. D ü I' I' e, H. Die Feldmarksverhältnisse von Altendorf n.
Holzminden in alter Zeit. - Holzminden. Dr. v. Stock. 1880.
4102 Da u bel'. Mitteilungen ans der Vergangenheit des hzg!.
Gymnasinms zn Holzminden bis zum Jahre 1814. durch welche zu
der am 16. Januar 1860 zu begehenden Feier ... eingeladen
werden ... - Br., Vieweg, 1860. 4°.
4103. L e n t z. H. Album des herzog!. Gymnas. zn Holzlllinden
von Mich. 1826 bis üstem 1894. - Gymn.-Progr. Holzminden ]R"4.
4104. Allers, W. Aus einer alten Bibliothek. - ProgT. Holz-
minden 1902.
Betrifft die Bibliothek des G)'mnasinms zu Holzmindl'n.
4105. [L i e ba u.] Die Bangewerkschule zu Holzmimlen. - Br.
1836. 4°.
4106. Steiuacker, K. Das Holzmindi,che Wochenhl"tt. -
BI'. )Iag. (11103) S. 37-43.
4107. Dürre, H. Die Homhnrg. - ZHV~ie,ler,. 118;';)
S. 157-178.
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4108. Historische und geogmphische Nachrichten von einigen ...
Dörfern der ehemaligen Herrschaft Homburg. - Br. Anzeigen
(1757) Stück 96-100.
4109. Dürre, H. Die Regesten der Edelherren von Homburg. -
ZHV Nieders. (1880) S. 1-168. Nachträge: (1881) S. 1-21, 380.
411 O. Nachrichteu vou dem Fleckeu H 0 r u e bur g. - Pratje,
Altes und Neues . . . Bd. IX. Nr. 2.
4111. Histor.-statist. Beschreibung des Burgfleckeus Horneburg
im Herzogthum Bremen. - Anna!. d. Br.-Lülleb. Churlande Jahrg. 9
Stück 2 (1794). S. 212-254.
4112. Aichel, C. O. F. Kleine Chronik von Horneburg im
Herzogtum Bremen. - Stade, Druck v. A. Pockwitz, 1845.
4113. Kayser, K. Der Kampf um die Kirche zu Hotten-
,. ode bei Reckershausen 1597-1616. - ProtVGesch. Gött. Heft 2
(1894) S. 46-80.
4114. Ga de, H. Geschichte des Fleckens Ho y a. - ZHV
Nieders. (1866) S. 125-213.
4115. Ho den berg, W. v. Hoyer Urkundenbuch. - H., Jänecke,
1855. 4°.
4116. Es ehe n, A. Das Frese'sche Familienbuch. Aufzeichnungen
aus d. 30jähr. Kriege zu Hoya 1623-27. -- ArchVStade 2 (1864)
S. 23-35.
4117. Ellissen, J. G. D. Medicinische Ortbeschreibung des
Städtchens Hoya. -Bremen, F. Meier, 1782.
4118. Bode, G. Geschieht!. Nachrichten über das Dorf Hü tten-
ro d e auf dem Harze. - ZHarzV 2 (1869) H. 2 S. 92-96. Er-
gänzende Kachrichten von v. Mülverstedt ebenda Heft 3, S. I84f.
4119. Fiedeler. Das Dorf Idensen und dessen Pfarrkirche.
Mit 1 Tafel. - ZHV Nieders. (1856) 11. Doppelheft S. 88-144.
4120. Mo 0 yer, E. F. Notizen zum Ablassbriefe vom 4. Novbr.
1354 für die Kirche zu Idensen. - ZHVNieders. (1857) S. 359-361.
4121. Johannis Capitis canonici historia monasterii I lfeid e n s i s
(-1296). - MGH. SS. ton•. 25 (1880) S. 587-589 (ed. Waitz).
4122. Foerstemann. E. G. lIoßumenta rerum Ilfeldensinm.
Ex schedis suis collegit et additis Leuckfeldianis Paedagogio Regio
llfeldensi . . . gratnlabundus exhibuit E. G. F. - Nordhausen,
F. Foerstemann, 1843.
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4123. Leu c k f el d, J. G. Anliquitates IIfeldenses oder historische
Beschreibung des Klosters lIfeld . . . - Qnedlinburg, Th. PhiI.
Calvisius, 1709. 4 o.
4124. Volckmar, K. Lanrentius Rhodomann's Lobgedicht auf
lIfeld, übersetzt nebst, einem Anhang ähnlicher Gedichte. Progr.
lIfeld 1854. - Nordhausen, Dr. v. C. Kirchner.
4125. K ü h lew ein. Die Zinsheberolle des Prämonstratenser-
klosters S. Mariae in lIfeld (c. 1300). In: Festschrift der ... ihr
350 jähr. Bestehen feiernden Kgl. Klosterschule lIfeld. - Nord-
hausen, C. Kirchuers Druck., 1896.
4126. Bouterwek. Michael Neander's Bericht vom Kloster
lIfeld. - Jahresber. über d. Kgl. Paedagog. zu lIfeld. Nordhausen
1873, Dr. v. C. Kirchner.
4127. Grotefend, C. L. Aus dem Altare der Ilfelder Kirche.-
ZHV Nieders. (1859) S. 205-208.
4128. Oeynhausen, J. Grf. v. Einung oder Ordnung des
Dorfes llfeld. - ZHarzV 3 (1870) S. 266-269.
4129. We d e kin d. Zur Geschichte des Stifts lIfeld. - Hann.
Mag. (1815) Stück 55.
4130. Ja c 0 b s, E. Versuch der Prämonstratenser lIfeld wieder
zu besetzen. - ZHarzV 26 (1895) S. 191-206.
4131. Me y er, K. Das Kloster lIfeld. Nach d. Urkunden d.
Klosters. - Leipzig, Franke, 1897.
4132. K ü h lew ein, H. Mitteilungen zur älte, ten Geschichte
der Klosterschule zu llfeld. - ProgI'. Ilfeld 1886.
4133. Liermann, O. Henricus Petreus Herdesianus u. die
Frankfurter Lehrpläne nebst Schnlordnungen von 1579 u. 1599. -
Frankf. ProgI'. 1901.
4134. 10 i p p e I. Einige Beiträge zur Geschichte des K. Paeda-
gogiums zu IIfeld während des 17. (hezw. des 18.) Jahrhunderts. -
Hann. Mag. (1833) Sttlck 74-78, (1840) Stück 83-88.
4135. Bodemann, E. Zur Geschichte der Klosterschule zu
lIfeld im 17. u. 18. Jahrhundert. Aktenstücke des Kgl. Staats-
archivs u. der Kgl. BIbliothek zu H. - ZHY ~ieders. (1884)
S. 272-290.
4136. Holstein. Zwei Schriftstücke zur Hebung des Päda-
gogiums zu Ilfeld u. des hannov. höher. Schulwesens a. d. J. 17/n. -
Mitteil. d. Gesellsch. f. deutsche Erzieh.- u. Schulgesch. 4. S. 65-~4.
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4137. Mücke, R. Aus der älteren Schulgeschichte Ilfelds. -
Frogr. Ilfeld 1902.
4138. Meyer, G. Verzeichnis der Lehrer und Schüler des
Ilfelder Pädagogiums von Ostern 1800 bis vor Ostern 1853. -
Ilfelder Progr. 1906.
4139. Die Ilseder Hütte. Ihre Entstehung und weitere Ent·
wickelung von 1858 bis auf die neueste Zeit. - H. 1884.
4140. He i se, O. Die Freien im h.'schen Amte I lt e n. Mit
1 Tafel u. Wappen. - ZHV Nieders. (1856) II. Doppelheft S. lIYl
u.I-87.
4141. Weber, G. Die Freien bei H. Bilder aus ihrer Ver-
gaugenheit. - H. n. Leipzig, Hahn, 1898.
4142. B 0 e d e k er, E. Die Grllndbesitzverhältnisse im ehe-
maligen h.'schen Amte Ilteu, dem sogen. ,Grossen Freien" in ihrer
historischen Entwickluug. - Diss. Halle 1901.
4143. Von dem Dorfe Ingelehen. - Br. Mag. 58 (1845)
Stück 34, 35.
4144. Lüneburger Urkllndenbucll. - H. 1870. 4°.
Abteil. ,rj: Archiv des Klosters der l\lutter Maria zn I sen hag e n.
4145. B 0 dem a n n, E. Urknndliche Beiträge zur Geschichte
des Klosters Isenhagen. -.: ZHY Nieders. (1867) S. 137-154.
4146. Biermann. Einige Nachrichten über das Kloster I8en-
hagen. - Hann. Mag. (1821) Stück 82.
4147. J. O. M. Beitrag zur Historie des ... fürstlichen Amtes
Je rx he i m. - Br. Anzeigen (1749) Stück 13.
4148. Eine Geschichte des Dorfes Je r z e (bei Gandersheim) siehe
in: H. Brackebusch, Geschichte und Stammtafel des amber-
gausehen Geschlechts Brackebusch. - Br., Dr. v. J. Krampe (1906).
4149. Woher hat Jork, der Hauptort des Alten Landes, seine
Benennung? - Hann. Mag. (1827) Stück 19,
4150. Schmidt, G. Der Zug des Landgrafen Wilhelm von
Thüringen gegen Jühnde u. die Bramhurg i. J. 1458 aUS einer
gleichzeitigeu Quelle, mit Einleitung und Urkunden. - ProgI'.
Götlingen 1864.
4151. Kr aus e. Hexenprocesse im Gerichte St. J ü r ge n, Nieder-
ende. 15t,O und 1551. - ZHY Nieders. (1867) S. 227-242.
Die Literatnr über Katlenhurg siehe unter Catlenhurg.
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4152. Dürre, H. Das Kloster Kemnade zur Zeit der
Aebtissin Judith vOu Bomeneburg. - ZHV Nieders. (1881) S. 39-59.
4153. Dürre, H. Origines Kaminatenses. - Progr. Holz-
minden 1879.
4154. 11 g en, Th. Die Schenkung von Kemnade und Fisch-
beck an Corvey i. J. 1147. - ~litteil. des Instituts f. oesterr. Ge-
scbichtBforsch. Bd. 12 (1891) S. 602 -617.
4155. Heise, J. W. Antiquitates Kerstlingerodanae, oder
alte Kerstlingerödische Denkwürdigkeiten . . . - Frankfurt und
Leipzig, M. Groot, 1724. 4 '.
4156. Uhlhoru, W. Die Kirche in Kirchhorst u. ihre
Kunstdenkmäler. - ZHV Nieders. (1899) S. 213-237.
4157. Böttcher. Gescbichte des Kirchspiels Kirchrode u.
der Umgegend. Heft 1. Gründung u. Dotirung d. Kirche zn Rode.
- H., Schmor! u. v. Seefeld, 1858.
4158. Bertheau, E. Die Geschichte der Kirchengemeinde
Kir ch wa h lingen u. Urkundenbuch von K. - Walsrode, J. Grone-
mann, 1901.
4159. Bege. Geschichte des Dorfes Kissenbrück. - Vater!.
Arch. (1842) S. 251-262.
4160. Schattenberg, K. Till Eulenspiegel und der Eulen-
spiegelhof in K ne i t Ii n gen. - Br. 1L Leipzig, Wollermann, 1906.
4161. He i 1a n d, K. Historisches und Allerthümliches auS dem
Amte Knesebeck. - Vaterl. Arch. (1836) S. 151-168.
4162. Kleuker. Ein Beitrag zur Geschichte des Pfarrbezirkes
Salzgitter, Gitter und Kniestedt. - Salzgitter, C. Witt, 1902.
4163. Vom Lnneburgiscben Amte KI ö t ze mitten in der Alt-
mark. - Br. Anzeigen 1757. Stück 93.
4164. Schulze. Chronik der Stadt Cloetze ... ~ebst einer
Geschichte des ebemal. h.'schen Amts Cloetze. - Cloetze, Selbst-
verlag, 1900.
Das Amt Cloetze gehörte bis 1815 zu H.
4165. Dom me s. Urkundl. Beiträge zur Geschichte des vor-
maligen Amts Koldingen. - Vaterl. Archiv (1840) S.419-430.
4166.. Letzner, J , Beschreibnng des ... Kayser!. Stiftes
K ön ig s- L u t tel' - Wolfenb., G. Freytag, 1715.
4167. Denkwürdigkeiten aus der Geschichte des Stifts J\önigslutter
u. der Stifter desselben. - BI'. ~rag. 35 (1822) Stück 1-3, 14, 10, 17.
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4168. L ü der s, A. Königslutter , Oberlutt.. u. Stift Königs-
lutter im 18. Jahrhuudert. - Königslutter, Lüders, 1902.
4169. Gebhardi, J. L. L. Stifter des Klosters Königslutter.
In: Histor.-G<mealog. Abhandlungen, Teil 2. Siehe Nr. 399.
4170. Mon t a n o. Von dem Grabe des Kaisers Lotharii zu
Königslutter in der Klosterkirche. - BI'. Anzeigen 1752, Stück 83.
4171. Will eck e. L. Die alte uud die jetzige Stiftskirche zu
Stift Königslutter. Geschieht!. u. baul. heleuchtet. - Oherlutter,
Böckel, 1880.
4172. Lfiders, A. Der KaiserdolU zu Stift Königslutter. -
Königslutter, H. Lüders, 1904.
4173. Eich wede, F. Beiträge zur Baugeschichte der Kirche
des kaiser!. Stifts Königslutter. - Dissert. H. 1904.
4174. Koldewey, Fr. Schulordnungen der Stadt Königslutter.
- Mittei!. d. Gesellsch. f. deutsche Erzieh.- u. Schulgeschichte.
Bd. 3 (1894) S. 198-203.
4175. Kindervater, E. Der Seeschmaus der Bmuergilde zu
Königslutter. - Br. Mag. (1899) S. 12-14.
4176. L ü d e rs, A. Die ehemal. Bmuerinnung zu Königslutter
u. ihr berühmtes Duksteinhier. - Br. Mag. (1899) S. 89-93,
100-102.
4177. Nachrichten von der Insel Krautsand. - Pratje, Altes
und Neues ... Bd. I, Nr. 5.
4178. Lu ne ck e, Ju!. Die Elbinsel Krautsaud. - Hanu. Mag.
(1846) Stück 101.
4179. Schattenberg, C. Zur Geschichte der Kirche in
Kübiugen. In: Aus dem kireh!. Leben Br.'s. Festgabe für die
Teilnehmer der IX. allg. luther. Konferenz in Br. . . . - Br. u.
Leipz., Wollermann, 1898.
4180. [Wittkopf.] Geschichte VOll Kuhstedt u. Gnarreu-
burg 1428-1890. - Zeven 1891.
4181. Sei den s t i c k e r. Historische Nachrichten über das
vormaI. Amt Lachern. - Hann. Mag. (1848) Stück 74.
4182. Zeidler. Die Börde Lamstedt. Preisschrift.
ArchivVStade 4 (1871) S. 286--336, 5 (1875) S. 323-353.
4183. Grotefend, C. L. Notae Langenses, aus einem Copial-
buche des Klosters La n gen mitgetheilt. - ZHV Nieders. (1862)
S. 262-273.
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4184. Stein hoff, R. Burg Langensteiu. ZRarz," 34
(1901) S. 105-114.
4185. Eggers B. Fr. Versuch einer Kirchengeschichte des
Dorfes Langersheim. - BI'. 1792.
4186. Rote I' m und, R. W. Historisch - geographische Nach-
richten vom Flecken La n g we deI. - Hann. Mag. (1834) Stück 50.
4187. Bar i n g, D. E. Descriptio Salae principatus Oalen-
hel'gici . . . oder Beschreihung der Saala im Amt Lauenstein ...
imgleichen der an dieser Saale . . . grenzendeu Graf- und Herr-
schaften ... - 2 Teile. Lemgo, Meyer, 1744. 4°.
4188. Andreae. Reisen in's Lauenstein'sche 176970. -
Hann. Mag. (1774) Stück 45, 46.
4189. K I i n ck haI' d t. Beitrag zur Geschichte des Schlosses
und Amtes Lauenstein. - Neues Vater!. Archiv 5 (1824) S. 300-364.
4190. R udorff. Das Amt Lauenstein. - ZHr Nieders. (1858)
S. 209-384.
Historisch-topograph. Beschreibung des Amtes llnd seiner einzelnen Orte
vom HV Nieders. 1846 preisgekrönt.
4191. Schläger. Über Lauterbergs Lage und Iudustrie.-
Rann. Mag. (1816) Stück 90, 92.
4192. Schläger. Geschichte der Grafschafteu Lauterberg uud
Scharzfels. - Rann. Mag. (1818) Stück 29-32.
4193. Bel' g, A. v. Lauterberg am Harz und seine UmgebungClI.
- Olausthal, Schweiger, 1841.
4194. Willmer, Oh. Das Dorf Lebenstedt. - Br., Gross-
kIaus u. Strube, 1897.
4195. Ha s sei, A. W. Von der ehemaligen Pfarrkirche zu
Lechede vor Wolfenbüttel. - BI'. Anzeigen (1753) Stück 99.
4196. Nachricht von dem Flecken und Gericht L ehe. - Pratje.
Altes nnd Neues ... Bd. 10 NI'. 10.
4197. [Ribbentl'op.] Chronik des Fleckens Lehe bis zum
Jahre 1840. - Jahresbericht der Mänuer vom Morgenstern. Heft 1.
Bremerhaven 1898.
4198. U h I, B. Eine alte Siedelung bei Lehr t e. Mit Auhang
Von C. Schuchhardt. - ZHV Nieders. (1907) S. 305-377..
4199. Müll e r. Versuch eiuer topograph.-statist. Beschreibung
des Amts Lemförde in der Grafschaft Diepholz. - Annal. d.
Br.-Lüneh. Churlande Jahrg. 3 (1789) S. 801-82:3.
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3200. He i se, O. Geschichtliches aus dem Amte Lemförde. -
ArchHV Nieders. (1849) S. 6&-146.
4201. Brackmann, C. Wie das Göttingisehe Dorf Klein-
Lengden anno 1587 einen Pfarrherrn bekam. - Hannoverland
(1907) S. 174-177-
4202. [Voges, Th.] Geschichte der Burg Lichtenberg. -
Hggb. vom Verschönerungsverein Burgberg-Lichtenberg. - Lichten-
berg 1894.
4203. Sc h ade, G. Historische Nachrichten über das Schloss
Lichtenberg bei Goslar; ~ Vater!. Arch. (1842) S. 323-352.
4204. Sc h ade, G. B. Beiträge zur Geschichte des Schlosses
und Amtes Lichtenberg ... - ZHVNieders. (1852) S. 145-153.
4205. [V 0 ges, Th.] Geschichte der Burg Lichtenberg. -
Lichtenberg i. BI'. 1894.
4206. Gade, H. Geschichte des Fleckens Liebenau an der
Weser. - ZHV Nieders. (1863) S. 289-346.
4207. Gade, H. Geschichte des Fleckens Liebenau a. d. Weser.-
Nienburg, Weichelt, 1864.
4208. Grasshof. Liebenburg.-Hann. Mag. (1842) Stück 66.
4209. Etwas von den Scbicksalen des Klosters Li I i e n t hai ... -
Pratje, Altes und Neues . " Bd. 10, NI'. 9.
4210. Nachricht von dem Amte Lilientha!. - Pratje, Altes u.
Neues ... Bd. 12, NI'. 4.
4211. To rn ee, C. Die Geschichte Lilienthal's. - LilienthaI
1884.
4212. Kra uae. Die Stiftung des Klosters LilienthaI u. die
Entstehungszeit des Nonnenklosters (Portus S. Mariae?) vor Bremen
- ArchVStade 5 (1875) S. 445-452.
4213. Kohlmann, J. NI. Historische Mitteilung tiber das
Kloster Lilientha!. - ArchVStade Be!. 1 (1862) S. 1-15.
Verzeichnis von Äbtissinnen, Priorinnen, Pröbsten etc. des lClosters.
4214. Krause, K. E. H. Das Äbtissin-Monument der Kirche
in Lilienthai ..• - ArchVStade Bd. 1 (1862) S. 16-27.
4215. Lampe. Das Dorf Linden. - Vater!. Arch. (1837)
S. 422-435.
4211). Ahrens, H. Das Wappen der StadtLinden.- Deutscher
Herold 20 (1889) S. 96.
'.'
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4217. Probst, A. Das Kirchspiel Gross- und Kleiu-Lohke in
alter und neuer Zeit. - Hildesheim 1899.
4218. Weide mann , Ch r. E. Geschichte des Klosters Loccum.
Nach W.'s Manuscript bearbeitet ... von Fr. B. Köster. - Göt-
tingen, Druck von J. C. Baier, 1822. 4 '.
4219. Hodenberg, W. v. Calenberger Urkundenbuch. - H.,
Jaeuecke, 1858. 4 '.
Abteil. 3: Archiv des Stiftes Loccum.
4220. Sc h u st er, K. Die Ausbildung der Theologen im Prediger-
seminar des Klosters Loccum mit Audeutungen über des Klosters
Geschichte, Altertümer und Kunstschätze. - H., Hahn, 1876.
4221. Schnster, K. Das Kloster Loccum. Blicke auf Geschichte,
Altertümer und Kunstschätze des Klosters. - H., Hahn, 18713.
Ist Abdruck am der vorstehenden Schrift.
4222. K Ö s te 1', Fr. Nachrichten über den Ursprung des Klosters
Loccum. - Hann. Mag. (1821) Stück 23.
4223. Ah I' e ns, H. L. Zur ältesten Geschichte des Klosters
Loccum. - ZHV Nieders. (1872) S. 1-47, (1874/75) S. 372-423,
(1876) S. 47-156.
4224. AI ten, v. Noch einige Bemerkungen zu der streitigen
Frage über die Stiftung des Klosters Loccum. ZHV Nieders.
(1874/75) S. 216-260.
4225. Be e r. Erinnerung an die Reformation des kaiserlichen
freien weltlichen Stiftes Loccum im Jahre 1634. - Vaterl. Arch.
(1833) S. 631-637.
4226. Bar in g, D. E. Beitrag zur H.'schen Kirchen- uud Schul-
Historia. 2 Teile. - H., N. Förster u. Sohn Erben, 1748.
Der Anhang zum 1. Teile berichtet besonders über das Stift Loeeum und
die Gemeinde zu Pattensen.
4227. U h Ihorn, F. Lutherische Mönche in Loccum. Ein Bei-
trag zur Geschichte der Unionsbestrebungen des Gerhard Wolter
Molauus. - Zeitsehr. f. Kirchengesch. 10 (1889) S. 39\'-438.
4228. Knauer, A. W. Dr. Aug. Ludw. Hoppenstedts weil. Ahb
zu Loccum ... Leben u. Wirken ... - H., Hahu, 1831.
4229. D Ü s te I' die ck, F. Das Hospiz im Kloster Loccum. Ein
Lebensbild aus der h.'schen Landeskirche. - Göttingen. Vandenhoeck
u. Ruprecht.
4230. Has e, C. W. Der hölzerne Reliquienschrein des Kloster>
Loccum. _ ZeitschI'. f. christl. Kunst 7 (18\14) S". 322-ß34.
Lo{'we. BibliogmphiP d"'T Hanno\', 11. llraun~i.'hweig. f;"~i.'hieht.·. 21
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4231. Bruchstücke aus der Geschichte der Stadt L ü c h 0 w.
1297 bis 1840. - Hann. Mag. (1843) Stück 71.
4232. Krüger, E. Die Grafen von Warpke-Lüchow ... -
ZHV Nieders. (1874/75) S. 261-348.
4233. Reibsteiu, E. Eine Memorienstiftung des Lüchower
Kalands. - ZHV Nieders. (1900) S. 344-364.
4234. Zur Geschichte des Jungfrauenkloste"" L ü n e, insonderheit
der ehemaligeu Propstey allda. - Hann. Mag. (1764) Stück 61, 62.
4235. Topographie u. Geschichte des adelichen Fräuleinklosters
Lüne. - Auna!. d. Br.-Lüneb. Churlande Jahrg.7, Stück 4 (1793)
S. 598-669; Jahrg. 8, Stück 1, S. 63-117.
4236. Nachricht von der Reformation im Kloster Lüne, so von
einer papistischen Jungfrau ehemals aufgesetzet. -- Anna!. d. Br.-
Lüneb. Churlande Jahrg. 7, Stück 3 (1793) S. 378-392.
4237. Sc h u s tel'. Die Reformatiou des Klosters Lüne 1528 bis
1537. - Hann. Mag. (1821) Stück 50-53.
4238. B 0 d e, W. Otto Friedrich Röbbelen, weiland Superinten-
dent in Lüne. - Lüneburg, Engel, 1862.
Lüneburg.
4239. Reinecke, W. Das Stadtarchiv zu Lüneburg. -
Jahresber. d. Mus.ver. f. d. Fürst. Lüneburg (1899) S. 27-92.
4240. Volger, W. F. Urkundenbuch der Stadt Lüneburg. -
3 Bde. H., Hahn, bezw. Lüneburg, Herold u. Wahlstab , 1872 bis
1877 [- 1402].
Bd. 1 u. 2 = Urkundenbuch des HVNieders. Heft 8 u. 9.
4241. Sagittarius, C., u. Gause, H. . .. Memorabilia
historiae Luneburgicae. - Halle·Magd., Zeitler, 1714.
4242. Zechlin, E. LnCRs Lossius: Lüneburg im Sachseulande.
- Lüneb. Mus.blätter Heft 3 (1906) S. 43-54.
4243. Meyer, Th. Die Lüneburger Chronik des Propstes Jakob
Schomaker. Hggb. von ... - Lüneburg, Herold u. Wahlstab, 1904.
4244. Volger, W. Fr. Lüneburger Blätter. 2 Bde. - Lüne-
burg, H. König [1902].
Enthält Wiederabdruck älterer Aufsätze, iosbes. der von 1855-66 er-
schienenen Neujahrs-, Fastnachts-, Oster-, Pflogst- etc.~Blätter, u. a.: Ursprung
u. ältester Zustand der Stadt L. - Die Patricier der Stadt L. - Die Kirchen
L.'s. - Die Klöster L.'s. - Die Hospitäler L.'s. _ Die Umgegend L.Js. -
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LünellUrger Sülze. - Der L.'er Prälatenkrieg. - Der 30jährige Krieg 11. die
L.'er Stadtverfassung. - Das Armenwesen der Stadt L. in der Vorzeit und jetzt.
4245. Ma nec ke, U. Fr. C. Kurze Beschreibung und Geschichte
der Stadt Lüneburg. - H., Hahu, 1816.
Ist ein Teil des Werkes: Topogr.-histor. Beschreibung der Städte .' . . im
Fürstentum Lüneburg, das ahj Ganzesierst 1858 im Druck erschien.
4246. J ü r gen s, O. Geschichte der Stadt Lüuehurg. Mit
6 Kunstbeilagen. (Sonderabdruck aus dem Hannov. Städtebuch). -
H., Hahn, 1891.
4247. Kraut, A. J. Einige histoJ1sche Bemerkungen von der
Stadt Lüneburg ... - Hann. Mag. (1779) Stück 14, 15.
4248. S te i n vorth, H. Die Stadt Lüneburg. Mitteilungen und
Nachweise für Bewohner und Fremde. - Lünebnrg, Engel, 1877.
4249. Reinecke, W. Hnldignngsfeste in Lüneburg. - Lün.
Mus.bl. Heft 4 (1907) S. 23-78.
4250. Sag i t t a ri u s, C. Dissertatio de originibus et incrementis
civitatis Luneburgi. - Jena 1682. 4°.
4251. Kru keu berg, E. Kurze Ahhandlung über den Ursprung,
die Erbauung und Ausbilduug der Stadt Lüneburg. - Lüneburg
1856.
4252. R 0 pp, G. v. d. Unkosten einer Lüneburger Romfahrt im
Jahre 1454. _ Hans. Gesch.blätter 1887 (Leipz.1889) S. 31-62.
4253. Bodemann, E. Beiträge zur Geschichte der Stadt
Lüneburg im 15. und 16. Jahrhundert. - ZHV Nieders. (1881)
S. 100-134.
4254. Sc h a e r. Lüneburger Chroniken der Reformationl!Zeit,
ihre Quellen und ihre Verwertung für die Geschichte Lüneburgs. -
Prg. d. Kais. Wilh.-Gymn. zu H.
4255. Me r k e I. Heinrich Husauus (1536-87), Lüneburg. Syndi-
kus. - Göttingen, Horstmann, 1898.
4256. Alb e r s. Geschichtliche Nachricht, die Unterhandlungen
betr., welche die Stadt Lüneburg im Jahre 1591 mit dem Könige
Heinrich IV. VOn Frankreich ... gepßogen hat. - Vaterl. Arch.
(1837) S. 278-293.
4257. Francke. Die Stadt Lüneburg vor und in dem dreiss~g­
jährigen Kriege. _ III. u. IV. Jahresbericht d~s Museum~vereJlls
f. d. Fürstent. Lüneburg (1882) S. 1-84. <,gI.: 10.-13. Jhsh.
S. 21-23.)
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4258. Alb e r s. Graf Ernst von Mansfeld, Stipendiat der Stadt
Lüneburg. - Neues Vater!. Arch. 20 (1831) H. S. 120-132.
4259. Ras c h, M. Die Huldigungsfeier in Llineburg 1666. -
Hann. Gesch.-blätter (1903) S. 337-346.
4260. B 0 dem a n n, E. Aufenthalt der Herzöge Georg Wilhelm
und Ernst August zu Llineburg 1667. - ZHV Nieders. (1879)
S. 351 f.
4261. Görges, W. Die Stadt Lüneburg während des sieben-
jährigen Krieges ... - Jahresbel'. d. Mus.-ver. f. d. Flirst. Lline-
bnrg (1896), S. 77-125.
4262. Aus dem Tagebuche eines Lüneburgers. (1761-1763).-
ZHV Nieders. (1850) S. 357-359.
4263. Wedekind, A. C. Verhaft u. Befreiung der 100 Ein-
wohner Llineburgs im Monat April 1813. - Lüneburg, Herold u.
Wahlstab, 1815.
4264. We d e kin d. Verhaft und Befreiung der hundert Ein-
wohner Llineburgs im Monat April 1813. - Neues Vater!. Archiv 15
(1829) S. 232-270.
4265. Volger. Die merkwürdigsten Begebenheiten in Lüneburg
während der Jahre 1813 und 1814 berichtet von einem Augen-
zeugen (Langermann). - Lüneburg 1839.
4266. Mass man n, H. F. Der zweite April 1813 und Johanna
Stegen, das Mädchen von Llineburg. - Lüneb., Herold u. Wahl-
stab, 1863.
4267. v. Uslar-Gleichen, Freiherr E. Die Befreiung der
Stadt Llineburg durch ein russisch-preussisches Corps unter dem
General-Major Freiherrn von Dörnberg am 2. April 1813. - Hann.
Gesch.bI. (1897) Nr. 16.
4268. v. Tl' 0 S c h k e, P. Das Gefecht in und bei Lüneburg am
2. April 1813. (Beiheft zum Mil.-Wochenbl. 1903, 10. Heft.)
4269. Gen gl er, H. G. P h. Deutsche Stadtrechte des Mittel-
alters. - Erlangen, Palm, 1852.
S. 269-272, Lüneburg.
4270. Kr a u t, W. T h. Das alte Stadtrecht von Llineburg. -
Göttingen, Dieterich, 1846.
4271. U bbel 0 h d e, C. Erörterungen zum Llineburger Stadt-
rechte. - Lüneb., v. Stern, 1884.
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4272. Re in eck e, W. Lünebnrgs ältestes Stadtbnch nnd Ver-
festungsregister (= Quellen u. Darstellungen zur Geschichte
Niedersachsens B,I. 8). - H., Hahn, 1903.
Vgl. die Anzeige von H. Mack: ZHYNiederB. (1903) S.439-451 u. Kopp-
mann: Hans. Gesch.bl., Jahrg. 1902, S. 247-62.
4273. Du V e, A. E. E. L. v. Beitrag zur Geschichte der ehe-
maligen Stadtvogtei zu Lüneburg. - Neues VaterI. Archiv 20
(1831) S. 233--251.
4274. Albe rs. Erklärung der Gebräuche, welche bei der Anf-
nahme eines Bürgers in der Stadt Lünebnrg üblich sind. - Vater!.
Archiv (1834) S. 486-506.
4275. Al bers, J. W. UrkundI. Nachricht von den Handels-
privilegien u. der Schutzherrschaft, welche das .,. Churhaus
Brandenburg vormals der Stadt Lüneburg geWähret hat. -
Göttingen, Dieterich, 1833.
4276. Albers. Zur Geschichte der Industrie in der Stadt LUne-
burg. - Neues VaterI. Arch. 19 (1831) S. 172-179.
4277. Alb e l' s. Geschichte der Wollenwebereien in der Stadt
Lüneburg. - VaterI. Archiv (1840) S. 119-133.
4278. Ringklieb, H. Der Gewerbebetrieb Lüneburgs in d.
Vergangenheit u. Gegenwart. Parallele zwischen 1795 u. 1860. -
ZHV Nieders. (1861) S. 321-342.
4279. B 0 dem a n n, E. Die älteren Zunfturkunden der Stadt
Lüneburg. - H., Hahn, 1883. (= Qnellen u. Darstellnngen znr
Geschichte Niedersachsens Bd. 1.)
Vgl. die Anzeige durch F. Frensdorff: Götting. Gel. Anzeigen 188-'3,
S. 15Q.5 ff.
4280. T h. Me y e r. Die Satzungen der Soc.ietas domicellorum
(Theodori-Gilde) in Lünebnrg. - 7.-9. Jahresbericht des Musenms-
vereins f. d. Fürstenthum Lüneburg (1886), S. 81-99.
4281. Baaseh, E. Zur Geschichte des Verkehrs zwischen
Lüneljurg nnd Hamburg. - ZHV Nieders. (1903) S. 185-22:J.
Behandelt die Zeit des 17. u. 18. Jahrhunderts.
4282. D iederich, E. Geschichte des Postwesens in Lüneburg.
Denkschrift zur Einweihung des nenen Postgebändes. - llamburg
1891.
4283. He i n tz e 1, C. Die mittelalterlichen Münzen der Stadt
Lüneburg. _ Lün. Mns.bI. Heft 4 (1~07) S. 11-22.
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4284. Macrinus, H. S. Der Ursprung, Güthe und Gerechtig-
keiten der Sültzen zu Lüneburg. - Lüneburg, Lippern, 1710.
4285. Grefe, F. B. Der Lüneburger Saline ausschliesslicher
Salzdebit im Fürstenthume Lüneburg. - Göttingen, Dieterich, 1849.
4286. Eng eis. Geschichte der Salinen Lüneburg, Sooden bei
Allendorf, Salzhemmendorf u. Salzderhelden. - Zeitsehr. f. Berg-
recht Bd. 19, 21, 22.
4287. Das Rechtsverhältnis der Lüneburger Saline und Salinen-
interessenten ... - Lüneburg 1879.
Enthält: Engels, Verfassungsgeschichte der Salinen - v. Hassei, Die
Rechte an der Saline.
4288. Kr aus e, K. E. H. Zur Entwickelungsgeschichte der
Lüneburger Sülze. - 10.-13. Jahresbericht des Mus.ver. für d.
Fürstent. Lüneburg (1891) S. 1-20.
4289. Kr aus e, K. E. H. Erklärendes Wörterverzeichnis der
Lüneburger Sülze. - Jahrbuch des Vereins f. niederdeutsche Sprach-
forschung, Jahrg. 1879, S. 108-166.
Anhang, S. 167-172: Strassen, Kirchen etc. in Lüneburg7 soweit sie öfter
genannt werden.
4290. Zen k er, L. Zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der
Lüneburger Saline für die Zeit von 950-1370. - H., Hahn, 1906.
(A. u. d. T.: Forschungen zur Geschichte Niedersachsens Bd.l, Heft 2.)
4291. Pa u Iu s, N. Glaubenstreue der Lüneburger Kloster-
frauen im 16. Jahrhundert. - Histor.-Polit. Blätter Bd. 112 (1893)
S. 625-49.
4292. Th. Meyer. Inventar des Nacblasses des letzten katholi-
schen Propstes zu St. Johannis zu Lüneburg M. Johannes Koller
1536. - Jahresbericht des Museumsvereins für das Fürstentnm
Lüneburg (1884) S. 73-87.
4293. Bertram, J. G. Das evangelische Lüneburg, oder Re-
formations- und Kirchen-Historie der altberühmten Stadt Lüne-
burg .. , - Br., L:Schröder, 1719. 40.
4294. Wall i s, L. Abriss der Reformationsgeschichte Lüne-
burgs ... - Lüneburg, Herold u. Wahlstab, 1831.
4295. Ubbelohde, W. Zwei Wünsche für die evang.-Iuth.
Gemeinde Lüneburg. - Lüneburg 1891.
4296. We dekin d, A. Ch. Chronicon Monasterii S. Michaelis. -
Noten. Bd. 1, S. 403-422.
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4297. Chl'onicon s. Michaelis Lnnebul'gensis (937 -1229). _
MGH. SS. tom. 23 (1874) S. 391-397 (ed. Weiland). - Vg!.
Potthast, Wegweiser, 2te Anfl. I, 276.
4298. Lünebul'ger Urkuudenbuch. - Celle 1861.
Abteil. 7: Archiv des Klosters S. Michaelis zu Lüneburg, bearb. von
Vrl. v. Hodenberg.
4299. Wer s eb e, v. Bemerkungen und Zweifel, betreffend einige
Urkunden des Klosters St. Micbaelis in Lünebnrg. - Nenes Vater!.
Archiv 9 (1826) S. 35-85, 281-332.
4300. Wedekind. Einige Urkunden ans dem Archive des
Klosters St. Michaelis zn Lüneburg. - Nenes Vater!. Arch. 22
(1832) S. 41-51.
4301. Gebhardi, J. L. L. Totenbuch des Klosters S. Michael
in Lüueburg. In: Histor.-Genealog. Abhand!. Teil 3. Siebe Nr. 399
4302. We d ek i u d, A. Ch. Nekrologinm Monasterii S. Michaelis.
Aus dem Orig. im Archive des Klosters S. Michaelis zu Lüneburg
vollständig hggb. - Br., Dr. v. Vieweg u. Sohn, 1833.
4303. Gebhardi, J. L. L. Dissertatio seeularis de re literaria
coenobii s. Michaelis in urbe Luneburga a prima origine ad annnm
MDCLXXXVI. - Lüneburg 1755.
4304. Martini, A. Beiträge znr Kenntnis der Bibliothek des
Klosters Sl Michaelis in Lünebnrg. ~ Lünebnrg, Herold nnd
Wahlstab, 1827.
4305. Wedekind, A. Ch. Znr Geschichte des Kalkbergs n.
des Klosters S. Michaelis in Lüneburg. - Noten Bd. 2. S. 286-325.
4306. W e d e kin d, A. Cb. Katalog der Aebte, Landbofmeister
u. Landscbaftsdirectoren des Klosters S. Micbaelis in Lüneburg. -
Noten Bd. 2. S. 326-332.
4307. Die Umwandlung des eberna!. Benedictiner - Klosters
S. Michaelis zu Lllneburg i. J. 1655. - Archiv ... des Fürsten-
tnms Lüneburg ... Bd. 8 Nr. H.
4308. We y he-E imke, A. v. Die Aebte des Klosters S. Michaelis
zu Lüneburg. Mit hesonderer Beziehung auf die Geschichte des
Klosters n. der Ritterakademie. - Celle, Schulze, 1862.
4309. G r a e v e n, H. Die drei ältesten Handschriften im Michaelis-
kloster zn Lüneburg. - ZHV Nieders. (1901) S. 276-318.
4310. Graeven, H. Der untergegangene siehenar~ige Leucbte~
des Michaelisklosters in Lüneburg. - Zeitsehr. f. chnst!. Kunst },)
(1903) Sp. 33-50.
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4311. Ge b h a r d i, L. A. Kurze Geschichte des Klosters
S. Michaelis iu Lüneburg. - Celle, Capaun-Carlowa, 1857.
4312. Ge b h a r d i, J. L. L. Histor. - Genealogische Ahhand·
lungen. - 4 Teile. 1747-1767.
Teil 4 (u. a.): VOll dem Barfüsser S. Marienkloster zu Lüneburg.
4313. Lemmens, L. Aus dem Todteubuche der LUneburger
Franziskaner. - ZHVNieders. (1897) S. 96-111.
4314. Bode man n, E. Die geistlichen Brüderschaften, ins-
besondere die Kalands- u. Kagelbrüder der Stadt Luneburg im
Mittelalter. - ZHV Nieders. (1882) S. 64-128.
4315. Reinecke, W. Geschichte des Lüneburger Kalands. -
Jahresbel'. des Mus.ver. f. d. Fürst. LUueburg (1896) S. 3-54.
4316. To ll i n. Die hugenottischen Pastoren von Lüneburg.
(= Gesch.blätter d. deutschen Hugenotteuvereins VIII. 5).
Magdeburg, Heinrichshofen, 1899.
4317. Z e chI in, E. Lüneburgs Hospitäler im Mittelalter.
H. u. Leipzig, Hahn, 1907. (= Forschungen zur Geschichte Nieder-
sachsens Bd. 1 Heft 6).
4318. M ü n c h m e y e r. Ueber Armenwesen und Armenpflege,
mit besonderer Beziehung auf die Stadt Lüneburg. - Neues Vaterl.
Archiv 4 (1823) II. S. 1-45.
---
4319. Horn. E. Privilegium Kaiser Friedrichs III. vou 1471
für die Stadt Lüneburg zur Errichtung eines Rechtsstudiums. -
Mitteil. der Ges. f. deutsche Erzieh.- u. Schulgesch. XIII (1903)
Heft 1, S. 1-8.
4320. HUlsemann, Fr. Versuch einer pragmatischen Ge-
schichte der Johannis- und Ratsschule in Lüneburg. - Lüneburg,
Dr. v. Stern, 1807. 4".
4321. R ote1'm und. Nachricht von den Lehrgegenständen u.
Gesetzen der Johannisschule zu Lüneburg i. J. 1570. - Neues
Vater!. Archiv 1 (1822) S. 43-52.
4322. Reinecke, W. Die Entstehuug des Johanneums zu
Lüneburg. - LUneb. Museumsblätter 1905 S. 1-31.
4323. Görges, W. und Nehe, A. Geschichte des Johauneums
zu Lüneburg, Festsehrift zUr 500 jähr. Jubelfeier des Johanneums
im September 1906. - Lllueburg, Dr. von v. Stern, 1907.
Im Vorwort ist die ältere Literatur zur Geschichte des Johannellms
,·erzeiehnet.
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4324. Sc h 0 n eck e, W. Lünebnrger Schreib· nnd Rechen·
meister. - Mitteil. d. Gesellsch. f. dentsche Erzieh.- n. Schul-
geschichte 4. S. 111-130.
4325. Sc h 0 ne c k e, W. Henricns Nigidius, Kantor am Johannenm
zu Lüneburg 1539-1549. - Mitteil. d. Geselisch. f. deutsche Er-
zieh.- u. Schulgeschichte 1. S. 124-130.
4326. B 0 dem a nn, E. Lüneburger Schulordnung vom Jahre
1501. - ZHV Nieders. (1882) S. 313 -316.
Mitgeteilt aus dem "Liber memorialis" A, Fol. CXVII sqq. des Lüne-
burger Stadtal'chivs.
4327. Ubbelohde, K. Mitteilungen über ältere Lüneburger
Schulordnungen. - ProgI'. des Johann. zn Lüneburg 1882.
4328. U bbel 0 h d e, K. Urbanus Rhegius Schul- u. Kirchen-
ordnung der Stadt LünebUl'g vom 9. Juni 1531. - ZGesellsch. f.
niedersächs. Kirchengeschichte Bd. 1 (1896) S. 45-93.
432.'. Ha a g e, R. Briefe und Reden des Directors des Johannellms
Dr. Kar! Haage aus den Jahren 1823-1842. - Progr. des Johanneums
Lüneburg 1898.
4330. Re i neck e, W. Das alte Frühlingsfe,t des Johanneullls. -
LÜlleb. Mus.blätter Heft 3 (1906) S. 21-27.
4331. Görges, W. Die Schulen des Michaelisklosters zu Lüne-
burg. I. Die Ritterakademie. II. Die Michaelisschnle. - Jahresbel'.
des Johanneums zu Lüneburg 1901/1902.
4332. J u n g hau s, W. Joh. Sebastian Bach als Schüler der
Particularschule zu S. Mich. in Lüneb. oder Lüneburg eine Pfleg-
stätte kirchI. Musik. - Lüneb. 1870. 4°.
4333. 0 I t r 0 g ge, C. Die Töchterschule in Lüneburg. -
H. 1842.
4334. Li n c k e. Das Schullehrerseminar zu Lüuebnrg vou
1851-1901. Festschrift. - Lüneburg, Herold u. Wahlstab, ](H'1.
4335. zum Felde, L., u. Reinstorf, E. Kurze Geschichte
des Lüneburger Lehrervereins von 1848-1898. - Lüneburg, Dr.
v. H. König, 1898.
4336. Görges, W. Zur Geschichte der Stadtbibliothek L~ue'
burg und Verzeichnis der alten Jahr- u. ScllUlhücher des 1',. u.
17. Jahrhunderts. - Progr. Lüneburg 1881).
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4337. Die Altertümer der Stadt Lüneburg und des Klosters
Lüne. Hggb. vom Altertumsverein in Lüneburg. - Liefer. 1-6.
Lüneburg 1852-1871. Fol.
4338. Die Kunstdenkmäler der Provinz H. Hggb.... von
Dr. phiI. C. Wolff. - H. 1899ff. 4°.
Ill. Regierungsbezirk Lüneburg. 2 u. 3: Stadt Lüneburg, bearb. von
F. Krüger und W. Reinecke (1906).
4339. Albers, J. W. Beschreibung der Merkwürdigkeiten des
Rathauses zu Lüneburg. Mit 4 Tafeln. - Lüneb. 1843. 4°.
4340. Bode. Ansichten der Stadt Lüneburg. - H. Jahresbel'.
des Museumsver. für das Fürstent. Lüneburg (1880) S. 1-62.
4341. K rü ger, Fr. A. Beischläge in Lüneburg. Mit 13 Tafeln.-
Jahresbel'. des Mus.ver. f. d. Fürstent. Lüneb. (1901) S. 65-90.-
Lüneburger Museumsblätter Heft 2 (1905) S. 33-39, Heft 4 (1907)
S. 87-91.
4342. Pa u Is d 0 rff, A. Bauwerke aus dem alten Lüneburg
(mit Abbildungen). - 19.-21. Jahresbel'. d. Mus.ver. f. d. Fürst.
Lüncb. (1899) S. 111-120.
4343. Reinecke, W. ZUl' Geschichte des Ratsweinkellers. -
Jahl·esber. des Mus.ver. f. d. Fürstentum Lüneburg (1901) S. 1-64.
4344. Wrede. Herm. Die Glocken der Stadt LünebUl·g. -
Lüneburger Museumsblätter Heft 1 (1904) S. 1-56, Heft 3 (1906)
S. 55-64.
4345. Be h n c k e. Albert von Soest. Ein Kunsthandwerker des
16. Jahrhunderts in Lüneburg.- Strassburg, Heitz, 1901. (= Studien
zur Deutschen Kunstgeschichte Heft 28.)
Vgl. die Anzeige durch Reinecke: Jahresber. d. Mus.ver. f. 1899-1901
S. 134-142.
4346. Kampf, R. Der Gral. - Lün. Mus.bI. Heft 4 (1907)
S. 1-10.
4347. Reinecke, W. Kersten Miles und seine Sippe. - Jahr-
buch der Gesellschaft Hamburgischer Kunstfreunde 1904 S. 19-25.
4348. Krüger. Das Wappen der Stadt Lüneburg. - Hann.
Gesch.blätter (1900) S. 281-282.
4349. Gaedertz, K. Th. Archivalische Nachrichten über die
Theaterzustände in Hildesheim. Lübeck, Lüneburg im 16. und
17. Jhdt. - Bremen, Müller, 1888.
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4350. R i e dei, E. Die Schönemannsehe Schaubühne in Lüne-
burg und ihre Mitglieder. - 7.-9. Jahresber. des Mus.ver. für
das Fürst. Lünebg. (IS86) S. 1-30.
4351. B ü t t n e r, J. H. Genealogiae oder Stamm- und Geschlecht.
Register der vornehmsten Lüneburgischen adeliehen Patricier-Ge-
schlechter. - Lüneburg 1704. Fo!.
4352. Rasch, M., Reinecke, A., Gravenhorst, S. Lüne-
burg in der Allgemeinen Dentschen Biograpbie. - Jahresber. d.
Mus.ver. f. d. Fllrstent. Lüneburg (1901) S. 91-112. - Lüneb.
Mus.blätter (1904) S. 57-86, (ln05) S. 41-68.
4353. Toll in. Die adeligen uud bürgerlichen Hugenotten-
familien von Lüneburg. (= Geschiehtsb!. d. deutsch. Hugenotten-
vereins Zehnt 10 Kr. 7 u. 8). - Magdeburg 1902.
4354. Das seI, H. v. Die patrieische Stipendienkasse der Stadt
Lüneburg. Sonderabdruck aus dem Jahrg. 1891 der Mitteilungen
an die Mitglieder der Familie v. Dasse!. - Chemnitz 1891.
4355. Petri. Das Dorf Lnethorst. - Neues vaterl. Arch. 20
(1831) H. S. 141-145.
4356. Strombeck, H. v. Zur Geschichte der Burg u. des
Dorfes Luttere, Bischopeslutter, jetzt Lu t te I' a. Barenberge. -
ZHarzV 7 (1874) S. 189-198.
Die Literatur über die Schlacht bei Lutter am Barenberge siehe
Nr. 895 ff.
4357. Berold, W. Gesch. d. Burg Lutterberg bei Lauter-
berg (Harz) nebst einem geschieht!. Anbange d. Grafschaft Lutter-
berg bis ... 1596. _ Lauterberg, Mittag in Comm., 1896.
4358. Me r ke I, O. Zur Geschichte des Dorfes Lntterberg bei
Hann.-Münden. _ ZGesNieders. Kirchengesch. 11 (1906) S. 245
bis 250.
4359. Zwei Berichte des Amtsvoigts Albrecht Pingeling zu
Hermannsburg an fürstliche Regierung zu Celle. - ZHV Nieders.
(1853) S. 216-218.
Die Berichte aus den Jahren 1701 u. 1705 betreffen den Lehnhof zu
Lutterloh.
4360. F ied e le r. Geschichtliche Notizen über )[ an dei slo h s
Vorzeit. - ZHV Nieders. (1857) S. 227-330.
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4361. Mfinchhausen, Frhr. A. F. v. Teppiche des Stifts
Marienberg mit Abb. auf 9 Tafeln. - Wernigerode 1874. 4°.
YgI. dazu, ZH.rzY 9 (1876) S. 297-300 (0. v. Heinemann).
4362. [Veltheim, Luise v.] Erinnerungs·B1ätter aus dem
Kloster Sankt Marienberg, als Manuser. gedr. - BI'. [1897].
4363. Stössner. Die ehemaligen Besitzungen des Klosters
Marienberg vor Helmstedt in deI' Umgegend des Bades Helmstedt.-
Wissensch. Beilage zum 32. Jahl'esber. d. Landwirtschaftsschnle
Marienberg 1903.
4364. BI aue I. Beiträge zur Geschichte des Klosters Mari e n •
garten. - Neues Vaterl. Archiv 10 (1826) Ir S. 30-109,233-328.
4365. GI' ote f end. Beiträge zur Geschichte der H.'schen Klöster
der ehemal. 1\lainzer Diöcese. 1. Mariengartell. 2. Weende u.
Nicolausberg. - ZHV Nieders. (1858) S. 141-175.
4366. Bernten, Henricus deo Chronicon monasterii Marien·
rodensis ... - Leibniz, Script. rer. Brunsv. 11, 432-469.
4367. Hodenberg, W.v. MarienroderUrkundenhuch(=Heft4
des Urknndenhuchs des HY Nieder•.). - H., Hahn. 1859.
Ist Abteil. 4 des von W, v. H. herausgegeb. Calenberger urkundellbuchs.
4367 a. Kr atz, J. 1\1. Historische Notizen über das Kloster
Marienrode. - Hildesheim 1880.
4368. v. Spilcker, G. R. Nachrichten vom Kloster Marien'
see. - Hanu. Mag. (1824) Stfick 1.
4369. Hodenberg, W. v. Calenberger Urkundenbuch. - H.,
Jänecke, 1858. 4°.
Abteil. 5: Archiv des Klosters Mariensee.
4370. Eck ar t, T h. Geschichte des Kloster8 Mari e n 8t ein
in der Provinz H. - H.-Linden, C. Manz, 1890.
Siehe ferner sub Steina.
4371. L an g e rf eId t, H. Einige Urknnden des Klosters
Mari e n thaI in Bezng auf den Lappwald. - ZHal'zV 11 (1878)
S. 90-100.
4372. Alten, v. Ueber die ältesten das Kloster Marienwerder
betreffendeu Nachrichten. - ZHV Nieders. (1858) S. 385-402.
4373. Ho den bel' g, W. v. Calenberger Urkundenbuch. - H.,
Jaenecke, 1858. 40.
Abteil. 6: Archiv des Klosters l\larienwerder.
4374. Mit hoff. Grabsteine und Inschriften zn Marienwerder
bei H. - ZHV 1'\ieders. (1860) S. 405-407.
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4375. L y s s man n, J. L. Historische Nachricht von dem Ur-
sprunge . . . des . . . Closters Me d i n g , dessen Pröbsten ...
bis auf das Jahr 1769 fortgesetzt. - Halle, Gebauer, 1772. 40.
4376. Voigt, v. Vom Kloster Medingen. - Annal. der Br.-
L11neb. Churlande Jahrg. 2 St11ck 3 (1788) S. 39-103.
4377. Maneke. Geseh. des k. Amts Meinersen im L11ne-
burgisehen. - Vater!. Archiv 3 (1820) S. 239-249.
437S. Fiedeler, G. F. Die Kirche zu Meinersen. - ZHV
Nieders. (1864) S. 63-116.
4379. Leuckfeld. J. G. Antiquitates Michaelsteinenses
et. Amelunxbornenses ... - Wolfenb., G. Freytag, 1710. 40.
Siehe ferner die Darstellungen der Geschichte Blankenbul'gs.
4380. G ey er, A. Geschichte des Cistercienserklosters Michael-
stein bei Blankenburg a. Hal·z. - Leipz. (1898).
4381. P. G. Antiquitaies Mol'ingenses d. i. Zeit- u. Geschicht-
Beschreibnng des Amts u. Städtleins Moringen im F11rstentnm
Göttingen. - 1739. o. O. 4°.
4382. Dom eie 1', J. G. Die Geschichte der ..• Stadt Moringen
und des umliegenden Amts dieses Namens. - Göttingen 1753. 4°.
2ie Aufl. 1786.
. 4383. Meyer, Th. Der Brand der Stadt ~Ioringen im Jahre
1734 ... - Moringen 1888.
Munden.
4384. Willige rod, J. H. Z. Geschichte von M11nden, in vor·
züglicher Hinsicht auf Handlung und Schiffahrt. - Göttingen, in
Commiss. der Dieterichschen BuchhdI., 1808.
4385. Lotze, W. Geschichte der Stadt ~111nden nebst Um-
gegend ... - Münden, Selbstverlag, 1878.
4386. Blumenbach. Nachricht von Herzog Erich des J11ngern
Beylager zu M11nden nnd dem Hofstaate daselbst. - ArcbHV
Nieders. (1849) S. 286-309.
4387. Eodungen. Schreiben Heinrichs des Jüngern ... an
den Magistrat der Stadt M11nden, aus dem Lager vor Wolfenb11ttel
Vom 9t'en October 1545. _ Neues VaterI. Archiv 9 (1826) S. 374-380.
4388. Retzmann, H. C. Die Eroberung der Stadt 1I111nden
im 30j. Kriege durch den Grafen Tilly. - M11nden, H. Augustin, 18RO.
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4389. Eroberung der Stadt Mtlndeu im dreissigjährigen Kriege.
(Aus einer alten Chronik.) - Neues vater!. Arch. 22 (1832) Ir.
S.33-40.
4390. l\I i e d e. Graf Tillys Einfall und blutige Greuel in Müuden
am Abende des 30. Mai 1626. - Vater!. Arch. (1837) S. 590-596.
4391. Ein fe I d. C. Acten des Magistrats zu Mtlnden und des
Kurffirstlichen Amts Mfinden, die Zerstörung des von Denis Papin
erfundenen Modells eines Dampfschiffs, im Jahre 1707, betreffend.-
ZHV Nieders. (1850) S. 291-302.
4392. K Ii PPe I, G. H. Fragmente aus der Geschichte der Stadt
Mtlnden während des siebenjährigen Krieges. - Neues Vater!.
Archiv 13 (1828) S. 279-301.
4393. Gengier, H. G. Ph. Deutsche Stadtrechte des Mittel-
alters. - Erlangen, Palm, 1852.
S. 302-304, Münden.
4394. Privileg der Stadt Mtlnden. - Puf e ndo rf, Observationes,
siehe Nr. 2036.
4395. Will i ger 0 d, J. H. Z. Mfindensches Stadt -Recht. In
vorzfiglicher Hinsicht auf Handlung und Schiffahrt. - Göttingen,
Deuerlich, 1817.
4396. Doebner, R. Rechtsdenkmäler der Stadt Mtlnden. -
ZHV Nieders. (1883) S. 212-239.
4397. Doebner, R. Statuten der Stadt Mfinden v. J. 1467.-
ZHV Nieders. (1899) S. 126-148.
4398. Einfeld, C. Ein Arrest-Verfahren des 18. Jahrhunderts.
- ZHV Nieders. (lS50) S. 303-308.
Betr. Arrestirl1ng von Kölner Bürgern in Münden.
4399. Quentin, J.L. Kurzgefasste Nachricht von der Mfinden-
schen Kirchenreformation . . . - Gött. 1773. 40.
4400. Lotze, W. Geschichte der St. Blasii-Kirche zu Mfinden.-
Mtinden, W. Klugkist, 1877.
4401. Schläger, F.G.F. Versuch einer Geschichte des Kirchen-,
'Schul- und Armenwesens der Stadt Mtlnden. - Neues Vater!.
Archiv 2 (1822) S. 80-138, 358-370; 3 (1823) S. 65-79.
4402. Bu ch hol z. Der Konrektor v. Einem und seine Tochter
Charlotte. Beitr. zur Gesch. d. Mtlndener Schulwesens und der
Literatur d. 18. Jahrhunderts. - Münden. Progr. 1899.
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4403. War n eck e, T h. Die Geschichte der Armenpflege in der
Stadt Münder am Deister. - ZGesNieders. Kirchengesch. Bd. 9
(1904) S. 168-191.
4404. Qu e u tin. J. L. Diplomatische Nachrichten von der
Kalands-Brüderschaft zu Münden an der WelTa. - Göttingen,
gedr. bei F. A. Rosenbusch, 1779. 4°.
4405. Sc h ö n f eid, G. Lohn- nnd Preisverhältnisse in Hann.-
Münden zu Anfang des 15. Jahrhunderts. - Vierteljahrsschrift
für Social- und Wirtschaftsgeschichte Bd. 1. Leipzig 1903.
4406. Klippel, G. H. Verzeichnis der Fruchtpreise zn Münden,
wie solche die Kirchen- und andere Register yon 1544-1744 an-
geben. - Neues Vater!. Arßhiv 16 (1829) Heft 3 S. 130-135.
4407. Sc h läge r. Über Mündens Handel und Fabriken. ~
Haun. Mag. (1815) Stück 25.
4408. D ra eh, A. v. Beiträge znr Geschichte der Kunsttöpferei.
XI: Münden. - Kunstgewerbeblatt 5. S. 71 ff.
4409. F 0 ck e, J. Znr Geschichte der Mündener Fayencefabrik. -
Kunstgewerbeblatt 5. S. 177-182.
4410. B 0 dun gen. Pragmatische Darstellung der Bierbrauerei-
verhältnisse in der Stadt Münden. - Münden, Dr. v. C. F. J. Ca8par,
1831.
4411. Fis c he r, G. Kunstdenkmäler u. Altertümer im Kreise
Münden. Teil 1: Stadt Münden u. Stadtgebiet. - Münden,
Augustin, 1892.
4412. Malort i e, C. E. Y. Das Schloss zu Münden. In: Beiträge
ZUr Geschichte Heft 5. Vgl. Nr. 512.
4413. Grotefend, C. L. Die erste Druckerei in Münden. -
ArchHV Nieders. (1849) S. 407 f.
4414. Pa u li, C. Über Familiennamen, insbesondere die von
Münden. - Progr. Münden 1870.
4415. Warnecke. Beiträge zur Geschichte d. Stadt Münder.
- Osnabrück, Dr. Y. J. G. Kisling, 1899.
4416. Warn e ck e, T h. Zur älteren Verfassung der Stadt
Münder a. Deister. _ ZHV Nieders. (1902) S. 273-281.
4417. Holzungsgerichte zu Münder. Urkunde aUS den:, Archive
des Stiftes Loccum. _ Vater!. Archh' (1834) S. 289-29~.
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4418. Doebner, R. Chronistische Aufzeichnungen aus einem
8tadtbuche von Munder (1483-1547). - ZHV Nieders. (1901)
S. 341-348.
4419. K I' ätz. Histor. Nachricht von dem oCastrum Nonnm"
oder der oN e gen bo rc b". - ZHV Nieders. (1863) S. 173-178.
4420. Ei cken 1'0 t b, H. Ne indo rf und die Familie v. Löhn-
eysen ... - Wo]fenb., Dr. v. Heckner, o. J.
4421. So n n e, D. Über das staatsrechtliche Verhältnis des alten
Amtes BlumenthaI und des Gerichts Neuenkirchen. - ArchV-
Stade 6 (1877) S. 385--399.
4422. Be kk er, F. Geschichte des ehemaligen Gerichts und
heutigen Kirchspiels Neuenkirchen. - BlumenthaI , F. Seubert
[1901J.
4423. Me I' Z, W. Die Kirchengemeinde Neuenkirchen im Alten
Lande. - Jork 1901.'
4424. Wittkopf, W. Geschichte des Kirchspiels Neuen-
kirchen im Kreise Soltau. - SoUau 1897.
4425. Pr a tj e, J. H. Nachrichten von dem Jnngfrauenkloster
Neuenwalde Herzgt. Bremens. - Stade 1758. 4'.
4426. Zeppenfeldt. Historische Nachrichten von dem Kloster
Neuenwalde. - Neues Vaterl. Archiv 8 (1825) H. S. 233-245.
4427. R ü t her, H. Urkundenbuch des Klosters Neuenwalde.
Mit 1 Karte u. 5 Lichtdrucktafeln. - H. u. Leipzig, Hahn, 1905.
4428. Pratje, J. H. Nachricht vom Amte Neuhaus. In:
Pr a tj e, Die Herzogtümer Bremen und Verden Teil 4 u.5. Siehe
NI'. 402.
4429. 1I'Ianeke. Geschichte des Amts Neuhaus an der Ober-
Eibe. ~ Neues Vater!. Archiv 1 (1822) S. 149-164.
4430. Hin t ze. Der Balksee im Amte Neuhaus an der Oste
und seine Sagen. - ZHV Nieders. (1851) S. 177-182.
4431. Langerfeldt, H. Zur Geschichte des bäuerlicheu
Grundbesitzes in Niedersachsen. - ZHarzV 17 (1884) S. 277-284.
Betr. das Dorf Neuhof bei Br.
4432. Sc h Jute 1', E. Die letzte Nonne in Ne ukJ 0 ster und
ibr Pater. - ArchVStade 4 (1871) S. 259-262.
4433. Re u tel', H. Ungedruckte Urkunden der Kirche in
Neustad t am Rubenbel'ge. - ZHVNieders. (1901) S. 12-33.
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4434. Sp i I ck er, v. Über das ehemals in Neustadt a. R. ge-
haltene Echteding. - Neues Vater!. Archiv I, (1822) S. 178 f.
4435. Gade, H. GeschichtederStadtNienburganderWeser.
Mit besonderer Berücksichtigung der Geschichte der Grafen von
Hoya. - Nienburg, Weichelt, 1862.
4436. Von dem Alter der Stadt Nienburg, nebst Anhang von
der Herrschaft Westen. - Hann. Beiträge pp. 1762.
4437. Dom me s. Einige Beiträge zur älteren Geschichte des
Amts u. der Stadt Nienburg. - Neues Vater!. Archiv 2 (1822)
S. 72-75.
4438. J ör den s. Aus dem sogenannten weissen Buche der
Stadt Nienburg. - Vater!. Arch. (1841) S. 462-475.
4439. U s i n ger, R. Die Grabsteine der Grafen von Hoya in
der Kirche zu Nienburg. - ZHV Nieders. (1853) S. 212-214.
4440. 01 den d 0 r p. Historisch - technische Beschreibung der
Weserbrücke zu Nienburg. Mit 1 Steindrucktafe!. - Neues Vater!.
Archiv 5 (1824) S. 279-297.
4441. Schulenburg, Grf. v. d. Nordsteimke und die
v. Steimke, ein Beitrag zur Br.'ischen Orts- u. Familiengesch. -
In Commiss. bei H. Wollermann, BI'. 1899.
4442. Beck, H. Idiotikon von Nordsteimke bei Vorsfelde. -
Jahrbuch d. Vereins f. niederd. Sprachforsch. Bd. 23 (1897) S. 131
bis 154, Bd. 24 (1898) S. 113--128.
4443. Wolf, J. Diplomatische Geschichte des Peters - Stiftes
zu Nörten. - Enurt, Dr. v. J. Chr. Görling, 1799.
4444. Wolf, J. De archidiaconatu Nortunensi. - Göttingen
1810. 40.
4445. Eck art, R. Urkund!. Geschichte des Petersstiftes zu
Nörten ... - Duderstadt, F. Haensch, 1896.
4446. Eckart, R. Urkund!. Geschichte des Petersstiftes zU
Nörten. - Nörtel', Selbstverlag, 1899.
4447. Eckart, Th. Geschichte des Gräfl. v. Hardenbergsehen
Waisenhauses in Nörten. _ Göttingen, Dr. v. L. Hofer, 1894.
4448. Grote, J. W. Geschichte der Stadt Northei~, m~t
einigen Beiträgen vermehrt bggb. von O. F. Reddersen. - ElDbeC ,
Druck v. J. J. Feysel, 1807. .
4449. Friese. Andeutungen zur Geschichte der Stad! No~~
heim. _ Vater!. Archiv (1833) S. 504-521; (1834) S. ~4a-5ö ..
Loe",e, Bibliograpbie d. Hannov. u. Bmunseb"'eig. Gescblchte-.
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(1836) S. 140-151; (1837) S. 8-12, 272-277; (1838) S. 61-139,
313-321; (1840) S. 293-397; (1841) S. 65-97. - ZHV Nieders.
(1851) S. 136-150.
4450. Vennigerholz, G. J. Beschreibung und Geschichte der
Stadt Northeim in H. und ihrer nächsten Umgebung. - Northeim,
Spannaus in Comm., 1894.
4451. Vennigerholz, J. Geschichte der Stadt Northeim.
Bd. 1/2. - Northeim, Selbstverlag, 1896.
4452. R ül i n g, J. P. Physikalisch - Medicinisch - Oekonomische
Beschreibung der ... Stadt Northeim. - Göttingen , gedr. bei
F. A. Rosenbusch, 1779.
4453. M1ihry. Northeimischer Abschied vom 11. Junius 1580.-
Vater!. Arch. (1836) S. 125-139.
4454. Vennigerholz, G. J. Übersicht über die Entwickelung
der höheren Schule zu Northeim. - ProgI'. Nortbeim, 1870.
4455. Bodemann, E. Ältere Znnfturkunden der Städte Nort-
heim und Einbeck. - ZHV Nieders. (1886) S. 167-234.
4406. Rotermund. Gelehrte Nordheimer. - Neues Vater!.
Archiv 14 (1828) II, S. 261-267.
4457. Doebner, R. Tanzordnung des Rathes zu Northeim.
[Erste Hälfte Saec. XV.] - ZHV Nieders. (1885) S. 299 f.
4458. Hintze, E. A. Beiträge zur Kunde des Herzogthums
Bremen. - Stade, Schaumburg in Comm., 1856.
Inhalt: Das Biergerichtzu 0 bernd orf u. die Kirchspielgerichte des Amts
Nenhans a. d. Oste im 16. u. 17. Jhd.
4459. Sc h u c h t, H. Chronik und Heimatskunde des Hütten-
ortes 0 k e r. - Harzbnrg, Stolle, 1888.
4460. Hodenberg, B. v. Geschichte des Klosters und Amts
01 den s t a d t. - ZHV Nieders. (1852) S. 24-63.
4461. Mooyer, E. F. Ueber die Stiftung und die Aebte des
Klosters Oldenstadt. - ZHV Nieders. (1853) S. '249-255.
4462. Grotefend, C. F. Verzeichnus der buecher so zur Olden-
stadt gewesen vnd gehn Vlzen gethan worden. 1535. - ZHV
Nieders. (1856) I. S. 122-131.
4463. Pr a tj e, J. H. Nachricht vom Gericht und Kirchspiel
Osten. In: Pratje, Die Herzogtümer Bremen und Verden
Teil 6. Siehe NI'. 402.
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4464. Copiarius des Klosters 0 s te rho I t z. In: Pr a tj e, Die
Herzogtümer Bremen und Verden, Teil 4. Siehe Nr. 402.
4465. Cassel, J. Ph. Bremensia. Bremische histor. Nach-
richten ... - 2 Bde. Bremen 1766/67.
Darin: 7 erzbischöfl., das Kloster Osterholz betr. Urkunden.
4466. D eck e n, v. d. Das Nonneukloster zu Osterholz bei
Bremen und die Urkundensammlung des dortigen Amts. - Vaterl.
Archiv (1838) S. 195-197.
4467. Bor ehe r s, R. Das Gotteshaus in Osterholz. - ZGes.
Nieders. Kirchengesch. 11 (1906) S. 220~224.
4468. M[eytwerth] u. S[pangenberg]. Beschreibung und
Geschichte der Stadt 0 s t e rod e. - Hann. Mag. (1808) Stück
11-15, (1810) Stück 10-13.
4469. Renner, J. G. Fr. Histor.-Topographisch-Statist. Nach-
richten u. Notizen von der Stadt Osterode am Harz. - Osterode,
A. Sorge, 1833.
4470. Osteroder Statuten. - Pufendorf, ObsefYationes, siehe
Nr. 2036.
4471. Max. Kosten der Huldigungsfeierlichkeiten zu Osterode
am Harz. - ZHarzV 1 (1868), S. 151 f.
Bezieht eich auf die Huldigung für Herzog Wolfgang von Grubenhagen 1568.
4472. Ubbelohde, E. Aus 4 Jahrhunderten. Bilder aus der
Geschichte der St. Aegidiengemeinde zu Osterode a. H. - Osterode,
Sorge, 1891.
4473. F. M. Urkunden vOm Kloster S. Jacobi zu Osterode. -
Br. Anzeigen (1747) Stück 41.
4474. Mende. Das monumentale Osterode. lIIit 8 Tafeln Ab-
bildungen. - ZHarzV 34 (1901) S. 535-543.
4475. Mülverstedt, G. A. v. Die bösen Osteröder Groscheu
Ein Beitrag zur Münzkuude Niedersachsens. - ZHarzY 3 (1870)
S. 210--219, 498-501.
4476. Kobbe, P. L. C. v. Nachrichten von Osterstade und
inSbesondere von den dortigen Junkernhöfen. - Vaterl. Arch. (1821)
S. 53-98, 295-337.
4477. Visbeck, J. G. Die Nieder-Weser u. Osterstade. - H.,
Hahn, 1798.
4478. 0 s t e n, G. v. d. Aus einer kleinen Laudstadt. Fest-
schrift zum 500jähr. Jubiläum der Stadt Otterndorf. - Ottern-
dorf, Druck von J. u. R. Hottendorff, 1900.
22'
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4479. Urkund!. Nachrichten fiber die frfihere Schfitzengilde zu
Otterndorf. - Otterndorf 1863.
4480. v. Spilcker, G. R. Einige Nachrichten vom Schlosse
Ottersberg. - Hann. Mag. (1824) Stfick 53.
4481. Hintze, E. A. Geschichte des Kirchspiels Otterstedt
u. teilweise des alten Amts Ottersberg. - Stade, Pockwitz, 1863.
4482. Ballensted t. Chronik u. Topographie von Pa bs to rf.-
Br. Mag. 36 (1823) Nr. 36-40.
4483. T i e man n, A. Beschreibung des Br.'ischen Ortes
Pabstorf ... - Br. Mag. 62 (1849) Stfick 18, 19.
4484. Auszug aus dem Kirchenbuche zu Parensen. - ZHV
Nieders. (1869) S. 364, 365.
4485. Wellenkamp u. Grotefend. Die Reste der herzog-
lichen Burg zu Pa t t e nsen. Mit 1 Tafel Abbildungen. - ZHV
Nieders. (1850) S. 325-328.
4486. Koch, E. F. J. Geschichte der Dynastie, des Amtes, der
Stadt, Burg u. Festung Pe i n a in Niedersachsen. Von der ältesten
Zeit bis zum Jahre 1260 . • . - Peine, H. Heuer, 1850.
4487. Quaritsch. Geschichte der Burg und Stadt Peine.
Vom Anfall an das Stift Hildesheim bis zur Stiftsfehde. - Peine
[1900].
4488. Sch r a m m. Die Belagerungen von Peine während der
Stiftsfehde , in gleichzeitigen Liedern besungen. - Neues Vaterl.
Arehiv 16 (1829) Heft 4, S. 12-39.
4489. Bodemann, F. W. Denkwfirdigkeiten, die sich bei dem
Predigtamte in der Stadt und im Amte Peine zugetragen haben. -
Peine 1857.
4490. Statuten der Stadt Peine. - Pufendorf, Observationes,
siehe Nr. 2036.
4491. Das ehemalige Schloss Peine. - Hann. Mag. (1826)
Stück 58.
4492. Qua ri t sc h, A. Die Eule. Das alte Wahrzeicheu von
Peine. - Peine 1898.
4493. Bi e r man n. Rfickblicke auf die Ausfibung der Arznei-
kunde in der Stadt Peine und dereu Umgegend. - 1\Iittl. geschieht!.
u. gemeinnütz!. Inhalts. - Hildesheim 1832. Bd. 1, S. 318-328.
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4494. Wörmer, A. Die Kirche zu Plate. - Lüchow [1900.]
4495. Historisch - topographische Beschreibung der PIe s s e. -
Hann. Mag. (1840) Stück 42.
4496. C un 0, F. W. Die reformatorischen Gemeinden der Herr-
schaft Plesse und des Amtes Neuengleichen . .. Mit Zusätzen u.
Beilagen von K. Kayser. - ZGes. Nieders. Kirchengesch. Bd. 2
(1897) S. 141-192.
4497. Cu n 0, Fr. W. Besch,'eibung u. Geschichte der Burg
Plesse u. ihrer Dynasten. - Leipzig, Frauke [1897].
4498. Über das ehemalige Kloster Pöelde. - Hann. Mag.
(1843) Stück 34.
4499. Leuckfel d, J. G. Autiquitates Poeldenses oder historische
Beschreibuug des vormaligeu Stifts Poelde . • . - Wolfenbüttel,
Freytag, 1707. 4°.
4500. Me e se. Das Geleitsrecht wie auch die Hoch- uud Bot-
mässigkeit auf der alten Heerstrasse von Mehle nach Poppenburg,
und die Tempelherren zu Poppenburg. - ZHVNieders. (1870)
S. 185-202.
4501. Die Damburg bei Rad e, Amts Knesebeck. - Hann. Mag.
(1842) Stück 20.
4502. Sehlüter, E. Reformatio Ramelsloensis a gentilismo
et Papismo, verfasst von J. Kelp. - ArchVStade 4 (1871) S. 426-4~2.
4503. Die Glasmalereien in der Stiftskirche zu Ramelsloh. :Mit
Tafeln. - Deutscher Herold Bd. 20 (1889) S. 135 f.
4504. [Weber, Chr.] Nachrichteu von der Lage, der Ge-
schichte ... des Rehburger Gesundbrunnen u, Bades ... -
H., J. W. Schmidt, 1773.
4505. Sägel k e n, E. Bad Rehburg , Kloster Loccum iu ihrer
Vergangenheit und Gegenwart. - Bremen 1862.
4506. du Menil, A. Der Rehburger Brunnen als Cur- u. Er-
holungsort. - H., Helwing, 1829.
4507. Alb e I' s. Über das Bad Rehburg u. seine Heilkräfte. -
H., Hahn, 1830.
4508. Westrumb. Über die Mineralquellen zu Rehburg und
Winzlar und deren Heilkräfte. - H., Druck von Schlüter, 1838.
4509. E YI, A. Die lIlolkenanstalt zu Bad Rehbllrg. - H. 1844.
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4510. Uslar-Gleichen, E. Frhr. v. Das Kloster Rein-
hausen. Nach archiv. Quellen bearb. Vortrag. - H., Meyer, 1897.
4511. Röver, C. F. Verzeichnis einiger ... Superintendenten
und Prediger zu Rem lin gen, im Gerichte Asseburg, vom Jahre
1584 bis 1720. - Br. Anzeigen 1758, Stuck 11.
4512. Die Schutzherrlichkeit der Dynasten Gottschalk und
Johann von Plesse über das ... Gut Renshausen. - Mitt!.
geschieht!. u. gemeinnUtzl. Inhalts. Hildesheim 1832. Bd. 1.
S. 253-262.
4513. G r Ut te r, Fr. Beiträge zur Geschichte der Stadt
Rethem a. d. Aller. - Hann. Gesch.blätter (1901) S. 147-152.
4514. Das Amt Rethem im Jahre 1767. - ZHV Nieders. (1869)
8.365-376.
4515. Nolte. Die Salzburger in Rethmar. - ZHV Nieders.
(1876) S. 279, 280.
4516. Nachrichten von der Börde Rh ade und der Kirche da-
selbst. - Pratje, Altes und Neues ... Bd. II, Nr. 3.
4517. R över. Bruchstücke aus der kirchI. Geschichte der
Dörfer Rh ü den im Kanton Bokenem des Okerdepartements. -
Br. Mag. 23 (1810) Nr. 33, 34.
4518. Fiesei, K. Aus 18 Jahrhunderten. Gesch. u. Bilder aus
d. Papenteich. - Gifhorn 1897.
Betrifft das Kirchspiel Ribbesbftttel.
4519. Alten, v. Die Edelherren von Ricklingen. - ZH
Nieders. (1858) S. 1-53.
4520. Annales R i d d a g s h usa n i. - Leibniz, Script. Brunsvic.
H, 68-84.
4521. Knittel, F. A. Beiträge zu der Meibomischen Chronik
des Klosters Riddagshausen. - Br. Anzeigen (1748) Stück 6, 7,98;
(1750) Stuck 66, 76; (1753) Stück 39; (1755) Stück 5, 45, 82;
(1757) Stück 2ff.; (1758) Stück 10 ff.
4522. Geschichte des Klosters Riddagshausen. - Br. Mag. 5
(1792) Nr. 23-25, 36-38.
4522a. Ballenstedt, J. G. J. Beiträge zur Geschichte unseres
Landes. - . . . 2 tes Stück: Geschichte des Klosters Riddags-
hausen. - Schöningen, Tölle, 1809.
4523. Geschichte von Riddagshausen seit der Stiftung des Colle-
giums daselbst. - Br. Mag. 6 (1793) Nr. 1 u. 2.
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4524. Schmidt-Phiseldeck, v. Beitrag zur vaterl. Ge-
schichte, den Ursprung des Klosters Riddagshausen betr. - Br.
~fag. 15 (1802) Nr. 30.
4525. [Langerfeldt, H.] Abt Windrnwe und seine Zeit 1550
bis 1620. Zur Geschichte des Klosters Riddagshauseu. - Hand-
schrift!. gedruckt. - Br., Dr. v. J. Krampe, 1888.
4526. Ah Ibur g. Die Klosterkirche zu Riddagshauseu. - 1857.
4527. Pfeifer, H. Das Kloster Riddagshausen bei Br. -
Wolfenb., Zwissler, 1875.
4528. La n ge rfeid t, H. Ein Klosterhaushalt vor 300 Jahren.
(Riddagshausen.) - ZHarzV 19 (1886) S. 492-500.
4529. La n ger f eid t, H. Anhang zum Erbregister des Klosters
Riddagshausen 1605. - ZHarzV 19 (1886) S. 500-502.
4530. Pfeifer, H. Das Kloster Riddagshausen bei Br. Mit
112 Abbild. - Wolfenbüttel, J. Zwissler, 1896. 4 '.
4531. Beste. Das Kloster Riddagshausen. Ein Geschichtsbild. -
Wolfenbutte!, Zwissler, 1898.
4532. Beste, J. Das Predigerseminar zu Riddagshausen. -
ZGes Nieders. Kirchengesch. Bd. 10 \1905) S. 197-230.
4533. Leb man n, P. Die Riddagshäuser Bibliothek. - Br.
Mag. (1905) S. 49 ff.
4534. K I i n k e n bor g, M. Die Privilegien Lothars von SuppIin-
burg fUr d. Augnstinerstift Riechenberg bei Goslar. - ZHV
Nieders. (1899) S. 102-117.
4535. Voiger, E. H. Bemerkungen über die Stiftungsurkunde
des Klosters Ringelheim. - Hann. Mag. (1845) Stück 22.
4536. Decken, Gf. v. <I. Privilegium Innocentii III summi
pontificis de anno 1209 in favorem monasterii Ringelheimensis. -
Vaterl. Archiv (1836) S. 486-498. Dazu Bemerkungen vou Bode
ebenda S. 498 f.
4537. Dannenberg. Historiscbe Nachricht, wie das Amt
Ritzebüttel vom Lande Hadeln an die Stadt Hamburg kam.-
Neues Vaterl. Arch. (1823II.) S. 141-152.
4538. T h e eie. Chronik zur Kirche u. Pfarrei iu Roll s-
hau sen, Kr. Duderstadt. - Hildesheim, Dr. v. F. Borgmeyer, 1904.
4539. R umann, C. Zur Geschichte und Topographie Ros-
dorfs. - ProtVGesch. Göttingens Bd. 2 Heft 2 S. 127ff., Heft 4
S. 1ff.
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4540. [Loewe, V.] Geschichtliche Nachrichten über Dorf und
Gut Rosentha!. Als Manuscr. gedl1lckt. - H., Hahn, [1905].
4541. Nachricht vom Amte Rotenburg und den Kirchen da-
selbst ... - Pratje, Altes und Neues ... Bd. 6 Nr. 3, Bd. 7 Nr. 2.
4542. Knrze Geschichte des Schlosses und Fleckens Rotenburg. -
Hann. Mag. (1848) Stück 52.
4543. Ru e t e, H. Der Flecken Rotenburg in H. in Vergangenheit
u. Gegenwart. Gedenkblätter zur 700 jähr. Jubelfeier am 21. Jnli
1895. - Rotenburg, Druck v. A. Temme, 1895.
4544. Harland, H. L. Topographisch-statistische u. histor.
Nachrichten über das kg!. Schloss Rotenkirchen, die Burgen
Grubenhagen u. Salzderhelden, die Stadt Einbeck u. das ehemalige
Fürsteuturn Grubenhagen. - Einbeck, Ehlers, 1855.
4545. Dam k öh I er, E. Was bedentet der Name Rübe land?-
Br. Mag. (1898) S. 41-43.
4546. B 0 ck, E. Geschichte der Kirche und Pfarre zu R ü per. -
Peine, Heuer, 1906.
4547. Simm, K. Das Amt Salder einst und jetzt. - Wolfen-
büttel 1896.
4548. "Langerfeldt, H. Holting anf dem Timmerlah, Herzog-
tum Br., Amt Salder 1459-1681. - ZHarzV 11 (1878) S.47-89.
4549. Si m m, C. Ein Holting oder Forstgericht im Amte
Salder. - Br. Mag. (1896) S. 190-192.
4550. Simm, C. Ein Kloster- u. Wallfahrtsort im Amte Salder.
[Engerode]. - Br. Mag. (1898) S. 65-68.
4551. Si m m, C. Zur Kirchengeschichte des Amts Salder. -
Br. Mag. (1899) S. 97-100, 127-128, 135f., 143f., 167f., 206-208,
213f.; (1900) S. 69-71, 76-80, 86-88, 97-99, 116-119, 175f.,
189-192, 197 f.
4552. Schönemann. Der Salsdorfer Münzfund u. seine
Bedeutung für d. vaterländ. Münzkunde. - Br. Mag. 55 (1842)
Nr. 34-36.
4553. Versuch einer Topographie von Salzdahlum. - Br.
Mag. 37 (1824) Nr. 30-32.
4554. Brandes, K. Das eherna!. fürst!. Lustschloss Salzdalum
nnd seine Überreste. Geschichtsabriss u. Beschreibung. Mit 9 HolZ'
schnitten. - Wolfenb. 1880. 40.
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4555. K li n k ha r d t. Festlichkeiten zu Salzthaien (Salzdahlum)
im Jahre 1733 ... - Vater!. Arch. (1841) S. 424-429.
4556. S te i n a ck er, K. Das fflrstliche Lustschloss in Salz-
dahlum. - Jb. Gesch.ver. f. d. Herzogt. Br. 3 (1904) S. 69-110.
4557. Kurze histor. Nachricht von der jetzigen Jacobi-Kirche des
J<'leckens Salzderheldeu ... bei ihrer auf den 1. Advent
dieses 1769 sten Jahres vorzunehm. Einweihuug. - Göttingen, Dr.
v. J. A. Barmeier.
4558. Eck art, R. Geschichte von Salzderheldeu. - Leipzig,
Franke, [1897J.
4559. Eng eis. Geschichte der Saline Salzderhelden. - Zeitschr.
f. Bergrecht Bd. 22 (1881) S. 329-351.
4560. K a y ser, K. Chronik des im Fürstentum Hildesheim
belegenen ... Badeorts Salzdetfurth. - H., H. Feesehe, 1884.
4561. K leu k e r. Ein Beitrag zur Geschichte des Pfarrbezirks
Sa I zg i t t er, Gitter und Kuiestedt. - Salzgitter, C. Witt, 1902.
4562. Halenbeck, L. Geschichte des Fleckens Scharmbeck
u. der Güter Sandbeck u. Bilohe. - Vegesack n. Osterholz, Dr.
v. J. F. Rohr, 1897.
4563. Topographisch-statist. Beschreibung des Amtes Sc h a r ne-
be k im Fürstentum Lüneburg. - Anua!. d. Br.-Lüneb. Churlande
Jahrg. 5 (1791) Stück 4. S. 679-692.
4564. Grote, J. Frhr. Urkund!. Beiträge zur Geschichte des
Königreichs H. und des Herzogtums Br. von 1243-1579. -
Weruigerode, Dr. v. Angerstein, 1852.
I.: Urkunden des Klosters Scharnebeck.
4565. Benecke, Th. Kloster Scharnebeck. Histor.-topograph.
Beschreibung des ehema!. Klosters u. Dorfes . . . - Bremen,
C. Schünemaun, 1905.
4566. S chi ü t e r. Nachrichten vom ehemaligen Kloster Scharne·
beck und einem alten Copialbuche desselben. - ArchVStade 3
(1869) S. 332-346.
4567. Einige Worte über die Burg Scharzfels und Umgebung.
- Hann. lIIag. (1841) Stück 28.
4568. 111 a I 0 r t i e, C. E. v. Das Schloss Scharzfels. In: Bei-
träge zur Geschichte ... Heft 6. Yg!. Nr. 512.
4569. Eckart, Th. Burg Scharzfeld in Geschichte u. Sage. -
Nörten, Dieterich, 1890.
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4570. Dedekind, J. L. U. Scheverlingenbnrg oder
Walle. Ein Beitrag znr Geschichte welfischer Allodien u. Stiftungen.
- Br., G. C. E. Meyer sen., 1856.
4571. Jacobs, E. Schierke. Geschichte des früheren Hütten-
jetzt Knrorts. - Wernigerode, Angerstein, 1896.
4572. Spilcker, v. Deber das Kloster Schinna. - Neues
Vater!. Archiv 12 (1827) H. S. 93-120, S. 227-255.
4573. Ho d e u berg, W. v. Hoyer Urkundenbuch. - H., Jäuecke,
1855. 4°.
Abteil. 7: Archiv des Klosters Schinna.
4574. Schattenberg, K. Zur Geschichte von Schliestedt
u. Warle. Zumeist nach ungedruckteu Akten. - Br. u. Leipz.,
H. Wollermann, 1903.
4575. Bodemann, Fr. W. Denkwürdigkeiten, die sich im
Städtlein Schnackenburg zugetragen haben. - Peine, Heuer'sche
Druckerei, 1857.
4576. Lüders, A. Das ehemalige Dorf Schoderstedt, jetzt
eine Wüstung. - Br. Mag. (1901) S. 110-112, 117-119.
4577. Haien beck, L. Blumenthai und Schöuebeck. Ein
Beitrag zur bremischen Geschichte. - Bremen, J. Kuhtmann, 1878.
4578. Cuno, S. A. Memorabilia Scheningensia ., . - Br.
u. Leipzig, S. J. Renger, 1728. 4°.
4579. Ballenstedt, J. G. J. Beiträge zur Geschichte unseres
Landes. - Schöningen, A. Ph. Tölle, 1809. Erstes Stück: Geschichte
der Stadt Scheningen bei Helmstedt.
4580. Ball e n s ted t. Versuch einer Geschichte des Lorenz-
klosters vor Schöningen. - Br. Mag. 2 (1789) Nr. 35.
4581. 0 10 r i n 0, C. Verzeichnis der Pröbste des Klosters
S. Laurentii vor Schöningen. - Br. Anzeigen (1749) Stück 1.
Dazu: Lenz. StUck 6.
4582. Tri ch 0 r i u s. Zuverlässige Nachricht von dem Ursprunge
des Klosters S. Laurentii vor Schöningen. - Br. Anzeigen (1748)
Stück 36, 74, 75, 85.
4583. Kn 0 eh, W. Mitteilungen zur Geschichte Schöningens
u. besonders des früheren Anna-Sophianeums daselbst. - Br. Mag. 73
(1860) Stück 36-38. 43-45.
4584. Cunze. F. Das Gymnasium ... zu Schöningen. - Br.
Mag. (1907) S. 109 ff.
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4585. Schö n er t, B. Die alten Innungen in der Stadt Schöningen.
- Schöningen, Dr. v. Kaminsky, 1896.
4586. He yse r, E. Hexenprocess gegen Katharina Ranzebach,
die Martenssche genannt, im Amt Schöningen (Br.) 1656. - Zeitschr.
f. die gesamte Strafrechtspfiege Bd. 25 (1905).
4587. Strombeck, H. v. Vormaliger Weinbau bei der Stadt
Schöningen. - ZHarzV 3 (1870) S. 273-277.
4588. Bege, C. Geschichten der Städte Seesen und Scheppen-
stedt .... - Wolfenbüttel, Holle, 1846.
4589. Be s t e, J. Die Landschuleu der Inspection Schöppenstedt
vor 100 Jahren. - Br. Mag. (1902) S. 1-10.
4590. Voges, H. Zur Geschichte des Dorfes Klein-Schwülper.
- Hann. Gesch.blätter (1902) S. 261-269.
4591. Treffen bei See Ize an der Leine im 30 jährigen Kriege. -
Hann. Mag. (1825) Stück 34.
4592. Havemann. Der Tod Friedrichs VOn Altenburg'). bei
Seelze [1625]. - Vater!. Archiv (1841) S. 1-11.
4593. Mithoff. Der Verfertiger des Obentrantschen Denkmals
bei Seelze. - ZHV Nieders. (1865) S. 419.
4594. Beg e, C. Geschichten der Städte See sen u. Scheppen-
stedt ... - Wolfenbüttel, Holle, 1846.
4595. [Bege, C.) Geschichte der Stadt Seesen im Herzogthnm
Br. - Neues Vater!. Arch. 20 (1831) 11. S. 1-61.
Die Literatur über die Jaeobsonschule zu Seesen siehe Abteil. S.
unter Jacobson.
4596. Brackebusch, Fr. Die Cramerschen Stiftungen zu
Seesen. - Br. Mag. (1897) S. 21-23.
4597. Westfeld. Von dem Meierdinge zu Serssum unter
Wittenburg (Calenberg). - Neues Vater!. Archiv 1 (1822) S. 204
bis 232.
4598. Topographie der beiden Dörfer Ahlshausen u. Si6\' e r s-
hausen. - Br. Mag. 38 (1825) Stück 19, 20.
Die Literatur über die Schlacht bei Sievershausen siehe Kr. 809 ff.
4599. Roland, S. S. Söder. - Göttingen, J. Chr. Dietericb,
1797.
4600. Grütter, Fr. Zur Geschichte der Stadt Soltau. -
Hann. Gesch.blätter (1901) S. 361-370.
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4601. Pessler, M. Das Pfarrhaus in Sottrum im Jahre
1813. - H., Feesehe, 1903.
4602. Ze p pe n f eId t, J. Ristor. Nachricht die Pfarrkirche der
Dorfschaft Spie oder Spyck, jetzt Spica betreffend. - Neues
Vaterl. Archiv 12 (1827) S. 271-273.
4603. Ja cO b i, A. F. E. Die alte Geschichte der Grafschaft
Spiegel berg . " - Jena, J. R. Crökers Wwe., 1875.
4604. V0 gell, H. A. Geschichte und Beschreibung der alten
Grafschaft Spiegelberg älterer und neuerer Zeit. - H., Druck bei
ChI'. L. Wittig, 1812.
4605. Sc h ade, G. B. Genealogische Nachrichten über die




Die Beiträge zur Geschichte von Stade in den Sammlungen von
Pratje und Schlichthorst siehe S. 31 f.
4606. Kurze Geschichte der Stadt Stade, ihrer Kämmerei, Güter ...
Anhang: Verzeichnis der Zünfte. Mitgeteilt von Ch. W. E. Freuden-
theil. - Stade 1903. '.
Verfasst um 1816.
4607. Jobelmann, W. H., Wittpenning, W. Geschichte
der Stadt Stade. - ArchVStade 3 (1869) S. 1-262, 4 (1871)
S. 1-248, 5 (1875) S. 1-323.
4608. Jobelmann, W. H., u. Wittpenning. W. Geschichte
der Stadt Stade. Neubearbeitet von M. Bahrfeld t. - Stade, Dr.
v. Pockwitz, 1897.
4609. Rod e n bel' g, W. v. Bremer Geschichtsquellen. 3 Be;·
träge. - Celle 1856-58. 40.
Beitrag 1: Das Stader Copiar.
4610. Kra use. Stadel' Urkunden. - ArchVStade 1 (1862)
S. 128-147.
4611. Wittpenning. Urkunden-Register zur Stade'schen Ge-
schichte. - ArchVStade 6 (1877) S. 399-415.
4612. W i t t Pe n n i n g, W. Historisch _topographische Nach-
richten VOn Stade nnd der Umgegend. Aus den Stade'schen Stadt-
büchern. - ArehVStade 6 (1877) S. 425-464.
4613. Kra use. Beiträge zur Geschichte Stnde's 1286-1315.-
ProgI'. Stade 1856.
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4614. Krause. Der Aufstand Johann Seghelken's gegen den
regierenden Bürgermeister von Stade Andreas Bnck 1376. -
ArchVStade 1 (1862) S. 114-127.
4615. Wi ttpenuing. Ein Process beim Reichshofgerichte. -
ArchVStade 3 (1869) S. 322-332.
Klage gegen den Rat 2U Stade 1417-1432.
4616. Kr aus e. Pfarrgeistlichkeit nnd Ritterbürtige im Bremer
Sprengel, am Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts nebst
Nachrichten über Stadel' Familien derselbeu Zeit. - ArchVStade 3
(1869) S. 283-299.
4617. Horstmaun. Die Belagerung von Stade im Jahre
1632. - ZHV Nieders. (1864) S. 136-149.
4618. Decken, Gd. v. d. Zustand (leI' Stadt Stade LJ.1651.-
Vaterl. Archiv (1840) S. 252-254.
4619. Neubourg. Beiträge zur Stadel' Geschichte des 17. u.
18. Jahrh. - ZHV Nieders. (1898) S. 255-297.
4620. Belagerung und Einnahme der Stadt Stade durch die
Dänen im Jahre 1712. - Wolffs Brem. u. Verdensche Miseellen
Heft 1 (1809) S. 32-83. Heft 2. S. 3-39.
4621. Lu neck e. Belagerung von Stade durch die Dänen
1712. - Hann. Mag. (1842) Stück 33.
4622. Gengier, H. G. Ph. Deutsche Stadtrechte des Mittel-
alters. - Erlangen, Palm, 1852.
S. 455-459, Stade.
4623. Grothaus, N. A. H. J. v. Statuta Stadensia de anno
1279. Ex codice authentico accnrate descripta ... - Göttingen,
E. D. Albert, 1766.
4624. Hülsemann, H. G. Dissertatio continens Observa-
tiones ad Statuta Stadensia de anno 1279 - Göttingen, Dr. v.
J. F. Röwer, 1820. 4·.
4625. Das älteste Stadel' Stadtbuch. Hggb. vom Verein f. Ge-
schichte u. Altertümer zu Stade. - Stade, Druck v. A. Pockwitz, 1890.
4626. W i t t Pe nn i ng. Beschreibung der alten Stadt-Kunde-
bücher zu Stade. - ArchVStade 6 (l8ii) S. 415-425.
Stadel' Statuten u. A. - Pufendorf, Observationes, siehe NI'. 203,>.
4627. Krause. Ältere Stadel' Consules. - ArchVStade 1
(1862) S. 174-178, 3 (1869) S. 315-31!l.
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4628. K ra use. Ein Stadel' Copiarium von 1549 u. 1550. -
Das Aufhören der Stadel' Vogtei 1364 u. 1427. - Freibrief des
Königs Wal~emar H. 1228. - ArchVStade 2 (1864) S. 282-292.
4629. Freudentheil. Vom vormaligen Bot-ding zu Stade.-
Neues Vater!. Archiv 3 (1823) S.228-260, 4 (1823) S.44--58.
4630. Nachricht von dem ehemaligen Marienkloster vor und in
Stade. - Pratje, Altes und Neues ... Bd. 9 Nr. 3, Bd. 10 NI'. 3.
4631. Krause. Die Äbte zu SI. Marien vor Stade VOu 1351
bis 1411. - ArchVStade 1 (1862) S. 172-174.
4632. Krause. Der letzte Convent zu S. Georg in Stade. Aus
dem Verzeichnis d. Bremischen Antoniusgilde. - ArchVStade 1
(1862) S. 147-158.
4633. Krause. Nachträge ... zu den. Pröbsten von St. Georg
in Stade u. von Himmelpforten u. den Äbtissinnen von Lilientha!. -
ArchVStade 2 (1864) S. 152-182.
4634. Kr aus e. Drei Urkunden zur Geschichte des Georgs-
Klosters und des Zevener Hofes zu Stade. - ArchVStade 3 (1869)
S. 263-269.
4635. K ra use. Zur Geschlechtstafel der Gründer des Stadel'
Marienklosters und der Vögte zu Stade. - ArchVStade 3 (1869)
S. 269-283.
4636. Lu ne ck e. RefOl'mation del' Stadt Stade ... - Vated.
Arch. (1842) S. 51-71.
4637. Die älteste Stade'sche Kirchenordnnng. - Monatsschrift
f. Theologie u. Kirche, hggb. v. Uhlhorn, Jahrg. 7 (1851) S. 251 ff.
4638. Etwas von der kaiser!. Commission in Stade de restituendis
bonis eeelesiasticis. - Pratje, Altes und Neues ... Bd. 10 Nr.4.
4639. Klo pp, O. Zwei Actenstücke übel' die Einführnng der
Jesuiten in Stade und Goslar im Jahre 1630. - ZHV Nieders.
(1859) S. 180-191.
4640. Bode. Zur Geschichte derS. Cosmaskirche.- Stade 1905.
4641. Nachrichten von der ehemaligen Wallonischen Gemeine in
Stade. - Pratje, Altes und Neues ... Bd. II Nr. 5.
4642. Sill e m, C. H. W. Die wallonische Gemeinde in Stade. -
Magdeb., Heinrichshofen, 1893.
4643. Etwas von den Gamisonpredigerbedienungen in Stade und
Verden. - Pratje, Altes und Neues .•. Bd. VIII Nr. 4.
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4644. Job e1man n, W. H. Urkunden, den Caland in der Stadt
Stade betreffend. - ArchVStade 4 (1871) S. 263-280.
4645. Pr a t je, J. H. Kurzgefasster Versuch einer Stadeschen
Schulgeschichte. 4 Stücke. - Stade 176U-69.
4646. Re i b s t ein, A. Zur Geschichte des Stadel' Gymnasinms.
Denkschrift zu der vor 300 Jahren erfolgten Umgestaltung der
Schule. - Stadel' Gymn.-Progr. 1888.
4647. Krause, K. E. H. Statuten und Gebräuche der ,Kop-
mann- unde Schipper-Bröderschaft" zu Stade. - Jahrbuch des
Vereins für niederd. Sprachforschung Jahrg. 1878 S. 69-79.
4648. We I' s e b e, v. Einige Notizen von der Gesellschaft
englische!' Kanflente, welche sich eine Zeitlang in Stade nieder-
gelassen hat. - Hann, Mag. (1821) Stück 3.
4649. Nachricht von der ehemaligen engelländischen Handlungs-
Compagnie in Stade. - Pratje, Altes und Neues ... Bd. In
NI'. 10, Bd. V NI'. 4.
4650. Münzgerechtigkeit der Stadt Stade. - Pratje, Altes und
Neues ..• Bd. I NI'. 3.
4651. Bahrfeldt, M. Die Münzen der Stadt Stade. Mit
4 Tafeln. - Wien, Manz, 1879. (Sep.-Abdr.)
4652. Annales S ted erb u I' gen ses auctore Gerhardo praeposito
(1000-1195). MGH. SS. tom. 16 (1859) S. 197-231 (ed. Pertz). -
Deutsche Übersetzung von E. Winkelmann (1866). - Vgl. Potthast,
Wegweiser, 2. Anf!. I.. 293.
4653. Gesta praepositorum Stederburgensium continuata (1211
his 1311). - MGH. SS. tom. 25 (1880) S. 719-735 (ed. Waitz).
4654. Mir u s. Geschichte des Stiftes, vormals Augustiner-
Nonnenklosters Steterburg. - BI'. Mag. 19 (1806) Kr. 27-29.
4655. Steterburg seit seiner Stiftung als Kloster bis zur Kirchen-
reformation. - BI'. Mag. Bd. 39 (1826) Nr. 29-32.
4656. Steterburg seit der Zeit der allgemeinen Kirchenreform....
- Br. Mag. 40 (1827) Nr. 1-4.
4657. Steterburg seit seiner Verwandelung in ein adeliches frei-
weltliches Stift. - Br. Mag: 40 (1827) Kr. 26-29.
4658. Dürre, H. Wie ward Stederburg ein adeliges Stift'! -
ZHV Nieders. (1885) S. 183-197.
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4659. D 11 r re, H. Die beiden ältesten Klosterkirchen zn Steder-
b.nrg. - ZHarzV 18 (1885) S. 180-190.
4660. Meier, P. J. Bilder ans der Geschichte des Klosters
Steterburg. - Br. Mag. (1907) S. 97 ff.
4661, Heidemann, D. Geschichte des Klosters Steina.
ZHV Nieders. (1871) S. 46-117.
Siehe auch sub Marienstein.
4662. Wolf, J. Geschichte desehemaligen Klosters Steine bei
Nörten. - Göttingen, G. Rosenbusch, 1800.
4663. L ü u tz e I, H. A. Geschichte des Schlosses S t ein b r ü c k
im Fürstentnme Hildesheim und Jürgen Wullenweber. - Hildes-
heim, Gerstenberg in Comm., 1851,
4664. Geschichte des Schlosses S te u r wal d. - J\1ittl. geschieht!.
u. gemeinnütz!. Inhalts. Hildesheim 1832. Bd. 1, S. 23-104.
4665. Brinckmann, H. Zur Geschichte des Dorfes Stiege
im Harz. - ZHarzV 19 (1886) S. 481 f.
4666. Gade, Heinr. Geschichte des Fleckens Stolzenau. -
ZHV Nieders. (1870) S. 235-344.
4667. B 0 dem a nn, E. Einige bisher unbekannte Aktenstücke
zur Geschichte des Fleckens Stolzenau i. d. Jahren 1582-1643.-
ZHV Nieders. (1871) S. 227-278.
4668. Nachrichten vom Amte S tot e1 und der Kirche daselbst. -
Pratje, Altes und Neues ... Bd. II, Nr. 6.
4669. Wiedemann u. Fromme. Eine Stoteler Urkunde. -
ArchVStade 7 (1880) S. 112-133.
4670. Spiel, E. Etwas zur Geschichte der Kirche zu Sülze
im Kgl. Amte Bergen bei Zelle. - Vater!. Archiv 4 (1821) S.48-53
4671, Wangenheim, v. Beitrag znr Geschichte des Amts
Sy k e während des 30 jährigen Krieges. - Vaterl. Arch. (1833)
S.338-370.
4672. Omp ted a, v. Schloss The d in g hau sen und sein Ge-
biet. Mit 1 Stammtafel. - ZHV Nieders. (1865) S. 151-356.
4673. Leibrock, G. A. Treseburg und seine Umgebung.-
Blankenburg, Dr. v. Kireher, o. J.
4674. Me h I iss, H. Festscbrift zum Andenken an die Wieder-
aufrichtung der evangelisch-luther. Gemeinde Twistringen. -
Hoya, G. Knauer, 1894. 4 •.
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4675. Ringklib, H., u. Siburg, H. Chronik der Stadt
Uelzen. - Uelzen, v. Stern, 1859.
4676. Janicke, K. Geschichte der Stadt Ülzen. Mit 5 Kunst-
beilagen. - H., Hahn, 1889.
4677. Keetz, W. Geschichte der Stadt Uelzen. - Uelzen,
C. Becker, 1906.
4678. Beiträge zur Geschichte und Statistik der Stadt Uelzen. -
Annal. d. Br.-Lüneb. Churlande Jahrg. 6, Stück 2, S. 250-270.
4679. Topographisch-histor. Miscellen über die Stadt Uelzen. -
Hann. Mag. Stück 99-102.
4680. Li s eh, G. C. F. Uelzensia. - ZHV Nieders. (1868) S. 405 f.
4681. Janicke, K. Zur Geschichte der Stadt Uelzen. - ZHV
Nieders. (1885) S. 266-276.
4682. Ülzener Statuten. - Pufendorf, Observationes, siehe
Nr. 2036.
4683. Gen g Ier, H. G. Ph. Deutsche Stadtrechte des Mittel-
alters. - Erlangen, Palm, 1852.
S. 496-500 , Uelzen.
4684. Janicke, K. Zunfturkunden der Stadt Uelzen 1415 bis
1568. - ZHV Nieders. (1884) S. 188-205.
4685. Grotefend. Ein GÜlerverzeichnis des heil. Geist-Altars
zu Uelzen. - ZHV Nieders. (1894) S. 360-61.
4686. Tzschoppe, W. v. Gemeindelexikon des Kreises Uelzen.-
Uelzen, Dr. v. C. Becker, 1887.
---
4687. Etwas über die Stadt Uslar im Solling und die um-
liegende Gegend. - Hann. Mag. 1789. Stück 73, 74.
4688. Te c k I enb u r g , A. Einführung der Reformation in
Uslar. - ProtVGesch. Göttingens 1II, 4 (1901) S. 12-33.
4689. Lütkemann. Uetze [Kreis Bnrgdorf]. - H., Dr. des
StelJhansstifts 1889. 2 te Auft. 1898.
4690. Be ck er. F. G. Die Hundeiker'sche Erziehungsanstalt in
Ve ehe Id e ..• - Gotha 1806.
4691. Bosse, Fr. Der Edukationsrat Dr. Johann Peter Hundeiker
und die Erziehuugsanstalt zu Vechelde. - ZHarzY Jahrg. 23 (1890)
S.429-472.
4692. Sack. Veltenhof uud seine eingewanderten Bewohner.-
BI'. Mag. 63(1850) Stück 52.
---
Loewe, Bibliographie der Hannov. u. Brll.unschweig. Ge5chichle. 23
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Verden.
4693. Hodenberg, W.v. VerdenerGescbichtsquellen. 2 Hefte.
- Celle 1856, 59.
Die Literatur über die Hinrichtung der 4500 Sachsen bei Verden
siebe Nr. 597 ff.
yerdener Statuten. - Pufendo rf, Observationes, siehe Nr. 2036.
4694. Pfannkuche. Die Statute der Stadt Verden vom 1. Mai
1330. - Vater!. Archiv 1 (1819) S. 77-91.
4695. GengIer, H. G. Ph. Deutsche Stadtrechte des Mittel-
alters. - Erlangen, Palm, 1852.
S. 507-511, Verden.
4696. P fan n k u ch e. Über die ehemalige Reichsunmittelbarkeit
der Stadt Verden. - Neues Vater!. Archiv 2 (1822) S. 284-320.
4697. Ortenberg, E. Fr. J. Aus Verdens Vergangenheit.
Sittenbilder aus der Zeit der Reformation. - Stade, Schaum-
burg, 1876.
4698. Na ck, H. Die Stadt Verden an der Aller sonst und
jetzt. - Verden 1888.
4699. Der Dom zu Verden. Neues Vater!. Archiv 8 (1825)
S. 78-86. Dazu Berichtigung von Rotermund : S. 298-301.
4700. Wiedemaun. Die Domkirche in Verden, erbaut von dem
Bischof Conrad. - Neues Vater!. Archiv 8 (1825) S. 279-298.
4701. Bergmann, L. Der Dom zu Verden in historischer und
architektonischer Hinsicht. - Hann. Mag. (1828) Stück 103.
4702. Wiedemann. Das Tabernakel des ehemaligen Haupt-
altars in der Domkirche zu Verden. - Neue8 Vater!. Archiv 9
(1826) S. 142-152.
4703. Nack, H. Der Dom zu Verden. Zur 1l00jähr. Jubel-
feier desselben neu bearbeitet. - 3te Aufl. Stade, Schaumburg,
1886. (1 te Aufl. 1872, Verden, F. Stührmann.)
4704. Sonne. Denkmal des Bischofs Bartold von Landesberg
im Dome zu Verden. - ArchVStade 2 (1864) S. 1-8.
4705. Statuta Capituli S. Andreae Verdensis vom Jahre 1620. -
Pratje, Altes und Neues .•. Bd. IH, Nr. 8.
4706. Regula Chori Verdensis oder Necrologium Verdense von
1525. - Pratje, Altes und Neues ... Bd. 9, Nr. 6.
•
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4707. Bu che na u, H. Brakteatenabdrücke an Kirchenglocken
zu Verden. - Zeitschr. f. Numism. Bd. 17 (1890) S. 27-35.
4708. Etwas von dem Pastorat der Kirche S. Nicolai in Verden. -
Pratje, Altes und Neues. " Bd. 11, Nr. 13,
4709. Pr a tj e, J. H. Kurzgefasster Versuch einer Verdenschen
Schnlgeschichte. - Stade 1764.
4710. Kleine, J. O. Beschreibnng des Verdener Gesund-
brnnnens. - Stade, Dr. v. H. A. Friedrich, 1788.
4711. Nachrichten von dem Amte Verden und den Kirchen da-
selbst. - Pratje, Altes und Neues ... Bd. H, Nr. 9.
4712. Sc h Iich t h 0 r s t. Histor.-diplomatisch-statist. Nachrichten
von dem Flecken u. Kirchspiel wie anch von der Amtsvogtei Vissel-
hövede ... - Vaterl. Archiv 1 (1819) S. 152-159, 161-165;
2 (1820) S. 124-132.
4713. Behrends. Kirchengeschichte des Dorfes Volkmars-
dorf. - Br. Mag. 17 (1804) Nr. 3 n. 4.
4714. [Hettling u. Grotefend.] Die Urkunden des Stiftes
Walkenried ( Heft 2 u.3 des Urkundenbuchs des HV Nieders.).
- H., Hahn, 1852 u. 55.
4715. E ckst orm, H. Ohronicon Walkenredense, sive catalogus
abbatum ... - Helmstedt, Dr. v. J. Lncius Erben. 1617. 4'.
4716. Lenckfeld, J. G. Antiquitates Walckenredenses ... -
Leipzig und Nordhansen, O. Oh. Neuenhahn. 1706. 4".
4717. Schneitler, O. Walkenried, histor. u. topograph. ge-
schildert. - Nordhausen u· Leipzig, Schmidt, 1843.
4718. Girschner, W. Die vormalige Reichsabtei Walkenried
am Harz. - Nordhausen, O. Haacke, 1870.
4719. L e mc k e, P. Geschichte des freien Reichsstifts u. der
Klosterschnle Walkenried. - Leipzig 18\\5.
4720. Schmid, G. Wo lag das alte ]{loster Walkenried? -
Br. l\lag. (1899) S. 45-47.
4721. Steinhoff, R. Beschreibung der Walkenrieder Kloster-
gebäude ans der Zeit um 1800. - ZHarzV 33 (1900), Hälfte 2,
S. 497-502.
4722. Schmidt, G., u. Zimmermann, P. Das Grabdenkmal
Graf Ernsts VII. von Honstein im Kloster zu Walkenried. Mit
1 Abbildung. - ZHarzV (188\\) S. 202-224.
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4723. Vol ckmar, Geschichte der Klosterschule zu Walken-
ried. - Progr. Ilfeld 1857.
4724. Spilcker, v. Nachrichten vom Kloster Walsrode. -
Neues Vater!. Archiv 8 (1825) S. 199-217.
4725. Lüneburger Urkundenbnch. - Celle 1859. 4°.
Abteil. 15: Archiv des Klosters S. Johannis zu Walsrode, bearb. von
W. v. Hodenberg.
4726. Grü t ter, Fr. Die Stiftung des Klosters Walsrode durch
den Grafen Wals. Festschrift zur ... 900jähr. Stiftungsfeier des
Klosters. - Walsrode 1886.
4727. Jürgens, O. Ein Amtsbuch d. Klosters Walsrode. -
H., Schaper, 1900.
4728. D esalisvallibus. Petrus Columbinus, erster lutherischer
Prediger zu Warberg ... - Br. Anzeigen (1758) Stück 38.
4729. Bö h me, K. Die Einführung der Reformatiou in der
Herrschaft Warberg. - Br. Mag. (1903) S. 54--56.
4730. Schattenberg, K. Zur Geschichte von Schliestedt u.
War I e. Zumeist nach ungedruckten Akten. - Br. u. Leipz.,
H. Wollermann, 1903.'
4731. Hänselmann, L. Eine merkwürdige alte Fälschung.-
Jahrbuch des Vereins f. niederdeutsche Sprachforschung (1889),
S. 80-93.
Betr. das untergegangene Dorf Wedem bei Heerte.
4732. [Spangenberg, A.] Kurze Geschichte des ehemaligen
Augustinerklosters S. Nicolai zu We end e bei Göttingen. - Neues
Hann. Mag. (1809) Stück 42, 43.
4733. Spilcker, v. Nachrichten von dem Kloster Weende bei
Göttingen. - Neues Vater!. Archiv (1824) Heft 1, S. 113-142,
255-279.
4734. Grot e fe n d. Beiträge zur Geschichte der H.'schen Klöster
der ehemal. Mainzer Diöcese. 1. Mariengarten. 2. Weende uud
Nicolausberg. - ZHVNieders. (1858) S. 141-175.
4735. Meier, P. J. Die Dörfer Ahlum und Wendessen im
7jährigen Kriege. - Br. Mag. (1901) S. 25-29, 37-40, 47, 48.
4736. Steinmann, C. Schloss Wendhausen. Geschichtliche
Skizze. - Br., Vieweg, 1890. - Separatabdr. aus den Br.'ischen
Anzeigen 1879, Nr. 240, 241.
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4737. Ho den berg, W. v. Calenberger Urkundenbuch. - H.,
Jaenecke, 1858. 4·,
Abteil. 7: Archiv des Klosters Wennigsen.
4738. Dürre, H. Zwei UrkundendesKlostersWenthausen.-
ZHarzV 2 (1869) S. 136-138.
4739. Neander,A. Vonderehemal.kaiserI.PfalzWerla .•. -
Hann. Gel. Anzeigen Bd. 1 (1752) T. 2, Stück 11. VgI. dazu: Stück
12 u. 20.
4740. Von den ehemaligen Schlössern Wenden u. Voigts-
dahlem ... - Br. Anzeigen (1747) Stück 31.
4741. Mon t a n o. Alte Nachrichten von der Pfarre und den
Herren zu Wetlemstede. - Br. Anzeigen (1753) Stück 6.
4742. Kayser, K. Chronik des Kirchspiels Wichmanns-
bur g . . . - H., C. Meyer, 1878.
4743. Friese. Ottos des Quaden Grabmal in der Klosterkirche
zu Wiebrechtshausen 1394. - VaterI. Archiv (1840) S. 134
bis 138.
4744. Beiträge zur Geschichte des im Stifte Loceum belegenen
Orts WiedensahI. - AnnaI. d. Br.-Lüneb. Churlande Jahrg. 9
(1795) Stuck 3, S. 393-410.
4745. Nöl d eck e. Wiedensahl, ein kleiner Beitrag zur Geo-
graphie des Vaterlandes. - Hann. Mag. (1801), Stück 22, 23.
4746. Hahn. G€schichte des im Stiftsbezirke Loc~um gelegenen
Fleckens WiedensahI. - H., Stephansstift, 1899.
4747. Fragmente zur früheren Geschichte des Klosters Wien-
ha usen. - Neues Haun. Mag. (1805) Stück 28, 29, 75.
4748. Das Kloster Wienhauseu bei Zelle. - Vaterl. Archiv 1
(1819) S. 288-299, 3 (1820) S. 311 f.
4749. Böttger, H. Das Nekrolog und die Verzeichnisse der
Pröbste und Aebtissinnen des Klosters Wienhausen. - ZHV Nieders.
(1855) S. 183-259.
4750. Mooyer, E. F. Zum Nekrolog des Klosters Wien-
hausen. - ZHVNieders. (1855) S. 371-374.
4751. Strombeck, H. v. Zum Nekrolog des Klosters Wien-
hausen. - ZHV Nieders. (1861) S. 373-375.
4752. Bettinghaus, W. Zur Heimatkunde d. Lüneburger
Landes mit besonderer Berücksicht. d. Klosters u. d. Gemeinde
Wienhausen Teil 1, 2. - Celle, Schulze. 1897/98.
•
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4753. Mithoff, H. W. H. Archiv für Niedersachsens Kunst-
geschichte. - H., Dr. v. Culemann. 1849 f. Fo!.
Abteil. 2: Das Kloster Wienhausen bei Celle.
4754. Lütkemann, H. Die Parochie Wiershausen, Kreis
Münden. - Br. u. Leipz., Wollermann, 1901.
4755. Geh r k e n s, A. Histor. Nachrichten über die Elbinsel
Wilhelmsburg. - Wilhelmsburg, Kämmerer, 1898.
4756. Menge, A., u. Gehrkens, A. Die preussische Elbinsel
Wilhelmsburg und ihre industrielle Entwicklung. Hggb. vom Ge-
meinderat Wilhelmsburg(-Hamburg), (G. Veith), 1906.
4757. Strom beck, H. v. Zur Geschichte der Burg und des nach-
herigen Ritterguts Wi nd hau s en im Hzg!. Amtsgericht Seesen. -
ZHarzV 2 (1869) Heft 2, S. 211-215.
4758. Meyer, Th. Das Winsener Schatzregister. - Lüne-
burg, Herold, 1891.
4759. Kokeu, K.L. Die Winzenburg und deren Vorbesitzer.
Eiu histor. Versuch. - Hildesheim, Gersteuberg, 1833.
4760. Paasch, W. Geschichte der Pfankirche zu Wiuzenburg,
vormals Hasekenhausen . . . - MittI. geschicht!. u. gemeinnütz!.
Inhalts. Hildesheim 1833. 2. Bd. S. 212-268.
4761. Uslar-Gleichen, E. Frhr. v. Geschichte der Grafen
von Winzenburg. - H., C. Meyer, 1895.
4762. Cohn, A. Beiträge zur älteren deutschen Geschichts-
kunde. [Zur Gesch. der Grafen von Reinhausen n. Winzenburg.] -
Forsch. z. deutschen Gesch. Bd.6 (1866) S. 527-584.
4763. Herzog Erichs von Calenberg Eroberung der Winzenburg
etc. 1522. - Hann. Mag. (1844) Stück 66.
4764. Schuch. Hodecke von Winzenburg, dessen Thaten und
ehemalige Existenz. - Neues Vater!. Archiv 3 (1823) S.128-185.
Hodecke ist der Haus~ und Poltergeist des Schlosses Winzenburg.
4765. Job e Iman n, W. H. Der Oberdeichinspektor Owens, ein
Beitrag zur Sturmflut v. J. 1717 und der Entstehung des König!.
Amtes Wischhafen im Lande Kehdingen. - ArchVStade 7 (1880)
S. 75-112.
4766. Spilcker, v. Ueber das ehemalige Kloster Witten-
burg. - Neues VaterI. Archiv 3 (1823) S. 261-272. Nachtrag:
6 (1824) H. S. 265-272.
•
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4767. Koken. Nachtrag zur Geschichte des Klosters Witten-
burg. - Neues Vaterl. Archiv 13 (1828) S. 123-131.
4768. We s tfel d. Von dem Meierdinge zu Serssum unter Witten-
burg (Calenberg). - Neues Vatel'l. Archiv 1 (1822) S. 204-232.
4769. Me e se, F. A. Politisch-statistische Schilderung der Ver-
fassung und Verwaltuug des ... Amts Wohldenberg, wie solche
um das Jahr 1800 war. - ZHVNieders. (1861) S. 1-101.
4770. Stegmann, H. J. Einige Bemerknngen über das zwei-
herrige Dorf Wolddorf. - Br. Mag. 61 (1848) Stück 14.
Wolfenbüttel.
4771. Wo I te rec k, Ch r. Wolfenbüttelsche Merkwürdigkeiten
aus alten Urkunden . . . der fürst!. Hauptkirche B. Mariae
Virginis ... - Wolfenb. 1729. 4°.
4772. Bege, K~ Geschichte der Stadt Wolfenbüttel. - Neues
Vater!. Archiv 21 (1832) S. 225-292.
4773. Bege, K. Chronik der Stadt Wolfenbüttel u. ihrer Vor-
städte. - Wolfenbüttel, Selbstverlag, 1839.
4774. R 0 I 0 ff, J. F. Geschichte und Beschreibung der Stadt
Wolfenbütte!. - Wolfenb., Dr. v. Bindseil, 1851.
4775. Voges. Erzähluugeu aus der Geschichte der Stadt Wolfen-
büttel. - Wolfenb., Zwissler, 1882.
4776. Falke, J. F. Wahrscheinlicher Ursprung des Namens
Wolfenbütte!. - Br. Anzeigen (1748) Stück 88, 90.
4777. Niemeyer. Beiträge zur ältesten Gesell, Wolfenbüttels
u. des edlen Geschlechts derer von Wolfenb. - Br. )Iag. Bd. 38
(1825) Nr. 26 u. 27.
4778. R 0 I 0 ff, J. F. Der Ursprung der Altstadt Wolfenbüttel.-
Wolfenb., Dr. v. Bindseil, 1845.
4779. Schmidt-Phiseldeck, C. v. Gunzelin von Wolfen-
büttel, ein Lebensbild aus Wolfenbüttels ältester Zeit. - ZHarzY
16 (1883) S. 209-230.
4780. Strombeck, v. Beitrag zu den Nacbrichten über den
Ursprung der Heinrichstadt bei der Veste Wolfenbüttel. - Neues
Vatel'1. Archiv 18 (1830) H. S. 193-205.
4781. Me i er, P. J. Untersuchungen zur Geschichte der Stadt
Wolfenbütte!. - Jb. Geschichtsvereins f. cl. Herzogtum Br. Bd. 1
(1\102) S. 1-37, Be!. 2 0\1(3) S. 111;-148.
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4782. Mirus. Wolfenbüttel im schmalkald. Kriege. - BI'.
Mag. 39 (1826) NI'. 43.
4783. Opel, J. O. Generalordnung des Herzogs Julius von
Br..Wolfenbüttel, nach welcher Fremde in Wolfenbüttel herum.
geführt werden sollen, 1578. - ZHarzV (1889) S. 246 f.
4784. Mirus. Wolfenbüttel im 30jähr. Kriege. - Br. Mag. 15
(1802) Nr. 9.
4785. Klopp, O. Auszug aus dem Briefe eines höheren Officiers
der dänischen Garnison in Wolfenbüttel, 26. September 1626. -
ZHV Nieders. (1859) S. 78-82.
4786. Mirus. Wolfenbüttel im 7jährigen Kriege. - BI'. Mag. 39
(1826) Nr. 21 u. 22.
4787. K 0 I d ewe y, F. Mitteilungen über die Reformation
Wolfenbüttels während der Schmalkaldischen Occupation 1542
bis 1547. - Progr. Wolfeub. 1866.
4788. Historie der heiligen Dreyfaltigkeits- und Garnisonkirche
in Wolfenbütte!. - Br. Anzeygen (1760) Stück 19 u. 20.
4789. H., A. W. Von der ehemaligen Marienkapelle vor Wolfeu-
bütte!. - Br. Anzeigen (1755) Stück 10.
4790. Strombeck, H. v. Zur Geschichte der Auguststadt in
Wolfenbüttel u. ihrer Kirche. - BI'. Mag. 75 (1862) Stück 41, 42.
4791. Strombeck, v. Die herzoglichen Begräbnisgewölbe zu
Wolfenbtlttel. - Vater!. Archiv (1837) S. 1-7.
4792. B urc k ha rd t, J. Historia bibliotheeae augustae quae
Wolffenbutteli est, duobus libris comprehensa ... - Wolfenbüttel,
J. C. Meissner, 1744. 4°.
4793. Schöuemann, C. P. C. Hundert Merkwürdigkeiten der
herzog!. Bibliothek zu Wolfenb. - H. 1849.
4794. Schönemann, C. P. C. 2tes u. 8tes Hundert Merk-
würdigkeiten der hzg!. Bibliothek zu Wolfenbütte!. - Ho 1852.
4795. Bethmann, L. C. Herzog August der Jüngere, der
Gründer der Wolfenbüttler Bibliothek. - Wolfenb. 1863.
4796. Schmidt, E. Lessing, Geschichte seines Lebens und
seiner Schriften. 2 Bde. - Berlin, Weidmann, 1884, 1892.
Bd. 2, 2931'.: Lessing al8 Bibliothekar in Wolfenbüttel.
4797. Heinemann, O. v. Wolfenbüttel und Leasings Emilia
Galotti. - Grenzboten (1902) S. 311-321.
i
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4798. Heinemann, O. v. Die herzogl. Bihliothek zu Wolfeu-
büttel. Ein Vortrag. - Wolfenbüttel, Zwissler, 1878.
4799. [Zimmermann, P.] Die WolfenbüttJer Bibliothek u.
das Bibliothekswesen im Herzogtum Br. Ein wohlgemeinter Mahn-
ruf. Von Wahrmund Unverhohlen. - H., Culemann, 1878.
4800. Heinemann, O. v. Die herzogl. Bibliothek zu Wolfen-
büttel ... - 2 te völlig neubearb. Auft. Wolfenb., Zwissler, 1894.
4801. He in e man n, O. v. Aus vergangenen Tagen. Lebens-
erinner. in Umrissen u. Ausf11hrungen. Als Manuser. gedruckt.-
Wolfenb. 1902.
4802. Dommerich, J. Ch. Historia scholae ducalis Wolfen-
buttelensis. Diatl'ibe 1-3. - Wolfenb. 1750. 4°.
4803. Koldewey, Fr. Die Ritterakademie zu WolfenbütteJ.
In: Beiträge zur Kirchen- u. Schulgeschichte des Herzogtums Br. -
Wolfenb. 1888.
4804. Koldewey, F. Geschichte des Gymnasiums zu Wolfen-
büttel. 1. Abt. Aktenmässig dargestellt. - Wolfenb. 1874. 4°.
2. Abt.: Das bisher. Schulhaus, 1879.
4805. Koldewey, F. Mitteilungen 11ber die Entstehung der
Hzgl. Grossen Schule zu Wolfenb. - Br. Mag. 81 (1868) Stück 8.
4806. Leiste, A. F. W. Beiträge zur Geschichte der Herzog-
lieben Grossen Schule zn Wolfenbüttel. - Progr. Wolfenb. 1817.
4807. Koldewey, F, Über die Schulb11cher, welche bis 1651
im Gymnasium zu Wolfenbüttel im Gebrauch waren. - Neue Jahr-
bücher für Philologie u. Pädagogik. II. Abt. 1876.
4808. Beckmann, A. Therocyclus in Wolfenb11tteI1568-1575.
Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte (1857) S. 551-565.
4809. K 0 I d ewe y, F. Album des hzgJ. Gymnasiums (der hzgJ.
Grossen Schule) zu Wolfenbüttel 1801-1877. - Wolfenb., Stichte-
noth, 1877.
4810. Wahnschaffe, U., u. Zimmermann, P. Alhum des
hzgl. Gymnasinms (der hzgl. Grossen Schule) zu Wolfenhüttel
1801-1903. Zweite Ausgabe ... - Wolfenb., Zwissler, 1903.
4811. Mat th i a s, C. Zur Geschichte des Herzog!. Lehrer-
Seminars in Wolfenb11ttel. Die ersten fünfzig Jahre 1753-1803.-
Wolfenb. 1879.
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4812. Bank, T. W. H., u. Henke, E. L. T. Das Prediger-
seminar zu Wolfenbüttel. - Br., Fr. Vieweg u. Sohn, 1837.
4813. Me ier, P. J. Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises
Wolfenbüttel. 2 Abteilungen. Beal'beitet von P. J. Meier. Mit
Beiträgen von K. Steinacker. (= Die Bau- und Kunstdenkmäler
des Herzogtums Br. Bd. IlI.) - Wolfenbüttel, Zwissler.
4814. Heinemann, O. v. Das Herzog!. Schloss zu Wolfen-
büttel. - Wolfenbüttel 1881.
4815. Über das Alter einiger Dörfer in der Nähe von Wolfenb. -
Br. Mag. Bd. 11 (1798) NI'. 30-32.
4816. Voges, Th. Dorfkircheu im Kreise Wolfenbütte!. -
ZHarzV 8 (1875) S. 161-180.
4817. Voges, Th. Dorfkirchen aus dem Kreise Wolfenbüttel
u. aus anderen Gegenden des Landes BI'. - ZHarzV 10 (1877)
S. 68-110.
4818. Crusius, G. F. E. Denkwürdigkeiten aus der Geschichte
des Klosters Wöltingerode bei Goslar. - Vater!. Arch. (1843)
S. 95-114.
4819. B 0 d e, G. Entwurf einer Stammtafel der Grafen von
Wöltingerode, Woldenberg ... - ZHarzV 23 (1890) S. 1-98.
4820. Mooyer, C. F. Das Nekrologium des Nonnenklosters
Wöltingerode. - ZHV Nieders. (1851) S. 48-67.
4821. Lu t her, G. Beschreibung der Gemeinde W ü I f in gen. -
Hildesheim 1890.
4822. Sostmann, B. Das Kloster Wülfingha usen. - ZHV
Nieders. (1873) S. 201-245.
4823. Hodenberg, W. v. Calenberger Urkundenbuch. - H.,
Jaenecke, 1858. 4°.
Abteil. 8: Archiv des Klosters Wülfinghausen.
4824. Volger, E. Wülfinghäuser Regesten, ein Nachtrag ..• -
ZHV Nieders. (1861) S. 117-194.
482,;. Bodemann, E. Zur Geschichte des :Klosters Wülfing-
hausen. - ZHV Nieders. (1892) S. 251-342.
4826. Stoffregen, H. Chronik von Wülfinghausen u. Witten-
bnrg. - Leipzig, Fiedler, 1895.
4827. BI' ase n, J. Ch r. Geschichte des freien weltlichen Stifts
Wunstorf ... bis an 1800. - H., Hahn, 1815.
e
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4828. Doebner, R. Urkunden-Repertorium der Stadt Wuns-
torf. - ZHV Nieders. (1899) S. 149-175.
4829. Re i tz e II s t ein, v. Agnes von Lusignan, Aebtissin vor
Wunstorf. ~ ZHV Nieders. (1865) S. 416.
4830. Hodenberg, W. v. Calenberger Urkundenbuch. - H.
Jaenecke, 1858. 4°.
Abteil. 9: Archiv des Stiftes Wunstorf.
4831. Re ich e. Urkunden, das Stift Wunstorf betreffend.
VaterJ. Arch. (1841) S. 228-253.
Vgl. dazu die Bemerkungen von E. F. Mooyer ebenda S. 476 ff.
4832. Me nil, A. du. Die Stadt Wunstorf. Ein historisch-
topographischer Versuch. - Vater!. Arch. (1836) S. 3u-86.
4833. L e ys er, P. Historia comitum Wunstorpiensium. - Helm·
stedt, Hess, 1724. 4°.
4834. Kilo k e, K. Das erste Triennium des KgJ. evang. Schul-
lehrer-Seminars zu Wunstorf. - H., o. J.
4835. GIosse, A. Kurze Kirchenchronik von Zellerfeid. -
Clausthal, Grosse, 1864.
4836. He i n e mau n, O. v. Die Zellerfelder Chronik des Magisters
Albert Cuppius. - ZHarzV 28 (1895) S. 253-360.
4837. Crusius, G. F. Ed. Kurze Geschichte des vormaligen
Cella - Klosters auf d. Oberharze. - ArchHV Nieders. (18Mi)
S.332-345.
4838. Kottmeier, A. Kurze Geschichte des Klosters Zeven.-
Uelzen 1866.
4839. K 1) t t meie r, A. Kurze Geschichte des Klosters Zeveu. -
ArchVStade 5 (1875) S. 353-378.
4840. Kottmeier, A. Das Kloster Zeven ... - 2. Autl.
Buxtehude 1872.
4841. Nachricht vom Amte Zeven und der Börde Gyhum. In:
Schlichthorst, Beiträge. " Siehe Kr. 404.
4842. Ho den bel' g, W. Y. Bremer Geschichtsquellen. :l Bei-
träge. - Celle 185G-58. 4°.
Beitrag 3: Zeyener Frlmndenbuch (-1400).
4843. Müller-Brauel, J. Amt n. Kloster Zeven. - Zeven,
Dr. v. J. F. Zeller, 189:3.
4844. Wittpenning, W. Auszüge ans dem ... Zevener
Kloster-Register 1(11). - ArchVStade 4 (1871) S. 3!J3-3D7.
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4845. Kr aus e. Die Aebte Dietrich von Zeven und der Abt
Dietrich von Stade. - ArchVStade 7 (1880) S. 133-141.
4846. Wittpenning. Jesuiten in Zeven. ~ ArchVStade 4
(1871) S. 284-286.
4847. Wächter. Beschreibung und Erlänterung des in der
Kirche zu Zeven befindlichen metallenen Taufbeckens. Mit 1 Tafe!.-
Vater!. Arch. (1843) S. 215-246.
S. Familiengeschichten und Biographien.
a) Allgemeine Literatur für Personalien.
Die ältere Literatur zur Geschichte der Dynasten- und der
adligen Familien Br.-Lüneburgs siehe Praun S. 183 ff., Ompteda
S. 291 ff., Schlüter S. 107 ff.
4848. Allgemeine Deutsche Biographie. Hggb. durch die Histor.
Commission bei der KgI. Akademie der Wissenschaften [zu München].
- Leipzig, Duncker u. Humblot, 1875 ff,
4849. Rotermund, H. W. Das gelehrte H. oder Lexikon von
Schriftstellern ... die seit der Reformation in u. ansserhalb den
sämtlichen zum jetzigen Königreich H. gehörigen Provinzen gelebt
haben u. noch leben ... - 2 Bde. Bremen, C. Schünemann, 1823.
Bd. j, A-E. Bd. 2, F-K u. Nachträge.
4850. Eck art, R. Lexikon der niedersächsischen Schriftsteller
von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. - Osterwick a. Harz,
Zickfeldt, o. J.
4851. Rothert. Die allgemeine h.'sche Biographie. - Hannover-
land (1907) S. 45 f.
Gibt Mitteilungen über den Plan einer solchen.
4852. Scheidt, Chr. L. Historische u. diplomatische Nach-
richten von dem hohen und niedem Adel in Teutschland, mit vielen
ungedruckten Urkunden, welche .•. besonders das ruhmvolle Alter-
tum u. den Zustand des Adels in den Br.-Lüneb. Landen ... in
ein näheres Licht setzen. - H., J. Chr. Richter, 1754. 4°.
4853. [S ch eid t, Ch r. L.] Mantissa documentorum, wodurch
die historischen und diplomatischen Nachrichten von dem hohen
nnd niederen Adel in Teutschland mit einigen 100 ungedruckten
I,
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Urkunden von neuen bestärket und erwiesen werden. - H., J. Cb.
Richter, 1755. 4".
Enthä.lt zahlreiche Urkunden zur niedersächsischen Familiengeschichte
bis ins 15te Jahrhundert.
4854. Praun, G. S. A. v. Br. u. Lüneburg. Siegeleabinet
mit .•. Erläuterungen. Hggb.•.. vou J. A. Remer. - Br.,
Schulbuchhandl., 1789.
Die von PrauD selbst besorgte erste Ausgabe (1779) erschien nur in
50 Exemplaren.
Die Matrikeln einzelner Ritterscbaften in v. Selchow's Magazin
für die teutschen Rechte und Geschichte siehe Nr. 406.
4855. [Heiliger.] Verzeichniss der in den Chur-Hannöverischen
Landen in dem laufenden Jahrhundert publicirten Standes- und
Namens-Veränderungen den Grafen-Freiherrn-Adel-Stand betreffend.
- H. 1800. 4".
4856. K ne s e b eck, Fr h r. v. d. Historisches Taschenbuch des
Adels im Königreich H. - H., Hahn, 1840.
Den Hauptteil bildet ein alphabetisches Verzeichnis des Adels mit ge-
schichtlichen u. bibliographischen Notizen.
4857. Grote, H. GescWechts- und Wappenbuch des Königreichs
H. und des Herzogtnms Br. - H. 1843. 4". Farbige Ausgabe:
H. 1852.
4858. Knesebeck, v. d. Die Rittermatrikeln des Königreichs
H. und des Herzogtums Br. Nebst eine,' alphabet. Übersicht der
Ritterschaft und der von derselben vertretenen ritterschaft!. Güter.-
Göttingen, Deuerlich, 1860.
4859. He fn er, O. T. v. Neues Wappenbuch des blühenden
Adels im Königreiche H. und Herzogtume Br. - 11ünchen, Heraldi-
sches Institut, 1862.
4860. Siebmacher's Grosses und allgemeines Wappenbuch ...
- Nürnberg, Baner u. Raspe, 4". - Bd. 2 Abteil. 2 (1869): Der
Adel des Herzogthums Br., Bd.2 Abteil. 9 (1870): Der Haunörerische
Adel (beide bearbeitet von Ad. M. Hildebrandt).
4861. T rO s c h k e, v. Genealogische Nachweise für h.'sche
Familien. - Deutscber Herold 1903 Nr. 2.
4862. Estorff, L. O. v. Verzeichnis des Adels des Fürsten-
tums Lüneburg. - Archiv ... des Fürstentums Lüneburg Bd. 6
Nr. IX.
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4863. Die älteren Matrikeln der Lüneburger Ritterschaft.
Archiv .. des Fürstentums Lüneburg Bd. 6 Nr. X.
4864. Von den Lehndiensten und der Musterrolle der Lüne-
burger Ritterscbaft. - Archiv ... des Fürstentums Lüneburg Bd. 6
Nr. XVII.
4865. Ho d en berg, W. v. Lüneburger Lehnregister der Herzöge
Otto und Wilhelm und der Herzöge Bernhard und Wilhelm
secnli XIV u. XV nebst einem Homburger, einem Hallermunder
und einem Wölper Lehnregister. - Archiv .•. des Fürstentums
Lüneburg Bd. 9 Nr. I.
4866. Günther, F. Der Ambergau. - H., C. Meyer, 1887.
Teil 3: Die bestehenden und wüsten Ortschaften und die nach ihnen be-
nannten Familien des Adels (in alphabet. Reihenfolge).
4867. Bodemann, E. Das Aufschwörungsbuch der Domherrn
zu Hildesheim 1632-1801. - ZHV Nieders. (1903) S. 646~658.
4868. Meyermann, G. Göttinger Hausmarken und Familien-
wappen. Mit 607 Abbildungen auf 25 Tafeln. - Göttingen, Horst-
mann, 1904.
Enthält auch die Wappen des südh.'schen Adels.
4869. Mushard, L. Monumenta nobilitatis autiquae familiarum fJ
ilIustrium inprimis ordinis equestris in ducatu Bremensi et Ver-
densi ... - Bremen, Dr. von Brauer, 1708. Fo!.
4870. Mushard, L. Bremisch und Verdiseher Ritter-Sahl oder
Denkmahl der . . . hoch - adelichen Geschlechter . . . in denen
Herzogthtlmern Bremen und Verdeu ... - Bremen, J. A. Grimm,
1720. Fo!.
Ist identisch mit dem vorstehenden Werke.
4871. Fortsetzung und Verbesserung einiger Artikel in L. Mus-
hards Monumento ... - Pratje, Altes und Neues ... Bd. 9 Nr. 4.
4872. Allgemeine Nachrichten vom Bremischen Ade!. - Pratje,
Altes und Neues ... Bd. I Nr. 9, Bd. II NI'. 4, Bd. IV Nr. 4,
Bd. V Nr. 8, Bd. VII Nr. 4, Bd. XI Nr. 3.
4873. Ledebur, v. Urkundliche Nachrichten von den in den
Grafschaften Hoya und Diepholz ansässig gewesenen und noch be-
gtlterten adligen Familien. - Neues Vater!. Archiv 12 (1827)
S. 1-29, 13 (1828) S. 8-31.
4874. Decken, v. d. Ritterrollen der bremensehen Ritter-
schaft. - Vater!. Arch. (1837) S. 228-271. Siehe dazu: ZHV
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4875. Grote, Frhr. Beiträge zur Geschichte des Adels im
ehemaligen Bistum Verden. - Deutscher Herold Jahrg. 7 (1876)
S. 93.
4876. Müll er, G. H. Das Lehns- und Laudesaufgebot unter
Heinrich Julius von Br.-WolfenbütteJ. - H. u. Leipzig, Hahn, 1905.
(= Quellen u. Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens Bd. 23.)
S. 258-507: Verzeichnis der Lehndienstpflichtigen des Herzogtums.
4877. Bege, C. Geschichten einiger der berühmtesten Burgen
und Familien des Herzogtums Br. Mit lithographirter Ausicht und
Grundriss der Asseburg im Jahre 1658. - Wolfenb1lttel, Holle, 1844.
b) Familiengeschichten und Biographien in alphabetischer
Reihenfolge.
4878. Frensdorff, F. Hermann Ab e k e n (1820-1854), politischer
Schriftsteller und Vorstand des statistischen Bureau's in H. -
ADB 1 (1875) S. 11.
4879. Steffenhagen. Gottfried Achenwall (1719-1772), Sta-
tistiker und Professor in Göttingen. - ADB 1 (1875) S. 30.
4880. Ruland. Adam Adami (1603-1663), Weihbischof zu
Hildesheim. - ADB 1 (1875) S. 46 f.
4881. Oeynhausen, J. Gf. v. Zur älteren Geuealogie der Herren
v. Adelebsen iu Niedersachsen. - Der deutsche Herold. Berlin
1884. S. 156.
4882. Spilcker, v. Beiträge zur Geschichte der edlen Herrn
von Adenoys und der Grafen von Hallermund. - VaterJ. Arcbiv
(1833) S. 1-37. (Auch separat erschienen: Lüneburg, Herold u.
Wahlstab, 1833.)
4883. Adolph, H. Erinnerungen eines niedersächsischen Geist-
lieben. - Bielefeld u. Leipzig, Velhagen u. Klasing, 1907.
Vgl. die Anzeige durch A. Hardeland : ZHV Nieders. (1907) S. 292 ff.
Heinrich Ludolf Ahrens (1809-1881), Director des Lyceum I
in H., siehe Nr. 91.
4884. Karmarsch. W. A. J. Albert (1787-1846), Berghaupt-
mann des h.'schen Harzes. - ADB 1 (1875) S. 212 f.
4885. Hübner, R. Wilh. Ed. Al bre eh t (1800-1876), Professor
der Rechte in Göttingen. - ADB 45 (1900) S. 743-750.
4886. Ifiland. Einige Nachrichten über das Leben u. die Amts-
führung des vormaligen Bürgermeisters der Altstadt H., des Hof-
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raths Aug. Wilh. Alemann. - Neues Vater!. Archiv 18 (1830)
S. 33-71.
4887. Bräutigam, L. Hermann Allmers (1821-1902). - Biogr.
Jahrbuch u. Deutscher Nekrolog 7 (1905) S. 297-299.
4888. v. Alteu. Sammlung von Regesten zu einer Familien-
Geschichte der Herren von Alten 1182-1600. - H., Hahn, 1888.4°.
4889. [v. Alten.] Stammtafeln des uradelichen Geschlechts
von Alten, zusammengestellt nach Urkunden vom Jahre 1182 bis
1889. - Berlin 1889. Fo!.
4890. [v. Alten.] Urkundenbuch des altfreien Geschlechts der
Barone, Grafen und Herren von Alten. Mit 2 Siegeltafeln. - Als
Handschrift gedruckt. 4°. Weimar, Hofbuchdruckerei, 1901.
4891. Wittich, W. Altfreiheit und Dienstbarkeit des Uradels
in Niedersachsen. Mit einer Beilage über das Geschlecht von
Alten. - Stuttgart, Kohlhammer, 1906.
4892. Wecken, Fr. Urkundenregesten aus dem v. Alten-Goltern'-
schen Familienarchiv zu Grasdorf. - Vierteljahrsschrift fUr Wappen-.
Siegel- und Familienkunde 30 (1902) S. 400-431.
4893. Schaumann. Kal'I August Graf von Alten (1764-1840),
h:scher General. - ADB 1 (1875) S. 359-361.
4894. Frensdorff, F. Theodor Althaus (1822-1852), poIit.
Schriftsteller. - ADB 1 (1875) S. 366.
4895. Hölscher, U. Beiträge znr Geschichte von Goslar. 4. Heinrich
von AI vel de, Bürgermeister von Goslar, 1445-1454.~ ZHarzV29
(1896) S. 16-80.
4896. Mtilverstedt, G. A. v. Codex diplomaticus Alvenslebianus.
Urkunden zur Geschichte des Geschlechts von AI ve n sIe ben n.
seiner Besitzungen. - 3 Bde. Magdeburg 1877~85.
4897. Tschackert, P. Johannes Am a n d u s, der erste Super-
intendent der freien Reichsstadt Goslar (t 1550). - ZGes. nieders.
Kirchengesch. 8 (1904) S. 5-45.
4898. Spehr. Philipp August von Amsberg (1789-1871),
br.'ischer Staatsmann. - ADB 1 (1875) S. 411 f.
4898a. Flathe. Nicolaus v. Amsdorf (1483-1561). - ADB 1
(1875) S. 412-415.
1528 Reformator in Goslar, 1534 in Einbeck.
4899. Andreae, W. Beiträge zur Genealogie und Geschichte der
Familie Andreae, Bd. 1, Heft 1-3. - Köln 1902.
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4900. [Arentsschild, A. v.] Nachrichten über die Familie von
Arentsschild. - 4°. o. O. u. J. [Das Vorwort gezeichnet:
Spandau 1900.]
4901. Poten, B. v. Alexander v. Arentsschildt (1806 -1881),
h.'scher General. - ADB 46 (1902) S. 33 f.
4902. Wagenmann. Johann Arnd t (1555-1621) Prediger in Br.
und Generalsuperintendent in Celle. - ADB 1 (1875) S.548-552.
4903. W[aitz], G. Kal'I Friedr. Alex. Freiherr v. Arnswaldt
(1768 -1845), h.'scher Minister und Curator der Universität
Göttingen. - ADB 1 (1875) S. 598 f.
4904. Waitz, G. August Freiherr v. Arnswaldt (1798-1855),
h.'scher Legationsrat u. Schriftsteller. - ADB 1 (1875) S. 598.
4905. Behrens, C. B. Stammbaum uud Beschreibung des hoch-
adeliehen Hauses Ass e bur g. - Paderborn 1721. Fol.
4906. 1\iemeyer. Beiträge zur ältesten Gesch. der Asseburg u.
des edlen Geschlechts derer von der Asseburg. - Br. Mag. 37
(1824) Nr. 28, 29.
4907. Bocholtz-Asseburg, J. Gf. v. Asseburger Urkundenbuch.
Urkunden und Regesten zur Geschichte des Geschlechts Wolfen-
büttel-Asseburg und seiner Besitzungen. - 3 Teile (- 1500). H.,
Hahn, 1876-1905.
4908. Schmidt-Phiseldeck, C. v. Gunzelin vou Wolfenbüttel, ein
Lebensbild aus Wolfenbüttels ältester Zeit. - ZHarzV 16 (1883)
S. 209-230.
4909. Niemeyer, Chr. Busso von der Asseburg, oder der Falken-
stein im 30jährigen Kriege. - ArchHV Nieders. (18451 S. 294-317.
4910. Denkwürdigkeiten des Freiherrn Achatz Ferdinand v. d.
Asseburg. Mit einem Vorwort von K. A. Varnhagen von Ense.-
Berlin 1842.
4911. Bege. Einiges über die Asselburg und über die Familie
von Assel. - Vaterl. Arch. (1835) S. 127-138.
4912. Sack. Beitrag zu der Geschichte der Familie von Asle
oder Assel. - Vaterl. Arch. (1844) S. 107-112.
4913. Busscbe-Ippenburg, Frhr. v. d. Die Familien-Chronik der
aus Niedersachsen stammenden Ba cmeis tel'. - Osnabrüek lfl1)4,
Fenl. Schöningh in Comm. 4 ° (Stammtafeln in Fol.i.
4914. Frensdorff, F. Georg Heinr. Justus Baemeister (1807 bis
18(0), h.'seher ~linister. - ADB 46 (1902) S. 175-180.
L oe'·.-e, ßiJ:.liographie der lIannov. u. lJrallu.;;chweig. l~e~('bichh.·. 24
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4915. Armbrust, L. Die von Balenhusen. - Zeitschr. f.
thüring. Gesch. u. Altertumskunde 21 (1902) S. 220-328.
4Vl6. Spehr. Lambert von Bai v e n (t 1553), Abt von Hiddags-
hausen. - ADB 2 (1875) S. 35 f.
4Vl7. Bar, v. stammtafeln u. Nachrichten von dem Geschlechte
der Bar, de Bare, der Barn, der Baer, von Baal', jetzt vou Bar
im Fürstentume Osnabrllck. Mit Urkuuden. - Osnabrllck 1840. 4°.
Daniel Eberhard Baring (1690-1753) siehe Nr. 92.
4918. Poten, B. Georg Frhr. v. Baring, Kgl. h.'scher General-
leutnant 1773-1848. - lIIilitärwocheublatt 1898. Beiheft 1 u. 2.
4919. Fischer, O. Klaus Bar n e r. Ein Zeitbild aus der Mitte
des 16. Jahrhunderts. - Zeitschrift f. deutsche Kulturgeschichte
(1858) S. 33-52.
4920. Spehr. August Christian Barte I s (1749-1826), Hof-
prediger und Abt zu Riddagshausen. - ADB 2 (1875) S. 85 f.
4921. Spehr. Anton Baue r (1772-1843), Professor des Straf-
rechts in Göttingen. - ADB 2 (1875) S. 139 f.
4922. Fischer, G. Wilhelm Baum (1799-1883), Professor der
Medicin in Göttingen. - ADB 46 (1902) S. 250-254.
4922a. Baumgarten, H. Historische uud politische Aufsätze
uud Redeu. Mit einer biographischen Einleituug vou E. Marcks.
- Strassburg, Trübner, 1894.
4923. Freusdorfl', F. Kar! Gustav Wilhelm Bau I' s ch mi d t
(1806-1864), Superintendent in Lüchow. - ADB 2 (1875) S. 182.
4924. Beaulieu-Marconnay', v. Karl Freiherr v. Beaulieu-
Marconnay (1777-1855),' Befehlshaber des ,Harzer Schützen-
corps" 1813. - ADB 2 (1875) S. 192 f.
4925. Krause. Konrad Becker (t 1588), Theologe in Stade,
BI'. u. a. O. - ADB 2 (1875) S. 225 f.
4926. Karmarsch. Johann Beckmann (1739-1811), Professor
der Technologie in Göttingen. - ADB 2 (1875) S. 238 f.
Karl Friedrich Bege (1768-1849) siehe NI'. 93.
4~27. VogelI, F. Versuch einer Geschlechtsgeschichte des hoch-
adehcheu Hauses der Herren Be h I' im H.'schen und Curländi-
sehen ... - Celle, Dr. v. Schweizer u. Pick, 1815. 40.
4928. Lisch, G. C. F. Urkunden und Forschungen zur Geschichte
des Geschlechts Behr. - 4 Bde. Schwerin 1861-68. 40.
•
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4929. Grotefend, C. L. Zur Geschlechtsgeschichte der von Behr. -
ZHVNieders. (1856) Ir. Doppelheft, S. 195-196.
4930. Ledebur, L. v. Die Adelsgeschlechter Behr, Bar (Ursus)
in Norddeutschland. - Archiv f. deutsche Adelsgeschichte, Bd. 1.
Berlin 1863. S. 70-110.
4931. Behrends, P. W. Kurzgefasste Geschichte der aus Kalvörde
stammenden Familie Behrends. - Helmstedt 1820.
4932. Behrends, P. W. Geschichte der Familie Behrends.
Neuhaldensleben 1848.
Peter Wilhelm Behrends (1773-1854) siehe NI'. 94.
4933. Hirsch, A. Gottfried Christoph Bei I' eis (1730-1809)
Professor der Medicin in Helmstädt. - ADB 2 (1875) S. 293 f.
4934. Bezzenberger, A. Theodor Ben fe y (1809-1881), Pro-
fessor der vergleichenden Sprachwissenschaft in Göttingen. -
ADB 46 (1902) S. 358 f.
4935. Frensdorff, F. Daniel Heinr. Ludwig Bening (1801 bis
1895), h.'scher Verwaltungsbeamter nnd Politiker. - ADB 46 (1902)
S.359-362.
4936. Oncken, H. Rudolf v. Bennigsen. - BiogI'. Jahrbuch
u. Deutscher Nekrolog 7 (1905) S. 267-290.
4937. Kiepert, A. Zum 70. Geburtstage Rudolf v. Bennigsen's.
Rückblick auf das Leben eines Parlamentariers. - H. 1894. -
2te bedeutend vermehrte Ausgabe H. und Berlin, C. Meyer, 1903.
4938. Oncken, H. Aus den Jugendbriefen Rudolfv. Bennigsens.-
Deutsche Revue, hggb. von R. Fleischer. Jahrg.29 (1904) Bd. 1,
S. 1-12; Bd. 2, S. 1-18; Bd. 4, S. 11-26, 143-151, 260-269.
4939. Oncken, H. Aus deu Briefen Rudolf v. Bennigsens. -
Deutsche Revue, hggb. von R. Fleischer. Jahrg.30 (1905) Bd. 1,
S. 27-40, 167-178,315-323; Bd. 2, S. 50-70, 185-195, 288
bis 301 ff.
4940. Wagenmann. Theodor Berckelmann (1576-1645),
Generalsuperintendent in Göttingen. - ADB 2 (1875) S. 353.
4941. Selbstbiographie des Geh. Raths Bel' g man n, vormaligen
h.'schen Staatsministers, als Manuser. gedrnckt ... - H., Klind-
wortbs Druck., 1868.
4942. Geschlechtstafel der hochadlichen Familie v. Berlepsch ..•
- Pratje, Altes und Neues .. , Bd. IV. 'Kr. 8.
24'
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4943. Schaumann. Friedrieh Lndwig v. Berlepsch (1749-1818),
h.'scher Hofrichtel' u. Laudschaftsrat. - ADB 2 (1875) S. 403 f.
4944. Die an die Diensteutlassuug des Hofric.hters v. Berlepsch
anknllpfende Literatur siehe Ompteda S. 493 ff.
4945. MIlBer W. Der General-Lieuteuant v. B ernewitz,. ,
Commandant von BI'. - BI'. Mag. 1853, Stllck 51.
4946. Friis, Aage. Die Bel' n s tor Cf s. Erster Band: Lehr- uud
Wanderjahre. Ein Kulturbild aus dem deutsch - däuischen Adels-
u. Diplomatenlebeu im 18. Jahrh. - Leipzig, W. Weicher, 1905.
4947. Friis, Aage. Bernstorffsche Papiere. Ausgewählte Briefe
und Aufzeichnungen die Familie Bernstorff betreffend aus der Zeit
1732-1835. - Bd. 1. Kopenhagen 1904.
4948. Köcher, A. Andreas Gottlieb Graf vou Bernstorff (1649
bis 1746), br.-Iüneburg. Staatsmann. - ADB 46 (1902) S.433-36.
4949. Biographische Fragmente, den •.. Premier-Minister Andreas
Gottlieb Reichsfreiherru v. Bernstortf betreffend. - Vater!. Arch.
(1821) S. 111-120.
4950. Köcher, A. Die Selbstbiographie des Ministers Andreas
Gottlieb von Bernstorff. - ProgI'. des Kaiser Wilh.-Gymnas. zU
H. 1877,
Johann Georg Bertram (1670-1728) siehe NI'. 95.
Wilhelm Bessell (1830-1864) siehe NI'. 96.
4951. Beste, J. Wilhelm Be s t e (1817 -1889), Theologe in
BI'. - ADB 46 (1902) S. 482-486.
4952. v. Schmidt-Phiseldeck, C. Geschichte der Edlen von
Bi ewe nd e und ihrer Herrschaft im 13. Jahrhundert. _ ZHal'zV 8
(1875) S. 1-79.
4953. Busse. Lebeu und unglückliches Ende des evang. MärtyrerS
Joh. Bis sen d 0 I' f, gewesenen Predigers zu Gödringen im Hildes-
heimschen. - Hann. Mag. 1821. StrIck 89-91.
4954. Leyser, P. Genealogiae comitum BI ancken burgensiuIU,
Reinsteinensium, Ebersteinensium et Hoiensium ... _ Helmstedt,
J. St. Hess, 1724. 40.
4955.. Leuckfeld, J. G. Antiquitates Blanckeuburgenses oder .
Besch~81bung der vormals gelebten Grafen von Blanckenbnrg -
Quedhnb., Ph. Calvisius, 1708. 40.
. Geb~ardi. J. L. 1. Geschichte der ersteu Grafen von Blankenburg.
In: Hlstor.-Geueal. Abhand!. Teil 4. Siehe NI'. 399.
•
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4956. Leibrock, G. A. Yersuch zur Beseitigung meh"erer In-
tümer in der Geschichte der ältesten Grafen von Blankenburg. -
BI'. Mag. 67 (1854) Stück 28, 29, 41.
4957. Leibrock, G. A. Schuldentum der Grafen von Reinstein u.
Blankenburg im 16. Jahrhundert. - BI'. Mag. 68 (1855) Stück 27, 28.
4958. Bode, G., u. Leibrock, G. A. Das Güterverzeichnis und
das Lehnregister des Grafen Sigfrid 11. \'on Blankenburg aus d.
Jahren 1209-1227. - ZHarzV 2 (1869) H. 3. S. 71-94.
4959. Schmidt, O. Johann Friedr. Blumenbach (1752-1840),
Professor der Medicin in Göttingell. - ADB 2 (1875) S. 748-751.
4960. Bock von Wülfingen, G. W. Geschichte der Bock VOll
,y ül fi Il ge n. - H., Gö]nnallll>che Buchdruckerei, 18%.
4961. Bock v. Wülfingen, G. W. Die Grafen \'on Poppenhurg
u. ihre agnatischen Beziehungen zu dem Uradelsgeschlecht derer
yon Wülfingen ... - Celle, W. Grossgebauer, 1888.
4962. Grotefend, H. Urkundliche Mitteilungen. - ZHV Nieders.
(1870) S. 81-96.
I. Zur Soester Fehde. H. Zur Geschichte der n,on dem Hagen". IU. Zur
Geschichte der "Böcke von Xordholz".
W. J. L. Bode, 8tadtdirector von BI'. (1779-1854), siehe Nr.98.
4963. Jllrgens, O. Senior Bö d ek e I' sTagebuch. Hggb. Y. O. J. -
H., M. n. H. Schapel', 1901.
4964. Bödeker, H. W. 50 Jahre Dienst hei der lIIarktgemeinde
zn H. Eine Denk- nnd Dankschrift. zn gleich ein Vermächtnis. -
H., Hahn, 1873.
Eduard B 0 dem a nn 11828-1906), siehe NI'. 99.
4965. Mülyerstedt, G. A. Y. Antiquitates Marianae.
Vergangenheit des Liehfranenstifts zu Halberstadt .
Y. Bodendiek ... - ZHarzY 12 1187(1) S. 57li-5flfl.
49fj6. Stammtafeln der Familie \'. B 0 den h" u se n. ~Iit Beilagen
Als Manuser. gedl'uckt. - Göttingen, Dr. Y. W. Fr. Kästner, 186:,.
49613a. Fräukel, L. Friedrich Bodenstedt (181fl-l~fl2). -
ADB 47 (1903) S. 44-67.
4967. Hammerstein, Frhr. r. Heinrichs Y. Badewide IB 0 d we d e)
ursprllngl. Sitze im Ll\nebul'g,chen. - ZHY Nieders. (1853) S.233
bis 239.
4968. Hammerstein ,'-. Die Güter Heinrich, yon Dodwede hei
Eh,torf. - ZHV Nieder,. I] 855) S. g:..·,-;\ti2.
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4969. Böhmei" E. v. Genealogie der von Just. Henning Bö h me r
abstammenden Familien Böhmer und v. Böhmer. - München 1882.
4970. Dove, R. W. Georg Ludwig Böhmer (1715-1797), PrO-
fessor der Rechte in Göttingen. - ADB 3 (1876) S. 73 f.
4971. Weinhold, K. Heinrich Christian Boi e. Ein Beitrag zur
Geschichte der deutschen Literatur im 18. Jahrhundert. - Halle,
Buchhandlung des Waisenhauses, 1868.
S. 20-76: Göttingen. S. 77-99, H.
4972. Grotefend, O. L. Die Edelherren von Bol den seI e oder
Boldensen. - ZHV Nieders. (1852) S. 209-286.
4973. Borchers, O. Uuter welfischem Scepter. Erinnerungen
eines H.'aners. 3te Auft. - Hof, Grau u. 00., 1882.
4974. Krause. Heinrich Boreholt (1531-1585), Kanzler des
Stifts Verden. - ADB 3 (1876) S. 154.
4975. Borries , F. u. R. v. Stammbaum des Geschlechts derer
v. Borries. - Bochum 1894.
4976. Frensdorff, F. Wilhelm Friedr. Otto Graf von Borries
(1802-1883), h.'scher Minister. - ADB 47 (1903) S. 116-134.
4977. Krause. Heinrich Böse (1783-1867), Hofbesitzer und
Politiker. - ADB 3 (1876) S. 187.
4978. Anmers, H. Hauptmann Böse. Ein deutsches Zeit- und
Menschenbild für das deutsche Volk. - Bremen 1884.
4979. Pfeffinger, J. F. Historie des Br.-Lüneburgischen Hauses ...
- Teil 2. Hamburg 1732.
S. 961-1000: Familie v. Bothmer.
4980. Bothmer, A. v. Über den Ursprung der Familien v. Both
nnd v. Bothmer. - Deutscher Herold 10 (1879) S. 117 f., 12 (1881)
S. 32.
4981. Ahrens, H. Zur Genealogie der Familie v. Bothmer. -
Deutscher Herold 23 (1892) S. 174-176, 24 (1893) S. 8 f.
4982. [Bothmer, v.] Stammtafel des Ges.chlechts VOn Bothmer.
Ältere Linie zu Drackenburg, München 1901. - Hauptlinie Gilten,
Brünn 1900. - Jüngere Linie zu Drackenburg u. Bennenmühlen,
München 1901.
4983. Dachenhausen, A. Frhr. v. Die Wappen der Herren,
Freiherren und Grafen von Bothmer. - '\Hinchen 1901. 4°.
4984. Schaumann. Johann Oaspar v. Bothmer (1656-1732),
h.'scher Minister. - ADB 3 (1876) S. 197-199.
•
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4985. Frensdorff, F. K. F. E. A. v. Bothmer (1797-1861), Director
der Justizcanzlei in Celle. - ADB 3 (1876) S. 199.
4986. Henke. Friedrich B 0 u tel' we k (1766-1828), Professor
der Philosophie in Göttingen. - ADB 3 (1876) S. 213-216.
4987. Strombeck, F. K. v. Henning Brabant, Bürgerhauptmann
der Stadt BI'. und seine Zeitgenossen ... - Halberstadt, A. Helm,
1829. - 2te Aufl. Mit Begleitwort von H. Mack. BI'. 1904.
4988. Brackebusch, H. Geschichte uud Stammtafel des ambergau-
scheu Geschlechtes BI' a ck e bus c h. - Br., Dr. vou J. Krampe
(1906).
4989. Spehr. Georg Friedrich Brandes (1709-H91), Geheimer
Kanzleisecretär, Kunstsammler und Schriftsteller in H. - ADB 3
(1876) S. 242.
4990. Spehr. Ernst Brandes (1758-1810), Geb. Cabinetsrat in
H. - ADB 3 (1876) S. 241 f.
4991. Jacobs, E. Die BI' a nd issehen Familienbücher. -
ZHarzV 2 (1869) Heft 4, S. 186--192.
4992. Poten, B. v. Eberhard Frbr. v. Brandis (1795-1884),
h.'scher Kriegsminister. - ADB 47 (1903) S. 177 f.
4993. Breithanpt, Th. Chronik der Familie Breithaupt in
Biograllhien. ~ 2 Bde., H., Dr. v. Schlüter, 1898-1903.
4994. Schanmann. Fr. Fr. Dieh'. Graf v. BI' e m e I' (1759-1836),
h.'scher Minister. - ADB 3 (1876) S. 304 f.
4995. Zimmermann, P. Friedr. Christian Bre ss a u t (ca. 1670
bis 16(9), Theaterschriftsteller am Hofe Herzog Anton U1richs.-
ADB 47 (1903) S. 226-228.
4996. Breymann, H. Beiträge znr Geschichte der Familie
Breymann. - o. O. [1905]. 4°.
Ednard Brinckmeier (1811-1897) siehe Kr. 1110.
4997. [Brückmann.] Brücl,mannsches Familienbuch. Kachrichten
lIber [He Familie BI' ü ck man n nach dem g.,annneiten ~Iaterial
in genealog. Ordnnng zusammengestellt von C. G. Angnst n. Otto
Eibe Briickmann. - o. O. u. J. [1904], Dr. v. A. W. lickfeldt,
Osterwiek a. Harz.
4998. Doebner, B. Des Bildschnitzers nnd :\Ialers Hans Briigge-
mann Geburtsort. - ZHV"Sieders. (1901) S. 272-275.
"~eist als Gehurtsort Brliggemallns Walsrode nach.
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4999. Buch [h.'scher Regieruugsrat]. Übel' meiue Dienst-
eutlassung. Als Manuser. für Gönner und Freunde. - Amsterdam,
Dr. von C. A. Spin, 1841.
5000. Köstlin, J. Johannes Bugenhagen (1484[?]-1558). -
ADB 3 (1876) S. 504-508.
5001. Vogt, O. D. Johannes Bngenhagens Briefwechsel ge-
sammelt uml hggb. - Stettin 1888.
5002. Bülow, J. F. J. v. Familienbuch der v. Bülow. Nach
der 1780 hggb. Beschreibnng des Geschlechts von J. F. J. v. Btilow
hearh. durch P. v. Bülow. 2 Bde. -. Berlin 1858. 4 '.
5003. Bülow, P. v. Ergänzungen zu dem 1859 hggh. Familien-
buche der v. Bülow. - Berlin 1873. 4 '.
5004. Bülow, G. v. Geschichtliche Nachrichten übel' die v. Btilow
zu Oebisfelde • .. Als Ms. gedruckt. - Magdeburg 1868.
5005. Frensdorff, F. Georg v. Bülow, h.'scher Stabshauptmann
. (1793 wegen augeb!. Hinneigung zu den Grundsätzen der franz.
Revolution aus dem Heere entlassen). - ADB 3 (1876) S. 525.
5006. Bülow, G. Chr. L. v. Meiue Dienstentlassung. - 2 te
verbess. Auft. Hal11burg, J. H. Herold, 1795.
5007. Frensdorff, F. Friedr. E1'llst v. Blllow (1736-1802),
Lüneburg. Landsehafts,lireetor. - ADB 3 (1876) S. 524 f.
5008. Jacobi, A. L. Erinnerungen aus dem Lehen wei!. Sr. Ex-
cellenz, des Herrn Landschafts-Directors Friedrich E1'llst von Bülow.
- Celle, Schulze, 1802.
5009. Frensdorff, F. Friedrich v. Bülow (1762-1827), Mitglied
des Oberappell.-Gerichts zu Celle. - ADB 3 (1876) S. 525 f.
5010. Spehr. Gottfried Philipp v. Btilow (1770-1850), br.'ischer
Kammerdirector. - ADB 3 (1876) S. 527-529.
5011. Btilow, G. Ph. v. Rückblicke auf mein Leben. Mitgeteilt
vom ehema!. hzg!. br.-lüneb. Kammerdireetor . . . - Helmstedt,
Fleckeisen, 1844.
5012. Fischer, G. Hans v. Bülow in H. - H., Hahn, 1902.
5013. Kraft, G. Heinrich Burckhardt [h.'scher ForstdirectorJ.
Ein Lebensbild. - H. 1883.
5014. Wnrzbach, W. v. Gottfried August Btirger. Sein Lebeu
nnd seine Werke. - Leipzig, Dietericb, 1900.
;;015. Goedeke, K. Gottfried Heinric.h Bürger in Göttingen und
Gelliehauseu. - H. 1873.
Buch - Calixtus. 377
5016. Nutzhorn, K. Aus Bürgers Amtmannsthätigkeit. - Hauu.
Geschichtsbl. (1903) S. 385-424.
Vgl. dazu die Heplil( von E. Frhr. v. Uslar-Gleichen ebenda S. 510-513
und die Duplik "on K. Nutzhol'll S. 553--.562.
5017. Ebstein. E. Ein Beilt'ag zu G. A. Bürger's akademischer
Lehrtätigkeit in Göttingen. ~ Zeitschrift f. deutschen Unterricht 16
(1902) S. 745~757.
5018. Uslar·Gleichen, E. Frhr. 1'. Der Dichter Gottfr. Aug.
Bürger als Justizamtmann des Y. Uslarschen Patrimouialgerichts
Altengleichen (1772-1784). - H. u. Berlin, C. Meyer, 1906.
VgI. die Anzeige durch Fr. Thimme: ZHVXieders. (1907) S. 177-182.
5019. Gruhe, K. Johannes Bus eh, Augustiuerpropst zu Hildes-
heim. Ein katholischer Reformator des 15. Jahrhunderts ... -
Freiburg, Herder, 1881.
5020. Bussche, Frhr. G. 1'. d. Geschichte der I'on dem Bussche.
1. Teil. Regesten und TIrkunden mit 20 Stammt:lfeln. - Hameln,
gec!r. hei C. W. Niemeyer, 1887.
5021. Bussche, Frhr. G. v. d. Stammtafeln der von dem Bnssche.
20 Tafeln, 1 Blatt Siegel-Abdruck. Anlage zur Geschichte der I'on
dem Bussche. - Hildesheim, Dr. 1'. A. Lax, 1887. 4 0 •
5022. Schwertfeger, B. Der Egl. H.'sche Generalleutnant August
F'riedrich Fr!!r. 1'. d. Bussche-Ippenburg. Eiu Soldatenleben aus
bewegter Zeit. - H. u. Leipzig, Hahn, }f104.
5023. Schwertfeger. Tagebuch-Aufzeichnungen des nachherigen
Eg']' H.'schen Generalleutnants A. F. Frhr. 1'. d. Bnssche-Ippenburg
aus den Rel'olutions1<riegen 1793-1795. - ZHV Kieders. (HIO.»)
S. 85-145, 279-346.
5024. Sauer. Georg Wilhehn Frhr. v. d. Bnssche (1726-17(14),
h.'scher General. - ADB 3 (1876) S. 048 f.
5025. Henke. Statius Bus ehe l' (t 16411, Pastor in H. und
Gegner der Helmstädter Theologie. - ADB 3 (187U) S. tj.t;3 f.
5026. Büttner, E. Geschichtliche Kachrichten über die Familie
B 11 t I. n e r. - 08trowo 1896.
Johanu Heinrich Büttner (t 1745) siehe Kr. 1<)1.
5026 a. Schwen!lmann, J. Zur Erinnerung an Pastor D. th.
J. S. Büttner. - H., Feesehe. 1907.
5027. Henke, E. 1. Th. Georg C nI i x t 11 s Ilnll seine Zeit.
2 Bde. - Halle, Waisenhaus, 18,,3, 1~.j'j,
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5028. Henke, E. L. Th. Georg Calixtns Briefwechsel. In einer
Auswahl aus Wolfenbüttler Handschriften hggb. - Halle 1833.
5029. Gass. Georg Calixt (1586-1656), Professor der Theologie
zu Helmstädt. - ADB 3 (1876) S. 696-704.
5030. Gass. Friedrich U1rich Calixt (1622 ff.), Professor der
Theologie in Helmstädt. - ADB 3 (1876) S. 704--706.
5031. Wrampelmeyer,H. Caspar Calvör (1650-1725), General-
superintendent in C1austhal. - ZHarzV (1884) S. 51-57.
Henning Calvör (1680-1766) siehe Nr. 102.
5032. Steffens, J. H. Geschlechts-Geschichte des Hochadlichen
Hauses von Campe auf Isenbüttel und Wettmarshagen ... -
Zelle, gedr. mit Schulzischen Schriften, 1783. 4°
5033. Campe, A. H. A. Frhr. v. Regesten und Urkunden des
Gescblechts von Blankeuburg - Campe. 2 Bde. (1120·-1607.) -
Berlin, W. Baensch, 1892/[13.
5034. Kr:1tz, J. M. Documentarische Erlänterungen ilber das
Leben Otto's von Campe, Abts zu St. Michael in Hildesheim. -
ZHV Nieders. (1861) S. 102-116.
5035. Grotefend, C. L. Otto von Campe, Abt zu St. Michaelis
in Hildesheim. - ZHV Nieders. (1861) S. 238-243.
5036. Spehr. A. B. K. F. v. Campe (1803-1874), br.'ischer
Staatsminister. - ADB 3 (1876) S. 731 f.
5037. Leyser, J. Joachim Heinrich Campe. Ein Lebensbild auS
dem Zeitalter der Aufklärung. 2 Bde. - Br.1877. 2te Anfl. 1897.
5038. Fromme. Urkunden u. Nachrichten, Stiftung u. Dotirung
der Capelle u. uachmaligen Pfarrkirche zu Bordenau betr. Zugabe:
Geuealogisches über die erloschene Familie v. Campen zu Poggen-
hagen. - ZHV Nieders. (1871) S. 118-127.
5039. Fromme. Regesten von Urkunden der erloschenen Familie
von Campen in Bordenau und Poggenhageu. - ZHV Nieders. (1885)
S. 283-297.
5040. KämmeI, H. Johannes Caselius (1533-1613), Professor
in Helmstädt. - ADB 4 (1876) S. 40-43.
Johann Philipp Cassel (t 1783) siehe Nr. 103.
5041. Wedekind, A.Ch. Grafen von Catlenburg-Hohnstein.-
Noten Bd. 2, S. 136-146.
•
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5041 a. Schrader, L. Die älteren Dynastenstämme zwischen
Leine, Weser u. Diemel ... - Bd. 1. Göttingen, Dieterich, 1832.
Enthält die Geschichte der Grafen VOll Nordheim und Katlenburg.
5042. Gebhardi, J. L. L. Die Grafen von Katlenburg und Ein-
beck. In: Histor.-Genealog. Abhandlungen Teil 2. :Siehe Nr. 399.
5042 a. Schrader, L. Kritische Beleuchtung, die Herkunft der
Grafen von Katlenburg und derer von Dassei betreffend. - Neue,
Vaterl. Archiv 18 (1830) S. 1-32.
5043. Hachfeld, H. Martin Chemnitz nach seinem Leben u.
Wirken ... - Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 1807.
5044. Lentz, C. G. H, Dr. l\Iartin Kemnitz, Staclt,uperiutendent
in BI'.... - Gotha, F. A. Perthes, 1800.
5045. Eggers, H. K. Das altfranzösische Geschlecht Ch a p-
puzeau. Eine genealogische Skizze nebst Auhang. - Plön, Dr.
v, Hirt, 1880.
5046. Eggers, H. K. Samuel de Chappuzeau. - ZHV Nieders.
(1880) S. 265-273.
5047. Schmidt, G. Stammtafel der Familie Chüden. Im Auf-
trage des Herrn Oskar Chüdeu zusammengestellt. - Halle a. S.,
Waisenhaus, 1900. Fo!.
5048. Heinemann, O. v. Lessings Amtsgenosse in Wolfenbüttel
(R. J. A. v. Cicbin). - Grenzboten Jahrg. 1890 S. 152-165,
257-267.
5049. Wiener, M. Liepmann Co ben nnd seine Söhne, Kammer-
agenten zu H. - FrankeIs :Monatsschrift für das Judentum XIII, 5,
Ludwig Adolf Co h n (1834-1871) siehe NI'. 106.
5049 a. Cölln, G. v. Die v. Cö11 n. Genealogisch-biographische
Umschau ... - Als MannscI'. gedr. - H.. Cnlemaun. 191;(;. 4".
5050. Stobbe, O. Hermann Co n I' i ng, der Begründer der
deutschen Rechtsgeschichte. - Berlin 1870.
5051. Bresslan, H. Hermann Conring (16015-1681), Professor in
Helmstädt. - ADB 4 (1876) S. 446-..51.
5052. Tscbackert, P. Antonius Co r v i n u s Lehen u. Schriften. -
Briefwechsel des Antonius Corvinus. - 2 Bile. H., Hahn, 1(\00.
(= Quellen u. Darstellungen zur Geschichte Xieder>Rchsens lId. 3
u. 4.)
5053. Uhlhoru, G. Eiu Seudbrief ,"on Autouins Corvinus au
den Adel ,"on Göttingen n. Kalenherg zur 301) jähr. Gedächtnisfeier
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seines Todes am 5. April 1853 mit einer biograph. Einleit. neu
hggbn. - Göttingen, Dieterich, 1853.
5054. Geisenhof, G. Corviuiana. - ZHV Nieders. (1898) S. 298
bis 323.
5055. Geisenhof, G. Corviniana. Eine bibliographische Studie.-
ZG f. nieders. Kirchengesch. Bd. 5 (1900) S. 1-222.
5056. Hölscher, U. Henning Cr a m e I' v. CI aus b I' U c h, Bürger-
meister der Stadt Goslar 1626-1U46. - ZHarzV 40 (1907) S.1-52.
5057. Schmidt, R. Sambleben und die Herren von Cramm. -
BI'. Mag. (1906) S. ll2-96, 105-107.
5058. Springer, A. Friedr. Christoph Da 11 I man n. - 2 Bde.
Leipzig 1870-72.
5059. Treitschke, H. v. F. C. Dahlmanu. In: Histor. u. polit.
Aufsätze. 6 te Auft. Bd. 1. - Leipz., Hirzel, lll03. S. 348-434.
5060. Janicke, K. Dahlmanu's Anteil am H.'schen Staatsgrund-
gesetz von 1833. - ZHV Nieders. (1890) S. 224-296, (1891)
S. 235-267.
5061. Briigmaun, O. Die Verdienste Dahlmann's um das H.'sche
Staatsgrundgesetz von 1833. - Jenens. Dissert. 1902.
5062. Erinnerungen nnd Erlebnisse des kgl. h.'schen General-
majors G. F. F. Da Ulllle I' s, letzten Generaladjutanten des Königs
Georg V. von H. - H. 1890.
5063. Pfeffinger, J. F. Historie des Br.-Lüneb. Hauses
Teil 2. Hamh. 1732.
S. 358-388, 587-596: Die Grafen ,"on TJ a nne n b erg.
5064. Sass, E. Zur Genealogie der Grafeu von Dannenberg. -
Jahrb. d. Ver. f. J\Iecklenb. Gesch. Bd. 43 (1878) S. 33-164.
5065. Letzner, Job. Dasselisehe und Einheckische Chronica,
das ist historische Beschreibung der uralten Grafen nnd Herren
zu Das sei ... - Erfurt, gedr. von Joh. Beck, 15ll6. Fol.
5066. Spilcker, v. Ein Beitrag zur Geschichte der Grafeu
v. DasseI. - Neues Vater!. Archiv 6 (1824) S. 28-31.
5067. Koken. Geschichte der Grafschaft Dasse!. Mit Urkunden
u. einer Stammtafel. - Vater!. Arcbiv (1840) S. 139-251.
50G8. ~[ooyer. Kritische Beiträge zur Geschichte und Geuealogie
der erloscheneu Grafen von Dasse!. - Zeitsehr. f. vaterländ. Gesell.
u. Altertumskuude (Westfalens) Bd. 8. S. 87-124.
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5069. Falkenheiner. Berichtigende Zusätze ZU Wenck's Ge-
schichte der Grafen von DasseI. - Archiv f. Gesch. u. Altertums-
kunde Westfalens Bd. 4,2 S. 144-156, 4,3: 370-397.
5070. Grate, Reichsfrhr. J. Über den Besitz der Grafen von
Ravensberg und DasseI in der Grafschaft Wernigerode. - ZHarzV I
(1868) S. 21-23.
5071. Ficker, J. Rainald von DasseI, Reichskanzler u. Erzbischoi
von Köln 1156-1167. - Köln 1850.
5072. DasseI, O. v. Mitteilungen über die Familie von Dasse!. -
Chemnitz 1890.
5073. DasseI, O. v. Geschicht!. Nachrichten über (lie Familien
DasseI u. Düssel u. die namensverwandten Geschlechter. 1. Jahrg.
1901. I te Lieferung. - Lüneburg 1\lO1. Selbstverlag.
5074. Rülf, G. Alexander David, br.'ischer Kammeragent von
1707-1765. - BI'. Mag. (1907) S. 25-33.
5075. SchMIer. NonnuUa de celeberrima prosapia von der
Decken. - H. 1802.
5076. Decken, J. F. v. d. Nachrichten von der Familie von der
Decken. - H., Jänecke, 1836. 4°.
5077. Decken, W. v. d. Die Familie von der Decken. In ihren ver-
schiedenen Verhältnissen dargestellt. - H., Klindworths Druckerei,
1855. 4°.
5078. Spehr. J. L. U. Dedekind (1795-1872). Professor am
Collegium Carolinum in Br. - ADB 5 (1877) S. 15 f.
5079. D e h n el, H. Rückblicke auf meine Militärlaufbahn ...
im Corps des Herzogs von Braunschw.-Oels, im kg!. grossbri\. u.
im kgl. h.'schen Dienst. - H., Hel1l'ing, 1859.
Christian Heinrich Deli u s (1778-1840) siehe NI'. 108.
5080. Alten, v. Urkundliches über die Edelherren von De p e u a u.
Mit 1 Textbilde. - ZHV Nieders. (1868) S. 46-189.
5081. Frensdorff, F. Johann Hermann Detmold (1807-185l>l,
h.'scher Politiker. - ADB 5 (1877) S. 82-88.
Über Detmolds Briefwechsel mit Stün: siehe unten sub :--itüw.
5082. Krause. Johanu Diecmann (1647-1720), Generalsnper-
inteudent in Stnde. - ADB 5 (1877) S. 118 f.
5083. Sudendorf, J. Geschichte (leI' Herren von D in ck 1a g e.
Ein Beitrag znr vaterländischen Geschichte. - 2 Hefte. Osnahrück,
Kissling, bzw. H., Hahn, 1844.
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5083 a. Dincklage-Campe, Fr. Frhr. \". Aus alteu und jungen
Tagen. Erinueruugen. - Osnabrück 1901.
5084. DitfUl'th, Th. v. Geschichte des Geschlechts \". Ditfurth.
I-lU. - Quedlinburg 1889-94.
5085. Könnecke. W. C. F. Frhr. v. Dörnberg (1768-1850),
h.'scher Generalleutnant und Gesandter. - ADB 5 (1877) S.353f.
5086. Hagen, T. P. v. d. Histor.-genealog. Beschreibuug des ...
Geschlechts derer v. D 0 r s t a d t. - Brandenb. 1762. 4°.
5087. Dürre, H. Die älteren Mitglieder der Familie der Edel-
herrn von Dorstadt. - ZHarzV 2 (1869) H. 3 S. 138-143.
5088. Grote, Reichsfrhr. J. Zur Geschichte harziscber Geschlechter
von hohem Adel. 1. Zur Gesch. der Edelherrn v. Dorstadt. 2. Der
Dompropst zu Halberstadt Burchard 1202-1217. - ZHarzV 3
(1870) S. 920-927.
5089. Dürre. Der Stammbaum der Edelherrn von Dorstadt. -
ZHV Nieders. (1888) S. 42-67.
5090. Volger, E. Zur Frage über die Abkunft des Bischofs
Adilo von Hildesheim. - ZHV Nieders. (1861) S. 209-218.
5091. Kratz, J. M. Der Hildesheimische Bischof Adelog ist ein
Edelherr von Dorstadt. Nebst Nachwort von C. L. Grotefend. -
ZHV Nieders. (1862) S. 243-249, (1863) S. 389 f.
5092. Grote, J. Rchfrh. Des Bischofes Adelog Verwandte. -
ZHV Nieders. (1864) S. 366.
5093. Grote, J. Rchfrhr. Arnold von Dorstadt und das Castrum
nonum. - ZHV Nieders. (1864) S. 34-42.
5094. KlippeI, G. H. Justus v. Dransfeld (1633-1714),
Rector der Schule zu Göttingen. - Neues Vater!. Archiv (1825)
Bd. 2. S. 25-41.
5095. Drewsen, F. Geschichte der Familie D r e wsen sowie der
Papierfabrik u. des Ritterguts zu Lachendorf etc. - Celle, Druck
von W. Grossgebauer, 1895.
5096. Bresslau, H. Actenstücke zur Geschichte Joseph August
du Cros', eines abenteuernden Diplomaten aus dem Ende des
17. Jahrhuuderts. - Progr. Berlin 1875.
5097. Düring, A. Frhr. v. Geuealogisches Taschenbuch des Ge-
schlechts v. Düring. Nach dem Stande vom 1. Juni 1900. -
Dillenburg [1900].
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5098. v. Dllringsches Familienblatt. Hggb. Y. A. Frhr. v. Dllring.-
1894-1901. 4°.
5099. Hess. Johann Cbristian v. Dül'ing (1792-1862), b.'scher
Forstwirt. - ADB 5 (1877) S. 485 f.
5100. Frensdorff, F. Otto Albrecht Y. Düring (1807-1875).
h.'scher Justizminister. - ADB 5 (1877) S. 486 f.
5101. Spehr. J. G. P. Dn Roi (1754-1825), Geheimer Justiz-
rat in BI'. - ADB 5 (1877) S. 488 f.
Hermann D 11 rr e (1819-1893) siehe NI'. 109.
5102. Jürgens, O. Nachrichten über Johann Du v e. - Hann.
Gesch.bl. (1903) S. 49-55.
5103. Loewe, V. Ein Vertrag zwischen Herzog Georg Wilhelm unI!
Johanu Duve vom Jahre 1666. - ZHV Nieders. (l903) S. 13135-0139.
5104. Creizenach, W. Johann Amold Ebert (1723-1795),
Professor am Carolinnm in BI'. - ADB 5 (1877) S. 586 f.
5105. Schüddekopf, C. Johann Amold Ebert n. der br.'ische
Hof. - BI'. Mag. (1895) S. 18-21, 25-31.
5106. Brandis, C. v. Stammtafel der Familie Ebert. - Göttingen
1881/82. Fol.
Johann Georg v. Eckhart (Eccard, 11364-1730) siehe NI'. 110.
5107. Karmarsch. Georg Egestorff (1802-1868), h.'scher
Grossindnstrieller. - ADB 5 (1877) S. 657 f.
5108. Eggers, H. K. Geschichte des Geschlechtes E g ger s
nebst Stammbäumen, Wappentafeln n. Familienporträts ... -
Bd. 1: Ploen, S. W. Hirts Druckerei, 1879. Bd. 2: Harburg,
G. Lühmanns Drnckerei, 1887. 4°. Nachtrag 1890. Bd.3. 1907.
5109. Eggers, H. K. Stammtafeln der Egger'schen Familien-
stiftung zu Halberstadt am Harz, nebst Mitteilungen ... - Lübeck,
1904. 4°.
5110. Uhlhorn, F. Friedrich Ehrenfeuchter (1814-1878),
Professor der Theologie in Göttingeu. - ADB 48 (1904) S.285-290.
5111. Alpers, F. Friedrich Ehrhart [1742-95], Kgl. Gross-
brit. u. Knrf. Br.-Lüneb. Botaniker. - Leipzig, W. Engelmann,
1905.
5112. Frensdorff, F. Kal'I Fl'iedrich Eichhorn (1781-1854),
Professor der Rechte in Göttingen. - ADB 13 (18i7) S. 4139-481.
5113. Scherer, ChI'. Die Künstlerfamilie Ei chI e r. - Br. Mag.
(1899) S. 1-5, 9-12.
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5114. Spie!. Kourad von Ein bel' k, ein treftlichee Baumeister
und Steinbauer des 15. Jabrhunderts. - Vater!. Archiv 5 (1821)
S. 197 f.
5115. Buchholz. Der KOlll'ektor v. Ein emu. seine Tochtee
Charlotte. Beite. zur Gesch. d. Mündener Schulwesens u. d. Litt.
d. 18. Jaheh. - Münden. Peogr. 1899.
5116. Ellissen, H. Adolf Eil iss e n (1815-1872), Bibliothekar
in Göttingen uml Politiker. - ADB 6 (1877) S. 54-57.
5117. Krause. Ida von Elsthorpe u. ihre Sippe. - Forsch.
z. deutschen Gesch. 15 (1875) S. 639-648.
Joh. Ferd. Friedrich Emperius (1759-1822) siehe NI'. 111.
'5118. Bruhns. Ferdinand Adolf Freiherr am End e (1760 bis
1817), h.'scher Oberappellationsrat. - ADB 6 (1877) S. 193 f..
5119. Mooyer, E. F. Das Geschlecht der von Engelborste!. -
Keues Vater!. Archiv 18 (1830) II. S. 315~321, (1836) S. 469-477.
5120. Ledebur, L. v. Historisch-genealogische Notizen von dem
erloschenen Geschlechte v. Engelingboeste!. - Neues Vater!.
Archiv 5 (1824) S. 22.')-233.
5121. Schum. Dietrich Eng e I h u sen, Chronist, geb. ca. 1450
zu Einbeck. - ADB 6 (1877) S. 141 f. Siehe auch Potthast, Weg-
weiser, 2 te Auft. 1, 407.
Anton U1rich v. Er a t h (1709-1773) siehe Nr. 112.
5122. Beste, J. Ludwig Ernesti (1814-1880), Vicepräsideut
des Consistoriums in BI'. - ADB 48 (1904) S. 397-399.
5123. Spehr. Johann Joachim Eschenburg (1743-1820),
Professor am Carolinum in BI'. - ADB 6 (1877) S. 346 f.
5124. Spehr. Wilhelm AmoM Eschenbueg (1778-1861), br.'ischee
Geh. Justizrat. - ADB 6 (1877) S. 347 f.
5125. Eschwege, v. Abriss einee Geschichte der freiherr!. Familie
von Eschwege. - Deutscher Herold Jahrg. 5 (1874) S. 61ff.
5126. Estorff, v. Beitrag zur Finanzgeschichte des welfischen
Fiirstenhauses in der ersten Hälfte des 16. Jahrh. mit besonderer
Beziehung auf die Familie v. Estorff. - Vater!. Arch. (1836)
S. 397-442.
5127. Estorff, v. Kurzer Abriss der Familiengeschichte der
Estorffs. - Haag [I'. 1850].
5128. Estorff, A. v. Stammtafel der Familie von Estorff. -
Berlin, 1883.
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5129. Leliebur. H. Frhr. v. Über das Wappeu der v. Estorff. _
Der deutsche Herold 1901 S. 74-80.
5130. Estorff, E. v. Vom alth.'schen Heere. 1722-1866 (1903)
(Familie v. Estorff). -- Beiheft zum Militärwocheublatt 1904 Heft 9', ,
1905, Heft 7; 1906, Heft 2.
5131. Spilcker, B. ChI'. v. Geschichte der Grafen von Ever-
s te i n u. ihrer Besitzungeu ... -- Arolsen, Speyer, 1833. 2 Bde.
(Bd. 2: Urkundenbuch.)
5132. Leyser, P. Historia comiturn EbersteiIlellsium in Saxonia ...
- Helmstedt, P. D. Schnorr, 1724. 4°.
5133. Dillmann, A. Heinrich Ewald (1803-1875), Professor
der Orientalistik iu Göttingen. - ADB 6 (1877) S. 438-442.
5134. Vo gell. Geheimer-Ratl, und erster Ober-Appellations-
gerichts-Präsident Weipart Ludewig von Fa brice in Zelle. -
Neues Vaterl. Archiv 4 (1823) H. S. 216-233.
5135. Wageumann. Johann Fabricius (ltJ44-1729), Professor
der Theologie zu Helmstädt und Abt zu Königslutter. -- ADB 6
(1877) S. 507--509.
5136. Frensdorff, F. Georg Friedrich Frhr. v. Falcke (1783
bis 1850), h.'scher Minister. -- ADB 6 (1877) S. 543-546.
5137. Richter. J. G. H. Feder (1740-1821), Director des
Georgianums in H. - ADB 6 (1877) S. 595-597.
5138. Spehr, F. Jean Baptiste Feronce v. Rotenkreutz (1723
bis 1799), br.'ischer Finanzmann. - ADB 6 (1877) S. 717-719.
5139. Kobbe, J. Christian Daniel v. Finckh, der Märtyrer
teutscher Freiheit. - Neues Vaterl. Archiv 3 (1823) S.360-376.
Finckh, geb. 1766 zu Zeyen, wurde 1813 als Tribunalsrichter in Olden-
bUl'g auf Veranlassung des Generals Vandamme erschossen.
5140. Wessely. Joh.nu Dominik F i 0 r i 11 0 (1748-1821), Pro-
fessor der Kunstgeschichte in Göttingen. - AD B 7 (1878) S. 27.
5141. Hoffmann, F. L. Martin Fog e I und seine seit 1678 in
der kgl. öffentl. Bibliothek zu H. befiudl. Büchersammlung. Nebst
Briefen VOn Leibuiz ... - Leipzig, Dr. v. C. P. Melzer, o. J. [1855].
5142. Franckenberg·Ludwigsdorff, v. 8childerungdenk-
würdiger deutscher Zustände vom Jahre 1806 bis zur Gegenwart
1863. Nach eigener Wahrnehmung verkntlpft mit einer teilweisen
Lebellsl,eschreibung des Verfassers. - 3 te verm. u. verbess. Aufl.
Göttingen, Dr. v. Hoser, 1863. [1 te Aufl., Selbstverlag, 1858.]
LoeWll, Bibliograpbie der HallMv. u. Braun~ehweil{. Geschichte. ~:;
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5143. Borcherding, G. Der Heidedichter August Freudeu-
t haI. Eine litterarische Charakterskizze. - Bremen, Rühle u.
Schlenker, 1899.
5144. Krause. Gottlieh Wilhehn Freudentheil (1792-1869),
Obergerichtsanwalt in Stade nnd Politiker. - AD B 7 (1878)
S. 356.
5145. Poten, P. Heinrich Wilhelm v. Freytag (1720-1798),
h.'scher Feldmarschall. - ADB 7 (1878) S. 374-376.
5146. Aufzeichnungen des Feldmarschalls von Freytag. - ZHV
Nieders. (1873) S. 60-98.
5147. Oeynhausen, J. Gf. v. Die von Garssenhü ttel. -
Deutscher Herold Jahrg. 6 (1875) S. 77 ff.
5148. Wegeie. Johann Christoph Gatterer (1727-1799), Pro-
fessor der Geschichte in Göttingen. - ADB 8 (1878) S.410-413.
5149. Cantor. Kal'I Friedrich Ga u s s (1777-1855), Professor
der Mathematik in Göttingen. - ADB 8 (1878) S. 430-445.
5150. Hänselmann, L. Karl Friedrich Gauss. 12 Kapitel anS
seinem Lehen. - Leipzig 1878.
5151. Frensdorff. Georg Christian Gebauer (1690-1773), Pro-
fe~sor der Jurisprudenz in Göttingen. - ADB 8 (1878) S. 449-452.
Johann Ludwig Levin Gebhardi (1699-1764) siehe NI'. 114.
Ludwig Albrecht Gehhardi (1735-1802) siehe NI'. 115.
5152. Thorhecke, A. Georg Gottfried Gervin u s (1805-1871).-
ADB 9 (1879) S. 77-86.
5153. Heppe. Justus Gesenius (1001-1673), Generalsuper-
iutendent in H. - ADB 9 (1879) S. 87 f.
5154. Bratke, E. Justus Gesenius, sein Leben und sein Einfluss
anf die h.'sche Landeskirche. - Göttingen 1883.
5155. Eckstein. Johann Matthias Gesner (1691-1761), Pro-
fessor in Göttingen. - ADB 9 (1879) S. 97-103.
5156. Wagenmann. Johann Kar! Ludwig Gieseler (1792 bis
1854), Professor der Theologie in Göttingen. - ADB 9 (1879),
S. 163-166.
5157. Müller, H. Johann Wilhelm v. Göbel (1683-1745), Pro-
fessor der Jurisprndenz in Helmstädt. - ADB 9 (1879) S.297-99.
5158. Zernill, G. Das Leben des Kgl. Preuss. Generals der In-
fanterie Angust v. Goehen. - 2 Bde. Berlin, Mittler, 1895/97.
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5159. Zernin. G. August v. Goeben, Kg!. preuss. Geueral der
Infanterie. Eine Auswahl seiner Briefe. - Berlin , E. S. Mittler
u. Sohn, 1901.
5160. Schröder, E. Kal'I Goedeke (1814-1887), Professor der
Germanistik in Göttingen. - ADB 49 (1904) S. 422-430.
5161. Zimmermann, P. Hermanu Graf v. Görtz-Wrisberg
(1819-1889), br.'ischer Staatsmann. - ADB 49 (1904) S. 463-465.
5162. Götte, Th. Die Familie Götte in BI'. 1667-1887. Nach-
richten. - Br. 1887. 4°.
5163. Bodemann. Gabriel Wilhelm Goetten (1708~1781),
Hofprediger und Consistorialrat in H. - ADB 9 (1879) S. 449 f.
Hans Graeven (1866-1905) siehe Nr. 116.
5164. Zimmermanu, P. Kar! Theodor Gravenhorst (1810 bis
1886), Oberschulrat in BI'. - ADB 49 (1904) S. 516-518.
5165. Stammbaum der Familie Gre v e in Osterode am Harz. -
Osterode, Druck von Giebel u. Pehlschlägel, 1899.
5166. Scherer, W. Jakoh Grimm (1785-1863). - ADB 9
(1879) S. 678-688.
5167. Frensdorff, F. Jacob Grimm in Göttingen. - Nachr. v. d.
Kg!. Gesellsch. d. Wissenseh. zu Göttingen (1885) S. 1-44.
5168. Schere,', W. Wilhelm Grimm (178tl-1859). - ADB 9
(1879) S. 690-tl95.
5169. Behrens, C. B. Stamm - Baum und Geschlechts - Historie
des hochwohlgebornen Hauses der Herren von Grone auffWester-
und Kirchbrake. - Hildesheim, L. Schröder, 172tl. Fo!.
5170. Kürschner, J. G. F. W. Grossmann (1746-1796).-
ADB 9 (1879) S. 752-756.
Grossmann war 1788 ff. Theaterleiter in H.
5171. Grote, E. Frhr. Geschichte des Gräflich u. Freiherrlich
Grote 'sehen Geschlechts ... - H., Dr. v. Jaenecke, 1891.
5172. Grotefend, W. Regesten zur Geschichte des Gräflich und
Freiherrlich Groteschen Geschlechts. - Kassel, Buchdr. von F. Scheel,
1899. 4°.
5172 a. Grot e . E hstorf, Fr h r. Beiträge zur Geschichte der
Elbinseln vor Hamburg. Hggb. vom Verein für Heimatkunde in
Wilhelmsburg. - Wilhelmsburg (Gottfried Veith, 1907).
Ist in erster Linie ein Beitrag znr Geschichte des Geschlechts Grote.
25'"
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5173. Denkwürdigkeiten ans dem eigenhändigen Tagebuche des
1657 verstorbenen Grossvoigts Thomas Grote. - Vater!. Arch. (1834)
S. 73-95, 315-397; (1835) S. 150-198, 380-443; (1836) S. 207
bis 260; (1837) S. 17-47, 342-370; (1838) S. 363-386.
5174. Frensdorff, F. Otto Grote (1636-1693), br.-lüneburg.
Staatsmaun. - ADB 9 (1879) S. 758-762.
5175. Grotefend, H. Mitteilungen über die Familie Grotefend.
Nr. I-X. - Schwerin, Dr. v. Baerensprung, 1890-1906.
5176. Grotefend, H. Die Vorfahren nnd Nachkommen von Joh. Chr.
Grotefend (t 1813). Für den Familienverband znsammengestellt vom
Familienarchivar. - Schwerin, Dr. v. Baerensprung, 1901.
5177. Grotefend, H. Georg Friedrich Grotefend (1775-1853),
Director des Lyceums in H. - ADB 9 (1879) S. 763-765.
Carl Ludwig Grotefend siehe Nr. 119.
5178. Spehr, F. Johann Grothusen (1586-1648), br.'ischer
Kanzler. - ADB 9 (1879) S. 767.
5179. Fiedeler. Einige Nachrichten über den ans H. gebürtigen
Oeseier Bischof Ludolf Grove. - ZHV Nieders. (1859) S. 148-164.
Johann Dauiel Gruber (1686-1748) siehe Nr. 120.
Christian Ulrich Grupen (1692-1767) siehe Nr. 121.
5180. Bär, NI. Gnstav v. Gülich (1791-1847). - ADB 49
(1904) S. 622 f.
5181. Spehr, F. J. F. L. Günther (1773-1854), Präsident des
Obergerichts in Wolfenbüttel. - ADB 10 (1879) S. 175 f.
5182. Haars, J. G. Ein Br.'er im rnssischen Feldzuge von 1812.
Erinnerungen, neu hggb. von L. Hänselmann. Br., Scholz, 1897.
5183. Wegeie. Franz Dominicus Häberlin (1720~1787), Pro-
fessor der Geschichte in Helmstädt. - ADB 10 (1879) S. 274 f.
5184. Eisenhart. Karl Friedrich Häberlin (1756-1808), Pro-
fessor des Staatsrechts in Helmstädt. - ADB 10 (1879) S. 278 f.
5185. Spehr. Karl Ludwig Häberlin (1784 -1858), br.'ischer
Kreisamtmann nnd Schriftsteller. - ADB 10 (1879) S. 279 f.
5186. Eggers, H. K. Die Ha c c i u s. - Vierteljahrsschrift für
Heraldik (1883) S. 181-195.
5187. Zimmermann, P. Friedrich August Hackmann ins-
besondere in seinem Verhältnis zu Leibniz und zu der Universität
Helmstedt. - Jb. Gesch.vereins f. d. Herzogtum Br. Bd. 2 (1903)
S. 81-115.
Grote - Harnelmann. 389
Theodor Hagemann (1761-1827) siehe NI'. 123.
5188. Roloff, J. F. Ueber den Ursprung der Familie von
Hagen. - ZHVNieders. Cl851) S.151-158.
5189. Franck, J. Johannes de Indagine (v. Hagen) (t 1469), Abt
von Bursfelde. - ADB 14 (1881) S. 65-67.
5190. Wegeie. Simon Fl'iedrich Hahu (1692-1729), Professor
der Geschicbte in Helmstädt. - ADB 10 (1879) S. 372 f.
5191. Zum Gedächtnis des weil. Ober-Consistorialrats, General-
snperinteudenten .. , D. theol. Eduard Hahn. - Hildesheim, Gebr.
Gerstenberg [1901].
5192. Hake, Frhr. v. Geschichte der Freiherrlichen Familie "on
Hake in Niedersachsen (H.-Br.). - Hameln, Schmidt u. Snckert,
1888.
5193. Knesebeck, E. v. d. Leben des Freiherrn Hugh von
Hai k e t t, K. h.'scher General der Infanterie. - Stutgart, Ed.
Hallberger, 1865.
5194. Blösch. Albrecht v. Haller (1708-1777), Professor der
Medicin in Göttingen. - ADB 10 (1879) S. 420-427.
5195. Frensdorff, F. Briefe zweier h.'scher Ärzte an Albrecht
vou Haller. - ZHV Nieders. (1891) S. 103-198.
5196. Wolf, J. Versuch, die Geschichte der Grafen von Haller-
mund u. der Stadt Eldag'sen zu erläutern. Mit 38 Beilagen. -
Göttingen 1815. 4°.
5197. Spilcker, v. Beiträge znr Geschicbte der edlen Herrn
v. Adenoys und der Grafen von Hallermund. - Vaterl. Archiv
(1833) S. 1-37-
5198. Spilcker, v. Beiträge zur Gescbichte der Grafen von
Hallermund. - Vaterl. Arch. (1833) S. 192-235.
5199. Spilcker, v. Über das Kloster Schinna. Ein Beitrag zur
Gesch. der gräll. Familien von Lucca, Oldenlmrg u. Hallermnnd. -
Lüneburg, Herold u. Wahlstab, 1827.
5200. Alten, v. Beitrag znr Genealogie der Grafen von Haller-
mund. - ZHV Nieders. (1863) S. 135-172.
5201. Krause. Jobann Nicolaus Halfermann (t ca. 17(8),
Hof- und Kanzleirat in Stade. - ADB 10 (18i9) S. 454 f.
5202. Hermann Hamelmann (1525-159.5). Generahnperinten-
dent in Gandersheim und Geschichtsschreiber. - ADB 10 (1879)
S.474-76.
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5203. Falkmann, A. Hermann Hamelmann in Lemgo. - ZHV
Nieders. (1883) S. 88-113.
5204. Geschichte der Freiherrl. von Hammersteinsehen
Familie. Als !\fannscr. gedruckt. - H., Dr. v. Fr. Culemann, 1856.
5205. Hammerstein, E. Frhr. v. Untersuchungen üher die Ge-
schichte nnd das Wappen des Freiherr!. v. Hammersteinschen Ge-
schlechts. - Deutscher Herold. Jahrg. 7 (1876) S. 96 f.
5206. Hammerstein-Gesmold, E. Frhr. v. Urkundeu u. Regesten
znr Geschichte der Burggrafen u. Freiherrn v. Hammerstein. -
H., Hahn, 1891. .
5207. Hammerstein , C., n. E. Frhr. v. Geschlechtsalhum der
Freiherrn von Hammerstein. - H., 1892. Imp.-Fol.
5208. Hammerstein-Eqnord, H. Frhr. v. Beiträge zur Genea-
logie der Familien v. Hammerstein , v. Oldershausen, v. Gustedt,
v. Flemming. - Vierteljahrsschrift für Wappen-, Siegel- und Fa-
milienkunde. Jahrg, 35, Heft 3 (1907) S. 255-347.
5209. Poten. Rudolf Freiherr v. Hammerstein (1735-1811),
h.'scher Genera!' - ADB 10 (1879) S. 492 f.
5210. Poten. Detlef Freiherr v. Hammersteiu (1768 -1826),
h.'scher Bundestagsgesandter. - ADB 10 (1879) S. 490 f.
5211. Mittheilungen aus dem litterarischen Nachlasse des weil.
Kgl. Grosshrit.-H.'schen Geh. Haths nnd Bundestagsgesandten Hans
DeUef Freiherrn v. Hammerstein nnd biographische Skizze des-
selben. - Ll1neburg 1832.
5212. Poten. Hans Georg Frhr. v. Hammerstein (1771-1841),
h.'scher General. - ADB 10 (1879) S. 491 f.
5213. Jugler, A. Der Raubmörder Jaspar Hanebuth ...
Nach den Criminalakten. - H., Hahu, 1880.
Ludwig H ä n se I man n siehe NI'. 124 f.
5214. Cohn, G. Geol'g Ha n S sen. Gedächtnisrede. - Leipzig,
Duncker u. Hnmblot, 1895.
5215. Urkundliche Geschichte des Geschlechts der von Ha n s t ein
in dem Eichsfeld in Preussen (Prov. Sachsen) ... 1. u. 2. Teil. -
Cassel, J. J. Bohne, 1856 u. 57.
5216. Wolf, J. Geschichte des Geschlechts von Harden berg.
2 Teile. - Göttingen, Druck v. J. C. Baier, 1823.
Hamelmann - Hausmann. 391
5217. Grotefend, C. L. Das Hardenbergsche Wappen nnd die
Einbeckische Patrizierfamilie Hardenberg. - ZHV Nieders. (1867),
S. 408-411.
5218. Sybe!, H. v. Kar! August (Fürst) v. Hardenberg (1750
bis 1822, zuerst in h.'schen nnd br.'ischen Diensten). - ADB 10
(1879) S. 572-590.
52!9. Heinemann, v. Hermann v. d. Hardt (1660-1746),
Professor der oriental. Sprachen in Helmslädt. - ADB 10 (1879)
S. 595 f.
5220. Lamey, F. Herlllann von der Hl\rdt in seinen Briefen
und Beziehungen zum Br. 'er Hofe. - Stuttgart, Kohlhammer, 1891.
JohaDn Christoph Harenberg (1696-1774) siehe Kr. 126.
5221. Har1essem, W. B. v. Stammtafel derer von Harlessem,
ritterhürtigen Patriziergesch!echts zu Hildesheim. - Hildesheim
1882. Fol.
5222. Wag·enmann. Ludwig Harms (1808-1865), Gründer der
Hermannsbnrger Missionsanstalt. _. ADB 10 (18i9) S. 612-614.
5223. Hartmann, v. Der König1. h.'sche General Sir Jnlins von
H ar t man n. Eine Lebensskizze mit besonderer Berücksichtigung
der ... Erinnerungen aus ... 1808-1815. - H., He1wing, 1858.
5224. Waitz, G. Julius v. Hartmann (1774-1856), h.'scher
General. ...:... ADB 10 (1879) S. 688-691. .
5225. Hartwig, K. A. v. Nachrichten übel' die h.'sche Familie
v. Hartwig u. übel' die mit derselben namensverwandlen Familien.
Als Manuser. gedruckt. - Danzig 18i2.
5226. Mohrmann. C. W. Hase [t 1902], Architect. - Hann.
Gesch.bl. 5 (1902) S. 193 ff.
5227. Beste, J. Der Abt Häseler n. seine Familie. - Br. Mag.
(1899) S. 41-45, 49-54.
5228. Hasse, K. E. [1810-1902; Professor ,Ier ~[edicin in
Göttillgen]. Erinnernngen aus meinem Leben. Zweite Auflage. -
Leipzig, W. Engelmalln, 1902. (Die ersle Auft. erschien 18[13 als
Manuser. gedruckt.)
Joh. Georg Heinrich Hassel (17i0-1829l, ,iehe :\1'. 12i.
5229. Ha n s man n, B. Erinnerungen aus dem Sujähr. Leben
eines h.'schen Bürgers. - H., Hahn, lSi:3.
52:30. GÜmbel. J. F. L. Hausmann (17S2-1859). Professor der
Geologie in Göttingen. - ADB 11 (I:-SO) S. (14-('7.
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Wilhelm Ha ve ma nn, Professor in Göttingen (1800-1869), siehe
Nr. 128.
5231. Franz Ludwig August Maria Frejherr v. Ha x t hau sen.
Ein photograph. Versuch von Freundeshand. Als Manuscr. gedr. -
H., Klind worth, 1868.
5232. WegeIe. Arnold Heeren (1760-1842), Professor der
Geschichte iu Göttingen. - ADB 11 (1880) S. 244-46.
5233. Grotefend, H. lJrkundenbuch der Familie vou He i m-
bruch (1l42-1603). - 2 Bde. Frankf. a. M. Dr. v. Kumpf u.
Reis 1882, 86. - Stammtafeln 1887.
5234. Meibom, H. De iIlustris He i m bur g i c a e geutis origiue
et progressu ... - Helmstädt, G. W. Hamm, 1683. 4°.
5235. Vogt, H. Statuten der von Heimburg'schen Familien-
Stiftung nebst kurzem Abriss der Familien-Geschichte nnd Stamlll-
tafeln. - Oldenburg 1887.
5236. Heimbnrg, F. M. v. Abriss der Geschichte des Geschlechts
v. Heimburg. - Br. 1901.
Johanu Michael Heineccius (1674-1722) siehe Nr. 129.
Otto v. Heinemann siehe Nr. 130f.
5237. Heinemann, O. v. Aus vergangeuen Tagen. Lehenserinner .
in Umrissen u. Ausführungen. Als Manuser. gedruckt. - Wolfen-
büttel 1902. .
5238. Gurlt. Lorenz He ist e r (lö83 -1752), Professor der
Chirurgie in Helmstädt. - ADB 11 (1880) S. 672-76.
5238a. Mierzinsky. Christian Friedrich Hel wing [1725 bis
1800]. - Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel 1901;. Nr.68.
5238 b. Bertram, F. Neun Briefe des Vizepräsidenten Fr. Es.
v. Pufendorf zu Celle an die Gebr. Helwingsche HofbuchhandJ. zu
H. aus d. Jahren 1773--84. - Börsenblatt f. d. deutscheu Buch-
handel 1906. NI'. 52 u. 54.
5238 c. Bertram, F. Aus der Korrespondenz des Geueralleutnants
v. Scharnhorst mit der Helwingschen Hofbuchhaudlung in H. -
Börsenblatt f. d. Deutschen Buchhandel 1906.
5239. Kolde, Th. H. Ph. K. Henke (1752-1809), Professor
der Theologie in Helmstädt. - ADB 11 (1880) S. 754-756.
Ernst Henke (1804-1872) siehe Nr. 133.
5240. MerkeI, Fr. Jacob He nl e [Professor der Medicin in
Göttingen]. Ein deutsches Gelehrtenleben. - Br., "ieweg, 1891.
Havemann - Hodenberg. 393
5241. Spehr. F. ChI'. L. He n n e berg (1748-1812), hr.'ischer
Geh. Legationsrat. - ADB 11 (1880) S. 767 f.
5242. Spehr. G. K. L. Henneberg (1787-1857), br.'ischer Ober-
steuerrat. - ADB 11 (1880) S. 768.
. 524-3. Tetzner, F. Christian Hennig, der Geschichtsschreiber
der Polaben."' ZHV Nieders. (1902) S. 182-272. Kachtrag: S. 521.
5244. Henn ing, D. H. Erinnerungen von 1813. Ans dem
Leben eines alten h. 'schen Kriegers. - Linden 1863.
5245. Beiträge zur Geschichte der Familie He nn i n gs (1500
bis 1900). Hggb. von J. F. B. Hennings und P. Chr. de Coninck
Hennings. - Lübeck, Borchers, 1899.
5246. Prant1. Johann Friedrich Herbart (li76-1841), Pro-
fessor der Philosophie in Göttingen. - ADB 12 (1880) S.17-23.
5247. Bodemann, E. Her der s Berufung nach Göttingen ... -
Archiv f. Litteraturgeschichte 8 (1879) S. ö9-100.
5248. Ulrich. G. Fr. Brandes und Herders Berufung nach
Göttingen. - Hann. Gesch.bl. (1899) S. 38 ff.
5249. Halm. Karl Friedrich Hermann (1804-1855), Professor
der Philologie iu Göttingen. - ADB 12 (1880) B. 182-185.
5250. Stier-Bomlo, F. EmU Herrmann (1812-1885), Professor
des Kirchenrechts in Göttingen. - ADB ÖO (190ö) B. 248-2ö3.
5251. Bruhns. Friedrieh Wilhelm He r s c hel, Astronom (1738
bis 1822). - ADB 12 (1880) B. 227-238.
5252. Bruhns. Karoline Hersehel, Astronomin (liöO-1848). -
ADB 12 (1880) S. 222-227.
5258. Blll'sian. Christian Gottlob Heyne (1729-1812), Professor
der Philologie in Göttillgen. - ADB 12 (1880) S. 375-378.
5254. Rübsam, J. Postgeschichtliches aus dem li. Jahrhnndert.-
Histor. Jahrhuch der Görresgesellschaft Bd. 2ö (\904) S. ,,41 ff.
Behandelt den Hildesheimer Postmeister Rütger Hin übe r.
5255. Pfeffinger, J. F. Historie des Br.-Lüneb. Houses ... -
Teil 2. Hamburg 1732. - S. 402-42": Familie ". Ho d e u berg.
5256. Hodenherg, W. v. Hodenberger UrkundeulJUch. 2 Teile.
(-1538.) - H. 1858.
5257. Hodenberg, W. ". Stammtafelu der Freiherrn "on Hoden-
berg . .. Hggh. "ou W. ". H. - H., Dr. ". Fr. Culemanu, 1('1.1:,.
Querfol.
Wilhelm Frhr. ". Hodenberg (178"-18"1) siehe Nr. 134.
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5257 a. Muncker, F. Heinrich Ho ffm an n von Fallers1eben
(1798-1874). - ADB 12 (1880) S. 608-616.
5257 b. Krause. Julius Hoffmann (1812-1869), Director des
Johaulleums zu Lüueburg. - ADB 12 (1880) S. 607.
5258. G. Anmerkung von den Herrn von Ho h e n b ü ch e n. -
Hann. Gel. Anzeigeu (1754) Stück 12-14.
5250. Alten, v. Die Edelherren von Hohenbücheu. - ZHV
Nieders. (1864) S. 43-62. Nachtrag: S. 370-373.
5260. Gebhardi, J. L. L. Die Grafen von Hohnstein. In:
Histor.-Genea1og. AbhandI. Teil 3. Siehe Nr. 399.
5261. lIIeyer, K. Die Grafen von Honstein. - ZHarzV 28
(18\15) S. 397-541.
5262. Jacobs, E. Graf Elger vou Honstein, der Dominikaner. -
ZHarzV 13 (1880) S. 1-30.
52"3. Heinemaun, O. A,le1heid vou Holstein , Gemahlin des
Gl'afen Dietrich VI. von Houstein. - ZHarzV 38 (1905) S. 294-299.
5264. Kürschner, J. Franz Ignaz v. Holbein (1770-1855).-
ADB 12 (1880) S. 725-727.
Holbein war 1825-1841 Hoftheaterdirektor in H.
5265. Holle, 1'. Ans dem Leben des Obersten Georg v. Holle,
ein Beitrag znr Geseh. des 16. Jahrhunderts. - Keues VaterI.
Archiv 2 (1822) S. 321-337.
5266. Grotefend, C, L. Bertho1d von Holle. - ZHV Nleders.
(1864) S. 117-135.
5267. Genealogischer Taschenkalender der Familie Ho 11 e
v. Wehdem. - Dortmnnd, 15. Jnni 1906. Als Manuscr. gedruckt.
5268. Dürre, H. Die Regesteu der Edelherreu vou Ho m bur g. -
ZHY Xieders. (1880) S. l-lö8. Nachträge: (1881) S. 1-21,380.
5269. Dürre, H. Stammbaum der Ede1herreu von Homburg ... -
ZHV Nieders. (1881) S. 22-38.
;;270. Heinemann, O. v. Über die angebliche Ermordung des
letzten Edelherrn VOll Homburg 11. den Übergang seiner Henschaft
an das Haus Br. - Br. Mag. (1896) S. 129-132, 137-141.
5271. Redlich. Ludw. Heinr. Christoph Hölty (1748-1776).-
ADB 13 (1881) S. 0-12.
5272. [Wagner, R.] Zur Erinnerung an G. E. F. Hoppen-
stedt. KgI. h.'scher Geh. Kabinetsrath n. sein Verhältnis zur
Unil'ersität Göttingell. - Göttingen, Dieterich. 1858.
Hoffmann - Huot. 395
5273. Knauer, A. W. Dr. Aug. Ludwig Hoppenstedts, wei!.
Abts zu LoccUln u. Consistor.-Vicedirectors zu H., Leben und
Wirkeu ... - H., Hahn, 1831.
5274. Wagemnann. Kourad Horn ej u s (1590-1649), Professor
der Theologie in Helmstädt. - ADE 13 (1881) S. 148 f.
5275. Horst, Frhr. v. d. Die im Mannesstamm erloschene
Familie von der Horst in der Provinz H. - Vierteljahrsschrift
für Wappen-, Siegel- und Familienkunde Ed. 26 (1898) S. 356-365.
5276. Hüne, A. Geschichte der Grafen von Ho y a. - Hann.
Mag. (1832) Nr. 94-99.
5277. Zur Geschichte der Grafen von Hoya. - Hann. Mag.
(1842) Nr. 50-52, 57-59.
5278. Möhhnann. Die Vertreibung der Gl'afen von Hoya durch
die Bl'.'schen Herzöge 1512. - Hann. Mag. (1842) Kr. 10.
5279. Gade, H. Geschichte der Stadt Kienburg an der Weser.
Mit besonderer Berücksichtigung der Geschichte der Grafen von
Hoya. - Nienburg, Weichelt, 1862.
5280. Geiger, L. Therese H u her 1764-1829. Leben u. Briefe
einer deutschen Frau. - Stuttgart, J. G. Cotta, 1901.
5281. Eiuige zu der Geschichte der Herren v. d. Hude gehörige
Urkunden. - Pratje, Altes u. Neues ... Bd. 12 Kr. 6.
5282. Nachrichten übel' die h.'sche Familie der v. H u g 0 iu der
Provinz Kaienberg. Als Manuser. gedruckt. - Celle 1856.
Mir nur beliannt aus dem Zitat bei 'Veinhold, Boie S. 113 Anmerk. 2.
5283. Hugo, K. E. A. v. Geschichte der im Fürstentum Calen-
berg begütel'ten Familie vou Hugo. - H., Dr. v. Gebr. Jänecke, 1873.
5284. Fl'ensdorff, F. Ludolf Hugo (1630-1704), br.-JÜneburg.
Staatsmann. - ADB 13 (1881) S. 329.
5285. Mejer. Gnstav Hugo (1764-1844), Professor der Rechte
in Göttingen. - ADB 13 (1881) S. 321-328.
5286. Strombeck, v. Heinrich H u m e I aus Gladbach, Hof-
prediger Herzog Heimichs des Jünge1'Jl zu Br.-Wolfenbfittel ... -
Neues Vater!. Archiv 11 (1827) S. 318-325.
5287. Bosse, Fr. Der Edukationsrat Dr. Johann Peter Hunde ike l'
und die Erziehungsanstalt zu Vechelde. - ZHarzV 23 (18(111)
S.429-472.
5288. Doebner, R. Aufzeichnungen und Urkunden des Dom-
propstes Nieolaus H u 0 t von Hildesheim aus den Jahren 1382 und
1383. - ZHV Nieder•. (1877) S. 241-266.
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5289. Merke!. Heinrich Husau us (1536-87), Lüneburg.
Syndikus. - Göttingen, Horstmaun, 1898.
5290. lIIitteis, L. Rndolf v. J h eri n g (1818-1892), Professor
der Jurisprudenz iu Göttingen. - ADB 50 (1905) S.652-664.
5291. Eodemann, E. Jobst Hermann v. lIten. Ein h.'scher
Staatsmann des 17. und 18. Jahrhunderts. Nebst Anlagen: Briefe
an Ilten. - ZHV Nieders. (1879) S. 1-256. Auch separat er-
schienen: H., Hahn, 1879.
5292. Decken, v. Denkwürdigkeiten des ... Geheimenraths
Jobst Hermann von Ilten ... - Vater!. Archiv (1836) S. 265-293.
5293. E[isenhart]. Rudolf Christian Frhr. v. Im hof (1660 bis
1717), br.'ischer Staatsmann. - ADB 14 (1881) S. 46-48.
5294. Poten. Philipp Frhr. v. Imhof (1702-1768), br.'ischer
Generallentnant. - ADB 14 (1881) S. 54 f.
5295. Uslar-G1eicben, E. Frhr. v. Das Geschlecht Wittekind's
des Grossen und die Im m e d i n ger. Nach den Quellen be-
arbeitet. - H., C. Meyer, 1902.
Vgl. die Anzeige durch Fr. Thimme: ZHVNiederEl. (1903) S. 481-439.
5296. [Jacobi, C.] Die Voreltern Jacobi. Ein Gedenkbnch für
die Nachkommen. Anverwandten nnd Freunden als Mannscript
überreicht. - H. 1856.
5297. Jacobi, C. Ans der Jugendzait. Ein B1umenstrauss, ge-
pflückt am Lebenswege für seine lieben Angehörigen. Als MannscI'.
gedr. - H., Jaenecke, 1866.
5298. Frensdorff, F. Andreas Ludolf Jacobi (1746-1825), Syndicus
der Lüneburger Landschaft. - ADB 13 (1881) S. 570-573.
5299. Poten. Kal'I v. Jacobi (1790-1875), h.'scher Genera!' -
ADE 13 (1881) S. 596 f.
Bernhard v. Jacobi (1823-1881) siehe NI'. 135.
5300. Kleinschmidt, A. Israel Jacobson. Nach den Quellen.
- ZHarzV Jahrg. 23 (1890) S. 202-212.
5301. Fels. Israel Jacobson. Festschrift zur 100 jähr. Stiftungs-
feier der Jacobsonschule zu Seesen. - Hamburg 1901.
5302. Zimmermanu, P. Israel Jacobson. - Er. Mag. (1906)
S. 97-105, 112-115.
53(13. Schmidt. Dr. Job. Ja g e man n [1552-1604; br.-Iüueburg.
Kanzler]. - Wolfenhnttel 1867.
Siehe: Gött. Gel. Anzeigen 1867 S. 1758 ff.
Husanus - Kaestner. 397
5304. Quantz, A. Joh. Jeep aus Dransfeld, ein niedersächsischer
Musiker des 17. Jahrhunderts. - ZHV Nieders. (1876) S. 275-277.
5305. Wagenmann. Joh. Friedr. Wilhelm J erusalem (1709
bis 1789), Vicepräsident des Consistoriums in Wolfenbüttel. -
ADB 13 (1881) S. 779:"'-783.
5306. Koldewey, F. Abt Jerusalem. In: Lebens- u. Character-
bilder. - Wolfenbüttel. Zwissler, 1881. S. 105-166.
5307. Mosel', A. Joseph Joachim. Ein Lebensbild. - Berlin,
B. Behr, 1898. 3 te Auß. 1904.
5308. Rühlmann. Job. Kar! Jordan (1789-1861), h.'scher
Bergrat und Maschinendirector. - ADB 14 (1881) S. 506-511.
5309. Eisenhart. Joh. Friedrich J u g Ier (1714-1791), Inspector
der Ritterakademie in Lüneburg. - ADB 14 (1881) S. 661 f.
5310. Gümbel, C. W. F. L. ChI'. Jugler (1792-]871), h.'scher
Oberbergrat. - ADB 14 (1881) S. 660 f.
Johann Heinrich Jung (1715-1799) siehe NI'. 136.
5311. Wippermann. Karl Heinrich Jürgens (1801-1860),
br.'ischer Abgeordneter. - ADB 14 (1881) S. 740-743.
5312. Frensdorff, F. Über das Leben u. die Schriften des National-
ökonomen J. H. G. v. Justi. - Nachrichten d. Kgl. Gesellsch. d.
Wissensch. zu Göttingen, phil.-histor. Klasse 1903 Heft 4 S. 355-503.
5313. Brinckmeier, E. Genealogische Geschichte des . . . Ge-
schlechts derer von Kalm. - Br., Sattler in Comm., 1893.
5314. Meier. Quellen zur Genealogie der br.'ischen Familie von
Kalm. Mit Anlage I-lU und 13 Tafeln. - ZHarzV 27 (1894)
S. 440-482.
5315. Rühlmann. Kal'I Karmarsch (1803-1879), Professor
an der technischen Hochschule in H. - ADB 15 (1882) S. 400-40\1.
5316. Karmarsch ,K. Ein Lebensbild gezeichnet nach dessen
,Erinnerungen aus mein. Leben". Mit Ergänz. von E. Royer.
H. 1880. 3. Ausg. 1903.
5317. Eggers, H. K. Die Kaestner. Eine genealogische
Skizze. - Bremen 1882. - Nachtrag: 1(l05.
5318. Mejer. August Kestner (1777-1853), h.'scher Diplomat. -
ADB 15 (1882) S. 660-662.
5319. Mejer, O. Biographisches. Gesammelte Aufsätze. -
Freihurg, Mohr, 1886.
S. 112-233: Der römische ]{estner.
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5320. Kestner-Köchlin, H. Briefwechsel zwischen Augnst Kestner
und seiner Schwester Charlotte. - Strassburg, K. J. Trübuer, 1904.
5321. Minor, J. Charlotte Kestuer geb. Buff (1753-1828). -
ADB 15 (1882) S. 662 f.
5322. Cantor, M., und Minor, J. Abraham Gotthelf Kaestner
(1719-1800), Professor der Mathematik in Göttiugen. - ADB 15
(1882) S. 439-451.
5323. Nachricht von dem Verdischen Bischofe Nikolaus und vou
dem Geschlechte der Herren v. K e tel h 0 ,I t. - Pratje, Altes und
Neues •.. Bd. HI, NI'. 5. Bd. V, NI'. 11.
5324. Grütter, F. Geschichte der adeligen Familie vou der
Kettenburg im Fürstenthum Lüneburg. - ZHV Niedcl's. (1878)
S.49-75.
5325. Buchholz. Das Schwägel'schafts·Verhältniss zwischen dem
Bischofe Otto 11. von Hildesheim und dem Grafen Günther von
Kevernberg ... - ZHVNieders. (1862) S. 250-256.
5326. Familien-Chronik der Herren, Freiherrn und Grafen von
Kielmansegg. - Leipzig u. Wien, E. A. Brockhaus in Comm.,
1872.
5327. Poteu. Ludwig Graf v. Kielmansegg (1705-1785), h.'scher
General. - ADB 15 (1882) S. 718 f.
5328. Poten. Friedrich Graf v. Kielmansegg (1768 -1851), h.'scher
General. - AD B 15 (1882) S. 717 f. •
5329. Poten. Ludwig Graf v. Kielmansegg (1765-1850). -
ADB 15 (1882) S. 720 f.
5330. Wippermann. E. G. L. W. H. Graf v. Kielmansegg (1804
bis 1879), h.'scher Minister. - ADB 15 (1882) S. 714--16.
5331. Köcher. Justus K i p i 1I s (1588-1664), br.-lüneb. Staats-
mann. - ADB 15 (1882) S. 785 f.
5332. Kratz, J. M. Documentarische Nachrichten über die Fa-
milie von Kirchberg. - ZHV Nieders. (1854) S. 279-327.
5333. Grotefend, C. L. Noch einige urkundliche Nachrichten
über die Familie von Kirchberg. - ZHV Nieders. (1854) S. 399
bis 409.
5334. Manecke , U. F. ChI'. Biographische Skizzen von den
Kanzlern der Herzöge von BI'. u. Lüneburg, die Rechtsgelehrte
gewesen sind, insbesondere Biographie des Kanzlers Klammer.-
Lüneburg, Herold u. Wahlstab, 1823.
Kestner - Kohlrausch..
5335. Koldewey, Fr. Quellen zu der Geschichte des Konvertiten
Ludolf Klencke [geh. 1588J. - ZHarzV 22 (1889) S. 49-84.
5336. Kürschner, J. E. A. F. Klingemann. -ADB 16 (1882)
S. 187-189.
Klingemann war 1818 ff. Leiter des Theaters in BI'.
Onno Klopp (1822-1903) siehe Nr. 137 f.
5337. Wrede, A. Angust Kluckhohn (1832-1893), Professor
der Geschichte in Göttingen. - ADB 51 (1906) S. 241 -244.
5338. Knesebeck, F. v. d. Familie von dem Knesebeck. -
Göttingen, Dr. v. J. F. Röwer, 1811.
5339. Urknnden und Regesten zur Gesch. des uradeligeu Ge-
schlechts der Herren v. cl. Knesebeck sowie der Gaue Heilauga
u. Osterwalde. - H., L. Ehlermaun, 1848.
5340. Kneseheck, v. d. Regesten u. Urkunden zur Geseh. des
uradeligen Geschlechts der Herren v. d. Knesebeek. - Göttingen.
Dr. v. Huth, 1864.
5341. Kneseheck, v. d. Stammtafeln des uradeligen Geschlechts
der Herren v. d. Kuesebcck. - Göttingen 1864.
Ernst v. d. Kuesebeck (1809-1869) siehe Kr. 139.
5342. Neander, A. Histor.-geneal. Nachrichten von d. hildesh.
adel. Geschlecht der Herrn v. Knie s te d t. - Hann. Gel. Anzeig.
1752, T. 2, Stück 48.
5343. Schmidt, E. Adolf Freiherr K n i g g e (1752 -1796),
Schriftsteller. - ADB 16 (1882) S. 288-91.
5344. Goedeke, K. Adolph Freiherr Knigge. - H., Hahn, 1844.
5345. Zimmermann, P. Franz Anton Knittel, (1721-J7921,
Generalsuperintendent in Wolfenbüttel. - ADB 16 (1882) S. 299 f.
5346. Sattler, C. Reichsfreiherr Dodo zu 1nnhausen u. Knyp-
hau sen, Kgl. Schwedischer Feldmarschall. - Norden, D. Soltau,
1891.
5347. K 0 b be, W. Lehenserinnernngen aus dem Tagebuche
eines Mitgliedes der vormaligen Kgl. Hannov. Landgendarmerie. -
H., Seihstverlag, 1885.
Peter v. K 0 h he (1793-1844) siehe Nr. 141.
Heinrich Andreas K 0 ch (1707-1766) siehe Nr. 140.
5348. K 0 h Ir aus eh, Fr. Erinnerungeu aus meiuem Leheo. -
H., Hahn, 1863.
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5349. Iülmmel, H. Friedrich K 0 h I l' aus c h (1780-1865), Vor-
stand des Oberschulcollegiums in H. - ADB 16 (1882) S. 450-452.
Carl Ludolph Koken (1768-1836) siehe Nr. 142.
5350. Stammbaum und Wappen des Geschlechts der Freiherrn
yon König ... nebst urkund!. Auszügen und Bemerkungen. Als
Handschrift gedr. -Halberstadt 1904. Dr. Y. R. Angerstein in
Wernigerode. Fo!.
5351. Jobelmann, W. H. Der bremensehe Zweig der Familie
Königsmark. - ZHVNieders. (1876) S. 213-262.
5352. Krause. Hans Christoph Graf Y. Königsmark (1600 bis
1663). - ADB 16 (1882) S. 528-·30.
5353. Krause. Kurt Christoph Graf von Königsmark (1634 bis
1673). - ADB 16 (1882) S. 531 f.
5354. Krause. Otto Wilhelm Graf YOU Königsmark (1639 bis
1688). - ADB 16 (1882) S. 532-534.
5355. Köcher. Philipp Christoph Grahon Königsmark (t 1694).-
ADB 16 (1882) S. 534.
5356. Krause. Friedrich K ös t e l' (1791-1878), Generalsuper-
intendent in Sta,le. - ADB 16 (1882) S. 755 f.
5357. Knesebeck, Y. d. Die Abstammung der Freiherrn yon
Kotz a u aus dem Hanse Hohenzollern. - Vater!. Archiv (1839)
S. 99-117.
5358. Grabner, C. Die Abstammung der' Freien und Edleu
Herren von Kotzau aus dem Hause Hohenzollern. - Hof 1904. 4°.
5359. Poten, B. Y. Ein Reiterofficier vor 100 Jahren. [General-
major Georg Frhr. Y. Kra uch en he rg.] - Beihefte zum Militär-
wochenblatt 1907. Heft 8 u. 9.
Karl Ernst Hermann Kr a us e siehe Nr. 145.
5360. Rüdinger. K. F. Th. Krause (1797-1868), Dirigent des
Obermedicinalcollegiums in H. - ADB 17 (1883) S. 79-81.
5361. Grolman, H. Y. Ernst Eduard v. Krause. Ein deutsches
Soldatenleben. Aus hinterlassenen Kriegstagebüchern und Briefen
von 1848-1886 zusammengestellt. Mit einem Begleitwort von
J. Y. Verdy du Vernois. - Berlin, Mittler u. Sohn, 1901.
5362. Eisenhart. Wilhelm Theodor Kraut (1800--1873), Pro-
fessor der Jurisprudenz in Göttingen. - ADB 17 (1883) S. 92 f.
5363. Kreyenberg, W. H. A. Geschichte der Familie Kreyen-
bel' g 1609-1904. Als Handsehr. gedruckt.
Ij
Kohlrausch - Langerfeldt. 401
5364. Koldewey, Fr. Karl Lachmann und die Stadt Br. In:
Beiträge zur Kirchen-' u. Schulgeschichte des Herzogtums Br.-
Wolfenb. 1888.
5365. de Lagarde, Anna. Paul de Lagarde. Erinnerungen
aus seinem Leben für die Freunde zusammengestellt. Als Haud-
schrift gedruckt. - Göttingen, Dr. v. Kaestner, 1894.
5366. Techen, L. Paul de Lagarde (1827-1891), Professor der
Orientalistik in Göttingen. - ADB 51 (1906) S. 531-534.
5367. Rühlmann. Joh. Wilhelm Lahmeyer (1818-1859) Mit-
glied der Generaldirection des Wasserbaues in H. - ADB 17
(1883) S. 524-26.
5367a. Emminghaus, A. August Lammers. Lebensbild eines
deutschen Publizisten ... - Dresden, O. V. Böhmert, 1908.
5368. Köcher, A. Jakob Lampadius (1593-1649), br.-Iüneb.
Staatsmann. - ADB 17 (1883) S. 574-578.
5369. Köcher, A. Jakob Lampadius. Eiu Beitrag zur Geschicbte
der politischen Theorien des 17. Jahrhunderts. - Histor. Zeitsehr.
Bd. 53 (1885) S. 402-429.
5370. Hessenmüller, C. Heinrich La m pe, der erste evangelische
Prediger in der Stadt Br. Ein... Beitrag zur Reform.-Gesch.
der Stadt Br. - Br., Fr. Otto, 1852.
5371. Oeynhausen, J. v. Die Herren von Landesberg. Eine
genealogische Skizze. Mit 1 Stammtafel. - ZHV Nieders. (1881)
S. 151-180.
5372. Hess, R. Joh. Georg v. Langen (1699-1776), Leiter
des br.'ischen Forstwesens. - ADB 17 (1883) S. 656-659.
5373. Köcher, A. Heinrich Langenbeck (1603-1669), br.-
lüneb. Staatsmann. - ADB 17 (1883) S. 662-664.
5374. Gurlt, E. KODl". Joh. Martin Langenbeck (1776-1851),
Professor der Medicin in Göttingen. - ADB 17 (1883) S.664-668.
5375. Zimmermann, P. Ernst Theodor La n ger, Bihliothekar
zu Wolfenbüttel. Ein Freund Göthes und Lessings. - ZHarzV 16
(1883) S. 1-78.
5376. Zimmermann, P. Zur Biographie Ernst Theodor Langers.-
Br. ;\fag. (1906) S. 138-142.
5377. Zimmermann, P. G. A. F. Langerfeldt (1802-1883),
hr.'ischer Jurist und Politiker. - ADB 17 (1883) S. 680 f.
Loewe, Bibliographie der Hannov. u. Braunschw. Ge~chichte. 26
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5378. Langwerth v. Simmern, H. Frhr. v. Aus Krieg und
Frieden. Cultnrgeschichtl. Bilder ans einem Familienarchive. -
Wiesbaden, Deffner (1906).
S. 371-544: Alt-Hannoyer und die deutsche Legion. Ernst Eberhard
Kuno Langwerth Y. Simmern 1757-1809.
5379. Langwerth v. Simmern, H. Frhr. v. Aus meinem Leben.
Erlebtes und Gedacbtes. Teil 1: In der Erwartung. Teil 2: Nach
dem Sturm. - Berlin, B. Behr, 1898.
Samuel Christian Lappenberg (1720-1788) siehe Nr. 146.
Johann Martin Lappenberg (1794-1865) siehe Nr. 147.
5380. Lauenstein ,K. Geschichte des Namens und der Familie
La uenstein (Hamburg 1894).
5381. Müller, J. H. G. L. F. La v e s (1788-1864) Oberhofbau-
director in H. - ADB 18 (1883) S. 85.
5382. Frensdorff, Fr. Joh. Heinr. Wilhelm L e h zen (1806 bis
1856), h.'scher Finanzminister. - ADB 18 (1883) S. 168-171.
5383. Prant!. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). -
ADB 18 (1883) S. 172-209.
5384. Fischer, Kuno. Gottfried WiJhelm Leibniz. 4 te Auf!. -
Heidelberg, C. Winter, 1902.
5385. Harnack, A. Geschichte der KgI. Preussischen Akademie
der Wissenschaften. Im Auftrage der Akademie bearbeitet.
3 Bde. - Berlin, Druck der Reichsdruckerei, 1900.
Zur Geschichte Leibnizens siehe besonders Bd. 1. S. 1-215.
5386. Bodemann , E. Der Briefwechsel des Gottfried Wilhe1m
Leibniz in der Köuiglichen öffentlichen Bibliothek zn H. - H.,
Hahn, 1889.
5387. Bodemann, E. Die Leibniz-Handschriften der Königlichen
öffentlichen Bibliothek zu H. - H. nnd Leipzig, Hahn, 1895.
5388. Ritter, P. Neue Leibniz-Funde. - Anhang zu den Ab·
handlungen der Kgl. Preuss. Akademie der Wissenscb. Berlin 1904.
5389. PfIeiderer, E. G. W. Leibniz als Patriot, staatsmann und
Bildungsträger. - Leipzig 1870.
5390. Bresslau, H. Leibniz als Politiker. - Zeitschr. f. Preuss.
Gesch. u. Landeskunde 7 (1870) S. 317-348.
5391. Hecht, F. Leibniz als Jnrist. - Preuss. Jahrbücher 43
(1879) S. 1-25.
5392. Bodemann , E. Leibnizens volkswirtschaft!. Ansichten u.
Denkschriften. - Preuss. Jahrblieher 53 (1884) S. 378-404.
Langwerth v. Simmern - Leisewitz. 403
5393. Koser, R. Über eine Sammlung von Leibniz-Haudscbriften
im Staatsarchiv zu H. - In: Sitz.ber. der Berliner Akademie der
Wissensch. 1902.
Betrifft Leibnizeus Entwürfe über Bergwesen.
5394. Arusperger, W. Leibnizens italienische Reise 1689-1690.-
ZHV Nieders. (1901) S. 235-256.
Leibnizens Briefwechsel mit Mitgliedern des welfischeu Fürsten-
hauses siehe Nr. 920.
5395. Bodemann ,E. Briefwechsel zwischen Leibniz und der
Herzogin Elisabeth eharlotte von Orleans 1715/16. - ZHV Nieders.
(1884) S. 1-66.
5396. Doebner, R. Leibuizens Briefwechsel mit dem Minister
von Berustorff und andere Leibniz betreffende Briefe und Akten-
stücke aus den Jahren 1705-1716. - ZHVNieders. (1881) S.205
bis 380.
5397. Doebner, R. Nachträge zu Leibnizens Briefwechsel mit
dem Minister von Bernstorff. - ZHV Nieders. (1884) S. 206-242.
5398. Bodemann, E. Nachträge zu Leibnizens Briefwechsel mit
dem Minister v. Bernstorff nnd andere Leibniz betr. Briefe im
Jahrg. 1881 n. 1884. - ZHVNieders. (1890) S. 131-168.
5399. Bodemann , E. Leibnizens Entwürfe zn seinen Annalen
'Von 1691 u. 1692. - ZHV Nieders. (1885) S. 1-58.
5400. Bodemann , E. Ein Glanbensbekenntnis Leibnizens. -
ZHV Nieders. (1899) S. 308-315.
MOL Bodemann, E. Zwei Briefe von Leibniz betr. eine"Teutsche
Gesellschaft" zu Wolfenbüttel nebst 2 Briefen von J. G. Schottelius
an Herzog August von Br.-Wolfenbüttel. - ZHV Nieders. (1899)
S.299-307.
5402. Graeven, H. Leibnizens irdische Überreste. - Hann.
Gesch.bI. (1902) 8. 568-571.
5403. Graeven, H. Leibnizens Grabstätte. - Hann. Gesch.bl.
(1902) S. 375-384.
5404. Koch, M. Johann Anton Leisewitz (1752-1806). -
ADB 18 (1883) S. 223-225.
5405. Mack, H. Johann Anton Leisewitz als Reformator der
Armenpflege in der Stadt Br. - Jahrb. d. Gesch.ver. f. d. Herzog-
tum Br. (1905) S. 1-61.
5406. Niebour, M. Beiträge zur Geschichte des Dichters Leise-
'Witz. _ Jahrb. d. Geseh.ver. f. das Herzogtum Br. (1905) S. 62-113.
26'
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5407. Zimmermann, P. Joh. Ant. Leisewitz' Stammhueh aus
seiner Göttinger Stndienzeit. - Jahrb. d. Geseh.ver. f. d. Herzog-
tum Br. (1905) S. 114-135.
5408. Zimmermann, P. Joh. Ant. Leisewitz' Silhouettensamm-
Inng. - Jahrb. d. Geseh.ver. f. d. Herzogt. Br. (1905).
5409. Frensdorff, F. Justus Christoph Leis t (1770-1858),
h.'scher Jurist u. Politiker. - ADB 18 (1883) S. 226-228.
5410. Gurlt, E. L. F. B. L e n tin (1736-1804), Leibarzt in
H. - ADB 18 (1883) S. 262-65.
5411. Kypke, H. Chronik des alten Adelsgeschlechts der von
dem L e nt z e nebst den bürgerlichen Abzweigungen der Lenz
(Lentz, Lentze). - Dr. v. Wischan u. Burkhardt, Halle (1904).
5412. Wippermann. Gerh. Adolf Wilhelm L e 0 n h ar d (1815
bis 1880), h.'seher Justizminister. - ADB 18 (1883) S. 301-307.
5413. Bertheau. Gottfried L e s s (1736-1797), Generalsuper-
intendent in H. - ADB 18 (1883) S. 444-46.
5414. Schmidt, E. Lessing. Geschichte seines Lebens und
seiner Schriften. 2 Bde. - Berlin, Weidmann, 1884, 1892.
Bd. 2, 23!i1:lf.: Lessing als Bibliothekar in Wolfenbüttel.
5415. Heinemann, O. v. Zur Erinnerung an Gotthold Ephraim
Lessing. Briefe u. Aktenstücke ... - Leipzig 1870.
5416. Heinemann, O. v. Die Lessingschen Autographa in der
Hzgl. Bibliothek zu Wolfenb. - Archiv f. Litter.geschichte Bd. 1
(1870) S. 299-312.
5417. Lessing als Bibliothekar u. der Geheimerath v. Praun. -
Br. Mag. 79 (1866) Stück 50.
Johann Letzner siehe Nr. 15lf.
Johann Georg Leuckfeld (1668-1726) siehe Nr. 153.
5418. Eisenhart. Polykarp Leyser (1690-1728), Professor der
Geschichte in Helmstädt. - ADB 18 (1883) S. 527 f.
5419. Eisenhart. Augustin v. Leyser (1683-1752), Professor
der Rechte in Helmstädt. - ADB 18 (1883) S. 519-23.
5420. Hess, W. Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799),
Professor der Mathematik in Göttingen. - ADB 18 (1883) S. 537 f.
5421. Leitzmann, A., u. Schüddekopf, C. Lichtenbergs Briefe. -
2 Bde. Leipzig, Dieterich, 1901 u. 2.
Vgl. die Besprecbung dnrcb O. A. Ellissen, ZHV Nieder•. (1904) S. 265-70.
Leisewit.z - Lüchow. 405
5422. Leitzmann, A. Aus Lichtenbergs Nachlass. Aufsätze,
Gedichte, Tagebuchblätter , Briefe zur 100 sten Wiederkehr seiues
Todestages hggb. - Weimar, H. Böhlau's Nachf., 1899.
5423. Lichtenstein, M. H. K. Die Stammtafel der bürgerlichen
Familie Lichtenstein. nebst histor. Nachrichten. - Berlin
1835. 4°.
5424. Zimmermann, P. Friedrich Liebe (1809-1885), br.'ischer
Staatsmann. - ADB 51 (1906) S. 698-702.
5425. [Linsingen, A. E. v.] Geschlechtsfolge der uralten Familie
von Linsingen. - Erfurt 1774. 4°.
5426. Linsingen, C. v. Stammtafeln der Familie v. Linsingen
1159-1880. - Göttingen 1880. Fol.
5427. Poten. Karoline v. Linsingen (1768-1815), - ADB 18
(1883) S. 723 f.
5428. Caroline von Linsingen, die Gattin eines englischen
Prinzen. Ungedruckte Briefe u. Abhandlungen aus dem Nachlasse
des Frhrn. K. v. Reichenbach hggb.... - Leipzig, Dnncker u.
Humblot, 1880.
5429. Poten. Ernst v. Linsingen (1775-1853), h.'scher General.-
ADB 18 (1883) S. 722.
5430. Poten. F. W. A. v. Linsingen (1786-1861), h.'scher Ober-
hofmeister. - ADB 18 (1883) S. 722 f.
5431. Hildebrandt, A. M. Stammbaum der Familie L öbbeck e.
1889. Fol. .
5432. Eickenroth, H. Neindorf und die Familie v. L öhn·
eysen ... - Wolfeuh., Dr. v. Heckner, o. J.
5433. Decken, v. d. König Georg II. und der Oherst Johann
Albrecht von Lös eck e in der Schlacht bei Oudenarde den
10. Junins 1708. - Vater!. Arch. (1835) S. 369-379.
5434. Prant!. Rudolf Hermann Lot z e (1817-1881), Professor
der Philosophie in Göttingen. - ADB 19 (1884) S. 288-290.
5435. Lenz. Abhand!. von den ehemaligen Grafen von Lüchau.-
Hann. Ge!. Anzeigen 1754. Stück 4 u. 5.
5436. Mü1verstedt, G. A. v. Etwas über die Grafen von Oster-
burg und von Lüchow, ihre Heraldik und ,Ue einiger ihrer Mini.
sterialen. - 23. Jabresber. d. Altmärk. Vereins für vaterländ.
Gesch. . . . (1893) S. 1-58.
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5437. Adler, F. Grabstein des Grafen Heinrich Von Lüchow in
der Klosterkirche zn Diesdorf. (Mit Bemerkungen von v. Ledebur
u. Lisch). - Anzeiger f. Kunde der deutschen Vorzeit. N. F.
Bd. 8. Jahrg. 1861, S. 195 f., 275 f.
5438. Sander, F. D. Friedr. Lücke, Abt zu Bursfelde nnd
Professor der Theologie zu Göttingen (1791-1855). - H.-Linden,
C. Manz, 1891.
5439. Doebner, R. Die Hildesheimsche Familie L ü n t z e I. Aus
dem Nachlasse des Dr. H. Roemer. - Hildesh. 1894.
Hermann Adolf Lüntzel (1799-1850) siehe Nr. 155.
5440. Wagenmann. Joachim L ü tk e ma n n (1608-1655).
ADB 19 (1884) S. 696-699.
5441. Lütkemann, H. Joachim Lütkemann. Sein Leben und
seiu Wirkeu. - Br. u. Leipzig, Wollermann, 1899.
5442. Lutteroth, M. Das Geschlecht Lutteroth. - Hamburg
1902. 2°.
5443. Lützerode, O. Freiiu v. Mitteilungen über das Geschlecht
derer v. Gevertzen-Lütgeroide-Lützerode, der ihm verschwägerten
Familien von etwa 1150--1902. - o. O. u. J. 4°.
Joachim Johaun Mader siehe Nr. 156.
5444. Inama-Sternegg. Kar! Angust Frhr. v. Malchus (1770
bis 1840), Generaldirector der Steuern des Königreichs Westfalen. -
ADB 20 (1884) S. 132-37.
5445. Malortie, E. v. Histor.Nachrichten der Familie v. Malortie
von 1132-1872. - Als Manuser. gedr. H., Klindworth, 1872.
Nachtrag zu den "Histor. Nachrichten", H. 1886.
5446. M[andelslohJ, W. v. Dietrich v. Mandelsloh u. seine
Brüder Heineke u. Statins in d. Wirren d. Lüneburger Erbfolge-
streites u. d. Sate (1371-1393). - Berlin, Stargardt. 4°. 1898.
5447. Roseher, Th. Philipp Manecke [1638-1707]. Lebens-
bild eines Syndikus der Stadt H. - ZHV Nieders. (1898) S. 52-65.
Urb. Friedr. Christoph Manecke (1745-1827) siehe Nr. 157.
5448. Krause. Balduin v. Marenholtz (t 1532) Abt des Michaelis-
klosters zu Lüneburg. - ADB 20 (1884) S. 311 f.
5449. Zu dem Geschlechte der Herren v. Mars c hai c k gehörige
Urkundeu. - Pratje, Altes und Neues ..• Bd. 11, Nr. 5.
5450. Rodenberg, J. Erinnerungen aus der Jugendzeit. Bd. 1. -
Berlin, Gebr. Paetel, 1899.
S. 5--90: Heinrich !lIarschner.
Lüchow ~ Meyer. 407
5451. Eisenhart: Georg Friedrieh v. Martens (1756-1821),
Professor der JUflsprudenz 1U Göttiugen und h.'seher Gesandter
am Bnndestage. - ADB 20 (1884) S. 461-67.
5452. Eisenhart. Gottfried Mase 0 v (1698-1760), Professor der
Jurisprudenz in Göttingen. - ADB 20 (1884) S. 551-54.
5453. Mecklenhurg, K. v. Meine im h.'schen Dienste er-
littene Behandlung. - Rostoek u. Leipzig 1795.
5454. Meding, W. F. C. L. v. Geschichte des im FUrstenthum
Lüneburg heimischen altadelichen Geschlechts derer v. Me di ng ...
- 1. Th. Leipzig, L. Denicke, 1866.
5455. Meding, O. Memoiren zur Zeitgeschichte. - 3 Teile.
Leipzig 1881/84.
5456. Voigts, Fr. Die Familie Mehmet von Königtreu. -
ArchHV Nieders. (1845) S. 344-353.
5457. Meibom, v. Heinrich Meibom (1555-1625), Professor
der Geschichte in Helmstädt. - ADB 21 (1885) S. 187.
5458. Meibom, v. Heinrich Meibom (1638-1700), Professor der
Geschichte uud der Medicin in Helmstädt. - ADB 21 (1885) S.187 f.
Christoph Meiners (1747-1810) s. NI'. 159.
5459. Meister, W. Beiträge zur Geschichte der Familie Mei s te r.
3 Teile, 1891-96. - Marggrabowa bezw. Berlin (J. A. Stargardt).
5460. Meister, W. Geschichte der Familie Meister Jüngere
Linie. - Berlin, J. A. Stargardt, 1901.
5461. Eisenhart. ChI'. G. F.Meister (1718-1782), Professor der
Jurisprudeuz in Göttingen. - ADB 21 (1885) S. 252 f.
5462. Teichmann. G. J. Fr. Meister (1755-1832), Professor der
Jurisprudenz in Göttingen. - ADB 21 (1885) S. 255 f.
5463. Zorn, Ph. Otto Mejer (1818-1893), Professor der Rechte
in Göttingen. - ADB 52 (1906) S. 297-30L
5464. Poten. Andreas Me Iv ill (1624-1706), br. - Jüncburg
Oberst und Drost. - ADB 21 (1885) S. 303.
5465. Holnstein, Gräfin v. Geschichte der Familie v. Mengerseu.
- Paderborn 1902.
5466. Me I' k e1, G. J. Erinnerungen an meine 25jähr. Tätigkeit
als Bürgermeister von Göttingen. - Gött., L. Horstmann, 1897.
5467. Horstmnnn. Des Obristen Anton Mey e I' Abdankung. 11344
bis 1645. "_ ZH\' Nieders. (1872) S. 145-154.
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5468. Andeutungen zu einer Biographie des im Jahre 1820 ver-
storbenen Landes-Oeconomie-Rats Meyer zu Coldingen. - Neues
Vater!. Archiv (1827) Ir. S. 161-173.
5469. Leisewitz. Joh. Friedrich Meyer (1741-1810), h.'scher
Oberlandesökonomiecommissar. - ADB 21 (1885) S. 585-87.
5470. Scblözer, K. v. Die Familie v. Meyern in H. u. am
markgräfI. Hofe zn Bayreuth. - Berlin, Hertz, 1855.
Joh. Gottfried v. Me iern siehe Nr. 158.
5471. Wagenmann. Joh. David Michaelis (1717-1791), Pro-
fessor der Orientalistik in Göttingen. - ADB 21 (1885) S. 685
bis 690.
5472. Minnigerode-Allerburg, A. v. Ein Südharzer Grund-
herr zur Reformationszeit. - ZHarzV 34 (1901) S. 444-472.
5473. Rachfahl, F. Johann Franz v. Miquel (1828-1901).-
Biogr. Jahrb. u. Deutscher Nekrolog 6 (1904) S. 9-30.
5474. Mitholf. H. W.H. MittheiJungen über die Familie Mithoff
bürgerlicher nnd geadelter Linie. Als Manuscr. gedr. Familienbuch.
- H., Dr. v. Fr. CuJemann, 1881. 4°.
5475. Janicke, K. Burchard Mitholf (1501-1564), Leibarzt
Herzog Erichs d. A. - ADB 22 (1885) S. 14 f.
Christoph Gustav Mittendorff (1822-1847) siehe Nr. 160.
5476. Wagenmann. Gerhard Mo la n u s (1633-1722), Abt von
Loccum. - ADB 22 (1885) S. 86-90.
5477. Fiedeler. Der Process des Hildesheimer Bürgermeisters
von Mollem. - ZHVNieders. (1855) S. 120-182.
5478. Rotermund, H. H. Joachim Möller, Hzgl. Br.-Lüneb.
Rat u. Kanzler. - Vater!. Archiv 2 (1820) S. 352-356.
5479. Fleischmann. Die Enthauptung des Obetjägermeisters
Otto Friedrich von Moltke zu H. am 15. Julius 1692. - Vater!.
Arch. (1837) S. 183-190.
5479a. Geiger, L. Karl Philipp Moritz (1757-1793). -
ADB 22 (1885) S. 308-320.
5480. Tschackert, P. Handschriftliche Briefe Joachim Mö r Ii n s
vom Jahre 1543-1550. - ZGes. Nieders. Kirchengesch. 10 (1905)
S. 124-143.
5481. Heussi, K. Johann Lorenz Mosheim. Ein Beitrag zur
Kirchengeschichte des 18. Jahrhunderts. - Tübingen, Mohr, 1906.
Meyer - Neander. 409
5482. Heussi, K. Zur Lebensgeschichte Johann Lorenz von Mos-
heims. - ZGes. Nieders. Kirchengesch. Bd. 10 (1905) S.96-123.
5483. Mejer. ehr. Fr. Mühlenbruch (1785-1843), Professol'
der Jurisprudenz in Göttingen. - ADB 22 (1885) S. 463-67.
5484. Baumeister, A. KarlOtfried Müller (1797-1840), Pro·
fessol' der Philologie in Göttingen. - ADB 22 (1885) S. 656-667.
5485. Schläger. Georg Wilhelm Müller (1785-1843), Major im
h.'schen Generalstab. - Vater!. Archiv (1843) S. 448-520.
5486. Treuer, G. S. Gründliche Geschlechtshistorie des hoch-
adeligen Hauses der Herren von Münchhansen .. , - Göttingen
1740.
5487. Münchhausen, A. F. v. Geschlechts-Historie des Hauses
derer v. Münchhausen YOU 1740 bis auf die neueste Zeit. - H.
1872. Fo!.
5488. Krause. Hilmar v. Münehhausen (1512-1573), Söldner-
führer. - ADB 23 (1886) S. 5 f.
5489. Zimmermann, P. Hieronymus v. Münchhausen (1680 bis
1742), br.'ischer Kammerpräsident. - ADB 22 (1885) S. 728 f.
5490. Krause. Hieronimus Frhr. v. Münchhausen (1720-1797),
Verfasser der "Abenteuer". - ADB 23 (1886) S. 1-5.
5491. Frensdorff, F. Gustav Adolf Freiherr yon Münchhausen
(1688-1770). - ADB 22 (1885) S. 729-745.
5492. Leisewitz. Otto Frhr. v. Münchhausen (1716-1774),
h.'scher Landdrost und landwirtschaft!. Schriftsteller. - ADB 23
(1886) S. 7 f.
5493. Zimmel'mann, P. Joachim Mü n s i n ger von Frundeck
(1517-1588), - ADB 23 (1886) S. 22-25.
5494. Älteste Geschichte der Grafen und edlen Herren von
Münster. Aus Urkunden. - 1821.
5495. Frensdorff, Fr. Ernst Friedr. Herbel't Graf v. ~[ünster
(1766-1839), h.'scher Minister. - ADB 23 (1886) S. 157-185.
5496. [Hormayr, J. v.] Lebensbilder auS dem Befreiun~skriege.
1. Ernst Friedr. Herbert Grafv. Münster. - 3 Bde. Jena 1841-44.
5497. Ulmann, H. Ernst Graf zu Münster. - Histor. Zeitsehr.
Bd. 20 (1868) S. 338-392.
Luneburg Mus hard (1672-1708) siehe Kr. 162.
5498. Baur, G. Michael Ne a n der (1525 ff.), Reetor der Kloster-
schule zu llfeld. - ADB 23 (1886) S. 341-45.
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5499. Dürre, H. Hermann Nicephorus , Rector des Martineums
Zu Br. 1595~1604. - Progr. Br., 1869.
5500. [Nöldeke]. Stammtafel der Familie Nöl de k e. Dritte
Bearbeitung. - Leipzig, Dr. v. Bär u. Hermann 1894.
5501. Niedmann, C. Denkwürdigkeiten und Reisen des hzgl.
br.'ischen Obristen v. No r d en f eis, Commandanten der Stadt
Wolfenbfittel. - Br. 1830.
5502. Schrader, L. Die älteren Dynasteustämme zwischen Leine,
Weser und Diemel ... - Bd. 1 (mehr nicht erschienen), Göttingen,
Dieterich, 1832.
Der Band enthält die Geschichte der Grafen von No r d h e i mund
Katlenburg.
5503. Uslar-G1eichen, E. Frhr. v. Die Abstammung der Grafen
von Northeim und Katlenburg von den Grafen von Stade. ~ H.,
Schapel', 1900.
5504. Schröder, E. Eilard v. 0 bel' g. - ZDentsches Altertum
Bd. 42, S. 72-82.
5505. Poten, B. Christoph Ludwig v. Oberg (1689-1778),
h.'scher General. - ADB 24 (1887) S. 90 f.
5506. Oeynhausen, J. Gf. v. Geschichte des Geschlechts von
Oe y n hau sen, hggb. von Grotefend. - 3 Bde. Paderborn u.
Frankfurt, 1870-1890.
5507. Poten. Georg Ludwig Graf v. Oeynhausen (1734-1811),
h.'scher General. - ADB 25 (1887) S. 30 f.
5508. H. Vou den edlen Herren von 0 his bur g und der ohls-
burgischen Probstey. - Br. Anzeigen 1747. Stück 69.
5509. Oldekop, Th. Das Geschlecht der Oldekop ... - H.,
Dr. von Fr. Culemann, 1875. Fol.
5510. Dachenhausen, A. v. Stammtafel der Freiherrn von und
zu Oldershausen, Herrn zu Westerhofen - (Wien 1882). 4".
5511. [Klinckhardt]. Anlagen (Urkunden) zu der Geschichte
des Geschlechts v. Oldershausen. - o. O. u. J.
5512. Hammerstein-Equord, H. Frhr. v. Beiträge zur Genea-
logie der Familien v. Hammel'stein, v. Oldershausen, v. Gustedt,
v. Flemming. - Vierteljahrsschrift für Wappen-, Siegel- und Fa-
milienkunde. Jahrg. 35. Heft 3 (1907) S. 255-347.
5513. Zimmermann, P. Johann Elias Olfermann (1776 bis.
1822), br.'ischer General. - ADB 24 (1887) S. 289 f.
Nicephorus - Peters. 411
5514. Eisenhart. Dietr. Heinr. Lndwig v. Ompteda (1746 bis
1803), h.'scher Gesandter in Regensburg. - ADB 24 (1887) S. 354 f.
5515. Ompteda, L. Frhr. v, Irrfahrten nnd Abentener eines
mittelstaatlichen Diplomaten. - Leipzig, Hirzel, 1894.
Biographie Fr. Frhrn. Y. Ompteda's (1772-1819), Verfal'isers der "Keaen
Vater!. Litteratur".
5516. Frensdorff, F. Lndwig v. Ompteda (1767-18541, h.'scher
Minister. - ADB 24 (1887) S. 355-58.
5517. Ompteda, v. Politischer Nachlass des h.'schen Staats- u
Cabinetsministers Ludw. v. Ompteda aus den Jahren 1804-13. _..:
3 Teile. Jena, Frommanu, 1869. (A. u. d. T.: F. v. Ompteda,
Zur deutscheu Geschichte in dem Jahrzehnt vor den Befreiungs-
kriegen II-IV.)
5518. Poten, B. Christian Frhr. v. Ompteda (1765 -1815),
h.'scher Oberstleutuant. - ADB 24 (1887) S. 353 f.
5519. Ompteda, L. Frhr. v. Eiu h.'sch - englischer Offizier vor
100 Jahren. Christian Fr. Wilh. Frhr. v. Ompteda, Oberst und
Brigadier der Kgl. Deutschen Legion .•. - Leipzig, Hirzel, 1892.
5520. Braun, K. Zur Erinneruug an den Abgeordneten Albert
Oppermann. - Preuss. Jahrbücber 25 (1869) S. 309-327.
5521. Oppermann. Hundert Jahre (1770-1870). Zeit- u. Lebens-
bilder aus 3 Generationen. - 9 Teile, Leipzig, 1870.
5522. Ostermeyer, P.R. Die Ostermayer aliasOstenllayr.-
Königsberg 1903.
5523. JObelmaun, W. H. Der Oberdeicbinspektor Jakob 0 wen ö,
ein Beitrag zur Geschichte der Sturmflut v. J. 1717 und der Ent-
stehung des Königl. Amtes Wischhafen im Lande Kehdiugen. -
ArchVStade 7 (1880) S. 75-112.
Christian Ludwig Albrecht Pa tj e (1748-1817) siehe Nr. 165.
Reinhold Pa u li (1823-1882) siehe NI'. 166 f.
5524. Koch, E. F. J. Geschichte der Dynastie, des Amtes. der
Stadt, Bnrg nnd Festung Pe i n a in Niedersachsen. Von der
ältesten Zeit bis zum Jahre 1260 ... - Peine, H. Heuer 1850.
5525. Eisenhart. Joh. Georg Pertsch (1694-1754), Syndicus
der Stadt Hildesheim und Professor in Helmstädt. - ADB 25
(1887) S. 403-5.
Georg Heinrich Per tz (1795-1876) siehe Kr. 168.
5526. Zimmermann, P. Friedrich Pe t e r s (1549-1617), Theo-
loge in Br. - ADB 25 (1887) S. 487 f.
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5527. Zimmermann, P. Heinrich Petreus (1546-1615), Cou-
sistorial- und Hofrat in Wolfenbilttel. - ADB 25 (1887) S. 519 f.
5528. Petri, E. D. Ludwig Adolf Petri, weiland Pastor zu
S. Crncis in H. 2 Bde. - H., Feesehe, 1888/96.
5529. Pe tri, M. Lebensbilder, geschichtliche u. culturgeschicht-
liebe. Aus den Erinnerungen und der Mappe eines Greises. -
2 Bde. H., C. Meyer, 1868/69.
Chl1stoph Gottlieb Pfannkucbe (1785-1868) siehe NI'. 169.
Johann Friedrich Pfeffinger (1667-1730) siehe Nr. 170.
5530. Wagenmann. Gottlieb Jakob Planck (1751-1833), Pro-
fessor der Theologie in Göttingen. - ADB 26 (1888) S. 224-226.
5531. Oeynhausen, J. Gf. v. Die Abstammung der Grafen von
Platen-Hallermund. - Deutscher Herold, Jahrg.4. 1873.
S. 120 f.
5532. Frensdorff, F. Franz Ernst Reichsgraf von Platen-Haller-
mund (1632-1709). - ADB 213 (1888) S. 252-56.
5533. Poten, B. Heinrich v. Podewils (1615-1696), br.-
lüneburg. Generalfeldzeugmeister. - ADB 26 (1888) S. 341-44.
5534. Meier, J. Origines et antiquitates Plessenses das ist
Plessischer Ursprung uml Denkwürdigkeiten ... - Leipzig und
Goslar, J. Chr. König, 1713. 4°.
5535. Cnno, Fr. W. Beschreibung u. Geschichte der Burg Plesse
und ihrer Dynasten. - Leipzig, Franke [1897].
5536. Poten. Jacques d' Amproux du Po n t pie tin (1668 bis
1756), h.'scher General. - ADB 26 (1888) S. 414-16.
5537. Bock v. Wülfingen, G. W. Die Grafen von Poppenburg
und ihre agnatischen Beziehungen zu dem Uradelsgeschlechte derer
v. Wülfingen. - Celle, W. Grossgebauer, 1888.
5538. Hänselmann, L. Hans Po rn e I' s Meerfahrt. - ZHV
Nieders. (1874/75) S. 113-1,,6, (1876) S. 284.
Johann Hinrich Pratje (1710-1791) siehe Nr. 171.
Georg Septimus Andreas von Praun (1701-1786) siehe Nr. 172.
5539. Zimmermann, P. Philipp Ludwig Pro bs t v. Wendhausen,
br.'iscller Kanzler (1633-1718). - ADB 26 (1888) S. 619 f.
Friedrich Eesaias Pufendorf (1707-1785) siehe Nr. 173.
,,540. Schlüter, E. Nachrichten über den politisch-litterariscben
Nachlass des ehemaligen König\. Schwedischen Kanzlers in den
Petreus - Regenstein. 413
Herzogtümern Bremen nnd Verden , Esaias von P n fe n d 0 r f. -
ArchVStade 4 (1871) S. 415---426.
5541. Schirrmacher, B. Esaias Pufendorf, Schwedischer Kanzler
von Bremen ... - Progr. Hamburg 1907.
5542. Frensdorff, F. Johann Stephau Pü tter (1725-1807).-
ADB 26 (1888) S. 749-777.
5543. Pütter, Joh. Steph. Selbstbiographie. Zur dankbaren
Jubelfeier seiner 50jähr. ProfessursteIle zu Göttingeu. - 2 Bde.•
Gött.• Vandenhoeck u. Ruprecht, 1798.
5544. Frensdorff. F. Die Anstellung Pütters als Professor in
Göttingen. - ZHV Nieders. (1883) S. 256-269.
5545. Holland, H. Johann Heinrich Ramberg (1763-1840),
Maler. - ADB 27 (1888) S. 207 f.
5546. Rambke, A. Biographische Notizen über H. F. Rambke
weil. Feldprediger der eugl.-deutschen Legion und Pastor zu Gross-
Munzel. - H. 1842.
5547. Engelhard, R. Hans Rap ho n, ein niedersächsischer
Maler um 1500. - Leipzig, Seemann, 1895.
Ernst Ludwig Ra thl ef (1709-1768) siehe Nr. 175.
5548. Freusdorff, F. J.E. A. v. Rauschenplat (1807-1868),
Führer der .Göttinger Revolution". - ADB 27 (1888) S. 446f.
5549. [Reden, A. Frhr. v.] Geschichtliches über das Geschlecht
der .von Reden". - Innsbruck, Druck v. Wagner, 1893. 4°.
5550. Bodemann, E. Bisher ungedrnckte niedersächs. Urkunden.
- ZHV Nieders. (1899), S. 190-203.
Abdruck von 8 Urkunden aus den Jahren 1381-1513 für verschiedene
Empfänger und von verschiedenen Ausstellern, u. a. v. Reden, v. IIten,
v. Windheim.
5551. Leiden und Schicksale Sebands v. Rheden, niedergeschrieben
von seinem Sohne Tönnies v. Rheden. - Vaterl. Archiv (1841)
S.48-56.
5552. Poten, B. Joh. Wilheim v. Reden (1717-1801), h.'scher
Feldmarschall. - ADB 27 (1888) S. 515 f.
5553. Frensdorff, F. Franz Ludwig Wilhelm v. Reden (1754
bis 1831), h.'scher Staatsmann. - ADB 27 (1888) S. 507-510.
5554. Wippermann. Fr. Wilhelm Otto Ludwig Frhr. v. Reden
(1774-1840). - ADB 27 (1888) S. 513-515.
5555. Schmidt, G. Znr Genealogie der Grafen von Regen-
stein und Blankenburg bis znm Ausgange des 14. Jahrh. Mit
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1 Stammtafel. ZHarzV (1889) S. 1 - 48. Dazu R. Steiuhoff,
ehenda S. 318-336.
5556. Zimmermann, P. Qnellen zur Genealogie der späteren
Grafen von Regenstein. - ZHarzV 25 (1892) S. 132-145.
5557. Steinhoff, R. Stammtafel der Grafen von Regenstein und
BJankenburg von ungefähr 1400 bis 1599. Mit 1 Stammtafel.-
ZHarzV 25 (1892) S. 146-167.
5558. Jacobs, Ed. U1rich XI., Graf von Regenstein (1499 bis
1551). - ZHarzV 34 (1901) S. 151-443.
S. 193-250: Graf Ulrich und Herzog Erieh d. Ältere v. Br.-Calenberg.
5559. Mülverstedt, G. A. v. Über das Regensteinsehe Wappen.-
ZHarzV 11 (1878) S. 232-246.
5560. Mülverstedt, G. A. v. War Bischof Siegfried von Samland
ein Graf von Regenstein? - ZHarzV 2 (1869) Heft 3. S.95-101.
5561. J[acobs], E. Anschlag Margaretha Bocks v. Northolt
gegen die Grafen Gerha,d v. Mansfeld u. U1rich v. Regenstein,
ihre Schnldner, 1545. - ZHarzV 6 (187B) S. 224-26.
5562. Frensdorff, F. August Wilhelm Rehberg (1757 bis
1836). - ADB 27 (1888) S. 571-58B.
5563. Mollenhauer , K. August Wilhelm Rehherg, ein h.'scher
Staatsmann im Zeitalter der Restauration. - Progr. BJankenburg
a. H. 1904 u. 1905.
Philipp Julins Rehtmeyer (1678-1742) siehe NI'. 177.
5564. Cohn, A. Beiträge zur älteren deutschen Geschlechts-
kunde. I. Zur Gesch. der Grafen v. Re in hau sen u. Winzen-
hurg. - Forsch. z. deutschen Gesch. Bd. 6 (1866) S. 527-584.
5565. Zimmermann, P. Julius August Remer (1738-1803),
Professor der Geschichte in HelmstMt. - ADB 28 (1889), S. 198
his 200.
5566. Mirbt, C. Hermann Reuter (1817-1889), Professor der
Theologie in Göttingen. - ADB 53 (1907) S. 310-319.
5567. Heimhürger, H. ChI'. Urhanus Rhegius. Nach ge-
druckten u. ungedruckten Quellen dargestellt. - Hamburg u.
Gotha, Perthes, 1851.
5568. Uhlhom, G. Urbanus Rhegius. Leben u. ausgewählte
Schriften. - Elberfeld, R. L. Friderichs, 1861.
5569. Clemen, O. Ein Brief des Urbanus Rhegins. - ZHV
Nieders. (1904) S. 371-374.
Regenstein - Rössing. 415
5570. Häckermann. Lorenz Rhodoman (1546-1606) Rector
in Lüneburg. - ADB 28 (1889) S. 393-395. '
5571. Gurlt, E. August Gottlieb Richter (1742-1812), Pro-
fessor der Medicin in Göttingen. - ADE 28 (1889) S. 447-451.
5572. Alten, v. Die Edelherren v. R i c k li n gen. .- ZHV
Nieders. (1858) S. 1-53. .
5573. Eelking, M. v. Leben u. Wirken des Herzog!. Br.'ischen
General-Lieutenants Friedrich Adolph R i e des el Frhrn. zu Eisen-
bach. 3 Bde. - Leipzig, O. Wiegand, 1856.
5574. RUscbl, O. Albrecht Benjamin Ritschl (1822-1889),
Professor der Theologie in Göttingen. --- ADB 29 (1889) S. 759
bis 767.
5575. Spilcker, v. Auszug aus einem Hausbuche Oller Erbregister
der Grafen v. Roden und Wunstorf. - Hanu. Mag. (1829) Kr. 82.
5576. Ull'ich, A. Zur Geschichte der Grafen von Roden im
12. u. 13. Jahrh. - ZHV Nieders. (1887), S. 93_153.
5577. BenseIer ,H. Christ. Friedr. Andr. Roh ns, Kg!. Bau-
Commissar. Ein Lebensbild. - Göttingen, Hofer, 1900.
5578. Gödeke, H. Johannes R ö mol d t. Ein Beitrag zur Ge-
schichte der deutschen dramatiscben Litteratur des XVI. Jahr-
hunderts. - ZHV Nieders. (1852) S. 293-409.
5579. Roscher, Th. Zur Gescbichte der Familie Roscher in
Niedersachsen. - H., Druck v. A. Harbers u. Brager,' 1892.
5580. Wolf, J. Das Geschlecht der edlen Herrn von R 0 s dorf
durch Urkunden erläutert. - Gött., Dr. v. J. C. Baier, 1812.
5581. Frensdorff, F. Just Philipp Rose (1787-1849), h.'scher
Staatsmann. - ADB 29 (1889) S. 181-185.
5582. Koldewey, Fr. Drost v. Rosenstern, der Philanthrop
des Weserkreises. In: Beiträge zur Kircben - u. Schulgeschichte
des Herzogtums Br. - Wolfenb. 1888.
5583. Rössing, A. v. Zur Geschichte der Herrn von R ös s i n g.
Für die Mitglieder der Familie gedruckt. - Celle, Druck von
Schweiger u. Pick, 1860.
5584. Rössing, A. Frhr. v. Die Stammtafeln des Geschlechts
derer v. Rössing ... - Hildesheim, Drnck v. Gebr. Gerstenberg,
1900. 40.
5585. Havemann, W. Die Herrschaft Hohenbüchen und die
Edlen von Rössing. - Vater!. Arch. (1843) S. 121-138.
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5586. Schele, v. Historische Untersuchung der ursprünglichen
Standesverhältnisse der Familie von Rössing. - Vater!. Arch.
(1843) S. 277-287.
5587. Grote, J. Rchfrhr. Die Lippoldshöhle und Lippold von
Rössing. -- ZHV Nieders. (1859) S. 196-197.
5588. Urkunden über die Familien - Fideicommissstiftung des
Landschaftsrats A. E. A. Th. v. Rössing vom 14.9.1870. - H. 1871.
5589. Schmid, O. Roswitha von Gandersheim. - ADB 29
(1889) S. 283-294.
5590. Strecker, K. Hrotsvit von Gandersheim. - Neue Jahr-
hücher für das klass. Altertum etc. Leipzig 1903. S. 569-96,
629----47.
Heinrich Wilhelm Rotermund (1761-1848) siehe Nr. 179.
5591. Zimmermann, P. Franz Ignat. Rothfischer (1721 bis
1755), Professor der Philosophie in Helmstädt. - ADE 29 (1889)
S. 361-363.
5592. Oeyuhausen, J. Gf. v. Die v. Rottorf. - Deutscher
Herold. Jahrg. 3, 1872, S. 80 f.
5593. Mejer. WilhelmAugust Rudloff (1747-1823), Geheimer
Kabinetsrat. - ADE 29 (1889) S. 473-477.
5594. Hoyer, E. v. Christian Moritz Rühmann (1811-1896),
Professor am Polytechnikum zu H. - ADB 53 (1907) S. 587-593.
5595. Spangenberg. Dr. Hildebrand Gieseler Rum a n n, Fürst!.
Braunschw.-Lüneb. Rath u. Grossvoigt zum Calenberge. - Neues
Vater!. Archiv Bd. 7 (1825, I) S. 68-100.
5596. Frensdorff, F. Wilhelm Rnmann (1784-1857), Stadt·
director in H. - ADB 29 (1889) S. 638-42.
5597. Frensdorff, F. Ernst Augnst Rumann (1745-1827), h.'scher
Justizminister. - ADB 29 (1889) S. 637 f.
5598. Beaulieu-Marconnay, C. v. Justus Friedr. Runde (1741
bis 1807), Professor der Jurisprudenz in Göttingen. - ADE 29
(1889) S. 677-79.
5599. Krause. Georg Ruperti (1758-1839), Generalsuper-
intendent in Stade. - ADB 29 (1889) S. 703 f.
5600. Orgies-Rutenberg, E. Frhr. v. Geschichte der von Ruten-
her g und von Orgies gen. Rutenberg. Als Manuser. gedruckt.-
Doblen 18(19.
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5601. [Ruthe, J. Fr.] Leben, Leiden und Widerwärtigkeiten
eiues Niedersachsen, von ibm selbst beschrieben. - Berlin, Selbst-
verlag, 1841.
5602. Ruthe, J. Fr. Auf der Flucht vor den Strickreitern im
Königreich Westfalen 1809-1811. Selbsterlebnisse. - Br., W.
Scholz, 1906.
Ist eine stark gekürzte Bearbeitung des vorigen Buchs.
5603. Frensdorff, F. Friedrich Saalfeld (1785-1834), Pro-
fessor der Geschichte und des Staatsrechts in Göttingen. - ADB 30
(1890) S. 102f.
5604. Mohrmann ,H. Jakobus S a ck man n, Pastor zu Limmer
bei H. - H., Hahn, 1880.
Abdruck einer Leichenpredigt Sackm&Dn's siehe: Vaterl. Archiv 1 (1819)
S. 55-63, 113--121.
Kaspar Sagittarius (1643-1694) siehe Nr. 180.
5605. Estorff, v. Biographie des Generals Amaury de Farcy
de St. Laurent. - Nenes Vaterl. Archiv 8 (1825) S. 217-230.
5606. Saulnier, F. Un Fran~ais en Allemagne. Amaury de Farcy
de Saint-Laurent, Lieutenant-General Hanovrien (1652-1729). -
Rennes, Plihon et Hommay, 1904.
5607. Geroldt, C. H. Gesch. des Geschlechts v. Sa I d e rn. -
Oscherslebcn 1865.
5608. Wagenmann. Johann Christoph Salfeld (1750-1829),
Abt von Loccum. - ADB 30 (1890) S. 224 f.
5609. Zimmermann, P. Heinrich Salle n t i e n (1825 - 1897),
Generalsuperintendent in Wolfenbüttel. - ADB 53 (1907) S. 685
bis 689.
5610. Tschackert, P. Autor Sander, der ,grosse Frennd des
Evangeliums", ein Mitarbeiter an der Reformation zu Br., Hildesh.
u. H. Vortrag. - ZGes. nieders. Kirchengesch. Bd. 9 (1904) S.I-21.
5611. Campe, F. A. v. Die Belehnung Adolfs von Santers-
leben mit der Grafschaft Schanmburg im Jahre 1030. - ZHV
Nieders. (1868) S. 19-45.
5612. Frensdorff, F. Georg Sartorius Frhr. v. Waltershauscn
(1765-1828), Professor der Staatswirtschaft in Göttingen. -
ADB 30 (1890) S. 390-394.
5613. Zimmermann, P. Basilius Sattler (1549-1624), Hof-
Prediger in Wolfenbüttel. - ADB 30 (1890) S. 408 f.
Loewe, Bibliographie d. Hanuoy. u. Braunschweig. Geschicbh. 27
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5614. Krause. Dietrich S chaper (t 1466), Probst des Klosters
Lüue. - ADB 30 (1890) S. 572-575.
5615. Eggers, H. K. Zur Genealogie der Scharnhorst
(v. Scharnhorst). - Deutscher Herold 14 (1883) S. 71.
5616. Lehmann, M. Scharnhorst. 2 Teile. - Leipzig,
Hirzel, 1886187.
Bd. 1, S. 1-294: Beh. bis zum Übertritt in preussische Dienste.
5617. Des Obersten Scharnhorst Scheiden aus den kurftirstl.
br.-lüneburgischen Kriegsdieusten. - Militärwochenblatt. Berlin
1896. Sp. 2041-2050.
5618. Tau bel' t, E. Scharnhorsts Jugeud u. Wirksamkeit im
h.'schen Kriegsdienst. - Zeitschr. f. Preuss. Gesch. u. Landeskunde 9.
(1872) S. 141-177.
Adolf Schaumann (1809-1882) siehe Nr. 182.
Christian Ludwig Scheidt (1709-1761) siehe Nr. 183.
5619. Poten. Albrecht v. Scheither (1731-1789), h.'scher
General. - ADB 30 (1890) S. 729-731.
5620. Schele, v. Geschichte der Familie v. Schele zu Schelen-
bnrg. 2 Bde. - H. 1829. 4°.
5621. Frensdorff, F. Georg Frhr. v. Schele (1771-1844), h.'scher
Minister. - ADB 30 (1890) S. 751-755.
5622. Zimmermann, G. Denkstein für den h.'schen Minister
G. F. v. Scheele. - H. 1845. 4°.
5623. Frensdorff, F. Eduard Frhr. v. Schele (1805 -1875),
h.'scher Minister. - ADB 30 (1890) S. 747-751.
5624. Schröder, E. Karl Scheller (1773-1843) Sprach-
forscher. - ADE 31 (1890) S. 1-3. •
5625. Köcher. Friedrich Schenck v. Winterstädt (1603-1659),
cellischer Statthalter. - ADB 31 (1890) S. 67 f.
5626. Spangenberg. Znr Biographie des Statthalters Friedrich
Schenck v. Winterstett. - Neues Vater!. Archiv 2 (1822) S. 138
bis 150.
5627. Zimmermann, P. Kar! Schiller (1807-1874), Schrift-
steller in Br. - ADB 31 (1890) S. 251-253.
5628. Dürre, H. Regesten der Grafen von Seh la den. -
ZHarzV 23 (1890) S. 235-291.
Johann Kar! Fürchtegott Schlegel (1758-1831) siehe Nr. 184.
27'
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5629. Muncker, F. August Wi!helm Schlegel (1767-1845). _
ADB 31 (1890) S. 354-368.
5630. Muncker, F. Friedrich Schlegel (1772-1829). - ADB 33
(1891) S. 737-752.
5631. Geschichte des Sch lei n i t zs ehe n Geschlechts. Von
einem Mitgliede des Geschlechts. - Berlin, R. Eisenschmidt, 1897.
5632. Zimmermann, P. Wilhelm Freiherr v. Schleinitz (1794
.bis 1856), br.'ischer Minister. - ADB 31 (1890) S. 459-462.
Hermann Schlichthorst (1766-1820) siehe Nr. 185.
5633. O[eynhausen], J. v. Die Familie Schlichting in der
Grafschaft Hora. - Deutscher Herold 14 (1883) S. 137.
5634. Schlözer, Ohr. v. Ang. Lndw. v. Schlözers öffentl. und
Privatleben ... - 2 Bde. Leipzig, Hinrichs, 1828.
5635. Bock, A. Schlözer. Ein Beitrag zur Litteraturgeschichte
<les 18. Jahrhunderts. - H., O. F. Kius, 1844.
5636. Frensdorff, F. August Ludwig Schlözer (1735-1809), Pro-
fessor der Geschichte in Göttingen. - ADB 31 (IS90) S. 567-600.
5637. Frensdorff, F. Johann Jacob Schmauss (1690-1757),
Professor der Jurisprudenz und Geschichte in Göttingen. - ADB 31
(1890) S. 628-631.
5638. Zimmermann, P. Konrad Arnold Schmid (1716-1789),
Professor am Oarolinum in Br. - ADB 31 (1890) S. 686-688.
5639. Zimmermann, P. Johann Andreas Schmid t (1652-1726),
Professor der Theologie in Helmstädt. - ADB 31 (1890) S. 734-736.
Dr. Gustav Schmidt siehe Nr. 187.
5640. Zimmermann, P. Ohristoph (v.) Schmidt gen. Phisel-
<leck (1740-1801), Archivar in Wolfenbüttel. - ADB 32 (1891)
S. 19 f.
5641. Zimmermann, P. Justus v. Schmidt-Phiseldeck (1769 bis
1851), br.'ischer Geheimrat, später h.'scher Landdrost. - ADB 32
(1891) S. 21-23.
Kar! von Schmidt-Phiseldeck (1835-1895) siehe Nr. 186.
5642. Baumeister, A. Friedrich Wi!helm Schneidewin (1810
bis 1856), Professor der Philologie in Göttingen. - ADB 32 (1891)
S. 150-153. .
5643. Zimmermann, P. Kar! Phi!. Ohr. Schönemann (1801
bis 1855). Vorstand der hzgl. Bibliothek in WolfenbUttel. - ADB 32
(1891) S. 291-293.
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5644. Schönermark, E. Die Wappen der Familien v. S eh ön er·
mal' kund Schönermark. Ein Beitrag zur Familiengeschichte. -
Seesen 1905.
5645. Waldberg, M. v. Justus Georg Schottelius (1612 bis
1676), Consistorialrat u. Kammerrat in WolfenbütteJ, Sprachforscher
und Dichter. - ADB 32 (1891) S. 407-412.
5646. Zur Genealogie der Familie Schrader in Br. - Br.
Mag. (1903) S. 138-142.
5647. Zimmermann, P. Christoph Schrader (1601-1680),
Generalschulinspector des Fürstentums Wolfenbütte!. - ADB 32
(1891) S. 422-425.
5648. Zimmermann, P. Heinrich Bernhard Schrader (1706 bis
1773), br.'ischer Minister. - ADB 32 (1891) S. 435-438.
5649. Poten, B. Ernst v. Schrader (1781-1848), br.'ischer
Generalleutnant. - ADB 32 (1891) S. 427.
5650. Danneil, J. Fr. Da. Geschlecht von der Schulenburg. -
2 Bde. Salzwedel, J. D. Schmidt in Comm., 1847.
5651. Schmidt, G. Das Geschlecht von der Schulenburg. -
Teil III: Die Stammtafeln und Wappen. Beetzendorf 1897. Teil II:
Die Stammreihe. 1899.
5652. Poten, B. Melusine Gräfin v. d. Schulenburg (1667-1743),
Herzogin von Kenda!. - ADB 32 (1891) S. 664 f.
5653. Zimmermann, P. K. F. G. Graf v. d. Schulenburg-Wolfs-
burg (1763-1818), Vorsitzender des br.'ischen Geheimen Rates. -
ADB 32 (1891) S. 665-667.
5654. SchaedtJer. Berichtigung der im Neuen Preuss. Adels-
lexikon enthaltenen Nachrichten über die aus dem H.'schen und
Br.'ischen abstammende Familie der Freiherrn S ch ü I e r vO n
Senden. - Vater!. Archiv (18:18) S. 160-165.
5655. Poten, B. Kaspar DetJef v. Schulte (1771-1846),
h.'scber Minister. - ADB 32 (1891) S. 690 f.
5656. SchuIz, H. Eine deutsche Familie. Aus dem Leben
unserer Grosseltern und Voreltern meinen Geschwistern erzählt.-
(Berlin 1904.)
Betrifft die Familien Schulz, Hausmann, Jacobi, Heusinger.
5657. Pröhle, H. Ernst Schulze (1789-1817), Dichter. -
ADB 32 (1891) S. 763-765.
5658. Marggraff, H. Ernst Schulze. - Leipzig 1855.
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5659. Spilcker, v. Diplomatische Nachrichten vom Kloster
Barsinghausen. Ein Beitrag zur Geschichte der Grafen von
Schwalenherg und Pyrmont, auch anderer Dynasten und
adeliger Familien. -- Vater!. Arch. (1833) S. 416-444.
5660. Köcher, A. Johann Sc h war t zk 0 p f, Kanzler von Br.-
Wolfenhüttel (1596-1659). - ADB 33 (1891) S. 221-23.
5661. Hammerstein, v. Die Besitzungen der Grafen von Schwerin
am linken Elhufer und der Ursprung dieser Grafen. - ZHV Nieders.
(1857) S. 1-190. Nachtrag: S. 345-353.
5662. Krause. Zu den Gräflich Schwerinschen Besitzungen am
linken Elbufer und zur Topographie und Eintheilung des Alten
Landes. - ZHV Nieders. (1863) S. 390-396.
5663. VogelI, F. Versuch einer Geschlechts-Geschichte des
Reichsgräflichen Hauses von Schwicheldt ... - Celle, Dr. v.
Schweiger uud Pick. 1823. 4°.
5664. VogelI, F. Sammlung theils bereits gedruckter, theils bis-
lang ungedruckter Urkunden woraus die Geschlechts-Geschichte
des ReichsgräfI. von Schwicheldtschen Hauses entworfen ist. -
Celle, Dr. v. Schweiger u. Pick, 1823. 4°.
5665. Bodemann, E. Nicolaus See Iä n der, Knrh.'scher Biblio-
theks-Kupferstecher 1716-1744. - ZHV Nieders. (1890) S. 169
bis 180.
5666. [Nolte , W., u. Kayser, K.J Stammbaum der Familie
Seidensticker. Als Manuscr. gedr. (H. u. Göttingen 1892).4°.
5667. Landsberg, E. Joh. H. Chr. v. Selchow (1732-1795),
Professor der Jurisprudenz in Göttingen. - ADB 33 (1891) S. 670 f.
5668. Rupstein, F. Dr. Heinrich Philipp Sextro, weil. Ober·
Consistorialrath u. erster Hofprediger zu H. - H. 1839.
Louis v. Sie h art siehe Nr. 189.
5669. Hess, R. K. H. Frhr. v. Sierstorpff (1750-1842),
br.'ischer Oberjäger- und Oherhofmeister. - ADB 34 (1892) S. 215
bis 217.
5670. Bruns, G. Die Rechtssache des der verletzten Ehrerbietung
gegen S. Durch!. den Herzog Carl zu Br.-Lüneb. beschuldigten Frei-
herrn v. Sierstorpff ... - Br., Fr. Vieweg, 1830.
5671. Köcher, A. Johann Helwig Sinold genannt Schütz,
cellischer Kanzler (1623--1677). - ADB 34 (1892) S. 397-99.
5672. Epen. Het Geslacht Slicher. - 1900.
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5673. [Waldhausen, A.] Beiträge zur Geschichte der Familie
Solling. Als Manuscr. gedruckt. - Essen, Dr. v. G. D. Baedeker,
1896.
5674. Poten, B. G. F. v. Sommerfeld (t 1760), h.'scher
General. - AD B 34 (1892) S. 609 f.
5675. Lier, H. A. Kar! So n tag, Schauspieler (1828-1900). -
BiogI'. Jahrhuch u. Deutscher Nekrolog 5 (1903) S. 340 f.
5676. [Sontag, K,] Vom Nachtwächter zum tllrkischen Kaiser.
Erlebnisse aus dem Tagebuch eines Unbekannten. - 1875.
5677. Eisenhart. E.P.J. Spangenberg (1784-18a3), h.'scher
Oberappellationsgerichtsrat. - ADB 35 (1893) S. 41 f.
Ludw. Ferdin. Spehr (1811-1881) siehe NI'. 190.
5678. Schade, G. B. Genealogische Nachrichten über die Grafen
von Spiegelberg. Mit 1 Stammtafel. - ZHVNieders. (1850)
S. 168-278. Nachtrag von C. L. Grotefend: S. 278-290.
5679. Mooyer, E. F. Zur Genealogie der Grafen von Spiegel-
berg. - ZHV Nieders. (1853) S. 123-166. Nachtrag von C. L.
Grotefend: S. 166 -182.
5680. Brönnenberg, A. Ueber die von den Grafen von Spiegel-
berg zu Anfang des 15ten Jahrhunderts erhobenen Ansprllche auf
die erledigte Grafschaft Hallermund. - Neues Vater!. Archiv 4
(1823) S. 253-296.
5681. VogelI. Prllfung der Frage: ist ein Graf von Spiegelberg
vormals von einem Henn von Homburg ermordet worden? - Vaterl.
Arch. (1836) S. 87-114. Nachtrag: S. 115-122.
5682. Jacobi, A. F. E. Die alte Geschichte der Grafschaft
Spiegelberg ... - Jena, J. R. Crökers, 1785.
5683. VogelI, H. A. Geschichte und Beschreibung der alten
Grafschaft Spiegelberg älterer und neuerer Zeit. - H., Dr. v. ChI'.
L. Wittig, 1812.
G. H. G. Spiel (1786-1822) siehe NI'. 191.
5684. Kal'I Johann Philipp Spitta (1801-1859). - ADB 35
(1893) S. 204-208.
Ludwig Timothens Frhr. v. Spittler (1752-1810) siehe NI'. 192 f.
5685. Schletterer. Louis SpahI' (1784-1859), Komponist. -
ADB 35 (1893) S. 239-259.
5686. Poten, B. August Friedrich Frhr. v. Spörcken (1698
bis 1776), h.'scher Feldmarschall. - ADB 35 (1893) S. 267-271.
Solling - Sternberg. 423
5687. Andree, R. Johannes Spring von Scheppan, der br.'ische
Jakob Sackmann. - Br. Mag. (1898) S. 169 -171. Vgl. dazn:
(1899) S. 21 f.
5688. Clemen, O. Heinrich Stack mann von Fallersleben.
[Professor in Wittenberg, gest. nach 1531]. - ZHV Nieders. (1904)
S. 249-251.
Diederich v. S ta d e (1637-1718) siehe Nr. 194.
5689. Historische Nachricht von den Grafen und Markgrafen
vou Stade. In: Schlichthorst, Beiträge. '. Siehe Nr. 404.
5690. Meyer, S. Entwurf der Genealogie der Stadischen Grafen
nnd Markgrafen. In: Pratje, Die Herzogtümer Bremen und Verden.
Teil 1. Siehe Nr. 402.
5691. Wedekind, A. Ch. Geuealogie der älteren Grafen von
Stade. Nordheimische Erbgüter. - Noten Bd. 1, S. 247-25li.
5692. Eitner, R. Agostino Steffani (1655-1730). - ADB 35
(1893) S. 549-553.
5693. Woker. Agostino Steffani, Bischof von Spiga i. p. i., apostol.
Vikar von Norddeutschland 1709-1723. - Köln 1886.
5694. Woker. Ans den Papieren des Knrpfälz. Ministers Agostino
Steffani 1703-1709. - Köln 1885.
5695. Stegemann ,V. Beiträge znr Geschichte der Familie
S te ge man n. Mit Geschlechtsregister u. Stammtafel. - Meile
i. H., Dr. v. F. E. Haag, 1900.
5696. Steigertahl. Stammtafeln der Familie S te i ger t a h I. -
Br. u. Osterode, 1901. (Autographiert.)
5697. Schnlenburg, Grf. v. d. Nordsteimke u. die v. S te im k e ,
ein Beitrag zur br.'ischen Orts- u. Familiengesch. - In Commiss.
bei H. Wollermann, Br. 1899.
5698. Behrens, C. B. Histor. Beschreibung des ... Hauses der
Herren von Steinberg. - Wolfenb. 1697. Fol.
5699. Behrens, C. B. Additiones nnd Verbesserungen der Stein-
bergschen Geschlechtshistorie. - Hildesheim 1732. Fol.
5700. Seiters. Urkunden znr Geschichte der Herren VOn Stein-
berg. - Vaterl. Archiv (1841) S. 113-117.
Rnd. SteiI!hoff (1846-1900) siehe Nr. 195.
Karl Stein mann (1823-1896) siehe Nr. 196.
5701. Mooyer, E. F. Beiträge zur Genealogie und Geschichte der
erloschenen Grafen von Sternberg.- ZHVNieders. (1858) S. 54··111J.
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5702. Marx, K. F. H. Zum Audenken an Dr. Joh. Stieglitz,
Kgl. Hann. Ober-Medicinalrath u. Leibarzt. - Göttingen, Dieterich,
1846.
5703. Tschackert, P. August Stisser (1671-1741), br.'ischer
Geueralsuperintendent. - ADB 36 (1893) S. 259 f.
5704. Zimmermann, P. Joh. Heinr. Stobwasser (1740-1829)
Fabrikant in Br. - ADB 36 (1893) S. 275-279.
5705. Fuhse, F. Stobwasser und seine Konkurrenz im 18. Jahr-
hundert. - Br. Mag. (1906) S. 1-5.
5706. Bosse. Fürst Otto zu Stolberg- W"ernigerode. - Deutsche
Revue, hggb. von R. Fleischer. Jahrg. 28 (1903) S. 129 -141,
257-267.
Schilderung der Tätigkeit des Fürsten als Oberpräsident voo H.
5707. Frensdorff, F. August Frhr. v. S t r ale n h e i m (1777 bis
1847), h.'scher Minister. - ADB 36 (1893) S. 495 f.
5708. Zimmermann, P. Anton v. d. Streithorst (1562 oder
1563-1621), br.'ischer Staatsmann. - ADB 36 (1893) S.569-572.
5709. Zimmermann, P. Friedr. Kar! v. Strombeck (1771 bis
1848), Präsident des Oberapp.-Gerichts in Br. - ADB 36 (1893)
S. 614-617.
5710. Strombeck, F. K. v. Darstellungen aus meinem Leben
und aus meiner Zeit. 2 Teile. - Br. 1833.
5711. Gurlt, E. G. Fr. Louis S tro m eye r (1804-1876), h.'scher
Generalstabsarzt. - ADB 36 (1893) S. 619-623.
5712. Stromeyer, G. F. L. Erinnerungen eines deutschen Arztes.
Bd. 1. Leben n. Lernen. Bd.2. Leben u. Lehren. - H., C. Rümpler,
1875.
5713. Frensdorff, F. David Georg Strube (1694-1776), Di-
rector der Justizkanzlei uud Publicist iu H. - ADB 36 (1893)
S. 635-639.
5714. Wesenberg. Der Vizekanzler David Georg Strnbe. -
H. n. Leipzig, Hahn, 1907 (= Forschnngen zur Geschichte Nieder-
sachsens. Bd. 2, Heft 1).
5715. Köcher. Johann S t n ck e (1587-1653), Kanzler in H.-
ADB 36 (1893) S. 716 f.
5715 a. Stüve, A. Geschichte der Familie S tüv e. Als Manuscr.
gedr. - Osnabrfick 1906.
5716. Frensdorff, F. Carl Bertram Stüve. - Preuss. Jahrbücher 30
(1872) S. 266-301, 31 (1873) S.589-643, 32 (1873) S. 176-211.
Stieglitz - Treuer. 425
5717. Stüve, G. Johann Kar! Bertram Stüve (1798-1872). -
ADB 37 (1894) S. 84-94.
5718. Stüve, G. Johann Car! Bertram Stüve nach Briefen und
persönlichen Erinnerungen. 1. Bd. 1798 -1848. 2. Bd. 1848 bis
1872. - H. und Leipzig, Hahn, 1900.
5719. Stüve, G. Briefwechsel zwischen Stüve n. Detmold in den
Jabren 1848 bis 1850. Hggb. von G. Stüve mit Einleitung von
G. Kaufmann. - H. u. Leipzig, Hahn, 1903 (A. u. d. T.: Quellen
u. Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens Bd. 13).
5720. Weise, W. Johann Carl Bertram Stüve im Lichte neuester
Darstellung. - ZHV Nieders. (1901) S. 34-65.
5721. Frensdorff, F. Stüve und Detmold. - ZHV Nieders. (1904)
S. 341-366.
5722. Bär und Runge. Die Schriften Johann Kar! Bertram
Stüves. - Mitteil. des Vereins f. Geschichte und Landeskunde von
Osnabrück. Bd. 23 (Osnabrück 1899) S. 1-56.
H..,'ls Suden dorf (1812-1879) siehe NI'. 197.
5723. Tschackert, P. MagisterJohann Sutel, Reformator von
Göttingen, Schweinfurt u. Northeim. - ZGes. f. nieders. Kirchen-
gesch. Bd. 2 (1897) S. 1-140. - Auch separat erschienen: Br.,
Limbach, 1897.
5724. Zimmermann, P. Jacob Ta p pe (1603-1680), Professor
der Medicin in Helmstädt. - ADB 37 (1894) S. 394 f.
5725. Tappen, Th. Ta pp e n 'sches Familienbuch. Nachrichten
über die Familie Tappen ... - Soest, gedr. b. Wilh. Tappen, 1889. 4·.
5726. Leisewitz, C. Albrecht Daniel Thaer (1752-1828). -
ADB 37 (1894) S. 636-641.
5727. Zimmermann, P. W. E. F!. v. Thielau (1800-1865),
br.'ischer Staatsmann. - ADB 37 (1894) S. 746-750.
5728. Zimmermann, P. Heinrich Thiele (1814-1886), Hof-
und Domprediger in BI'. - ADB 37 (1884) S. 750-754.
5729. Frensdorff, F. Heinrich Th öl (1807-1894), Professor der
Jurisprudenz in Göttingen. - ADB 38 (1894) S. 47-52.
5730. Zimmermann, P. Ernst Christian Trapp (1745-1818),
Mitglied des Schuldirectorinms in BI'. - ADB 38 (1894) S. 4[17 f.
5731. Zimmermann, P. Gott!. Samuel Trener (1683-1743),
Professor der Geschichte in Helmstädt, später in Göttingen. -
ADB 38 (1894) S. 582 f.
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5732. Zimmermann, P. Eduard Trieps (1811-1884), br.'ischer
Jurist uud Staatsmann. - ADB 38 (1894) S. 601-605.
5733. Poten, B. Wilhelm v. Tschirschnitz (1796-1873),
h.'scher General. - ADB 38 (1894) S. 725 f.
5734. Zimmermann, P. Peter Tnckermann (1580-1651),
Oberhofpredig-er in WolfenbütteI. - ADB 38 (1894) S. 774-77IJ.
5735. Frensdorff, F. Wilhelm Ubbelohde (1794-1849),
h.'scher Oberlinanzrat. - ADB 39 (1895) S. 116 f.
5736. [Ubbelohde, C.] Zum Andenken an den Obemnanzrath
Ubbelohde in H. - H., P. L. Schlüter, 1850.
Enthält Briefe und Aufzeichnungen.
5737. Zimmermann, P. Angnst Uhde (1807-1861), Professor
am Carolinnm in Br. - ADB 39 (1895) S. 139 f.
5738. Zimmermann, P. Kar! Uhde (1813-1885), Mediciuer in
Br. - ADB 39 (1895) S. 141-143.
5739. Steinacker, K. Constantin Uhde (1836-1905), Professor
der Architektnr in Br. - Br. Mag. (1906) S. 13-22, 29-34.
5740. Uhlhorn, F. Gerhard Uhlhorn, Abt zu Loccum. Ein
Lebensbild. - Stnttgart, D. Gundert, 1903.
vgl. die Anzeige von F. Thimme, ZHV Nieders. (1903) S. 455--41)9.
5741. Unger, A. v. Geschichte der Familie v. Unger, im Um-
riss dargestellt. - Hameln 1895.
5742. Decken, v. d. Tagebuch des herzoglich br.'ischeu Majors
und Kriegsrsths von Unger, geführt während des siebenjährigen
Krieges. - Vater!. Arch. (1837) S. 313-342.
5743. Frensdorff, F. Friedr. Wilhelm Unger (1810-1876),
Germanist und Kunsthistoriker in Göttingen. - ADB 39 (1895)
S. 289-291,
Rudolf Usinger (1835-1874) siehe Nr. 199.
5744. Knesebeek, B. v. d. Urkunden u. Regesten znr Geschichte
des nradeligen Geschlechts der Freiherrn v. Uslar·Gleichen
sowie des Leinegaues. - Gött., Deuerlich, 1849.
5745. Uslar·GIeichen, E. Frhr. v. Beiträge zu einer Familien-
Geschichte der Freiherren von Uslar·GIeichen. - H., Hahn, 1888.
5U6. Paten, B. Thilo Albrecht v. Uslar (1586-1634), br.-Iüneb.
General. - ADB 39 (1895) S. 386-388.
5747. Wohlbrück, S. M. Geschichtliche Nachrichten von den
Grafen von Val k e ns t ein sm Harze. - v. Ledebur's Allgem.
Trieps - Wachsmuth. 427
Archiv f. die Gesch.kunde des preuss. Staates. Bd. 2 (1830)
S.I-60.
5748. Schaumann, A. F. H. Geschichte der Grafen von Valken-
stein am Harze bis zu deren Ausgang 1332. - Berlin, A. Duncker.
1847.
5749. Ledebur, L. v. Die Grafen von Valkenstein am Harze
uml ihre Stammgenossen. - Berlin, E. S. Mittler in Comm., 1847.
Friedr. Kar! v. Vechelde (1801-1846) siehe NI'. 200.
5750. GÜmhel. Aug. Ferdin. Graf v. Veltheim (1741-1801),
h.'scher Berghauptmann. - ADB 39 (1895) S. 585 f.
5751. Rotermund. Johann Caspar V elt h usen, Generalsuper-
intendent in den Herzogtümern Bremen u. Verden (1740 -1814).-
Neues Vaterl. Archiv (1824) H. S. 32-53.
Kar! Venturini (1768-1849) siehe NI'. 201.
5752. Zimmermann, P. Familie Vieweg. - ADB 39 (18%)
S.689-693.
5753. Verlagskatalog von Friedr. Vieweg u. S. in BI'. 1799 bis
April 1899. - Br., Dr. v. Fr. Vieweg u. Sohn, 1899.
S. V-XXVI: Geschichte des Viewegschen Verlages.
5754. Sander. Charles de Villers (1765-1815), Schriftsteller
in Göttingen. - ADB 39 (1895) S. 708-714.
5755. Ulrich, O. Charles de Villers. Sein Leben und seine
Schriften. Ein Beitrag zur Geschichte der geistigen Beziehungen
zwischen Deutschland und Frankreicli . " - Leipzig, Dieterich, 1899.
5756. Vogt, H. Aus dem alten H. Erinnerungen uud Er-
fahrungen. - Berlin, R. Eisenschmidt, 1887.
5757. Volger-Volger, A. Die Vo Ige r. Familiengeschichtliche
Andeutungen. - Hann. Gesch.bl. (1900) S. 393 ff.
Wilhelm Volger (1794-1879) siehe NI'. 202.
5758. Volkmann, L. Die Familie Volkmann. Drei u. ein
halbes Jahrhundert eines deutschen Geschlechts. - Leipzig, Dr. v.
Breitkopf u. Härtei, 1895. 4 '.
5759. Poten, B. Friedr. Ludwig v. Wachholtz (1783-1842),
br.'ischer General. - ADB 40 (1896) S. 414-416.
5760. Wachholtz, H. L. v. Auf der Peninsula 1810-13. Kriegs-
tagebuch des Generals Friedr. Ludw. v. Wachholtz. - Beihefte zum
Militärwochenblatt 1907. Heft 8 u. (I.
Wilhelm Wachsmuth (1787-18Gö) siehe XI'. 203.
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5761. Tschackert, P. Jul. August Wagenmann (1823-1890),
Professor der Theologie in Göttingen. - ADB 40 (1896) S. 477
bis 479.
5762. Zimmermann, P. Rud. Christ. Wagner (1671-1741),
Professor der Mathematik in Helmstädt. - ADB 40 (1896) S. 572 f.
5763. Frensdorff, F. Georg Waitz (1813-1886), Professor der
Geschichte in Göttingen. - ADB 40 (1896) S. 602-629.
5764. Tschackert, P. Ohr. Wilh. Franz Walch (1726-1784),
Professor der Theologie in Göttingen. - ADB 40 (1896) S. 646
bis 652.
5765. Beiträge zur Geschichte der Familie Waldthausen.
Als Manuscr. gedr. 1884.
5766. Voges, E. Ferdinand Wall bre ch t. Ein Lebensbild.-
H., Sponholtz, 1906.
5767. Dürre, H. Die Regesten des Geschlechts von WaIl-
moden. Mit Siegeltafeln u. Stammbäumen. - Wolfenbüttel, J.
Zwissler, 1892.
5768. Zimmermann, P. Georg Thyms Dichtung und die Sage
von Thedel von Wallmoden. - ZHarzV (1887) S. 329-382.
5769. Dime, H. Lndolf von Wallmoden. Ein Lebensbild aus
dem 16. Jahrhuudert. Mit 1 Stammtafel. - ZHarzV 24 (1891)
S. 407-424.
5770. Dürre, H. Ludolf v. Wallmoden. Eiu Lebensbild auS
der Reformationszeit. - Halle 1892.
5771. Poten, B. Ludwig Graf v. Wallmodeu-Gimborn (1736 bis
1811), h.'scher Feldmarschall. - ADB 40 (1896) S. 756-761.
5772. Kielmansegg, Gf. v. Graf Ludwig von Wallmodeu-
Gimborn, kaiserlich ~sterreichischer General der Oavallerie. -
ZHV Nieders. (1879) S. 314-339.
5773. Wangenheim, F. H. A. v. Regesten und Urkunden zur
Geschichte des Geschlechts Wa n gen heim und seiner Besitzungen.
- 1 te Sammi. : H., Dr. v. Oulemann, 1857. 2te SammI.: Göttingen,
Dr. v. Huth, 1872. (Als Mauuser. gedr.)
5774. Wangenheim, F. H. A. v. Beiträge zu einer Familieugesch.
der Freiherrn v. Waugenheim beider Stämme, Wangenheim u. Winter-
stein ... - Göttingen, Dr. v. Huth, 1874. (Als Mauuser. gedr.)
5775. Poten, B.. Georg August v. Wangenheim (1706-1780),
h.'scher General. - ADB 41 (1896) S. 149-151.
Wagenmann - Werlhof. 429
5776. Poten, B. Georg Graf v. Wangenheim (1780-1851), h.scher
Oherhofmarschall. - ADB 41 (1896) S. 151 f.
5777. Wolkenhaner, W. Joh. Eduard Wappäus (1812-1879),
Professor der Geographie in Göttingen. - ADB 41 (1896) S. 162
bis 165.
5778. Gebhardi, J. L. L. Die Grafen von Warpke. In: Histor.-
Genealog. Abhandlungen Teil 2. Siehe Nr. 399.
5779. Krüger, E. Die Grafen von Warpke-Lüchow. Versuch
die Identität beider Geschlechter nachzuweisen und ihre Stamm-
tafel festzustellen. - ZHV Nieders. (1874/75) S. 261- 348.
5780. Grote, J. Rchfrhr. Die Grafen von WasseI, Vicedomini
von Hildesheim. - ZHV Nieders. (1853) S. 240-248.
5781. Knote, R. Wilhelm Weber (1804-1891), Professor der
Physik in Göttingen. - ADB 41 (1896) S. 358-361.
Anton Christian Wedekind (1763-1845) siehe Nr. 204.
5782. Geschichte der Grafen von We deI zu Gödens und Eren-
burg in Ostfriesland. - H. 1850.
5783. Wedel, H. v. Geschichte des Geschlechts der Grafen und
Herrn v. Wedel 1212-1402. - Berlin, Hermann, 1894. 4°.
5784. Wedel, C. A. W. Gf. v. Geschichte eines Offiziers im
Kriege gegen Russland 1812, in russischer Gefangenschaft 1813114,
im Feldzuge gegen Napoleon 1815. - Berlin, Asher, 1897.
5785. Frensdorff, F. Adolf Wedemeyer (1792-1869), h.'scher
Beamter. - ADB 41 (1896) S. 414 f.
Ludwig Weiland (1841-1895) siehe Nr. 205f.
5786. Zimmermann, P. Friedrich Weise (1649-1735), Pro-
fessor der Theologie in Helmstädt. - ADB 41 (1896) S. 536 f.
5787. Zimmermann, P. Friedrich Weitsch (1723-1803), Maler
in Br. - ADB 41 (1896) S. 626-629.
5788. Der Stammbaum des Geschlechts v. d. Wense u. einige
Nachrichten über dasselbe. Als Manuscr. für die Familie gedruckt.
- s. I. 1881. Fol.
5789. Zur Biographie von Johann August W e p peu [1741-1812;
Jurist und Schriftsteller]. - Vater!. Archiv 5 (1821) S. 209-252.
5790. Zimmermann, P. Johann Angelius Werdenhagen (1581
bis 1652). - ADB 41 (1896) S. 759-762.
5791. Page!. Paul Gottlieh Werlhof (1699-1767), Arzt und
Schriftsteller in H. - ADB 42 (1897) S. 16 f.
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5792. PhilippsthaI. Paul Gottfried Werlhof als Dichter. -
Hann. Gesch.hI. (1900) S. 353-356.
5793. Werlhof, A. v. Johann Werlhof, Hofrat, Professor der
Staatswissenschaften u. Rechte zu Helmstlldt. - H. 1849. 4 o.
5794. Koldewey, F. Joh. Christian Wernsdorf (1723-1793),
Professor der Philologie in Helmstädt. - ADB 42 (1897) S. 98-101.
5795. Urkunden aus der Familie der Herrn von Wer s e b e. -
Pratje, Altes und Neues ... Bd. I, Nr. 6.
August von Wersebe (1751--1831) siehe Nr. 207.
5796. Zimmermann, P. George Westermann (1810-1879),
Verlagsbuchhändler in Br. - ADB 42 (1897) S. 184-186.
5797. Westphalen, F. O. W. H. v. Westphalen der Secretär des
Herzogs Ferdinand von Br.-Lüneburg. - Berlin, R. v. Decker, 1866.
Siehe auch Nr. 1408 f.
5798. Montano. Alte Nachrichten von der Pfarre und den
Herren zu Wetlemstede aus archivischen Urkunden. - Br.
Anzeigen (1753) Stück 6.
5799. Lange, W. Ch. Eberhard v. Wey h e (1553-1633 [?]),
br.-Iüneh. Kanzler. - ADB 42 (1897) S. 273-277.
5800. Stalmann, W. Friedr. August Wied ehurg (1751-1815),
Schulmann und Professor in Helmstädt. - ADB 42' (1897) S. 376 f
5801. Zimmermann, P. Ernst Wiehe (1842-1894), Architect
in Br. - ADB 44 (1898) S. 492-495.
5802. Müller, A. Friedrich Wie sei e r (1811-1892), Professor
der Philologie in Göttingen. - ADB 42 (1897) S. 430-433.
5803. Langerfeldt, H. Abt W i n d r u we uud seine Zeit 1550
bis 1620. Zur Geschichte des Klosters Riddagshausen. - Hand-
scbriftl. gedruckt. - Br., Dr. v. J. Krampe, 1888.
5804. Knopp, J. N. Ludwig Wind thorst. Ein Lebensbild.-
Leipzig, H. Seemann Nachf.
vgI. die Besprechung durch Fr. Thimme, ZHVNieders. (1902) S.32Q-32:j.
5805. Wintzingerode, E. v. Stammbaum der Familie Wintzinge-
rod e mit biograph. Erläuterungen. - Göttingen 1848.
5806. Wintzingerode, W. C. Frhr. v. Barthold von Wintzinge-
rode. Ein Kultur- u. Lebensbild aus dem Reformationsjahrhundert.
- Gotha, Perthes, 1907.
5807. Uslar-Gleichen, E. Frhr. v. Geschichte der Grafen von
Winzenburg. - H., C. Meyer, 1895.
Werlhof - Wrisberg. 431
5808. Koken, K. L. Die Winzenbnrg und deren Vorbesitzer.
Ein hist. Versuch. - Hildesheim, Gerstenberg, 1833.
5809. Schuch. Hodecke von Winzenburg, dessen Thaten und
ehemalige Existenz. - Neues Vaterl. Archiv 3 (1823) S. 128-187.
Wilhelm Wippermann (1800-1857) siehe Nr. 209.
5810. Günther. Zur Stammtafel der Grafen von Wo I den-
bel' g. - ZHV Nieders. (1883) S. 270-280.
5811. Koken. Wer beschloss den Stamm der Grafen v. WohIden-
berg? - Hann. Mag. (1829).
5812. Kötz, A. Friedrich W ö hier (1800-1882), Professor der
Chemie in Göttingen. - ADB 43 (1898) S. 711-717.
5813. Hofmann, A. W. v. Zur Erinnerung an vorangegangene
Freunde. Gesammelte Gedächtnisreden. 3 Bde. - Br., Vieweg, 1889.
Bd. 2 (u. a.): Friedrich Wöhler.
Johanu Wolf (1743-1826) siehe NI'. 210f.
5814. Niemeyer. Beiträge zur ältesten Geschichte Wolfenbüttels
u. des edlen Geschlechts derer von Wolfe n b ü t I. e I. - Br. Mag.
Bd. 38 (1825) Nr. 26 u. 27.
5815. Uslar-Gleichen, Frhr. v. Die Asseburg und die Fehde
Herzog Albrechts I. von Br. gegen das Wolfenbüttel-Asseburgsche
Geschlecht 1255-58. - Hann. Geseh.bl. (1898) S. 342 ff.
5816. Zimmermann, P. Gustav Anton v. Wolffradt (1762 bis
1833), br.'ischer Staatsmann. - ADB 44 (1898) S. 64-67.
5817. Denkwürdigkeiten eines ehemaligen Br.'ischen Ministers.-
Deutsche Rundschau Bd. 45 (1885) S. 376-405. Bd. 46, S. 52-71.
Briefe u. Aufzeichnungen des Ministers v. Wolffradt.
5818. Spilcker, B. ChI'. v. Geschichte der Grafen von Wölpe
und ihrer Besitzungen. - Arolsen, Speyer, 1827.
5819. Alten, v. War Otto von Nienhus wirklich der letzte
Sprosse der Grafen von Wölpe? - ZHV Nieders. (1861) S. 219
bis 237.
Christoph Woltereck (1686-1735) siehe Kr. 213.
5820. Bode, G. Entwurf einer Stammtafel der Grafen von
Wöltingerode, Woldenberg, Woldenbruch, Harzburg, Werder
und Woldenstein, sowie der Grafen von Werder und Emne älteren
Stammes. Mit 1 Tafel. - ZHarzV 23 (1890) S. 1-98.
5821. Zimmermann, P. Christoph v. Wrisberg (1510-1580),
Söldnerführer. - ADB 44 (1898) S. 556-558.
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5822. Leyser, P. Historia comitum Wun s t 0 rp ien si um ... -
Helmstedt, Hess, 1724. 4·.
5823. Stammtafeln der Familie Wüstenfeld iu H.'sch-Mündeu
1690-1890. - Göttingeu [1890]. Fot
5824. Frensdorff, F. Heinrich Albert Zachariae (1806-1875),
Professor der Jurisprudenz in Göttingen. - ADB 44 (1898) S. 617
bis 632.
5825. Zimmermann, P. Fr. W. Zaehariae in Br. - Wolfen-
büttel, J. Zwissler, 1896.
5826. Schüddekopf, C. Friedrich Wilhe]m Zaehariae in Br.
I.: Z. u. Johann Adolf Sehlegel. II.: Z. u. Gleim. III.: Z. als
Buehhändler. - Br. Mag. (1898) S. 145-149, 157-160.
Ignaz Zeppenfeld t (1760-1831) siehe Nr. 214.
5827. Stammbaum des Vasallen-Gesehleehts derer v. Zersseu.
(1892).
5828. Hoogeweg, H. Zesterfleth. Eine Studie. - ZHV
Nieders. (1901) S. 257-271.
Betriftt die Geschichte der Familie v. Zesterfleth bis zum Jahre 1400.
5829. Poten,B. Gustav Zimmermann (1808-1874), Publicist.
- ADB 45 (1900) S. 265 f.
5830. Zimmermann, P. E. A. W. (v.) Zimmermann (1743 bis
1815), Professor am Collegium Carolinum in Br. - ADB 45 (1900)
S. 256-258.
5831. Bodemann, E. Johann Georg Zimmermann. Sein Leben
und bisber ungedruekte Briefe an denselben ... - H., Hahn, 1878.
5832. Ischer, J. Johann Georg Zimmermanns Leben und Werke.
Litterarhistorisehe Studie. - Bern, K. J. Wyss, 1893.
5833. Zimmermann, P. G. H. Zincke (1692-1768), Professor
am Collegium Carolinnm in Br. - ADB 45 (1900) S.313-315.
Heinrich Z öp fl (1807-1877) siehe Nr. 215.
5834. Zwehl, C. J. v. Urkundenbuch der Familie v. Z weh I ... -
Bremen, Dr. v. Homeyer u. Meyer, 1898. 4·.
Nac h trä ge.
229a. Regesten der Erzbischöfe von Mainz 1289-1396. - Bd. I,
bearb. von E. Vogt. Liefer. 1. - Leipzig, Veit & Co., 1907.
344a. We iss, R. Über die grossen Kolonistendörfer des 12.
u. 13. Jahrhunderts zwischen Leine und Weser (Hagendörfer.) ~
ZHV Nieders. (1908), S. 147-174.
476a. Mucke, E. Bibliographie der Literatur über die Lüne-
burger Wenden und das Wendland. - ZHV Nieders. (1908), S. 175
bis 195.
563a. We i s e. Die Langobarden. Sprachliche Untersuchungen
zu ihrer Vorgeschichte. - In: Festschrift zur Feier des 250jähr.
Bestehens des K. Gymnas. zu Hamm i. W. - Hamm 1907.
584a. Rüther, E. Die Einwanderung der Sachsen in Hadeln
und die Sachsenburgen VOn Duhnen bis zur Pipinsburg. - Mit-
teilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte 26 (1906),
S.307-312.
801 a. K 11 eh, F. Politisches Archiv des Landgrafen Philipp
VOn Hessen. Inventar der Bestände. - Leipzig, S. Hirzel, 1904.
(A. u. d. T.: Publikationen aus den K. Preuss. Staatsarchiven
Bd. 78.)
S. 470-484: Br.'ischer Zug 154-5. - S. 484-521: Br.'ische Aktenbeute.
Arehiv Herzog HeinrichB d. J. von Br.-'Volfenbüttel.
987a. Hisserich, W. Die Prinzessin VOn Ahlden und Graf
Königsmarck in der erzählenden Dichtung. - Rostocker Dissert.
1906.
1196a. Vo g t, H. Geschichte der deutschen Reiterei in EinzeI-
bildern. - Rathenow, M. Babenzien, 1888 ff.
Heft 1: lI.'sche Reiter in Spanien (1888).
1347 a. Politiscbe Briefe eines H.'aners. - H. 1873.
1361a. Recht muSS doch Recht bleiben. " Psalm 94, 15. Zeit-
Sonette zur h.'-br.'ischen Frage. - H., A. Brunotte, 1906. (= Zum
Gesetz u. Zeuguis! Heft 1.)
LOo>we. BibUographiO! d. Hanmlv. u. ßraullschw"ig. f; ..~chiehte. 28
434 Nachträge.
1361 b. Zeugen des Rechts. Dentsch-h.'sche Trauer- und Trost-
sonette. - H., A. Brunotte, 1907. (= Zum Gesetz und Zeugnis!
Heft 2.)
1424a. Friedrich Wilhelm Herzog zu Br. - Lüneburg - Öls in
Stimmen seiner Zeitgenossen... Neue Ausgabe... hggb. von
P. Zimmermann. - Br., W. Scholz, 1907. (A. u. d. T.: Aus
der Zeit der schweren Not. 4.)
1945a. Verständigungsworte an die Wähler zur nächsten H.'schen
Ständeversammlnng. I. Wie soll man jetzt wählen? - (1855). 4°.
2022a. Heck, Ph. Der Ursprung der sächsischen Dienstmann-
schaft. - Vierteljahrsschrift f. Soeial- und Wirtschaftsgeschichte 5
(1907), S. 116-172.
2285a. Portig, A. Meine Antwort auf das Glaubensgericht
des Landesconsistoriums zu H .... - H. 1873.
2288a. Die Nothlage der H.'schen Landeskirche . . . -
Osnabrück 1875.
2302a. Tiesmeyer, L. Die Erweckungsbewegung in Deutsch-
land während des 19. Jahrhunderts. Heft 9: Das ehemalige
Königreich H ... - Kassel, E. Röttger, 1908.
2631a. Hornung, E. Entwicklung und Untergang der h.'schen
Leinwandindustrie. - H., Helwing, 1905.
2638a. Die Elbzölle. Actenstücke und Nachweisungen vou 1814
bis 1859 ... - Leipzig 1860.
2855. Die Kunstdenkmäler der Provinz H. IV. Regierungs-
bezirk Osnabrück. 1. u. 2.: Stadt Osnabrück. Bearb. von H. Siebern
und E. Fink. - 1907.
3292a. Geschichte der Kgl. Bergschule zu Clausthal. - Goslar
1861. 40 •
3356 a. HaI' I a n d, H. L. Geschichte der Stadt Einbeck von der
ältesten Zeit bis zum Ende des Mittelalters. - Einbeck 1881.
3581 a. R 0 pp, G., Frhr. v. d'. Göttinger Statuten. - H. n.
Leipzig, HalID, 1907. (= Quellen und Darstellungen zur Gesch.
Niedersachsens. Bd. 25.)
3579a. Nitzsch, K. W. Die niederdeutsche Kaufgilde (hggb.
von Li esega n g). - Zeitsehr. d. Savignystift. f. Rechtsgesch.
Germ. Abteil. Bd. 13 (1892), S. 1-95.
Behandelt u. &. die Gildeverfassung von Göttingen.
385la. Block, F. Die Kasernirung der Prostitution in H. -
H., Schapel', 1907.
Nachträge. 435
3954a. Gerland, O. Knnst- und culturgeschichtliche Anfsätze
über Hildesheim. - Hildesheim, Lax, 1905.
3959a. Ritter, F. Die Entwicklung Hildesheims bis zum Ende
des 12. Jahrhnnderts. - Hildesheim, Helmke, 1908.
4012a. Ern s t, C. Incunabnla Hildeshemensia. Fase.!. In-
cunabula gymnasü episcopalis J osephini ... - Hildesheim, Lax, 1908.
4391a. Raschen H. Die Weser, das erste deutsche Dampf-
schiff und sein Erbauer. Mit 14 Abbild. - Berlin , J. Springer,
1908. 4".
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